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Alkusanat.
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1942 tulo­
ja  omaisuusverotilaston tulokset.
Säästäväisyyssyistä julkaistaan tilasto ilman 
tekstiselostusta. Eräät tiedot, jotka aikaisemmin 
ovat sisältyneet tekstiesityleseen, esitetään nyt taulu­
kon muodossa. Tämän johdosta taulujen luku on 
jonkun verran suurempi kuin aikaisemmin. Yh­
denmukaisuuden saavuttamiseksi muun tilaston 
kanssa on myös ryhmitys toimialojen mukaan 
eräissä tauluissa tehty entistä yksityiskohtaisem­
maksi.
V. 1942 oli tulovero koroitettu 50 ja omaisuus­
vero 100% , mikä on otettava huomioon suori­
tettaessa vertailuja edellisiin vuosiin.
Toukokuun 20 p:nä 1938 annetun lain mukai­
sesti kannettiin vuodelta 1942 toimitetussa tulo­
ja omaisuusverotuksessa lisäveroa puolustuslai­
toksen perushankintoja varten. Tätä lisäveroa 
koskevat tiedot sisältyvät taululiitteisiin 1, 3 ja 4.
Aineiston käyttelyä on lähinnä johtanut yli­
aktuaari. ' E r i k  E k e l u n d .
Helsingissä, Tilastollisessa pääioimistossa, hel­
mikuussa 1945.
Förord.
Resultaten av inkomst- och förmögenhetsskatte- 
statistiken för är 1942 bringas härmed tili offent- 
ligheten.
Av sparsamhetsskäl publiceras Statistiken utan 
text.- En del uppgifter, som tidigäre ingdtt i text- 
avdelningen, framläggäs nu i tabellform. Antalet 
tabeller är pä grund härav ridgot större än tidigäre. 
För ernäende av konformitet med annan Statistik 
har även en mera detaljerad indelning enligt vCrlc- 
samhetsomräden genomförts i vissa tabeller.
För är 1942 var inkomstskatten förhöjd med 
50 och förmögenhetsskatten med 100 % , en om- 
ständighet, som bör observeras vid jämförelser med 
tidigäre är.
I  enlighet med lagen av den 20 maj 1938 upp- 
bars fortfarande i samband med inkomst- och för- 
mögenhetsbeskdttningen för är 1942 en tilläggs- 
'skatt för försvarets grundanskaffningar. Upp­
gifter om denna tilläggsskatt ingä i iabellbilagorna 
1, 3 och 4.
Ledningen av materialets bearbetning har när- 
mast handhafts av överaktuarien E r i k  E k e ­
l u n d .
Helsingfors, ä Statistiska ceniralbyrän, i fe- 
bruari 1945.
Martti Kovero.
Valter Lindberg. Erik Ekelund.
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aTaulu 1. Loppusummat vuodelta 1942 toimitetussa verotuksessa. 
TabeJ] 1. Slutsummorna vid beskattningen îôr är 1942.
, Tableau 1. Les totaux définitifs lors de l’imposition relative à Vannée 1942.
Luku
Antal
N om b re
Verotetut
tulot
Beskattade 
. inkomster
R even u s
im p o sés
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
F o r tu n e
im p o sée
Tulovero ' 
Inkomst- 
skatt 
J m p ô t su r  
le r ev en u
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la fortu n e
Lisavero 
23 a .§:n 
mukaan - 
Tillaggs- 
skatt en- 
ligt § 23 a 
I m p ô t  a d ­
d itio n n el se ­
lon  le §  23 a
Veron 
koroitus 
lain 43 §:ri 
mukaan 
I 43 § av 
lagen av- 
sedd skatte- 
förhöjning 
''Augm enta­
t io n  de 
V im p ôt s e ­
lon  l e ^  43
Tulo- ia 
omaisuus­
vero yhteensä 
Inkomst- och 
formögenhets- 
skatt inalles 
T o  ta i  de  
V im p ö t sn r  
le  r e v e n u  et 
su r  la  fo rtu n e
Lisävero 
perushan­
kintoihin 
TiJiäggs- 
skatt för 
grundan- 
skaffningar: 
I m p ô t  
ad d ition n el  
p o u r  la . 
d éfen se
1000 mk mk
Yksityiset henkilöt —  Enskilda 
personer — P erson n es  privées  . . 695 460 19130 375.2 I l  466 452 1 025 673 840 273 261 664 117 539 536 9 795 797 1426 270 837 285 254 167
Kotimaiset osakeyhtiöt —  In-
hemska aktiebolag — S ociétés
anonym es in d ig è n e s ................. 9136 . 4 278 739.3 35 267129 1 764 813 337 449183145 '--- 13 851 762 2 227 848 244 445569 649
M u u t yh tym ät: — Ö vriga sam m an- 
slu tn ingar: — A utres associa ­
tion s :
Yhteisveroilmoittajat —  Samdekla- 
ranter — C ontribuables collectifs 6 945 207 626.4 2 856 228 13 384 237 10 242 246 59 865 23 686 348 4 737 270
Jakamattomat kuolinpesät — 
Oskiftade dödsbon — S uccessions  
in d iv is e s .................................. 13 996 . 345 523.7 5 751 433 21 952 699 18 928 687 61 816 40 943 202 8188 640
Osuuskunnat ia muut keskinäiset
yhtymät — Andelslag ooh andia 
ötnsesidiga sammanslutnmgar —  
Coopératives et autres associa tions  
m utuelles .•.............................. 1769 ■ 281161.4 4 234 341 1 65 915 563 48 400 941 107 279 114 423 783 22 884 757
Avoimet, kommandiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöt — Öppna, kom- 
mandit- och rederibolag — S o­
ciétés ouvertes, p a r  com m andite et 
■d’ arm ateurs ............................. 1052 205178.2 1 337 102 46 315 687 15 670'334 69 961 62 055 982 12 411196
Yhdistykset, säätiöt y. m. — För- 
eningar, stiftelser m.m. — S o ­
ciétés, fondations, etc................. 359 17 450.3 263 370 2 931 197 i  891115 1812 4 824 124 964 825
Ulkomaiset osakeyhtiöt — Ut- 
ländska aktiebolag — S ociétés  
anonym es étrangères . . . ............ 11 4 396.8 17 246 1 129 703 127 370 105 072 1 362 145 272 429
Yhteensä — Summa — Total 728 728 24 470 451.3 121 193 301 2 942 116 263 817 765 502 117 539 536 24 053 364 3 901414 665 780 282 933
K a u p u n g it—  Stadér — V illes . . . . 29 6  474 1 3 3 6 4  441.2 5 3  5 3 7 8 4 5 2 2 6 8  38 6  670 5 3 2 5 4 1 8 1 5 75 0 5 0 6 0 7 19  43 2  783 2 8 9 5 4 1 1  875 57.9 0 8 2  375
M aa seu tu  —  Làndsbygd  — C am -
p a g n e ..................................... 4 3 2 2 6 4 1 1 1 0 6  010.1 6 7  65 5  456 673 729 593 2 8 5 1 6 3  687 4 2 4 8 8  92 9 4  620 581 1 0 0 6  0 0 2  790 2 0 1 2 0 0  558
Yksityiset henkilöt —  Enskilda 
personer — P ersonn es p rivées  . . 95.4 , 78.2 59.0
Prosenttei
34.9
n a— I proc 
33.4
mt — E n  %
100.O 40.7 36.6 36.6
Kotimaiset osakeyhtiöt — In- 
hemska aktiebolag — S ociétés  
anonym es i n d ig è n e s ................. 1.3 17.5 . 29.1 60.0 54.9 57.6 57.1 . 57.1
M u u t yh tym ät: —  Ö vriga  sam m an- 
slu in in qa r:—  A u tres  associa tions: - '
Yhteisveroilmoittajat — Samdekla-
ranter — C ontribuables collectifs 1.0 0.8 2.4 0.5 1.3 --. 0.2 0.6 0.6
Jakamattomat kuolinpesät — 
Oskiftade dödsbon — S uccessions  
indiv ises . . . ............................ • 1.9 1.4 4.7 0.7 : 2.3 0.3 1.1 l . i
Osuuskunnat ja muut keskinäiset
yhtymät — Andelslag och andra 
ömsesidiga sammanslutningar — 
C oopératives et autres associa tions  
m utuelles ................................. 0.2 1.2 3.5 2.2 5.9 0.5 2.9 2.9
Avoimet, kommandiitti- ia laivan- 
isännistövhtiöt — Öppna, kom- 
mandit- och rederibolag —  S o­
ciétés ouvertes, par com m andite et 
d ’ a r m a te u r s ................... ......... 0.1 0.8 i.i 1.6 • • ' , 1.9 0.3 1.6 1.6
Yhdistykset, säätiöt y. m. —  För- 
eningar, stiftelser m. m. — S o­
ciétés, fondations', e tc................. 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1
Ulkomaiset osakeyhtiöt — Ut- 
ländska aktiebolag — S ociétés  
anonym es étrangères . . . . . ......... O.o . O.o O.o O.o 0.0 _ 0.4 0.0 O.o
Yhteensä — Summa — Total 100.O 100.O 100.0 100.0 100.O 100.O 100.0 100.O 100.O
K a u p u n g it — S täder — V M es  . . . . 40.7 54.6 44.2 77.1 65.1 63.9 S0.8 74:2 74.2
M aa seu tu  — L àndsbygd — C am -
34.9 25.8pagn e ................ /..................... 59.3 .4 5  J 55.8 22.9 36.1 19.2 25.8
4Taulu 2. Verotetut tulot ja vero- 
Tabell 2. Beskattade inkomster och beskattad
Tableau 2 . Revenus imposés et fortune
Verotusalue 
Beskattningsomrâde 
D is tr ic ts  d ’ im p o s itio n
Kaikki verotetut 
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luku 1/1 1912 
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Tuloista verotetut — För inkomst beskattade —
Luku —
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N
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b
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s p s: 
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Sÿîzi g à. £.. s a «g.
¡ i 5
Verotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster
R
even
u
s im
p
osés 
1000 m
k
Luku tuloluokissa, 1000 mk: — 
N o m b r e  d a n s les classes
10.0—
14.9
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9
1 000 mk
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
D ê p .  d ' U u s i m a a
K a u p u n q i t :  —  S t à d e r :
V i l l e s :
1 Helsinki —  Helsingfors 118 437 7110 707.6 33 147 531 253 890 112 848 54 859 110 892 53 564 4120 801.8 21138 46 378 18 810 11661
2 Loviisa —  Lovisa.......... 1079 44 819.0 427 448 3 646 1038 811 ■ 988 283 38 964.8 239 451 149 62
3 Porvoo —■ Borgâ .......... 2 871 102 837.5 498 455 6 958 2 719 1157 2 626 1100 78 294.7 697 1142 434 165
4 Tammisaari —  Ekenäs . 1468 49 988.2 147.227 3 302 1397 624 1369 '608 41 084.3 374 614 182 92
5 Hanko —  H a n g ö .......... 640 20 288.2 33 523 6 806 632 165 625 , 163 19875.1 143 238 v 126 69
6 Yhteensä —  Summa —
T o ta l ........................... 124 495 7 328 640.5 34 254 184 274 602 118 634 57116 116 500 55 718 4 299020.7 22 591 48 823 Í9 701 12 049
M a a seu tu : — L an d sbygd :
7 B rom arv ......................... 352 10 282.0 101 854 2 315 346 79 324 74 10 065.1 115 129 47 13
8 Tenhola —  Tenala .......... 727 16 687.4 104 743 4 078 719 120 698 n i 16 494.5 264 310 73 23
9 Tammisaari, mlk.—  Eke-
oäs lk........................... ■ 417 8 355.7 26 663 1920 413 95 398 93 8 302.6 133 ' 216 32 5
10 Pohja —  Pojo .............. 1616 63 485.4 415 052 5 794 1598 340 1571 327 41409.7 436 859 199 35
11 Karjaa— K aris............ 758 18 938.5 118 134 2 848 747 242 735 241 17 352.7 299 306 77 25
-12 Karjaa, kaupp. —  Karis
köp................................ 911 28 683.9 69 939 2 629 885 252 846 226 25 359.6 157 360 233 50
13 Snappertuna.................. 416 9 014.6 79 507 2 095 391 56 383 53 8 323.2 211 115 22 13
U Inkoo — Inga .............. 736 19 768.6 196 393 3 758 688 178 676 173 18 275.6 225 297 74 34
15 Degerby ......................... 348 7 823.5 66 567 1508 334 111 332 111 7 440.4 151 113 35 21
16 Karjalohja —■ Karislojo . 317 7198.9 56 474 1894 302 58 296 54 6 936.0 139 105 26 8
17 Sammatti .......... ............ 160 4156.8 40 694 1 103 156 30 149 28 4 021.1 35 ' 64 32 10
18 Nummi ........................... ' 592 14 730.8 134 890 3 254 570 125 540 118 13804.1 180 229 60 37
19 Pusula............................. 541 14 071.1 137 996 3 559 522 97 506 95 13142.6 158 232 57 21
20 Pyhäjärvi ...................... 633 13 375.7 90124 2 611 619 148 579 142 12 974.4 199 269 76 . 16
21 Karkkila, kaupp. — köp. 975 30 599.7 39 237 3 084 961 295 953 292 29 757.3 194 382 258 -74
22 Vihti ............................... 1892 47 789.7 448 108 7 800 1827 459 1 770 439 44 745.1 683 796 156 45
23 Lohja — L o jo ................ 1682 49 775.8 315 387 7 053 1644 425 1611 415 43 079.2 489 681 283 87
21 Lohj a, kaupp .—Lojo köp. 1 736 51 981.5 147 598 5 252 1692 674 1636 642 44 025.6 481 720 274 83
25 Siuntio — Sjundea . . . . 899 22 556.0 196 773 4 416 876 297 828 276 21567.9 405 266 66 34
26 Kirkkonummi —  Kyrk-
slätt ............................. 1578 53 854.2 437 099 7 845 1523 383 1484 364 49 429.8 422 ■666 188 82
27 Espoo —  E s b o .............. 4 914 156 032.5 526 203 12 816 4 793 1 585 - 4 615 1 478 150 582.0 1458 1738 721 369
28 Kauniainen, kaupp. —
Grankulla köp............ 744 34 295.9 257 143 1 745 723 319 699 300 33 389.7 156 224 121 57
29 Helsingin mlk. —  Hei-
singe ........................... 12 068 341 159.2 850 749 34 825 11808 4439 11230 4128 324897.6 2 691 4 649 2191 1106
30 Huopalahti —  Hoplaks 4 431 203 421.0 714 949 11 489 4 221 1 642 4168 3 612 192 903.6 620 1366 823 562
31 Haaga, kaupp. — Haga
köp................................ 1197 38 793.1 66 004 . 3133 1164 473 1145 461 36 293.3 219 494 229 107
32 Oulunkylä — Âggelby.. 1560 47 730.6 83 525 4 305 1 537 609 1506 581 47 162.1 326 577 325 151
33 Kulosaari, luivilakaup.
—  Brändö villastad .. 463 45 625.4 743 488 1 120 426 145 412 136 39 055.7 36 95 62 37
31 Nurm ijärvi.................... 1991 53 431.1 327 267 7 711 1 937 604 1904 595 51 089.0 . 544 837 309 100
35 Hyvinkää —  Hyvinge .. 782 19 081.8 152 999 3 637 758 212 736 208 18 330.5 276 344 72 12
36 Hyvinkää, kaupp. —
Hyvinge köp.............. 2 205 63 035.8 170 193 6 642 2167 964 2133 943 49 947.0 808 895 284 72
37 Tuusula —  Tusby ........ 2 702 78 527.2 298 974 10 030 2 621 948 2 560 918 70 391.2 708 1134 447 140
38 Kerava, kaupp.— Kervo
köp................................ 1805 51166.3 82 291 \ 721 1776 579 1 753 566 49 001.8 389 814 341 125
39 Sipoo —  S ib b o .............. ■ 1589 42 558.1 352 516 7 315 1542 523 1482 507 40378.3 368 657 304 83
40 Pornainen — Borgnäs .. 431 11921.9 102 090 2 048 416 71 403 63 11161.3 122 155 63 34
1) Kahden tai useamman kunnan, kauppalan tai taajaväkisen yhdyskunnan muodostaessa yhden verotusalueen on tilastossa kukin niistä mikäli mahdol- 
<iem, sà vitt möjligt, upptagits särskilt för sig. — L o rsq u e  d e u x  o u  p lu s ie u r s  c o m m u n e s , bourgs ou  loca lités à p o p u la tio n  d en se form en t u n  d istric t d ’im p o s itio n , on
/!
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lettu omaisuus, verotusalueittain.1)
förmögenhet, enligt beskättningsomräden.1)
■imposée, seton les districts d’imposition.1)
Lnskilda personer -- ‘ Personnes privées
Im posées sur le revenu Omaisuudesta verotetut —  For förmögenhet. beskattade— Im posées sur la fortune
1 000 mk:
td<» j03 -S Luku omaisuusluokissa. 1000 m k:—-Antal i förmögenhetsklasseraa, 1000 mk:
■de revenus, 1 000 marcs: f
Kk pro N ombre dans Us classes de lortune, 1 000 m arcs:
w k» CO en co M felc fr<  g
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0
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0
1
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O0
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b
C0
b
«t <ico utO COco COCO 40 t *■* “ P CO CO co co bco CO
-aco oco enco CO <3 CO ' o
b b b b b CD CO co co co CO COCO COco
4 611 2 405 3 1 6 6 1 2 0 8 1 1 2 9 217 i n 42 16 13 492 4 821
1
11 665 065 3 288 4  289 2 511 1 0 1 0 570 369 239 460 215 319 102 64 27 29 1
" 27 18 23 10 7 __ __ 1 1 202 G2 263 905 64 67 , 30 8 7 6 10 4 1 3 — — 1 1 2
65 37 45 20 19 2 __ __ 585 201 244 110 • 156 226 114 34 18 11 4 15 4 2 — 1 — — 3
43 24 20 8 8 1 3 __ — 213 70 85 296 53 77 52 12 4 5 3 5 2 4
19 10 16 2 1 1 — — — 42 12 28 233 13 10 6 6 2 — 1 2 1 i — — — — 5
4 765 2 494 3 270 1 2 4 8 1 1 6 4 221 114 43 17 14 534 5175 12 286 609 3 574 4  669 2 713 1 0 7 0 601 391 257 486 223 325 102 65 28 30 6
8 4 3 1 ' 3 1 119 38 97 066 52 33 14 6 '  5 1 2 1 4 1 7
9 8 5 1 *5 — — — — 230 33 98 352 59 93 41 15 8 7 i 1 1 4 — _ _ — — 3
7 5 ’ 99 12 25 372 45 31 14 5 — 3 i 9
n 8 8 3 6 4 1 __ 1 188 3G 142 506 55 93 21 6 1 2 — 1 1 ----, 6 1 1 — 10
17 3 3 2 2 ■ 1 — — 222 29 110 350 37 75 61 29 13 2 2 2 — - -- — — 1 — 11
18 10 10 6 2 __ . _ 179 50 53 049 78 60 21 9 7 1 1 1 1 — __r — — — 12
9 6 4 1 2 __ __ __ __ 159 21 67 277 41 62 21 17 n 3 1 2 — — 1 — — — 13
16 9 15 5 1 __ __ __ 296 33 168 938 65 120 47 33 i l 4 9 3 — 2 — 1 — 1 14
5 1 6 142 22 60 781 34 38 38 20 7 1 — 3 1 15
4 8 2 3 1 __ — __ __ 137 23 51 709 37 61 16 7 7 5 2 1 1 16
5 2 1 __ __ — __* __ 106 18 3 8  318 18 47 23 . 14 2 i — 1 17
16 7 10 1 298 '31 1 1 8 1 1 2 73 99 67 27 17 i l 1 3 18
20 9 ,7 ' 1 1 __ — __ __ 275 32 126 051 62 88 56 31 22 6 4 3 1 2 — — — — 19
. I l 6 1 __ 1 __ — __ __ 277 22 84  938 84 ' 113 49 12 14 4 1 — — — — — — 20
20 8 8 2 5 1 __ 1 __ 83 13 32  000 44 21 10 2 2 1 i 1 — — 1 — — — 21
30 18 20 10 9 2 1 __ 621 87 381 339 140 252 121 43 18 10 10 15 5 2 2 — — 3 22
26 17 ’ .17 G 3 1 1 __ __ 316 58 159 029 86 120 00 •25 12 6 4 4 i 1 — 1 1 — 23
34 10 18 9 6 1 __ __ 309 85 97 924 112 125 45 8 5 4 4 3 2 — 1 — — — 24
17 9 14 7 8 2 — — — 348 G4 179 893 90 124 QY 29 16 8 4 8 5 6 1 —- — — 25
42 20 29 14 11 4 4 1 1 491 89 347 825 136 . 164 85 39 21 • 12 9 5 5 6 4 3 2 — 26
. 133 53 75 31 24 7 4 — 2 1 1 2 7 280 444 540 476 350 161 53 27 23 7 10 5 9 4 2 — — 27
40 '2 7 33 14 24 — 1 2 — 265 91 202 287 59 77 50 '23 19 9 5 9 5 5 3 1 — — 28
305 115 102 32 33 5 1 _ 2 448 548 681 610 995 946 328 85 43 22 10 10 i 7 — 1 — 29
293 184 200 56 45 i l 7 — 1 517 133 531 547 123 150 . 101 44 31 17 8 1 9 6 7 2 6 — 3 30
43 22 23 5 3 __ _ _ _ 131 31 50 014 45 39 29 9 1 3 2 2 — i — — — — 31
59 27 32 7 1 1 — — — 211 83 66 778 69 100 26 5 5 3 — 1 2 — — — — 32
M 30 47 31 29 2 4 3 2 180 58 583 295 18 53 40 20 i l 4 5 5 7 5 1 5 3 3 33
57 22 25 5 4 1 __ __ __ 672 86 292 685 108 255 179 71 28 13 6 7 i '2 2 — — — 34
11 10 3 5 1 1 1 — 266 35 139 849 46 120 58 20 6 4 5 2 2 1 — 1 1 — 35
26 16 21 4 7 _ __ J_ __ 205 58 ' 69 526 69 91 31 2 1 3 3 1 3 1 — — — — 36
00 25 31 10 7 1 2 — — 639 128 22 4  389 174 232 147 49 14 9 4 7 3 37
44 14 12 7 7 _ _ _ 196 36 6 4 0 3 9 72 69 35 8 6 1 2 — 2 1 — — — — 38
33 12 18 3 3 — 1 — — 606 90 . 321 082 149 211 160 54 13 6 — 3 1 4 1 3 — 1 39
20 3 ■ 4 1 ' 1 — ■— — — 207 2G 91 214 29 60 67 35 8 6 --- - • 2 — — — — — — 40
lista esitetty erikseen. —  Dà tvii eller flere kommuner, köpingar eller samliällen med sammanträngd befolkning bildat ett beskattoingsomräde, har var och en av 
a , d an s la  m esu re  d u  p o ssib le , in d iq u é sép a rém en t chacun.
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(Taulu 2. Jatk.)
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1 000 m
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1000 mk
1 M äntsälä......................... 1576 40 195.1 357 307 7 912 1522 308 1444 296 35 328.7 415 719 184 70
2 Pukkila ........................... 529 12 948.0 . 115 529 2 131 497 165 489 163 11 761.3 237 129 58 36
3 A sk ola ....................... 729 18 531.2 146 309 3172 698 209 688 207 16 929.3 252 265 87 55
é Porvoo, mlk.— Borgä lk. 3 487 87 240.1 626 253 15 745 3 399 763 3 298 725 79 214. s 1062 1500 480 155
5 Pernaja —  Perna........... 1331 40 387.6 452 592 6 976 1 310 172 1 296 166 37 931.9 370 663 175 41
6 Liljendal ........................ 237 7 418.6 77 570 1 746 222 25 220 25 6 920.5 25 85 76 , 25
7 Myrskylä — Mörskom .. .379 ' 10 662.7 97 437 2 551 353 40 349 39 9 684.2 ■ 103 133 50 36
8 Orimattila...................... 1 945 58 480.5 464 518 10137 1869 460 1820 449 51 706.4 567 710 268 135
9 Iitti ................................. 1406 39 824.9 318 606 8 095 1340 231 1315 223 36 966.8 316 597 230 84
10 Kuusankoski, etel. osa 3109 125 091.6 1252 108 f 3 094 1 243 3 056 1 223 80 288.9 745 1568 498 119
11 Kuusankoski, pohj. osa 1727 42 343.1 67118 1 1 716 587 1 693 572 41 914.4 482 811 277] 66,
12 Jaala ............................... 424 12 082.7 141 268 3179 405 .71 388 62 11 344.3 114 146 67 25
13 Artjärvi — Artsjö.......... 508 12 732.0 120 059 2 634 ■ 497 138 490 136 12 356.1 213 156 54 33
11 Lapinjärvi — Lappträsk 782 22 639.4 198 549 4 760 739 ■88 723 85 20 571.5 202 287 139 .56
15 E lim äki.......................... 1 236 33 671.4 268 088 6 932 1206 236 1 105 219 32 043.0 . 270 440 260 82-
IG A n ja la ............................. 795 17 245.3 79 817 3 855 777 218 759 211 16 861.4 219 403 113 13
17 Ruotsinpyhtää —  Ström-
fors ............................. ' .685 15 671.5 108 062 3 671 656 61 643 55 14 871.5 180 328 97 21
18 Yhteensä —  Summa —
T o ta l ........................... 75 053 2 277 075.4 12 842 813 286 028 73 002 _ 22 592 70 837 21626 2 067 784:3 19 869 30 034 11 673 4 723
Turun-Porin lääni
Äbo-Björneborgs Iän
D é p . d e  T u rk u  et P o r i
K a u p u n g it : —  S tä d er :
V il le s :
19 Turku —  A b o ................ 26 971 982162.8 3 907 826 65 944 25 854 11 5 00 25 376 11 200 812 730.1 6 099 10 601 4 945 1881
20 Pori —  Björneborg ......... 10 863 374 076.4 1 586 443 31 448 10 592 4 105 10 373 3 968 315 934.7 2 772 4126 2157 712
21 Rauma —  Raumo............ 2 641 106120.8 355.269 8 446 2 534 832 2 468 801 76 735.7 575 1072 471 155
22, Uusikaupunki —  Nystad 965 32 360.1 134 657 3 259 911 300 871 275 24 732.1 235 383 134 56
23 Naantali —  Nädendal . . 395 11 932.7 43 588 1 143 367 137 347 125 10 819.2 • 83 136 66 32
24 Yhteensä —  Summa —
T o ta l .............................. 41835 1506 652.8 6 027 683 110 240 40 258 16874 39 435 16369 1240 951.8 9 764 16 318 7 773 2 836
M a a seu tu : —  L a n d sb ygd :
C a m p a g n e :
25 Velkua ................................. 64 1981.0 11 222 376 59 6 56 G 1 804. o 8 26 12 4
26 Taivassalo —  Tövsala . . 350 7 384.4 62 719 2 724 333 60 314 51 6 727.6 ■ 126 132 40 8
27 Kustavi —  Gustavs . . . . 252 6 249.0 ■ 47 560 1950 231 30 223 27 5 474.9 57 111 36 8
2 8 Lokalahti .......................... 226 5 207.7 . 47 006 1581 221 22 204 18 5 064.1 - 69 87 25 11
29 Vehm aa .............................. 723 15 839.6 85 664 4123 686 89 678 86 14 509.8 236 327 76 18
30 Kalanti .............................. 415 8 757.2 94 138 3 568 389 78 , 369 68 8 124.7 128 169 50 16
31 Uusikaupunki, mlk. —
Nystads lk.................... 149 2 662.0 17 728 1 137 142 17 133 13 2 493.6 54 69 10 —
32 Pyhäranta............■......... 243 6 995.6 64 316 2 387 232 28 223 27 6 593.3 27 113 - 57 14
33 Pyhämaa ....................... 126 2 098.2 . ¿0 858 1302 119 16 101 15 1 955.2 37 53 9 2
34 L aitila ............................. 1041 23 931.0 -250 452 8 603 974 188 842 160 21 538.1 322 312 103 58
35 Kodisjoki ...................... 75 1492.2 17 552 671 68 9 57 5 1338.1 15 28 12 2
36 Iniö ................................. 111 2 124.5 11074 612 110 12 104 13 2 042.1 40 51 12 1
37 Karjala .......................... 186 3 421.1 42 958 1 412 .168 21 138 \ 14 3 219.0 36 69 26 7
38 Mynämäki —  Virmo . . . 702 16 465.9 152 348 4 218 674 136 606 118 15 416.8 194 249 101 41
39 Mietoinen ...................... 241 6 344.5 67 634 1 479 217 46 203 40 5 248.1 70 72 42 10
10 Lemu ............................. 114 2 706.1 28 609 778 110 18 97 13 2 622.5 30 35 21 6
41 Askainen — • Vilinää. . . . 93 2 924.1 28 937 905 87 14 83 13 2 642.6 18 36 13 . 8
42 Merimasku ..................... 94 2 403.4 13 361 738 85 9 79 7 2 149.2 23 36 8 7
43 Rymättylä—  R im ito.. . 423 11026.2 62 802 2 255 409 63 405 60 10 622.6 153 145 51 26
44 Houtskari — Houtskär 280 5 028.6 28 331 1 455 277 35 251 29 4 982.5 115 101 24 5
45 Korppoo — Korpo . . . . 353 8 791.8 36 951 2 049 362 45 331 41 8 778.9 85 148 59 22
46 Nauvo —  Nagu .•.......... 325 7 238.0 53 885 2 491 304 56 279 47 6 465.8 77 151 31 13
47 Parainen — P argas___ 2 071 80 316.1 454 216 9 598 2 043 378 2 002 3G0 54 339.0 458 1026 327 97
48 Kakskerta...................... 181 4 236.2 30 603 551 170 62 156 53 3 955.7, 54 64 23 7
49 Kaarina —  S:t Karins .. 720 18 007.6 70 280 2 282 709 229 700 225 17 590.7 223 287 141 24
50 Piikkiö — Pikis.............. 451 11 561.5 74 864 2 263 439 111 421 . 101 11 020.0 138 185 56 14
51 Kuusisto — K ustö........ 79 2 440.0 18 317 528 77 8 72 8 2 376.8 17 27 ■ 15 10
52 .Paimio —  Pemar . . . . : . 933 22 249.1 231 591 4 949 898 239 829 217 20 904.7 282 378 86 37
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(Tàbell 2. Forts.)
Enskilda personer — Personnes privées
Im p o s é e s  su r  le revenu
Antal i inkomstklasserna, 1000 mk: 
d e reven u s, 1 0 0 0  m a rcs:
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — Im p o sé e s  su r  la  fortu n e
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25 11 13 4 2 i 732 91 296 828 119 293 204 60 28 9 5 7
■ 18 6 4 1 — __ — __ __ 232 35 96 965 37 67 73 35 15 5
12 10 5 1 1 — — __ __ 263 25 122 915 46 66 77 52 10 6 2 3
47 28 15 6 4 i — __ __ 1046 130 441 291 304 330 252 92 31 15 7 5
14 10 13 3 2 4 — __ 1 345 38 351 320 66 137 96 23 7 1 2 3
4 2 3 161 11 72 408 4 34 90 26 4 2 1 —
16 8 3 __ — __ __ __ __ 164 8 81 640 23 37 53 31 9 7 1 3
62 39 26 4 ■9 __ __ __ __ 736 77 394 045 99 190 213 114 67 27 8 12
38 28 ’ 15 4 3 __ — __ __ 583 08 279 010 86 158 184 . 83 36 21 8 5
! 48 28 24 13 8 4 — i — 297 74 116 658 114 91 50 18 8 4 2 6
32 8 8 6 2 1 __ :_ __ 176 42 62 454 48 61 51 6 6 1 1 —
18 6 10 1 1 __ __ __ __ 242 3 7 127 6041 21 . 85 69 29 16 9 6 6
23 5 4 1 1 __ __ __ __ 236 26 106 553 36 60 84 34 15 4 2 —
! 20 8 5 2 3 __ 1 __ __ 334 17 169 147 27 80 148 51 17 . 4 3 1
31 10 6 2 2 __ 2 __ __ 636 71 250 016 92 267 201 57 11 2 2 1
3 2 3 3 — — — — — 228 26 75 170 24 103 90 5 2 — — 3
10 3 3 — 1 — — — — 210 10 69 344 ' 41 91 ' 56 14 3 1 3 1
1 899 935 972 329 298 52 34 10 9 19 186 3 256 9 317 052 4 967 6 722 4 265 1585 697 333 166 191
643 349 475 . 153 172 34 15 5 4 3 092 998 2 071 792 890 1065 588 187 97 63 30 83
224 112 141 51 53 10 10 3 2 1463 433 738 812 567 503 210 61 42 21 10 19
85 34 42 17 11 5 1 — __ 367 87 129 597 120 130 80 15 7 4 1 4
21 21 14 5 2 __ — __ __ 155 41 47 036 58 54 27 6 5 . 1 2 2
19 3 4 — ■ 4 — — — — 102 36 30 592 31 43 19 4 2 1 — 2
992 519 676 226 242 49 26 8 6 5179 1595 3 017 829 1666 1795 924 278 153 90 43 110
4 2 29 1 9 544 7 7 10 5 -
4 3 1 206 30 54 476 50 . 92 57 5 2
7 2 2 __ __ __ _ _ ' __ 99 13 37 910 17 43 22 8 6 2 — 1
9 . 3 __ __ __ __ 116 8 44 080 ■ 36 36 26 9 5 . --- 1 2
11 5 4 1 240 22 68 425 70 84 ■70 10 4 1 — 1
4 1 1 247 43 83 419 40 •90 89 23 3 1 1
62 9 15 102 14 31 16 1
9 ' 2 . 1 153 16 57 294 16 62 55 11 6 — 2 1__ __ __ __ __ __ 81 6 17112 24 39 18
14 15 10 i 4 __ __ — __ 654 71 208 670 199 253 117 46 21 9 4 b— __ __ __ 55 7 14 946 11 . 25 17 2 — — — —__ .__ __ —: __ __ __ __ 49 4 10 629 9 - 35 3 2 — — — —__ __ __ __ __ __ __ __ 142 10 37 217 46 53 38 5 — — — —
10 5 2 2 2 __ __ —i __ 404 57 138 727 116 127 100 50 6 2 1 1
4 2 2 1 __ __ __ — __ 136 27 51 552 32 40 46 10 4 2 — 2
2 3 85 14 27 391 19 33 25 4 3 1 — —
4 2 1 -___ 1 ____ ___ — — 65 9 25 382 19 17 21 3 1 3 — —
3 1 ___ 1 ____ _ _ _ — ____ 43 4 10 862 14 18 8 3
14 7 6 2 1 ■ 205 33 57 392 48 88 58 8 1 1 — 1
4 1 1 152 21 27 831 62 77 11 2
1 • 7 8 1 1 146 17 36 767 33 70 40 1 1 1
' 2 1 4 ____ ____ ____ — ____ 144 17 43 808 32 62 39 5 3 2 — 1
' 41 21 21 4 6 — 1 — — 378 69 166 275 75 137 118 32 5 3 3 —
3 2 1 1 1 ___ ___ ____ ____ 72 19 25 411 22 , 20 17 10 2 — — 1
9 5 7 1 3 __ ____ ___ _ 133 28 65 748 59 34 18 9 4 5 1 2
12 7 5 2 2 ___ ___ — ___ 141 27 64 334 38 43 37 10 5 2 1 2
2 1 ____ ____ ___ ___ . 38 3 17 672 8 12 10 5 2 — — —
‘ 23 ■ 7 4 8 3 1 — — — 455 66 195 603 144 164 83 39 9 4 1 6
Luku omaisuusluokiSsa, 1 000 mk:—Antal i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 
N o m b r e  d a n s les classes de fo r tu n e , 1 0 0 0  m a r c s :
78
40
92
48
38 27 11 14
13 11
(Taulu 2. Jatk.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o ta l  d es  con tribu ables
H
enkikirjoihin m
erkitty väki­
luku 1/1 1942 
M
antalsskriven folkm
ängd 
1/11942
P
o
p
u
la
tio
n
d
ed
ro
ita
u
 1
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 1942
Verotusalue 
Beskattningsomr&de 
D is tr ic ts  d H m p o sitio n
Luku —
 Antal 
Som
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade inkom
ster
R
even
u
s 
im
p
osés
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet 
F
o
rtu
n
e im
p
o
sle
1000 mk
1 Sauvo —  Sagu .............. 488 11895.1 132 140 2 650
2 Karuna .......................... 163 4 604.0 58 044 1219
3 Kemiö —  K im ito .......... 10 83 25 816.6 163 986 5 711
4 Dragsfjärd...................... 896 23 324.6 67 438 41 0 0
5 Vestanfjärd .................. 239 5 579.9 34 319 1555
G Hiittinen —  Hitis ........ 254 5 394.3 19 213 13 26
7 Särkisalo —  Finby . . . . 3751 9 858.7 67 703 1927
8 Perniö —  Bjärnä............ 1 568 40 317.1 299 360 7 300
9 K isk o .............................. 473 10 858.8 92 773 3 145
10 Suomusjärvi.................. 284 5 435.5 74 518 19 34
11 Kiikala .......................... 405 10 988.1 113 282 3 534
12 Pertteli .......................... 382 9 823.3 . 89 735 3 074
13 K uusjoki........................ 343 8 857.1 97 879 2 506
14 Muurla .......................... 165 4 572.0 60 115 1541
15 U skela............................. 262 6 233.1 63 421 1854
1G Salo, kaupp. — köp. . . . 2 018 71 053.9 330 281 7 464
17 Angelniemi.................... 187 4 644.7 47 723 986
18 H aliltko.......................... 888 21 801.8 231 249 5 860
19 M arttila.......................... 433 10 146.9 132 932 2 882
20 Karinainen.................... 370 8 500.0 68 976 2 040
21 K osk i.............................. 463 12 190.1 140 873 3 480
22 Tarvasjoki...................... 316 7 536.1 73 097 1 879
23 Aura ............................... 434 11 781.3 87 910 1890
24 Lieto .............................. 798 17 348.3 101 457 4 0871
25 Maaria —  S:t Marie . . . . 4 664 113 902.0 293 802 14 450
2G Paattinen ...................... 141 3 458.9 36 651 10 60
27 Raisio —  Reso .............. 772 17 270.1 . 47 616 2 399
28 Naantali, mlk.— Näden-
dals lk ....................... 253 5 743.0 30 214 1 0 2 4
29 Rusko ............................. 150 3 857.8 38 644 780
30 Masku .■.......................... 313 6 790.9 58 707 1382
31 V a h to .............................. 142 2 827.7 38 572 10 28
32 Nousiainen ................ ... 408 9182.9 109 425 2 884
33 Pöytyä ........................... 618 15 589.3 181 824 4 324
34 O ripää............................. 241 6 634.1 53 556 19 87
35] Y lä n e___ '..................... '. 453 7 520.9 80 740 3 361
36 Honkilaliti .................... 199 4 180.0 47 648 17 10
37 Hinnerjoki .............. . 206 4 751.1 54 520 1649
38 Eura ............................... 809 22 249.1 154138 4 329
39 Kiukainen...................... ■ 616 16 632.1 158 822 4 630
40 L a p p i.............................. 402 10 026.1 100 789 3 413
41 Rauma,mlk. — Raumo lk. 1 0 0 5 23 711.6 69 790 6 299
42 Eurajoki ........................ ' 552 12 457.5 138 100 5 510
43 L u v ia .............................. 353 11104.1 127 946 2 571
44 Pori, mlk. —  Björne-
borgs lk....................... 1 092 29 754.7 107 118 5 404
45 Ulvila—  Ulvsby . . . . . . . 922 22 460.3 124 070 4 1 8 8
46 N akkila........................... 743 .19 612.1 216 680 4 675
47 Rullaa ............................. 327 6 289.1 55 829 2 606
48 Noormarkku—Norrmark 526 52 335.8 1 100 728 3 799
49 Pomarkku —  Pämark .. 246 6 344.6 42 561 4 309
50 Ahlam qn........................ 405 8 198.4 46 193 3 346
51 Merikarvia .................... 906 19 645.3 127 011 7 084
52 Siikainen ....................... 537 11194.1 72 613 4 612
53 Kankaanpää ................... 945 22 783.3 116 329 10151
54 Hongon joki .................. 369 7 931.1 67 307 3 502
55 K arvia...........................j 451 8 385.3 59 931 4 803
56 Parkano ........................ 952 19 031.2 135 765 7 393
57 K ih niö............................. 440 7 049.1 56 380 3 575
58 Jämijärvi ...................... 396 7 023.5 76 309 3 515
59 Ikaalinen ...................... 1 0 3 9 22 253,9 248 048 1 1 A AQA
60 Ikaalinen, kaupp.— köp. 87 2 653.1 14 022
61 Viljakkala....................... 394 9 097.2 82 349 2 412
62 Hämeenkyrö —  Tavast-
k ^ rö ............................. 1 0 7 3 32 824.1 281 807 8 497
Yksityiset henkilöt —
Tuloista verotetut —  För ‘inkomst beskattade —
itujen luku 
beskattade 
ib
re d
es 
-ibu
a
bles
: N
aisia 
K
v i nuor 
F
em
m
es
ku —
 A
ntal 
N
om
b
re
»  »  gf
i  5 'Ei  3 5ÏG O
■otetut tulot 
skattade in­
kom
ster 
en
u
s 
im
p
osés 
1000 m
k
10.0—
14.9
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9
448 131 413 113 10 395.5 182 132 44 29
145 . 17 129 11 3 985.9 39 45 25 10
1066 167 10 29 162 24 838.7 398 411 122 50
891 123 887 123 22 324.3 189 541 95 33
228 26 223 24 5 378.8 89 91 24 5
246 27 226 17 5 352.0 85 78 38 13
363 81 351 76 8 968.5 106 172 37 16
1488 451 14 28 432 34 842.8 549 628 124 56
447 79 407 64 10 090.1 145 203 32 9
260 45 209 40 4 888.7 93 78 16 10
360 62 339 57 ■ 9 068.3 109 144 42 16
351 68 329 54 8 578.8 83 170 49 10
-333 53 311 49 8 633.5 68 150 56 18
144 30 130 25 3 962.0 32 61 17 6
245 42 225 36 5 569.3 73 116 14 7
1932 668 1837 617 56 078.8 469 805 333 94
179 23 168 21 4 247.6 79 64 4 6
845 206 785 187 19 969.2 258 369 81 38
405 90 338 74 9 295.4 89 145 55 27
336 73 305 65 7 097.3 96 145 41 11
420 61 374 50 10 776.9 71 173 85 23
302 54 290 48 7140.4 92 129 33 24
391 99 368 97 8 725.6 139 159 36 16
756 278 715 266 16138.2 314 266 82 25
4 558 1 902 4 427 1 839 105 405.7 14 92 1949 682 222,
134 23 119 21 3 249.3 31 47 28 9
753 236 726 222 16 718.2 234 309 151 23
246 87 236 82 5 462.7 92 95 32 12
142 33 132 31 3 440.5 49 52 13 8
297 70 281 64 6 577.1 126 101 ' 29 12
134 17 107 12 2 621.3 36 42 22 4
372 - 60 331 47 8194.4 115 126 54 21
581 102 528 89 14 607.9 155 236 67 31
221 31 217 31 5 744.7 68 97 25 13
416 59 350 . 53 6 767.7 163 154 18 10
182 36 161 30 3 866.4 54 77 17 3
194 22 180 22 4 654.0 47 91 20 9
788 237 779 235 20 912.5 181 . 414 107 37
578 155 543 145 14 745.7 165 245 54 40
392 60 353 52 9 075.2 101 • 160 54 17
979 157 957 154 21826.7 . 266 496 154 . 29
509 71 462 60 11 308.0 109 246 63 28
329 49 317 45 9 861.0 . 89 130 43 20
1071 233 1 040 227 26 263.8 296 507 170 25
909 236 874 223 20 971.4 281 416 116 35
712 115 685 109 18 306.1 259 300 67 26
315 53 274 40 6 123.3 109 126 23 ' 3
517 105 490 100 15 560.5 125 254 60 21
234 37 221 36 5 529.1 64 103 33 , 14
391 CO 371 54 7 936.7 159 156 35 10
863 145 783 128 18 763.1 313 335 . 64 26
510 73 495 71 10 512.7 284 181 39 22
922 189 837 187 21322.5 250 346 157 39
354 61 323 56 • 7 630.7 94 158 49 14
439 25 393 25 7 936.9 149 193 38 9
928 171 812 148 ' 18 588.5 295 368 104 26
429 52 369 49 ■ 6 887.2 155 180 25 7
375 39 310 33 6 688.6 109 157 24 14
/  1 001 152 900 137 21095.1 260 450 129 35
l  81 28 75 27 2 316.7 15 33 16 6
378 48 345 43 8 763.4 79 175 67 15
1014 180 985 170 27 851.1 176 517 173 64
9
(Tàbell 2. Forts.)
Enskilda personer — Personnes privées
Im p o s é e s  su r  le reven u Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — I m p o sé e s  su r  la  for tu n e  
W
Antal i inkomstklassema, 
de revenus, 1 000 marcs:
1000 mk: Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
Verotettu om
aisuus 
eskattad förm
ögenhet 
Fortune im
posée 
1000 m
k
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk:— Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk 
Nombre dans les classes de fortune, 1000 marcs:
j 
, 60.0—
74.9
75.0—
89.9
90.0—
134.9
.135.0—
179.9
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
100—
149
150—
299
300—
599
600—
899
900—
1 199
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18 000—
29 9991
12 6 6 l 1 216 39 103 408 45 75 41 34 10 7 1 __ 1 1 __ 1 __
3 1 3 3 ---- — — — _ _ 103 8 50121 22 38 24 ' 10 1 2 — 2 2 2 — — —
24 6 11 3 3 l — — — 404 47 152 763 93 148 105 40 5 3 3 4 2 1 — — —
10 7 7 1 4 — — — — 105 12 53 554 21 40 18 12 2 8 — 1 2 1 —: — —
5 4 5 __ — — — — — 75 10 29 506 16 24 22 9 1 1 — 2
9 3 __ __ __ _ _ __ 82 14 17 909 36 31 14 — — 1 — — ■--- — ■— — •—
4 6 7 3 78 14 43 602 22 26 8 7 4 5 2 2 1 1 — — —
29 , 17 17 5 1 — 1 1 — 394 71 216938 98 143 56 41 24 12 4 12 — 2 1 — —
7 3 6 __ 1 _ 1 __ __ 242 34 . , 77164 67 116 34 9 7 3 3 2 1 — — ■--- —
4 3 5 177 18 59 074 59 69 26 10 7 2 — 4
• 11 5 12 — — — — •--- ■ --- 241 30 85 075 62 94 47 21 7 3 4 3
' 7 i 6 2 1 — __ __ __ : 205 28 69 904 43 101 41 8 5 1 3 2 — 1 — — —
8 6 5 __ __ _ _ — __ __ - 264 34 92 494 46 102 80 21 12 2 1
5 6 1 1 1 __ __ __ __ 88 14 48 402 22 31 13 10 3 4 1 2 — 1 1 — —
6 4 4 __ 1 __ __ _ _ __ 145 18 51 277 35 68 27 4 3 2 1 4 1 — — — —
42 '23 36 15 17 l 2 __ — 425 129 . 149 889 125 167 74 26 12 10 5 3 2 1 — — —
6 1 5 2 1 _ - -- __ _ _ 60 7 35107 21 21 3 5 2 5 1 1 — •— 1 —
19 8 7 2 2 — __ 1 _ _ 498 86 202 204 103 239 92 33 14 10 2 3 1 — •— — —
11 5 5 1 335 59 116 450 74 137 75 29 12 4 2 2
6 6 __ _ _ __ __ __ __ 169 25 46 822 ' . 33 83 44 3 4 2
12 4 5 1 337 29 118114 47 147 100 26 10 4 2 1 — •--- — — —
5 1 6 __ __ __ __ __ __ 200 25 66 548 59 66 47 19 4 3 1 1 — — — — ■—
8 4 6 __ __ - -- __ __ 155 14 58 063 32 62 33 17 5 3 3 — — — — — —
9 10 5 4 __ __ __ __ __ 298 36 85 900 102 105 66 15 6 2 — 2
44 13 13 6 2 2 — 2 — 644 143 219 354 319 228 59 16 5 5 6 1 1 3 — — —
1 1 2 __ __ __ __ _ _ __ 103 13 34198 25 32 33 10 — 3
5 1 2 — 1 — — — — 160 33 42 884 - 69 63 18 3 5 1 — — 1 — — —
1 1 1 1 1 _ _ _ _ 59 10 26 214 23 16 9 7 2 — 1 — — — 1 — - —
6 2 1 1 __ — __ __ 79 14 .34 080 17 33 12 8 6 — 1 1 — 1 — — —
6 __ 5 1 __ 1 __ __ __ 155 20 54 289 55 50 30 14 1 2 1 1 — — 1 — —
1 i 1 __ __ __ __ __ 105 8 34 579 26 42 23 11 — 2 1
9 i 5 __ __ __ __ __ 260 31 91 698 69 90 58 26 11 - 3 3 —
12 n 8 5 3 __ — __ __ 416 48 166 365 97 170 79 29 20 5 6 5 2 3 — —
—
7 5 2 130 9 40 996 44 48 25 ' 6 1 3 2 — 1
2 i 1 1 __ __ __ _ _ 261 18 65 006 82 142 25 6 4 — — 1 — 1 ■—
— —
4 4 1 1 __ __ __ l__ 107 13 42 070 22 48 21 3 7 1 2 3 ■--- — — — —
9 1 3 131 7 51 206 . 18 59 32 5 11 . 2 3 1
18 5 10 3 2 • 2 __ __ __ 173 21 142 644 33 72 26 13 10 7 3 2 2 2 1 — 2
17 6 11 3 2 — — — __ 323 46 130 371 76 120 63 27 17 8 7 5
14 2 4 1 __ _ _ __ __ 229 20 93 062 54 72 45 33 18 5 1 1
10 1 1 205 6 58719 57 77 56 11 4
10 3 2 1 329 32 115 029 56 142 80 36 11 — 2 2 — — — — —
13 6 11 3 2 — — — — 148 16 102 858 25 52 32 14 9 4 1 5 2 2 2 ■--- —
11 8 18 4 1 _ „_ _ _ 212 32 87 321 54 79 47 • 10 8 5 ‘ 3 4 — 2 — — —
8 5 7 f) 3 __ — __ ' __ 255 30 100 061 97 89 36 11 8 2 1 6 2 3 — — —
8 11 10 1 2 ■ __ — __ 1 270 40 185 247 91 102 38 17 8 5 3 1 2 1 1 — —
3 3 5 1 1 _ _ — __ __ 167 23 52 620 64 57 32 5 2 4 — 2 — 1 — . --- —
9 4 9 3 1 2 1 i __ 206 22 172 556 35 100 43 11 7 4 1 2 — 1 — — 1
4 2 1 _ _ __ —: __ __ 129 10 33 053 40 57 26 4 1 1
6 2 1 2 __ '--- __ — 135 15 40 328 50 63 8 9 1 1 — 1 1 1 ■--- — —
15 6 17 5 2 __ — __ ---- 411 54 113 740 140 147 99 13 5 4 1 1 1
8 7 3 1 __ — __ __ 232 24 64 687 76 91 44 12 6 3
32 8 4 1 486 45 102 547 226 179 58 18 4 1
5 2 1 237 26 63 223 59 105 61 9 2 1
3 1 __ __ __ __ __ __ 287 5 55 218 122 126 39
8 1 7 1 2 _ _ — __ __ 523 62 130 140 182 217 97 20 3 3 •--- 1
2 __ __ __ __ __ 296 2^3 53 989 150 116 27 3
4 1 __ 1 268 16 68 965 93 112 46 8 6 3 —
13 7 . 4 2 679 61 227 588 118 287 191 56 16 6 2 2 1 — — :---
—
1 1 2 1 29 9 8 208 7 12 9 — — 1 — — — — — — —
6 2 1 224 21 75 228 33 95 66 27 1 — 1 1
27 . 8 15 1 4 — — ' — — 485 50 202 420 45 214 136 50 23 3 6 5 1 2 — — —
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61
62
T u lo - j a  o m a is im sv ero tü a s to  1942 .
S ta t i s t i c  o v e r  irikom st- ooh  fö r m ö g e n h e ts s k a t t  19 42 .
.10
(Taulu 2. Jailt.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade k H Yksityiset henkilöt —
W £  «d
K - 3  E
f  g *  E -
Tuloista verotetut —  För inkomst,. beskattade—
Verotusalue 
. Beskattningsomräde V. r 7 ?
¡ 1 1  
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Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
o
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tribu
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b
les 
’
s  P  -•
r* c  & ■ *
Luku tuloluokissa, 1000 mk: — 
N o m b r e  d a n s les classes
D is tr ic ts  d 'im p o s it io n
| l
S  >  ^  ö
P
l o g  
S .  3  g .
O ) CO “  , 
CD
Ç - O : O
1  B g
S? aa a i 2»« cd s
s ,  s
CDc*-
: N
aisia 
K
vinnor
F
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m
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ku —
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ntal. 
N
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b
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u
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p
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k
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o
f *
M
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©
1
too
CO-
O
b
»k
«O
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en
b
1en
CD
1000 mk
1 L a v ia ....................................................... 494 9 939.2 95 723 4 978 461 79 377 69 9157.4 118 ■ 171 52 19
2 Suodenniemi.................. 204 4 528.1 69 916 2 641 196 31 175 29 4 264.6 48 76 37 11
3 Mouhijärvi .................... .376 8 336.9 91 884 3 913 361 74 . 327 '.66 8 008.4 108 134 54 15
4 Suoniemi......................... 309 8 955.9 53 815 1 753 298 55 296 55 8 159.7 74 138 56 18
5 K ark k u ........................... 400 11 272.8 86 584 3184 372 75 352 66 10 045. S 73 167 73 2 0
6 Tyrvää ........ : . .............. 1327 28 904.5 221 571 8 731 1261 334 1 144 318 26 338.3 410 541 109 33
7 Vammala, kaupp.—  köp. 331 14 212.5 53 088 969 321 130 320 129 13 081.0 54 117 66 '27
8 K iik k a............................. 381 10 677.8 111 271 3 693 364 73 338 68 9 915.8 79 163 46 27
9 Kiikoinen ...................... 359 6 070.2 68 577 2 652 347 69 300 . 62 5 849.0 129 133 30 7
10 Kauvatsa ....................... 335 7 945.5 •68 422 2 801 316 47 301 44 7 459.8 105 135 32 12
11 Harjavalta ....................
Kokemäki —  Kumo . . . .
448 11300.4 68 926 '  2 633 430 135 409 125 10 340.5 114 206 51 16
12 1027 29 305.4 251 308 7 764 978 183 904 170 27 205.8 211 405 149 65
13 Huittinen ...................... 1008 26 104.5 252 997 8 734 975 238 947 228 24123.7 325 420 90 46
14 Keikyä ....... ................... 228 7 424.5 58 485 1881 223 30 214 30 6 564.7 39 95 48 16
15 Köyliö —  K ju lo ............ 527 8 773.4 118 610 3 479 489 93 380 75 8 041.5 170 174 26 3
16 Säkylä ............................. 388 9 324.4 69 214 3 065 366 10.2 344 97 8 284.0 109 162 40 17
17 Vam pula......................... 373 8 289.7 67 449 3180 344 69 319 64 7 438.5 88 167 41 13
18 Punkalaidun.................. 929 21 068.9 167 060 6 718 886 200 843 192 19 735.0 379 284 87 39
19 Alastaro.......................... 469 13 886.1 156 521 4 674 432 77 405 70 12 467.4 94 182 59 24
20 M etsämaa...................... 156 4 698.9 58 646 1678 143 34 122 30 4181.6 27 51 23 6
21 Loimaa .......................... 1239 33 002.0 253 805 7 651 1168 240 1103 227 28 764.2 429 439 103 50
22 Loimaa, kaupp. —  köp. 653 21128.7 92 216 2 581 608 225 587 212 18 005.3 192 245 62 34
23 M ellilä............................. 347 9 669.6 89 154 2 041 329 65 307 57 8 573.7 81 • 143 44 18
24 Yhteensä — Summa —
T o ta l ............ ............... 60 763 1566 022.2 12 252 196 391 094 58 080 1304-6 54 374 12 121 1376 438.6 17 390 24 532 7 351 2 523
Ahvenanmaa — Aland
A la n d
K a u p u n k i : —  S ta d : 
V il le :
Maarianhamina ■— Ma- 
riehamn.................... ... 1100 48 854.3 393 611 2 663 980 336 907 285 31 448.8 228 335 141 81
25
2 6
M a a s eu tu : —  L a n d sbygd : 
C a m p a g n e :
E ckerö .............................................. ... ... 217 4 217.6 19 696 1059 211 19 205 18 4 083.0 69 113 17 5
27 Ilammarland ............................... 324 5 985.6 36 045 1 578 321 31 288 20 5 928.9 102 140 37 • 5
2 8 Jomala .................................................. 613 13 471.2 80 756 2991 593 70 556 63 13115.7 137 299 88 . 20
29 Finström .............................................. 320 6 619.4 41 008 2 055 305 48 282 36 6 347.5 68 • 173 31 4
3 0 Geta ................................. 126 .  2 600.6 17 883 777 120 14 109 8 2 460.0 36 48 20 3
31
32
. .  348 7 684.5 
4 957.7
49 790 2 110 329 29 317 25 6 247.0 111 171 27 5
Sund ............................... 237 26 274 1446 233 42 221 38 4 875.5 64 122 24 6
33 Värdö ............................... 134 2 901.0 12 393 698 126 10 1&2 8 2 731.2 43 57 15 2
34 Lumparland.................. 73 1 449.7 6 516 468 70 8 69 7 1 400.5 30 29 7 2
35 Lemland ........................ 274 6 511.8 26 188 1453 265 35 254 31 6136.7 69 131 5 6 9
36 F ö g lö ............................... 276 '  7 168.6 33127 1 271 261 17 254 14 6 370.4 64 125 44 1 14
37 Kökar ............................. 129 1 996.9 1570 728 127 5 127 5 1 959.9 80 42 5 —
38 Sottunga........................
Kumlinge .......................
84 1 892.2 4 930 349 81 9 81 9 1 836.2 32 33 7 7
39 160 3 325.8 7 241 855 154 12 154 x 12 3 211.3 42 87 : 22 3
40 Brändö .......................... 193 3 548.3 5 316 978 184 G 182 6 3 362.4 71 95 14 —
41 Yhteensä — Summa —
T o ta l ........................... 3 508 74 330.9 368 733 18 816 3 380 «355 3 221 300 70 066.8 1018 1665 394 85
42
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän
\ D é p . de H ä m e
K a u p u n g it : —■ S tä d er : 
V ille s :
Hämeenlinna—  Tavaste­
hus .................. ............ 3147 129 129.4 444 653 9 306 3 011 1 371 2 944 1 335 100 111.4 663 1220 537 221
43 Tampere — Tammerfors 30 346 1 105 914.8 3 834 479 72 893 29 572 14 200 29 274 14 038 862 922.7 8 656 11467 4 925 2 443
44 L a h ti............ .................. 9 402 328 424.4 973 308 31324 9114 4153 8 923 4 066 251 255.9 2 738 3 740 1475 511
4.5 Yhteensä —  Summa —
T o ta l ........................... 42 895 1563 468.6 5 252 440 113 523 41 697 19 724 41141 19439 1 214 290. o 12 057 16 427 6 937 3175
11
(Tohdi 2. Forts;)
Enskilda personer — Personnes privées
I m p o s é e s  ' su r  le reven u Omaisuudesta- verotetut — För förmögenhet beskattade — Im p o s é e s  su r  la  for tu n e
Äntal i inkomstklasserna, 
de revenus, 1 000 marcs:
1 000 mk: Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
• • 
D
ont: Fem
m
es
Verotettu om
aisuus 
; Beskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée 
1000 m
k
Luku omaisuusiuokissa, 1000 mk:— Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 
Nombre dans les classes de fortune, 1 000 marcs:
mk:
C0.0—
74.9
75.0—
89.9
90.0—
134.9
135.0—
179.9
180.0—
359.9
360.0—
539.9 .
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
oo
4
tf*.50
150—
299
300—
599
600—
899
900—
1 199
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18 000—
29 999
COO
oo0
1
10 2 4 l 318 26 84 652 119 120 52 16 7 3 î 1
3 .— — .— — — — — — 158 14 64 851 10 60 54 27 , 4 3 2
6 6 4 — — — — — — 233 23 ■ 85 451 39 J09 45 20 12 5 2 1 — — — — — — 3
5 1 1 2 •— — 1 — — 109 9 44 520 17 48 32 9 2 — — — - -- — 1 — __ — 4
9 3 4 2 1 — — — — 194 25 73 296 35 72 56 18 ■ 7 2 3 1 — 5
26 12 7 5 1 — — — — 542 ■ 70 183 692 143 223 104 41 10 13 2 4 1 î - -- — _ — 6
25 9 10 7 4 — l • — — 91 27 47 726 12 32 24 11 4 2 1 3 1 î - -- — — — 7
11 5 4 — 3 .— — — — 210 37 97 465 24 83 53 29 10 4 3 2 1 1 — — - -- — 8
1 — •--- —- — — — — — 234 31 63 267 53 114 56 8 3 9
8 3 5 — 1 •— — — — 147 10 -5 8 1 1 4 31 53 36 ' 15 9 2 — — — 1 — — — — 10
11 2 6 2 1 — — — — 119 19 54033 34 28 27 18 7 1 1 1 1 î —- — •--- — 11
34 13 15 8 4 — — — — 481 71 219 212 87 191 99 44 32 8 7 7 4 1 1 — — 12
32 10 17 5 1 l — .— — 588 99 228 515 124 227 136 44 27 16 6 7 — 1 — — — — 13
7 3 5 1 79 10 32171 13 28 22 ' 9 3 4 14
1 ' 3 1 1 — — l — — 309 36 105 438 137 132 35 1 1 — — 2 — — — — — 1 15
9 3 3 — 1 — — — — 176 20 54 775 38 ■ 85 ■ 29 17 3 2 2 — — — ' --- — — — 16
4 4 • 2 •--- 224 33 56 697 70 105 36 8 2 2 1 17
23 15 15 1 526 82 151 670 215 168 81 34 18 4 5 1 18
17 11 15 3 — — — — — 295 42 130 591 52 105 78 19 18 11 ■5 7 — — — — — 19
6 4 2 — 3 — — — — 107 15 50 507 21 37 25 9 8 3 — 3 — 1 — — :— — 20
27 '17 26 9 2 l — — — 530 67 204 436 140 208 98 32 26 - 8 11 5 — î 1 — — — 21
17 ' 12 8 11 3 3 — — — 122 28 65 071 23 56 23 3 8 4 1 3 •--- — — 1 — — 22
8 5 4 3 1 — — — — 188 26 73 879 41 66 50 14 10 3 2 2 23
1124 515 602 189
\
118 15 9 5 l 25 554 3 354 9 256 657 6 870 10 079 5 339 17 3 4 727 336 163 182 46 51 11 4 6 6 24
41 ”" 3 6 34 3 7 ' — 1 — — 265 83 155 297 34 95 78 26 13 5 6 — 2 4 1 1 — — 25
1 • -73 9 ■ 17 527 13 48 10 1 1 26
1 3 — — - -- — — — — 151 21 35 308 39 70 39 3 — — — — —P — — — — — 27
7 4 1 — — — - -- — — 252 34 70181 53 110 79 9 1 28
2 1 1 ■ 2 — — .--- — — 151 21 35 724 43 72 32 3 1 — — — — — — x--- — '--- 29
1 1 72 10 16 579 27 28 15 1 1 30
1 2 — — — •— — — — 139 12 32 814 35 76 26 1 — 1 — — — — — — — 31
3 1 1 109 21 25 498 34 50 24 — 1 32
3 — . 2 — — — — — — 37 4 9 612 5 23 7 2 33
1 — — — — — — — 30 4 5 633 6 22 2 34
2 6 — — 1 .— '--- — — 111 • 21 22 809 39 54 < 16 2 35
3 1 • 2 1 — — — — — 87 8 26 954 11 52 21 1 — — 1 — — 1 — — — — 36
— — — — — ■— — — — 7 — 894 6 1 37
1 1 22 5 4 1 1 5 4 18 --- - — 38
— —* — , --- — — — — — 53 2 6 230 49 4 — 39
2 — — — — — — — — 31 1 4 009 25 5 1 40
28 20 7 8 1 1325 173 313 887 389 633 272 23 4 2 1 1 41
114 53 70 33 . 26 3 4 473 129 222 146 104 . 170 107 34 21 11 11 7 3 5 42
745 312 380 139 158 27 16 4 2 2 408 720 1 539 686 699 790 446 164 77 54 30 58 26 46 10 2 ’ 5 1 43
155 96 104 42 44 10 5 2 1 1096 243 493 346 363 363 187 70 38 17 11 18 12 13 4 — — — 44
1014 461 554 214 228 40 25 6 3 3 977 1092 2 255 178 1166 1323 740 268 136 . 82 52 83 41 64 14 2 5 1 45
I
(Taulu 2. Jatk.)
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Kaikki verotetut
Samtliga beskattade 
T o ta l  à e s  contribuables O■ö
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Verotusalue 
Beskattningsomräde 
D is tr ic ts  d ’ im p o s itio n
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im
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i1
s*s
SL.
SL,-40
1 
«O
akirjoihin m
erkitty väki 
luku 1/11942 
ntalsskriven folkm
ängd 
1/11942
1 000 mk
M a a seu tu :— Landsbygd: 
C am pagne: ■
1 1 9 7 35 723.8 361 220 8 709
279 7 077.7 71 807 2 214
931 22 439.1 244 881 6 963
4 Forssa, kaupp. —  k ö p . . . 2 093 
955
48 408.1 
29 804.4
155 985 
'  196 648
7 549 
4 718
512 12 557.8 98 497 4181
491 10 568.6 106 659 2 846
S 1 1 3 6 27 896.7 247 896 7 322
371 9 518.4 98 584 2 893
10
11
12
364 13 350.8 76 749 2 1 5 9
945 27 960.5 126 565 4 1 8 4
606 15 357.0 130 186 3 893
13
14
761 20 013.7 161 364 3 767
Valkeakoski, kaupp. —
1 8 0 3 50 946.5 69 241 4 349
1 r> 660 15 793.4 115 549 4 077
16 1 074 27 401.3 148 937 4 759
17 1 0 0 0 19101.7 178 323 5 761
18 607 20 784.6 75 728 2 785
19 141 2 699.4 28 450 1173
20
21
N okia, kaupp. — k öp . . . 3 1 7 3
718
95 122.3 
24 523.7
363 106 
63 645
10 124 
2 457
22 1 1 0 0 38 193.5 250 162 4 778
23 2 056 56 709.3 100 768 6 778
24 129 3 159.0 23 741 637
25 1 434 ■ 39 412.4 260 505 6 921
26 235 5 781.9 64 353 1 654
27 1 616 40 811.2 198 597 6 880
28 ' 596 12 978.8 127 498 2 973
29 T eisko ................................. 618 14 275.6 151 788 41 87
30 785 15 253.1 116113 4 923
31 1 359 31 122.4 265 598 8 378
32 P oh jaslah ti ..................... 255 5 581.7 50 726 1789
33 1131 27 291.0 130 628 5 095
34 1 481 54 423.9 370 799 4 557
35 752 22 841.6 80 953 3 267
36 785 17 255.4 189 344 6 846
37 M uuram e.......................... 511 11 987.2 51 790 2 516
38 641 36 942.1 4 979 1 781
39 1 273 32 107.5 246 088 8 209
40 977 24 021.3 30 033 3 369
41 296 6 437.5 62 960 2 261
42 579 13 258.S 118 678 3 948
43 237 5 365.0 64 036 1861
44 ■ 1 047 23 648.9 193 695 5 669
45 288 6 728.2 64 971 2 014
46 568 16 492.2 142 588 4 372
47 T u u lo s ................................ 296 7 206.4 65 832 1 948
4 S 738 18 604.3 179 408 5 340
49 428 9 166.9 77 244 14 87
50 770 21 211.4 163 098 4 733
51 H äm eenlinna, m lk . —  
Tavastehus lk ............... 980 23 099.0 46 628 3 321
52 1  207 29 976.0 111 715 4 722
53 533 11 627.8 115 938 2 778
54 2 201 82 754.5 438 708 8 517
55 1 425 32 128.7 309 505 7 628
56 1 734 43 369.8 262 110 7 672
57
5S
R iihim äki, kaupp.— köp. 3 469 
873
113 055.7 
24 992.3
300 954 
194 702
10 429 
3 808
59 ■ 868 22 468.7 202 005 4 768
60 H ollo la  .............................. 961 28 274TS 293 926 6 077
61 K o s k i ................................... 375 10 173.1 114 366 2 399
Yksityiset henkilöt —
Tuloista verotetut — För inkomst beskattade —
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
o
m
b
re d
es
Siitä: Naisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
o
n
t: 
F
em
m
es
Luku —
 Antal 
N
om
b
re
S* ¡y*1
s ti Eif? < §s:
s < S» 
1
«  O
Verotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster
R
even
u
s im
p
osés 
1000 m
k
Luku tuloluokissa, 1000 mk: — 
N o m b r e  d a n s les classes
10.0—
14.9
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9 ’
1
1 123 239 1049 221 30 098.9 296 454 156 58
267 45 260 42 6 681.0 81 125 31 11
870 107 811 101 20 551.2 287 337 110 27
2 032 869 1 988 851 45199.5 910 764 173 58
907 350 876 146 21575.5 230 482 112 23
474 76 450 70 1 1 174.fi 119 219 78 17
457 70 413 65 9 711.1 129 225 .. 35 7
1 077 •210 1047 211 2 4  066.0 437 435 103 33
334 56 313 51 7 996.8 102 129 47 20
339 S6 318 77 9 332.2 67 161 -44 20
901 235 857 215 24 899.9 166 392 209 50
583 115 553 1]3 14830.8 178 265 62 24
731 176 ■ 708 167 18 993.4 183 317 138 35
1778 643 1746 622 47 987.1 507 668 336 150
618 138 ■ 584 130 14560.4 178 263 78 42
1042 308 10 14 296 26 592.2 264 . 480 184 47
937 308 854 301 16 783.2 452 286 63 33
592 148 581 146 16 261.4 134 269 119 31
135 16 121 15 2 549.2 35 71 13 —
3135 1399 3 095 ■ 1382 76 563.9 866 1 554 479 96
703 148 697 147 23 322.4 129 239 169 99
1067 282 10 29 276 27 427.2 292 443 176 76
2 031 709 1985 684 50 703.9 610 809 358 156
126 23 118 ■ 20 3144.6 54 39 11 5
1369 405 1290 379 36 558.6 356 588 230 57
211 58 199 56 4 815.9 83 68 25 14
1561 419 15 24 410 36 302.1 561 654 171 72
572 150 546 141 12 220.8 189 256 66 17
580 91 540 82 13 004.3 213 220 52 25
746 107 664 95 14 515.0 248 316 61 19
1291 240 12 28 233 28 028.7 553 482 111 27
242 36 220 ' 33 5 427.7 94 80 27 12
1084 258 1051 251 25 015.0 279 540 177 35
1 461 535 14 55 533 38 047.3 493 595 227 73
717 126 701 125 20 724.6 136 289 156 88
756 131 661 118 16 627.7 175 327 92 42
501 169 476 161 11 279.4 132 247 71 15
638 287 ' 638 287 16 244.2 128 320 149 32
1222 265 11 20 241 28 959.5 308 553 148 52
974 ■ 285 963 284 23 654.6 295 408 190 47
285 33 264 30 5 961.5 97 110 23 14
547 85 509 73 12 408.7 130 280 60 18
225 26 199 ■ 22 4 830.0 72 82 27 8
981 190 937 178 21 872.8 344 413 93 42
269 49 259 46 6106.7 95 104 36 13
531 125 509 124 13 909.8 156 245 44 33
284 35 270 32 6 842.6 84 133 26 14
706 139 652 ] 31 17 231.2 264 233 72 33
415 137 400 134 8 686.1 211 133 33 11
739 173 722 167 19 006.9 206 335 109 38
966 388 952 383 22 691.4 266 471 169 23
1 191 430 11 56 417 29 363.2 374 524 164 51
509 ¿1 483 76 10 933.0 197 187 58 23
2158 766 2 086 753 49 103.3 832 897 221 75
1380 285 12 94 265 28 165.9 600 484 126 38
1683 407 1602 389 40 416.9 465 717 295 63
3 386 1 246 3 289 1187 91 700.3 942 1258 735 198
844 193 823 188 23 510.7 263 324 126 44
838 183 796 178 21 311.0 216 359 146 42
915 128 864 115 26 803.1 216 346 174 69
354 56 334 55 9 844.6 85 130 71 24
13
(Tabell 2. Forts.)
Enskilda personer — P e r so n n e s  p r iv ées
I m p o sé e s  su r  le reven u Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade— Im p o s é e s  su r  la  fo r tu n e
Antal i inkomstklasserna, 
de revenus, 1 000 marcs:
1 000 mk: Luku —
 Antal 
N
om
bre
g. g g
S
¡ FHS
V
erotettu om
aisuus 
| 
Beskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée 
1 
1000 m
k
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk:— Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: Nombre dans les classes de fortune, 1 000 marcs:
ij 
60.0—
74.9
75.0—
89.9
90.0—
134.9
135.0—
179.9
180.0—
359.9
,360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
j 
100—
149
150—
299
300—
599 
J
600—
899
900—
1199
X 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18 000—
29 999 |
CO0
00  ■ 0
1
33 20 24 3 4 1 703 94 305 164 116 268 194 53 30 16 12 11 2 , 1 1
4 1 5 2 '__ _ _ __ __ 159 18 64 818 28 74 36 10 5 3 1 — — 2 — 2
19 18 . 12 _ _ __ 1 __ __ 530 32 194 314 121 215 102 47 20 18 3 3 1 — •— • — — ■— 3
31 20 15 11 3 2 1 __ — 274 61 103 161 79 108 58 12 7 4 3 1 1 — 1 — — 4
10 6 7 4 2 __ ,__ __ _ _ 355 31 114 596 38 169 125 12 6 2 1 2 5
-4 9 2 2 __ _ _ __ __ 308 35 80128 66 160 66 10 4 ■--- 1 1 — — ■— -—
— — 6
4 4 5 3 1 __ __ __ __ 251 1.8 89 705 51 117 63 5 4 2 2 4 1 2 — • —
— — 7
9 18 4 4 3 __ — 1 __ 441 55 175 319 103 172 106 34 10 7 — 4 3 1 — 1 •— — 8
'6 1 7 1 _ _ __ _ _ __ 180 20 72 035 31 66 54 16 ' 3 5 2 2 1 — — — — ■— 9
8 9 5 2 2 __ __ __ __ 131 ■ 23 59 813 29 48 17 20 9 4 1 3 — — —
— — — 10
16 4 13 4 ■ 3 __ __ __ __ 278 64 90 021 118 67 49 24 15 2 — 2 1 •— — — — — 11
6 6 4 3 __ __ __ 250 24 119 967 74 107 33 17 5 3 3 1 1 3 3 — — — 12
14 9 9 1 2 — — — 333 50 146 511 50 107 112 38 11 4 . 5 4 — 2 — — — — 13
40 19 15 6 4 1 _ _ 175 . 32 36 285 ■' 78 75 16 3 .2 — — 1 — — — — — — 14
11 7 2 1 2 _ _ __ _ _ 296  ^ 40 91 003 70 134 59 26 1 2 1 3 —
. — ■— — ■— — 15
18 6 9 " 1 4 1 __ „ _ _ 337 58 136 812 64 136 77 . 28 17 8 2 2 . 2 1 •— — — — 16
7 3 8 1 1 __ __ __ 447 49 146 776 113 186 90 36 14 3 3 1 1 — — — ■—
— 17
9 9 6 2 1 1 __ __ __ 85 9 57 304 19 25 27 8 1 1 — 3 — — ■— — 1 — 18
2 __ __ __ 109 9 26 581 21 64 23 — 1 — — — — — — — —
— 19
4(1 15 26 8 8 __ 3 __ 315 67 117 024 111 111 56 16 5 2 1 7 4 1 1 — ■— — 20
32 16 8 4 1 __ __ __ 116 19 52 743 34 46 14 9 2 1 5 2 2 1 ■— — ■— — 21
16 12 8 2 3 1 __ __ __ 262 29 89 057 87 78 69 ■ 14 5 4 1 2 2 — — — •— — 22
28 12 5 6 1 __ _ _ __ 262 48 72 785 139 74 20 15 6 3 2 1 1 1
— — — — 23
2 4 1 2 __ __ __ __ 43 8 23 230 11 14 8 2 4 — 1 2 1 24
16 18 7 6 8 2 2 __ __ 479 74 219 548 123 155 138 34 11 5 2 4 1 4 — 1 1 — 25
5 2 1 1 __ __ __ __ 116 13 46 896 19 42 . 31 15 4 4 1 ■— ■— 26
3 4 10 14 6 2 __ __ __ 389 58 156 281 110 121 85 35 19 10 1 4 4
— — ■— — — 27
9 6 3 __. __ __ _ 207 29 66 891 67 82 33 10 9 2 4 — — •— — — — — 28
12 6 - 10 1 1 __ _ . __ __ 355 48 129 165 99 130 73 26 10 8 5 3 — 1 — — — — 29
10 5 1 2 2 __ __ __ __ 369 26 102 859 133 153 55 14 5 5 — 2 1 1 —
— — — 30
23 5 18 4 2 2 1 __ __ 526 51 214 713 153 203 98 25 13 12 9 8 .2 — 3 — — — 31
3 3 1 __ _ _ 135 12 46 431 36 57 24 9 5 1 1 1 — 1 — — — — 32
7 2 8 1 . 2 _ __ ._ 302 34 98 804 92 114 64 18 8 3 — 2 ■— 1 — — — —33
26 15 14 6 5 1 __ _ _ 143 19 60 020 66 44 20 4 2 1 1 2 — 2
— 1 — —- 34
23 3 3 3 _ _ __ 213 20 66 503 . 54 91 47 12 4 3 1 — 1 — — — ■— — 35
9 4 10 - 2 _ _ __ __ • __ 484 53 179 583 118 189 100 41 24 2 2 5 1 1 1 — — — 36
3 2 5 1 __ __ _ _ _ 142 26 47115 45 41 37 13 4 1 1 ■— 37
4 1 3 _ 1 _ __ _ __ 1 — 680 •--- ■--- — 1 — — ' — — — — — ■— — — 38
30 11 10 5 3 _ __ _ _ __ 574 75 213 430 154 216 114 47 19 5 - 7 9 2 1 — — — — 39
13 3 3 3 1 _ __ _ _ __ 82 11 27 320 31 24 18 7 — — 1 — — 1 — — — — 40
2 2 4 2 _ __ __ __ 175 14 57 282 .71 53 27 14 1 3 2 4 41
9 8 3 1 283 50 99 667 69 115 55 22 12 6 3 1 . — — — — — — 42
5 2 3 _ _ _ 149 13 54 531 33 53 41 11 5 ■ 3 2 1 43
27 10 5 2 1 _ __ ._ __ 397 63 159 425 114 126 79 36 20 13 5 2 1 1 — — — — a
9 2 154 14 55 024 38 51 37 18 7 2 — 1 — — — ■— — — 45
14 6 5 1 4 _ 1 _L 211 ' 22 110 446 31 86 35 26 19 3 4 4 1 1 1 — — - 46
3 1 7 1 1 __ _ _ _ _ 146 15 60 043 26 52 41 19 . 3 1 1 1 1 1 — — — — .17
25 8 . 9 5 2 1 __ __ _ _ 384 44 161 114 96 140 79 33 18 8 2 3 3 1 1 — — — 48
6 2 2 1 _ _ 1 __ 109 18 68153 30 33 29 8 5 — 1 1 — 1 — — 1 — 49
14 5 7 4 . 4 — — — 242 33 135 730 45 75 60 29 14 6 2 • 4 3 4 •— — — — 50
13 4 3 2 1 139 23 39 711 66 47 13 6 1 1 2 2 1 — — — — — 51
22 3 10 4 2 _ _ 1 1 __ 210 40 103 100 50 89 32 21 7 2 1 ■ 4 2 1 ■— 1 — — 52
13 3 1 1 _ __ __ ’__ 246 21 102 983 37 86 68 34 12 5 3 1 53
18 16 15 4 4 1 3 __ __ 517 69 251 928 98 197 156 21 17 10 3 6 2 3 1 3
— — 54
16 13 11 3 2 1 __ __ 681 74 230 218 211 262 132 34 20 6 7 4 3 1 . 1 — —
— 55
31 16 11 2 1 1 ' __ _ _ __ 489 57 208 751 119 155 116 45 26 13 7 7 — — 1 — — 56
65 36 32 9 ' 13 1 __ __ 507 113 171 003 191 173 82 23 17 1 11 2 4 2 2 — ■— — — 57
29 12 18 ‘5 1 _ __ 1 __ 337 38 174 488 34 113 95 48 20 10 7 8 1 — 1 —— — 5S
15 7 7 1 2 _ 1 __ 373 46 182 063 82 111 115 39 16 4 — 1 3 1 — ■— — 1 59
27 15 11 2 2 1 1 __ 561 54 . 271 778 79 172 173 89 24 10 4 6 1 1 1 1 — 60
14 4 2 2 2 — — 218 23 106 449 26 66 77 29 10 3 2 3 — 2 —
. —— 61
(Taulu 2. Jatk.)
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Tuloista verotetut— För inkomst beskattade —
Verotusalue
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•»fS? 8
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Ä
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N
o
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D
o
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t: f S*«  CD «
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
N o m b r e  d an s les classes
D is tr ic ts  d ’im p o s itio n ■3 c
1 i ■55“ ,
ä ST
p
. •ö0 o Êl
8.B g. .01 m “  et-
rtH
g -s g
l i io  O: S.S? CP a> S*® {3k a a£j* 03 CD
: N
aisia 
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vinnor
F
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m
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 Antal 
N
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b
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itä: N
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av: K
vinnor 
n
t: 
F
em
m
es
•otetut tulot 
skattade in- 
kom
ster 
m
u
s 
im
p
osés 
1 000 m
k
M0
b
1
15.0—
29.9
! 
30.0—
44.9
en
b
len«o
1 000 mk
1 L am m i .............................. 895 23 684.9 159 570 6 078 856 148 824 140 22 377.4 215 365 155 48
2 A sikkala ............................ 1 1 3 9 28 163.1 246 322 7 921 1100 214 1040 193 27 025.3 252 474 212 71
3 P adasjok i ................ .’ . . . 724 17 812.2 149 218 5 082 692 126 658 119 16 463.7 235 276 75 34
4 Yhteensä —  Siimma —
'  T o ta l ....................... .......................... 60 182 1 64 6  888.6 9 912 660 297 254 58 038 15 762 55 655 15173 1418  997.9 17 766 24 249 8 487 '2 772
5
Viipurin lääni 
Viborgs iän
D ép . de V i ip u r i  
K a u p u n g it : —  S tä d er : 
V il le s !
Viipuri —  V iborg .................... 16 923 477 380.4 223 153 68 011 16 863 6.549 16 834 6 530 474 362.3 2 954 8 616 3 365 1069
G Sortavala .......................................... 688 21293.0 8 093 3 877 676 196 673 194 20 618.1 148 279 133 66
7 Käkisalmi —  Kexholm 706 24 020.4 18 93 3 354 703 208 700 206 23 806.6 100 285 177 80
8 Lappeenranta —  Vill- 
man Strand ............................... 3 805 141 297.6 329 243 11884 3 694 1 345 3 637 1 305 109 378.0 873 1510 733 270
9 Hamina— Fredrikshamn 1 255 39 485.6 98 010 3 831 1 192 338 1 176 329 35 541.6 233 557 218 86
10 Kotka ............................. 6 392 192 209.5 482 357 18 502 6188 2 213 61 15 2176 173 464.0 1 425 2 796 1225 372
11 Yhteensä —  Summa —
T o ta l ........................... 29 769 895 686.5 1 14 2  749 109 459 29 316 10 849 2 9 1B5 10 740 837170.6 5 733 ,14 043 5 851 1943
12
M a a seu tu : —  L an d sbygd : 
C a m p a g n e:
Pyhtää —  P v ttis ..........
Kymi—  Kymmene . . . .
870 23 505.4 195 413 4 897 839 110 816 101 20 394.0 192 423 137 '33
13 5 529 158 499.7 294 706 20 169 5 461 1 378 5 407 1 358 148 678.3 1339 2 300 1185 392
14 Haapasaari'—  Aspö . . . . 69 2 294.9 443 195 68 5 68 5 2 281.7 4 34 16 8
15 Sippola ........................... 2 496 '  70 370.9 276 905 12 144 2 420 537 2 370 527 66 909.8 497 1201 440 137
16 Vehkalahti .................... 1 6 0 8 40 348.4 261 546 8 838 1551 184 1524 179 38 599.1 324 742 364 67
17 Miehikkälä .................... 833 18 149.7 132 889 4 904 794 103 745 94 16 857.5 221 353 133 29
18 Virolahti........................ 871 20 945.2 139 183 7 293 826 119 798 111 19 240.8 207 415 119 33
19 Säkkijärvi...................... 301 5 430.1 — 7 409 279 30 279 3Q 4 954.8 170 85 14 4
20 Y läm aa.......................... 409 8 792.3 74 875 2 981 372 56 342 48 8 007.2 ■74 202 52 11
21 Suursaari —  Hogland . . 149 3 317.1 555 672 149 24 149 24 3 317.1 42 80 23 3
22 Tytärsaari......................... 73 1 677.7 — 481 73 7 73 7 1 677.7 19 42 8 4
23 Lappee .......................... 1 6 1 6 36122.9 222 598 9 1 3 5 1557 170 1506 155 34 648.2 337 866 255 36
24 Lauritsala, kaupp.—köp. 2 197 83 730.9 521 211 8 425 2 1 8 9 644 21 82 639 56 554.1 537 10 28 466 90
25 Lem i..................................... 726 14 560.9 85 643 4 208 708 77 662 66 14176.1 206 352 76 22
26 Luum äki......................... 13 3 7 32 206.4 185 094 . 6 854 1260 164 1225 158 30 070.1 350 583 193 65
27 Valkeala : ...................... 1 795 42 190.0 315 587 10 202 1694 247 1649 237 38 530.4 465 803 . 304 44
28 Kouvola, kaupp. —  köp. 21 4 2 69 592.8 150 923 ' 71 76 2 076 617 2 006 570 64 741.6 315 854 602 123
29 Suomenniemi ................ 319 8 557. S 72 467 19 75 264 26 257 25 6 306.4 59 133 46 14
30 Savitaipale .......................
Taipalsaari .......................
1 0 3 5 23 286.0 183 428 7 508 823 83 796 83 17 923.6 201 449 119 14
31 739 18 763.3 114 331 4 099 646 98 635 96 15 826.6 169 308 108 29
32 Joutseno ............................ 2 136 49 409.1 138 346 7928 2 105 506 2 092 ■504 48 560.4 . 643 1036 309 67
33 Ruokolahti.............. .. 5 839 196 959.4 448 427 24 773 5 711 1 292 5 619 1 265 168190.2 893 2 441 1565 472
34 Rautjärvi .......................... 424 7 838.9 30 552 5 762 408 60 408 60 7 576.1 187 177 35 7
35 K irvu .................................. 406 6 525.9 898 7 386 377 22 377 22 5 917.0 279 78 13 2
36 Jääski ........................ : . 1 3 8 8 64080.8 1 043 750 18 465 1365 278 1349 273 46 339.8 183 515 369 195
37 Antrea............................. 540 11251.5 1 737 8 025 495 56 495 56 10 518.7 251 164 54 14
38 Vuoksenranta................ 173 2 545.2 — 3 504 159 14 159 14 2 319.8 106 49 4 —
39 Nuijamaa ...................... 358 5 680.0 — 3 904 345 25 345 25 6 407.5 211 125 6 2
40 Viipuri, mlk.—Viborgs lk. 1 1 8 0 29 128.0 9 738 15 783 1155 234 1151 234 28 180.3 399 450 226 50
41 Vahviala................ .. 334 7 669.5 3 516 5 830 326 48 326 48 7 542.0 104 156 50 7
42 M uola ................................... 215 5 094.6 — 11279 214 53 214 53 5 063.1 47 113 42 8
43 Äyräpää ........................
Heinjoki ........................
349 7 304.8 211 5 594 342 6 8 342 68 7146.1 131 139 56 14
44 37 849.0 — 3 677 37 9 37 9 849.0 15 13 7 1
45 Johannes ........................ 333 8 817.2 2 062 6 383 329 69 329 69 8 669.9 78 161 63 13
46 Koivisto ......................... 428 11 582.0 — 8 705 424 75 424 75 11 490.6 58 232 95 26
47 Koivisto, kaupp. —  köp. 233 6 449.8 8 989 2 1 2 3 230 55 229 55 6 379.0 31 128 43 15
48 Seiskari.............. ............. 90 1547.4 100 648 90 4 90 4 1547.4 39 45 5 1
49 Lavansaari ....................... 167 3128.7 12 56 1 010 167 22 166 22 3128.7 57 99 9 1
50 Kuolemajärvi.......... .. 215 4 694.9 487 5 348 207 61 207 61 4 520.0 64 104 32 3
51 Uusikirkko .................... 298 7104.1 2 553 9 533 292 81 290 79 6 985.4 73 157 44 9
52 Kannel järvi .....................
Kivennapa .......................
169 4105 .8 ■ 404 3 557 169 42 167 40 4105.8 39 88 - 31 6
53 656 14 248.7 — 9111 649 196 649 196 14 064.1 192 335 109 11
.15
(Tabell 2. Forts.)
Enskilda personer — P er so n n e s  p rivées
Im p o s é e s  su r  le  reven u  . Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade — Im p o s é e s  su r  la fo r tu n e
Antal i inkomstklaseerna, 
de revenus, 1000marcs:
1 000 mk: Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
. D
ärav : K
vinnor
D
ont: Fem
m
es
Verotettu om
aisuus 
eskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée 
1000 m
k
60.0—
74.9
75.0—
89.9
90.0—
134.9
135.0—
179.9
oo0  
©
1COVI<p
b
360.0—
539.9'
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
17 7 12 i 4 439 30 142 394
13 7 9 2 662 11-8 226 915
18 9 5 2 4 — — — — 325 36 131 524
1021 516 508 161 134 20 16 5 19 111 2470 7 446111
393 152 174 55 38 14 3 1 394 93 215 498
27 7 8 i 4 — •--- — — 16 4 80 93
37 9 7 2 2 ■--- — 1 — 5 4 1893
109 45 55 23 15 2 ■ 2 _ _ — • 437 134 156 400
33 20 18 5 4 2 — — — . 150 35 63 177
112 67 63 25 26 3 1 — — 461 103 213 918
711 300 325 111 89 21 6 2 — ; 1463 373 658 979
19 3 7 1 1 290 31 94 958
93 46 26 12 11 3 — — — 550 52 191 697
2 3 1 — 2 — 311
38 17 23 9 6 1 — — 1 648 05 226 912
16 6 2 3 — — — — — 742 54 230 774
6 1 2 __ .__ — .--- — .--- 422 47 115 815
11 4 7 — 2 — — — —7 392 34 119 783
3 2 — 1 " — —
2 __ 1 __ — - -- — — — 274 31 66 033
1 — — — — — — — ' 2 - 555
4 . 2 4 2 __ Z __ _ _ __ 693 57 200 066
28 13 10 4 5 1 — — — ' 72 14 29 019
6 __ __ — — — — 403 40 80 818
19 6 ' 3 3 2 1 — — — 604 47 160 708
22 5 1 2 3 — .--- — — 716 71 251 306
41 29 22 8 5 5 2 — ■--- 375 110 98 482
2 2 1 __ _ _ __ - -- — — 129 6 46 230
9 1 2 1 — — — — ' --- 484 ] 5 120 830
14 ' 2 3 1 1 — — — — 276 27 80 333
15 9 10 1 1 — 1 — — 525 36 129690
129 42 49 14 10 2 2 — •--- 884 90 257 481
2 _ _ __ — ’ --- — — — — 188 6 27 841
2 1 1 1 ■ --- — — — — 3 — 898
38 17 17 6 . 7 2 — — — 122 18 50 924
2 1 5 2 2 — ’--- — — 8 1 1 737
1 __ __ __ __ __ __ —
16 5 2 2 — 1 — — 26 5 8 020
4 1 3 1 3 — 3 241
4
2 1 - 211
7
1
3 2 2 __ — — — — 3 1 041
11 __ — 2 — — — . --- — — — —
' 8 4 __ __ __ — __ — — 8 — 5 311
' _ _ __ __ __ __ __ _ 1 _ 100
7 — 1 256
4 __ __ __ __ — __ — 2 _ 340
4 2 __: 1 6 4 2179
3 — ' --- — — — — 2 2 404
1 — . — 1 — — — — — — —
Luku omaisuusluokissa, 1000 m k:— Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: 
N o m b r e  d an s les classes d e fortu n e, 1 0 0 0  m a r c s :
j 
100—
149
150—
299
300—
599
1
600—
899
900—
1 199
1 200—
1 499
1 500—
1 799 66
9 
S—
00
8 
X 2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18 000—
29 9991 1 
—
00
0 
08
 1
125 161 m 27 3 4 . 2 4 2 __ __ __ _ _ __ 1
127 ■ 233 217 58 18 2 3 4 2
65 139 67 26 16 3 3 2 2 2 ■--- — — — 3
4 814 7 «71 4 348 1 4 8 2 635 285 154 180 61 52 16 9 3 i 4
97 121 86 34 13 9 6 18 3 6 1 5
3 6 3 2 •----- • ------ — 2 — — — — — — 6
— 3 1 — 1 7
156 149 82 20 6 11 3 6 3 — — 1 — — 8
53 49 23 11 1 6 1 4 «----- 2 — — ■----- — 9
134 174 85 27 12 5 4 12 1 5 1 — 1 — 10
443 502 280 »4 33 31 14 42 7 13 2 1 1 — 11
59 136 73 16 2 1 2 1 12
122 ' 253 136 18 11 2 1 3 — •2 1 1 — — 13
1 1 __ - ---- — — — ■----- — — — — — — 14
95 298 199 38 12 1 1 1 — 2 — 1 — — 15
92 363 250 26 3 2 — 6 — — — — — — 16
83 185 140 14 — — — — — — — — — — 17
59 193 115 15 5 2 1 2 — — «--- — — — 18
69 139 65 ■ 1 _ _
19
20
— 1 1 — — ' ---- — — — — — — — — 21
__ _ _ — — — — — — — — — — — — 22
108 332 224 21 5 — 2 ■1 23
29 24 11 3 i 1 — 1 — 2 — — — — 24
138 205 56 4 — 25
161 280 130 24 5 2 i 1 — «--- •--- — — — 26
120 259 275 45 10 2 i 1 — 2 — 1 — — 27
176 114 ' 57 12 7 2 i 5 i 28
23 43 . 49 6 7 1 29
107 245 120 11 — 1 — — — — — — — — 30
49 125 85 14 1 2 — ' ---- — — — — — — 31
104 291 123 4 2 1 32
206 414 202 41 12 3 2 1 i 2 — — — — 33
112 72 3 1 — 34
1 --- ! . 2 35
27 50 ■ 28 8 3 — 1 3 i — 1 — — — 36
3 3 2 37
■----- — — «■ — — — — — — — — — — — 38
__ __ __ ____ — — — — — — — — '----- — 39
8 8 8 1 1 — * 40
1 1 — — — — 1 41__ __ __ __ ____ . ---- — ------ — - --- — — — — 42
__ 1 __ 43__ 44
: 2 , __ . 1 __ — — — — — — — — — 45_ __ __ _ _ 46
1 2 2 — 1 1 1 — — — — — — — 47
1 — — — — — — — -— — — — — — 48
3 3 1 49
1 1 50
__ 2 4 51
1 - 1 52
— — — — — — - - -- — — — — — — — 53
16
(Taulu 2. Jatk.)
Verotusalue 
Beskattningsomräde 
D is tr ic ts  d ’ im p o s itio n
1
■ 2
3
4
5
[ 6 
I 7 
I S 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
T erijok i..........................
Valkjärvi........................
Rautu ............................
Sakkola..........................
Metsäpirtti ....................
Vuoksela .........................
Pyhäjärvi . ..................
Räisälä ...... ....................
Käkisalmi, mlk. —  Kex-
holms lk.................
Kaukola .........................
H iitola............................
Kurkijoki ......................
Parikkala .............. ..
Saari ..............................
S im pele...........................
Jaakkima ......................
Lahdenpohja, kaupp. —
köp. . . . : ....................
Lumivaara .....................
Sortavala, mlk. —  lk.
H arlu ..............................
Uukuniemi ....................
Ruskeala.........................
Soänlahti........................
Suistamö....................
Korpiselkä ....................
Suojärvi..........................
S a lm i...................... ..
Impilahti ................ ■ •..
Yhteensä —  Summa — 
T o ta l .................... .
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän
D e p . de M ik k e l i  
K a u p u n g it : — S tä d er : 
V ille s :
Mikkeli — S:t Michel...
H einola ......................
Savonlinna— Nyslott .. 
Yhteensä —  Summa —
T o ta l ......................
M a a seu tu : — L a n ä sb y g d : 
C a m p a g n e: • 
Heinola, mlk. —  lk.
S y sm ä ............ ................
H arto la .......... ................
Luhanka .........................
Leivonmäki ..................
J ou tsa .............................
Mäntyharju ..................
Pertunmaa ....................
R istiina................
Anttola ..........................
Mikkeli, mlk. —  S:t Mic­
hels lk................ ..........
Hirvensalmi..................
Kangasniemi..................
Haukivuori....................
Pieksämäki.....................
Pieksämä, kaupp. —köp. 
Virtasalmi......................
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o ta l  d es  contribuables
H
enkikirjoihin m
erkitty väki­
luku 1/11942 
M
antalsskriven folkm
ängd 
1/1 1942.
P
op
u
la
tion
 d
e d
roit a
u
 111 1942
Yksityiset henkilöt—
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
o
m
b
re d
es 
\ 
con
tribu
a
bles
. Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
o
n
t: 
T
em
m
es
Tuloista verotetut —  För inkomst -beskattade ■«—
Luku •—
 Antal 
N
o
m
b
re
Verotetut tulot 
Beskattade inkom
ster 
R
even
u
s 
im
p
osés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad 
förm
ögenhet 
T
o
ttu
n
e 
im
p
osée
feitO 1 8 -
E
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
o
n
t: 
F
em
m
es
Verotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster 
R
even
u
s 
im
p
osös 
1
000 m
k
Luku tuloluokissa, 1000 mk: — 
N o m b re  d an s les classes
10.0—
14.9
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9
1000 mk
10 26 '25782.6 4 435 6 382 1023 328 1022 327 25 730.8 258 485 196 52
306 6 588.6 346 7 332 301 09 299 69 6 511.6 100 155 31 5
182 3 865.1 262 5 519 181 25 181 25 3 835.1 63 79 30 7
269 6 686.6 3 221 8 086 265 43 265 43 6 600.0 66 125 57 14
78 1 751.8 __ 4 627 78 30 78 30 ■ 1751.8 23 32 23 ’---
175 3 044.5 __ 2 765 157 36 157 36 2 734.7 71 80 2 —
248 4 846.3 500 8 243 233 31 231 31 4 359.0 121 89 12 5
496 8 383.5 140 7 995 492 68 492 08 8 249.5 310 145 27 6
317 6 736.9 3 1 3 5 5 250 314 29 314 29 6 686.2 108 150 43 9
161 2 997.7 — 3 986 146 20 146 20 2 716.2 73 57 13 2
211 4 762.5 1035 7 455 203 21 203 21 4 640.9 ■ 69 90 34 6
534 ■ 11 747.8 3 341 9 852 ' 500 53 500 53 10 849.9 194 221 67 9
1 1 6 8 24 853.7 159 848 9 811 982 164 912 159 19 762.0 298 457 125 16
391 7 662.4 62 517 3 850 323 36 306 36 6 179.4 101 167 29 8
453 11 029.8 23 504 2 624 444 102 443 102 10 651.7 119 216 81 19
. 265 6176.6 28 360 8 087 262 35 262 35 5 985.3 113 88 34 14
220 6 301.2 ’ 2 782 1890 217 49 216 48 6197.4 44 95 51 20
. 164 2 851.7 200 4 834 161 ■ 11 161 11 2 422.2 109 45 6 1
913 18 045.0 — 18 882 892 117 892 117 17 664.1 388 377 98 25
•324 7 243.1 1 0 2 4 6 736 322 56 322 56 7199.6 123 131 47 15
75 1 182.7 754 5 367 66 8 66 8 1 090.7 41 18 5 2
250 5 270.5 937 6116 241 25 241 25 5 071.3 106 101 30 2
90 1 495.9 __ 2 312 85 14 85 14 1428.6 56 21 5 —
157 2 367.9 — 7 878 155 19 155 19 2 347.6 103 ■ 45 4 3
264 3 434.6 21 00 3 412 250 24 250 24 3 233.6 208 33 8 1
532 13 248.7 1975 13 874 530 140 530 140 ' 13169.2 127 267 110 18
557 10 702.5 _ _ 12 662 554 ' 96 554 90 10 658.8 288 ' 188 60 10
723 16 934.6 4,513 12 251 719 127 719 127 16 811.8 271 295 108 26
51 631 136 4  352.5 5 225 752 495 971 49 741 9 725 48 956 9 514 1228 735.0 13 759 22 310 9163
•
2 377
2 954 106 296.6 299 140 10 491 2 843 . 1109 2 808 1 088 93 745.6 552 1263 553 182
753 23 214.8 78 524 3 074 716 ,261 691 246 19 779.1 200 ‘ 284 123 cib
2 273 79 136.4 255 411 7 840 2 177 738 2130 710 70 664.1 429 1003 403 132
5 980 208 647.8 633 075 21 405 5 736 2108 5 629 2 044 184188.8 1181 2 550 1079 352
883 21 050.0 160 437 5 896 862 209 824 198 20 410.8 226 425 111 29
1 2 3 9 29 517.8 303 778 8 680 1193 257 1112 242 28 171.9 427 433 132 OY
771 14 728.7 168 439 5 656 736 122 638 109 13 912.9 229 316 54 18
271 6 428.5 64 101 2 091 249 f ‘ 38 243 37 5 884.0 84 114 20 11
238 4 731.2 54 957 2 093 234 30 210 26 4 577.8 87 . 80 29 10
633 14 814.5 107 533 . 4 803 593 83 581 82 13 379.2 201 258 72 28
893 ' 22 532.4 203 992 8 821 831 159 781 144 19 839.2 174 412 139 29
447 7 539.1 91 352 4 1 0 3 419 61 348 52 7 023.1 136 163 55 10
731 16 785.2 108 058 5 704 640 80 628 77 14 001.9 180 335 81 23
330 8 355.6 93 429 2 910 269 29 255 28 .6 718.0 54 144 41 5
1 652 40 751.5 312 854 11 410 1526 276 1461 267 35 629.0 ' 337 826 197 48
812 16 884.7 129 875 5 847 759 98 722 95 15 521.3 260 345 85 19
1 262 25 923.0 289 566 9 790 1181 173 1117 158 23 373.0 ' 464 474 118 ■37
559 14 187.4 133 581 4 311 486 57 451 • 49 10 542.0 120 241 61 18
867 21 029.0 197 240 6 872 767 103 731 99 17 528.7 200 350 128 36
1 Ô29 35 511.2 69 449 3 626 997 195 979 187 32 493.8 119 379 ■361 68
■ 418 9 079.5 72 229 3 010 371 50 364 47 7 805.3 116 192 45 6
17
fTabell 2. Forts.)
Enskilda personer - -  Personnes privées
Imposées sur le revenu Omaisuudesta verotetut— För .iörmögenhet beskattade — Imposées sur la fortune
Antal i inkomstklasserna, 1000 mk: 
de revenus, 1 000 marcs: f o i æ
w
- s  <  
tag's
s S s .
Luku oraaisuusluokissa, 1000. mk: — Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: 
Nombre dans'les classes de fortune, 1 000 marcs:
60.0—
74.9
CT»
b
JoJO
b
90.0—
134.9 ,
135.0—
179.9
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9.
900.0—
1 499.9
enOO
b
■I
iku —
 Àntal 
N
om
breK
itä: N
aisia 
av: K
vinnor 
m
t: Fem
m
es
i
,ettu om
aisuus 
;ad förm
ögenhet 
tune im
posée 
1000 m
k
j 
100—
149
150—
299
300—
599
- 
66
8—
00
9
66
X 
T—
00
6
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18000—
29 999
COO
O0O
1
14 13 3 i J 21 4 41 39 i l 6 3 i
- __ — .— — — — — — — — 1
3 2 3 __ __ _ _ __ — — 3 — 346 ■3 — - --- — • — — .—
2 __ __ __ _i. __ ■ 2 — 262 2 — — . — —
— — — — — —T — — — 3
3 — — — - — — — 2 1 3 221 1 — - -- — —
— — — 1 _
4
5
3
1
1
1 2 3 f 500
■ —
3
1 
1
— — — . — — — — — — — 6
7
4 — — — — — — 1 - 140 1 —
2
1
— 2 3 2 31 35 — — 2 — ■ — — — 1 —
—
—: —
— 9
10
1 3 _ __ __ __ _ 4 — 1035 1 2 i
— — ' — — — — — ' — — — — 11
3 5 1 ' __ __ __ 2 _ 3 341 1 — — — — •— — . --- 1 — — — — 12
2 6 i '__ __ __ 442 27 104 797 ■ 123 225 81 i l 2 — — — — — —
— — 13
1
4
__ __ __ 224 13 48 420 65 120 35 3 1 — — — — — — — — — 14
2 i 1 :__ — :__ __ 81 8 17 601 28 38 11 3 — i
— 15
9 3 1 — — — — 2 1 283 . 1 1 — — — — •—
— — —
16
1 4 1 7 1 1369 2 4 1 — — — — — — — — — — — 17
1 _ 200 — 1 — ' --- — — — — — — — — — — 18
2 2 __ __ __ _ — — — — — — — — — 19
51 1 __ __ __ __ -_ 4 • _ 1024 1 2 1 — —
— — — — — — — — 20
2 _ 343 1 1 — — — -— _ — — 21
__ 1 __ __ 1 __ — _ _ 2 2 937 — 2 — — — — . - -- — —
— — — — 22
1 2 — — — — — — — — - -- — ' Z Z Z __ • ___ ' __ __ __ — — —1
23
24
- 4 1 1300 — 1 3 — — — — — — — — — — — 25
3 — 3 ' _ 2 — — — — 6 - .1875 — 3 3
— — — — — - -- — — — 26
6
5 5
2
3 ' 4 2 — — — — 6 2 4 513 2 1 2 — — — — — 1 — — — — — 28
658 264 249 88 65 16 6 — i 9 685 925 2 804 085 2 202 4 454 2 508 341 92 24 ' 13 29 6 10 3 3
29
103 59 52 17 19 5 1 1 i 466 153 201 711 110 176 97 30 19 11 7 10 5 1
30
11 16 10 4 5 __ __ 127 37 41090 52 • 44 16 5 4 2 2 1 1 — — —
— — 31
6.4 24 41 12 1.5 2 3 1 i 304 89 141 654 86 99 70 18 9 4 6 6
2 2 2 —
32
178 99 103 33 39 .7 4 2 2 897 279 .384 455 248 319 183 53 32 17 15 17 8 3 2 — — —
33
9 12 9 2 1 386 51 145 379 112 137 73 39 9 3 3 7 2 1
__ __ — __ 34
28 8 16 4 7 _ __ __ __ 653 96 276 395 160 226 157 57 22 9 7 3 6 6 _— —
— — 35
12 4 2 2 i __ __ _ 554 58 149 844 192 246 77 • 23 • 6 2 4 2 1 1 — — — —
36
6 4 3 1 __ __ __ __ 124 10 50 096 . 28 53 24 6 6 3 2 1 — 1 — — — — 37
3 1 158 14 53 348 51 45 37 18 4 2 -■ 1 - -- — — ---T — — —
38
14 9 5 1 327 32 90 044 107 127 63 20 8 2 — — — — — — —
39
14 e 1 ' 5 1 __ __ __ __ 543 90 170 684 107 225 159 33 12 4 3 — —
40
4 319 26 82 311 100 1.34 67 12 5 — 1 — ' --- — —
— — — 41
5 2 2 __ __ __ __ __ 353 20 85 253 . 113 164 59 14 2 1 — '--- — .--- — •— — 42
4 2 . 4 — — 1 — — — ,  171 8 66 368 18 69 59 15 5
2 2 — 1 43
44
30 9 9 3 2 850 82 257 816 211 412 ■ 155 33 23 5 5 4 1 — 1 — — — 453 __ _ __ __ 423 37 112 744 110 190 96 23 2 1 — 1 — — — — — À—
7 8 7 1 1 __ _ _ __ __ 726 85 245 158 .148 266 224 53 22 7 4 2 — — — .--- — — 46
7 2 1 1 ____ __ — __ 244 20 80 764 52 122 44 15 6 3 1 — — — 1 — — — 47
9 3 5 * 463 27 147 479 125 171 115 29 11 7 2 2 — 1 — — — — 48
23 7 11 5 4 2 _ _ _ 143 22 . 51510 53 45 34 4 3 1 — 1 - -- 1 1 - -- — — 49
3 1 1 ■ — — — — 199 IS 57 047 46 89 52 10 1 — - -- 1
50
T u lo - j a  o m a is m s v e r o t i la s to  1942 .
S ta t is t ik  ö v e r  in k o m st- o ch  fö r m ö g e n h e ts s k a t t  1948. 3
5670— 44
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(Taulu 2. Jatk.)
Verotusalue 
Beskattningsomràde 
D is tr ic ts  d ’ im p o s itio n
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade Henkikirjoihin m
erkitty väki­
luku 1/1 1942 
M
antalsskriven folkm
ängd 
1/11942
P
o
p
u
la
tio
n
 d
e d
roit a
u
 1
/1
1
9
4
2
Yksityiset henkilöt —
tai f
1 1  » a
S"
s 
; 
â 
i 
5 
Verotetut tulot 
1 
« 
Beskattade inkom
ster 
â 
R
even
u
s 
im
p
osés 
sS 
i 11
Verotettu om
aisuus 
Beskattad förm
ögenliet 
S 
F
o
rtu
n
e 
im
p
osée 
z>3S |_____
' Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
o
m
b
re d
es 
con
tribu
a
bles
Siitä: Naisia 
Därav: K
vinnor 
D
o
n
t: 
F
em
m
es
Luku —
 Antal 
N
om
b
re
Siitä: Naisia 
Bärav: K
vinnor 
D
o
n
t: 
F
em
m
es
> 
Verotetut tulot 
«s 
Beskattade in- 
kom
ster
'o
 
R
even
u
s 
im
p
osés 
g
 
1 000 m
k
)tetut — För inkomst beskattade —
Luku tuloluokissa, 1000 mk: — 
N o m b re  d a n s les classes
10.0—
14.9
15.0—
29.9
| 
30.0—
44.9
45.0—
59.9
1 000 mk
1 Jäppilä ............................. 341 7 080.6 83 472 2 850 311 46 296 41 6 399.2 138 110 28 8
2 Joroinen .......................... 967 22 881.8 158 384 6 666 919 155 868 144 21 123.4 256 440 115 28
3 Juva —  Jockas.............. 2 013 43 107.7 368 334 11997 1807 437 1713 433 36 562.7 688 774 166 43
4 Puum ala .......................... 1080 21144.9 113 595 6 314 975 308 957 301 18 218.1 484 361 76 21
5 Sulkava.......................... 1 1 4 9 26  063 .6 157 811 7 095 1 0 1 6 139 1 0 0 2 136 22 350 .8 402 412 129 26
6 Sääminki.......... .............. 1 9 4 9 4 5  769.1 28 3  496 10 436 1 708 2 2 6 1 6 9 6 2 2 6 37  578.5 645 701 251 58
7 Kerim äki........................ 956 2 1 1 6 4 .7 174 922 7 529 874 110 837 105 1 9 1 7 3 .5 264 413 114 24
8 Punkaharju .................. 552 13 053.3 53  487 3 718 529 90 526 89 12 116.3 154 274 69 14
9 Enonkoski...................... 38 5 8  809.5 7 0 1 1 2 3  245 331 38 320 36 7 070.2 112 162 27 10
1 0 Savonranta.................... 452 1 0 1 7 8 .4 84  803 3 377 400 33 385 31 8 453 .6 100 229 30 12
1 1 Heinävesi ...................... 815 18  536.9 147 943 8  818 707 120 665 105 15 383.9 220 312 93 17
1 2 Kangaslampi ................ 38 9 8  418.6 71 051 2 525 368 63 358 62 7 584.6 129 176 42 6
1 3 Rantasalmi.................... 1 0 9 1 25  129.7 22 9  064 8 278 998 154 942 144 22 588.2 262 505 108 32
1 4 Yhteensä —  Summa —
T o ta l .......................... 2 5 1 7 4 5 8 1 1 8 8 . 1 4  5 5 7  8 4 4 1 7 8  4 7 1 2 3  0 5 6 3  9 3 9 2 2  0 1 0 3 7 5 0 5 1 1 4 1 4 . 9 7  2 6 8 1 0  3 5 6 2  9 5 7 7 5 1
Kuopion lääni
Kuopio Iän N
D é p . de K u o p io
K a u p u n g it : —  S tä d er :
V il le s :
1 5 Kuopio .......................... 7 701 24 0  863.2 645 603 24  356 7 438 3 065 7 311 2 989 209 132,5 1 907 3 ? 7 0 1 2 3 3 427
1 6 Joensuu .......................... 1 8 6 2 77 620.9 213 610 5 471 1 7 5 9 694 1 734 681 66 902.8 327 732 304 134
1 7 Iisalm i............................ 931 3 3  715.4 87  089 . 3  325 892 283 879 278 30  795.6 168 347 208 65
1 8 Yhteensä — Summa —
T o ta l .......................... 10 494 352 199.5 946 802 38 152 10 089 4  0 4 2 9 924 3  9 4 8 306 830.9 2 402 4 849 1745 626
M a a s eu tu : — L a n d sbygd :
C a m p a g n e:
1 9 Leppävirta .................... 1 8 4 1 3 9  951.5 31 7  825 11 745 1 6 2 8 331 1 512 309 33 983.3 530 713 187 53
2 0 Varkaus, kaupp. —  köp. 3  447 96  783.9 123 711 1 1 7 7 5 3  406 1 145 3 375 1 132 93 112.2 881 1 5 2 7 645 156
2 1 Suonenjoki .................... 1 4 8 9 3 8  802.0 220 680 8 045 1 3 7 2 301 1 3 4 8 292 3 1 1 3 2 .1 457 641 163 47
2 2 Hankasalmi .................. 859 19 099.1 20 4  700 7 662 780 97 693 90 16 825.3 204 323 112 34
2 3 Rautalampi .................. 670 15 519.1 164 932 5 658 604 138 566 128 12 613.1 222 248 61 19
2 4 Konnevesi...................... 531 11 602. o 124 688 4 462 498 92 470 88 10 971.0 189 178 60 20
25 V esanto.......................... 455 9 921.7 8 4 1 8 1 4 576 423 65 391 60 8 936.5 130 191 37 21
26 Karttula ........................ 444 10 350.5 110 760 4 743 381 68 346 60 8 347.7 112 161 42 21
2 7 T erv o .............................. 39 9 8  265.4 87  546 3 395 327 51 281 47 5 985.9 116 121 25 13
2 8 Kuopio, mlk. —  lk.......... 1 1 7 0 26 315.8 28 0  200 9 417 1 0 9 4 242 1 0 1 3 230 23 512.2 340 517 112 22
29 Siilinjärvi ...................... 628 15 394 .6 132 013 5 213 581 133 552 133 14 019.8 137 281 75 31
. 3 0 Riistavesi ...................... 32 0 6 873.9 55  807 2 578 297 64 278 . 62 5 866.7 101 133 31 7
3 1 Vehmersalmi ................ 362 7 554.7 101 796 4 007 292 24 251 21 ■ 5 593.3 94 110 27 12
3 2 Tuusniemi...................... 83 3 14  470Î9 133 393 6 311 754 106 625 87 12 811.2 255 275 68 16
33 Maaninka ....................... 60 3 14  899.9 145 129 5  744 474 83 434 81 11 036.5 - 137 187 59 31
3 4 Pielavesi ........................ 819 19 275.1 206 849 10 854 743 145 655 129 17 043.1 182 311 98 38
35 Keitele .......................... 438 8 399.7 80  861 4 211 368 63 329 61 6 680.9 155 123 32 12
36 Kiuruvesi ...................... 1 0 2 4 2 4  812.2 23 5  854 13 029 962 152 855 135 22 505.9 242 386 144 36
3 7 Iisalmi, mlk. —  lk.......... 1 3 5 2 31 805.8 266 686 12 452 1 2 3 7 220 1 1 3 8 204 27 286.7 354 534 167 55
38 Vierem ä.......................... 555 9 930 .8 98  846 6 242 506 79 449 65 8 928.6 216 165 45 18
3 9 Sonkajärvi .................... 1 3 6 8 26  369.4 143 380 8 546 1 2 5 6 142 1 211 138 23 221.9 602 452 111 27
4 0 Lapinlahti...................... 953 22  524.0 23 4  822 9 438 843 138 741 124 19 582.6 197 344 121 39
4 1 N ilsiä ............................... 831 13 626.3 171 928 8 340 703 1^00 550 84 1 1 3 0 3 .5 226 248 51 16
4 2 Varpaisjärvi.................. 386 6 457.7 74  919 5 478 342 62 289 53 ' 5 448.0 131 129 22 3
4 3 Muuruvesi...................... 40Q 9 167.5 10 4  465 4 1 7 4 347 75 314 63 7 287.6 110 142 34 14
44 Juankoski....................... 33 6 : 7 964.6 16 747 1 9 1 0 ■325 82 316 81 7 505.8 91 169 34 12
45 Kaavi ............................. 80 9 12 966.5 128 437 6 458 705 77 626 68 1 1 1 6 6 .8 340 218 55 6
46 Säyneinen ............................ 299 4 782.4 35  759 2 804 ' 259 28 229 26 4 085.2 104 103 19 1
4 7 Polvijärvi ...................... 865 18 382.9 122 839 8 1 9 5 744 66 719 65 15 207.0 244 365 83 19
48 K uusjärvi............................ 1 4 6 3 124 846.9 57 6  996 7 709 1 3 8 1 129 1 3 3 8 126 37 403.7 229 689 309 68
49 1 30 2 29  613.7 23 7  900 10 739 1 187 158 1 1 1 6 150 26 494.2 292 561 192 49
50 Kontiolahti.......................... .1 337 3 0  763.9 . 115 836 7 644 1 2 5 4 185 1 2 0 6 177 28 589.5 378 558 181 52
51 Pielisensuu.................... 1 4 7 6 3 9  511.2 6 4  214 7 1 3 6 1 4 5 9 355 1 4 4 3 346 37  647.7 305 693 345 65
52 Rääkkylä ............................ 887 16 507.9 133 996 6 303 802 83 745 79 14 467.4 331 329 68 8
53 K ite e .......... .......................... 1 4 3 5 23  509.3 222 742 1 1 8 0 4 1 1 2 2 0 136 1 0 0 3 105 19 838.0 ■ ■ 428 456 87 14
54 Kesälahti ............................ 616 10 921.4 86  256 3  833 528 44 501 39 9 247.4 251 203 28 12
19
(Tabell 2. Forts.)
Enskilda personer — Personnes privées
Imposées sur le revenu
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
de revenus, 1 000 marcs:
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —  Imposées sur la fortune
W
fcggS
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk:— Antal i förmögenhetsklasserna, -1000 mk: 
N.ombre dans les classes de fortune, 1 000 marcs:
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
îku —
 Antal 
N
om
bre
iitii: N
aisia 
’av: K
vinnor 
m
t: Fem
m
es
:ettu om
aisuus 
bad förm
ögenhet 
'tune im
posée 
1 000 m
k
100—
149
150—
299
300—
599
600—
899
900—
1 199
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
200 ] 9 71802 47 77 46 17 4 4 __ 5 __
4 1 __ __ __ 416 50 133 294 113 178 80 27 11 2 i i i
2 2 __ __ __ 887 57 286 424 194 407 197 48 21 9 3 5 i
i __ __ — 341 43 86113 113 145 .63 14 3 2 1
i 1 __ __ — 347 29 113 022 '9 3 132 86 14 10 7 2 3 —
i __ _ _ __ __ 456 32 171 279 84 164 139 44 10 . 8 5 1 —
472 32 144 278 118 186 124 29 7 4 1 3 —
__ _ __ __ __ ' 132 11 40 368 34 56 28 7 4 1 1 1
i __ __ __ __ 133 10 . 46 043 43 44 30 8 4 — 1 2 i
__ __ __ __ 177 10 61 480 41 68 43 11 9 4 — 1
i __ __ _ __ 285 31 99 937 95 ' 83 70 20 5 3 0 4 2
__ __ __ __ 176 29 55 681 42 80 43 5 2 1 — 2 1
2 — — — — 553 03 181 696 123 254 119 32 14 2 . 3 4 —
32 7 — — — 11 211 1127 3 613 657 2 873 4 595 2 563 .880 251 99 56 55 18
27 3 4 876 258 351 765 227 301 210 69 30 15 . 5 13 2
23 7 3 __ — 265 60 117 874 68 101 52 17 10 5 2 6 2
6 1 — 1 — • 150 42 57 765 41 53 34 8 7 1 — 5 —
56 11 7 1 — 1291 360 527 404 336 455 296 94 47 21 7 24 4
1 i 769 97 230 901 220 307 164 53 11 9 2 3
10 2 2 __ • __ 230 53 90 033 79 78 48 13 5 2 2 1 1
1 2 __ __ __ ■338 53 131163 90 121 76 31 10 7 — 2 —
1 __ __ __ 552 40 173 512 145 192 157 42 13 1 1 i —
1 __ __ __ __ 282 41 91 940 86 112 51 18 8 . 1 2 2 1
__ __ __ __ 298 44 113 938 66 111 68 27 19 3 1 3 —
__ __ __ __ __ 249 ■ 21 71195 91 86 47 13 8 • 3 1 — ■---
1 __ _ _ __ __ 228 19 81 142 62 86 40 .23 10 2 2 3_ _ __ __ 198 10 53 124 63 86 32 ■ 10 6 ' 1
2 _ 1 _ 496 46 233 326 109 219 ■ 121 23 14 5 i 1 1_ __ 293 39 112 367 46 133 66 27 9 6 2 3 —_ _ __ __ __ 206 36 48 347 79 86 28 9 3 ' 1
232 9 73 994 55 97 59 8 9 1 3_ __ __ __ __ 392 41 102 732 111 174 88 14 4 1 ----,
1 __ __ _ _ __ 307 26 98 074 76 139 45 26 17 3 1 — , ---
2 __ __ __ 528 53 169 364 146 205 112 46 11 2 5 — —_ __ __ __ 196 15 54148 67 77 34 9 9 — — — —
2 __ __ __1 __ 596 53 204 053 159 227 129 42 20 7 7 5
__ 1 __ __ 537 50 194 941 142 208 115 42 12 8 9 — —
1 __ __ __ 282 31 83 657 81 104 ■64 25 5 1 2
_ _ __ __ 421 37 109135 160 151 79 23 5 2 — i
3 _ _ _ _ _ 551 60 186 207 144 185 151 47 12 6 2 4 —
• _ __ __ _ _ 529 34 130 885 176 241 83 19 9 — i
232 23 58 447 66 116 42 5 1 — i 1
__ __ __ __ _ .246 33 76 950 65 99 54 15 8 4 i — —
1 _ __ __ __ 44 5 11216 14 19 8 3 — — — ■---
__ _ _ __ __ 432 29 101 777 153 177 89 9 4 — — — —
__ __ _1 __ __ 145 9 27 943 56 73 13 3 — — — • — —
_ ' __ __ __ __ 370 30 88 511 117 160 82 10 1 — — —
4 _ 1 __ __ 289 8 - 88 764 85 88 '9 1 15 6 2 i 1 —_ _ __ 690 54 192 197 158 309 183 28 7 4 i_ _ 1 _ _ 309 33 86142 108 118 52 24 1 4 i 1
1 _ __ __ _ 204 40 45 769 69 101 24 7 2 1_ __ __ _ 440 21 106 930 145 197 85 6 3 1 i 2
741 45 165 813 282 311 125 18 1 3 — i
245 36 62 906 70 108 57 7 3
4
17
218
13
22
9
9
2
11
13
15
327
189
80
35
304
14
66
22
14
6
16
7 
.2 
58
18
3
4 
7 
9
12
5
19
10
3 
12 
21
5
• 2 
10
4 
3 
2 
7
23
14
25
17
5
127 148
94
43
15
152
6
33
. 4 
3 
3 
3
5 
1
" 2
1
3
6
4
9
9
1
38
2
2
2
3
3
118
69
28
215
6
38
7 
1 
2
3 
1
4 
1
■48 
1 
3 
1
3
7 
1
158
4 8 
1
39
12
5
56
1
15
2
3
1
1
17
20
(Taulu 2. Jatk.)
Verotusalue 
Beskattningsomräde 
D is t r ic ts  d 'im p o s it io n
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade Henkikirjoihin m
erkitty väki­
luku 1/11942 
M
antalsskriven folkm
ängd 
1/11942
P
o
p
u
la
tio
n
 d
e d
roit a
u
 ljl 1942
- Yksityiset henkilöt —
tÿ f
1 1 
ET
E.
5 
V
erotetut tulot 
g 
Beskattade inkom
ster 
1 
R
even
u
s 
im
p
osés
35 
1
Verotettu om
aisuus 
! 
Beskattad 
förm
ögenhet 
| 
F
o
rtu
n
e im
p
osée 
!
8 
I
àS 
1
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
o
m
b
re d
es 
con
tribu
a
bles
Siitä: N
aisia 
i 
. 
D
ärav : K
vinnor 
D
o
n
t: 
F
em
m
es
Tuloista verotetut — För inkomst beskattade —
Luku —
 Antal 
N
om
b
re
Siitä: N
aisia 
llärav: K
vinnor 
D
o
n
t: 
F
em
m
es
V
erotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster 
R
even
u
s 
im
p
osés 
1 000 m
k
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
N o m b r e  d a n s les classes
10.0—
14.9
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9
1000 mk
1 Pälkjärvi........................ 91 1 530.5 1151 16 44 83 8 82 8 1352.6 53 24 3
2 Tohmajärvi .................. 10 71 21 889.3 143 512 6 795 999 207 888 185 19 247.0 331 425 95 17
3 Värtsilä........................... 433 23 678.3 453 022 5 552 417 44 417 44 7 714.0 237 126 35 12
4 Kiihtelysvaara.............. 424 7 228.2 79 733 3 609 347 54 289 45 6 214.5 120 122 28 10
5 Pyhäselkä...................... 641 11876.1 105 704 4 373 584 105 546 93 ■ 10 507.2 257 215 60 6
6 Ilomantsi ...................... 14 40 26 541.0 133 019 ■ 12 222 1 316 165 1275 156 24 364.8 465 661 111 20
7 Tuupovaara .................. 393 6 807.7 56 296 4 378 367 55 318 47 6 477.0 136 141 27 7
8 Eno ................................. 991 18 355.7 137 532 8 748 964 143 806 104 17 808.7 301 363 94 22
9 Pielisjärvi...................... 2 279 51 460.0 173 071 17 525 2161 376 2 054 364 48 886.5 618 964 367 58
10 Lieksa, kaupp. —  köp. 921 29 630.7 70 533 3 283 901 304 890 297 25 023.4 237 405 156 47
X l Juuka ............................. 998 16 720.1 136 818 10 342 850 100 743 101 14 426.6 -353 292 76 10
12 Rautavaara .................. 373 5 459.2 25 110 4 671 327 36 299 36 4 855.2 202 74 20 1
13 Nurmes ....................................... . 966 21 955.4 152 601 10 861 879 121 805 116 19 499.9 195 407 158 27
14 Nurmes, kaupp. —  köp. 344 12 268.7 55122 11 20 322 106 311 98 10 680.2 43 142 62 33
15 V altim o.......................... 474 9 002.1 64 736 4 513 410 49 366 48 7 681.5 130 181 36 17
16 Yhteensä —  Summa —
T o ta l .......................... 44 841 1 0 9 2  347.8 7 4.35 653 352 266 41 009 7 341 37 997 6880 880 428.0 12 991 17 326 5 258 13 5 4
Vaasan lääni —  Vasa Iän
D é p . de V a a sa
K a u p u n g it : —  S tä d er :
V il le s :
17 Vaasa —  Vasa .............. 10 328 357 067.2 1 3 0 0 1 1 3 28 216 9 965 4 207 9 819 4118 294 613.5 2 499 41 35 1888 630
18 Kaskinen —  Kasko . . . . 463 15 514.6 50 080 15 19 440 ÎOG 418 91 11359.9 103 193 89 35
19 Kristiinankaupunki —
Kristinestad.............. 638 18 391.5 41 377 2 362 609 232 600 226 17 217.9 184 236 100 34
20 Uusikaarlepyy —  Ny-
karleby ...................... 227 6 012.1 16 030 932 221 84 206 75 5 919.6 56 85 30 17
21 Pietarsaari —  Jakobstad 2 345 84 873.9 375 081 6 698 2 254 970 2 214 943 68 460.7 541 993 391 125
22 Kokkola —  Gamlakarle-
by .............................. 3 058 102 511.5 295 448 9 301 2 927 1 162 2 856 1120 87 745.7 618 1288 509 225
23 Jyväskylä...................... 5 928 234139.0 506 346 20 210 5 764 2 220 5 663 2169 190 508.9 1 010 2 323 1197 644
24 Yhteensä —  Summa —
T o ta l .................... ; .. 22 987 818 510.7 2 584 475 69 238 22 180 8 981 21776 8 742 675 826.2 5 011 9 253 4 204 1690
M a a seu tu : —  L an d sbygd :
C a m p a g n e:
25 Siipyy —  Sideby .......... 498 9 926. s 71 076 2 752 459 63 443 63 9 090.8 170 202 58 9
26 Isojoki—  Stora.............. 512 9 300.6 120 218 5 399 • 458 66 373 59 8 223.5 121 185 50 11
27 Lapväärtti —  Lappfjärd 786 16 002.9 . 150 315 4 961 760 109 684 106 15 318.4 161 405 101 9
28 Tiukka —  Tj öck ............ 181 3 804.7 34 642 1 158 176 29 165 24 3 713.2 40 91 30 4
29 Karijoki—  B ötom ......... 364 8 315.8 87 942 3 1 2 9 ' 341 66 300 60 7 656.4 57 147 .83 9
30 Närpiö —  Närpes............ 15 99 38 594.-6 311 551 8 634 15 03 250 1 453 232 35 533.5 331 717 330 58
31 Ylimarkku —  Övermark 418 9 401.2 79 635 2 416 362 48 352 44 8 054.6 82 206 55 - 6
32 Korsnäs.......................... 678 10 922.7 96 863 3 740 662 104 586 83 10 482.8 248 290 40 7
33 Teuva—  Östermark.. . . 844 16 410.8 175 563 '  7 853 813 123 648 90 15172.5 200 319 82 99-
31 Kauhajoki .................... 1791 34 846.6 ' 368 935 14 767 1621 283 13 13 233 30 074.6 483 578 158 51
35 Kurikka ...................... .. 1 3 2 6 33 666.5 269 678 9 706 1 211 231 1118 217 28 270.2 340 509 160 59
36 Jalasjärvi ...................... 1 636 31 580. S 310 466 12 681 1531 294 1337 247 29 793.9 481 593 205 31
37 Peräseinäjoki................ ’ 585 13 313.5 135 519 5 549 539 83 482 78 12 047.3 •89 288 80 15
38 Ilmajoki ........................ 13 67 33 094.2 276 276 12 204 1 293 279 1167 262 30 436.4 228 634 197 63
39 Seinäjoki........................ 619 13 978.2 54 018 2 679 591 186 581 184 13 446.5 146 320 85 20
40 Seinäjoki, kaupp. —  köp. 1812 57 377.5 161 888 5 372 1 749 503 1699 470 51 991.7 309 742 442 114
41 Y listaro.......................... 991 25 939.0 229 905 7 823 871 159 845 147 22 190.8 160 458 170 35
42 Isokyrö —  Storkvro . . . . 10 93 24 722.8 236 699 6 850 985 190 911 169 21348.4 300 396 171 28
43 Vähäkyrö — Lillkyro . . . 721 18 396.1 162 165 4 1 7 5 658 106 636 95 16 085.3 142 321 127 30
44 Laihia ............................. 1 1 6 3 27 018.S 257 190 - 7 999 1041 144 965 120 23 424.4 304 414 174 44
45 Juxva .............................. 446 7 624.1 64 939 4121 403 69 321 53 6 918.5 102 177 31 7
46 Pirttikylä —  Pörtom . . . 464 8 703.3 71 242 2 522 455 113 431 108 8 387.5 145 245 38 1
17 Petolahti — Petalaks . . 335 6 160.3 48 927 1649 307 73 296 71 5 426.7 124 147 19 5
18 B ergö .............................. 153 3 227.1 5 830 816 151 15 150 15 3172.8 49 75 21 4
49 Maalahti —  Malaks . . . . 755 15 330.4 112 337 41 12 716 147 689 141 14 068.9 210 401 68 6
50 Sulva —  S o lv ................ 544 12 299.4 81 521 2 853 501 67 489 63 11158.7 117 261 95 13
51 Mustasaari —  Korsholm 1 3 4 0 31 878-4 174 018 5 891 1 277 303 12 56 291 29 817.0 246 759 209 29
52 Raippaluoto — R eplot.. 365 7 417.4 12 166 2 119 345 25 329 20 7 205.2 101 172 45 7
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(Tabell 2. Forts.)
Enskilda personer —  P erso n n es p r ivées
Im p o s é e s  su r  le revenu Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  I m p o sé e s  su r  la  for tu n e
ital i inkomstklasserna, 
revenus, 1 000 marcs:
1 000 mk: Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet 
Fortune im
posée 
1 000 m
k 
1
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk: —  Antal i förmögenhetsklassema-, 1000 mk: 
Nombre dans les classes de fortune, 1 000 marcs:
60.0—
74.9
75.0—
89.9
0.0—
134.9
135.0—
179.9
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
100—
149
150—
299
300—
599
600—
899
66
1 
ï—
00
6
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
8 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18000—
29 9991
COO
OOO
1
i 1 . 3 1151 ' 2 _ i __ __ __ __ — .--- — _ — 1
9 5 1 2 3 •__ __ __ — 480 60 116 136 .. 170 207 84 12 6 — ■i 2
4 2 1 __ __ __ — 11 2 8 730 4 ■4 2 1 1— 3
4 3 2 __ __ __ __ 227 17 59 450 86 83 44 10 3 •— — — — 1 — — — — 4
5 1 1 1 286 34 81 630 84 115 75 6 2 2 — 1 — ■ 1 — — — — 5
7 4 4 2 i __ __ __ 379 50 95 431 126 159 ' 72 13 6 1 i 1 — —
— ■--- — — 6
3 2 1 1 _ _ __ __ 228 31 51139 99 103 18 6 — — — 1 — 1 — — — __ 7
15 6 4 __ 1 __ __ __ __ 465 61 128 910 115 229 86 18 8 7 • ■— 1 i 8
20 10 11 3 2 i __ __ __ 554 52 134169 243 192 83 23 8 2 i 1 i 9
13 12 8 4 6 2 __ __ — 86 23 38 935 22 29 19 6 1 2 • 4 2 — 1 —
— — — 10
5 5 • 2 478 37 107 200 213 171 79 9 5 1 . --- 11
1 _ _ 1 __ __ __ __ 90 3 19 532 45 35 6 3 — — — — i — — : — — — 12
8 7 3 __ __ __ __ _^ 423 28 112 928 128 176 91 22 3 1 2 —? 13
16 4 ' 6 2 3 __ __ __ __ 66 26 29 440 18 25 13 5 1 1 1 1 — 1 — — — — 14
1 1 — — — — — 198 , fi 46 510 74 82 32 7 3 1 ---
— .--- — — - -- — — — 15
525 220 199 58 49 10 6 1 — 17 071 1640 4 982 834 5 270 6 911 3 466 880 312 109 60 43 6 9 3 i 1 16
249 144 158 46 57 8 2 3 1042 336 546 565 275 349 204 102 31 25 10 18 7 16 3 2 17
8 1 4 4 1 — — — — 85 24 20 412 45 27 8 2 — 1 1 .1 — •---
— — — 1— 18
25 10 4 3 3 1 — — — 90 27 32.004 27 39 12 5 3 1 1 1 — 1 — — — — 19
11 1 5 1 59 21 13 795 22 21 14 1 1 20
52 34 45 17 12 3 — — i 266 81 183 485 64 103 42 15 17 8 b ■ 4 1 2 . 2 2 i -— 21
86 45 53 11 16 4 1 _^_ 461 98 177 977 150 177 81 22 . .6 7 5 7 3 2 1 — - 22
261 72 87 33 22 10 3 1 — 561 144 .277 282 155 184 116 42 25 i l 5 11 1 .9 1 1 — :— 23
692 307 356 114 112 26 6 4 i 2 564 731 1 251 520 738 900 477 189 83 53 27 42 12 30 6 6 i — 24
3 1 233 16 59 776 54 117 - ‘ .52 9 1 _ _ _
___ __ __ _ 25
1 3 1 1 __ __ __ __ 394 32 104 157 . 95 189 95 12 . 3 — ' --- “ - ---- — — — —
— 26
5 1 1 1 __ — __ __ 581 72 141805 . 123 301 151 5 --- 1 — — - -- — — — — — 27
__ __ _ __ 136 23 33 244 35 62 37 2 ' --- — ■--- — — — .--- — — — 28
3 __ 1 __ „ __ __ __ __ 278 -. 42 80 058 34 134 100 9 1 — — — — — —
— •— — 29
i l 3 1 1 1 __ — __ __ 1020 120 276 388 159 513 327 21 — — —
— — — — — — — 30
i 1 1 __ __ __ __ 285 21 65 1.96 40 199 46 — — — — --- - — —
— — — — 31
1 __ __ __ __ 448 74 92 875 ' 126 269 53 32
8 3 4 , _ 3 __ __ __ __ 590 59 158 866 171 259 . 120 31 6 — 1 — ; 1 1 — — — — 33
19 5 11 5 3 __ __ __ __ 1165 126 299 290 396 477 213 58 10 2 6 3 ■--- — —
— — — 34
28 5 10 3 3 1 __ __ __ 656 50 204 599 136 292 164 36 18 9 1
— — — — — — — 35
12 '3 9 2 1 _ _ _ __ 1078 166 272 370 346 454 231 36 5 2 2 2 — —
— — 1— — 36
4 2 2 i 1 __ _ __ __ __ 422 38 116 426 101 206 102 9 1 1 — 1 — — 1 — — — 37
24 7 12 2 __ __ __ __ 842 123 244 441 164 394 231 42 3 4 3 1 — 38
3 2 3 . i 1 __ __ __ __ 167 21 • 46 527 39 73 42 10 2 — — 1 — - -- — — — — 39
35 17 23 7 7 3 — • __ __ 368 80 116 671 120 143 ■ 71 20 7 1 1 3 — •--- — — — 40
11 5 2 2 2 __ . __ 637 71 185 474 122 ■ 291 191 24 5 2 1 1
— — — — — — 41
9 2 3 1 1 __ __ '__ __ 637 92 194 342 105 281 214 29 5 2 — —
— 1 — — — — 42
9 1 4 2 __ __ __ __ 481 64 141 293 93 206 153 25 3 — — 1 — — — — — — 43
22 3 1 i 1 1 __ __ __ 655 68 209 144 137 236 220 . 47 13 1 — 1 — —
— -- — . — 44
1 2 i )__ __ __ 323 33 53 853 173 . 127 21 2
— — 45
1 i __ ___ __ __ _ _ 334 57 • 65 739 109 186 39 — 46
__ __ __ __ 217 48 42 355 66 129 22 47
1 __ __ __ __ 34 5 . 4 911 23 . 11 — — — — ■--- — — — — — — — 48
1 2 1 __ __ __ __ __ __ 493 95 100 715 148 285 60 — — — — — — — — — 49
2 1 __ __ __ __ __ __ 322 41 ' 71 233 89 173 57 2 1 — 50
3 3 '5 i 1 __ __ __ __- 681 116 151444 163 408 106 2 1 — 1 51
3 1 — — — — 63 . G 9 401 42 19 2 - -- — — 52
/
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(Taulu 2. Jatk.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
Total’des contribuables
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Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
Nombre dans les classes
Distriets d’imposition
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aisia 
K
vinnor
Fem
m
es E '-i >•
E.
itä: N
aisia 
av: K
vinnor
•nt: Fem
m
es
•otetut tulot 
äkattade iu- 
kom
ster 
enus im
posés 
1000 m
k
0  
b
1  
f*
i
15.0—
29.Ê
30.0—
44.£
45.0—
59.£
1000 mk
1 B jörk öby ........................ 93 1 754.2 4 961 585 90 8 88 7 1 659.4 29 53 6 __
2 Koivulahti — Kvevlaks 617 13 987.3 97 520 3121 578 07 567 65 12 836.0 141 308 104 l i
3 Maksamaa —  Maksmo.. 200 3 869.3 32 459 1266 171 23 160 23 3 311.1 50 87 14 7
■ 4 Vöyri —  V ö rä ................ 1 137 25 254.9 241 788 61 33 1009 193 924 168 22.092.5 223 494 • 169 23
5 N urm o............................ 514 11605.8 94 404 4181 473 64 441 60 10 032.4 108 236 81 13
6 Lapua —  L appo............ 2 351 58 991.5 345 590 13 515 21 69 847 2 080 827 51 585.1 518 1077 314 106
7 K auhava........................ 1 457 ■ 39 827.3 183 278 8 575 1393 243 1342 236 35 083.7 347 601 276 73
8 Ylihärmä........................ 426 9 542.8 92 650 3 015 390 97 367 85 8 563.9 103 176 67 16
9 Alahärmä ...................... 661 ' 16 396.9 122 625 4 912 589 101 568 101 14 548.5 108 308 127 13
10 Oravainen — Oravais .. 785 16 228.0 101 071 3 684 758 193 731 186 15 528. S 252 381 75 13
11 Munsala.......................... 602 12 750.5 83 419 3 065 538 86 522 81 11 295.9 117 324 75 6
12 Uusikaarlepyy, mlk. — 
Nykarleby lk.............. 439 ■ 8 888.6 69 639 2 m i 425 60 402 54 8 630.4 106 236 54 3
13 Jepua —  Jeppo •............ 386 8138 .5 54 438 17 1 4 374 60 351 52 7 767.0 93 200 49 4
11 Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre ...................... 1931 42 256.4 138 239 7 281 ' 1847 558 1 779 536 39 872.6 441 963 335 32
15 P u rm o............................ 580 10 864.9 97 222 2 508 549 138 523 132 10 049.3 233 214 66 10
16 Ahtävä —  Esse ............ 440 9 631.0 88 914 2 206 399 50 374 -46 8 022.2 132 171 63 5
17 Teerijärvi —  Terjärv . . . ■ 456 8 686.4 73 543 2 971 438 67 402 58 7 962.2 136 223 35 7
18 Kruunupyy —  Kronoby 475 10 482.0 82 389 2 889 420 89 388 84 8 939.0 92, 223 53 15
19 Luoto —  Larsm o.......... 437 9 002.9 40 722 2 250 400 45 385 42 8 208.2 105 222 54 3
20 Kaarlela —  Karleby . . . 665 16 534.3 58 737 3 351 629 162 • 606 156 14 759.6 120 320 140 22
21 Ö ja .................................. 83 1 299.1 9 664 551 71 10 64 10 1 093.3 28 32, 3 1
22 Alaveteli —  NederVetil. 271 5 932.6 35 007 1849 255 27 241 26 5 540.4 77 107 48 5
23 K ä lv iä ............................ 466 10911.0 87 606 3 489 340 52 321 47 7 624.1 77 161 73 6
24 L oh ta ja ...................... .... 504 10 067.7 92 370 31 33 393 64 372 54 7 358.4 147 172 47 4
25 Him anka........................ 433 8107 .3 60 453 3 313 408 62 382 57 7 740.1 143 195 36 4
26 K an nu s.......................... 695 15162.2 103 530 5 252 625 100 595 94 13 040.8 160 342 69 11
27 Toholampi .................... 502 9 782.2 77 684 4 451 436 82 403 72 8 081.5 155 201- 38 6
28 Ullava A ........................ 125 2 365.1 12 827 14 79 106 ] 3 98 13 1 964.1 38 48 11 —
29 Kaustinen — Käustby. . 354 5 700.5 70 389 3 658 301 - 49 . 234 44 4 681.8 74 135 19 4
30 Veteli— • Vetil................ 418 8 925.6 67 399 3 975 386 , 70 352 66 8 283.6 86 -190 57 12
31 Lestijärvi ...................... 108 1 797.0 15 246 1 425 83 7 75 7 1 342.5 33 37 4 1
32 H aisua............................. 171 2 827.0 30 505 18 30 148 22 117 15 2 547.4 33 69 13 —
33 P erho.............................. 225 3 391.1 ' 40 201 3 067 186 18 149 16 2 751.6 67 67 12 3
31 Soini ............................... 237 3 685. S . 31 754 3 918 213 36 170 ' 34 3 329.5 67 87 12 ’ 1
3'5 Lehtim äki.............. .. 230 4 049.2 41191 2 562 211 17 189 13 3 743.9 62 106 17 1
36 Alajärvi ..........................
Vimpeli —  Vindala........
832 12 976.6 127 606 8 429 729 98 555 76 11 349.3 237 241 52 18
37 314 6 521.1 49 594 3 726 ' 258 34 228 33 4 668.5 104 101 14 3
38 E vijärvi.......................... 412 7 717.9 67 369 4 105 379 65 322 54 , 6947.7 86 189 40 3
39 K ortesjärvi........ ............ 449 7 356.3 80 270 3 773 419 64 376 56 ' 6 855.2 179 155 36 5
10 Lappajärvi .................... 580 11 439.0 109 863 5 535 500 65 458 63 9 387.7 162 232 53 8
41 Kuortane ...................... 641 12 943.6 173 091 5 540 595 126 501 101 11817.6 121 281 78 11
42 T öy sä .............................. 486 9 929.4 95 438 3 930 456 51 413 47 9 340.0 133 201 56 12
43 Alavus —  A lavo............ 975 20 607.7 200 599 10140 920 188 777 150 18 722.2 183 442 114 18
44 Virrat —  V irdois.......... 1 2 3 3 28 445.0 237 006 10 670 1 180 262 1078 244 26 102.5 341 515 146 45
45 Ä h tä ri............................. 12 17 29 101.7 174 007 7 392 1166 166 1142 160 26 986.1 372 584 121 35
16 Pihlajavesi .................... 288 5 528.5 57 127 1 968 271 54 244 49 5 152.8 102 92 37 10
17 Multia ............................ 712 11 467.9 100 836 4 003 . 678 18,3 607 176 10 997.1 352 184 45 11
48 Keuruu............................ 1 765 37 615.9 230 014 7 849 1 678 356 1559 328 35 650.6 566 691 196 56
49 Petäjävesi...................... 452 11212.0 90 640 4 397 437 81 415 77 10189.1 111 211 55 22
50 Jyväskylä, mlk. —: lk. . . 2 745 86 311.6 236 502 11 090 2 694 739 2 633 727 76 032.3 518 1133 646 223
51 Toivakka........................ 258 5 146.2 65 023 2 850 241 40 200 32 4 748.2 50 112 25 7
52 Uurainen - ....................... 475 9 517.6 73 778 2 982 447 81 415 70 9 016.8 143 206 47 11
53 Laukaa .............. 1.......... 1 735 43 599.8 250 014 10130 1666 391 1 573 379 39 545.0 392 838 219 63
51 Äänekoski...................... 305 5 872.1 65 535 2 461 290 42 257 36 5 258.3 110 110 18 13
55 Äänekoski, kaupp. — 
köp................................ 1 144 28 812.4 56 784 4 287 1 127 409 1 100 - 401 28 259.2 333 483 195 51
56 Suolahti, kaupp. —  köp. 
Saarijärvi ..........................
1 0 0 5 23 601.0 47 083 3 680 991 296 973 289 22,531.0 330 461 127 33
57 1 0 0 0 21 901.7 148 007 9 222 934 184 847 163 19 869.4 . 263 391 122 42
5 S Pylkönmäki .................. 178 3 120.1 28 480 2 211 160 24 127 22 2 855.6 30 77 12 7
59 Karstula ........................ 733 15 073.8 131 857 6 372 666 119 580 100 13 537.4 . 198 275 66 20
60 K yy jä rv i........................ 272 4 696.8 61176 2 202 226 38 187 34 4 085.5 - 54 104 23 4
61 K ivijärv i........................ 215 4 931.6 43 219 2 421 191 34 182 32 3 957.2 67 89 14 7
62 Kannonkoski .............. . 253 5 015.5 60 674 3 006 221 28 201 25 4 359.0 76 84 30 9
i
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(Tabell 2. Forts.)
Enskilda personer — Personnes privées
I m p o s é e s  su r  le  reven u
Antal i inkomstklassema, 1 000 mk: 
d e  reven u s, 1 0 0 0  m a r c s :
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade — Im p o s é e s  su r  la  fortu n e
td
CO
60.0—
74.9
75.0—
89.9
90.0—
134.9
1
135.0—
179.9 
!
| 
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
—
0'
00
S 
X
iku —
 Antal
N
om
bre
iitä: N
aisia 
av: K
vinnor
■nt: Fem
m
es
;ettu om
aisuus 
;ad förm
ögenhet 
tune im
posée 
1 000 m
k
100—
149
150—
299
300—
599
30 3 4 231 21 9 _
2 i __ __ __ — __ — — 330 38 86 100 48 192 82
2 __ __ __i __ __ __ — 114 12 25 241 27 68 18
9 2 3 __ A — __ — — 772 111 201 433 132 402 227
2 1 __ __ — ' --- __ — — 312 28 76 203 86 157 62
32 16 8 6 1 1 1 — — 898 127 260138 202 379 255
21 10 6 3 3 2 __ __ — 594 43 151 518 170 270 133
4 1 __ __ __ __ __ — 289 00 78 233 59 140 73
5 3 - 2 1 — 1 __ — — 397 .29 100 708 70 223 98
4 1 2 2 1 — __ — — 356 47 91 694 61 194 96
— — — — — — 394 48 69 890 149 220 24
2 1 _ _ 296 31 65 987 64 173 59
3 2 — — — — — — — 204 27 49 503 40 110 53
4 1 3 _ _ 548 . 67 110 963 187 309 47
316 21 85 238 49 165 99
1 1 __ 1 — __ ' __ — 255 24 72 466 29 146 71
__ 1 __ __ — __ __ — 307 43 66 414 69 185 50
3 __ 2 287 43 66 502 60 . 172 54
' 1 __ __ __ — __ __ — 157 6 32 142 34 113 10
1 3 __ __ — __ __ — 266 33 49 604 102 147 15
44 6 7 220 20 22 2
3 1 __ • 151 11 30 873 58 .69 21
3 __ __ 1 — — __ — — 220 16 53 508 57 103 59
1 1 __ __ — — __ __ — 227 24 57 169 46 115 66
1 1 1 __ 1 — __ — — 215 27 51 071 52 119 40
6 4 __ 1 2 — __ __ — 283 14 68 096 58 172 44
2 __ __ 1 __ __' __ __ 272 31 59 315 99 126 40
1 __ __ __ — __ __ — 56 1 10 245 26 26 ■ 4
2 __ __ _1 __ — __ __ — 239 23 53 797 62 130 44
4 2 __ 1 __ __ __ __ — 289 27 60 099 103 145 38
__ __ __ __ __ — 58 1 10 055 26 26 6
1 __ __ 1 128 15 25 732 54 55 18
__ - __ __ _ _ __ __; — 150 ■ 4 30 958 48 81 18
2 __ _ _ •1 152 9 26 636 75 66 ‘ 10
2 1 _ _ __ __ __ __ __ __ 165 6 37 519 36 94 34
5 __ 1 __ 1 __ __ __ 545 51 105 051 245 230 61
3 __ __ 1 2 __ _ _ __ 157 17 • 33 799 39 96 22
2 1 __ i __ __ __ — 283 32 58 020 87 166 27
1 __ __ __ __ __ __ — 318 32 70 791 101 153 63
1 l 1 362 21 83 775 81 200 80
8 __ . l __ i __ __ __ __ 516 86 154 682 93 208 190
6 __ 5 276 14 85 649 33 121 103
10 3 5 __ i 1 __ __ __ 576 59 166 499 97 292 158
12 6 8 1 3 __ 1 __ __ 603 63 .196 285 171 233 134
9 7 6 4 2 1 __ i — 416 38 145 099 125 153 90
2 1 __ __ __ _ _ __ — 167 26 50 573 50 60 38
7 6 1 1 __ __ __ __ __ 350 32 92 908 147 117 58
27 11 10 __ 1 1 __ __ — 614 92 199 090 188 227 117
8 2 4 1 ■1 __ __ __ — 203 27 72 254 51 85 36
65 19 19 4 4 1 1 __ — 494 50 164 958 113 222 92
. 3 1 2 __ __ __ __ __ __ 190 22 57178 37 106 30
3 3 2 __ __ __ __ __ — 202 22 62 908 57 74 53
26 15 13 4 3 J_ __ __ — 475 44 201159 70 206 113
4 2 ' — — — — — — — 162 16 54190 52 55 30
12 8 11 2 4 1 _ _ 185 39 47 622 95 58 20
7 7 3 2 2 1 — — — 103 20 33 167 41 32 15
16 7 5 __ 1 __ _ _ __ — 558 70 128 074 207 229 88
1 114 10 24192 48 42 19
16 2 1 — 1 __ 1 __ — 390 48 107 490 139 131 89
2 _ __ . __ __ __ 173 23 48 844 41 74 49
2 3 __ __ __ __ ___ — 87 9 25 212 27 35 14
1 1 — — — — — — 168 13 48140 49 64 , 40
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: —■ Antal i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 
N o m b r e  d an s les classes d e for tu n e , 1 0 0 0  m a r c s :
8
186
48
11
14
4
4
3
2
1
3
1
1
6
3 
1 
1
20
14
24 
37
25
15 
17 
39 
20 
39
9
9
49
12
4 
9
24
5 
14
6 
6
11
23
G
15
2
41
15
7
3
1
13
5
3
2
1
4
3 
1 
2
12
2
4 
3 
3 
7
5
\
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(Taulu 2. Jatk.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
Total des contribuables S  tn
Yksityiset henkilöt —
•ö S  a S S»
td td£ «d
g* 0 E8. CT*s?. »
Tuloista verotetut — ror înKomst oesKattaae —
t
Verotusalue 
Beskattningsomräde 
Districts d’imposition
Mp
Sl|<!
gg-S?S| et- O ä s g .
| pf
rjoihin m
erkitty väki 
luku 1/11912 
lsskriven folkm
ängd 
1/1194-2
on de droit au ljl 19i
a g 
~2.
Siitä:
D
ärav:
D
ont: tr< &...e s  S
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
Nombre dans les classes
n —
 Antal 
N
om
bre § 'E £
& 3 O«15 »  ^e*-
M
l i i«O O:2? <rc w p P.C sr »<x>«*■
I l  l e .
t * g s
ci — 6» ** p P
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
iku —
 Antal 
N
om
bre
itä: N
aisia 
av; K
vinnor
nt: Fem
m
es
otetut tulot 
skattade in- 
kom
ster 
enus im
posés 
1000 m
k
10.0—
14.£
15.0—
29.0
30.0—
44.S
*6*.CJi
©
clÇO
1000 mk
1 174 3 500.1 32 710 2 282 159 18 151 18 3182.4 58 67 20 4
2 633 13 469.3 130 992 5 852 544 74 481 69 11074.7 ■153 243 56 17
3 1 299 29 103 .6 265 893 10 076 11 47 172 1065 161 24 561.5 435 429 104 45
4 248 5 093.7 51 925 2 442 233 26 198 22 4 691.5 85 67 28 9
5 269 4 842.2 50 478 2 243 •250 30 222 26 4 399.3 96 97 20 3
6 Yhteensä —  Summa —
66 157 1 4 8 4  428.1 10 634 548 444 937 61432 12446 56 847 11 541 1334  512.« 16 627 28 203 8 755 1970
7
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän
D ép . d ’Oulu 
Kaupungit^  — ■ Städer: 
V illes:
Oulu —  TTlfiäbnrp' . . . . . . 7 767 281.885.7 929 718 26 141 7 412 3 029 7 257 2 933 232 363.4 1542 3 053 1571 549
8
q
Kaahe —  Brahestad. . . . 977 
2 150
10 894
31192.7
84 110 .8
74 424 
519121
3 258 
7192
935 
2 074
343
051
898 
2 045
323
632
27 410.4 
63 754.9
246
427
339
910
162
426
85
139
10 Yhteensä —  Summa —
397 189.2 1 523 263 36 591 10 421 4  0 2 3 10 200 3 8 8 8 323 528.7 2 215 4 302 2159 773
11
M a a s e u tu :— L an d sh ygd : 
C a m p a g n e :
521 9 555.0 70 995 5 891 488 54 438 49 8 789.9 144 247 36 9
1 2 156 2 748.3 31 361 16 58 145 22 126 16 2 488.3 43 72 9 2
1 3 758 17 663.1 76 984 8 1 7 8 710 138 637 132 15 868.0 171 318 104 25
1 4 354
676
163
6 486.3 34 630 3 707 319 43 303 41 5 618.3 122 155 23 3.
1 5 17 666.3 204 888 6 1 2 4 616 108 564 96 14 074.0 152 314 73 15
1 6 2 876.2 25 316 2 284 145 35 135 33 2 630.7 49 72 13 1
1 7 602
327
320
269
14 723.5 65 487 7 074 ■ 594 134 582 131 14179.7 . 140 ÖÖQ 59 18
1 8 5 747.0 45 182 4 505 288 37 271 35 5 093.3 106 147 15 2
1 9 6 258.1 26 888 2 464 299 45 282 41 5 904.5 93 145 32 8
20 P attijok i........................ 5 461.2 32 433 2 010 244 27 234 25 4 980.8 69 130 32 3
2 1 459
298
8 136.9 46 267 3 3 0 4 435 58 414 57 7 641.2 195 171 36 . 6
22 5 710.1 54 900 3 314 266 49 248 47 4 953.9 105 109 27 4-
2 3 659
153
140
571
15118.2 89 102 5 580 614 97 579 94 13 429.8 157 319 84 9
24
25
Revonlahti— Revolaks. 2 489.6
3 109.0
. 19 067 
20 863
11 33  
1 712
142
127
21
24
126
118
17
19
2 303.1 
2 830.9
58
24
56
69
9
14
3
9
2 6 10 435.5 92 801 7 598 512 93 428 82 9280.7 157 214 40 6
2 7 289 6 273.1 39 938 3 941 267 52 260 51 5 690.8 77 lö b 43 3
2 8 968 
1 321
20 875.3 85 536 7 829 913 165 880 154 18 901.8 351 392 97 18
2 9 N iv a la ............................. 25 074.6 206 709 11295 1256 232 1091 217 23 082.2 392 538 122 28
3 0 365 6 379.0 61 929 4 013 288 44 254 42 4 772.7 106 119. 25 3
3 1 800
159
12 498.1 101 758 7 252 727 176 589 154 11341.6 302 s g i 60 13
3 2 Pulkkila ............................ 3 532.2 38 629 2 354 143 37 119 32 3 081.5 26 59 28 3
33 148 2 579.9 30 307 18 56 133 17 111 12 2 321.S 43 47 15 6
34 155 2 211.3 ■ 24 797 19 96 139 15 105 12 2 022.9 47 45 y 2
35 271 5 080.7 53 429 3 320 229 26 190 25 4173.9 54 106 21 6
3 6 347 6 991.8 14 913 3 911 322 40 314 38 6 471.9 98 178 31 7
3 7 169 3 206.7 28 979 2 493 157 16 130 14 2 888.9 35 72 1 l 5
3 8 1 235 25 409.5 66 362 7101 1202 254 1 172 251 24 717.9 421 535 183 21
3 9
4 0
Kajaani, mlk. —  lk. . . . 445 
1 578
8 859.5 
27 520.8
27 844 
184 501
4 463 
13 263
422
1404
80
150
370
1270
73
129
8 657.4 
24 275.6
103
561
194
581
51
97
16
15
4 1 779 14 358.5 98 645 10 302 738 97 581 80 13 951.3 192 285 65 16
4 2 Ristijärvi ...................... 268 3 677.5 26 388 3 387 250 19 191 13 3 549.7 88 84 15 2
4 3 373 7 329.7 27 265 3 659 359 51 302 48 7148.2 113 129 3Ö 14
44 1 214 17 798.5 107 263 10 633 1 106 137 814 129 16 918.1 319 377 80 27
45 Puolanka ...................... 591 11303.9 85 304 6 1 9 7 546 44 492 44 10 340.7 180 257 43 4
46 176 2 856.1 20 998 1657 157 34 134 25 2 435.3 56 67 11 —
47 810 12 600.5 71 178 5 579 ■ 759 110 640 99 11483.6 310 263 52 11
48 462 11 024.9 48 336 5 1 5 3 425 111 395 104 ' 10 040.4 101 202 57 24
49 348 8 287.1) 55 169 3 602 320 50 316 50 7 370.8 103 142 43 16
50 Temm es.......................... 82 1 327.3 10 894 943 80 12 69 11 1309.8 29 32 7 1
51 120 2 784.3 17 815 1 960 109 24 105 23 2 377.0 20 6d 16 . 2
52 Liminka 326 7 696.5 46 455 3 457 297 ■ 70 274 66 6 826.1 72 133 44 14
53 214 4 424.0 21 386 1 5 9 4 203 58 199 58 4 203.6 64 106 18 8
54 Oulunsalo ...................... 131 2 688.5 10 750 1 9 0 2 123 25 119 24 2 448.9 34 71 14
—
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(Tabell 2. Forts.)
Enskilda personer — Personnes -privées
I m p o sé e s  su r  le reven u ' Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade — Im p o s é e s  su r  la for tu n e
Antal i inkomstklasserna, 
dé revenus, 1 000 marcs:
1 000 mk: Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: ^Taisia 
D
ärav: K
viim
or 
V
ont: F.em
m
es
Verotettu om
aisuus 
Beskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée 
1000 m
k
Luku omaisuu8luokissa, 1000 mk: —  
Nombre dans les clas
60.0—
74.9
75.0—
89.9
90.0—
134.9
135.0—
179.9
180.0—
359.9,
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
, 1500.0—
i
100—
149
150—
299
300—
599 60
8—
00
9
900—
1 199
2 91 .5 27 380 19 45 17 5 5
9 1 __ i i __ __ __ — 315 17 91152 106 110 75 15 6
24 8 16 2 2 __ — — — 586 36 198 411 195 234 79 38 15
4 3 2 __ __ — — — 131 11 45 957 48 35 31 9 2
4 1 1 159 15 43 904 • 51 60 37 6 4
638 239 251 76 67 16 4 i — 33 280 3875 8 793 507 8 791 15 710 7158 10 73 295
220 106 112 47 42 7 7 i 1078 327 434 980 346 404 207 47 22
30 13 11 4 . 6 — — — 162 52 46 539 56 66 25 4 8
55 38 25 10 9 5 1 — — 257 70 115160 89 81 48 14 7
305 157 148 61 57 14 8 i 1497 449 596 679 491 551 280 65 37
1 1 304 14 63 339 109 153 33 9
__ __ __ __ __ __ __ — 104 14 26 328 20 58 23 3 —
8 2 8 ' __ 1 _ _ — — 328 22 59 067 184 115 23 4 —
146 - 12 26 768 63 71 12 — - ---
4 2 __ __ 2 1 1 . __ — 379 40 132 993 85 199 83 6 2
__ __ __ __ __ __ __ — 100 7 • 21553 26 . 61 10 3 —
9 i 1 2 1 3 — — .— 270 31 58 875 29 137 27 3 2
__ __ __ 1 — — — — 229 16 38 981 109 107 12 — 1
4 __ __ __ __ __ __ — 101 13 21 794 34 51 14 2 —
__ __ __ — - -- _ — — . 119 5 25 868 36 59 24 — —
4 2 __ __ __ __ — __ — 168 8 38 951 48 84 34 2 —
2 __ 1 __ '__ __ — — 178 17 43 435 59 67 . 46 5 1
7 __ 1 1 __ 1 __ __ — 231 16 62056 51 108 62 8 2
__ __ __ ‘ __ __ — 72 7 15 625 25 .38 7 1 1
1 1 __ __ __ __ __ __ — 85 11 17 080 43 27 13 2
3 2 4 1 1 __ — __ — 314 30 72 387 126 115 58 11 3
1 ■ ' __ 1 __ __ — — 151 16 32 316 42 84 22 3
8 6 5 1 1 __ 1 __ — 299 37 68 444 119 123 47 4 3
4 2 4 __ __ __ 1 __ — 746 79 178 906 217 363 141 17 7
1 __ __ __ _ __ — 184 7 41 901 53 90 38 2 1
6 5 1 1 __ — __ — 460 57 82 485 280 N127 44 6 2
2 __ __ . __ 1 __ __ __ __ 95 12 30 202 14 43 28 8 2
_ _ ___ 95 8 25 889 28 38 22 7
‘ __ 2 __ __ __ __ .__ __ .— 110 5 21095 48 48 12 2 —
2 1 _ _ _ _ __ __ — 157 4 37 862 49 64 39 . 4 1
__ __ __ __ __ __ __ 73 6 11266 43 27 3 — —
1 __ __ __ __ __ __ __ — 107 2 24 638 32 54 18 3
4 4 4 __ __ __ __ — — 266 40 60 241 80 131 47 8
1 4 1 __ __ __ __ __ 121 13 22 938 62 43 13 2 —
6 5 3 1 1 — — — — 618 43 135 650 255 243 103 14 2
8 7 '3 2 3 __ — — — 425 37 88 793 171 192 53 . 4 1
1 _ 1 __ __ __ __ — __ 136 7 22 400 78 47 10 1
3 , 2 6 — — — — — 138 6 25 310 64 60 9 4 —
6 _ ,2 2 — 1 — — -I— ■ 556 11 87135 372 152 28 3 1
2 2 _ ’ __ .4 _ — __ — 366 7 74 503 130 203 29 1 —_ _ _ _ _ _ _ __ .98 18 16 206 51 42 5 — —
4 334 17 57 517 204 - 91 36 1 2
3 5 1 1 1 — — _ — 163 26 36 381 50 80 28 5
7 • 3 2 139 10 .40 245 39 60 ' 26 10 2
53 5 10 182 27 20 6
1 -6 9 7 13114 ■ 27 35 6 1
8 _ 2 1 140 15 34 289 56 43 33 . 7 1
2 1 65 2 16 959 13 35 15 1 1
44 7 8 827 16 23 5
-Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk:
111
13
1
5
19
5
1
53 59
■ 12
6
18
14 11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 
—  44
45
46 
47.
48
49
50
51
52
53
54
T u lo - j a  o m a isw isv e ro t ila s to  1942.
S ta t is t ik  o v e r  in k o m s t- o ch  fö r m ö g e n h e ts s k a t t  19 42 .
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(Taulu 2. Jatk.)
Verotusalue 
Beskattningsomräde 
D is tr ic ts  d ’ im p o s itio n
1 Oulujoki ..........................
2 Y lik iim in k i......................
3 K iim inki.......................... ..
4 Haukipudas . .............
5 li  ........................................
6 Y l i - I i .................................
I Kuivaniemi ......................
8 Pudasjärvi ......................
9 Taivalkoski......................
10 Kuusamo ........................
n  Yhteensä —  Summa —
Total.............................
Lapin lääni 
Lapplands Iän
D&p. de Lappi 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
12 K e m i ................................
13 Tornio —  T orn eä ...........
14 Yhteensä —  Summa —
Total ............... .............
Maaseutu:— Landsbygd: 
Campagne:
15 P o s io .................................
16 Ranua ...............................
17 Salla .................................
18 K em ijä rv i........................
19 Rovaniemi ......................
20 Rovaniemi, kaupp.-köp.
21 Tervola ............................
22 Simo .................................
23 Kemi, mlk. —  lk .............
24 Alatornio— Nedertorneä
25 Karunki ..........................
26 Ylitornio —  Övertorneä .
27 Turtola .............................
28 Kolari ............. .................
29 Muonio .............................
30 Enontekiö ........................
31 K it t i lä ...............................
32 S od an kylä ........................
33 Pelkosenniemi ...............
34 Savukoski .........................
35 Inari —  Enare .............
36 Utsjoki .............................
37 Petsamo ...........................
38 Yhteensä —  Summa —
Total .............................
39 Koko maa —  Hela riket
Tout le pays ...............
40 Kaupungit —  Städer
Villes ............................
41 Maaseutu —  Lands­
bygd  —  Campagne ..
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade. 
T o ta l  d es  con tribu ab les
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotetut tulot 
Beskattade inkomster 
Revenus im
posés
Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet 
Fortune im
posée
1 000 mk
651 16 963.0 71 688
287 3 604.0 39251
292 4 751.0 38 564
1 8 8 0 41 763.5 60 463
423 9 904.7 37 298
196 3 250.6 25 777
304 7 034.2 18 766
1 0 8 5 22 751.6 86 250
432 8 005.4 56 761
532 8 572.6 —
26 652 525 435.5 2 985 459
5 251 211 711.2 680 634
774 32 880.1 99 429
6 025 244 591.3 ’ 780 063
498 7 663. s 33 494
236 4 514.9 28 353
379 7 999.3 258
18 21 52 123.5 127 442
2 581 61 036.8 257 063
3 001 115 342.2 . 219 366
644 13 997.6 64 096
449 11 568.3 44 960
609 14 208.8 42 873
1 7 8 8 42 910.2 122 159
442 8 195.9 37 803
•669 13 096.7 56 067
538 10 491.0 49 649
266 6 691.1 18 289
201 4 429.0 13 796
394 10 960.2 16 546
683 11 634.0 59 965
755 16 522.5 114 956
308 6 720.4 36 650
160 3 124.4 20 063
486 17 337.3 34 361
83 2 459.2 10 797
1 3 0 2 50 918.9 31 292
18 293 493 946.0 1440 298
728 728 24 47« 451.3 121193 301
296 474 13 364 441.2 53 5 3 7845
4 3 2254 1 1 1 0 6  010.1 6 7 6 5 5 4 5 6
hi
■§e
S'
“ ö o
- p e. .0
I
*
Yksityiset henkilöt —
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre des 
contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
Tuloista verotetut — Tor inkomst beskattade —
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
Verotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster
Revenus im
posés 
1000 m
k
Luku tuloluokissa, 1000 mk: — 
Nombre dans les classes
10.0—
14.9
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9
613 152 597 148 15 560.5 112 299 129 46
280 31 201 21 3 342.5 113 8C 6 2
268 29 247 25 4 433.6 118 103 20 5
1844 468 1812 466 40 812.3 563 878 294 51
401 73 384 69 8 965.9 112 203 41 16
182 33 ' 165 32 3020.7 65 91 8 1
272 39 262 39 6 247.1 115 96 22 7
1025 141 10 03 138 20 700.6 363 507 89 32
404 51 334 43 7 292.3 116 156 44 10
522 76 522 76 8 122.5 350 149 14 3
24 829 4 224 22 498 3 950 481 369.5 8109 10 871 2 572 581
5 142 1 704 5 092 1 676 159 749.2 1058 2 153 1 195 ■ 430
743 334 737 330 26 767.9 142 270 168 65
5 885 2 038 5 829 2 0 0 6 186 517.1 1200 2 423 1363 495
488 56 407 5i 7 543.8 168 209 26 2
233 20 201 18 4 316.1 44 124 21 10
377 41 377 41 7 210.3 131 209 24 8
1 755 278 1699 261 48 030. o 315 857 384 76
2 462 449 2 1 8 5 396 59 398.1 559 1092 355 101
2 922 1169 2 895 1154 101 283.9 337 1478 499 277
614 U l 579 106 13 267.5 171 300 77 23
414 62 360 54 10 976.6 101 160, 47 17
582 109 573 107 13 548.5 127 307 117 17
1 747 369 1712 356 41 367.4 ■ 463 810 330 77
425 71 403 65 7 777.6 164 190 39 9
650 114 ■603 103 12 370.0 224 287 68 16
529 67 474 63 9 790.7 157 254 43 11
253 34 250 33 ' 6344.9 48 135 48 13
194 27 . 186 ■ 25 4 279.0 87 63 16 10
392 29 391 29 10 695.4 77 185 82 28
660 116 528 96 11352.7 203 239 60 12
,710 123 584 109 15 380.7 160 297 69 24
298 34 258 31 6 617.7 64 127 39 14
148 11 141 11 2 925.8 55 60 19 2
480 85 470 83 15 636.1 67 206 98 54
83 8 82 8 2 459.2 32 31 9 4
1281 206 1270 206 48 282.6 188 470 218 216
17 697 3 589 16 628 3 40 7 460 854.6 3 942 8 090 2 688 1021
695 460 219110 669 499 211 M l 19 130 375.2 181121 296 459 110 251 42177
285196 12 6  091 280476 1 2 3 1 7 9 9 2 9 9  773.6 62382 118823 50953 24 020
410264 93 019 389023 8 8  262 9 830 601.6 118 739 177636 59298 18157
4 806
2 769
3 216 
11 767
4 508 
13 682
262 342
18 019 
2173
20192
5 070 
44 93
8 702 
10 438 
15 610
■ 7 926
5 062 
31 78  
3 788
9 089
2 496
6 608 
4358
3 688 
2 091 
1679 
6141 
6 911 
2 025 
1405
• 2
789
4 681
119110
3 637 354
791 065 
2 846289
s ■
27
(Tdb eli 2. Forts.)
Enskilda personer — Personnes privées
I m p o sé e s  s u r ’ le 'revenu
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
d e  reven u s, 1 0 0 0  m a rcs:
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  Im p o sé e s  su r  la fortu n e
-Ü
§ 2. § » 2 . 
£ 5 8»
W -
S
s i s .l? p  »: i  P*f£
o: O
""I  I I .cg3Q coS-stf p. fi CT co
OS
s i
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk: — Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: 
N o m b r e  d a n s les classes d e fortu n e, 1 0 0 0  m a rc s :
10
i
13
10
7
4
2
171
110
44
154
3
29 
. 44 
132 
3 
12 
5 
17 
1 
5 
7 
5
5 
11
6 
17
7
3:
25
3
96
437
15 984
91 56
6 8 2 8
74
52
21
73
2
1
10
15
61
2
6
31
162
7
2
4
3
1
1
70
43
11
54
1
13
12
68
1
7 670
45 98  
3 072
35
174
8 915
5 735 
3180
1
2
19
18
9
27
3
2
22
1
5
46
3 099
20 9 3
10 06
1
1
1
21
20
6
26
9
4
10
1
4
50
2 855
2020
835
6
544
395
149
288
203
85
129
184
135
217
128
109
91
305
246
10 880
432
138
570
178
172
2
404 
1103  
341 
250 
. 199 
. 176 
448 
183 
262 
214 
82 
61 
74 
281 
374 
; 136 
84 
125 
41 
67
5 257
184 797
32 237
152560
872
48 082 
36 277 
33 599 
51160  
29 786 
23 394 
13 416 
68 632 
48 986
2 384126
25
73
30
56
46
35
56
104
95
41
93
70
120
56
58
28
153
122
4 257 4 752
103
39
142
6
4
46 
128 
90 
35 
28 
16 
65 
19 
29 
11 
7 
6 
’ 3
31
32 
13
6
4 
2
5
586
173 995 
65 622
239 617
30 857 
26 470 
258 
104 043 
231 939 
122 999 
56 641 
37 030 
34 478 
109 457 
33 841 
48 559 
40 451 
-1 4  035 
12 048
15 224 
53 966
101122 
34182
16 533 
28 948 
10 797
17 091
1180 969
28 557
1 0  27 9  
1 8  278
71 466 452
21373  567 
50 092  885
185
49
234
91
92 
1
143
472
91 
89
92 
71
137
80
129
107
42
33
37
93 
100
39
33
48
10
■ 28 
2 058
40
.15
32
-38
17
16
7
32
26
1570
51421
8 9 3 0
42491
142
48
190
76
70
1
162
483
128
115
84
85 
.210
82
96
. 82 
30 
19 
27 
147 
185 
59 
37 
49 
18 
21
2 266
50
21
71
10
10
73 992
10 799 
63193
76
119
78
37 
22 
18 
82 
20 
32 
21 
10
7
7
38 
71 
31 
11 
22 
10 
13
745
38 276
6 0 4 2
32 234
12 2
1 —
221
25
6
31
45 18
10
3
13
14 
20
15 
7 
1 
2
14
1
5
3
1
1
3
12
7
3
5
3
4
122
2
4
15
1
29
10 3044 235 2 047
2 1 6 3
81 41
6
14
1 1 4 8  
3  087
716
1 3 3 1
1120
.443
-677
8
1583
828
755
584
349.
235
751
503
248
221
145
76
11
137
89
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
*Taulu 3. Vuoden 1942 tulojen ja omaisuuden perusteella 
Tabell 3. För 1942 ars inkomster och förmögenhet
Tableau 3. Impôts fixés sur la base des revenus et de la
K y l i m ä  — G r u p p  — C a t é g o r i e
I /
• L u k u  
A n ta l
N o m b r e
T u lo v e r o  
I n k o m s ts k a t t  
I m p ô t  su r  le 
reven u
O m a isu u sv e ro  • 
-, F ö r m ö g e n h e ts -  
s k a t t
I m p ô t  su r  la 
for tu n e
* mk
1 Maanviljelijät —  Jordbrukare —  A qricu lteu rs  ............................... 15 3  269
Y
138 755^167
ksityiset henkilöt —
76 613 8 8 3
2 Talonomistajat —  Gârdsâgare —■ P rop rié ta ires  d’ im m eu b les .................. 4 844 10 769 508 6  36 5  681
3 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat —  Rentierer och ponsi orista gare 
•— R en tiers  et p en sio n n és  •................ ....................................... .1 ........... 6 851 17 04 9  694 33  1 6 5 1 7 6
4 Teollisuudenhar joittajat —  Industriidkare —  I n d u s t r i e l s .......... .. 701 24  784 994 2 0 3 8 3  28 5
5 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat —■ Handels- och sjöfartsidkare —•
1 6 1 5 2 . 139 699 352 30  0 5 9  398C om m erçants et n a v ig a te u r s ...................................................................
6 Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —  Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare —• A rtisa n s  et ou vriers  a r t i s a n s ........ .'................................... 43  417 40  35 0  596 . 1 2 5 6  8 8 4
7 Vapaiden anrmatt. harjoitt. —• Idkare av fria yrken —  P rojess. libérales 6 671 36  711.949 14 745 28 5
8 Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. —  Tjänstem. och biträden i 
statens och kommunens tjänst —  F on ction n a ires  et em p loyés de 
l’ É ta t et des com m u n es■..........................................■................................ 5 4  173 1 2 5 1 2 7  846 - 18 0 5 8  233
9 Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuud. palv. —■ Tjänstemän o. 
kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst — F on ction n aires  et 
em p loyés  de bureau  du  com m erce et de l’ in d u strie  ........................... 5 5  620 21 3  23 2  357 4 8  231 049
10 Muut virkamiehet —■ Tj änstemän i annan tj änst — A u tres  fonctionnaires 4  48 3 12 0 3 8  615 2 8 5 3  815
11 Työnjohtajat, teknikot y. m. —  Arbetsledare, tekniker o. dyl. - -  
C ontre-m aîtres, tech n icien s , etc ................................................................ . 26  153 47 94 8  83 5 3 441 463
12 Työmiehet —■ Aibetare ■—• O u vriers  ¡ ........ ................................. 212 50 5 145 617 667 56 7  512
13 Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset —  Betjänte och handelsbiträden
4 3  2 1 0 4 2 8 424 375— -P erso n n e l de serv ice et de m a g a s i n s .......... .... 1 ............................ 5 8  711
11 Henkilökohtaiset palvelijat Personlig betjäning'— D om estiques . . . 20  571 9 03 3  315 28  312
15 Muut —  Övriga —  A u t r e s ............ ............................................................... 27 924 18 437 6 6 8 15 581 530
16 Tuntemattomat r— Obekanta —• I n c o n n u s ............................................... 3  415 2 9 0 5  849 1 4 8 5  783
17 Yhteensä —  Summa — T ota l 695 460 1025 673 840 273261664
18 Maanviljelijät —  Jordbrukare —  A qricu lteu rs  ................................... .•. 5 921
Yhl
8  708 634
eisveroilmoittajat —
5  430 070
19 Talonomistajat —  Gârdsâgare — -P ro p rié ta ires  d’ im m eu b les .......... .. 38 4 3  06 1  723 4  2 6 5 1 0 9
20 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat —■. Bentierer och pensionstagàre
1 0 8 1 55■— -R en tiers  et p en sion n és  ................................................. .'................... 3
21 Teollisuudenharjoittajat —  Industriidkare —  In d ustriels  . ............... 51 125 002 155 292
22 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat —  Handels- och sjöfartsidkare — 
C om m erçants et n a v ig a te u r s ...................... ............... .'......... ................ 84 697 780 . ' 4 2 1 7 1
23 Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki ■— Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare —  A rtisa n s  et ou vriers a r t i s a n s ............................................. 26 17 365 1 1 5 4
24 Vapaiden ammatt. harjoitt. —■ Idkare av fria yrken •—■ P rofess. libérales 1 2 802 —
25 Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. —  Tjänstem. och biträden i 
statens och , kommunens tjänst —  F on ction n a ires  et em ployés de 
l ’É ta t et des c o m m u n e s ........................................................................... . 6 3  293 5 367
26 Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuud. palv. —  Tjänstemän o.
l kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst —  F onctionn aires -et, 
em p loyés  de bureau  du  com m erce et de l’ in du strie  : ......................... - 7 2  079 196
27 Muut virkamiehet —■ Tjänstemän i annan tjänst— A u tres  fonctionnaires 1 --- ' . ' —
28 Työnjohtajat, teknikot y. m. .—  Arbetsledare, tekniker o. dyl. — 
C ontre-m aîtres, tech n iciens, etc......................... ; ..................................... 5 ' 5  48 3 62 9
29 Työmiehet —  Arbetare — O u v r ie r s ........................................................... 31 14 024 1608
3 0 Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset —  Betjänte och handelsbiträden 
—  P erso n n el de serv ice e t  de m a g a s i n s .............. . . . . . ' ....................... '2 2 376 155
3 1 Henkilökohtaiset palvelijat —  Personlig betjäning —  D om estiques . . . ' . --- — —
3 2 Muut —  Övriga —  A u t r e s ........................................................................... 124 188499 37  697
3 3 Tuntemattomat —  Obekanta —  I n c o n n u s ............................................... 30 0 554096 3 0 2  743
3 4 Yhteensä — Summa — Total 6 945 13384 237 10 242 246
\
I29
määrätty vero ammattien ja toimialojen mukaan, 
fastställd skatt enligt yrken och verksamhetsomräden.
fortune en 1942 selon les professions et les sphères d’activité.
Tulo- ja omai­
suusvero yh­
teensä
. Inkomst- och 
förmögenhets- 
skatt inalles 
T o ta l d e Vim p ô t  
s u r  le reven u  et 
su r  la fortu n e
Lisävero lain 23a 
§:n perusteella 
123 a § av lagen 
avsedd tilläggs- 
skatt
Veron koroitus 
lain 43 §:n 
perusteella *
I  43 § av lagen 
avsedd skatte- 
förhöjning 
' A u g m en ta tio n  
d e l ’im p ô t  se ­
lo n  le % 43
Tulo- ja omaisuus­
vero ynnä lisävero 
ja veron koroitus 
Inkomst- och förmö- 
genhetsskatt jämte 
tilläggsskatt och' 
skatteförhöjning
Lisävero perus­
hankintoihin 
Tilläggsskatt 
för grundan- 
skaffningar
Kaikki verot 
Skatt inalles 
4 T o ta l des  
im p ô ts
Osingosta pidätetty 
vero
Av dividend innehâl- 
len skatt 
I m p ô t  re ten u  des  
d ivid en d es
I m p ô t  a d d i­
tion n el selon  
le % 2 3  a
I m p ô t  su r  le reven u  
et la  fortu n e, y c o m ­
p r is  l ’ im p ô t  a d d i­
tion n el e t 1* a u g m en ta ­
t io n  d e l ’im p ô t  •
I m p ô t  a d d i­
tion n el p o u r  
la d éfen se
verotettujen 
för beskat- 
tade
d es im p o sé s
verotta­
mattomien 
för ober 
skattade 
d es n o n -i m -  
p o s6 s  -
mk
Enskilda personer — P ersonn es privées
215 369.050 12 051915 910 364 ' 228 331 329 45 666 266 ■273 997 595 3 340 584 14 051 1
' 17135189 1 460 659 110 621 18 706 469 3 741 294 22 447 763 869 215 2 044 2
50 214 870 3 404 999 46 805 53 666 674 10 733 335 64 400 009 11 316 077 9 873 3
45168 279 1 367 702 48 004 46 583 985 9 316 797 55 900 782 3 681 472 825 4
169 758 750 . 12 858 343 1287 016 183 904109 36 780 822 220 684 931 4 522 758 4 845 5
41607 480 5 128 790 619 549 47 355 819 9 471 164 56 826 983 150 948 1934 6
51 457 234 4 422 646 141540 - 56 021420 11204 284 67 225 704 '4 619 887 6 231 7
143 186 079 15 444 231 527 634 159 157 944 31831589 190 989 533 7 394 292 40 492 S
261 463 406 22 501371 1537 332 285502 109 57 100 422 342 602 531 16 506 176 34 449 9
14 892 430 1685 204 86 308 16 663 942 3 332 788 19 996-730 874 594 2 009 10
51390 298' 5 028 933 363 287 56 782 518 11356 503 68 139 021 _ 279 279 48 11
146185179 20183 906 3116 513 . 169 485 598 33 897119 203 382 717 62 856 •4 073 12
43 634 803 5 465 204 427 884 49 527 891 9 905 578 59 433 469 105 390 3 722 13
9 061 627 2 321745 232108 11615 480 2 323 096 13 938 576 19 954 3194 14
34 019 198 3196 587 224 513 37 440 298 7 488 060 44 928 358 7 106 023 232 627 15
4 391 632 1017 301 116319 5 525 252 - 1105 050 6 630 302 387 986 14 283 16
1298 935 504 
Samdeklaranter -
117 539 536
— Contribuables
9 795 797
collectifs
1 426 270 837 285 254 167 1 711 525 004 61 237 491 374 700 17
14 138 704 — 54 536 14193 240 2 838 648 17 031888 15 733 . _ 18
7326 832 .. ■ --- 163 7 326 995 1 465 399 8 792 394 1845 — 19
1136 ‘ --- __ 1136 227 - 1363 _ 20
.280294 ■ — 2 270 282 564 56 513 339 077 — 21
739 951 449 740 400 148 080 888 480 193 — 22
18 519 — 370 18889 3 778 ' 22 667 422 _ 23
2 802 — ---- 2 802 560 3 362 . --- 24
8 660 — — 8 660 1732 10392 — — 25
2 275 — — 2 275 455 2 730 — — 26— - - - — • --- •'--- . . . .  --- — 27
'6112 __ 6112 1223 7 335 28
■ 15 632 — 732 16 364 3 273 19 637 — . — 29
2 531 — — 2 531 . 506 .3  037. __ __ 30
— •-- - -- - — • --- — — __ 31
226 196 — 85 226 281 45 256 271 537 1638 __ 32
856 839 — 1260 858 099 171620 1029 719 2 776 2163 33
23 626 483 — 59 865 23 686 348 4 737 270 28 42S 618 22 607 2163 31
30
(Taulu 3. Jatk.)
R y h m ä  — G r u p p — C a t é g o r i e
Luku
Antal
Nombre
Tulovero 
Inkomstskatt 
Impôt sur le 
revenu
Omaisuusvero
Förmögenhets-
skatt
Impôt sur la 
fortune
mk t
Jakamattomat kuolinpesät —
1 M aanvilj elijät — ■ Jordbrukare -—  A griculteurs ............................................... 10 463 12 8 2 8  415 9 907 754
2 Talonom istajat —  Gardsägare — 'Propriétaires d’ im m eubles.................... 723 1 0 9 9  892 84 9  526
3 K oroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat —  Rentierer och  pensionstagare 
— • Rentiers et pensionnés .................................................................... ............. 51 76 133 23 2  038
4 Teollisuudenharjoittajat —  Industriidkare —  In d u str ie ls ........... ............. 19 8 3 1 6 3 2 8 8 7  745
5 Kaupan- ja  m erenkulunharjoittajat —  H andels- och  sjöfartsidkare —  
■ Commerçants et n a v ig a teu rs ................................ ~........................................... 168 • 1 4 4 9  628 770 631
6 K äsityöläiset ja  käsityölä istyöväki —  Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare — ■Artisans et ouvriers a rtisa n s ......... .................. ........................ 44 367 546 ’■ 103 037
7 Vapaiden anim att. harjoitt'. —  Idkare av  fr ia  y ik en  —  Profess, libérales 39 45 6  831 5 1 7  226
. 8 V altion ja  kuntien virkam . ja  apuvirkail. — Tjänstem . och  biträden i
statens och  kom m unens tjän st — Fonctionnaires et employés de 
l’État et des com m u n es .................................................................. .................... 159 '2 7 8  382 5 8 6  940
9 Virkam . ja  konttoriap. kaupan ja  teollisuud. palv. — Tjänstem än o.
kontorsbitr. i  handelns o. industrins tjän st —  Fonctionnaires et 
employés de bureau du commerce et de l'industrie ............................... 117 542 740 5 5 3 1 8 2
10 M uut virkam iehet —  Tj änstem än i annan tj änst —  Autres fonctionnaires 16 6 3  844 63  420
11 T yön joh ta jat, t e k n ik o t 'y .  m . —  Arbetsledare, tekniker o. d yl. —
Contre-maîtres, techniciens, etc........................................................................................ 29 123 377 16 82 3
12 T yöm iehet —  A rbetare —  O u v riers .............................................................................. 6 8 14 789 2 469
13 Palvelusm iehet ja  kauppa-apulaiset —  B etjänte och handelsbiträden 
'  —  P ersonnel de service et de magasins . - ............................................................. 20 6 0 0 0 2 526
11 H enkilökohtaiset pa lvelija t — • Personlig betjäning —  Domestiques . . . — —
516 89 715 M uut —  Ö vriga — • A u tr e s ....................................................................................................... 44 4 56 7  48 0
16 Tuntem attom at —  Obekanta —  In con n u s ................................................................. 1 6 3 6 3 24 6  010 3  918 473
17 Yhteensä —  Summa —  Total 13  996 2 1  952 699 18 928 687
Osuuskunnat ja  muut keskinäiset yhtymät —  Andelslag
18 K oko teollisuus —  H ela industrin  —  Toute l’ in d u strie ..................................... 506 2 556 091 2 552 7 0 i
19 M alm innosto, su latot y . m . s. m etall. ja lostu sla it .— M alm uppfordr., 
sm ält- o. a. d. m etalliörädlingsv. —  Ind . minière,fonderies, métallurgie __ __ —
2 0 Siitä: •—  Därav: —  Dont:
2 1 Malminnosto— Malmuppfordring— Industrie minière ................................... — — —
2 2 Sulatot y. m. s. metall. jalostuslait. —  Smält- o .a .d . metallförädliijgsverk 
— Fonderies, métallurgie . . .............. .................................................................. _ —
'  2 3  
.2 1
K on epa jat —  M ekaniska verkstäder —  Ateliers mécaniques ..................
H ien om pi koneteollisuus — ■ Finare m askinindustri —  Fabrication d'in­
struments de p r é c is io n .........................................................................................
2 28 626 2 8  557
2 5 K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
Industrie de la pierre, de l'argile, du verre et de la tourbe ......... 9 162 0 0 0 2 1 1 9 2 0
2 6
2 7
S i itä : —  Därav : —  Dont :
Kivi- ja kivitavaräteollisuus—  Sten- och stenvaruindustri—Fabrication
d’articles en p ierre ............................................................................................... 1 2 834 720
2 8 Savi- ja savitavarateollisuus —  Ler-. och lervaruindustri —  Fabrication
d’articles en argile ................................................i.............................................. _ __
2 9 Käsiteollisuus — Glasindustri — Industrie verrière............................................. — - — —
3 0 Turveteollisuus —  Torvindustri —  Fabrication de tourbe ................................ 8 159166 211 200
31 K em iallinen teoll. — ■ K em isk  ind. — • Industrie de produits chimiques — — —
3 2
3 3
*■ Siitä: —  Därav: — Dont:
Värien y. m. s. valmistus —  Tillverkning av färger o .a .d .— Fabrication de -
couleurs, etc........................................................................................ ..................... — — —
34 Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkn. av olje- och fettfabrikat — 
Fabricät. d’huiles et de graisses..................................................................•----- _ _ —
3 5 Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödningsämnen —  Fabrication
d'engrais chimiques . . . . ........................................................................... ............ _ —
3 6 Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk —  Distilleries à sec .■.......... — » — —
3 7 Räjähdys- ja sytytysaineteoll. —  Tillverkn. av sprang- och tändningsämn n 
—  Fabric, de matières explosives et d’allumettes ..................... ...................... _ — —
3 8 Muu kemiallinen teollisuus —  Övrig kemisk industri —  Autre fabrication di _ _ —
39 Nahka-,, kumi- y . m. s. teollisuus —  Läder-, gummi- o. a. d. industri 
—  Ind. de cuir, de caoutchouc etc.......................................................... . 4 5 661 785
40
4 1
, ' Siitä: —  Därav:— Dont:
.Nahka- ja turkisteollisuus —  Läder- och pälsverksindustri —  Fabric, d* cuir
" et de fourrures...................................................... ................................................. 2 1 758 348
4 2 Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri —  Fabrication d’articles en cuir 2 3 903
4 3 Kuinitavarateollisuus —  Gummivaruindustri —  .Fabrication d’articles en
caoutchouc .............................................................................................................. _ _ . —
4 4 Harjas- ja jouhitavarateollisuus —  Borst- och tagelvaruindustri —  Fabric.
d’articles en poil et en crin .................. ; ......................................................... — —
45 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- och beklâdnadsvaru- 
industri —  Ind . textiles et de vêtements . . . .  ; ................................i ------- — — —
4 6 Siitä: —  Därav:— Dont:
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(Fabelt 3. Forts.)
Tulo- ja omaisuus- Osingosta pidätetty
Lisävero lain Veron koroitus
vero
Tulo- ja omai- ja veron koroitus Lisävero perus-suusvero yh­
teensä
23a §:n perus­
teella
lain 43 §:n 
perusteella Inkomst- och fôrmô- genhetsskatt jàmte
hankintoihin
Tillâggsskatt Kaikki verot
Ien skatt
Inkomst- och 1 23 a § ay Iagen I 43 § av Iagen tillâggsskatt och för grundan- Skatt inallesförmögenhets- avsedd tilläggs- avsedd skatte- skattefôrhôjning 
I m p ô t  su r  le reven u
T o ta l des  
im p ô ts. skatt inalles skatt förhöjning I m p ô t  a d d i- verotettu- verotta-
T o ta l d e  l ’ im p ô t I m p ô t  a d d i- . A u g m e n ta tio n jen
su r  le reven u  et 
•su r  la fortu n e
tio n n e l selon  
le % 2 3  a
t
d e l ’im p ô t  se ­
lo n  le  § 4 3 . p r is  l ’ im p ô t  a d d i­tio n n e l et l ’ a u g m en ta ­
t io n  d e l ’im p ô t
la d éfen se  • för beskat- 
tade
d es im p o sé s '
för obeskat- 
tade
d e s  n o n -im p o ­
sés
mk
Oskiftade dôdsbon —  Successions indivises
22 736169 __ 47 661 22 783 830 4 556 766 27 340 596 284 556 130 1
1 949 418 — 161 1 949 579 389 916 2 339 495 169 325 .--- 2
308171 _ __ 308171 61 634 369 805 120 879 164 3
1 719 377 — 1 719 377 343 876 2 063 253 • 356 686 — 4
2 220 259 — 320 "  2 22Ö 579 ' 444116 2 664 695 158 916 — 5
470 583 __ 3 470 586 94117 564 703 8 225 531 6
974 057 — — 974057 194 811 1 1 6 8 8 6 8 177141 303 7
865 322 — 544 865 866 173173 10 39  039 187265 . 589 8
1 095 922 12 68 1 097190 219 438 13 16  628 463 261 9
127 264 • — — 127 264 - 25 453 152 717 8 6 1 5 — 10
140 200 __ 7 471 ' 147 671 29 534 177205 24 880 __ 11
17 258 — 211 17 469 3 494 20 963 — —*• 12
8 526 — — 8 526 17 05 10 231 211 r __ 13
14
151 0 8 4  377 __ 304 1 0 8 4  681 216 936 ' 1 3 0 1 6 1 7 229 382 34 415
7 164 483 — 3 873 7 1 6 8  356 1 433 671 8 602 027 917 126 15 681 16
40 88 1386 — 61816 40 943 202 8 188 640 4 9 1 3 1 8 4 2 3 106 468 5 1 8 1 3 17
och andra ômsesldiga sammanslutningar —  Coopératives et autres associations mutuelles
5 1 0 8  795 — 7 1 0 0 5 1 1 5  895 1 0 2 3 1 7 9 6 1 3 9  074 4 9 7 6 — 18
1 19
20 
21
5 7 183 — ' ■ — 57 183 11437 68 620 — —
22
23
24
25373 920 .373  920 74 784 448 704 250
26
3 554 - - 3 554 711 4 265 - — 27
- - ■- - . - - - — 28
29
30370 300 _ — 370 366 74 073 444 439 250
— — — — — — — __ 31
32
- - - ■ - - — 3 3
-
i
- ■ - — — —
34
3 5 
36
6 446
- '
- 6 4 4 6 12 8 9 7 735
' -
37
38
39
40
2106 _ _ 2106 421 2 527 _ 41
4 340
. -
4 340 868 5 208
- -
42
43
44
45 
*6
— — / .  — - — — • — — —
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(Taulu 3. Jatk.)
R y h m ä  —  G r u p  p —  C a t é g o r i e
Luku
Antal
Nombre
Tulovero 
Inkomstskätt 
Impôt sur le 
revenu
Omaisuusvero ! 
PÖrmögenhets- 
skatt
Impôt sur la 
fortune
mk
1 Kehruu- ja kutomateollisuus—  Spinn- och vävindustri— Filage et tissage
2 Punomateollisuus —  Tvinnindustri— Retordage............................................... .. — — _
3 Vaatetustavarateoll. —  Beklädnadsvaruind. —  Fabrication de vêtements .. — — _
4 Muu tähän kuuluva teollisuus —- övrig hithörande industii —  Autre fabric.
de même espèce ...................................................................................................... — — —
5 Paperiteollisuus —  P appersin du stri— Industrie du p a p ie r .................... — — -r-
6 Siitä: _  Därav: — Dont:
7 Paperivanuke- ja paperiteollisuus— Pappersmasse- och pappersindustri —
Fabrication de pâte Ä papier et de papier ........................................... — — —
8 Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus—  Pappers-, papp- och kartongr
varuindustri —  Fabric, d’articles en papier et en carton .............................. — — _
9 Puuteollisuus —  Träindustri —  Industrie du hors ...................................... 3 2 760 1 1 6 4
10 Siitä:— Därav:— Dont:
11 éahat ja höyläämöt —  Sàgvèrk och hyvlerier— Scieries et raboteries.......... 3 2 760 1164
12 Lastuvillatehtaat, pärehöyläämöt ja vaneritehtaat —  Träiillfabriker, part-
hyvlerier o. fanerfabriker —  Fabriques de laine de bois, de bardeaux et de
feuilles de placage ............................................................................................... , , — — —
13 Puuvälmisteteollisuus —  Trävarufabrikation —  Fabrication d’articles en bois — — —
14 Korkkitehtaat —  Korkfabriker —  Fabrication d’ ouvrages en liège .................. — — —
15 R avin to - ja  nautintoaineteoll. —  Närings- o. njutnirigsmedelsind. —
Industries des denrées alimentaires et de jo u issa n ce ........... . ............ . ■430 2 184 335 . 2 265 601
16 Siitä: — Därav: — Dont: '
17 Viljatavarateollisuus ■— SpannmâlsvarutUlverkning —  Traitement des céréales 7 2 681 2 493
18 Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus —  Kött-, fett- och iiskvaruindustri —
Fabrication de charcuteries, de margarine et de conserves de poisson .......... 423 2 181 654 2 263 108
19 Sokeri-, suklaa- v. m. s. teollisuus— Socker-, chóklad- o. a. d. industri —
Sucreries, fabriques de chocolat, etc................................................................... — — —
\2Q Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. d. industri —  Fabrication de bois-
sons, etc................................................................... ; ............................................. — — —
21 Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri —  Ind. du tabac ..................................... — — —
22 ■Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belvsnings-, kraft-
överförings- ooh vatteidedningsindustri —  Éclairage, transmission
- de force, service d 'e a u .................................................. ...................................... 32 108 448 23 300
23 Gràafillinen teollisuus —  Grafisk industri — ■ Industrie graphique . . . . 3 37 096 8-730
24 Rakennusteollisuus —  Etyggnadsindustri —  Construction ......................... — — —
25 Muu teo llisu u s—  Ö vrig industri —  Autres industries ........... ' ................ — — —
26 Teollisuuskom pleksit —  Industrikom plex —  Complexes d’ industries . . 23 27 165 12 647
27 Siitä: —  Därav: — Dont:
28 Metalli-, paperi- ja kutomateollisuuskompleksit — MetalL-, pappers- o. textil-
1 industrikomplex —  Complexes d’industries de métaux, du papier et des pro-
duits textiles .............. ........................... ......................... ..................................... — — —
29 Puu- ja paperiteollisuuskompleksit —  Trä- och pappersindustrikomplex—
Complexes d’industries du bois et du p a p ier ................................................. — — ■—
30 Saha-, sähkö- ja myllvteollisuuskompleksit —  Sâgverks-, elektricitetsverks- o. 1
kvarnindustrikomplex —  Complexes de scieries, usines électriques et moulins 23 27165 12 647
31 M aatalous sivuelinkeinoineen  —  Lantbruk iämte binäringar —  Agri-
culture et branches adhérentes ........................................................................ ' 27 > 260051 9 1 3 9
32 Maa- ja  m etsätalous —  L antbruk och skogshushâllning —  Agriculture
et économie fo r e stiè r e .......................................................................................... 11 61 770 6 998
33 Kalastus —  F iskeri —  Pèche ...................................................... ' ....................... 16 198 281 21 41
34 Kiinteim istön omistus —  Fastighetsbesittning — Possession d'immeubles 101 21 5380 329 765
35 K auppa  —  Handel —  Commerce ........................................................................ 579 • 52 079 711 29 312 742
36 Varsinainen kauppa —  H andel i egentlig m ening —  Commerce propre-
m ent d i t ...................................... : ............................. v . ...................; . . . 578 52 056 143 29 300 867
37 A gentuuri- ja  välitysliikkeet' —  Agentur- ocli förm edliugsäffärer —■
Aqences ...................................................................................................... 1 23 568 11 875
38 Arkkitehti-, asianajo- ja  insinööritoimistot — Arkitektur-, advokat-o.in-
qenjörbijräer —  Bureaux d’architecture et d’ inqénieurs, études d’avocats — — ---.
39 Luottoliike ja  valcuutustoimi —  Kredit- och försakringsväsen — Crédit
et a ssu ra n ces ........................................ ................................... ................. 473 8 033 382 ,13 30 7831
40 Pankit ja  p ankk iiriliikkeet:— Banker och bankirfirm or — Banques et
banquiers ................................ .................................................■................. 262 ■ 88 1712 143 583
41 . Vakuutuslaitokset —Försäkringsanstalter —Établissements d’assurances 211 7 151 670 13 164  248
42 L iiken ne  —  Samfärdsel —  C om m un ica tions ............................................. 66 2 544626 - 2 8 4 9  441
43 R au tatiet —  Järnvägar —  Chemins de fer .............................................. — ... . --- -  ---
44 Huolinta —  Spedition —  E x p é d it io n ......................................................... 1 2 0  760 3 812
45 Järviliikenne — Insjötrafik — N a viga tion  in té r ie u r e .............................. 13 í 39  581 537 045
46 Meriliikenne —  Havstrafik — N a viga tion  de grandes l iq n e s .................. — — —
47 Puhelin, yleisradio —  Telefon, rundradio — T éléph one, T . S . F ........... 47 2 2 8 8 1 6 0 2 28 3  357
48 Muu liikenne —  Annan samfärdsel —  A u tre  s e r v i c e ............................. 5 1 9 6 1 2 5 25 227
49 H otelli- ja  ravintola-liike — H otell- och värdshusrörelse —  H otels  et
r e s ta u r a n ts ........................ '.................................................... \ ................ 9 14 0618 4 5 7 9
50 T eatterit y. m. taidela itokset —■ T eatrar o. a . kon stin rättn in gar  — Théât-
res, salons, etc........... ................................................................................. — — —
51 M u u t  —  Ö vriga  — A u t r e s ......................................................................... . 8 85  704 34 740
52 . Yhteensä — Summa —- T otal 1 7 6 9 65  915 563 4 8  4 0 «  941
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(T  ab eli 3. Forts.)
Tulo- ja omaisuus- Osingosta pidätetty
• Veron koroitus vero ynnä lisävero
vero
Tulo- ja omai- ja veron koroitus Lisävero perus- Av dividend inriehäl-
suusvero yh­
teensä §:n perusteella I 23 a § av lagen
lain 43 §:n 
perusteella . Inkomst- och förmö- genhetsskatt -jämte
hankintoihin
Tilläggsskätt Kaikki verot
Ien skatt 
Impôt retenu des.
Inkomst- och avsedd tilläggs- I 43 § av lagen tilläggsskätt och för grundan- Skatt inalles dividendesförmögenhets- avsedd skatte- skatteförhöjning skaffningarforhojning 
, Augmentation
verotta­
mattomien 
för obeskat-
skatt inalles 
Total d e l ’ impôt Impôt ,addi-
Impôt sur le revenu 
et la fortune, y com-
Impôt addi­
tionnel pour
impôts verotettujen
sur le revenu et le § 23 a de l’impôt se- pris l’impôt addi- la défense för beskat-sur la fortune Ion le % 43 . tionnel et l’augmenta­
tion de l’ impôt .
tade
des imposés des non-im­posés
mk .
/ 1
- - — - — — z ._ 3
_ _ ' 4
— — — — — — 56
_ — — — . ' ■ - - 7
_ . ' _ • — — 8
3 924 — 7 3 937 786 4 717 — — 9
3 924 — 7 3 931 .786 • 4 717 — , l i
12
— / _ 13
— — - _ — - — 14
4 449.936 — 6 305 ' 4 456 241 891248 5 347 489 4 726 — 15 1 6
5 174 — 5 174 1035 6 209 - . - - 17
4 444 762 — 6 305 4 451 067 890 213 5 341 280 4 726 - 18
_ '_ _ ................... - - - 19
20
- - - . •. . — '• — —
21
’ 131748
\
28 131 776 26 355 158131 __. — 22
45 82;6 45 826 9 165 54 991 — — 23__ — 24
__ __ _ — — — 25
39 812 . __ 760 40 572 8 115 48 687 ' — — 262.7
»
_ _ 28
_ _ _ _ • — — - - 29
39 812 . - 760 40 572 ' 8115 48 687 - — 30
269  190 — ; 3 512 . 272 702 54 540 ,327242 — . — 31
68 768 _ 3 512 72 280' 14 456 86 736 — — 32
200 422 __ __ 200 422 . 40 084 240 506 — — 33
> 54 5145 _ __ __ 5.45145 109 029 65 4174 8 538 — 34
'SI 392 453 ■ ■ ■ — 9 1 4 6 2 8 1 4 8 3  915 16 296 783 97 780698 405303
— 35
. 81 357 010 — 91 462 81 448 472 16 28 9694 97 738 166 405 303 — 36
- 35 443 — — 35 443 ' 7 0 8 9 42 532 — r — 37
— '— — — — * - — — — 38
2 1 3 4 1 2 1 3 — 5  205 2 1 3 4 6  418 4 2 6 9 2 8 4 25 615 702 596 411 7.973 39
10 25  295 2 630 10 27  925 205 585 1 233 510 . 111271 7 887 40
20 315 918 __ 2 575 20 318 493 4 063 699 24 382192 485 140 86 41
5 3 9 4 0 6 7 — — 5 3 9 4067 1 0 7 8 8 1 3 6 4 7 2880 106 — 42
■__ __ — — — — — —
! 24 572 __ — ' 24 572 4 915 29 487 . --- r— 44
576 626 — — 576 626 115 325 691951 --- - — 45
__ __ r --- — — — — — 4b
' 4 571517 _ __ — 4 571517 914 303 5 485 820 106 — 47
. 221352 ■ — — 221352 44 270 .265 622 — 48
14 5197 — — 14 5197 29 040 17 4237 — — 49
_ / __ __ — 50
120 444 ■ __ .__ 120 444 2 4 0 8 9 14 4533 ■ --- — 31
114 316 504 107 279 114 423 783 22 884 757 137 308 540 1 015 334 7 973 52
T u lo - j a  o m a ism isv e ro ti la s to  1 9 4 2 . • 5
S ta tis tit ; ö v e r  in k o m st- ooh  fö r m ö g e n h e ts s k a t t  19 42 . ■
5 6 7 0 — 4 4
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. • Il y h m' ä —  G r u p p  —  C a t é g o r i e
Luku
Antal
N o m b r e
Tulovero 
Inkomstskatt 
I m p ô t  su r  le 
reven u
Omaisuusvero
Förmögenhets-
skatt
I m p ô t  sur la 
fortun e
mk
* Avoimet, kommandiitti- ja Iaivanisännistöyhtiöt —
1 K o k o  t e o l l i s u u s  —  H e l a  i n d u s t r i n  —  T o u t e  l ' i n d u s t r i e ............................... 357 3 1 5 4 0 8 9 4 9 1 3 5 1 3 4
2 M alm innosto, sulatot y . m . s. m etall. ja lostu sla it .— M alm uppfordr.,
sm ält- o . a. d. me ta lli örädlingsv. —  I n d .  m i n i è r e ,  f o n d e r i e s ,  m é t a l l u r g i e 24 563 740 11663
3 Siitä: —  Därav: —  D o n t :
4 Malminnosto —  Malmuppfordring— In d u str ie  m in iè r e  ................................... 1 4 626 302
5 Sulatot y. m. s. metali. jalostuslait. — Smält- o. a. d; metallförädlingsverk
— F o n d e r ie s , m é ta llu r g ie ......................................................................................... 23 559 114 Il 361
6 K on epajat —  M ekaniska verkstäder —  A t e l i e r s  m é c a n i q u e s  .................. 41 -784 024 33 849
7 H ienom pi-koneteollisuus —  Finare m askinindustri —  F a b r i c a t i o n  d ’ i n -
s t r u m e n t s  d e  • p r é c i s i o n .....................: ............... '............................ ’................... 5 181902 1 700
8 K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- och  torvindustri
—  I n d u s t r i e  d e  la  p i e r r e ,  d e  V a r g i l e ,  d u  v e r r e  e t  d e  l a  t o u r b e  ......... 32 21 1 5  625 362 580
9 Siitä: —  Därav: —  D o n t :
10 Kivi- ja kivitavarateollisuus— Sten- och stenvaruindustri —  F a b rica tio n
d 'a rticles  e n  p i e r r e ............................................................................................... 11 47 368 13 913
11 Savi- ja savitavarateollisuus— Der- och lervaruindustri —  F a b rica tio n
d ’a rticles e n  a rg ile ............................................................................................... 15 21841 1631
12 Lasiteollisuus —  Glasindustri —  in d u s tr ie  v e r r i è r e ........................................... 4_ 2 045 210 .347 036
13 Turveteollisuus —  Torvindustri— F a b r ic a tio n  d e to u r b e .............................. 2 1 206 —
14 K em iallinen teo ll. —  K em isk  ind . —  I n d u s t r i e  d e  p r o d u i t s  c h i m i q u e s 6 ' . 369 215 24 667
15 Siitä: —  Därav:— D o n t :
16 Värien y. m. s. valmistus —  Tillverkning av färger o. a. d .— F a b ric a tio n  de
co u leu rs , e tc ....................................................................................................... 1 132 277 12 701
17 Öljy- jä rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkn. av olje- och fettfahrikat —
F a b r ic a t . d ’h u iles  e t  d e g r a is s e s ...................................................................... — — —
18 Lànnoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödningsämnen —  F a b ric a tio n
d ’ e n g r a is  c h i m i q u e s ............................................................................................... — — —
19 Kuivatisiauslaitokset —  Torrdestillationsverk —  D is til le r ie s  à  sec ........... 1 184 148
20 lläjähdys- ja sytytysaineteoll. —  Tillverkn. av sprang, och tändningsämnen
—  F a b r ic , d e m a tières  e x p l o s iv e s  et d 'a llu m e tte s ........................................... — — • . —
21 Muu kemiallinen teollisuus —  övrig kemisk industri —  A u tr e  fa b rica tion  de _
p r o d u its  c h im iq u es ............................................................................................... 4 236 754 U 818
22 Nahka-, kum i- v . m . s. teollisuus'— Läder-. gum m i- o. a. d. industri
—  I n d .  d e  c u i r ,  d e  c a o u t c h o u c  e tc .............. .................................................. 25 1 130 959 73 035
2 3 Siitä: —  Därav: —  D o n t :
24 Nahka- ja turkisteollisuus— Läder- och pälsverksindustri— F a b r ic , d e cu ir -
et d e  ‘f o u r r u r e s ....................................................................................................... 9 45 281 1 919
25 Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri —  F a b r ic a tio n  d ’a rticles e n  cuir 10 312 531 58 411
26 Kumitavarateollisuus —  Gummivaruindustri —  F a b r ic a tio n  d ’articles en
ca o u tch o u c . . .......................................................................................................... *4 175 292 691
27 Harjas- ja jouhitavarateollisuus— Borst- och tagelvaruindustri —  F a b ric .
d ’a rticles  e n  p o i l  e t  e n  c r in  ............................................................................. 2 • 597 855 12 014
28 K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  T extil- och beklâdnadsvaru-
' industri —  I n d .. tex tiles  et de v ê te m e n ts .................................. : ................. 27 526151 20 752
29 Siitä: —  Därav: —  D o n t : 1
30 Kehruu- ja kutomateollisuus —  Spinn- och vävindustri— F ila g e  e t  tissage 9 145 603 9 939
31 Punomateollisuus — Tvinnindustri —  R e t o r d a g e ............................'.................... 1 73 305 —
32 Vaatetustavarateoll. —  Bekladnadsvaruind. —  F a b r ic a tio n  d e  vêtem en ts .. 14 264 917 10 813
33 Muu tähän kuuluva teollisuus —  övrig hithörande industri —  A v l/re  fa bric.
d e  m ê m e  e s p è c e .... ................................................... ............................................. 3 42 326 —
34 Paperiteollisuus —  P appersin du stri—  In d u strie  du p a p i e r .................. 6 687 804 121368
35 Siitä: — Därav: — D o n t :
36 Paperivanuke- ja paperiteollisuus— Pappersmasse- och pappersindustri —
F a b r ic a tio n  d e  p â te  à  p a p ie r  e t  d e  p a p ie r  ................................................ — — —
37 Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus —  Tappers-, ,papp- och kartong-
varuindustri —  F a b r ic , d ’a rticles  e n  p a p ie r  e t  e n  c a r t o n ............................ 6 687 804 121368
38 Puuteollisuus —  Träindustri —  In d u strie  du b o i s ................................. 70 5 297 979~ 5 070 595
39 Siitä: —  Därav: —  D o n t :
40 Sahat ja  höyläämöt —  Sägverk och hyvlerier — S c ie r ie s  e t r a b o t e r i e s ......... 41 4111932 3 879041
41 Lastuvillatehtaat, pärehöyläämöt ja vaneritehtaat —  Träullfabriker, pärt-
• hyvlerier o. fanerfabriker ■—• F a b r iq u es  d e la in e  d e bois', d e ba rdea u x et de  
fe u ille s  d e  p la ca g e  .................•........À ........................................................... 1 800 220 391 864
42 Puuvalmisteteollisuus —  Trävarufabrikation —  F a b r ic a tio n  d 'a rticles e n  bois 28 385 827 799690
43 • Korkkitehtaat —  Korkfabriker —■ F a b ric a tio n  d ’ou vra g es e n  lièg e ................. — — —
44 R avin to - ja  nautintoaineteoll. —  Närings- o. n ju tn in gsm edelsind .—
In d u stries  des denrées a lim entaires et de j o u i s s a n c e .......................... 62 18 920 247 3 371509
45 Siitä: — Därav: — D o n t :
46 Viljatavarateollisuus —  Spannmàlsvarutillverkning —  T ra item en t d es céréales 47 522 401 69 469
47 Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus —  Kött-, fett- och fiskvaruindustri —
F a b r ic a tio n  d e  ch a rcu ter ies; d e  m a rg a rin e et d e con serves  d e p o isso n  . . . . . . 9 271 390 Il 430
48 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, choklad- o. a. d. industri —
S u c r e r ie s , fa b riq u es  d e  ch ocola t, etc .................................................................... 1 51 516 ( 1 584
49 Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. d. industri —  F a b r ic a tio n  d e b o is - 3 179 730 11 756
50 Tupakkateollisuus —  Tobaksfndustri —  I n d .  d u  ta b a c ..................................... 2 17 895 210 3 277 264
51 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Belysnings-, kraft-
överförings- och vatteriledningsindustri —  É clairage, transm ission
de force, serv ice d 'ea u  ........................................................... ............................ 2 '6 687 71
52 Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri —  In d u strie  g ra p h iq u e .------ 5 158 967 3 920
53 Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri —  C onstru ction  ......................... 7 309 869 24170
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(Tßbell 3. Forts.)
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(Taulu 3. Jatk.)
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Im p ô t  su r  la 
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1 M uu teollisuus —  Övrig in d u str i— A u tres  indu stries  .......................... 27 434 549 65 87
2 T eollisuu skom pleksit —  Industrikom plex —  C om plexes d ’industries .. 18 ' 53 176 8 668
3
4
Siitä: — Därav: — D o n t :
Metalli-, paperi- ja kutomateollisuuskompleksit —  Metall-, pappers- o. textil- 
industrikomplex —  C o m p le x e s  d 'in d u str ie s  d e m éta u x , d u  p a p ie r  e t  d es  p r o ­
d u its  t e x t i l e s ....................................................................................................
5 Puu- ja paperiteollisuuskompleksit— Trä- och pappersindustrikomplex— 
C o m p le x e s  d 'in d u str ie s  d u  b o is  et d u  p a p i e r ...............................................
6 Saha-, sähkö- ja myllyteollisuuskompleksit —  Sàgverks-, elektricitetsverks- o. 
kvarnindustrikomplex —  C o m p le x e s  de sc ie r ie s , u s in e s  électriques e t  m o u lin s 18 53 176 8 668
7 M a a ta lou s  s ivu e lin k e in o in een  — • L an tbruk  jäm te binäringar  —  A g r i­
cu ltu re et branches adhérentes .................................... ; . . ................ 38 619 980 678 476
8 M aa- ja  m etsätalous —  Lantbruk och  skogshushâllning —  A gricu lture  
et écon om ie  f o r e s t i è r e ................................................................................ 38 619980 678476
9 Kalastus —  F iskeri ■—  P êch e  ................................................ ................ ... — — —
10 K iin te im is tö n  om istu s  —  F astighetsbesittn ing  —  P ossession  d ’ im m eubles 66 4 2 8340 72 0214
11 K a u p p a  —  H ä n d el —  C om m erce ................................................................ 375 9 596 540 2 733 570
12 Varsinainen kau pp a  —  H ändel i  egentlig  m ening —  Com m erce p rop re­
m en t d it .....................................1....................................... ......... 328 7 843 359 1 922.394
13 Agentuuri- ja välitysliikkeet •—  Agentur- och förmedlingsaffärer —
A g en ces  ......................................................................................... ........................... 47 1 753-181 811176
14 A rk k iteh ti-, a sia n a jo - ja  in sin öörito im isto t — . A rk itek tu r-, a ivok a t- o. in -  
qen jörbyräer —  B u rea u x  d’architecture et d ’ in g én ieu rs , d'études d ’avocats 4 i 1 1 6 6  453 18 790
15 L u o tto liik e  ja  va ku u tu sto im i —■ K red it- och försäkringsväsen  — Crédit 
et a s s u r a n c e s ........................................................................ ; ................... 5 474 450 1 4 1 0 8 0 6
16 Pankit ja pankkiiriliikkeet — Banker och bankirfirmor —  B a n qu es et 
b a n q u ie r s ......................... ........................................................................................ 4 474 009 1 410 760
17 Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter — E tablissem ents d ’assurances 1 441 . 46
18 L iik en n e  — ■ S am färdsel —  C o m m u n ic a tio n s .................................................... 69 2 082 424 954 874
19 Rautatiet —  Järnvägar—  C h em in s  de fe r  .................................................... --- - ' --- —
20 Huolinta —  Spedition —  E x p é d i t io n .................................... : .......................... 10 605 623 111920
21 Järviliikenne —  Insjötrafik —  N a vig a tio n  in té r i e u r e .................. . .‘ ........... 2 20 376 21178
22 Meriliikenne —  Havstrafik'— .N a v ig a tion  d e  grandes l i g n e s .................... 31 1 335 530 814 979
23 Puhelin, yleisradio —  Telefon, rundradio —  T éléph one, T . S . F ............ — — —
24 Muu liikenne —  Annan samfärdsel — • A u tre  s e r v i c e ............................ 26 120 895 6 797
25 H otelli- ja  ra v in to la liik e  ■—  l io te li -  och värdshusrörelse —  H ôtels  et
r e s ta u r a n ts ....................................................... ............................. ...................... 38 19 0993 6 737
26 T eatterit y. m . taidela itokset —  T eatra r  o. a . konstinrcittn ingar —  T héât­
res, salons, etc. . . . . . . : ................................................ ........................... l i 5 1 5 5 4 2 450
27 M u u t  —  Ö vriga  —  A u t r e s ....................................■............................ . 46 164 059 9 2 8 3
28 Yhteensä— Summa —  T ota l 10 5 2 46 315 687 15 67« 334
■ Yhdistykset, säätiöt y. m. —  Föreningar, stiftelser
29 Yhteensä —  Summa —  T otal 359 2 931197 1 8 9 1 1 1 5
' Ulkomaiset osakeyhtiöt —  Utländska
30 K o k o  teollisuus —  H ela  in d u str in  —  T ou te  l’ in d u s tr ie ..............; ........... 4 217 782 13 974
31 Konepajat —  Mekaniska verkstäder —  A teliers m écaniques ................ 1 51 921 3 241
32 Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri —  In d u strie  de produits  
c h im iq u e s ................................ ................................................................... 1 16920 _
33
34
Siitä: — Därav: — D o n t :
Muu kemiallinen teollisuus —  övrig kemisk industri — A u tr e  fa b rica tion  de -
p r o d u its  c h i m i q u e s .......................................................................................... 1 16 920 —
35 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ■— Textil- och beklâdnadsvaru- •*
industri —  In d . textiles et de v ê t e m e n ts ................................................... 1 148 941 9 773
36
37
Siitä: — Därav: —  D o n t :
Vaatetustavärateoll. — Beklädnadsvaruindustri — F a b r ic a tio n  d e  vêtem en ts 1' 148 941 9 773
38 Puuteollisuus —1 Träindustri —  In d u strie  d u  b o i s ...................... .. . 1 — 960
39 Siitä: — Därav: — D o n t :
40 Sahat ja höyläämöt — Sâgverk och hyvlerier — S c ie r ie s  e t r a b o t e r i e s ......... 1 — 960
41 K a u p p a  —  H ä n d el -v- C om m erce  ....................................’ ........................... ... 4 1 319157 50 444
42 Varsinainen kauppa —  Händel i egentlig mening —  C om m erce prop re­
m en t d it . . . .  ' . ......................................................................... ......................... 1 302 892 43 459
43 Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och förmedlingsaffärer — 
A q en ces  ................................................................................................................ 3 ' 16 265 6 985
44 ' L u otto liik e  ja  va ku u tu sto im i —  K red it- och försäk rin gsvä sen  —  Crédit 
et a s s u r a n c e s ........................................................ ............................................ 1 9 8 6 4 ‘ __
45 Vakuutuslaitokset —  Försäkringsanstalter —  É tablissem ents d ’ assu-
r a n c e s ................................................ ......................................................... 1 9 864 —
46 L iik en n e  —  S am färdsel —  C o m m u n ic a tio n s .............................................. 2 5 8 2 9 0 0 6 2 9 5 2
47 Rautatiet—'Järnvägar —  C h em in s de fer  . ; .................. ' . ..................... 1 510 000 15 360
48 Puhelin, yleisradio-— Telefon, rundradio —  T éléph one. T . S . F .......... 1 72 900 47 592
49 Yhteensä —  Summa —  Total 11 1129  703 127 370
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(Taulu 3. Jatk.)
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Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska
1 K o k o  teollisuus —  H ela  in d u str in  —  T ou te  l’ in d u s tr ie ............................ 2 591 4 9 8806  600 2 4 5 2 2 0 4 6 0
2 Malminnosto, sulatot y. m. s. metall. ialostuslait.— Malmuppfoïdr.,
smält- o. a. d. metallförädlingsv. —  In d . m in ièr e , fonderies, m étallurgie 00 62 713 094 21509 786
3 S iitä : — D ä r a v :  — Dont:
4 M a lm in n o s t o — M a lm u p p fo r d r in g — Industrie m inière .................................... ' 5 2 9 3 6 8  686 7 409 1 99
5 S u la t o t  y .  m . s. m e t a ll .  j a l o s t u s l a i t .— S m ä lt -  o .  a . d .  m e ta ll fö r ä d lin g s v e r k
 ^ ' —  Fonderies, métallurgie........................ ........... ; ..................................... ,............ 113 33 344 408 14 100 587
fi Konepajat —  Mekaniska verkstäder —  A teliers  m é c a n iq u e s ................ 300 52 943 847 9 800 555
7 Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri —  F ab rica tion  d’ in -
strum ents de p r é c i s i o n ...................................................................................................................... 34 893 092 202 646
8 Kivi-, savi-, lasi- -ja turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- och torvindustri '
—  In d u strie  de la p ierre , die l'argile, du  verre et de la tourbe ........ 189 20 309 694 10 020482
9 ' S iitä : —  D ä r a v :  —  Dont:
1 0 K iv i -  j a  k iv ita v a r a t e o ll is u u s  — S te n - o c h  s t e n v a r u in d u s tr i  — Fabrication
d’articles en p ierre ............................................................................................................................... 40 1 3 3 4  392 921 053
1 1 S a v i-  j a  s a v ita v a r a te o l lis u u s  —  L e r -  o c h  le r v a r u in d u s t r i— Fabrication
d’articles en argile ....................................................................................... : . . 112 16 517 430 8 540 326
1 2 L a s ite o llis u u s  —  G -la s in d u s tr i— Industrie verrière........................ : ................... 10 2 255 223 524 224
1 3 T u rv e te o ll is u u s  —  T o r v in d u s t r i  —  Fabrication, de tourbe .................................. 27 202 649 34 879
1 4 Kemiallinen teoll. —  Kemisk ind. —  In d u strie  de produits chim iques 135 25 584 639 10 474277
1 5 S iitä : —  D ä r a v :— Dont:
1 6 V ä r ie n  y .  m . s . v a lm is t u s  —  T i l lv e r k n in g  a v  fä r g e r  o .  a . d . — Fabrication de
couleurs, etc.............................................................................................................. 18 1 792 368 576 780
1 7 Ö l j y - j a  r a s v a v a lm is t e id e n  t u o t a n t o  —  T il lv e r k n . a v  o l je -  o c h  fe t t fa b r ik a t  —
Fabricat. .d* huilés et de graisses.......................................................................... 16 2 548 967 ,901 548
1 8 • L a n n o itu sa in e te o ll is u u s  —  T il lv e r k n in g  a v  g ö d n in g s ä m n e n  —  Fabrication
d’engrais chimiques........................................................... .................................... 6 ' 4 294 206 5 365 882
1 9 K u iv a t is la u s la it o k s e t  —  T o r r d e s t i l la t io n s v e r k  —  Distilleries à sec ........... 20 367 598 335 272
2 0 R ä jä h d y s -  j a  s y t v t y s a in e t e o l l .  —  T il lv e r k n . a v  s p rä n g - o c h  tä n d n in g s ä in n e n
—  Fabric, de matières explosives et d’allumettes ........................................... 9 3 962 924 1 0 3 9 0 8 3
2 1 M u u  k e m ia ll in e n  t e o ll is u u s  —  ö v r i g  k e m is k  in d u s tr i  —  Autre fabrication de
produits chimiques ................................................................................................ 66 12 618 576 2 255 712
2 2 Nahka-, kumi- y . m. s. teollisuus— Läder-, gummi- o. a. d. industri
—  In d . de cu ir , de caou tch ouc e tc ............................................................! . . 133 28 784 906 I l  154 736
2 3 S iitä : —  D ä r a v :  — Dont:
2 4 N a h k a -  j a  t u r k is te o lls u u s  —  L ä d e r -  o c h  p ä ls v e rk s in d u s tr i  — Fabric, de cuir y 1
et de fourrures....................................................................................................... 35 6 374 897 1 5 1 7 4 8 b
2 5 N a h k a ta v a ra te o ll is u u s  —  L ä d e r v a r u in d u s tr i  —  Fabrication d’articles en cuir 77 15 611 i l 6 3 618 815
2 6 K u m it a v a r a t e o l l is u u s  —  G u m m iv a ru in d -u str i —  Fabrication d’articles en
caoutchouc .......... ........................................................ •........................................ 18 6 1 9 7  275 ' 5 856 223
2 7 H a r ja s -  j a  jo u h ita v a r a t e o ll is u u s  ^ - B o r s t -  o c h  ta g e lv a r u in d u s tr i  —  Fabric.
d’articles en poil et en crin .............................................................................. 3 601 618 162 213
2 8 Kutoma-, ja vaatetustavarateollisuus :—  Textil- och bekladnadsvaru-
industri —  In d . textiles  et de v ê t e m e n ts ................................................ 326 53 322107 19 996424
2 9 S i i t ä : 1— D ä r a v :  — Dont:
3 0 K e h r u u -  j a  k u t o m a t e o l l i s u u s — S p in n -  o c h  v ä v in d u s t r i  —  Filage et tissage 80 • 26 6 0 7 131 15 2 7 9 0 3 4
3 1 P u n o m a te o ll is u u s  — T v in n in d u s tr i  — Retordage . : .............................................. 4 431 895 82 838
3 2 - V a a te tu s ta v a r a te o ll .  —  B e k la d n a d s v a r u in d . — • Fabrication de vêtements .. 217 24 978 694 4 238  673
3 3 M u u  t ä h ä n  k u u lu v a  te o ll is u u s  —  ö v r i g  h it h ö r a n d e  in d u s tr i  —  Autre fabric.
de même espèce ........................................................ ; ............................................ 25 1 3 0 4  387 395 879
3 4 Paperiteollisuus —  Pappersindustri —  In d u strie  du p a p i e r .................. 66 41332 858 21953 009
3 5 S iitä : — D ä r a v :  — Dont: '
3 6 P a p e r iv a n u k e -  j a  p a p e r i t e o l l i s u u s — P a p p e rsm a sse -  o ch ' p a p p e rs in d u s tr i  —
Fabrication de pâte à papier et de papier...................................................... 20 36 338 406 21 286 977
3 7 P a p e r i- ,  p a h v i -  j a  k a r t o n k it a v a r a t e o l l is u u s  — P a p p e r s - ,  p a p p -  o c h  k a r to n g -
v a r u in d u s t r i  —  Fabric, d’articles en papier et en carton .............................. 46 ' 4  994 452 666 032
3 8 Puuteollisuus —  Träihdustri—  In d u strie  du  bois .................................. 345 47108 479 8 725 455
3 9 S iitä : —  D ä r a v  : —  Dont:
4 0 S a h a t  j a  h ö y lä ä m ö t  —  S â g v e rk  o c h  K y v le r ie r — Scieries et raboteries.......... 170 15 763 567 4 881 393
4 1 L a s tu v il la te h ta a t ,  p ä r e h ö y lä ä m ö t  j a  v a n e r ite h ta a t  —  T r ä u llfa b r ik e r , p ä r t -
h y v le r ie r  o .  f a n e r fa b r ik e r — Fabriques de laine de bois, de bardeaux et de »■
feuilles de placaqe ................................................................................................ 14 1 2 1 4 1 8 0 3 2 130 709
4 2 'P u u v a lm is te te o lU s ii iis  —  T r ä v a r u fa b r ik a t io n  —  Fabrication d’articles en bois 159 19 2 0 3 1 0 9 1 7 11 427
4 3 K o r k k it e b t a a t  —  K o r k fa b r ik e r  — - Fabrication d’ouvrages en liège .................. 2 1 926
4 4 Ravinto- i a  nautintoaineteoll. — Närings- o. njutningsmedelsind. —
In d u stries  des denrées a lim en ta ires  et de j o u i s s a n c e ............ ............. 287 41 082 279 20 229 858
4 5 S i i t ä :  —  D ä r a v : — Dont:
4 6 V ilja ta v a ra fce o llisu n s  —  S p a n n m â ls v a r u t il lv e rk n in g  —  Traitement des céréales 100 8 959  921 3262 704
4 7 L ih a - ,  r a s v a -  j a  k a la t a v a r a t e o l l is u u s — K ö t t - ,  f e t t -  o c h  f is k v a ru in d u s tr i  —
Fabrication de charcuteries, de margarine etfde conserves de poisson .......... 91 3 346 599 1 722 914
4 8 S o k e r i- ,  s u k la a -  y .  m . s . t e o ll is u u s  —  S o ck e r - , c h o k la d -  o .  a . d .  in d u s tr i  —
Sucreries, fabriques de chocolat, etc.................................................................... 29 10 887 775 9246 760
4 9 J u o m a -  y .  m . s . t e o l l i s u u s — D r y c k e s -  o . a . d .  in d u s t r i  —  Fabrication de bois-
sons, etc..................... » ..................................................................... 64 12 625 344 4 25 3  381
5 0 T u p a k k a t e o l l is u u s — T o b a k s in d u s t r i— Ind. du tabac ...................................... 3 5 262 640 17 44 099
5 1 Valaistus-, voimansiirto- ia vésiiohtoteollisuus —  Belysnings-, kraft-
överförings- och vattenledningsindustri —  É cla irage, transm ission
de force, serv ice d’ e a u .............................................. ........................................... 201 10 439 601 10 070 715
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(Tabell 3. Forts.)
T u lo -  ja  o m a i ­
su u sv e ro  y h -  
te e n sä
J n k o m s t-  o c h  
fö rm ö g e n h e ts -  
s k a t t  in a lle s  
Total de 1’impö . 
sur le revenu et 
sur la fortune
L is ä v e r o  la in  2 3 a  
§ :ii p e ru ste e lla  
Ï  23 a  § a v  la g e n  
a v s e d d  t illä g g s - 
s k a tt
Impôt addi­
tionnel selon 
le § 23 a
' V e r o n  k o r o itu s  
la in  43  § :n  
peru steella . • 
I  4 3  § a v  la g e n  
a v s e d d  s k a tte -  
f ö r h ö jn in g  
Augmentation 
de l'impôt se­
lon le § 43
T u lo -  j a  o m a is u u s ­
v e r o  y n n ä  l is ä v e r o  
j a  v e r o n  k o r o itu s  
I n k o m s t -  o c h  fö r m ö -  
g e n h e tssk a tt  jä m te  
t il lä g g s s k a t t  o c h  
s k a t t e fö r h ö jn in g  
Impôt sur le revenu 
et la fortune, y com­
pris l'impôt addi­
tionnel et l'augmenta­
tion de l'impôt
L is ä v e r o  p e r u s ­
h a n k in to ih in  
T illä g g ssk a tt  
f ö r  g ru n d a n - 
s k a ffn iû g a r  
. Impôt addi­
tionnel pour 
la défense
K a ik k i  v e r o t  
S k a tt  in a lles  
Total des 
impôts
O sin g o s ta  p id ä t e t t y  
#v e r o
A v  d iv id e n d  in n e h ä l-  
le n  s k a tt  
Impöt retenu des 
dividendes
v e r o t e t tu je n  
fö r  b e s k a t -  
t a d e
des imposés
v e r o t t a ­
m a t t o m ie n  
f ö r  o b e s k a t -  
ta d e
des non-im.po-
• ses
m k
aktiebolàg — S ociétés  anonym es  
74 4  0 2 7  06 0
84 222 880
36 777 885 
47 444 995
62.744 402 
1 095 738 
30 330176
2 255 445
25 057 756
2 779 447 
237 528
36058 916
'  2 369 148
3 450 515
9 660 088 
702 870
5 002 007
;  ■ 14 874 288
39 939 642
7 892 382 
19 229 931
12 053 498
763 831
73 318 531
• 41 886 1.65
514 733 
29 217 367
1 700 266
63 285 867
5 660-484
55 833 934
14 272 512 
20 914 536 
1 926
61312137
12 222 625
5 069 513
20 134 535
16 878 725 
7 006 739
20 510 316
indigènes
1 2 9 9 6 1 6 9
136 887
136 887
'788 
98 
47 203
4 41 619 
5 1 7 0  
414
62 703
62 697
2 024 842
2 024 842
1668 628 
1 665 056 
3 557 
15
4 359 911
1 610 782
2 1 7 8  380 
570 749
57 024
29 013
7 293
!
6
20 712
423
. 767 02 3  219  
' 84 359 767
- 36  777 885
47 581 882
62 745190
■ 1095 836
' 30 377 379
! 2 297 064
25 062 926 
2 779 447 
237 942
: 36121619
2 3 6 9 148
3 513 212
9 660 088 
702 870
. 5 002 007
14 874 294
: 41964 484
7 892 382 
21 254 773
12 053 498
763 831
74 987 159
43 551 22Î 
514 733 
29 220 924
1 700 281
63 285 867
57 625 383 
5 660 484
60193 845
16 450 892 
21 485 285 
1 926
61 369161
12 251 638
5 076 806
20 134 541
16 899 437 
7 006 739
20 510 739
151 4 0 4 6 4 4  
16 871954
7 355 577 
9 5 1 6  377
12 549 038 
219 167
6 075 476
'459  413
5 012 585 
555 890 
47 588
7 224 324
473 830
702 642
1 932 018 
140 574
1 000 401
2 974 859
8 392 897
1 5 7 8  476
4 250 955
2 410 700 
152 766
14 997 432
8 710 244 
102 947
5 844 185
340 056
12 657 173
11 525 076 
1 132 097
12 038 769
4 451 149
3 290 178
4 297 057
. 385
12 273 832
2 450 328 
1 0 1 5 3 6 1  
4 026 908
3 379 887 
1 401 348
4 102 147
9 0 8  4 2 7 8 6 3  
101 231 721
4 4 1 3 3  462 
57 098 259
75 294 228 
1315 003 
36 452 855
2 756 477
30 075 511
3 335  337 
285 530
43 345 943
2 842 978
4 215 854
1 1 5 9 2 1 0 6  
843 444
6 002 408
17 849153
50 357 381
9 470 858 
25 505 728
14 4 6 4 198
916 597
89 984 591
52 261 465 
617 680 
35 065 109
2 040 337
75 943 040
6 9 1 5 0  459 
6 792 581
72 232 614
26 706 891
19 741 070 
25 782 342
2 31 1
73 642 993
14 701 966 
6 0 9 2 167  
24161 449
20 279 324 
8 408 087
24 612 886
5 2 5 2  0 9 6  
533 565
400
5 3 3 1 6 5
46 429 
264 332
187 859
58 473 
18  000
■ 35 279
5 475 
922
1 692 
27 190
1561 604
432
122 018
1 4 3 9 1 5 4
713 268
704 835
8 3 1 3
120
43 794
42 527 
1 267
.122 029
70 493
48 904
2 632
332 220
84 697
13 914
214 503
16 802 
2 304
66 712
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(Taulu 3. Jatk.)
R y h m ä  — G r « p p — C a t é g o r i  e
Luku
Antal
Nombre
Tulovero 
Inkomstskatt 
Im pôt sur le 
revenu
Omaisuusvero
Förmögenhets-
skatt
Impôt sur la 
fortune
mk
1 Graaiillinen teollisuus —  Grafisk industri — In d u strie  graphique . . . . ■ 180 19 658 374 5 288 270
2 Rakennusteollisuus:— Byggnadsindustri •— C o n s tr u c t io n ...................... 76 6 694 946 1 270 349
3 Muu teollisuus — Övrig industri —  A u tres  industries  ..................... 75 3 072 787 238 470
i Teollisuuskompieksit —■ Industrikomplex — C om plexes d 'industries . . 126 84 865 897 94 285 428
5
6
Siitä:— Darav:— Dont:
Metalli-, paperi* ja kutomateollisuuskompleksit— Metall-, pappers- o. textil- 
industrikomplex — Complexes d’ industrie de métaux, du papier et des pro­
duits tex tile s ............................................................................... .............. 1 15 443 545 7 739 392
7 Puu- ja paperiteollisuuskompleksit— Trä- och pappersindustrikomplex— 
Complexes d’ industries du bois-et du papier ........................................... 13 66 67.9 032 84 166 013
8 Saha-, sähkö- ja myllyteollisuuskompleksit — Sàgverks-, elektricitetsverks- 0. 
kvarnindustrikomplex — Complexes de scieries, usines électriques et moulins , 112 2 743 320 2 380 023
g M aa ta lou s s ivu e lin k e in o in éen  —■ L an tbruk  jäm te b in ä rin ga r —  A g r i-
2 6 4 3  17 2  597 4 9 2 2  58 9
10 Maa- ja metsätalous ■— Lantbruk och skogshushâllning — A gricu lture  
et écon om ie f o r e s t i è r e .......................................... ' . . ................................ 261 2 944 841 4 491080
11 Kalastus — Fiskeri —  P êch e  ................................ ......................... .......... 3 227 756 431509
12 K iin te im is tö n  om istu s ■— F astighetsbesittn ing  — P ossession  d'im m eubles . 3  301 9  5 9 9 1 5 1 6 0 3 2 4  581
13 K a u p p a  —  H ä n d el —  C om m erce  ........................................................... 1 9 2 0 1 1 6 8 1 1 3  455 6 7 6 2 0 1 9 9
14 Varsinainen kauppa —  Händel i egentlig mening — C om m erce p ropre­
m en t d i t .................. ................................................................................... 1649 1 152 266 701 63 006 915
15 Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och förmedlingsaffärer — 
A g en ces  .............................. ............................... . . . . . ; ........................... 271 15 846 754 4 613 284
16 A rk k iteh ti-, a sia n a jo - ja  in sin öörito im isto t — A rk itek tu r-, advokat- o. in - 
qen jörbym er  —■ B u rea u x  d ’architecture et d ’ in gén ieu rs, d'études d ’avocats 69 2  86 3  269 3 2 7  4 9 4
17 L u otto liik e  ja  va ku u tu sto im i —■ K red it- och försäk nngsvä sen  — Crédit 
et a s s u r a n c e s ........................ .'................................... 1.............................. 63 3 4 2 3 8  63 0 ' 4 7  713 44 9
18 Pankit ja pankkiiriliikkeet — Banker och bankirfirmor — B anqu es et
b a n q u ie r s .......................... ............................. ,.............................. . . . .
Vakuutuslaitokset —Försäkringsanstalter •— É tablissem ents d'assurances  
L iik en n e  — S am färdsel —  C o m m u n ic a tio n s ...................................
37 29 093 986 44 308 547
19 26 5 144 644 3 404 902
20 646 3 7  05 9  126 2 1 3 3 1  95 2
21 Rautatiet —  Järnvägar— •C h em in s de fe r  .............................................. 1 2 067 —
2 2 Huolinta — Spedition —  E x p é d i t io n ................................................... . 149 11'029 539 2 575 509
2 3 Järviliikenne —  Insjötrafik —  N a viga tion  in té r i e u r e .............................. 27 335 777 103464
2 4 Meriliikenne —  Havstrafik —  N a vig a tion  de grandes l i g n e s .................. 177 20 441108 15 733 265
2 5 Puhelin, yleisradio —  Telefon, rundradio — T éléph on e, T . S . F .  ------ 96 1 422 163 719 313
2 6 Muu liikenne —  Annan samfärdsel — A u tre  s e r v i c e .............................. 96 ‘ 3 828 472 2 200 401
2 7 H otelli- ja  ra v in to la liik e  —• H otell- och värdshusrörelse —  H ôtels  'et 
r e s ta u r a n ts .................................................................................................. 2 3 2 7 767 34 8 83 9  541
2 8 T eatterit y .  m . taidela itokset —  T eatra r o. a . kon stin rättn in gar  —  Théât-
63 2  767 56 2res, salons, etc....................... ■.................................................................... 2 5 0 3 5 6
2 9 M u u t  —  Ö vriga  —  A u t r e s ....................... .................................. ................. 8 7 4 2 5 5 9 9 6 3 2  5 2 4
3 0 Yhteensä —  Summa —  T otal 9136 1764 813 337 449 183145
3 1 Koko maa —  Hela riket —- T o u t le p a y s  ..............  ........................ 728 728
Kaikki \ 
2 942116 263
erotetut —  Samtliga 
817 705 502
3 2 K a u p u n g it  —  S tä d er— V ille s  ................................................................... 2 9 6 4 7 4 2 2 6 8 3 8 6  67 0 5 3 2  5 4 1 8 1 5
3 3 M a a seu tu  —  L a n d sbygd  —  C a m p a g n e ...................................................... 4 3 2  254 67 3  729 593 2 8 5 1 6 3  68 7
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(Tabell 3. F.orts.)
T u lo -  j a  o m a i ­
s u u s v e r o  y h ­
te e n s ä
I n k o m s t -  o c h  
fö rm ö g e n h e ts -  
s k a t t  in a lle s  
Total de Vimpôt 
sur le revenu et 
sur la fortune
L is ä v e r o  la in  23a  
§ :n  p eru ste e lla  
123  a  § a v  la g en  
a v s e d d  t illa g g s - 
s k a t t  ' 
Impôt addi­
tionnel selon 
le § 23 a
V e r o n  k o rp itu s  
la in  43 §:n  
p e ru ste e lla  
I  43  § a v  la g e n  
a v s e d d  s k a tte -  
f ö r h ö jn in g  
Augmentation 
de Vimpôt se­
lon le § 43
T u lo -  j a  o m a is u u s ­
v e r o  y n n ä  lis ä v e ro  
• j a  v e r o n  k ö r o itu s  
I n k o m s t -  o c h  fö r m ö -  
g e n h e ts s k a tt  jä m te*  
t il lä g g s s k a t t  o c h  
s k a t t e fö r h ö jn in g  
Impôt sur le revenu 
et la fortune, y com­
pris l'impôt addi­
tionnel et l'augmenta­
tion de l'impôt
L is ä v e r o  p e ru s ­
h a n k in to ih in  
T illä g g ssk a tt  
f ö r  g ru n d a n - , 
s k a ffn in g a r  
Impôt addi­
tionnel pour 
la défense
K a ik k i  v e r o t  
S k a tt  in a lle s  
Total des 
impôts
O sin g o sta  p id ä t e t t y  
✓  v e r o
A v  d iv id e n d  in n e h á l-  
le n  s k a tt  
Impôt retenu des 
dividendes
v e r o t e t tu je n  
f ö r  b e s k a t ­
t a d e
des imposés
v e r o t t a - . 
m a t t o m ie n  . 
f o r  o b e s k a t -  
ta d e
des non-impo­
sés
m k „
24 946 644 _ 219 24 946 863 1 4 989 373 29 936 236 151477 i
7 965 295 . — — 7 965 295 1593059 9 558 354 101822 __ 2
3 311257 — 580 3 311 837 662 367 3 974 204 31680 __ 3
179 151325
-
4 636 853 183 788178 .36 757 636 '220 545 814 1247 885 — 4
5
23 182 937 . _ 4 636 587 27 819 524 5 563 905 33 383 429 176 52 1 ' _ 6
150 845 Ö45 - - 150 845 045 30 169 009 181 014 054 1 006 711 — 7
5 1 2 3  343 - 266 .5 123 609 1 024 722 6 148 331 64 653 8
8  0 9 5 1 8 6 — 1 7 5 7 8 '  8 1 1 2  764 1 6 2 2  553 9  73 5  31 7 5 0 8 8 6 — 9
7 435 921' — 17 578 7 453 499 1 490 700 8 944 199 50 886 10
659 265 — . — 659265 131853 791118 __ __ 11
6 9  9 2 3  732 .— 2 6 1 2 3 6 9 9 4 9 8 5 5 1 3  9 8 9 9 7 1 ' 8 3 9 3 9 8 2 6 ' 4 0 4 8 3 2 __ 1 2
1 2 3 5  733 65 4 — 6 3 8  83 0 1 2 3 6 3 7 2  48 4 2 4 7 2 7 4  497 1 4 8 3  6 4 6 9 8 1 1 3 6 9  03 3 — 1 3
1215 273 616. 629 286. 1215 902 902 243180 581 1459 083 483 923 254 — 1 4
20 460 038 — .9 544 20 469 582 4 093 916 24 563 498 445 779 — 1 5
3 19 0  763 . -, — 373 3 1 9 1 1 3 6 63 8  22 7 3  82 9  36 3 1 2  43 6 30 3  750 1 6
. 8 1 9 5 2  079 . ■ — — 81  95 2  079 1 6  3 9 0  416 9 8  3 4 2  49 5 3 782 576 303 750 17
73 402 533 — — 73 402 533 14 680 507 88 083 040 3 594 231 ' _ 1 8
8 549 546 — — 8 549 546 1 709 909 10 259 455 ’ 188 345 __ 19
5 8 3 9 1 0 7 8 — 1 5 5 2 7 7 58  54 6  3 5 5 1 1 7 0 9  271 70  2 5 5  6 2 6 4 7 0 2 1 3 ___ 2 0
2067 — — 2 067 413 2 480 __ ___ 2 1
13 605 048 ■ . — 1667 13 606 715 2 721 343 16 328 058 209 604 _____ _ 2 2
439 241 — 330 439 571 ■ 87 914 527 485 3165 _____ 2 3
' 36174 373 — 153 061 36 327 434 7 265 487 43 592 921 253110 _____ 2 1
2 141 476 — 6 2 141 482 428 297 2 569 779 4262 _____ 2 5
6 028 873 — , 213 ' 6 029 086 1 205-817 7 234 903 72 — 2 6
• 8 6 0 6 8 8 9 — 7 04 7 8  61 3  936 1 722 787 1 0 3 3 6  723 5  65 4 — 2 7
3  01 7  918 — — 3  0 1 7 9 1 8 60 3  583 3  62 1  501 42 6 2 8
1 0 5 8 1 2 3 — 1 0 3 7 5 1 0 6 8  49 8 2 1 3  700 1 2 8 2 1 9 8 1 1 6 6 2 _____ 2 9
2 213 996 482 — 13*851 762 2 227 848 244 445 569 649 2 673 417 893 11 359 814 303 750 30
beskattade— T ota l des contribuables
3 759821 765 117 539536 24 053 364 3 901 414 665 780 282 933 4 681 697 598 77 863 471 810 304 31
2  8 0 0 9 2 8 4 8 5 75  0 5 0 6 0 7 1 9 4 3 2  783 2 8 9 5 4 1 1 8 7 5 ■579 0 8 2  3 7 5 3  4 7 4  4 9 4  2 5 0 58  50 2  47 5 7 0 6 4 2 5 32
9 5 8 8 9 3  2 8 0 4 2 4 8 8 9 2 9 4  62 0  581 1 0 0 6  0 0 2  790 2 0 1 2 0 0 5 5 8 1 2 0 7 2 0 3  348 1 9  36 0  9 9 6 1 0 3  879 3 3
/
T u lo - j a  o m a isu u sv ero ti la s to  19 42 . ■ ‘ 6
S ta tis tik  o v e r  in k o m st- o ch  fö r m ö g e n h e ts s k a t t  1942 .
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Taulu 4. Vuoden 1942 tulojen ja omaisuuden perusteella yksityisille 
Taiteli 4. För 1942 ars inkomster och lörmögenhet fastställd skatt för
Tableau 4. Impôts fixés sur la base des revenus et de la fortune des
Tuloluokka
Inkomstklass
C la sses  de rev en u s  
1  000 mk
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Kaupungit — Städer —  V illes ■
10 . o— 14.9 . 10 094 492 771 824 10 866 316 2 069 282 155 900 13 091 498 2 618 299 15 709 797 448 400
15.0— 29.9 . . 61678 309 2 777 963 64 456 272 12 581405 1 110 726 . 78 148 403 .15 629 681 93 778 084 1 839 312
30. o— 44.9 . 70 527 465 3 178 685 73 706 150 12 024 692 961 947 86 692 789 17 338 558 104 031 347 1833 845
45.0— 59.9 . 64105 624 4 556 724 68 662 348 10 948 076 707 380 80 317 804 16 063 561 96 381 365 2 315 563
60. o— 74.9 . 40 939 601 4 073 478 45 013 079 6 366 091 381 979 51 761149 10 352 23Ô 62 113 379 2 043 328
75.0— 89.9 . 31 071167 4 384 447 35 455 614 4 248 857 187 602 39 892 073 7 978 415 47 870 488 1 894 923
90. o— 134.9 . 64 679 670 14 626 938 79 306 608 7 311481 364 962 86 983 051 17 396 610 ■ 104 379 661 4 843 213
135.0— 179.0 . 43 241 592 11 116 289 54 357 881 4 005 910 230 729 58 594 520 11 718 904 70 313 424 3 865 236
180. o— 359.9 . 88 628 310 30 882 826 119 511136 7 156 697 566 531 127 234 364 25 446 873 152 681 237 9 042 649
360. o— 539.9 . 38 131140 20 479 397 58 610 537 2 712 476 252 614 61 575 627 12 315 125 73 890 752 5 650 228
540. o— 899.9 . 34856 451 17124 351 51 980802 2 939 980 329 597 55 250 379 11 050 076 66 300 455 4 292 802
900.0—1499.9 . 21 767 276 14 439 688 36 206 964 1 560 038 195 602 37 962 604 7 592 521 45 555 125 3 615 473
1 500. o— 26 163 300 11874 958 38 038 258 838 995 467 129 39 344 382 7 868 876 47 213 258 2_520 568
Yht.—S :ma—  T otal 595 884 397 114« 287 568 I 736171965 74 763 98« 5 912 698 816 848 643 163 369 729 980 218 372 44 205 540
0— 9.9 J 2 843 284 2 843 284 286 627 4 771 3 134 682 626 936 3 761618 1 035 443
Maaseutu — Landsbygd— Cam pagne
10. o— 14.9 . 18 223 407 2 735 354 1 20 958 761 2 145 250 556 003 23 660 014 4 732 003 28 392 017 146 003
15.0— 29.9 . 89143 938 12 577 095 101 721 033 10132 844 1 422 909 113 276 786 22 655 357 135 932 143 590 886
30. o— 44.9 . 79125 360 12 780 451 91 905 811 8 056 251 697 814 100 659 876 20 131 975 120 791 851 511752
45.0— 59.9 . 48 308 401 10 787 270 59 095 671 5 377 620 322 911 64 796 202 12 959 240 77 755 442 716 025
60. o— 74.9 . 30 422 615 8 137 713 38 560 328 2 965 723 169 661 41 695 712 . 8 339142 50 034 854 510 733
75.0— 89.9 . 20 627 570 6 636 967 27 264 537 1865 508 61 922 29 191 967 5 838 393 35 030 360 632142
90. o— 134.9 . 35 399 016 13 046 795 48 445 811 3143 709 134 962 51 724 482 10 344 897 62 069 379 1 438 250
135.0— 179.9 . 20 835 000 8 555 260 29 390 260 1513 159 55 684 30 959 103 6 191 821 37 150 924 1 496 289
180. o— 359.9 . 35 726 157 18 304 525 54 030 682 3 129 082 175 246 57 335 010 11 467 002 68 802 012 2 900 422
360. o— 539.9 . 14 393 880 8 411178 22 805 058 1164109 17 942 23 987 109 4 797 422 28 784 531 1 692 901
540. o— 899.9 . 14 452 083 9 960 098 24 412 181 1057 316 44 611 25 514 108 5 102 821 30 616 929 2 443 994
900.0—1499.8 . 7 843 056 6 998 601 14 841 657 291875 193 827 15 327 359 3 065 472 18 392 831 1503 210
1 500. o— 15 288 960 7 448 667 22 737 627 811208 — 23 548 835 4 709 767 28 258 602 1 222 126
Yht.—S :ma-— T otal 429 789 443 126 379 974 556169 4171 41653 65413 853 492 601 676 563 120 335 312 722 011 875 15 804 733
0— 9.9 3 750 838 3 750 838 1 835 275 24 836 4 610 949 922 190 5 533 139 191 775
Koko maa — Hela riket -— T ou t le p a ys
10. o— 14.9 . 28 317 899 3 507178 31825 077 4 214 532 711903 36 751 512 , 7 350 302 44 101 814 594 403
15.0— 29.9 . 150 822 247 15 355 058 166177 305 22 714 249 2 533 635 191 425 189 38 285 038 229 710 227 2 430198
30. o— 44.9 . 149 652 825 15 959136 165 611961 20080 943 1 659 761 ' 187 352 665 37 470 533 224 823 198 2 345 597
45.0— 59.9 . 112 414 025 15 343 994 127 758 019 16 325 696 1 030 291 •145114 006 29 022 801 174 136 807 3 031 688
60. o— 74.9 . 71 362 216 12 211191 83 573 407 9 331814 551 640 93 456 861 18 691 372 112 148 233 2 554 061
75.0— 89.9 . 51 698 737 11021 414 62 720 151 6114 365 249 524 69 084 040 13 816 808 82 900 848 2 527 065
90. o— 134.9 . 100 078 686 27 673 733 127 752 419 10 455190 499 924 138 707 533 27 741 507 166 449 040 6 281 463
135.0— 179.9 . 64 076 592 19 671 549 83 748 141 5 519 069 286 413 89 553 623 17 910 725 107 464 348 5 361 525
180.o— 359.9 . 124 354 467 49187 351 173 541818 10285 779 741 777 184 569 374 36 913 875 221 483 249 11943 071
360. o— 539.9 . 52 525 020 28 890 575 81 415 595 3 876 585 270 556 85 562 736 17112 547 102 675 283 7 343 129
540. o— 899.9 . 49 308 534 27 084 449 76 392 983 3 997 296 374 208 80 764 487 16 152 897 96 917 384 6 736 796
900.O—1499.9 . 29 610 332 21 438 289 51048 621 1851 913 389 429 53 289 963 10 657 993 63 947 956 5118 683
1 500. o— 41 452 260 19 323 625 60 775 885 1650 203 467129 62 893 217 12 578 643 75 471 860 3 742 694
Yht.—S:ma•— T o ta l 1 925 673 84« 266 667 542 1292 341 382 116417 634 9 76619« 1418 525 206 283 705 041 1 702 230 247 60 010 273
0— 9.9 6 594122 6 594 122 1121 902 29 607 7 745 631 1 549 126 9 294 757 1 227 2181
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henkilöille määrätty vero tuloluokittain ja omaisuusluokittain. 
enskilda personer enligt inkomstklasser och iörmögenhetsklasser.
personnes privées en 1942 selon les classes de revenus et de fortune.
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Kaupungit — Stader — V illes
100— 149.. 376 09 21526 817 21 902 914 2 460 24( 117 725 | 24 480 879 4 896 176 29 377 055 411916
150— 299.. 1 405 10( 42 569 643 43 974 743 4 520 241 239 921 48 734 906 9 746 981 58 481887 1 250161
300—  599.. 3 115 28( 47 508 907 50 624 193 4 410 391 178147 55 212 735 11 042 547 66  255 282 2 308 012
600—  899.. 3 202 42( 28 212 327 31 414 747 2 254 26£ 132 244 33 801 256 6 760 251 40 561507 2 205 676
; 900— 1 199.. 3 330 49i 21 437 675 24 768174 2181191 192 893 27 142 257 5 428 451 32 570 708 2123454
1 1 200—  1499.. 3 44724c 14 718 695 18165 938 Ï218 38E 53 693 19 438 016 3 887 603 23 325 619 1 665 903
1 500— 1 799.. 3 204 568 12 045 958 1 15 250 526 1131859 45 515 16 427 900 3 285 580 19 713 480 1 474 014
; 1800— 2 699.. 10137 83: 28 602 362 38 740 1 93 2 757 228 145 984 . 41643 405 8 328 681 49 972 086 4 007509
2 700— 3 599.. 7 882 73S ■ 14 065 716 21 948 455 1 219 299 105 739 23 273 493 4 654 699 27 928 192 2 254100
! 3 600— 7199.. 24 597 461 31 044 392 55 641853 3 504 272 714 204 59 860 329 11 972 066 71 832 395 ,6  630430
7 200—10 799.. 14 955 920 11 707 416 26 663 336 . 1287 256 — 27 950 592 5 590119 33 540 711 3 607 037
10 800—17 999.. 17 143 373 12 654 322 29 797 695 1 353 927 80117 31 231 739 6 246 348 37 478 087 4 504176
18 000—29 999.. 15 743 003 9 201 606 24 944 609 1 188 019 37 761 26170 389 5 234 078 31 404 467 3 791 948
30 000— 34 589 312 I 14 361975 48 951 287 1 498 701 48 835 50 498 823 10 099 764 | 60 598 587 8  054 53c
Yht.—S :ma—Total 143130852 309 657 811 452 788 663 30 985 278 2 092 778 485 866 719 97 173 344 583 040 003 44 288 871
0 -9 9 286226 586 286 226 586 44 065 329| 3 824 691 334116 606 66  823 321 400 939 927 952 112
Maaseutu --  Landsbygd — Cam pagne
100— 149.. 1 756 445 19 827 434 21583 879 1606 291 224 515 23 414 685 4 682 937 28 097 622 120 492
.150— 299.. 8  289 611 43 379 722 51669333 3176 903 327808 55174 044 11034 809 66  208853 4 4 3  946
300— 599.. 16 149 341 50 943 871 67 093 212 3 783 281 176 390 71 052 883 14 210 577 85 263 460 808161
600—  899.. 11745 932 30 943 773 42 689 705 2 638 526 104 784 45 433 015 9 086 603 54 519 618 561617
900— 1199.. 8 874 427 20 954 878 29 829 305 1 727 649 56 080 31 613 034 6 322 607 37 935 641 633 084
1200— 1499.. 6 369 470 12 695 187 19 064 657 1 153 486 7 646 20 225 789 4 045 158 24 270 947 580 535
1 500— 1 799.. 4 837 746 9 560 031 14 397 777 623 745 138 677 15 160 199 3 032 0'40 18 192 239 379 285
1800— 2 699.. 9 004 147 14 227 614 23 231 761 1 432 472 29 874 24 694 107 4 938 821 29 632 928 1 024 455
2 700— 3 599.. 5 265 242 7110 618 12 375 860 329 580 4 781 12 710 221 2 542 044 15 252 265 672 566
3 600—  7199.. 11 789 251 13 456 604 25 245 855' 1 359 402 80 081 26 685338 5 337 067 32 022 405 1869358
7 200—10 799.. 8 085 216 9 333 782 17 418 998 1 051297 28 222 18 498517 3 699 703 . 22 198 220 1 467 623
10 800—17 999.. 9 327 367 6 689 316 16 016 683 929 666 — 16 946 349 3 389 270 20 335 619 2 495 638
18000— 29 999.. 7 702 057 3 804 345 11506 402 1 346 736 — 12 853138 2 570 627 15 423 765 1635 030
30 000— 20 934 560 '9  892 478 30 827 038 952 781 — 31 779 819 6 355 964 38 135 783 3 066 735
Yht— Sana—Total 130 130 812 252 819 653 382 950 465 122111815 1178 858 466 241138 |81248 227 | 487 489 305 15 758 525
0—99 176 969 796 176 969 790 J 20 377 114 2 699 470 200 046374) 40 009 275 | 240 055 649 | 237 983
Koko maa — Hela riket — T o u t le p a ys
100— 149.. 2 132 542 41 354 251 43 486 793 4066 531 342 240 47 895 564 9 579113 57 474 677 532 408
150— 299..' 9 694 711 85 949 365 95 644 076 7697 145 567 729 103 908950 20181 790 124 690 740 1 694107
300— 599.. 19 264 627 98 452 778 117 717 405 8 193 676 354 537 126 265 618 25 253 124 151 518 742 3116 173
600— 899.. 14 948 352 59156100 74 104 452 4 892 791 237 028 79 234 271 15 846 854 95 081125 2 767 293
900— 1199.. 12 204 926 42 392 553 54 597 479 3 908 839 248 973 58 755 291 11 751 058 70 506 349 2 756 538
1200— 1499.. 9 816 713 27 413 882 37 230 595 2 371871 61339 39 663805 7 932 761 47 596566 2 246 438
1 500— 1 799.. 8  042 314 21 605 989 29 648 303 1 755 604 184 192 31588099 6 317 620 37 905 719 1 853 299
1800— 2 699.. 19 141 978 42 829 976 61 971 954 4189 700 175 858 66  337512 13 267502 79 605 014 5 031 964
2 700— 3 599.. 13147 981 21 176 334 34 324 315 1 548 879 *110520 .35 983 714 7 196 743 43180 457 2 926 666
3 600— 7199.. 36 386 712 44 500 996 80887 708 4 863 674 794 285 86  545 667 17 309133 103854 800 8 499 788
7 200—10 799.. 23 041136 21041198 44 082 334 2 338 553 28 222 46 449109 9 289 822 55 738 931 5 074 660
10 800—17 999.. 26 470 740 19 343 638 45 814 378 2 283 593 80117 48178 088 9 635 618 57 813 706 6 999 8I4
18000—29 999.. 23 445 060 13 005 951 36 451 011 2 534 755 37 761 39 023 527 7 804 705 46 828 232 5 426 97«
30 000— '55 523 872 24 254 453 | 79 778 325 2 451482 488351 82 278 642 16 455 728 98 734 370 1112127o
Yht.—S:ma— Total 1 273 201664 562 477 4641 835 7391281 53 097 093| 3 271636 | 892107 857 1178 421 57111 07« 529 428 |60 047 396
0—99 463 196 376 463 196 376 64 442 443 6 524 161 534162 980 106 832 596 640 995 576 |
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Taulu 5. Vuoden 1942 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 5. För 1942 ars inkomster beskattade enskilda personer,
Tableau 5. Personnes privées imposées sur le revenu en 1942,
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10.0— 10.9 50 057 23 332 514 936.8 5 600 788 13 215 10 060 137 378.5 1 513 059 36 842 13 272 377 558.3 4 087 729
11.0— 11.9 32 540 17 608 371383.1 4 520 294 12 393 9 449 141 835.9 1 731 006 20 147 8159 229547.2 2 789 288
12.0— 12.9 37 292 17 951 461 191.2 6 034169 13 076 9 836 162 526.5 2 135 376 24 216 ■8115 298 664.7 3 898 793
13.0— 13.9 31 499 15 797 422 532.3 5 888 410 12 280 8 942 164 866.5 2 298 996 19 219 6 855 257 665.8 3 589 414
14.0— 14.9 29 733 14 490 428 674.7 6 274 238 11418 8 365 164 895.2 2 416 055 18 315 6125 263 779.5 3 858 183
10 .0— 14.9 18 1121 8 9 1 7 8 2 1 9 8  718.1 28 3 1 7 8 9 9 6 2 3 8 2 4 6  652 771502 .6 10 0 9 4492 118 739 42 52 6 1 4 2 7  215. s 1 8 2 2 3  407
15.0— 17.9 84 599 37 663 1378 366.7 ' 23 956 951 32 367 21 883 528 134.1 9 200 884 52 232 15 780 850 232.6 14 756 067
18.0— 19.9 45 223 17 070 853 850.1 18 072 904 17 697 10 218 334 651.5 7 095 667 27 526 6 852 519 198.6 10 977 237
20.0— 20.9 22 312 6 847 454 714.3 10 421 744 8 230 4160 167 990.1 3 856 068 14 082 2 687 286 723.9 6 565 676
21.0— 23.9 53 306 15 272 1 193 737.6 29 730 492 21 401 9 633 479 283.8 11 937 321 31 905 5 639 714 453.8 17 793 171
24.0— 26.9 48 929 I l  197 1 241 546.5 33 851 543 20 412 7 271 518 189.1 14 133 110 28 517 3 926 723 357.4 19 718 433
27.0— 29.9 42 090 8172 1 193 980.3 34 788 613 18 716 5 203 530 610.2 15 455 259 23 374 2 969 663 370.1 19 333 354
15 .0— 29.9 2 9 6 4 5 9 9 6  2 2 1 6  3 1 6195 . s 150 8 2 2247 118823 5 8  36 8 2 5 5 8  859.1 61 678309 177636 3 7  853 3 757 336.4 89 143 938
30.0— 34.9 52 962 8 844 1 704 690.8 56 353 109 23 909 5 822 770 073.7 25 478 377 29 053 3 022 934 617.1 30 874 732
35.0— 39.9 28 545 3 117 1060 986.5 41 038 238 10 928 1 800 406 271.8 15 717 585 17 617 1 317 654 714.7 25 320 653
40.0— 44.9 28 744 3 960 1214 211.7 52 261 478 16116 3 068 681 174.7 29 331 503 12 628 892 533 037.0 22 929 975
30. o— 44.9 110 251 1 5  921 3 97 9889 .0 149 6 5 2825 5 0 9 5 3 1 0  69 0 1 8 5 7 5 2 0 .2 70 5 2 7465 5 9 2 9 8 5 231 2 1 2 2 3 6 8 .8 7 9 125  360
45.0— 49.9 19 521 2 647 923149.7 44 224 018 11155 2 045 527 825.3 25 303 156 8 366 602 395 324.4 18 920 862
50.0— 54.9 13155 1 778 687 223.0 36 639 915 7 368 1 315 384 986.6 20 529 993 5 787 463 302 236.4 16 109 922
55.0— 59.9 9 501 1 219 544 788.5 31 550 092 5 497 920 315 375.0 18 272 475 4 004 299 229 413.5 13 277 617
45 .0— 59.9 4 2 1 7 7 5  644 2 1 5 5 1 6 1 .2 112 4 1 4025 2 4 0 2 0 4 28 0 1 2 2 8 1 8 6 .» 6 4 1 0 5  624 1 8 1 5 7 1 3 6 4 926974 .3 4 8 3 0 8  401
60.0— 64.9 6 827 873 424 547.5 26 592 413 3 903 631 242 743.3 , 15 206 846 2 924 242 181 804.2 11 385 567
65.0— 69.9 5 017 634 337 653.4 23 006 709 2 814 473 189 403.0 12 906 405 2 203 161 148 250.4 10 100 304
70.0— 74.9 4140 479 299 208.1 21 763 094 2 439 355 176 310.0 12 826 350 1 701 124 122 898.1 8 936 744
60 .0— 74.9 15 984 1  9 8 6 1 0 6 1 4 0 9 .o 7 1 3 6 2 2 1 6 9 1 5 6 1 45 9 60 8456 .3 40 939 601 6 8 2 8 527 452952 .7 3 0 4 2 2  615
75.0— 79.9 3 064 341 236 886.6 18 404 289 1810 242 140 011.3 10 884 365 1254 99 96 875.3 7 519 924
80.0— 84.9 2 526 279 208 596.2 17 367 874 1545 208 127 848.9 10 666 319 981 71 80 747.3 6 701 555
85.0— 89.9 2 080 229 181 615.6 15 926 574 1243 158 108 549.9 9 520 483 837 71 73 065.7 6 406 091
75.0— 89.9 7 670 84 9 62 7098 .4 5 1 6 9 8  737 4 5 9 8 608 376410 .1 3 1 0 7 1 1 6 7 3 072 241 250688 .3 20 62 7570
90.0— 104.9 ■4 451 470 431110.1 41 546 718 2 804 305 271 926.2 26 234 316 1647 165 159 183.9 15 312 402
105.0— 119.9 2 684 257 299 923.9 32 245 902 1750 187 195 396.7 20 996 406 934 70 104 527.2 11 249 496
120.0— 134.9 1780 195 226 133.7 26 286066 1181 131 150 083.6 17 448 948 599 64 76 050.1 8 837 118
90 .0— 134.9 8 9 1 5 9 2 2 95 7167 .7 1 0 0 0 7 8 6 8 6 5  735 623 617 4 0 6 .5 6 4 6 7 9 6 7 0 3 1 8 0 29 9 339 761.2 3 5 3 9 9 0 1 6
135.0— 179.9 3 099 310 47 6168 .6 64 076 592 2  093 211 321450 .8 4 3 2 4 1 5 9 2 1 0 0 6 99 154 717. s 2 0 8 3 5 0 0 0
180.0— 239.9 1642 179 337 998.6 55 792 422 1133 122 233 064.0 38 454 480 509 57 104 934.6 17 337 942
240.0— 269.9 455 49 115 128.9 21 256 803 332 36 83 891.7 15 479 559 123 13 31 237.2 5 777 244
270.0— 359.9 758 82 235 844.6 47 305 242 555 62 172 897.3 34 694 271 203 ■ 20 62 947.3 12 610 971
180.0— 359.9 2 855 310 68 8972 .1 124 354 467 2 020 2 2 0 48 9853 .0 8 8 6 2 8  310 835 9 0 199119.1 35 726157
36 0 .0— 539.9 544 4 9 -, 23 3835 .4 5 2 5 2 5 0 2 0 395 33 169 763.8 3 8 1 3 1 1 4 0 149 16 64071.6 14 393 880
540.0— 599.9 92 12 52 299.7 12 748 406 64 6 36 389.2 8 870 598 28 6 15 910.5 3 877 808
600.0— 899.9 196 21 141 263.9 36 560 128 139 14 100 366-2 25 985 853 57 7 40 897.7 10 574 275
540.0— 899.9 288 3 3 193 563.6 49 3 0 8534 203 20 136 755.4 34 856451 85 13 56808.2 14 452083
900.0— 999.9 29 4 27 622.8 7 572 367 22 4 20 994.9 5 758 241 7 — 6 627.9 1814126
1 OOO.o— 1499.9 64 8 76 399.9 22 037 965 46 6 55 403.0 16 009 035 18 2 20 996.9 6 028 930
9 0 0 .o— l  499.9 93 12 104 022.7 29  6 1 0332 68 10 76 3 9 7 .» 21 767 276 25 2 27624 .8 7 8 4 3  056
1 500.0— 2 999.9 30 4 59 921.5 17 976 450 21 3 41 875.2 12 562 560 9 1 18 046.3 5 413 890
3 000.0— 13 2 78 252.7 23 475 810 . 9 2 45 335.8 13 600 740 4 32 916.9 9 875 070
l  500 . o— 43 6 138 174.2 41 452 260 30 5 87 211.0 26 163 300 13 1 50963.2 1 5 2 8 8  960
Yht. —  S:ma — \ 669 499 211 441 19130 375.2 1 025 673 840 280 476 123179 9 299 773.6 595 884 397 389 023 88 262 9 830 601.6 429 789 443
0— 9.9 25 961 7 669 4 720 2 912 21 241 4757
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¡rhmitettyinä lääneittäin verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
insvis grupperade enligt storleken av de beskattade inkomsterna.
roupées par départements d*après la grandeur des revenus imposés.
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' 42 5 17 604.2 3 920 460 21 2 8 995.6 2 018 280 12 2 5 017.1 1 1 1 6  330 360.0— 539.9 40
10 3 6 803.6 1 738135 11 3 7 255.7 1 840 045 13 1 8 359.5 2-106 742 540.0— 899.9 41
5 — 5 794.4 1 661 567 •- 1 1 956.9 262 631 4 . 1 4 518.2 1 288 779 900.0— 1 499.9 42
1 — 1 773.3 531 990 — — — 3 — 11 464.5 3 439 350 1 500. ö— 4 s!
78 623 20 283 2 010 338.2 85 325 671 32 698 7 838 804 898.2 34 361 067 22 457 5 413 647 371.7 35 045185 (  Yht. —  Sana 44
4 989 1 144 2 552 409 1 125 214 \ T ota l
0— 9.9 45
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Omaisuus-
luokka
Förmögenhets- 
klass '
Classes de 
fortune
1000 mk
10 0— 1 0 9  
1 1 0 — 1 1 9  :
1 2 0 — 12 9  
1 3 0 — 13 9  
1 4 0 — 149 
100— 149 
1 5 0 — 1 9 9  
2 0 0 — 24 9  
2 5 0 — 2 9 9  :
150— 299 
3 0 0 — 399 
4 0 0 — 49 9  
. 5 0 0 — 599
300— 599 
y 6 0 0 — 699 
70 0— 799 
80 0— 89 9  
600— 899 
9 0 0 — 999
1 0 0 0 — 1 0 9 9
1 1 0 0 — 1 1 9 9  
900— 1 1 9 9
1 200— 1 4 9 9
1 5 0 0 — 1 7 9 9
1 8 0 0 — 2 0 9 9
2  1 0 0 — 2 3 9 9
2  4 0 0 — 2 6 9 9  1
1 8 0 0 — 2 6 9 9
2  700— 3 599
3 6 0 0 — 4 79 9  ;
4  8 0 0 — 5 99 9
6  0 0 0 — 7 1 9 9  '
3 6 0 0 — 7 1 9 9
7 200— 10 7 9 9 ;
1 0  8 0 0 — 1 1 9 9 9  
12  0 0 0 — 17 99 9  
10  800— 1 7 9 9 9  
1 8  0 0 0 — 19 99 9  
2 0 0 0 0 — 29 999 
18  000— 2 9 9 9 9  
30  000—
Yht. — Sana — Total 
0 — 99
Taulu 6. Vuoden 1942 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöi 
Tabell 6. För 1942 ärs förmögenhet beskattade enskilda personer
Tableau 6. Personnes privées imposées sur la fortune en 1942
Koko maa —  Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit — Städer 
V illes
Maaseutu —  Landsbygd 
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Siitä: N
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D
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t: 
F
em
m
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V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för­
m
ögenhet 
Fortune im
posée 
1 000 m
k-
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
Évaluation de Vim
pôt 
sur la fortune 
m
k
17 035 3 061 1 737 050 531180 2 634 S70 271164 83 678 14 401 2191 1 465 886 447 502
8 691 1 527 985 767 330 730 17 36 592 197 515 66 429 6 955 935 , 788 252 264 301
10 306 1 873 ' 1 270 972 453 404 18 39 631 227 473 81 314 8 467 1 242 1 043 499 372 090
7 937 1 325 1 0 5 9  851 397 800 1 4 0 3 463 187 607 70 474 6 534 862 872 244 327 326
7 452 1 224 1 071 647 419 428 1318 464 189 570 74 202 6134 760 882 077 345 226
• 5 1 4 2 1 9  0 1 0 6 125 287 2 132 542 8.930 3 02 0 1 0 7 3  329 37 6097 42 491 5  99 0 5 051958 1 756 445
34 141 5 493 5 836 754 2 907 184 5 1 5 4 1 827 88 2013 439 935 28 987 S 666 4 954 741 2 467 249
23 652 3 421 5 236 072 3 445 047 3 346 1116 .  744 490 49 1868 20306 2 305 4 49 1582 2 953179
16 199 2 237 4 405 300 3 342 480 2 299 755 624 314 473 297 13 900 1 482 3 780 986 2 86 9183
7 3 9 9 2 1 1 1 5 1 15 4 7 8126 9 6 9 4  711 10 799 J  698 2 250 817 1 4 0 5 1 0 0 63 193 7 453 1 3 2 2 7 3 0 9 8 289 611
. 20 008 2 687 6 856 948 6 852 835 3 009 943 10 3 1 5 7 1 1 0 3 1 4 5 0 16 999 1 744 5 825 377 5 821385
1 1 1 9 0 1 421 4 970865 6 558 876 17 95 505 800461 1 059 506 9 395 916 4 1 7 0  404 5 499 370
.7 078 978 3 854 315 5 852 916 12 38 381 674 404 1 024 330 5 840 597 31 7 9  911 4 828 586
38 276 5  08 6 1 5 6 8 2 1 2 8 1 9 2 6 4 6 2 7 6 042 1 829 2 5 0 6 4 3 6 3 1 1 5 2 8 6 32 234 3  25 7 1 3 1 7 5 6 9 2 1 6 1 4 9 3 4 1
4 673 650 3 014 018 5 326 952 930 295 601 900 10 6 8  400 3 743 355 2 412 118 4 258 552
3 268 463 2 4 3 3588 5 028 432 668 191 498 968 10 3 3  952 2 600 272 1 9 3 4 6 2 0 3 994 480
2 363 362 1 998 922 4 592 968 565 163 478 417 1 1 0 0  068 1798 199 15 20  505 . 3 492 900
1 0 3 0 4 1 47 5 7 4 4 6528 1 4 9 4 8 3 5 2 2 1 6 3 649 1 5 7 9  285 3 2 0 2 4 2 0 8 1 4 1 826 5 8 6 7 2 4 3 1 1 7 4 5 9 3 2
1 788 254 1 6 8 9  924 4 314 134 475 115 449 932 1 151 619 1313 139 1 239 992 3 1 6 2  515
13 71 206 1 4 3 3 1 8 3 4 077 345 371 105 389 134 1 110 670 1000 101 1 044 049 2 966 675
10 76 165 1 234 344 3 813 447 302 88 346 066 1-068 210 774 77 888 278 2 745 237
4  235 62 5 4 3 5 7 4 5 1 12 20 4926 1 1 4 8 3 0 8 1 1 8 5 1 3 2 3 3 3 0 4 9 9 3 087 317 3 172319 ■8 874427
2  047 3 4 7 2  728099 9 8 1 6  713 716 20 7 95 6117 3 447243 13 31 14 0 1 7 7 1 9 8 2 6 369 470
1 1 2 0 193 1 8 3 0 2 6 3 8 0 4 2 3 1 4 443 ' 118 726 610 3 2 0 4 5 6 8 677 75 1 1 0 3 6 5 3 4 8 3 7  746
755 131 1 464 145 7 532 591 373 85 723 654 3 724 358 382 46 740 491 3 808 233
503 93 1 1 2 7 1 9 5 6 475 153 271 06 608 889 3 503 895 232 27 518 306 2 971 258
325 61 827 316 5 1 3 4  234 184 40 468 681 2 909 578 141 21 358 635 2 224 656
1 5 8 3 28 5 3  418 656 1 9 1 4 1 9 7 8 828 m 1 8 0 1 2 2 4 1 0 1378 31 755 94 1 6 1 7 4 3 2 9 0 0 4 1 4 7
584 1 0 7 1 8 1 5  586 1 3 1 4 7 9 8 1 349 73 1 0 8 6 9 8 9 7 8 8 2 7 3 9 235 3 4 728 597 5 2 6 5  242
367 79 1 506 975 13 244 759 229 54‘ 938893 8 243 899 138 25 56 8082 5 000 860
250 62 1 335 181 13 466 607 183 42 972 417 9 786 485 67 20 362 764 3 680122
. 134 29 8 8 6299 9 675 346 91 20 ■ 601647 6 567 077 43 9 284 652 3 108 269
751 17 0 3  728 455 3 6 3 8 6  712 503 11 6 2 5 1 2 9 5 7 2 4 5 9 7 4 6 1 248 5 4 1 2 1 5 4 9 8 1 1 7 8 9 2 5 1
221 48 1 9 1 7 4 3 1 2 3 0 4 1 1 3 6 145 3 2 1 2 4 7 9 4 5 1 4 9 5 5 9 2 0 76 1 6 66 9486 8 0 8 5 2 1 6
23 7 257 448 3 331526 16 3 179150 2 318 520 7 4 78 298 .1 0 1 3  006
114- 25 1 670477 23 139 214 73 18 1 070 146 1 4 8248 53 41 7 600 331 8 314 361
137 te 1 9 2 7 9 2 5 2 6 4 7 0  740 89 21 1 2 4 9 2 9 6 1 7 1 4 3 3 7 3 48 11 678 629 9 32 7367
17 4 322 828 4 716035 12 3 227 808 3 327 667 5 1 95 020 1 3 8 8 3 6 8
51 13 1 2 1 7  447 18 729025 34 7 807 790 12 415 336 17 6 409 657 6 313 689
6 8 17 1 5 4 0 2 7 5 23  44 5060 46 1 0 1 0 3 5 5 9 8 15 743  003 2 2 7 50 4677 7 702 057
58 11 3  4 7 0 2 4 2 55 52 3872 36 7 2 1 6 1 8 3 2 34 589 312 2 2 4 1 3 0 8  410 2 0 9 3 4  560
184 797 28 557 71466452 273 261664 32 237 10 279 21 373 567 143130 852 152 560 18 278 50 092 885 130 130 812
510 663 190 553 252 959 115 812 257 704 74 741
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ryhmitettyinä lääneittäin verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
länsvis grupperade enligt storleken av den beskattade förmögenheten.
groupées par départements d’après la grandeur de la fortune imposée.
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I  Ç s0
Kaupungit —  Städer —  V illes
100— 149 .3  574 X 403 434 300 153 360 1666 541 200 579 70 367 34 21 4 038 1403 11 66 318 140 098 49 079
150— 299 4 669 1 770 980 972 616 88 6 1 795 612 372 022 231 026 95 33 20 134 ■ 12 761 1 3 2 3 402 273 149 169 019
300— 599 2 713 930 1 130 003 1 409 767 924 241 385 944 482 746 78 18 33 131 42 074 740 205 306 049 379 318
600— 899 10 70 358 782 431 1 5 8 8  924 273 75 198 486 400 824 26 6 18 805 37 780 268 75 193 368 387 552
900— 1 1 9 9 601 175 623 099 1 758 474 153 42 156 721 436 998 13 1 12 832 34 419 136 36 138 567 384 295
1 2 0 0 — 1 4 9 9 391 128 520129 1 868 129 90 27 120 077 432 554 5 1 6 549 23153 82 20 111060 406 032
1 500— 1 799 257 83 420832 18 52  922 43 5 70 611 311 777 6 — 10 246 46 965 52 5 8 5 1 7 8 375 166
1 8 0 0 — 2 699 486 130 10 57  561 5 953 546 110 22 238 725 1 341360 — — — ----• 83 14 179 796 1 0 0 8  922
2 700— 3 599 223 56 696 485 5 061568 40 7 123 934 895155 2 1 6 1 6 6 44 365 41 5 128 529 9 3 6691
3 600— 7 1 9 9 325 83 1 632 568 16 020 979 48 12 241 039 2 365 042 4 2 20 657 205 301 64 11 32 1505 3 1 5 5 1 1 2
7 200— 10 799 102 27 879 522 10 547 232 13 4 119 140 1 456 960 1 — 8 646 103 776 14 — 116 597 1 381 712
10 800— 17 999 65 12 917 762 12 610 402 11 5 154 550 2 121 240 1 — 14 093 193 562 2 1 24 744 329 299
18 000— 29 999 28 8 608 477 91 79  977 8 1 194 375 3 000 500 — — — • ------ 5 — 118 800 1 825 920
30 000— . 30 6 1 6 0 2  468 25 639 488 5 1 441 626 7 066 016 — — - — 1 - 117 738 1 8 8 3 8 0 8
Yht. — Sanat 14 5B4 5 1 7 5 12 286 609 94 261654 5179 1 595 3 017 829 20 612 565 265 83 155 297 745 559 3 977 1 0 9 2 2 255178 12 671 925
0— 99 104100 51 941 35 079 15 279 715 253 37 720 18 632
Maaseutu — Landsbygd —  C am pagne
100— 149 - 4 967 1 025 587 636 203 571 6 870 1 053 818 906 285 244 389 50 46 285 16 101 4 814 760 573 211 199507
150— 299 6 722 1 19 5 1 414 593 890 871 10 079 1 3 5 5 2 1 0 5  359 1 3 1 6  951 633 91 134 431 85 357 7 071 911 1 485 713 934 336
300— 599 4 265 599 1 793 457 2 257 097 5 339 605 2 215 420 2 754 288 272 30 105 129 121750 4 348 465 1816  428 2 272 387
600— 899 15 8 5 206 1 143 218 2 290472 1734 169 1 2 5 4  401 2 520 644 23 2 15 754 29 896 14 8 2 171 1 078 057 2 1 7 8 1 4 8
900— 11 9 9 697 82 716 995 2 007 812 727 72 748 525 2 097 980 4 — 4 1 9 4 11966 635 64 655 806 1 843 714
1 2 0 0 — 1 499 333 48 442 910 1 5 9055 2 336 30 450 477 1 630 634 2 — 2 445 8 004 285 27 38 1164 1 376 381
1 500— 1 799 - 166 21 269 115 11 73  012 163 18 266 964 11 75  683 1 — 16 49 7 311 154 22 250 590 1 0 9 6  392
1 8 0 0 — 2 699 191 25 411 466 2 299834 182 24 385 313 2 126 525 — — — — 180 26 386 473 2 154 941
2 700— 3 599 78 14 239 131 1 713 036 46 7 141 716 10 19  085 — — — — 61 6 188 865 1 363 392
3 600— 7 199 92 21 454559 4 425 970 51 11 245 804 2 364 537 1 — 4 000 34 560 52 13 250 500 2 409 120
7 200— 10 799 38 8 330580 3 976 000 11 4 97405 11 7 8  320 — — — — 16 2 146 978 1 79 8688
10 800— 17 999 27 7 379 801 5 214 257 4 1 52 469 708 679 — — — — 9 2 128 394 1 768 219
18 000— 29 999 11 3 244 919 3 714 510 6 3 145 398 2 243 324 — — — — 3 1 72 217 1 112 792
30 000— 14 2 8 8 8 672 14 218 752 ' 6 2 3 2 8500 5 256 000 — — 1 — — 1 — 31 715 507 440
Yht. —  S :ma\ 19186 3 256 9 317 052 45 975 746 25 554 3 354 9 256 65726 677 894 1325 173 313 887 314 945 19 111 2 470 7 446 11121015 457
0— 99 53 816 1 9 3 3 6 32 526 9 692 2 055 182 38 927 13 292
Kaupungit ja maaseutu —  Stader oeh landsbygd — V illes  et cam pagne
100— 149 8 541 2 428 1 021 936 356 931 8 536 1 594 1 0 1 9 4 8 5 355 611 423 71 50 323 17 504 5 980 1 0 7 8 713 309 248 586
150— 299 11391 2 971 2 395 565 1 507 757 11 874 1 967 2 477 381 1 547 977 728 124 154 565 98 118 8 394 1 3 1 3 1 758 862 1 1 0 3  355
300— 5Ö9 6 978 1 529 2 923 460 3 666 864 6 263 846 2 60 1364 3 237 034 350 48 138 260 163 824 5 088 670 2 122 477 2 6 5 1 7 0 5
600— 899 2 655 564 1 925 649 3 879 396 2 007 244 14 52  887 2 92 1468 49 8 34 559 67 676 17 5 0 246 1 271 425 2 565 700
900— 1 1 9 9 ' 1298 257 13 40  094 3 766 286 880 114 905 246 2 534 978 17 1 17 026 46 385 771 100 794 373 2 228 009
1 2 0 0 — 1 4 9 9 724 176 963 039 3 458681 426 57 57 0554 2 06 3188 7 1 8 994 31157 367 47 492 224 1 782 413
1 500— 1 799 423 104 689 947 3 025 934 206 23 337 575 1 487 460 7 - 11895 54 276 206 27 335 768 1 471 558
1 8 0 0 — 2 699 677 155 1 469 027 8 253380 292 46 62 4038 3 467 885 — — — ' ------ 263 40 566 269 3 163 863
2 700— 3 599 301 70 935 616 6 774 604 86 14 265 650 1 914 240 2 1 6 1 6 6 44 365 102 11 317 394 2 3 0 0 0 8 3
3 600— 7 199 417 104 2 087127 20 446 949 99 23 486 843 4 729 579 5 2 24 657 239861 116 -24 572 005 5 564 232
7 200— 10 799 140 35 1 2 1010 2 14 523 232 24 8 - 216 545 2 635 280 1 8 646 103 776 30 2 263 575 3 180 400
10 800— 17 999 92 19 1 297 563 17 824 659 15 6 207 019 2 829 919 1 — 14 093 193 562 11 3 153 138 2 097 518
18 000— 29 999 39 11 853 396 12 894 487 14 4 339 773 5 243824 — — — — 8 1 191 017 2 938 712
30 000— . 44 8 2 491 140 39 858  240 11 3 770 126 12 322 016 — - — — 2 — 149 453 2 39 1248
Yht. —  S:ma\ 33 720 8 431 21603  661 14« 237 400 30 733 4 949 12 274486 47 290 459 1590 256 469184 1 0 6 0  504 23 088 3 562 9 701289 33 687 382
0 — 99 157 916 71 277 67 605 24 971 2 770 435 76 647 31 924
T u lo - j a  o m a isw u sv ero tila s to  1942 .
S ta t is t ik  ö v e r  in k o m st- o ch  fö r m ö g e n h e ts s k a t t  1942 .
5670— 44
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(Taulu 6. Jatk.)
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Kaupungit —
1 100— 149 . 443 112 52 291 18 085 248 75 29 429 10 217 336 115 40 229 14 057
2 150— 299 502 142 104 779 65 495 319 UI 67 144 42 293 455 125 96 755 61 506
3 300— 599 280 75 115 524 142 858 183 56 75 013 92 191 296 82 120 368 146 803
4 600— 899 94 21 68 659 139 276 53 17 38 846 79 064 94 21 68 692 139 408
5 900— 1 1 9 9 33 7 33 674 93 534 32 11 33 844 97 367 47 6 47 867 132 695
6 1 200— 1 499 31 7 41 313 148 654 17 •— 22 471 80191 21 4 28 281 102 823
7 1 500— 1 799 14 4 22 297 95 413 15 6 24 779 110 055 7 1 11 342 49 410
8 1 800— 2 699 - 42 4 90 252 503 539 17 2 38 292 220 723 24 4 50 766 279 994
9 2 700— 3 599 7 — 22 332 164 889 8 1 24 700 177 920 4 — 13147 99 162
1 0 3 600— 7 1 9 9 13 1 57 735 5 3 1 8 6 4 3 — 14 032 132 941 3 .1 13 069 119 073
11 7 200— 10 799 2 — 15 725 182 480 2 — 15 905 185 360 4 1 36 888 451 968
12 10 800— 17 999 1 — 12 809 171991 — — — — . - --- — — —
1 3 18  000— 29 999 1 ' — 21 589 325 238 — ' — — — — — — —
1 4 30 000— — — — . — — -- - — — f-- —
1 5 Yht.— S:ma\ 1463 373 658 979 2 583 316 897 279 384 455 1228 322 1291 360 527 404 1 596 899
1 6 0— 99 27 853 10 476 4 839 1 829 8 798 3 682-
Maaseutu —
17 100— 149 2 202 277 26 1164 90 639 2 873 328 343 251 119 760 5 270 568 634 041 222 324
1 8 i5 0 — 299 4 454 407 948 156 603 307 4 595 432 960 095 600 714 6 911 647 1 441 564 900 557
1 9 300— 599 2 508 188 1 007 788 12 1 4  851 2 563 241 1 045 013 1 277 792 3 466 309 1 426 479 1 759869
2 0 600— 899 341 33 2 4 0163 469 612 680 65 490 847 98 4188 880 66 635 399 12 74  396
2 1 900— 1 1 9 9 92 9 93 825 26 0460 251 32 258 203 723 057 312 25 320 288 895 053
2Ô 1 200— 1 4 9 9 24 2 32 475 118 620 99 11 130 711 465 919 109 14 143 501 510 007
2 3 1 500— 1'799 13 i 2 1 4 8 8 95 494 56 3 91 147 398 894 60 5 97 951 429 969
2 4 • 1 8 0 0 — 2 699 29 4 60 707 332 227 55 4 117 419 ■ 652 022 43 5 94 312 533 875
2 5 2 700— 3 599 6 1 18 774 136 627 18 5 58 517 437 978 6 — 19 264 142 900
2 6 3 600— 7 1 9 9 10 1 47 230 449 712 17 6 85 786 843 638 9 1 44 425 432 360
27 7 200— 10 799 3 2 26 793 325 008 4 — 32 668 384 448 — — — —
2 8 10 800— 17 999 3 — 45 522 635 170 — — — — 3 — 47 802 673.474
2 9 18 000— 29 999 — — — — . --- — — -T 1 — 18 285 264 444
3 0 30 000— — — — — — — 1 ■ — 59523 952 368
31
Yht. —  S:ma\ 9 685 925 2 804 085 4 731 727 11 211 1 127 3 613 657 6.888 410 17 071 1 6 4 0 4 982 834 8 991596
32 0— 99 *0 0 5 6 8 800 -
11845 2.812 23 938 5 701
Kaupungit ja maaseutu —
33 1 0 0 ^ 1 4 9 2 645 389 313 455 108 724 3121 403 372 680 129 977 5 606 683 674 270 236 381
3 4 150— 299 4 956 549 1 052 935 668 802 4 914 543 1 027 239 643 007 7 366 772 15 38  319 962 063
3 5 300— 599 2 788 263 1 123 312 1 357 709 2 746 297 11 20  026 1 3 6 9 9 8 3 3 762 391 1 546 847 1 906 672
3 6 600— 899 435 54 308 822 608 888 733 82 529 693 1 0 6 3  252 974 87 704 091 1 4 1 3  804
37 900— 1 1 9 9 125 16 127 499 353 994 283 43 292 047 820 424 359 31 368 155 1 027 748
38 1 200— 1 4 9 9 55 9 73 788 267 274 116 11 153182 •546110 130 - 18 171782 612 830
39 1 500— 1 799 27 5 43 785 190 907 71 9 115 926 50 8949 67 6 109 293. 479 379
10 1 800— 2 699 71 8 150 959 835 766 72 6 155 711 872 745 .67 9 145.078 8Í3  869
4 1 2 700— 3 599 13 1 41 106 ■ 30 1516 26 6 83 217 615 898 10 — 32 411. , 242 062
42 3 600— 7 199 23 2 104 965 98 1576 20 6 99 818 976 579 12 2 57 494 551 433
4 3 7 200— 10 799 5 2 42 518 507 488 . 6 — 48 573. 569 808 4 1 36 888 . 4 5 1968
4 4 10 800— 17 999 4 — 58 331 807161 — — — — 3 — 47 802, 673 474
45 18 000— 29 999 1 21 589 325 238 — — — — 1 — 18 285 264 444
46 30 000— — - — — — - — . — 1 - 59 523 952 368
47
Yht. — S :ma\
T ota lj 11148 1 2 9 8 3 463 064 7 315 043 12 108 1 406 3 998 112 8 116 732 18 362 2 0 0 0 5 510 238 10 588 495
48 0— 99 67 909 19 276 16 684 4 641 32 736 ,9 383
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(T  ab ell 6. Forts.)
Vaasan lääni —  Vasa Iän Oulun lääni— Uleäborgs Iän Lapin lääni — Lapplands Iän
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Stader - -  V illes
738 226 . 87 80 5 30  543 491 152 57 505 19 773 234 57 27 05 5 9 213 100— 149 X
900 252 186 772 1 1 6 1 2 6 551 194 112 027 6 8  312 190 51 37  06 3 2 1 6 7 6 150— 29 9 2
477 136 196 478 242 587 280 G5 114 976 1 4 1 5 4 2 71 21 28 950 35  400 3 0 0 — 599 3
189 53 1 4 0 1 3 9 2 8 8  396 65 18 47 521 96 484 31 5 22 33 8 44  712 60 0— 899 4
83 23 86  442 245 035 37 6 38  409 10 8  531 13 1 13 677 39  151 9 0 0 — 1 199 5
53 16 70 651 25 4  287 19 3 26 0 5 8 96  418 7 1 9 52 8 35  002 1 200— 1 499 6
27 6 . 44  842 20 0  210 17 5 28  451 127 969 5 3 8 032 34  681 1 500— 1 799 7
42 9 93 026 5 3 0 1 7 0 18 4 39  481 22 3  497 6 2 13 325 76 08 0 1 8 0 0 — 2 699 8
12 2 3 5  733 25 0  023 6 — 17 50 3 120 358 6 1 18 460 132 608 2  700— 3 599 9
30 G 1 5 0 7 8 8 1 4 8 0 1 4 7 ■ 8 — 37 88 9 361 282 5 — 23 675 22 5  720 3  60 0— 7 199 10
6 — 48 092 5 6 2 1 1 2 1 — 7 430 8 4  320 — — — — 7 20 0— 10 799 11
6 2 8 8 1 3 3 1 221 435 2 1 23  89 3 31 5  002 1 — 13 312 180 442 10 80 0— 17 999 12
1 ■ - 22 619 344 189 2 ‘ 1 45  536 6 9 3  86 3 1 ' — 24  202 373 316 18 0 0 0 — 29 999 
3 0  0 0 0 —
Yht. —  Sana
tT o ta l
13
14
152 564 731 1 251 520 5 765 260 1497 449 596 679 2 457 351 570 142 239 617 1 208 001
19 616 8 250 8 924 3 574 5 3.15 1 896 \ 0— 99 16
Landsbygd —  C am pagne
' 8  791 1305 1 047 98 6 36 5  062 4 257 392 5 0 0  345 172 497 2.058- 232 239 133 81  74O ■ 100— 149 ■ 17
15 710 1 801 3 317 5 5 4 2 09 5  865 4 752 362 96 5  134 5 8 7  921 2 266 252 4 5 4  710 27 3  7 3 2 150— 299 18
7 1 5 8 637 2 8 5 3 3 8 5 3  412 284 1 5 7 0 99 62 0  942 736 661 74 5 84 2 9 1 6 5 1 342 3 6 2 30 0— 599 19
1 0 7 3 89 765 68 3 1 5 1 7  612 221 12 157 657 31 2  388. 122 13 8 6  064 168 576 600— 899 20
•295 25 29 9  63 0 8 2 8  328 45 4 45  147 12 3  223 29 4 29  706 8 2  834 900— 1 199 21
111 '6 146 562 522 447 18 1 23  218 8 0  770 14 1 18 519 6 6 1 3 6 1 2 0 0 — 1 499 22
53 5 8 6  63 0 3 8 0  744 4 —v 6 609 29  35 9 7 — 1 1 5 1 0 5 0  88 8 1 500— 1 799 23
59 ' 5 127 227 7 1 1 6 1 9 8 i 17 02 4 94  31 0 8 • — 17 491 98  7 9 4 1 8 0 0 — 2 699 24
14 1 4 3  05 8 30 9  222 2 — 6 733 5 1 6 2 3 4 — 12 53 9 91 379 2 700— 3 599 25
11 1 59  423 60 2  251 • i - — 4 1 2 5 3 6  36 0 4 — 19 646 190 743 3 60 0— 7 199 26
4 — 35  062 42 2  752 — — — — — — ---• 7 2 0 0 — 10 799 27
1 — 1 1 3 0 7 146 757 i 1 13 33 4 1 8 0 8 1 1 --- - — — — 10 80 0— 17 999 28
— — — — i — ■ 23  8 5 8 3 6 6  987 — * — — — 18 0 0 0 — 29 999 
3 0 0 0 0 —
/Yht. —  Sana
\Total
29
30
3133 280 3 875 8 793 507 11 314 943 10 880 872 2 384 126 2 772 910 5 257 , 586 1180 969 1447 184
2 8 1 5 2 8 571 13 949 3 352
-
12 440 3 003 0 — 99 32
Städeroch landsbygd —  V illes  et cam pagne
9 529 1 531 1 135 791 39 5  605 4 748 544 557 85 0 192 270 2 292 289 2 6 6 1 8 8 9 0  953 100— 149 33
16 610 2 053 3 50 4  326 2 211 991 5 303 556 1 077 161 6 5 6  233 2 456 303 491 773 295 408 16 0— 299 34
7 635 ■ J 73 3  04 9  86 3 3  6 5 4  871 1 8 5 0 164 735 918 8 7 8  203 816 105 3 2 0 6 0 1 377 762 30 0— 599 35
1 2 6 2 142 90 5  822 1.806 008 286 30 20 5  178 4 0 8  872 153 18 108 402 21 3  288 60 0— 8 9 9 36
'  378 48 3 8 6  072 1 073 363 82 10 8 3  556 231 754 42 5 4 3  3 8 3 ' .121 985 9 0 0 — 1 1 9 9 37
164 -'22 217 213 776 734 37 4 4 9  276 ' 1 7 7 1 8 8 21 2 2 8 0 4 7 ' 101 138 1 20 0— 1 499 38
80 11 131 472 5 8 0  954 21 5 3 5  060 157 32 8 . '  12 3 19 542- 8 5  569 1 500— 1 799 39
101 14 220 253 1 241 789 26 5 • 56  505 31 7  807 : i 4 2 30  816 174 874 ' 1 80 0— 2  699 40
26 ' 3 7 8 7 9 1 5 5 9  245 ' 8 — 24  236 1 7 1 9 8 1 10 1 30  999 ; 22 3  987 2 700— 3 599 41
41 ■ ' 7 210 211 2 0 8 2  398 9- — 42  014 39 7  642 ■ 9 — 43  321 41 6  463 3 60 0— 7 199 42
10 8 3 1 5 4 98 4  864 1 — 7 430 . 8 4  320 — — — • --- 7 20 0— 10 799 ■43
7 ■' 2 99  440 1 3 6 8 1 9 2 3 2 37  227 4 9 5  813 1 13 312 ■ 1-80 442 10 8 0 0 — 17 999 44
i 22  619 344 189 3 1 69 394 1 06 0  850 1 4- 24 202 3 7 3 3 1 6 18 00 0— 29 999 45
— — — — — — — — ‘ -T 30  0 0 0 — 46
35 844 4 606 10 045 027 17 080 203 12 377 1 321 2 980 805 5 230 261 5 827 , 728 1 420 586 2 655 185 /Yht. — Sana\Total 47
47 768 16 821 22 873 6 926 17 755 4 899 0 — 99 48
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Taulu 7. Tuoden 1942 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 7. För 1942 ars inkomster beskattade enskilda personer.
Tableau 7. Personnes privées imposées sur le revenu en 1942:
Tuloluokka
[nkomstklass
Classes de 
revenus
1 000 mk
Maanviljelijät —  Jordbrukare 
Agriculteurs
Talonomistajat — Gärdsägare 
Propriétaires d'immeubles
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rentierer och pensionstagare 
Rentiers et pensionnés
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1000 mk 1000 mk 1000 mk
lO .o - -1 4 .9 159 21 1 979.9 15 912 26 053 617
1 5 .0 --2 9 .9 392 19 8 364.8 52 180 200 016 1114
3 0 .0 --4 4 .9 147 2 5 315.4 34 943 200 205 527
4 5 .0 --5 9 .9 61 6 3 1 92 .1 25 824 170 471 250
6 0 .0 --7 4 .9 26 1 1 773.0 15 011 122355 113
7 5 .0 --8 9 .9 23 1 1883 .2 23 167 155 478 47
9 0 .0 --1 3 4 .9 29 — 3 069.4 34 694 317 592 72
1 3 5 .0 --1 7 9 .9 12 1 1851 .6 24 822 249 984 18
1 8 0 .0 --3 5 9 .9 11 1 2 859.6 54 127 534 411 18
3 6 0 .0 --5 3 9 .9 1 _ 383.8 .7 519 82 740 2
540.O--8 9 9 .9 — _ — — — 1
900.O-- 1  499.9 1 _ 1 228.9 52 174 356 470 2
1500.O - — — — ____ 1
Yht.--  S :ma\
T ota l/ 862 53 31901.4 340 373 2 415 775 2 782
0— 9.9 80 28 15 958 746
lO .o - -1 4 .9 40 613 3 981 488 001.1 4 063 435 6 229 271 305
1 5 .0 --2 9 .9 63 635 4 372 1 342 504.0 13 118 372 31 776 930 351
3 0 .0 --4 4 .9 19 571 1057 701 217.1 8 057 217 2 6 1 7 0  433 108
4 5 .0 --5 9 .9 6 299 383 322 506.6 4 209 039 1 6 8 5 5 8 9 3 43
6 0 .0 --7 4 .9 2 595 147 172 363.5 2 362 552 1 1 5 9 1 5 7 3 19
7 5 .0 --8 9 .9 11 62 77 94 969.1 1 342 052 78 2 6 4 0 1 14
9 0 .0 --1 3 4 .9 11 74 82 124 787.8 1 80 0535 12 952 404 9
1 3 5 .0 --1 7 9 .9 299 31 46 058.4 704 296 6 210 216 8
1 8 0 .0 --3 5 9 .9 205 25 47 828.6 743 428 8 485 722 3
3 6 0 .0 --5 3 9 .9 34 5 14 834.5 261 016 3 348 750 —
540. o - -8 9 9 .9 14 1 9 862:9 236 222 2 539 814 —
90 0 .0 -- 1  499.9 3 — 3 1 41 .0 51 136 88 1145 —
1 50 0 .0 - 1 — 4 802.8 6 127 1 470 840 1
Yht. --  S:ma\
T o td li
135 605 10 161 3 372 977.4 36 955427 130 33» 392 861
0— 9.9 16 722 2 389 2 553 676 455
lO .o - -1 4 .9 40 772 4 002 489 981.0 4 079 347 6 255 324 922
1 5 .0 --2 9 .9 64 027 4 391 1 3 5 0  868.8 13 170 552 31 976 946 1465
3 0 .0 --4 4 .9 19 718 1 059 706 532.5 8 092 160 26 370 638 635
4 5 .0 --5 9 .9 6 360 389 325 698.7 4 234 863 17 026 364 293
60.O--7 4 .9 2 621 148 174 136.5 2 377 563 11 713 928 132
7 5 .0 --8 9 .9 1 1 8 5 78 96 852.3 1 365 219 7 981879 61
9 0 .0 --1 3 4 .9 1 2 0 3 82 127 857.2 1 835 229 13 269 996 81
1 3 5 .0 --1 7 9 .9 311 • 32 47 910.0 729 118 6 460 200 26
18O.0--3 5 9 .9 216 26 50 687.9 797 555 9 02 0133 21
360.O--5 3 9 .9 35 5 15 218.3 268 535 3 43 1490 2
5 4 0 ,o --8 9 9 .9 14 1 9 862.9 236 222 2 539 814 1
900. o - - 1  499.9 4 — 4 369.9 103 310 1 237615 2
1 50 0 .0 - 1 — 4 902.8 6 127 1 470 840 2
Yht.--  S:ma\
T ota l)
136467 10 213 3 404 878.8 37 295 800 138 755 167 3 643
0— 9.9 16 802 2 417 2 569 634 1201
Kaupungit —
284 7 562.7 . 105 692 98 210 617 281 7 781.1 49 204 103 451
316 23 993.7 270 424 578 416 1468 686 31175.0 235393 742 275
80 19 292.4 185 762 735 480 398 168 14 600.6 174267 557 745
45 12 884.1 142 119 677 830 274 124 14 091.6 228523 739 818
23 7 455.3 78 925 497 966 122 67 8 096.4 182 092 544 014
12 3 853.3 50 038 318 544 84 49 6 863.1 148 870 565 412
19 7 832.9 117 271 826 722 105 63 11657.2 330 876 1 247 796
2 2 780.0 65 868 375 600 48 29 7 381.9 223 723 994 056
5 4 127.8 96 851 725 706 55 35 13 540.6 444 420 2 467 962
1 855.0 16 342 191700 8 4 3 709.5 166 861 853 650
_ _ 832.1 2 242 221612 13 9 9 248.4 266305 2 386 746
_ 2 139.8 55 411 603 231 3 3 3 041.1 80 952 846 679
- 1 790.2 7 244 537 060 2 2 3 969.7 110 847 1 190 910
787 95 399.3 1194189 6 388 077 3197 1520 135156.2 2 642 333 13 240 514
440 139 133 259 202 122 863
Maaseutu —
110 3 657.7 45 931 46.610 1331 367 15 927.1 . 97 107 202 565
91 7 254.8 83 963 168 516 1281 295 25 478.1 154 319 570065
16 3 873.8 35 786 144 735 176 35 6 241.2 72 440 230 490
7 2 208.2 23 722 115 761 56 • 22 2 921.2 34 863 155 526
2 1 284.3 8 1 5 6 87 880 24 6 1 626.3 21865 111551
5 1141.0 18 468 93 765 15 8 1 209.8 32 416 98 367
3 869.5 10 331 83 610 16 11 1 755.7 59132 186 426
— 1 231.9 13 018 166 056 10 6 1 578.2 30 538 216 768
— 657.4 12 521 112 698 18 12 4 547.6 148 682 839 052
— — — — 2 1 789.1 15 782 171 930
— — — — 4 3 2 525.3 117131 633 469
— — — —. 1 1 1 334.7 59 032 392 971
- 11 206.0 10 525 3 361 800 — - — — —
234 33 384.6 262 421 4 381431 2 934 767 65 934.3 843 307 3 809 180
257 ' 76 948 461 182 74 988
Kaupungit ja maaseutu-
394 I l  220.4 1 5 1 6 2 3 144 82 0 1 9 4 8 048 23  708.2 146 311 30 6  O li
407 3 1 2 4 8 .5 3 5 4 3 8 7 746 932 2 749 981 56  653.1 3 8 9  712 1 312 34C
96 23 166.2 2 2 1 5 4 8 8 8 0  215 574 203 20  841.8 246 707 78 8  23E
52 15 092.3 165 841 793 591 33 0 146 17 012.8 2 6 3 3 8 6 89 5 3 4 4
25 8  739.6 87  081 5 8 5  846 146 73 9 722.7 20 3  957 6 5 5  56E
17 4 994.3 6 8 5 0 6 412 309 99 57 8 072.9 181 286 6 6 3  77£
22 8 702.4 127 602 910 332 121 74 13 412.9 3 9 0 0 0 8 1 434 22S
'2 4 011.9 78 88 6 5 4 1 6 5 6 58 35 8 960.1 25 4  261 1 210 824
5 4 785.2 109 372 83 8  404 73 47 1 8 0 8 8 .2 5 9 3 1 0 2 3  307 014
1 855 .0 16 342 1 9 1 7 0 0 10 5 4 498 .6 182 643 ' 1 0 2 5  58(
— 832 .1 2 242 221 612 17 12 11 773.7 3 8 3 4 3 6 : 3  02 0  21E
— 2 139.8 5 5  411 60 3  231 4 4 4 37 5 .8 139 984 1 239 65(
- 12 996.2 17 769 3 89 8  860 2 2 3 969.7 110 847 ; 1 1 9 0  91(
1021 128 783.9 1456 610 10 769 508 6131 2 287 201090.5 3485 640 17 049 69<
697 216 081 720 384 197 851
53
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.
réparties selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
In d u str ie ls
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat : 
Handels- och sjöfartsidkare 
C om m erça n ts  et n a viga teu rs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
A r tisa n s  e t ou v riers  a rtisa n s
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1000 mk 1 000 mk 1000 mk
Städer — V illes
9 1 ■ 99.1 3 569 1163 839 459 10 213.6 23 968 131 861 8 326 G 754 102 710.7 14 447 1 341047
25 — 576.3 5 005 14 684 2 368 1113 51 785.1 106 625 1 264 730 12 550 6 690 259 768.5 . 52 720 6 04 2082
26 1 960.1 6 260 36 908 1337 532 48 578.5 126 521 1 838 438 4 1 9 3 322 152 833.2 65 236 5 80 1940
33 — 1 720.3 9 430 91532 971 319 50 438.3 140 772 2 674 322 1911 113 96 888.2 66 644 5 013 561
21 1 1427.7 9 218 98239 593 179 39 693.0 114 666 2 690055 472 34 31189.2 39 905 2 08 6542
12 1 975.3 8 303 79 924 420 110 34 520.3 130 005 2 860849 . 173 18 13 960.8 23 576 1 1 3 5  782
21 4 2 336.0 132 383 250380 719 197 ' 77 805.3 319 365 8 181054 138 16 14 757.0 43 227 1 538 460
18 2 2 735.5 23 070 364 920 348 76 53684.5 221626 7 246 680 55 5 8 426.7 24 525 1 1 3 1 4 0 8
41 3 10 439.6 102 432 1 933 092 468 98 117 000.4 542 934 21 4 8 1 3 0 8 51 8 12 870.6 49 949 2 373 462
14 1 5 998.6 204 642 1 345 980 129 21 56 061.1 264 090 12 638 730 6 1 2 341.2 4 1 4 1 507 960
12 — 8 303.9 104 445 2 129 728 81 8 53 374.3 219 076 13 532 404 4 — 2 690.6 91 87 6 8 5539
6 — 7 052.6 120469 2 028147 29 5 33 148.6 167 673 9 478 767 1 957.8 2 802 262 941
8 2 23 292.7 357 171 6 987 810 10 1 39 215.1 225 903 11 764 530 1 ■ _ 1 712.1 8 014 513 720
246 16 65 917.7 1 086 897 15 362 507 8 312 3118 665 518.1 2 603 224 95 783 728 27 881 13 961 701106.9 404 373 28 434 444
7 — 5 701 174 39 64 394 124 31 20 105
Landsbygd — Cam pagne
53 1 60 5 .6 6 58 3 7 379 1 1 7 7 352 13  990.4 55  091 176 875 5 084 2 242 6 0  708 .9 3 5  93 4 770 67 4
103 7 2 215.4 15 422 5 3  343 2 408 558 51 443 .9 22 0  799 1 231 376 6 602 1357 137 674 .9 1 0 8 8 5 3 3 22 4  471
67 2 2 371 .6 18 073 87 420 1 3 6 4 242 49  38 5 .0 22 8  440 1 8 6 2  475 2 408 90 8 6  570.1 64  69 0 3 241 957
29 3 1 4 8 8 .5 16 299 77 993 783 137 4 0  467 .6 20 0  289 2 134 998 790 22 3 9  946.2 43  708 2 0 6 1 3 5 1
30 1 990 .6 16 924 133 731 48 9 86 32  636 .0 169 474 2 205 360 168 6 1 1 0 2 8 .1 18 09 8 732 79 3
22 1 1 8 1 4 .1 20 351 150 827 28 6 55 2 3 3 5 6 .1 125 301 1 92 3  256 59 5 4 723 .4 1 3 5 1 1 3 8 1 1 1 1
44 1 5 027 .6 4 8  956 548 568 426 77 46  397.8 215 023 4  9 0 1 0 0 4 36 6 3 841 .2 1 1 2 6 2 39 9  8 1 6
23 1 3 581 .5 21 212 48 6  960 203 36 31 267 .4 1 6 6 6 8 3 4 215 576 13 2 2 014.0 '10  783 272 76 0
27 1 6 652 .0 4 4  584 1 212 840 222 27 5 4  167.1 3 9 0  049 9 82 9  917 16 1 . 3  711.7 8 65 6 65 6  5 5 9
11 — 4 938.3 43  80 8 1 125 090 49 6 20  880.7 152 243 4  676 610 2 — 798 .2 1 5 6 5 174 6 6 0
11 — 7 434 .5 50  390 1 89 6  367 28 8 18 341.2 67  470 4  64 3  478 — — — — —
3 _ 3 249.3 30  88 4 9 1 8 5 0 9 7 — 7 730.2 128 215 2 1 9 4  419 — — — — — .
3 - 9 078.2 18 9  425 2 723 460 2 - 13 067 .6 90  640 3 920 280 — - — — —
426 17 50 447.2 522 911 9 422 487 7 444 1584 403131.0 2 209 717 43 915 624 15 178 3 731 351 016.; 317 060 11 916 152
22 3 6 257 222 36 143 3 1 8 , 234 20 3 3  728
täder och landsbygd — V illes  et cam pagne
62 2 704.7 10152 8 542 2 016 811 24204.0 79 059 308 736 13 410 8 996 163 419.6 50 381 2 111 721
128 7 2 791.7 20 427 68 027 4 776 1 671 103 229.0 327 424 2 496 106 19152 8 047 397 443.4 . 161573 9 2 6 6553
93 3 3 331.7 24 333 124 328 2 701 774 97 963.5 354 961 3 700 913 6 601 412 239 403.3 129 926 9 043 897
62 3 3 208.8 25 729 169 525 1754 456 90905.9 341061 4 809 320 2 701 135 136 834.4 110 352 7 074 912
51 1 3 418.3 26 142 231 970 10 82 265 72 329.0 28 4140 4 895 415 640 40 42 217.3 58 003 2 819 335
34 2 2 789.4 28 654 230 751 706 165 57 876.4 255 306 4 784105 232 23 18 684.2 37 087 1 516 893
65 5 7 363.6 181 339 798 948 1145 274 124 203.1 53 4388 13 082 058 174 22 18 598.2 54 489 1 938 276
41 3 6 317.0 44 282 85 1880 551 112 84 951.9 388 309 11 462 256 68 7 10 440.7 35 308 1 4 0 4168
68 4 17 091.6 147 016 3 145 932 690 125 171167.5 932 983 31 311 225 67 9 16 582.3 58 605 3 030 021
25 1 10 936.9 248 450 2 471 070 178 27 76 941.8 416 333 17 315 340 8 1 3 139.4 5 706 682 620
23 — 15 738.4 154835 4 026 095 109 16 71 715.5 286 546 18175 882 4 — 2 690.6 9 1 8 7 6 8 5 5 3 9
9 . — 10 301.9 151353 2 946 656 36 5 40 878.8 2 9 5888 1 1 6731 86 • 1 — 957.8 2 802 262 941
11 2 32 370.9 546 596 9 711270 12 1 52 282.7 316 543 15 684 810 1 - 1 712.4 8 014 513 720
672 33116 364.9 1 609 308 24 784 994 15 756 4 702 1068 649.1 4 812 941 189 699 352 43 059 17 692 1 052 123.6 721433 40 350 596
29 3 11958 396 75 207 712 358 ■ 57 53 833
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Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1000 mk
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkarê av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat. — Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens t jänst—Fonc-
- tionnaires et employés de l’État et des comm.
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja  
teollisuuden palv. —1 Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 
commerce et de l’industrie
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
| 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de Vim
pôt 
sur le revenu 
m
k
Luku —
 Antal
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
' 
m
k
Luku —
 Antal
1 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k
1000 mk 1 000 mk 1000 mk
Kaupungit —
10.0— 14.9 501 319 6 234.1 13 717 81 983 19 24 1 644 24 273.4 26 525 322 822 4 667 3 890 58 691.2 23 509 778 544
15.0— 29.9 1329 681 29 207.5 62 804 716 288 8 600 G 861 191 944.4 77 868 4 767 498 15 801 12 950 .346 227.7 107171 8 469 796
30.0— 44.9 722 261 26828 .2 55 299 1 037 415 5 764 2 865 213 764.7 115 775 8 250 952 6 375 3 819 231 690.2 166 360 8 770 515
45.0— 59.9 653 187 34144.7 77 052 1 822 093 3 692 1 244 190 885.6 176 883 10 074 588 3 763 1174 194 315.1 255 326 10 242 985
60.0— 74.9 464 113 31 045.9. 76 493 2 103 197 2 209 442 147 560.6 187 662 9 980181 2 049 261 137 063.9 253 547 9 283126
75.0— 89.9 356 82 29183 .9 70 028 2 412 343 12 26 109 100 370.3 208545 8 285 599 1336 113 110128.1 253 532 9163137
90.0— 134.9 507 86 54 809.9 214 122 5 759 082 15 18 61 162 256.7 505 331 16 910 406 1924 94 209 074.3 639 784 22.048 974
135.0— 179.9 181 20 27 881.8 129 718 3 759 432 438 8 66 806.2 314 667 8 937 888 802 35 123 586.7 504 673 16 668 408
180.0— 359.9 150 19 35 626.7 324 521 6 379 209 276 6 63 813.8 513 541 11 268 126 861 20 209 222.6 1 283 986 37 892 502
360.0— 539.9 22 — 9 351.9 283 459 2 092 770 33 — 14 230.3 206 006 3 1 9 9  890 169 2 72 003.9 559 148 16125  570
540.0— 899-9 9 — 5 706.2 113 222 1 432 953 14 — 9 366.4 ' 128 255 2 383 416 60 — 41 033.5 434 830 10495  553
900.O— 1 4 9 9 .9 1 — 905.3 39 339 244 829 1 — 1 048.S 105166 294 233 21 1 23 047.6 185 605 6 533 922
1 500.0— — — — — — — — — — 8 - 17 230.9 69 870 5 169 270
Yht. —  S im a)
T ota l) 48 95 1768 290 926.1 1 4 5 9  774 27 841594 25 695 13 240 1 1 8 6  320.9 2 566 224 84 675 599 37 836 22 359 17 73  315.7 4 737 341 161 632 302
0 — 9.9 81 37 28 169 111 40 37 567 159 46 73186
Maaseutu —
10.0— 14.9 211 128 2 5 6 8 .ä 4 578 3 3 1 5 9 3 1 5 0 2 534 39 376.3 16 601 519 781 3 461 2G7í 43 146.9 13 607 568 291
15.0— 29.9 409 178 8 798.7 13 802 211891 13 927 10 379 304359 .6 . 87 225 7 429 032 7 912 5 29] 165 729.8 65 53E 3 897 441
30 .0— 44.9 256 74 9 521.0 24 327 ' 368 475 6 617 1 956 237 531.1 124 856 8 881 882 2 503 874 91012.6 75 44E 3 446 895
45 .0— 59.9 219 61 11 441.2 19 291 610 026 2 412 268 124565 .5 127 748 6 566 978 1305 19C 67 470.9 100 766 3 560 944
60 .0— 74.9 165 55 11 094.4 2 0 1 2 6 755 244 11 40 86 75 712.2 105122 5 091 147 754 3S 50 436.0 117 972 3 415 860
75.0— 89.9 122 25 9 978.0 47 115 822 870 '508 19 41500.6 76 641 3 418 599 472 12 38 694.5 76 405 3 198 593
90.0— 134.9 183 ’ 45 19 820.3 6 0 1 9 3 2 085 354 381 19 . 40 129.8 128 275 41 3 7  264 620 9 66 688.2 184 054 6 981 876
135.0— 179.9 57 9 8 729.5 . 37 896 1171 680 92 2 14157.1 81092 1 907 304 254 ' 3 38 939.7 199 622 5 230 728
180.0— 359.9 34 5 8 1 25 .4 68 041 1 459 458 49 1 11 123.7 92130 1 944 999 218 3 52 272.3 378 046 9 404 721
360.0— 539.9 1 — 532.7 2 394 127 410 2 — 857.0 10 90 192 300 40 17 076.4 175 979 3 826 920
540.0— 899.9 1 — 750.7 7 609 195 971 • 2 — 1 409.4 2 856 362 961 20 1 13 022.2 210 992 3 291993
900.O— 1 499.9 1 ; — 11 26 .6 19 852 321177 — — — v' --- — 7 7 823.4 78 770 2 226 573
1 500.0— 1 . _ 2 358.8 16 6 4 707 640 — — — — — 4 8 497.4 161888 2 549 220
Yht. —  S:m a\
Total) 1660 580 94 845.8 326 888 8 870 355 28 280 15 264 890 722.3 843639 40 452 247 17 570 9 099 66 « 810.3 18 39  081 51 600 055
0— 9.9 35 .7 7 987 87 31 18 913 55 10 22 451
Kaupungit ja  maaseutu —
10.0— 14.9 712 447 8 802.6 . 18 295 115 142 5 074 4178 63 649.7 43126 842 603 8 1 2 8 6 568 101 838.1 37.116 1 3 4 6  835
15.0— 29.9 17 38 859 38 006.2 76 606 928 179 22 527 17-240 496 304.0 165 093 12 196 530 23 713 18 241 511 957.5 172 706 12 367 237
30.0— 44.9 978 335 36 349.2 79 626 1 405 890 12 381 4 821 451295 .8 240 631 17 132 834 8 878 4 693 322 702.8 241805 12 217 410
45.0— 59.9 872 248 45 585.9 96 343 2 432119 6 1 0 4 1 512 315 451.1 304 631 16 641566 5 068 1 364 261 786.0 356 092 13 803 929
60.0— 74.9 629 168 42 140.3 96 619 2 858 441 3 349 528 223 272.8 292 784 15 071328 2 803 299 187 499.9 371 519 12 698 986
75.0— 89.9 478 107 39 161.9 11 7143 3 235 213 1 734 128 141 870.9 28 5189 1 1 7041 98 18 08 125 148 822.6 329 937 12 351 730
90.0— 134.9 690 131 74 630.2 274 315 7 844 436 1899' 80 2Ó2 386.5 633 606 21 047 670 2 544 103 275 762.5 823 838 29 030 850
135.0— 179.9 238 ' 29 36 611.3 167 614 4 931 112 530 10 80 963.3 395 759 10 845 192 10 56 38 162 526.4 704 295 2 1 8 9 9 1 3 6
180.0— 359.9 184 ; 24 43 752.1 392 562 7 838 667 325 7 74 937.5 605 671 13 213125 1079 23 261 494.9 1 662 032 47 297 223
360.0— 539.9 23 • „ 9 884.6 285 853 2 220 180 35 _ 15 087.3 207 096 3 392 190 209 2 89 080.3 735 127 19 952 490
540.0— 899.9 10 — 6 456.9 120 831 1 628 924 ■ 16 — Í0  775.8 131111 2 746 377 80 1 54 055.7 645 822 13 787 546
900.O— 1 499.9 9 ■ — 2 031.9 5 9 191 566 006 1 — 1048 .5 105 166 ■ 294 233 28 1 30 871.0 264 375 8 760 495
1 500.0— • ï — 2 358.8 16 6 4 707 640 — — — — : — 12 — 25 728.3 231 758 7 718 490
Yht. —  S:ma|
T ota lf 6 555 2 348 385 771.9 1 7 8 6  662 36 711 949 53 975, 28 504 2 077 043.2 3409 863 125 127 846 55 406 31458 2 434 126.0 6 576 422 213 232 357
0 — 9.9 116 44 3 6 1 5 6 198 71 ; 56 480 214 ' 56 95 637 i
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(Tabell 7. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maîtres, techniciens, etc.
Työmiehet
Arbetare
Ouvriers
Luku —
 Antal
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
B
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es ■
V
erotetut tulot 
1 
Beskattade in- 
kom
ster
1 
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k
t*epr
l  'Cr- >■
s  a
■
Siitä: N
aisia 
B
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de Vim
pot 
sur le revenu 
m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
B
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de Vim
pot 
sur le revenu 
m
k
1 000 mk 1000 mk 1000 mk
S täder — V illes
229 148 2 855.7 4 900 37 622 703 ! 214 8 760.2 5 407 115 340 24 544 16 224 305 331.5 19 706 4 014 516
565 271 12 617.7 36 142 . 313 547 3 082 | 464 70 816.9 48 913 1 799 860 45 671 13 576 982 684.3 106 811 23 668 843
367 144 13 544.0 21 319 520 350 3 277 58 123 024.8 49113 4 802 910 17 989 . 507 653 057.6 109 571 24 694170
319 83 16 460.9 22 378 867 094 2 686 ' 21 137 903.5 80 418 7 227 668 6 958 42 351 847.1 78 741 18 157 345
172 27 11490.1 28 979 777 163 1044 ’ 7 69 033.8 69 083. 4 621563 1260 3 82 206.3 25 937 5 427 851
131 7 10 786.5 17 704 895 523 369 2 29 920.5 44138 2 '446 133 240 2 19 345.5 8 852 1572008
150 7 15 980.6 47579 1 661 508 303 — 31 895.7 77 779 3 286 926 104 1 10 485.0 7 925 1 044 900
49 7 434.4 50 823 990 456 62 — . 9 395.1 57 635 1 250 496 11 — 1 675.0 3 843 223 800
13 — 2 833.8 28 134 484 326 42 — 10 053.2 115 486 1 807164 1 — 322.9 747 65 583
1 — 380.3 2 745 81690 7 — 3 055.9 . 11372 689 970 — — — — —
3 ' 1 2 104.4 28 673 541 386 3 — 2 157.2 ' 7 381 558 018 — — — . —
— — — — — 1 - 1 496.3 8 022 448 723 — - . — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
1999
33
uandsbj
688
10
gd — C
96488.4
'’am pagne
289 376
7 709
7170 665 11 579
51-
766 497 513.4 574 747
35 465
29 054 771 96 778
251
30 355
23
2 406 955.2 362133
37 193
78 869 016
364 175 4 388.2 3 727 56 177 2 435 589 29 760.1 20169 385 517 40 206 14 493 485 620.1 64 709 6 227 072
1 051 ’ 347 23 002.6 19110. 562 167 6104 448 133 108.5 . 63 067 3 243 082 54 850 8 227- 1 148 878.4. 174 178 27 017 028
531 75 19 378.7 29 301 736 553 3 366 27 122 718.8 81 670 4 659 810 15 774 136 561 530.1 130 280 20 819858
228 17 11 770.0 20 221 620 250 1629 3 83 462.8 63 650 4 365 294 3 471 20 174112.0 59538 8 910 060
115 1 7 622.2 6 336 511497 588 2 38 757.2 42 088 ' 2586 222 529 V 34 498.1 20 535 2 276 744
59 — 4 848.0 9 341 401 670 176 — 14182.4 32 742 1152 096 110 — 8 809.3 8 316 711034
61 — 6 476.0 26 019 671580 99 — 10 175.4 23 201 1 029 672 56 — 5 874.6 5 906 603828
7 *- 1 044.2 4 341 137208 20 1 2 993.2 9 788 394 368 5 — 744.5 1 397 97 680
11 — ' 2 724.9 30 524 498123 10 — 2 270.7 4 204 397 089 3 — 556.1 605 85347
1 _ 392.9 5 677 85 470 2 828.6 1269 183 780 — — — — —
2 _ 1319.9 21908 334 768 1 — 662.3 1878 168 125 .—. — — — —
1 . — .927.5 26 132 252 487 1 — 1149.3 - 1021 329 009 — — — — —
2 431.
20
615
2
83 895.1 202 637
2 968
4 867 950 14431
'92
1070
4
440 069^ 3 344 747
'14 287
18 894 064 115 004
472
22 877
50
2 420 623.2 465 464
64 842
66 748 651
Städer och landsbygd — V illes  et cam pagne
593 323 7 243.9 8 627 93 799 31 3 8 803 38 520.3 ■ 25 576 500 857 64 750 30 717 790 951.6 84 415 10 24 1588
1616 6X8 35 620.3 55 252 875 714 91 86 912 203 925.4 111 980 5 042 942 100521 21 803 21 31  562.7 280 989 50 685871
898 219 32 922.7 50 620 1 256 903 6 643 85 245 743.6 130 783 9 462 720 33 763 643 1 214587.7 239 851 45 514 028
547 100 28 230.9 42 599 1 487 344 4 315 24 221 366.3 144 068 11 592 962 10 429 62 525 959.1 13 8279 27 0 6 7105
287 .28 19112.3 35 315 1 2 8 8  660 1632 9 107 791.0 111171 7 207 785 1 7 8 9 4 116 704.4 46 472 7 704595
190 7 15 634.S 27 045 1 297193 545 2 44 102.9 76 880 3 598 229 350 2 28 154.8 17168 2 283 042
211 7 22 456.6 73 598 2 333 088 402 — 42 071.1 100 980 4 316 598 160 1 16 359.6 13 831 1 648 728
56 . _ 8 478.6 55 164 11 27  664 82 1 12 388.6 67 423 1 644 864 16 — 2 419.6 5 240' .3 2 1 4 8 0
24 _ 5 558.7 58 658 982 449 52 — 12 323.9 119 690 2 204 253 4 — 879.0 1 3 5 2 150 930
2 _ 773.2 8 422 167160 9 _ 3 884.5 12 641 873 750 — — — — —
5 1 3 424.3 50 581 876 154 4 — 2 819.5 9 259 726 143 — — . — — —
1 — 927.5 26132 252 487 2 — 2 645.6 9 043 777 732 — — — — —
4430 1303 180 383.5 492 013 12 038 615 26 010 1 836 937 582.7 919 494 47 948 835 211 782 53 232 4 827 578.4 827 597 145 617 667
53 ' 12 10 677 143 4 49 752 723 73 102 035
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Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1 000 mk
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden 
Personnel de service et de magasins
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning 
Domestiques
Muut -r- övriga 
Autres
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- - 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation'de l'im
pôt 
sur le revenu 
m
k
Luku —
 Antal 
, 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
! 
kom
ster 
R
evenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de l'im
pôt 
c. sur le revenu 
m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä: N
aisia 
Däijav : K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es'
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de Vim
pôt 
sur le revenu 
m
k
1000 mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit —
10.0— 14.9 7 941 5 991 97 971.6 7 899 12 79  283 6 956 6 931 83 851.0 3 256 1 073 364 4 236 3 458 51 794.9 176 466 671217
15.0— 29.9 16 262 . 6 606 360 084.9 41 359 8 885 921 4 472 4 410 87 107.2 6 332 1 907 424 4 745 3 660 94 490.7 402 435 2 1 1 6  831
30.0— 44.9 7975 460 286 885.3 83 532 10 750 147 874 829 31 801.1 3 470 1 205183 857 637 30 921.2 216 726 11 62  140
45 .0— 59.9 14 34 87 71 265.6 70 026 3 611 088 570 522 29 353.9 880 1 543159 415 311 21 285.9 199 619 1 1 1 4  520
60 .0— 74.9 231 17 15 240.7 24 201 1 017 995 205 161 13 479.5 1 1 0 4 897 233 156 121 10 454.2 101441 709 317
75.0— 89.9 45 1 3 616.1 6 760 292 907 43 32 3 431.5 639 275 947 87 69 7 100.0 82 967 584 250
90.0— 134.9 33 1 3 386.0 12 583 342 180 17 8 1 793.8 1697 185 184 89 64 9 591.5 117 348 1 0 0 5  570
135.0— 179.9 5 — 732.9 16 5 2 94 896 1 — 136.4 — 16 536 42 33 6 495.5 82 271 878 520
180.0— 359.9 3 — 636.6 822 107 082 1 1 181.9 610 27 513 28 24 5 973.2 48 028 1 007 964
360.0— 539.9 — — — — — — — — — — 3 3 1392.3 3 999 320 490
540.0— 899.9 --- - — — — — — — — — — 3 2 . 1938 .4 38132 489 096
900.0— 1 499.9 — — — “ — - — — 1 1 906.9 104 953 . 245 381
1 500.0— — — — — — — — — — — — — — — —
Yht. —  S:m a\ 33 929 13163 839 819.7 248 834 26 381499 13139 12 894 251136.3 17 988 7 1 3154 3 10 662 8 383 242 344.7 1 5 7 4  385 10 305 296
0— 9/9 75 21 12 427 61 61 8 303 2 476 1 931 548 528
Maaseutu —
lO .o— 14.9 6 307 4 061 76 703.7 6 959 989 444 5 676 5 641 65 652.3 4 262 809 395 7 373 5 084 85 364.9 200 049 1 053 403
15.0— 29.9 12 319 2123 275 617.8 ,57 203 6 859 251 14 28 1389 26 399.2 3 627 545 364 4 1 5 9 2 721 82 171.9 302 945 1 8 2 6 1 8 5
30 .0— 44.9 5 405 52 190 254.9 111216 6 972 367 133 110 4 796.6 928 180195 679 476 23 888.8 126 491 875 010
45.0— 59.9 530 7 2 6 165 .5 52 076 1 316 377 74 66 3  736.6 586 192 543 198 154 10129.2 111823 528 966
60.0— 74.9 61 2 4 033.5 12 878 270 023 25 18 1612.8 344 105 228 98 77 6 392.4 58 269 42 1974
75.0— 89.9 23 ï 1 8 45 .6 5 309 149 274 5 3 397.7 421 31871 35 30 2 896.0 32 087 241590
90.0— 134.9 10 — 1 050.9 281 108 162 1 1 112.2 216 12 096 53 44 5 615.8 130534 581 544
135.0— 179.9 3 — 468.7 536, 63 888 1 — 172.0 — 25 080 11 8 1 737.2 18 359 238 728
180.0— 359.9 3 — 610.9 1 8 4 6 100143 — _ — — ' --- 16 15 3 870.7 50 724 699 489
360.0— 539.9 — _ — — — — — — ■ --- — 4 4 1 758.2 58 014 397 860
540.0— 899.9 — — — — — •--- — — — — 2 — 1 479.8 15 023 385 137
900.0— 1 4 9 9 .9 — — — — — — — — — — 1 1 1142 .8 74836 326 766
1 500.O— — - — — — — - — — — 1 1 1852 .4 17 899 555 720
Yht. —  Sanat
Totalf 2 4 6 6 1 6246 576 751.5 248 304 16 828 929 7 343 7 228 102 879.4 10 384 1 901 772 12 630 8 615 228 300.1 11 97  053 8 132 372
0— 9.9 46 13 7 115 28 28 ' 4 710 2 1 5 6 1 710 359 720
- Kaupungit ja  maaseutu —
10.0— 14.9 14 248 10 052 ' 174 675.3 14 858 2 268 727 12 632 12 572 149 5Ó3.3 7 518 1 882 759 11609 8 542 137 159.8 376 515 1 724 620
15.0— 29.9 28581 8 729 635 702.7 98 562 15 745 172 5 900 5 799 113 506.4 9 959 2 452 788 8 904 6 381 176 662.6 705 380 3 943 016
30 .0— 44.9 13 380 512 477 140.2 194 748 17 722 514 10 07 939 36 597.7 4 3 9 8 1 3 8 5  378 15 36 1113 54 810.0 343 217 2 037 150
45 .0— 59.9 19 64 94 97 431.1 122 102 4 927 465 644 588 33 090.5 ' 14 66 1 735 702 613 465 31415.1 311 442 1 643 486
60.0— 74.9 292 39 19 274.2 37 079 1 2 8 8  018 230 179 15 092.3 14 48 10 02  461 254 198 16 846.6 159 710 1 131 291
75.0— 89.9 68 2 5 461.7 12 069 442 181 48 35 3 829.2 10 60 307 818 122 99 9 996.0 115 054 825 840
90.0— 134.9 43 1 4 436.9 12 864 450 342 18 9 1 906.0 19 13 197 280 142 108 15 207.3 247 882 1 587 114
135.0— 179.9 8 — 1 201.6 2 1 8 8 158 784 ■ 2 308.4 — 41 616 '5 3 41 8 232.7 100 630 '1 1 1 7  248
180.0— 359.9 6 1 247.5 2 668 207 225 1 1 181.9 610 27 513 44 39 9 843.9 ■ 98 752 1 707 453
360 .0— 539.9 — _ — — — — — — — — 7 7 3150 .5 62 013 718 350
540.0— 899.9 - -- — •--- — ■--- •--- — — — — 5 2 3 418.2 53155 874 233
900.O— 1 4 9 9 .9 — — — — — — — — — — 2 2 2 049.7 179 789 572 147
1 500.0— — __ — — — — — — --- ■ - - 1 1 1852 .4 17 899 555 720
Yht. —  S anal 58 590 19 409 1 416 571.2 49 7138 43 210 428 20 482 20122 354 015.7 28 372 9 033 315 23 292 16998 470 644.8 2 771438 18 437 668
0— 9.9 121 34 19 542 89 89 13 013 4 632 3 641 908 248
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Tuntemattomat —  Obekanta 
Inconnus Kaikki ammattiryhmät —  Alla yrkesgrupper —  Tous les groupes professionnels
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1 000 mk '
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Stader—
1.14
V illes
33 1391.9 14 24 18 016 62 382
' 379 05 8 014.1 11037 190 098 118 823
125 5 4 422.9 6 022 162967 50 953
30 2 1510.0 2 702 77 550 24 020
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Taulu 8. Vuoden 1942 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt 
Tabell 8. För 1942 ärs förmögenhet beskattade enskilda personer
Tableau 8. Personnes privées imposées sur la fortune en 1942'
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ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek.
réparties selon la profession et la grandeur de la fortune imposée.
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1000 mk 1000 mk 1000 mk
■ Kaupungit —
1 100— 149 213 65 26 428 13 235.8 9 467 887 342 108 496 50503.1 38 487 1142 S7G 137 592 74 004.0 48 295
2 150— 299 396 113 86 248 29 395.3 55 978 13 92 453 293 615 97 432.7 185 298 16 23 447 342 493 123 604.S 216 232
3 300— 599 261 62 111378 23 432.3 142 027 870 19g 360 341 79 218.6 447 218 1051 17S 440 965 111 760.6 5Ö3 836
4 600— 899 141 32 102 993 15 176.8 208 932 297 60 217 309 30 769.9 441556 448 65 329 361 63 074.3 672 324
5 900— 1 1 9 9 69 10 71 966 8 218.6 204 290 158 23 163 468 20826.5 460 381 296 25 304163 47 768.7 850 833
G 1 200— 1 4 9 9 44 10 58 787 5 420.6 212 067 110 21 146 895 15 315.5 529 644 182 18 243 373 31219.0 878686
7 1 500— 1 799 33 5 54 193 4 481.7 239 298 66 10 108 258 . 8 575.3 477 471 119 11 195 872 23863.6 866 873
8 1 800— 2 699 61 8 131 646 8 353.3 736 762 114 7 249 367 18 785.9 1 4 0 8  963 270 13 591125 63 627.2 3 342 000
9 2 700— 3 599 24 2 75 925 3 805.7 557 120 42 2 129 037 8 523.6 925 914 95 7 296 308 24 109.3 2 1 5 1 1 4 2
1 0 3 600— 7 1 9 9 35 5 171 336 9 995.8 1 6 6 0 8 3 8 52 3 267 800 12 130.6 2 658 240 157 7 792 747 57 207.1 7 798 277
1 1 7 200— 10 799 11 _ 93 138 2 158.6 1 110 048 20 174 461 6 971.8 2 1 0 0 1 7 6 40 — 337 374 15 330.4 4 015 584
1 2 10 800— 17 999 8 _ 108 889 2 667.7 1 4 8 3  735 9 128 265 3 324.4 1 7 6 6  052 23 314 281 12 498.0 4 2 8 6  321
1 3 18 000— 29 999 6 ■ _ 152 953 1 963.6 2 382 335 4 85 786 1987.0 1 290 462 12 — 261022 6 302.5 3 938 805
1 4 3 0 0 0 0 — 5 — 242 063 2 783.9 3 873 008 3 E - 170 693 1979.1 2 731088 5 - 223 851 5 701.1 3 581616
1 5
Yht. — Sana\
Total) 1307 3 1 2 1487 943 131089.7 12 875 905 4 024 l l l f i 2 603 791 356 344.0 15460 950 5463 1 1 5 1 4 810 527 660 070.6 33 200 824
1 6 0— 99 3 6 6 9 1493 159 836.4 21 782 12161 829 976.9 32 532 21254 1113 245.1
Maaseutu —
1 7 100— 149. 139 43 16 360 7 626.6 5 646 907 294 106 883 36852.9 36 920 592 128 70 413 30 321.6 24 488
1 8 150— 299 155 39 31 815 9 784.5 19 578 937 251 192 357 45 542.6 118388 717 101 149 598 45'449.3 93 478
1 9 300— 599 105 31 43 848 8 198.4 5 4 835 422 73 171164 26 842.0 208 234 378 38 157 831 34 665.0 197 354
2 0 600— 899 50 5 36 611 4 948.5 74 444 118 21 85 834 10 288.4 173 416 149 10 109 021 16 903.7 221524
2 1 900— 1 1 9 9 17 1 1 7 483 2 004.0 48 945 62 7 63 627 6 898.9 177 751 89 1 91847 13 471.8 258023
2 2 1 200— 1 4 9 9 16 3 21 485 1571 .2 77 892 25 1 33 549 2 516.9 121553 57 ■ 2 77 066 7 927.0 281275
2 3 1 500— 1 799 9 _ 14 869 3 324.7 66 047 23 1 37 388 2 518.5 163 414 38 1 61921 7 848.3 271305
2 4 1 800— 2 699 15 1 31 979 2 535.0 177 399 20 — 43 296 3 410.3 242 841 65 — 138 933, 12 650.5 772 157
2 5 2 700— 3 599 8 _ 23 939 1100 .7 168179 10 1 31 216 1 662.5 226 765 32 1 99538 7 718.4 721127
2 6 3 600— 7 199 7 _ 3 1 3 4 8 1 446.4 290131 10 — 45 965 1 772.0 431496 41 — 201918 12 891.2 19 62  979
2 7 7 200— 10 799 2 _ 15 347 1 065.7 176 432 2 — 15 434 424.9 177 824 15 — 128 409 5 956.7 1 5 3 6 1 4 4
28 10 800— 17 999 2 1 29 939 433.7 416 575 1 — 15 973 175.5 225 147 14 1 200 043 9 484.5 2 755 922
29 18 000— 29 999 1 _ 19 852 1126 .6 293 277 1 — 19 866 204.4 293 534 4 — 92 727 3 639.8 14 1 8 1 7 7
3 0 30 000— _ — — — — — — — 6 — ■282 267 6 582.3 4 516 272
3 1
Yht. — S:maï 526 1 2 4 334 875 45166.0 1869 380 2 538 649 862 552 139109.8 2 597 283 2197 2 8 3 1 8 6153 2 215 510.1 15 030 225
3 2 0— 99 11 69 463 49 679.8 25 829 H  646 751612.5 15 428 8 826 445 300.2
Kaupungit ja maaseutu —
3 3 100— 149 352 108 42 788 20 862.4 15113 17 94 636 215 379 87 356.0 75 407 17 34 507 208 005 104325.6 72 783
3 4 150— 299 551 152 118 063 39 179.8 75 556 2 329 704 485 972 142 975.3 303686 2 340 548 492 091 169054.1 309 710
35 300— 599 366 '93 155 226 31 630.7 196 862 1292 271 531 505 106 060.6 655 452 1429 217 598 796 146 425.6 751190
3 6 600— 899 191 37 139 604 20125.3 283 376 415 81 303143 41058.3 614 972 597 75 438 382 79 978.0 893 848
37 900— 1 1 9 9 86 11 89 449 10 222.6 253 235 220 30 227 095 27 725.4 638132 385 26 396 010 61 240.5 1 1 0 8  856
3 8 1 200— 1 499 60 13 80 272 6 991.8 289 959 135 22 180 444 17 832.4 651197 239 20 320 439 39146.0 11 5 9  961
39 1 500— 1 799 42 5 69 062 7 806.4 305 345 89 11 145 646 11 093.8 640885 157 12 257 793 31711.9 1 1 3 8 1 7 8
40 1 800— 2 699 76 9 163 625 10 888.3 914 161 134 7 292 663 22 196.2 16 5 1 8 0 4 335 13 730 058 .76 277.7 4 1 1 4 1 5 7
4 1 2 700— 3 599 32 2 99 864 4 906.4 72'5 299 52 3 160 253 10186.1 11 52  679 127 8 395 846 31 827.7 2 872 269
4 2 3 600— 7 199 42 5 202 684 11 442.2 1 950 969 62 3 313 765 13 902.6 3 089 736 198 7 994665 70 098.3 9 761256
43 7 200— 10 799 13 _ 108 485 3 224.3 1 2 8 6  480 22 — 189 895 7 396.7 2 278 000 55 — 465 783 21287.1 5 551728
44 10 800— 17 999 10 1 138 828 31 01 .4 1 9 0 0  310 10 — 144 238 3 499.9 1 991199 37 1 514 324 21982.5 7 042 243
45 18 000— 29 999 7 _ 172 805 3 090.2 2 675 612 5 105 652 2 191.4 1 5 8 3  996 16 — 353 749 9 942.3 5 356 982
46 30 000— 5 — 242 063 2 783.9 3 873 008 3 - 170 693 1979.1 2 731088 11 - 506118 12 283.4 8 097 888
47 Yht. — S:ma\ 18 83 436 18 22  818 176255.7 14 745 285 6 562 1768 3 4 6 6  343 495 453.8 18 058 233 7 660 1434 6 672 059 875 580.7 48231049
48 0— 99 4 838 1956 2Q9 516.2 47 611 26 807 1 581 589.4 47 960 30 080
t 1558  545.3
61
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Muut virkamiehet Työnjohtajat, teknikot y. m. Työmiehet
Tjänstemän i annan tjänst Arbetsledare, tekniker o. dyl. ' Arbetare
1 Autres fonctionnaires Contre-maîtres, techniciens, etc. Ouvriers
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1000 mk 1 000 mk 1000 mk
Stader -  V illes
' >
87 26 10501 4 028.4 . 3 691 427 7 51148 22 221.1 17 879 1 3 8 8 75 163 479 43 550.9 56 447 1
147 38 30 900 7 981.7 19 440 498 2 102 767 29 645.8 63 560 • 839 31 163 096 30 127.4 95 035 2
115 20 48 154 9 150.8 60370 224 91492' 15 469.1 112 061 145 ■ 7 56 509 6 302.8 66 022 3
26 6 18 092 1 946.5 34928 65 — 46 504 6 051.6 92 416 15 1 10 431- 1 242.0 2 0 1 2 4 4
26 7 26 214 2 179.1 71918 32 — 32 379 3 987.2 89 162 3 — 2 942 324.4 7'835 5
17 7 23107 1 422.Ô 84 770 13 — 17 794 1545 .5 65 717 • 1 ■ — 1 269 75.1 4 337 6
8 — 13 426 819.5. 60549 11 — 17.907 1608.2 ,78 382 ' 1 — 1 6 0 0 51.3 6 880 7
10 2 21 290 1 151.6 117 984 23 — 4 8 6 8 4 3 525.8 268 646 — — — — --- ' 8
9 28 695 1361.8 211776 12 — 36 312 1845.1 257 434 — — ‘ ' --- — — 9
7 — • 39 720 900.6 410 688 19 — 91 654 4 205.7 882 058 — — — — — 10
1 — 8 646 288.2 103 776 5 — 40 058 2 409.9 4 6 8 1 2 8 — — — — a
2 — 28 340 1 530.3 389 712 2 . — 33 513 217.7 476 618
__
—
__
—
__
12
13
455 106 297 085 32 761.4 15 6 9  602 13 3 1 9 610 212 92 732.7 \2 872 061 2 392 114 399 326 81673.9 256 680
14
15
1577 592 63 727.0 10 299 757 404 780.7 94 637 30 26’ 2 325 281.3 16
Land'sbygd —  Campagne '
141 14 16 317 5 246.9 5 560 749 13 86 793 25 117.6 29 606 ' 2 1 5 8 96 244 930 53 534.4 82 218 17
129 9 25 435 5101.3 15 042 644 2 130 774 26 891.3 79 649 11 10 44 213 072 32 082.7 122 486 18
73 '4 28 755 3 485.5 33 972 182 3 72 489 10 043.1 86 614 155 3 58 365 6 225.0 65 676 19
17 2 12 320 1467.7 ' 24 800 27 — 19 298 2 461.8 38 312 .8 2 5 779 292.6 11596 20
.7 — 6 817 597.9 18 015 15 — 14 874 2 401.9 40 095 6 — 5 890 383.4 15 704 21
3 3 651 181.4 11887- 4 — 5 343 205.7 19 270 — — — .__ 22
7 — 11500 854.4 50 800 — — ' — — — — • _ — — - -- 23
8 — 15 966 914.2 . 84154 6 — 12 849 1317.1 71510 1 — 2 270 80.7 13152 24
3 - , 9 455 '  581.3 69 184 1- • — 3 572 91.8 28 441 — — — — — : 25
5 — 27 349 1199.8 278 626 — • — — — — — _ — — — 26
1 _ 8 687 731.9 104432 — — — — — • --- — — — — 27
1 — 13 221 588.0 178 913 1 — 13 042 88.7 175 905. ---> _ — — — 128
1 26 132 927.5 408 828 • --- • — — — — — . — ■ — --- - — 29
30
396 29 205 605 21877.8 1284 213 1629 18 359 034 68 61970 569 402 3438 145 530 306 92 598.8 310 832 31
2 055 588 62 017.3 12 894 1050 371450 .3 112 038 22 782 2 328 024.4 32
Kader oeh landsbygd —  ViUes et campagne i
228 40 26 818 9 275.3 9251 1176 20 137 941 47 338.7 47 485 35 46 171 408409 97 085.3 138 665 33
276 47 56 335 13 083.0 34482 1142 4 233541 56 537.1 ' 143 209 19 49 75 376 168 62 210.1 217 521 34
188 24 76 909 12 636.3 94342 406 3 163981 25 512.2 , 198 675 300 10 114 874 12 527.8 13 1698 35
43 8 30 412 3 414.2 59 728 92 -s 65 802 8 513.4 130728 23 3 16 210 1 534.6, 31 720 36
33 7 33 031 2 777.0 89933 47 . — 47 253 6 389.1 129 257 9 — 8 832 707.8 2 3 5 3 9 37
20 7 26 758 1604.3 96657 17 — 23 137 1 751.2 84 987 1 — 12 69 75.1 4 337 38
15 _ 24 926 1 673.9 111349 . 11 “ 17 907 1608.2 78 382 1 — 16 00 51.3 6 880 39
18 2 37 256 2 065.8 202138 29 — 61533 4 842.9 340156 1 — 2 270 80.7 13152 40
12 38 150 1 943.1 280960 13 — 3 9 884 1 936.9 ■ 285 875 .--- — . —^ — __ 41
12 — 67 069 2 100.4 689314 19 — 91654 4205.7 882 058 — — — 42
2 — 17 333 1020.1 208208 5 — 40 058 2 409.9 468 128 .  ----- — . ------- — — 43
3 41561 2 118.3 568625 3 — 46555 306.4 652 523 — — — — 44
1 — 26132 927.5 408828 — — ---- » — — — - ■ _ — — 45
46
• 851 135 502 690 54639.2 2 853815 2 960 2 7 969246 161351.7 3 441463 5 830 '  2 5 9 929 632 174 272.7 567^ 512 47
3 632 1180 125 744.3 23193 1813 776231.0 206 675 53 046 4 653 305.7 48
(Taulu. 8. Jatk.)
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1000 mk-
Kaupungit -
1 100— 149 659 64 77 378 23 451.1 26 657 95
2 150— 299 495 59 97 509 . 19 445.2 57 611 44
3 300— 599 144 13 56 278 8  006.7 65 947 9
4 600— 899 16 2 11808 922.4 24192 3
5 900— 1199 6 1 6 319 397.8 18 106 1
6 1200— 1499 6 1 8  005 347.1 28 836 —
7 1500— 1 799 1 — 1 644 106.4 7 267
8 1 800—2 699 1 — 2 320 103.2 13 632 —
9 2 700— 3 599 — ' — — — — ■ —
10 3 600— 7 199 — : — — — — —
11 7 200— 10 799 — 1 — — — — —
12 10 800— 17 999 — — — — — —
13 18 000— 29 999 — — — — — —
14 30 000— — — — ■ — — —
15  ^ Yht. —  S:ma\T o ta l) 1328 140 2 6 1 2 6 1 52 780.2 242 248 152
16 0— 99 32 676 13 044 787 039.5 13 048
17 100— 149 849 44 97 170 27 368.0 32 832 55
18 150— 299 491 22 96 503 18 098.1 56 884 34
19 300— 599 119 2 46 447 5 725.2 54 353 4
20 600— 899 10 — 6 770 567.7 12 680 1
21 900— 1199 6 — 5 719 306.3 14 746 —
22 1 200— 1 499 2 — 2  810 ■ 275.4 10 632 —
23 1500— 1799 — — — — — —
24 1800— 2 699 — — — — — —
25 2 700— 3 599 — — — — —. —
26 3 600— 7 199 .  — _ — — — , —
27 7 200— 10 799 — — — — — —
28 10 800— 17 999 — — — ■ — — —
29 18 000— 29 999 ;-- — — — —. —
30 30 000— — — — — — —
31 Yht. —  S:ma\T o ta l) 1477 68 255 419 52 840.7 182 127 94
32 0— 99 23 230 6191 524 410.8 7 277
33 100— 149 1508 108 174 548 50 819.4 59 489 150
34 150—299 '986 81 194 012 37 543.3 114 495 78
35 300— 599 263 15 102 725 13 731.9 120 300 13
36 600— 899 26 2 18 578 1 490.1 36 872 4
37 900— 1199 12 1 12 038 704.1 32 852 1
38 1 200— 1 499 8 1 10 815 622.5 39 468 —
39 1 500— 1 799 . 1 _ 1644 106.4 7 267 —
40 1 800—2 699 1 — 2 320 103.2 13 632 —
41 2 700— 3 599 — — — — : — —
42 3 600— 7 199 — — — — — —
43 7 200— 10 799 — — — . --- — —
44 10 800— 17 999 — _ . — — — —
45 18 000—29 999 — — . — — — —
46 30 000— — — . — — — —
47
48
Yht. —  S:ma\
T o ta l)
0— 99
2 805
55 906
208
19 235
516 680 105 120.9
1 311 450.3
424 375 246
20 325
87 11281 1421.3 3 918 1413 1133 170101 7 914.6 59 670
40 .8  553 1125.4 4 984 1741 1 382 362146 17 569.8 225 655
8 3 317 370.4 3 641 903 704 373677 17 806.8 463 385
1 2182 329.3 ’ 4 408 304 243 220 258 9188.7 . 443 272
• „ 958 27.7 2 485 153 115 159065 5 091.6 450124
_ — — — 97 73 129683 4689.1 468 117
— — — — 48 32 78 007 2 405.0 340 862
_ — — — 73 58 159497 4 532.8 900452
_ .— — — 22 15 67 764 1 580.9 487 219% — — — 35 22 166 573 4 363.7 1 592 251
_ — — — 7 2 65 965 883.3 813 520
.— — — 3 2 44 800 1 043.6 623 040
„ — — — 1 1 20 424 559.6 303 802
- — — — 1 1 104 953 906.9 1 679 248
136 26291 3274.1 19 436 4801 3 783 2 122 913 78 536.3 8 850 617
12 819 247 862.2 8 337 6 531 163808.4
Maaseutu —
54 6 373 699.2 2174 1 722 1358 20 0  086 8  329.5 6 8  392
31 6 494 601.5 3 713 1680 1 348 340 092 16 504.1 206510
3 1599 189.9 1917 676 527 274 137 14176.7 333 449
1 628 — 1072 191 150 139 834 8 305.9 284 296
_ — — — 74 56 76 658 3168.9 216165
_ — — — 44 38 ' 58 241 2 740.5 208135
— — — — 20 16 32181 1 278.2 139192
— .— — — 26 22 55.636 1825.9 309465
_ — — — 11 9 33 789 970.6 242 420
■ _ — — — 17 14 84248 2 441.5 821491
— — — — 1 1 7 992 246.3 93 312
_ — .—. ---: 5 4 67 301 3177.5 914 657
— — — 5 5 111 742 1169.8 1696 053
- — — “ “ 1 1 74836 1142.8 1 197 376
89 15 094 1490.6 8 876 4473 3549 1 556 773 65 478.2 6 730 913
7167 101388.8 10 313 6 776 162 821.9
Kaupungit ja maaseutu —
141 17 654 2 120.5 6 092 3135 2 491 370187 16 244.1 128 062
71 15 047 1 726.9 8 697 3 421 2 730 702 238 34 073.9 432165
11 4 916 ; 560.3 5 558 1579 1 23 1 64 7814 31 983.5 796 834
2 2 810 329.3 5 480 495 393 360 092 17 494.6 727568
• — 958 27.7 2 485 227 171 235 723 8 260.5 666 289
— — — — 141 111 187 924 7 429.6 676 252
— — — — • 68 48 110188 3 683.2 48 0054
__ — — 99 80 215 133 6 358.7 1 209 917
— — — 33 24 101553 2 551.5 . 729 639
— — — — 52 36 250 821 6 805.2 2 413 742
— — — — 8 3 73 957 1129.6 906832
— — — 8 6 112101 4 221.1 1537 697
-i. ' --- — — 6 6 132166 1 729.3 1 9 9 9 8 5 5
- — — . — 2 2 179789 2 049.7 2 876 624
225
Î9 986
41 885 4 764.7
349 251.0
28 312 9 274
18 650
7 332
13 307
3 679686 144 014.5
326 630.3
15 581 530i
63
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Tuntemattomat — Obekanta
In c o n n u s
Kaikki ammattiryhmät —  Alla yrkesgrupper — T o u s  les g rou p es p r o fe ssio n n e ls
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1000 mk X 000 mk %
Städer --  V illes ,
23 2 2 640 301.5 894 8 930 5 910 3 020 1 073 329 316'441.5 376 097 27.7 5.0 0.3 1
31 2 6 586 605.3 41 83 10 799 7 101 3 698 2 250 817 504 529.S 1 405100 33.5 10.5 1.0 2-
10 _ 40 56 226.9 4 934 6 042 .4 213 1 829 2 506 436 427 302.0 3 1 1 5  286 18.7 11.7 2.2 3
5 3 871 120.8 8 284 2 1 6 3 1 514 649 1579 285 210 430.9 3 202 420 . 6.7 7.4 2.2 4
3 — 3 316 .152.4 9 930 1 148 ' 840 308 1 1 8 5 1 3 2 140 743.2 3 330 499 3.6 5.6 2.3 5
— _ — — — 716 509 207' 956 117 94 929.3 3 447 243 2.2 4.0 2.4 6
3 _ 4 774 81.9 20 411 ' 443 325 118 726 610 70 243.0 3 204 568 1.1 3.4 2.2 7
1 _ 1988 60.4 10 445 828 637 191 1 801224 156 793.0 10137 831 2.6 .8.4 7.1 8
1 35 92 77.1 28 698 349 276 73 1 0 8 6  989 73 768.6 7 882 739 1.1 5.1 5.5 9
4 1 20 206 452.6 198 806 503 387 116 2 512 957 144172.6 24 597 461 1.6 11.8 17.2 10
— _ — ---■ 145 113 32 . 1 247 945 51 308.9 .14 955 920 0.4 5.8 10.4 11
— — — — — 89 68 21 1 249 296 49 957.7 17143  373 0.3 5.9 12.0 12
— _ .--- — — 46 36 10 10 35  598 34 437.2 15 743 003 o .i 4.8 . 11.0 13
1 - 64146 1 424.5 1 026 336 36 29 7 2 1 6 1 8 3 2 60 250.3 34 589 312 0.1 10.1 24.2 14
82 5 115175 3 503.4 1 312 921 32 237 21 958 10 279 21 373 567 2 325 308.1 143130 852 100.O lOO.O lOO.o 15
634 107 16 450.2 252 959 137 147 115 812 6 974 465.5 16
Landsbygd —  C am pagne
171 8 19 911 1965.2 6 817 42 491 36 501 5 990 5 051 958 615 610.1 1 756 445 27.9 10.1 .1.3 17
176 10 35 968 2 897.8 22 041 63193 55 740 7 453 13 227 309 1 26è 423.0 8 289 611 41.4 26.4. 6.4 18
70 5 28 512 2 212.1 34 829 32 234 28 977 3 257 13 175 692 1 081 020.3 16149  341 ■ 21.1 26.3 12.4 19
11 2 7 900 895.2 . 15 760 8141 7 315 826 5 867 243 439 863.4 11 745 932 5.3 11.7 9.0 20
5 1 5 209 304.2 14 771 3 087 2 770 317 3 1 7 2  319 230 040.1 8 874 427 2.0 6.4 6.8 21
1 ‘ __ 1431 87.4 5 503 1331 1191 140 1 771982 121 486.5 6 369 470 0.9 • 3.5 ' 4.9 22
2 _ 3 446 187.9 15 925 677 602 75 1 103 653 76 393.8 4 837 746 0.5 2.2 3.7 23
4 r 9 560 320.6 57 216 755 661 94 1 617 432 103134.6 9 004147 0.5 3.2 6.9 24— — — — --- . 235 201 34 728 597 43 030.4 5 265 242 0.2 1.5 4.1 25
— • _ ' --- — --- . 248 194 54 12 15  498 66 701.2 11789  251 0.2 2,4 ■ - ' 9.1 26
— ■ _ — — --- . 76 60 16 669 486 38 260.5 8 085 216 0.0 1.3 ' 6.2 27
— — — — 48 37 11 678 629 26 328.1 9 327 367 0.0 1.4 7.2 28
— — : --- — — 22 15 7 504 677 14512.7 7 702 057' 0.0 1.0 5.9 39
— * - ' — — — 22 18 4 1 308 410 34 291.2 20 934 560 O.o 2.6 ! .16.1 20
440 27 111937 8 870.4 172 862 152 560 134 282 18 278 50 092 885 4159 096.2 130130 812 100.O 100.o lOO.o 31
2 259 156 45 943.0 257 704 182 963 74 741 5 671505.4 32
Städer och Iändsbygd— V illes  et -cam pagne
194 . 10 22551 2 266.7 7 711 . 51 421 42 411 9 01Ö 6 1 2 5  287 932 051.9 2 132 542 27.8 8.6
207 12 42 554 3 503.-1 26 224 73 992 62 841 11151 15 478 126 1 772 952.9 9 694 711 40.1 21.6
80 5‘ 32 568 ‘ 2 439.0 39 763 38 276 33190 5 086 15 682128 1 508 322.3 19 26.4 627 20.7 21.9
16 2 11771 1 016.0 24 044 10 304 8 829 1 475 7 446 528 . 650 294.3 14 948 352 5.6 10.4
8 1 8525 456.6 24 701 4 235 3 610 625 4 357 451 370 783.3 12 204 926 2.3 6.1
1 __ 1431 87.4 5 503 2 0.47 1 700 , 347 2 728 099 216 415.8 . . 9 816 713 1.1 3.8
5 _ 8 220 • 269.8 36 336 11 20 927 193 1 830 263 146 636.8 8.042 314 0.6 2.6
5 1 11548 381.0 67 661 15 83 1 298 285 3 418 656 259 927.6 19 141 978 0.9 4.8
1 _ 35 92 77.1 ■ 28 698 584 477 107 18 15  586 116 799.0 13 147 981 0.3 2.5
4 1 20206 452.6 198806 751 ■ 581 170 3 728 455 210 873.8 36 386 712 O.i 5 .2 ;
— _ —  , — — 221 : 173 48 19 1 7  431 89 569.1 23 041 136 0.1 2.7
— _ ; — — 137 105 32 1 927 925 76 285.8 26 470 740 0.1 2.7
— _ ; — ■ — — 68 51 ' 17 1 540 275 48 949.9 23 445 060 O.o 2.2
1 ■ - - 64146 1424.5 10 26  336 58 47 11 3 470 242 84 541.5 55 523 872 O.o 4:9
522 32 227112 12 373.8 1485 783 184 797 156 240 28 557 71466 452 6 484 404.3 273 261 664 100.O 100.O
2 893 ! ■ 263 62 393.2 ; 510 663 320 110 190 553 12 .645 970.9 ■£
0 .8
3.5 
■: 7.1 
' ; : 5.5
4.5
3.6 
' ' 2.9
1 7.0 
! 4.8 
■ .1 3 .3
• : 8.4
• : 9.7 . , 8.6 
: 20.3
100.O
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
6 4
Taulu 9. Tuoden 1942 tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt,
(tulot ja omaisuus
Tabell 9. För 1942 ärs inkomster och förmögenhet beskattade enskilda personer, lör-
(inkomster och förmö-
Tableau 9. Personnes privées imposées en 1942 sur le revenu et la fortune',
(les revenus et la
I. K oko m aa —  Hela
Tuloluokka — Inkomstklass 
Classes de' revenus 
mk
100 000—
 
149 000
150 000—
 
299 000 00
06
69
 
—
00
0 0
08
o' m a isu u slu
05oo o to o  ®b o o  2 °
° i
0 pr
00
0 6
61
 I 
» 
—
00
0 0
06
3 K 1
1 ( Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 13 683 13 528 1884 94 21
2 ! Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 2 097 2 679 555 48 11
3 10 000—14 900 : Tulot —  Inkomster — R evenus ...................... 164 441.7 166 702.1 23 686.1 1175.7 264.0
4 1 Omaisuus ■— Förmögenhet — F ortu n e  .......... 1 625 399 ■ 2 675 928 696 729 66 759 20 904
5 (  Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 14 411 36 732 14 215 871 171
6 • • • Ä ! Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 1558 3 748 2 229 303 89
7 15 000—99 900 | Tulot —  Inkomster ■—• R evenus ................ ..... 287 710.8 780133.5 337 860.4 21158.1 3 905.2
8 I Omaisuus Förmögenhet —  F ortu ne  .......... 1746 339 7 907267 5 417 729 606 728 174 866
9 I Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 4 350 6 432 13 895 2 821 329
10 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 562 > 733 994 453 106
11 10 000—44 900 | Tulot— Inkomster — R evenus .................. .... 160 173.1 228 243.2 499142.5 109 306.1 12 699.3
12 1 Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... 511083 1 422 000 6 000 856 1957444 331 966
13 I Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 2184 2 848 2 931 3 726 957
14 .........  ..........1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 328 502“ 349 343 167
15 45 000—59 900 \ Tulot —  Inkomster —  R evenus ........ ............. 111822.3 146 521.7 148 804.9 191 751.3 51 319.8
16 ( Omaisuus —  Förmögenhet •— F ortu ne  .......... 261 779 593 294 1 337 498 2 725920 959 795
17 f Luku —  Antal —■ N o m b r e ................................ 919 1499 1170 1062 1295
18 ^  I Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — D o n t :  F e m m e s 135 224 174 106 309
19 60 000—74 900 j  Tulot —  Inkomster —  R evenus ...................... 61399.7 100 275.0 78 162.7 69 756.6 86 458.6
20 1 Omaisuus —  Förmögenhet —■ F ortune .......... 111225 ■ 321134 492 889 813521 1 337 131
21 [Luku —  Antal — N om bre ................................ 463 930 761 343 499
22 __ „_ 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — D o n t :  F e m m e s 56 121 89 43 49
23 ib  000—99 900 7 Tulot —  Inkomster —• R even us  ___ '............... 37 757.3 76 165.8 62 345.2 28 065.9 40 468.5
21 | Omaisuus —■ Förmögenhet —  F ortu ne  .......... 56 693 199 315 318 377 257 043 531258
25 I Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 600 ' .1315 1175 548 388
26 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — D o -n t: F e m m e s 60 141 135 58 32
27 90 000— 194 900 v Tulot —• Inkomster — R evenus ................. 64 264.0 141126.7 128 552.7 59 799.8 41525.1
28 ( Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortune .......... 73 952 284 090 501 793 404 048 405 403
29 ( Luku •— Antal — N om bre  ................................ 168 424 566 302 209
30 __. . . .  . 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — D o n t :  F e m m e s 11 59 51 25 8
31 195 000—179 9ü0 ! Tulot —  Inkomster —  R evenus ...................... 25 504.5 64 859.8 86 799.3 46 600.4 32 742.4
32 ( Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu ne  ........ .. 20 685 93 272 244 315 220 593 215 059
33 (  Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 75 266 476 330 241
34 . . | Sitä: Naisia — Därav: Kvinnor — D o n t : F e m m e s 3 38 60 31 14
35 180 000—859 900 \ Tulot •—• Inkomster —  R evenus ...................... 17 790.6 60 590.8 112 182.4 80 284.1 60 890.6
36 ( Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu ne  .......... 9188 60 149 212122 243 755 250 665
37 f Luku —  Antal — N o m b r e ----- ,........................ 3 15 51 . 64 48
36 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — D o n t :  F e m m e s __ _ 6 4 10
39 360 000—539 900 { Tulot —  Inkomster — R evenus ................ i .. 1187.9 6 272.8 21 404.8 26 988.4 20 528.0
10 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu ne  . . . . . . 332 .3  709 . 22125 47 607 50655
11 / (  Luku —  Antal — N o m b r e .......... ..................... — 3 10 20 24
42 . » j ___ 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — D o n t :  F e m m e s _ — 2 2 3
13 540 000—899 900 s Tulot Inkomster —  R evenus  ...................... — 2 061.5 6 136.5 13195.4 • 15 668.3
41 ( Omaisuus — Förmögenhet —  F ortu ne  .......... — 644 4 569 15 488 24 773
45 I Luku —  Antal — N o m b r e ................................ — — 3 2 : 4
46 S Siitä: Naisia Därav: Kvinnor — D o n t :  F e m m e s _ — • — — 2
47 900 000—1 499 900| Tulot —  Inkomster — R evenus  ...................... — --- . 3 244.8 2 212.5 4 313.5
48 ■ (Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu ne  .......... — --- !i 1208 1292 4 273
49 (  Luku —  Antal — N o m b r e ................................ — — — ----
50 _ _ 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — D o n t :  F e m m e s — —  - — — —
51 1 500 000—r , y Tulot Inkomster —  R evenus .................. .... - -- — ' --- — . ---
52 ' ’ ( Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu ne  ------- ' — — —  , . --- —
53 vh. .  i Luku —  Antal — N om bre  ..............  ........ .. ... 36 856 63 992 i 37 137 10183 4186
54 imwusrt I gütâj laisia — Därav: Kvinnor— D ont: F e m m e s 4 810 8 245 ; 4644 1416 600
55 Summa < Tulot —^  Inkomster — R evenus ........................ 932 051.8 1 772 952.9 1508 322.3 650294.3 370 783.3
56 T o ta l ( Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu ne  .......... 4 416 675 13 560 802 15250 210 7 360198 4 306 748
57 n o ano (Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 14 565 10 000 1139 121 49
58 U v tvjv \vtsiutbar I Naisia —  Därav: Kvinnor —  Dont: F e m m e s 4 200 2 906 442 59 25
59 maton —  obeskat- \ Tulot —  Inkomster —  R evenus ...................... — — — — —
60 tad —  won im p o sé ) | Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu ne  .......... 1708 612 1 917 324 431918 86 330 50 703
65
ryhmitettyinä verotettujen tulojen ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
1 000 markoin).
delade enligt storleken av deras beskattade inkomster och beskattade iörmögenhet 
genhet i 1 000 mark).
réparties selon la grandeur de leurs revenus imposés et de leur fortune imposée 
fortune en 1 000 marcs). >
riket —  T out le  pays ' *
F ö r m ö g e n h e t s k l  a s s, m k —  C l a s s e s  de  t o r t u n  e, m a r c s
1 200 000—
 
1 409000
1 500 000—
 
1 799 000
1 800 000—
 
2 699 000
2 700 000—
 
. 
3 599000
3 600 000—
 
7199 000
7 200 000—
 
10 799000
10 800 000—
 
17 999 000
- 18 000 000—
 
29 999000
.05 O 
O . O O- 
O O O
. 1
Yhteensä
Summa
Total
0— 99000 
(verottama­
ton —  obe- 
skattad —  
non-impos6)
12 3 î i 2 î 29 239 151 882 1
7 2 3 ___ ___ ___ • _ ___ _ 5 402 83 776 2
152.2 39.3 134.7 24.8 — , — 12.8 — — 356 633.4 1 8 4 2  084.7 3
15 771 5 080 22 329 5 754 . __ — 12162 ■ — — 5 146 815 — 4
61 23 37 '  8 ' i i ' — 1 —  • — 66 541 229 918 5
30 9 17 2 6 — — t — ■ — 7 991 ' 88 230 G
1468.9 496.9 875.9 194.3 211.2 — 16.7 — — 1 4 3 4  031.9 4 8 8 2  163.6 7
80 372 36 775 •78 507 24133 53 839 — 17 424 ' — — ■ 16 143 979 — 8
93 32 40 10 16 3 — ’ — /  — 28 021 82 230 9
45 16 . -25 ' 6 6 3 — — — '2 949 . 12 972 10
3 547.5 1185.7 ' 1561.5 391.6 621.5 118.0 —- — , .. — 10 16  990.0 2 962 899.0 11
122 493 52 166 83 660 3 1 580 78 410 26 687 — — — 10 618 345 — 12
186 ■72. 91 27 14 2 3 i — 13 042 2 9 1 3 5 13
72 32 51 16 4 _ ' — 1 — 1865 3 779 14
9 859.4 3 804.9 4 804.6 1437.5 734.2 112.8 157.2 49.5 • — 671180.1 1 4 8398 1 .1 15
243 833 116 389' 195 335 81187 71559 17 151 44129 23 860 —* 6 671*729 — 16
414 98 85 26 23 2 2 — — 6 595 9 389 17
! 03 , 27 39 . 15 11 — ‘ — — — 908 1083 18
28 280.5 6 633.2 5 802.7 1782.1 1571.0 125.6 130.7 — — 440 378.4 621030 .6 19
541 350 160 632 179 833 79 566 111502 16 473 29 683. — — 4 1 9 4  939 — 20
483 194 113 37 41 3 2 — — 3 869 3 801 21
53. 30 32 10 16 1 1 — • — 501 348 22
39 76018 16 036.4 9 403.4 3 081.6 3 395.6 245.7 164.7 — — 316 890.9 310 207.5 23
647 340 313 254 237 907 116103 196 383 .24 802 27 146 — — 2 925 621 — 2i
442 413 512 *107 : 95 27 5 4 1 5 632 3 283 25
47 41 68 21 41 14 4 2 — 664 258 26
46 295.4 43 846.0 57 626.7 12 059.3 10 632.3 3 096.9 564.0 432.6 131.6 609 953.1 347 214.6 27
: 599 785 . 678 372 10 82  455 329 361 456 574 237 101 62 658 88 998 117 738 5 322 328 28
117 91 282 124 95 29 8 2 2 2 419 680 29
, . « 10 27 17 28 7 4 — / — 253 57 20
18 190.3 13 952.5 43 541.2 19350.0 14 911.3 4 592.0 1 318.3 315.3 297.0 372 974.8 103194.0 31
155 848 149 300 630 209 380172 449 835 246 426 112 803 44 442- 76 861 3 039 820 — 32
157 125 289 165 293 69 42 15 3 2 546 309 33
8 7 12 13 48 13 16 5 1 269 41 34
38 732.9 30 617.9 70 792.2 38 472.1 74 381.0 18 353.4 11385.5 4 005.1 925.0 619 403.6 69 568.5 35
. 211514 204 736 634921 521 014 1 498 091 602 060 570 376 340040 221 997 5 580 628 — 36
46 27 67 34 65 48 30 14 8 520 24 37
8 3 2 2 2 5 1 •2 2 ' 42 7 38
19 745.0 I l  299.3 28 770.4 14 600.9 28 480.4 20 984.1 13 652.2 6153.1 3 500.3 223 567.6 10 267.8 39
61755 45 059 145869 107 245 325 025 412 459 ' 42 0063 324 596 483 376 2 449 875 — 40
12 17 34 27 57 . 20 25 18 13 280 8 41
2 3 3 1 2 2 3 7 2 32 1 42
7 987.6 I l  197.5 23 293.8 18176.9 38 772.9 13 941.1 16 628.3 12 598.0 9 017.2 188 675.0 4 888.6 43
15 958 27 96,4 76 445 85 508 288835 176 260 365 446 . 402 619 598 718 2 083 227 - — 44
2 3 5 7 21 10 9 . 6 . 18 90 3 45
' — 2 ___ 1 2 ___ — — 4 11 1 46
2 395.3 3 423.0 5 239.7 7 227.9 22 836.2 11538.9 10656.6 6 927.7 20 535.7 100 551.8 3 470.9 47
•2 714 4 944 11511 21720 96 663 87 098 133 216 133 918 95 8033 1456 590 — 48
— 2 4 — 6 4 6 8 12 42 1 49
— — ___ — 1 1 2 — 2 6 ' — 50
------ . 4 104.2 8 080.8 -  ------ 14 326.2 16 460.9 21598.8 18 468.6 50134.7 133174.2 -5 000.O 51
■ ------ 3 361 95 62 — 32177 36 231 8 6 6 8 5 181-802 907 399 1257 217 .------- 52
2 025 1100 1570 574 737 217 134 68 57 158 836 510 663 53
336 182 279 104 167 46 31 17 11 20 888 190 553 54
216415.8 146636.8 259 927.6 116 799.0 210 873.8 ‘89 569.4 76285.8 48 949.9 84 541.5 6 484404.3 12 645 970.9 55
2 698 733 1798 032 3 388 543 1 783 343 3 658 893 1882 748 1881791 1540 275 3 364122 66 891113 '  ------ 56
22 20 13 10 14 4 3 — 1 25 961 — 57
11 11 6 3 3 2 1 7 669 — 58
. 29 366 32 231 30113 32 243 69562 3 4 6 8 3 46 134 106 120 4 575 339 — 60
T ulo - ja  om aisuusverotüasto 1942.
S ta tistik  över  inkom st- och  förm ögen h etssk a tt 1942. 9
5670— 44
» .
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(Taulu 9. Jatk.)
1
2
3
4
5
6
7
8 
d
10
u
32
13
,14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25 
•26
27
28
29
30
31
32
’33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
10 000— 14 900 
15 000—29 900 
30 000— 44 900 
45 000—59 900 
60 000— 74 900 
75 000— 89 90a 
■ 90 000— 134 900 
135 000— 179 900 
180 000— 359900 
360 000—539 900 
640 000—899 900
45
'46
47
is
900 000— 1 499 900
49
50
51
52
1 500 000—
.53
■54
55
.56
Yhteensä
Summa
' T ota l
57
58
59
60
0—9 900 (verotta­
maton —  obeskat- 
tad — n o n  im p o sé )
O m a i s u u s l u o k k a ,  mk —
2. Kaupungit —
Tulot ja omaisuus 1 000 markoin —  Inkomster ooh förmögenhet
Tuloluokka —  Inkomstklass 
Classes de revenus 
mk
i Luku — Antal —  N om bre
1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — V ont: Femmes
Tulot —  Inkomster ■— R evenus ......................
Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  ..........
Luku —  Antal — N o m b r e ................................
Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes
Tulot —  Inkomster —  R evenus ......................
Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu ne  ..........
f Luku —• Antal —  N o m b r e ................................
Î* 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — V ont: FemmesTulot —  Inkomster — R evenus ......................
Omaisuus —^  Förmögenhet — F ortu n e  ..........
(  Luku —  Antal —  N o m b r e ............ ! . . ..............
Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — V ont: Femmes
Tulot — Inkomster — R evenus ......................
Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  ..........
f Luku —  Antal — N o m b r e ................................
Î1 Siitä: Naisia----Därav: Kvinnor — V ont: FemmesTulot — Inkomster —  R evenus ......................
Omaisuus •— Förmögenhet — F ortu n e  ..........
(Luku —  Antal —  N om bre  .................... ...........Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes
Tulot —  Inkomster —  R evenus .......... ............
Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu n e  ..........
(Luku —  Antal —  N om bre  .................... ...........Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont:' Femmes
Tulot —  Inkomster •— R evenus  .......... ..
Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e ..........
Luku —  Antal —  N o m b r e ................................
Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes
Tulot ■— Inkomster ■— R even us  ....... ...............
Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  ..........
ÎLuku —  Antal —  N om bre . .  .<..........................Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor —''Vont: FemmesTulot — Inkomster —  R evenus ......................
( Omaisuus —  Förmögenhet F ortu n e  ..........
f Luku —  Antal —: N o m b r e ................................
! Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes
| Tulot •— Inkomster —  R evenus  ......................
I Omaisuus —  Förmögenhet 4 - F ortu n e  ..........
f Lukit —  Antal — N om bre . : ............................
Î* Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor -— Dont: FemmesTulot —  Inkomster —  R evenus  ......................
Omaisuus —  Förmögenhet 4 - F ortu n e  ..........
(Luku —  Antal —  N om bre  .1 ............................Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes
Tulot —  Inkomster —  R evenus  ......................
Omaisuus —  Förmögenhet 4 - F ortu n e  ..........
ÎLuku —  Antal —  N om bre . . . . ........ ............Siitä: Naisia — Därav:. Kvinnor — V ont: FemmesTulot —  Inkomster —  R evenus ......................
(Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  ___ _
Luku — Antal —  N oinbre ................................
Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont; F em m es
Tulot — Inkomster —  R evenus .................... ,
Omaisuus — Förmögenhet -4  F ortu n e  ..........
ILuku —  Antal —  N om bre  ............................Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes
Tulot —  Inkomster —  R evenus ......................
Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  ..........
150 000—
 
. 299 000
300 000—
 
599000
600 000—
 
899000
1 
00
06
61
 I
 
—
00
0 
00
6 
,
• 835 385 54 13
456 240 ‘ 32 , 8
10 231.1 4 798.6 651.2 161.6
■ 173 639 151978 38193 12 886
1964 1069 329 ,118
790 549 188 70
43 698.5 23868.1 7 632.0 2 633.3
409 377 442 313 237 084 120554
1588 687 272 112
421 223 127 65
59 360.4 25 328.4 10 333.2 4143.9
324 223 285 520 197 313 115 619
1534 ■ 743 , 237 123.
399 214 92 54
79 474.7 39 073.0 12 291.8 6 425.7
316 582 ■ 304982 - 174 641 125 915
868 590 191 110
162 ' 114 x 52 33
58145.1 39 694.6 12 887.0 7 274.0
185 590 241835 139 142 114 668
622 458 155 87
90 64 28 15
51 063.7 37 570.9 12 809.3 7 172.2
133 315 190781 110166 90 345
950 820 341 187
106 86 38 . 16
101 702.6 89 945.5 37 651.9 20 624.8
205 756 '347552 250163 193 287
318 410 204 138
43 32 16 6
48 664.4 62929.9 31 453.6 21481.7
70193 174 518 149 016 141 476
199 341 238 166
28 42 25 11
45 904.8 80 758.1 57 555.2 42 424.4
•45 179 151866 175 400 172 282
13 35 46 37
___ 4 3 8
5 390.2 14 853.6 19 302.7 15 638.7
3 144 15 059 34053 38 931
1 10 9 15
_ 2 1 1
894.4 6 136.5 5 650.5 9 598.7
' 163 4 569 6 749 ■ 15 498
2 2 3 ,
___ 2 344.8 2.212.5 3164.2
—
900 1292 3 252
8 892 5 550 2 078 1109
2 495 1570 602 289
504 529.9 427 392.0 210 430.9 140 743.2
1867161 2 811873 1519 212 1144 713
1907 492 85 39
- 1 203 259 • 47 19 î
383 656 ■ 194 563 60 073 40 419 :
582
277
7 111.1
69 743
1854
621
41835.8 
221 547 
1673
343
62 512.8 
199 495 
1203
244
61 707.4 
145 788
552
88
37 075.6 
67 169 
321
44
26 248.6 
39 488 
427
37
45 714.8 
52 934
127
10
19 271.3 
15 671
61
2
14 568.6 
7 512 
1
395:5
119
6 801 
1 666
316441.5
819466
2129
1 354
253 863 .
<9® O o  o ©
67
Städer — Villes (Tabell 9. Forts.)
i 1000 mark —  Les revenus et la fortune en 1 000 marcs
F ö r m ö g e n h e t s k 1 a s s, mk —  C l a s s e s  de  /  or  tu ne,  m a r c s
1 200 000—
 
1 499000
1 500 000—
 
1 
1 799 000 
i
1 800 000—
 
2 699 000
2 700 000—
 
3 599 000
3 600 000—
 
7 199 000
7 200 000—
 
10 799 000
10 800 000—
 
17 999 000
18 000 000—
 
29 999000
CO0  
O O O
O •OO
1
Yhteensä
Summa
Total
0— 99000 
(verottama­
ton — obe-, 
skattad —  
non-imposé)
' 6 3 9 2 i 18 90 60 492 1
4 2 2 _ _ _ — _ — 1021 45 631 2
- 76.2 39.3 111.2 24.8 — . . — 12.8 — •—■ 23 217.9 748 284.7 3
7 650 5 080 18 516 . 5 754 — — 12162 — 495 601 4
/  47 14 26 6 7 " — — — — 5 434 113 389 5
25 5 14 _ 4 _ — — — 2 266 56102 6
1 110.6 '  310.7 607.9 153.3 137.5 — --- . — — 121987.7 2 436 871.4 • 7
62 109 22 239 55 528 17 927 34 541 — — — 1 6 2 3  219 — 8
67 - 24 30 8 15 î — — — 4 477 46 476 9
36 13 19 5 6' 1 — — — 1 259 9 431 10
2 528.5 893.2 1176.9 317.4 580.1 43.2 — — — 167 218.0 1 690 302.2 11
88102 39 320 63126 25 60 1 . . 74 413 7 444 .--- — — 1 4 2 0 1 7 6 — 12
81 50 75 ’ 20 10 2 2 — —. 4 080 19 940 13
46 27 48 12 4 — — — — 1140 3 140 14
4 258.0 2 630.7 3 974:7 1 056.2 533.5 112.8 . 98.7 — — ■ 211 637.2 1 016 549.7 15
106 812 80 687 160 039 59 317 54 120 17151 31 303 — — 15 77  337 — 16
72 39 ' 53 20 19 2 1 . — 2 517 6 639 17
29 17 29 14 10 _ — — — 548 911 18
4 906.3 2 558.5 3 632.0 1 364.3 1 296.8 125.6 69.2 — —  • 169 029.0 . 439 427.3 1!)
97 031 64 959 113 491 61519 94 272 16 473 14 215 — ■ 1210 364 ■--- 20
54 34 55 27 34 2 — — — 1 8 4 9 2 749 21
18 11 22 7 14 _ — _ — 313 295 22
4430.0 2 768.1 4 533.4 2 251.4 2 815.2 166.4 •---- — — 151829.2 224 580.» 23
73128 .. 56 678. 119 876 85 104 160113 17 335 — —- ' — 1082 329 — 24
135 88 147 v ■65 68 21 ' 3 2 1 3 255 2 480 25
27 16 31 14 31 11 2 _ ■ — 415 208 26
14837.6 9 922.1 16 473.8 7 133.2 7 606.9 2 402.7 339.1 212.1 131.6 354 698.7 262 707.8 27
180 301 144 778 317112 204 146 328 090 183 904 ’ 37 284 44 313 117 738 2 607 358 — 28
78 53 119 41 60 21 6 1 1 1577 516 29
6 8 10 8 18 6 3 — — 166 45 30
12167.9 8 234.1 18 626.2 6 343.2 9 352.7 3 307.9 993.3 159.2 161.1 243146.5 78 304.3 31
104 700 86 704 . 257 932 125 486 294 055 179900 85 879 19 594 35 135 1 740 259 '  ---- 32
118 86 215 97 162 44 34 13 . — 1774 , 246 33
5 5 7 7 21 9 13 5 • — 180 40 34
29027.7 20 935.7 53 796.8 23 413.2 41 752.3 11333.7 8 853.2 3 570.4 • -- 433 894.1 ’55 958.9 35
159106 140 947 475 071 302 650 837 094 384 378 46 1174 293 929 — 3606 588 — 36
34 20 53 27 47 26 18 8 8 373 22 37
1 2 2 2 1 1 _ _ 2 26 7 38
14 511.9 8.435.6 22 718.9 11585.3 20 683.2 11658.9 8 030.5 3 586.0 3 500.3 160 291.3 9472 .5 39
45129 33 394 115118 85 084 230 929 214 808 249 964 181216 ■ 483 376 1730 324 — 40
7 14 28 21 ’ 46 1 3 14 12 7 197 6 41
1 2 2 ' _ 2 1 1 5 1 19 1 42
4.679.3 9 527.4 19 382.4 14 099.9 31 536.1 9 343.9 9 241.7 8 110.0 5 019.7 133220.5 3 534.» 43
91.93 23 017 63 078 -66 471 236 005 113 457 208 4 8 0 ’ 272 980 332 088 1351 748 — 44
2 ■ 2 5 6 17 6 4 4 12 65 3 45
— 2 _ 1 2 _ _ _ 2 9 1 46
2 395.3 2 242.2 5 239.7 6 026.4 18 454.9 7 558.9 4 769.0 4 873.6 13 645.5 72 927.0 3470 .9 47
27 14 3 193 11511 18 932 77 634 52 706 64 199 87.934 662 445 986 712 — 48
---- ‘ 1 3 __ ■ 5 3 4 6 7 29 1 49
— — — _ 1 1 1 — % 5 — 50
. . ---- ■ 1 745.4 6 519.1 — 9 423.4 5 254.9 17 550.2 13 925.9 27 792.1 82 211.0 5 000.0 51
----- 1697 7191 — 26 050 25 706 5 1 723 135 632 531050 779 049 52
701 428 818 340 490 141 87 46 36 27517 252 959 53
198 , 110 186 70 114 30 20 10 7 7 367 115 812 54
94929.3 70 243.0 156 793.0 73 768.6 144172.6 51 308.9 49 957.7 34 437.2 50 250.3 2 325 308.1 6 974465.5 55
935 975 i 702 693 1 777 589 1057 991 2 447 316 1213 262 1216 383 1 035 598 2 161832 20 211064 — 56
• 15 : 15 10 9 13 4 2 — 4 720 — 5.7
9 8 5 • '  3 2 2 1 ■ _ • — 2 912 58
20142 23 917 23 63 5 28 998 65 641 34 683 32 913 ■ — — 1 162503 60
3. Maaseutu (kaikki ammattiryhmät) —  Landsbygd (alla
Tulot ja omaisuus 1 000 markoin —  Inkomster och förmöc/enhet
(Taulu 9. Jatk.)
' O m a isu u slu ok k a , mk —
Tuloluokka — Inkomstklass 
v Classes de revenus 
mk
' 
100 000—
 
149 000
I-1K>Utto O <00 o  o  o o
°1
300 000—
 
599 000 00
0 6
68
 
—
00
0 0
09
900 000—
 
1 199 000
1 (  Luku — Antal —  N o m b r e ................................ 13101 12 693 - 1499 40 80 1 Siitä- Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 1 820 2 223 .31*5 . 16 3
3 10 000— 14 900 | Tulot —  Inkomster ■— R evenus ...................... 157 330.6 156 471.0 18 887.5 524.5 102.4
4 1 Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... 1555 656 2 502 289 544 751 28 566 8 018
5 ( Luku —  Autat —  N o m b r e ........ ...................... 12 557 34 768 13 146 542 53.
6 ! Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 937 2 958 - 1680 115 19
7 15 000—29 900 Tulot —  Inkomster —• R even us  ...................... 245 875.0 736 435.0 313 992.3 13 526.1 1 271.9
8 | Omaisuus —■ Förmögenhet —  F ortu n e  .......... 1 524 792 7 497 890 4 975 416 369 644 54 312
9 ( Luku —  Antal —  N o m b r e ................................ 2 677 ■ 4 844 . 13 208 . 2 549 217
10 S Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor •— Dont: Femmes 219 312 771 326 41
11 30 000—44 900 \ Tulot —  Inkomster •— R even us  ............ : . . . . 97 660.3 168 882.8 473 814.1 98 972.9 8 555.4
12 | Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... 311588 1097 777 5 715 336 1 760 131 216 347 -
13 ( Luku —  Antal —  N p m b r e ................................ 981 1314 2188 3 489 834
14 ' . _ 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes
45 000—59 900 \ Tulot —  Inkomster —  R even us  ......................
84 103 135 251 113
15 50114.9 67 047.0 109 731.9 179 459.5 44 894.1
16 1 Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... 115 991 276 712 1032 516 2 551279 833880
17 (Luku —  Antal —  N o m b r e ........ ■...................... ; 367 631 580 871 1185
18
is
1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor.— Dont: Femmes . 47 62 60 54 76
60 000—.74 900 \ Tulot —  Inkomster —  R even us  ...................... 24 324.1 42 129.9 38 468.1 56 869.6 79184.6
20 | Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... 44 056 135 544 251054 674 379 1 222 463
21 < Luku —  Antal —  N o m b r e ................................ 142 308 303 188 412
22 - ^  I Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 12 31 25 15 34
23 75 000— 89 900 \ Tulot —  Inkomster —  R even us  ...... ............... 11508.7 25 102.1 24 774.3 15 256.6 33296.3
24 ( Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... 17 205 66000 127 596 140877 440 913
25 LLuku —  Antal —  N o m b r e ................................
. .  . .  . „ _ __  i Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes
173 365 355 207 201
26 23 35 49 20 16
27 ■ 90 000— 134 900 -j Tulot —  Inkomster —  R evenus  ...................... 18 549.2 39 424.1 38 607.2 22 147.9 20 900.3
28 1 Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  . . . . . . 21 018 78 334 154 241 153885 212116
29 f Luku —• Antal —  N o m b r e ................................ ; 41 106 156 98 ■ 71
30 . __ _ _ . _ 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 1 16 19 9 2
31 135 000— 1 i9 900 | Tulot —■ Inkomster —  R evenus  ...................... 6 233.2 16 195.4 23 869.4 15 146.8 11260.7
32 | Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu n e  .......... 5 014 23 079 69 797 71577 73 583
33 ( Luku —  Antal — N om bre  ........................ .. 14 67 135 ’ 92 75
34 _ ____  ______ | Siltä:' Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 1 10 18 6 3
35 180 000 359 900 \ Tulot ■— Inkomster —  R even us  ...................... 3 222.0 . 14 686.0 31 424.3 22 728.9 18 466.2
36 ' I Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu n e  .......... 1676 14 970 60 256 68 355 78 383
37 f Luku —  Antal —  N o m b r e ............................ .... ■ 2 ,2 16 18 11
38 __  | Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes — — 2 1 2
39 .360 000—539 900 j Tulot —  Inkomster —  R evenus  ...................... 792.4 882.6 6 551.2 7 685.7 4889.3
40 (Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .■........ 213 565 7 066 13 554 11 724
u f Luku —  Antal —  N o m b r e ...................... ......... — 2 --- • 11 942 „ ______ „ „ „  ___1 Siitä:. Naisia — Därav: Kvinnor —■ Dont: Femmes — — — 1 2
43 540 000— 899.900 j Tulot —  Inkomster —  R even u s  .......... .......... — 1 167.1 — 7 544.9 6 069.6
44 I Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu n e  .......... . --- 481 — 8 739 9 275
45 ( Luku —  Antal —  N o m b r e ................ ............... — — 1 — 146 _______ „ „„„1 Siitä: Naisia .— Därav: Kvinnor — Dont: Femmes • _ _ — _ _
47 900 000—1 499 900-J Tuiot _  Inkomster —  R even us  ...................... •--- — 900.0 — 1149.3
48 1 Omaisuus •— Förmögenhet — F ortu n e  .......... — — 308 — 1021
49 f Luku —  Antal —  N o m b r e ................................ — '--- _ _ __ __
50 i 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes ' _ _ _ _ - _
51 IbUDUUU • (T u lo t— Inkomster — R even us  ........ ............. -- - •--- . — — __
52 1 Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... — — — - —
53 Yhteensä i  Luku “  Antal —  N om bre  ................................_ | Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — D on t: F em m es
30 055 55 100 31587 8105 3 077
54 3144 5750 3074 814 311
55 i Tulot —  Inkomster*—  R even us ^ . . . ................ 615 610.4 1268423.0 1081020.3 439863.4 230 040.1
56 1 otat [ omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e . . . . . . . 3 597 209 11693 641 12 938 337 5 840986 3162 035
57 n__a  qoo ivprotta- i Luku —  Antal —  N om bre .............. ,.............. ..o 0 ouu iveiona I siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes
maton —  obeskaL -J Tulot —  Inkomster —  R evenus  .................. ; .
12 436 8 093 647 36 1058
59
2 846 1-703’ 183 12
60 tad n o n  im p o se j  | Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  . . . . . . 1 454 749 1 533 668 237 355 -26 257 10284
ÿrkesgrupper) — Campagne (tous les groupes professionnels)
i  1 000 mark —  Les revenus et la fortune en 1 000 marcs
(Tabell 9. Forts.)
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s ,  mk —  C l a s s e s  de f o r t u n e ,  m a r o s
M to
M
V» to1-1
to 0» ,_i<ï
oto
MMO 1 Mtooo OS© 0— 99 000tfi O ©© -J O«O © - © b
o>©
§ 1
tn o  © © O© KO © « ©  • . . I l
KO © © © ' © © ©© Summa
(verottama­
ton —  obe-
8 8
° l
• ©© ©O •.
° l - ° !
©O©O
°  1
© © © ©
° l
g §  
°  1
© © © ©
°  J
O©O©
° l
©©
I-
Total 8kattad —  non-imposé)
6 2
' 27 349 91 390 i
3 _ 1 _ _ _ _ ._ — . 4 381 38 145 2
76.0 __ 23.5 ___ — — —  ' — — 333 415.5 1 0 9 3  800.0 3
81 21 — 3 813 — ' — — --- - — — ; 4 651214 .---- 4
14 9 11 2 4 — 1 ____ — 61107 116 529 5
5 4 3 2 2 — — — — 5 725 32128 6
358.3 186.2 268.0 ' 41.0 73.7 — 16.7 — . — ’  1 312 044.2 2 445 292.2 7
18 263 14 536 22 979 6 206 19 298 — 17 424 — — ■ 14 520 760 — 8
26 8 10 2 1 2 — — 23 544 35.754 9
9 3 6 1 •_ 2 _ — — 1690 3 541 10
1 019.0 292.5 384.6 74.2 41.4 74.8 — —  ' — 849 772.0 1 2 7 2  596.8 11
34 391 12 846 20 534 ; 5 979 3 997 19 243 — — — 9 198 169 — 12
105 22 16 7 4 — 1 1 — 8 962 9 1 9 5 13
26 5 3 4 — — . 1 — . 725 639 14
5 601.4 1174.2 829.9 381.3 200.7 — ■ 58.5 49.5 — 459 542.9 467 431.4 15
137 021 35 702 35 296 -2 1 8 7 0 17439 ' --- . 12 826 2 3 8 6 0 — 5 094392 — 16
342 59 32 6 4 — 1 , --- — 4 078 • 2 750 17
34 10 • 10 1 1 _ — — 355 172 18
23 374.2 4 074.7 2 170.7 417.8 274.2 — 61.5 — — 271349 .4 181 603.3 19
444 319 95 673 1 66 342 18 047 17 230 — 15 468 — - „ 2 984 575 — 2 0
429 160 •58 10 7 1 2 --- - — 2 0 2 0 1 0 5 2 21
35 19 10 3 O 1 1 — — 188 53 22
35 330.8 V 1 3  268.3 1 4 870.0 830.2 580.4 79.3 164.7 — ■ — 165 061.7 85 626.6 23
574 212 256 576 118 031 30 999 3.6 270 7 467 ■ 27 146 — — . 1 8 4 3 2 9 2 — 2 4
307 325 365 42 27 6 2 2 — 2 377 803 2 5
20 25 37 7 10 3 2 . 2 — 249 .50 26
31 457.8 33 923.9 41152.9 4 926.1 3025.4 694.2 224.9 220.5 — 255 254:4 84506.8 27
419484 533 594 765 343 125 215 128484 •53 197 25 374 4 4 6 8 5 ■ — 2 714 970 — 28
‘ 39 38 163 83 35 - 8 2 1 i 842 164 29
— 2 17 0 10 1 1 .— — 87 12 30
6 022.4 5 718.4 24 915.0 13.006.8 5558.6 1284.1 . 325.0 156.1 135.9 129 827.8 24 889.7 31
51 148 62 596 372 277 254 686 155 780 66 526 26 924 24 848 41 726 / 1 299 561 — 32
39 39 74 68 131 25 8 2 3 772 63 33
3 2 5 6 27 4 3 — 1 89 .1 34
9 705.2 9 682.2 16 995.4 15058.9 32 628.7 7 019.7 2 532.3 434.7 925.0 185 509.5 13 609.6 35
52 408 63 789 159850 218 364 660 997 217682 109202 46111 221 997- 1 974 040 — 36
12 7 14 • 7 18 22 12 6 — 147 2 37
• 2 1 _ _ 1 4 1 2 — 16 — l38
5 233.1 2 863.7 6 051.5 3 015.6 7 797.2 9325 .2 5 621.7 2 567.1 — 63276.3 795.3 39
16 626 11665 30 751 22 161 94096 197 651 170099 14 3380 — 719 551 — 4 0
5 3 6 6 11 7. 11 6 ■ 6 83 2 41
1 1 1 1 — 1 2 2 . 1 13 — 42
3 308.3 1670.1 3 911.4 4 077.0 7 236.8 4 597.2 7386 .6 4 488.0 3 997.5 55454.5 1 353.7 43
6 765 4 947 13 367 19 037 52 830 62 803 156 966 129 639 266 630 73 1479 — 44
— 1 — 1 4 4 5 2 6 25 — 45
46
47__ 1180.8 __• 1 201.5 4387.3 3 980.0 ■ 5 887.6 2 054.1 6 890.2 27 624.8 __•
— 1 i  751 — 2 788 19029 34 392 69 017 45 984 295 588 469 878 — 48
— 1 1 . — 1 1 2 2 5 13 — 49
50
51__ 2 358.8 1561.7 __ 4902.8 112Ö6.0 4 048.6 4 542.7 22 342.6 50 963.2 —
---  , 16 64 2 371 - --- 61 27 10 525 34 962 46 170 376 349 4 7 8168 --- - 52
1 3 2 4 672 752 234 247 76 47 22 21 131 319 257 704 53
138 72 93 , 84 53 16 . 11 7 4 13 521 74 741 54
121 486.5 76 393.8 103 134.6 43 030.4 66 701.2 38260.5 26328.1 14 512.7 34291.2 4 159 096.2 5 671505 .4 5 5
1 762 758 1 095 339 1 6 1 0  954 725 352 1 2 1 1 5 7 7 6 6 9486 66 5408 504 677 12 02  290 46 680 049 : _ _ . 56
7 5 3 1 '  1 — 1 ---  ; 1 2 1 2 4 1 — 57
2 3 1 — 1 - __ ~ — 4 757 — ■ 58
59
6 09 2 2 4 8 314 6 478 3 245 3 921 ,T -, 13 221 — . • 106 120 3 412 836 ■ ■— ■
#70
(Taulu 9. Jatk.) , 4 .  Maas e ut u (m a a n v ilje lijä t) —  Landsbygd
Tulot ja omaisuus 1 000 markoin —  Inkomster och förmögenhet
Tuloluokka — Inkomstklass 
Classes de revenus 
mk
]00 000—
 
149000
150 000—
 
299000
O
300 000—
 
599 000
m a i s u u s l i
Oioo o  to o©O ' O © o©
° l
t o k k a ,  mk —
m ©©
¡ 1
§ T
1 1 Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 11523 i l  335 1205 18 5
2 . 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 1 291 .1605 164 2 _
3 1U (JUU 14 900 ■> Tulot —  Inkomster —  R even us  ...................... 138 651.9 140177.3 15 238.4 244.6 63.1
4 I Omaisuus —• Förmögenhet —  F ortu n e  .......... 1373 558 2 229 214 434 592 12 418 4 850
5 f Luku —  Antal — N om bre ^ . 9 602 32 212 12 253 415 16
. 6 . w j Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 404 2339 1323 49 3
7 15 000—29 900 j Tulot —  Inkomster —  R even us  .................... . 181068.8 680 558.2 294 359.0 10 536.4 400.5
8 | Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  . . . . . . 1184 649 6 983101 4 621 541 279 456 15 980
9 (  Luku —  Antal —  N o m b r e ................................ 549 2 992 12 484 2 398 163
10 ______  , . I Siitä: Naisia —  Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 23 88 626 270 17
11 30 000— 44 900 < Tulot —  Inkomster —  R even us  ...................... 19 328.9 100 771.5 446 724.8 93 332.7 6 563.3
12 | Omaisuus — Förmögenhet — F ortu n e  .......... 65 618 724 490 5 422 262 1 651 876 160 755
13 f Luku —  Antal — N om bre ................................ 96 276 1591 3 316 78414 | Siitä: Naisia —  Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 5 6 60 200 96
15 45 000—59 900 I Tulot —  Inkomster —  R even us  ...................... ' 4 947.8 13 859.8 - 78 747.7 • 170 423.3 42 269.2
16 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu n e . . . . . . 11500 61 726 • ■ 789 248 2 427101 782 775
17 (  Luku —  Antal —  N o m b r e ___ . . . . ................. 32 : 84 189 726 1.132
18 | Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 2 3 •13 27 66
19 60 000— 74 900 < Tulot —  Inkomster —  R even us  ...................... 2 112.8 5 557.1 ■ 12 394.3 47 166.6 75 639.3
:20 I Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... 3 788 18 790 8 6  343 .568 544 1169.011
21 C Luku —  Antal — N o m b r e .......... ........... 13 34 65 98 359. 22 I Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: F^emmes 1 1 2 2 27
.23 (O DUO o9 90u | Tulot —  Inkomster —  R evenus  ...................... 1 053.4 2 748.3 5 336.6 7 899.9 28 925.8
24 (Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu n e 1707 : 7 473 28 409 76 000 386 768
25 i Luku —  Antal — N o m b re .................................. 16 28 53 54 9726 /s«« _  ^ 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes 1 _ 4 4 7
2-7 90 000—134 900 1 Tulot —  Inkomster —  R evenus ...................... 1 696.0 3 007.5 5 649.6 5 587.8 9763.4
28 [ Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... 1833 5 973 23 560 40 215 105 268
29 ( Luku —  Antal —  N o m b r e .................. : ........... 4 14 15 16 730 1 Siitä: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes _ _ 1 1 _
31 135 UOU 179 9(JU i Tulot —  Inkomster —  R evenus  .................. .... 617.6 ■ ■ 2208.4 2 319.9 2 407.6 . 1104.6
:32: .1 Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e  .......... . 484 2 926 6 852 11 271 7 031
33 i Luku —  Antal —  N om bre . . . : .............. ......... 2 ' 8 9 5 734 n m  1 Siitä:: Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes ■ _ _ • ■ _ _ _
35 180 000—359 900 j Tulot —  Inkomster —  R evenus ...................... 373.4 1 610.2 2.228.8 1108.0 1 815.2
.36 [Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu n e . . . . . . 212  . 1789 4 523 3 548 7 407
37 (  Luku —  Antal — N om bre . ' . .................. ......... __ ' __■ 3 1 238: _______ i Siitä:, Naisia — Därav: Kvinnor — Dont: Femmes '_ ■ 1 _ _
.39 360 000—539 900 j  Tulot —  Inkomster —  R evenus  ................ . • .__ 1343.7 485.8 894.2
40 [Omaisuus —  Förmögenhet — F ortu n e .......... — — 1654 759 2 076
41 ( Luku —  Antal —  N om bre ................................ ■ __ __ __ __ 1.42 „ ___1 Siiiä:! Naisia —  Därav: Kvinnor —« Dont: Femm,es _ _ _ _ _
;43 540 000—899 900 j  Tulot —  Inkomster —  R even us  .................... . ■ __ __ : — 691.0
44 [Omaisuus— Förmögenhet - ¡ -  F ortu n e  .......... ■ "----. — .--- . _ 1075
£45 '• • (L u k u —-Antal —  N om bre ............ ................... _ _ __ __ __ . __
.46 ___1 Siitä: Naisia'—  Därav: Kvinnor Dont: Femmes _ _ ■ ; . _ _ _
4-7; 900 000—1 499 900j. Tulot —  Inkomster —  R even us  ...................... __ - , __ > --- • --- —
4« I Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e .......... ■ — : — ■ - — —
49 (Luku —  Antal —  N o m b r e ...................... ......... __ „ :_ __ __ __
-50 ___  1 Siitä: Naisia —  Därav: Kvinnor —  D o n t :  F e m m e s _ _ _ . _
■51 1 500 000— | Tulot —  Inkomster —  R evenus ...................... __ ' , * __ _ __ __
52 1 Omaisuus — Förmögenhet — F ortu n e ......... . — ' --- ■ — —
;53 Yhteensä f  Lukit —  Antal — N om bre  .................... 21837 ; 46 983 27867 7 047 2 573> 54 c • | Siitä: Maisia — Därav: Kvinnor — D o n t :  F e m m e s 1727 4 042 2194 555 216
55 Su™m® | Tulot —  Inkomster —  R evenus ............ ......... 349 850.6 950 498.3 864 342.8 339192.7 . 168129.9
'56; . l o t a t  | Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu n e  ___ __ 2 643 349 10 035 482. 11 418 984 5 071 188 2 642 996
■57 : O 9 qnn (verotta- f  Luku —  Anta.1 H - N om bre  . .1 . . ....................... ,9  764 6-498 445 9 3■ 58 U J JUU utxu- | Naisia —  Därav: Kvinnor —  D o n t :  F e m m e s 1476 - 846 64 1 1
;59 maton opeskat- s Tulot —  Inkomster —  R evenus ............ .......... __ __ __
riiOi tad m n  im p o s6 ) | Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortu n e  . . . . . . L147 098 1 230 051 : 160 598 6  428 ■ 3 301
71
flordbrukare) —  Campagne (agriculteurs) (Tah ail 9. Forts.)
% 1 000 mark —  Les revenus et la fortune en 1 000 marcs
J T ö r m ö g e n h e t s k la s s ,  mk — C l a s s e s  de  f o r t u ne >  m a r c s
M
*.© .CO o
©O©'©
° l
1 500 000—
 
1 799 000
1 800 000—
 
2 699 000'
.2 700 000—
 
3 599 000
3 600 000—
 
7 199 000
7 200 000—
 
10 799 000
10 800 000—
 
17 999000
18 000 000—
 
29 999 000
CO©©O©
©©©
1
Yhteensä
Summa
Total
0—99 000 
(verottama­
ton — obe- 
skattad — 
non-imposé)
5
<
i 24 092 16 521 1
3 _' _ '_ _ _ _ _ _ 3065 916 2
66.0 __ 11.0 _ — • __ .— i — — 294 452.6 193 548.5 3
6 831 — 1972 —  ‘ • — — — — — 4 063 435 — 4
4 2 4 __ __ __■ i _ — 54 509 9 1 2 6 5
_ 1 _ '  _, _ _ __ — _ 4119 253 6
110.0 37.7 104.3 — — — 16.7 . __ — 11 67  191.6 175 312.4 7
5 076 ' 8 2 1 9 7 926 — — — 17 424 —  . — 13 118 372 -T- 8
16 3 3 ___ _ __ __ __ — — 18 608 963 9
5 1 1 _  • _ _ _• — 1031 26 10
627.2 114.5 120.5 — — . .—• — •—  • — 667 583.4 33 633.7 11
21152 4 898 6 1 66 - — — —  ' — — — 8 057 217 — 12
64 9 4 3 2 — 1 — — 6 1 4 6 153 13
10 1 _ 1 _ _ — — — 379 4 14
3 430.9 495.8 211.1 175.5 98.3 — 58.5 — — 314 717.9 7 788.7 15
82 638 14 513 8 508 9 718 8 486 — 12 826 — — 4 209 039 — 16
303 44 16 .5 1 — --- . —  • '--- 2 532 ’ 63 17
■' 24 6 4 „ ---• — — ~ — 145 2 18
20 799.4 3 020.1 1 096.0 .345.3 61.6 — — — — 168 192.5 4171 .0 19
392 713 71387 32 491 15 295 41 9 0 — . — — 2 362 552 — 20
395 137 38 2 2 __ — — . --- 1 1 4 3 19 21
26 12 6 — — _ — — 77 • — 22
32 525.6 11377.4 3 249.7 162.8 158.7 — — — ---  • 93 438.2 1 530.9 23
528 672; 219 673 77 101 6 238 10 011 — — — - --- 1 342 052 ---  ■ 24
251 285 325 26 8 2 — — —i 1 1 4 5 29 25
11 • 19 29 4 2 1 — — 82 — .26
25 423.4 29 627.0 36 796.6 3 079.3 875.3 230.5 — — — 121 736.4 3 051.4 2i'
344 431: 467 476 679 328 76 493 38 709 17 249 . — — — 1 800 535 — 28!
9 20 i l 9 59 20. :4 1 ' — 1 289 - 10 29
— 2 12 6 7 1 ' 1 — — 31 — 30
1 399.7 2 924.8 17 971.3 9 346.1 3 246.7 628.1 149.5 — 135.9 44460.2 1598.2 31
12160 33 339 274 938 . 18.2 074 86 464 3 4 0 8 0 10 951 — • 41 726 704 296 — 32
7 ■2 23 41 86 10 1 — — 201 4 33
• — _ ' 3 4 16 2 •_ _ — 25 — 34
1527.6 374.1 4883.3 8 764.8 21231.1 2 705.1 339.3 — — 46 960.9 ! 867.7 35
9 267 3 419 53 308 131 924 430 307 85 959 11765 — — 743 428 — 36:
1 — — — 4 18 2 2, — 33 1 37;
513.4 __ ___ , __ . 1589.2 7 741.4 983.4 875.3 __ 14 426.4 408.1 39;
' 1387 — — — 2 1 435 16 3854 23 882 45 969 _ 26 1016 — 4o:
— — ■ — — 4 4 2 2 13 1 41
--- ’ ___ __ * __ „ 2 426.9 2 805.3 1751.2 1 475,5 9149.9 713.0 43:
— ----- — — — 38 475 60 039 45 766 90 867. 236 222 ---  . 44
— — — 1 — 1 — 1 3 — 45
— __ __ __ 1087.3 •__ 97L5 1082.2 3141.0 ___ 47|
— — — — 4 975 — 16003 — 3 0 1 5 8 51 136 — 48
• ~ _ ( 1 1 ' .
49
50
— ---  ' ---  . — 4 902.8 — — — '---- 4  902.8 . --- .51
— — — — 61 27 — — — ■.--- ; 61 27 — 52:
1055 502 533 136 125 38 11 4 4 108 715 26 890 53
79 42 55 15 25 9 1 _ — 8 960 1201 54
86423.2 47 071.4 64443.8 21873.8 33251.0 13 732.0 5 324.2 2 626.5 2 693.6 2950 353.8 422 623.6 55
1404 327 817 924 1141738 421 742 610 704 339 617 152 890 91 735 162 751 36 955 427 — 56
1 1 — 1 — — — — — 16 722 — 57
— 1 — — — » — — — — 2 389 — 58
-—.. — — — — •" __ __ — __ 59
1254 1 701 — 3 245 — — — . — — 2 553 676 — 60
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Taulu 10. Vuoden 1942 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, ryhmi- 
Tabell 10. För 1942 ärs inkomster beskattade enskilda personer,
o Tableau 10. Personnes privées imposées sur le revenu en 1942, réparties
Miehiä —  Antalet mân —  N o m b r e  d ’h o m m e s_________________________ '_____________ _
oli tuloluokissa (tuloluokat 1000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1000 mk) 
d a n s  les classes d e  r e v e n u s  ( les classes d e  r e v e n u s  e n  1 0 0 0  m a r c s)_____________
Syntymävuosi to t-»
Födelseär 
Année de 
naissance
O
©I T
CO O 
o  . 
|
o*.en
0
1
030  
/ o
1
•3Oi
t
O
©
1
COen
o
|
' CO O
0
1
C5O
©
1
2O
©
1
O
T -
©iOO
o ^ 5  So B © •
O
jf* toto ¿nP ►P».
00
p ' CO M
. to co coto to
E S  s
*  g. ©
«e CP CO CO Cp © © ©
' . K au p u n g it —
Kaikki verotetut —  Samtliga
1 19 33— 7 12 __ 3 l 3 — 1 l — — — — 28 50
2 19 23— 1932 2 .790 3 5 0 3 227 27 3 2 8 3 l — — — — 6 56 4 197
3 19 13— 1922 2 759 8 691 4 1 5 5 1 7 6 5 45 9 142 103 30 20 6 1 ---- — 1 8 1 3 1 » 286
4 19 03— 1912 4 2 2 3 1 8 1 4 2 1 2 7 9 5 ' 6  50 8 2 49 6 1 1 0 4 1 0 4 0 296 245 26 16 3 2 46  89 6 326
5 18 93— 1902 2 501 14  75 0 12 612 6  09 6 2  414 1 3 0 4 1 7 4 7 595 55 8 117 38 15 8 ' 42  755 182
6 18 83— 1892 1 5 7 3 9 0 3 3 6 929 3  573 1 5 5 9 96 0 1 4 1 8 594 585 135 60 19 3 2 6  441 150
7 18 73— 18 82 1 1 9 3 4 63 3 2 83 5 1 3 9 6 566 35 8 60 5 292 294 55 48 17 8 12 30 0 264
8 18 63— 1872 472 1 1 4 4 395 237 122 76 . 116 47 61 13 11 2 3 2  699 245
9 18 53— 1862 67 103 22 28 14 7 14 5 8 2 ----- — — 270 57
10 — 1852 1 2 4 5 — ----- 1 — --- - --- - ----- — — 13 —
Tuntematon!
1 2 0 0 5111 Obekant > 
Inconnue )
144 442 28 9 102 63 34 60 19 27 8 9 2 1
12 Yht. —  Sana!Total f 15 730 60 455 40 263 19 740 7 697 3 990 5112 1882 1800 362 183 58 25
157 297 1808
Siitä: —  Därav: —  Dont: Kaupan- ja  merenkulunharjoittajat — -
13 19 33— ---- — — ---- — ----- --- - — ----_ — — — — — —
14 19 23— 1932 2 1 — — — — • --- — — ‘ --- ---- — — 3 —
15 19 13— 1922 21 70 30 23 15 10 12 8 2 '--- — — — 191 3
16 19 0 3 — 1912 99 261 187 141 98 60 114 53 5 8 8 5 1 — 1 0 8 5 38
17 18 93— 1902 103 36 7 247 215 126 93 161 92 112 26 16 7 2 1 5 6 7 33
18 18 8 3 — 1892 8 8 37 6 207 169 113 92 138 70 112 45 23 7 — 1 4 4 0 27
19 18 7 3 — 18 82 4 3 131 101 77 36 39 60 34 56 17 18 6 4 622 17
20 18 6 3 — 1872 16 27 12 12 10 7 12 5 14 5 3 1 2 126 10
21 18 5 3 — 1862 1 1 — 1 1 ■ _ 1 ■ — — — — — — 5 3
22 — 1852 — — — — — — — — — ---- — — — - -- -
Tuntematon!
16 8 15523 Obekant \ 
Inconnue )
7 21 21 14 15 9 2 4 10 7 • 2 1 4
24 Yht. —  Sana!Total / 380 1255 805 652 414 310 522 272
370 108 73 24 9 5194 135
Siitä : —  Därav: — Dont: Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —
25 19 33— — — — — ■ ---. — — — — — — — — — “
26 19 23— 1932 118 158 ' 12 2 — — — — — — --- - — — 29 0 --- .
27 1913— 1922 181 51 4 25 5 105 26 5 2 3 — — --- - — — 1 0 9 1 7
28 19 0 3 — 1912 5 0 8 1 7 3 8 1 1 1 1 521 116 38 27 4 .4 1 1 — — 4 069 24
29 18 93— 1902 35 7 1 6 6 8 1 1 8 5 5 8 8 134 40 42 15 12 1 1 — — 4 043 12
30 1.883— 1892 2 0 6 1 1 6 0 93 8 431 124 50 30 19 19 2 T — 1 2 981 ’ 10
31 1873— 1882 153 49 2 326 137 32 15 15 6 4 1 1 1 — 1 1 8 3 29
32 1863— 1872 32 8 8 33 8 4 3 4 1 2 ---. . ---- — — 175 9
33 1853— 1862 3 4 1 — — — — — 1 — — — — 9 1
34 — 18 52 --- - 1 1 ■---
Tuntematon!
' 78 135 Obekant !> 
Inconnue )
14 37 10 6 2 4 2 2 1
36 Yht. —  Sana!Total f 1 572 5 860 3 871 1 798 438 155 122 50 43 5 4 1 1
13 920 93
Siitä : —  Därav : — Dont: Vapaiden ammattien .harjoittajat —
37 19 33— --- - — — — — — — — — — — — — — —
38 19 23— 1932 3 6 — — — — — — — — T— — — 9 —
39 19 13— 1922 36 93 43 24 16 6 4 ■--- — — — — — 222 11
40 19 03— 1912 ■ 57 25 6 ■ ■ 170 185 130. 99 117 24 16 1 2 — ■--- 1 0 5 7 22
41 18 93— 1 9 0 2 ' 38 ■ 146 141 123 85 81 118 43 41 6 -- - — — ; 822 4
42 18 8 3 — 1892 32 98 76 93 75 60 140 58 50 10 3 — — 695 2
43 1873— 18 82 12 31 22 25 3 3 21 36 25 20 4 3 1 --- - 233 4
44 18 6 3 — 1872 3 12 8 10 10 5 3 8 4 1 1 — — 65 1
45 18 53— 1862 — 1 — 1 1 — 1 — — — — — — 4 —
46 — 18 52 — — — — — — — — — — — — — —
Tuntematon ! 1
2047 Obekant > 
In co n n u e  )
1 5 1 5 1 2 2 3
4 8
Yht. —  Sana!
Total f 182 648 461 466 351 274 421 161 , 131 22
9 1 — 3127 44
73
tettyinä syntymävuoden ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
lördelade enligt îôdelseâr och den beskattade inkomstens storlek.
scion Vannée de naissance et la grandeur des revenus imposés.___________selon I a n n e e  ct e  a iS s e <i t  W  S
Naisia— Antalet kvinnor —  N om bre de (omines
----------------------------- oli tuloluokissa (tuloluokat 1000 mk) l inkomstklasserna Ciiikoinstkls^ serna, i l uuu hik;
finnit les classes de revenus (les classes de revenus en 1 000 m arcs) -------------
10.P—
14.9 .
en
0
1to«O
to
COo
0
1
4*.
(O
45.0—
59.9
OSO
• e»
I-4
<0
75.0—
89.9
90.0—
134.9
os''en
o
i,
to
to
t—* 00 ©
0
1OSento
to
ososo
Íosco
<0
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
Yhteensä
Summa
T
otal
©
iCO
FÔdelseàr 
A n n ée de ■ 
naissance
Städer —  Villes
beskattade —  T ota l des contribuables
3
2 832 
.16  430 
12 547. 
7 968 
4 471 
16 53  
381 
65
4
298 
46 652
7
964 
17 664 
19 061 
12 029 
5 707 
18 5 6  
671 
118 6
285 
58 368
2
22 
13 24  
3 366 
3 1 3 3  
18 86  
696 
156 
40 
1
64 
10 690
3 
8 
394 
1171 
1166  
951 
431 
95 
17 
1
43
4280
1 
7
88
360
391
358
183
38
5
1
27
1459
1
2
28
127
188
142
90
17
1
1
11
608
1 2 
31 
113 
171 
159 
84 
35 
5
23
623
__ __ — —
i 2 — — —
5 1 — — —
29 23 5 2 2
67 60 9 3 2
59 51 6 5 3
25 43 9 6 1
10 23 1 3 2
7 4 — 1 —
— — — —- :
8 13 3 —
211 220 33 20 10
17 
3 841
35 965
36 807 
25187  
13 799
5 0 7 8
14 33
263
14
775 
123 179
56 
169 
174 
169 
283 
563 
747 
585 
106 
■ 4
. 56 
2 912
1933—  
1923— 1932 
1913— 1922 
1903— 1912 
1893— 1902 
1883— 1892 
1873— 1882 
1863— 1872 
1853— 1862 
— 1852 
Tuntematon 
Obekant 
In con n u e  
'Yht. — S:ma 
T ota l
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
JO
11
12
Handels- och sjöfartsidkare —  Com m erçants et navigateurs
__ —: — — — —
1 1 ' __ — — 1 — —
28 . 48 24 12 8 6 6 .2
95 255 128 64 33 16 35 Í5
145 372 . 181 110 60 43 60 29
129 284 119 • 82 41 29 58 19
49 ■ 103 50 22 20 9 17 5
9 23 13 6 2 — 7 2
:__ 1 — — — — — —
— — — — — — —
3 26 17 23 15 6 14 4
459 1113 532 319 179 110 197 76
— — —
i
10 2 1
35 9 ' 1
22 2 2
16 6 2
3
=
2
11 ,■ 2 —
98 21 8
— — Q
, z
O
135
1 — 655
1 — 1 0 4 6
3 ■ — . 790
__ — 299
—
1 68
1
— ■ — 121
5 1 3118
2
4
7
15
2
1
39
1933—  
1923— 1932 
1913— 1922 
1903— 1912 
1893— 1902 
1883— 1892 
1873— 1882 
1863— 1872 
1853— 1862 ■ 
— 1852
{Tuntematon Obekant In con n u e  
/Yht. — Sana 
\ T ota l
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
18
1 9
20 
21 
22
23
24
Hantverkare och hantVerkeriarbetare •— A rtisa n s et ouvriers artisans
' 347 
2 423 
2 081 
1187 
571 
. 108 
3.
79 
1 8 5 3  
2 465 
1635 
575 
66 
1
1
38
123
111
36
10
, 1
8 
45 
- 32 
25 
3
12
13
5
3
.7
' 6 
3
1
7
2
4
1
—
1
. 4
2
1
4
, 1
—
—
—
' —
427 
4 323 
4 742 
2 988 
1227  
192 
4 
1 
1
2
2
12
6
9
1 ■— — — - — — —
33 16 2 — 1 2 1 — — 1 . — —
— 56 —
6 754 • 6 690 322 113 34 18 16 5 8 1 — — , — 13 961
31
1933—  
1923— 1932 
1913— 1922 
1903— 1912 
1893— 1902 
1883— 1892 
1873— 1882 
1863— 1872 
1853— 1862 ■ 
.'— 1852 
Tuntematon 
Obekant 
In con n u e  
Yht. — Sana 
T ota l
25
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
35
3 6
ídkare av fría yrken — P rofession s libérales .
__ —. — •— — — — — —
2 5 — — — — — — — ■—
114 163 35 8 6' 5 9 1 i-- —
90 263 105 74 51 33 28 5 4 —
57 131 62 65 34 30 32 7 8
34 . 83 28 16 11 13 4 4 —
16 . . 25 11 9 5 2 2 2 1 —
5 10 - 5 2 1 1 — 1 2 —Sk*-
__ __ 1 — — — —- — •—
— — — — — — ,— — .— —
1 1 2 . — — — 2 — — —
319 681 261 187 113 82 86 20 19 —
__ __ —
__ — 7
__ — 341
_ _ __ 653-
!__ __ 426
__ _ — 234
__ — 73
__ — 27
-. — —
1
— — .
6'
1 7 6 8
8
56 
8 
8 
2
37
1933—
1923— 1932
1913— 1922
1903— 1912
1893— 1902
1883— 1892
1873— 1882
1863— 1872
1853— 1862-
— 1852
{Tuntematon Obekant . In co n n u e  
/Yht. — S:ma 
\ T ota l
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
10
74
(Taulu 10. Jatk.) Kaupungit —
Miehiä —  Antalet män — Nombre d'hommes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1000 mk)
Syntymävuosi
dans les classes de revenus (les classes de revenus en 1 000 marcs)
*rFödelseär OS O M00 CO en o en
Année de 
naissance o
en
o
en
o o
O
O
O
T
en
f
O
o
o
o
o
r  - 00
e  ■ 
1
oo S OJI 1 . 1
¡2
1oo CO A CO 1en M Î E s § eoo
ce CP
o
ce ce ce CO COce
CO 
CO 1
CO
ce
CO
CO
COCO
CO
* 85!
Siitä: — Därav : —  D ont: Valtion ja  kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat —  Tjänstemän och
1 i93 3— __ __ __ __ ' __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __
2 1923— 1932 17 10 — — — — — - — — — — • — 27 i
3 1913— 1922 103 - 511 637 252 64 20 8 2 2 1 1 — . — 1601 42
4 1903— 1912 80 66 6 10 68 934 647 298 199 40 21 2 — — — 3 955 9
5 1893— 1902 35 250 719 634 549 375 538 116 76 11 2 — — 3-305 3
6 1883— 1892 29 .164 326 422 322 290 455 ■ 169 100 9 4 — — 2 290 6
7 1873— 1882 11 85 83 152 144 111 216 92 59 8 4 1 — ■ 966 2
8 1863— 1872 3 33 30 29 21 17 28 - 7 8 2 3 — — . 181 2
9
10
1853— 1862 
— 1852 
Tuntem aton ]
— 3 5 1 1 3 1 1 — “ — — 15 1
11 O bekant > 2 17 35 20 19 5 10 3 3 — — — — 114 5
Inconnue )
12 Yht. —  S :m ai
Total ) 280 1 7 3 9 2 899 - 2 448 17 67 1117 1457 430 270 33 14 1 — 12 455 71
13
14
1933—
1923— 1932
Siitä : —  Därav : —  Dont: Virkamiehet ja  konttoriapul. kaupan ja teollisiuuden paiv. — Tjänstemän oeh kon-
57 42 2 ■1 __ _ _ ___ __ __ __ __ __ 102 __
15 1913— 1922 248 712 342 ,271 97 51 51 12 15 4 — — — 1 8 0 3 34
16 1903— 1912 274 1 1 2 6 10 48 906 599 360 426 154 133 •13 6 2 1 5 048 34
17 1893— 1902 104 525 654 822 609 424 675 271 288 62 17 6 6 4 463 19
18 1883— 1892 52 272 343 422 343 287 462 226 263 65 22 8 — 2 765 9
19 1873— 1882 27 110 128 122 : 110 85 172 97 124 21 14 4 — 10 14 11
20 1863— 1872 ■ 8 33 25 32 19 8 28 6 14 1 — — 1 175 5
21
22
1 8 5 3 — 1862 
— 1852 . 
Tuntematon \
2 4 1 1 1 — 1 — 1 1 _ — — ' 12 —
23 Obekant > 5 27 13 11 • 10 8 15 1 3 . --- 1 — — 94 1
Inconnue f -
24 Yht. — S:ma\ 
Total f 777 2 851 2 5 5 6 2 589 1 7 8 8 12 23 1830 767 841 167 60 20 8 15 477 113
25
26
1933—
1923— 1932
Siitä: — Därav:-— D on t: Työmiehet —
1 701 2 505 177 15 1 _ __ z __ _ _ __ __ 4 399 - 2
27 1913— 1922 14 0 6 -3 688 19 43 785 143 25 10 2 — — — — — 8  002 19
28 1903— 1912 2 445 9 535 5 569 2 451 449 78 30 2 — - -- — ' --- — 20 559 73
29 1893— 1902 1 417 8  785 5 765 2 261 440 91 36 5 — — — -- . — 18 800' 28
30 1883— 1892 794 5 039 3058- 11 46 183 37 21 2 1 — — — — 10  281 29
31 1873— 1882 409 - 2 1 2 1 848 238 36 7 5 ---• — ---- — — — 3 664 43
32 1863— 1872- 83 276 72 9 2 — 1 — — - -- — — — 443 27
33
34
1853— 1862 
— 1852 
Tuntematon ]
6 9 1 2 ■— _ _ — —- — — — — “ 18 2
_
35 Obekant 
Inconnue  J
59 137 49 9 3 — — — — — ---‘ — " --- 257 5
36 Yht. — S:mal
Total f 8  320 32 095 17 482 6 916 12 57 238 103 11 1 — — — 66 423 228
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1933—  
1923— 1932 
1913— 1922 
1903— 1912 
1893— 1902 
1883— 1892 
1873— 1882 ' 
1863— 1872 
1853— 1862 
— 1852 
Tuntematon] 
Obekänt > 
Inconnue  J 
Yht. — S:ma\ 
Total f
Siltä : — Därav : — D ont: Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset —
— ____ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
458 342 3 — — — — !--- — .— — . — — 803 2
448 2 286 460 36 8 1 — — — — — — 3 2 3 9 14
429 3 166 2 272 296 39 8 3 — 1 •— — — — . 6 214 16
228 1 9 0 3 2 717 ■505 77 17 14 2 . — _ — — — 5 463 6
170 1 0 8 7 1127 196 70 14 10 2 — — — — — 2 676 1
138 643 788 288 16 3 4 1 2 — ■ — • — 18 8 3 '1 0
49 - 118 21 6 '  1 1 '  — — — — — — — 196 2
2 4 — — — — — •— — — — — — 6 —
28 • 107 127 20 3 ' — 1 — — — — — — 286 3
19 50 9 656 7 515 13 47 214 44 32 5 3 — — — ■ — 20 766 5448
75
Stfider — Villes (Tabeïl 10. Forts.)
Naisia —  Antalet kvinnor — N o m b r e  d e fem m es
oli tuloluokissa (tuloluokat 1000 mk) — i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1000 mk) 
d a n s  les  classes d e  rev en u s  ( le s  classes d e- rev en u s  e n  1 0 0 0  m a rcs)_____________
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biträden i statens och kommunens tjänst —  Fonctionnaires et employés de VÉtat el des
- ____ - _
103 69 — — — — — — — — — — — 172
765 2 287 207 34 7 2 1 — — — — — — 3 303
377 2 305 834 346 88 16 9 3 1 — — ' .  — — 3 979
179 1 2 3 3 870 333 110 ■ 26 21 3 2 — — — 2 777
111 - 635 679 354 . 157 38 18 2 • 2 — —: — — • 1996
69 206 233 165 70 24 11 .--- 1 — —• — 779
18 - 65 22 5 1 — 1 — — — ■— — 112
1 5 2 1 — — — — — . — — — — 9
— — ■ --- — --- . — — — — — — — . —
21 . 56 18 6 ' 9 " 3 — — . — ■ — — — « 113
1644 6 861 2 865 1244 442 109 61 8 6 ' — — — — 13 240
10
7
6
5
40
tors biträden i handelns och industrins tjänst —  Fonctionnaires et employés de bureau du commerce et de Vinduskie
— . ,— --- -
442 214 1 — 1 — — — — — — — 658 3
21 5 8 5 408 487 83 14 6 5 — . — T — — 81 61 18
' 767 4 239 12 3 8 285 . 58 22 ' 14 2 2 — •--- — — 6 627 7
304 2 058 12 75 392 94 41 28 14 5 — 1 — 4 212 7
. 142 793- 652 324 66 30 33 12 8 2 — — — 2 062 6
" 44 168 153 83 27 13 12 5 4 — — — — 509 3
6 18 2 5 1 1 2 2 1 — — . — — 38 2
— 1 — — — — — — — Z z z __ 1 __
27 51 11 2 — . — — ' — — — — ' 91 —
3 890 12 950 3 819V
1 1 7 4 261 113 94 35 20 2 — 1 — 22 359 ' 46
Arbetare —  Ouvriers
... ' __ __ — — — ,— — — — — ‘ — —
1104 407 8
/  10
— — — — — , - — — ' 1 1519
4 987 3 529 89 — — 1 — — ‘ — — — 8 616
4 676 4 623 202 13 ” --- 1 — — — • • — — — — 9 515
3 210 3 296- 135 10 1 • — — — — — ■ — — 6 652
1659 14 03 64 7 ■2 1 — — — — —. — — 31 36
505 269 9 2 — — — — — ■ —. — — — 785
35 15 — — “ — — ■. — — — — — —• 50
1
- — — — — — — — — — — —
1
47 34 — — — — — — — — — — — '81. r _
16 224 13 576 507 42 3 2 1 — — — — ■ — — , 30 355
Betjänte och handelsblträden —  Personnel de service et de magasins
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Syntymävuosi 
Födelseär 
A n n é e  d e  
n a issa n ce
1933—  
1923— 1932 
1913— 1922 
1903— 1912 
1893— 1902 
1883— 1892 
1873— 1882 
3.863— 1872' 
1853— 1862 
, — 1852
{Tuntematon Obekant ' Inconnue 
/Yht. — Sana 
\ Total
1933—  
1923— 1932 
1913— 1922 
1903— 1912 
1893— 1902 
1883— 1892 
1873— 1882 
1863— 1872 
1853— 1862 
— 1852 
(Tuntematon 
< Obekant 
I Inconnue 
/Yht. —Sana 
\ Total
1933—  
1923— 1932 
1913— 1922 
1903— 1912 
1893— 1902 
1883— 1892 
1873— 1882 
1863— 1872 
1853— 1862 
— 1852 
("Tuntematon 
< Obekant v 
I Inconnue 
/Yht.— Sana 
\ Total
1933—  '
1923— 1932 
1913— 1922 
1903— 1912 
1893— 1902 
1883— 1892 ■ 
1873— 1882 
1863— 1872 
1853— 1862 
— 1852
{Tuntematon Obekant . Inconnue 
/Yht. — Sana 
\ Total
12
76
(Taulu 10. Jatk.)
M ie h iä  —  A n ta le t  m ä n  —  N o m b r e  d  h om m es
o l i  tu lo lu o k is s a  (tu lo lu o k a t  1 0 0 0  m k )  —  1 in k o m stk la sse rn a  ( in k o m s tk la s s e m a  i  1 0 0 0  m k )  
d a n s les c la sses d e  r e v e n u s  (les classes d e  reven u s en  1 0 0 0  m a rcsj____________
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Kaikki verotetut —
1 1933—
2 1923— 1932 
3, 1913— 1922
4 1903— 1912
5 1893— 1902
6 1883— 1892
7 1873— 1882
8 1863— 1872
9 1853— 1862
10 — 1852 
T untem aton)
11 O bekant > 
Inconnue )
10 Yht. — Sana) 
Total /
13
l i
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
21
1933—  
1923— 1932 
1913— 1922 
1903— 1912 
1893— 1902 
1883— 1892 
1873— 1882 
1863— 1872 
. 1853— 1862 
— 1852 
Tuntem atonl 
O bekant > 
Inconnue ) 
Yht. — Sana) 
Total y
15 15 6 __. 1 — — — ■ — 1 — ' — 38 ’ 37
3 798 4 092 ’ 249 26 6 3 5 1 4 — 1 — 1 8 1 8 6 182
5 991 11 468 4 2 1 3 1 0 8 2 221 68 78 15 7 2 1 — — 23146 1835
17 918 33 733 14 366 ■4 529 1544 589 530 135 98 17 7 1 1 73 468 5 444
19 470 38 056 15 779 4 811 1 9 1 9 843 842 288 209 39 15 5 2 82 278. 3 357
14 347 28 510 11477 3 693 1 4 9 9 742 807 269 247 35 20 11 4 61 661 1770
8 073 14 830 5 236 1 736 712 386 409 134 • 114 21 17 5 1 31 674 1516
2 499 3 535 1072 423 188 100 105 32 33 6 5 — 2 8 000 933
264 320 89 40 17 14 11 ' 5 3 — — — ■ — 763 144
9 10 5 2 — — — . — — — — • — . — : 26 6
J 3 829 5 214 1 575 451 195 85 94 28 30 13 5 1 1 11521 1260
TÍi 213 139 783 54 067 16 793 6 301 2 831 2 881 907 745 133
Siitä
72
-D ä r a
23 
v :  —  i
12
Dont:
300 761 
Maanvil;
16 484 
elijät —
4 4 __ — — 1 __ — — — _ — — 9 1 5
128 127 26 7 2 1 2 1 3 — .— — — 297. 66
1 6 1 6 1 735 369 100 53 21 27 8 1 — — — ’— 3 930 1607
7 376 9 52Í 2 470 721 296 130 131 32 24 5 — 1 — 20 707 5 029
9 950 16 691 4881 1 495 613 248 226 59 46 9 2 — — 34 220 3152
8 456 16 088 5 614 1831 798 345 347 85 51 4 5 1 1 33 626 1552
5 291 9 751 3 547 1 176 461 232 257 59 40 6 5 1 — 20 826 1124
1 6 4 7 . 2 579 872 346 138 64 68 15 13 1 1 — — 5 744 ■577
154 240 72 34 13 7 5 2 1 — — — — 528 88
6 2 3 2 — — — — — — *— — — 13 3
2 004 2 525 ■ 660 204 74 36 29 7 1 4 — — — 5 544: 1130
36 632 59 263 18 514 5 916 2 448 1 0 8 5 1092 268 180 29 13 l3 i 125 444 14 333
25
26
27
28
29
30
31
32
33 
31
35
36
1.933— — — —
1923— 1932 2 718 ,3 170 180
1913— 1922 2 531 4 658 1 782
1903— 1912, 6 999 13 682 5 471
1893— 1902 6 651 1 3 1 6 3 4 950
1883— 1892 4 065 7 729 2 429
1 8 7 3^ 1 8 8 2 1 4 5 7 2 715 556
1863— 1872 198 255 26
1853— 1862 8 6 1
— 1852 1 2 1
Tuntem atonl 
O bekant > 
Inconnue f
1 0 8 5 1 2 4 3 242
Yht. — S anal
Total / 25 713 46 623
15 638
___ ___ — — — —
12 2 — — — —
424 46 8 • 6 — i
1 3 4 6 237 51 22 9 i
1 1 4 2 178 29 22 — —
414 47 15 4 3 i
78 9 5 — — —
3 1 1
= — —
32 8 1 2 — —
3451 528 110 56 5 3
Siitä : — Därav : —  Dont: Työmiehet —
__ __ __ __ — . —
__ __ — — 6 082 1
__ __ .--- — 9 456 38
__ — — 27 811 140
__ __ — •--- 26 135 . 45
__ __ — — 14 707 58
— __ — '--- 4 820 82
__ ._. — — 484 43
— — — 15 1
— — — — 4 —
— — — 2 613 14
— — . — — 92 127 422
Koko m aa —
37 1933— 22 27 6 3 1
38 1923— 1932 6 588 7 595 476 53 9
39 1913— 1922 8 750 ■ 20159 8 368 2 847 680
40 1903— 1912 22 141 51 875 27 161 11037 4 040
11 1893— 1902 21 971 52 806 28 391 10 907 4 333
42 1883— 1892 15 920 37 543 18 406 7 266 3.058
43 1873— 1882 9 266 19 463 8 071 3 1 3 2 1 2 7 8
44 ' 1863— 1872 2 971 4 679 1467 660 310
45 1853— 1862 331 423 111 68 31
46 — 1852 ■ 10 12 9 7 —
47
T  im tem atonj 
O bekant / 3 973 5 656 1 8 6 4 553 258
Inconnue \
48 Yht. —  Sana)Total ) 91943 200 238 94 330 36 533 13 998
Kaikki verotetut —
4 __ 1 1 — 1 — — 66 87
5 13 4 5 — 1 — 1 14 750 379
210 181 45 27 8 . 2 — — 41277 2121
693 1570 431 343 43 23 4 3 120 364 5 770
147 2 589 883 767. 156 53 20 10 125 033 3 539
702 2 225 863 832 170 80 30 7 88 1 02 1920
744 1014 '426 408 .76 65 22 9 43 974 1 780
176 221 79 94 19 16 2 ' 5 10 699 1178
21, 25
1
10 11 2 — — -— 1033
39
201
6
119 154 47 57 21 14 3 2 12 721 1311
821 7 993 2 789 2 545 495 255 81 37 458 058 18 292
77
(Tabeïl 10. Forts.)
Naisia*— Antalet kvinnor — Nombre de femmes
oli tuloluokissa (tuloluokat X 000 mk) — 1 takomstklasserna (inkomstklasserna l 1000 mk)
dans les classes de revenus (les classes de revenus en 1 000 marcs) ,
Syntymävuosi-
M M CO a «4 to CO oo CO<33 en►te
to© O» FödelseärO Vt O Cr . o ? cotS OO e e e o T f 1 I © Î S.B ¥ 
&BS
1 naissance
l 1 h-* ►-» CO Or 00 I to►te O ►te to »F*. to ►te to cnto to toto to w jes
to (0 «0 to to
L a n d sb y g d  —  C a m p a gn e
Samtiiga beskattade —  Total des contribuables
12 11 7 l __ __ — — — — .--- — 31 33 1933— 1
3 507 1285 . 21 6 5 —, — — 2 1 1 — — 4 828 161 1923— 1932 2
.15 210 10 403 568 107 34 13 11 4 4 ■--- — — •--- 26 354 317 1913— 1922 3
9 957 10 805 1431 391 123 34 63 ' 16 9 2 1 1 —- 22 833 680 1903— 1912 4
6 068 7112 1363 ,331 134 75 75 30 15 2 1 ---- ---- 15 206 733 1893— 1902 5
3 709 4 314 1009 275 128 47 71 21 22 3 7' 1 --- - 9 607 967 1883— 1892 ,6
1866 2 047 494 136 59 38 44 14 23 4 1 ' --- • — 4 726 927 1873— 1882 , 7
- 583 613 120 47 14 11 15 ' 6 6 3 2 — 1 1421 514 1863—1872 8
87 91 20 7 3 2 1 1 1 — — ' --- — 213 99 1853— 1862 9
3 2 3 1 ■--- — — — — — — ---- —- 9
ni — 1852 10
(Tuntematon
: 1524 1170 195 62 27 21 19 7 8 1 ---- • 3 034 319 { Obekant 
1 /«commue
11
42 526 37 853 5 231 1364 527 241 299 99 90 16 13 2 1 88 262 4 757 /Yht. —  S:ma\ Total 12
Jordbrukare —  Agriculteurs
■ • 1 1 1 — — — — — — — — — — 3 3 1933— 13
! 32 25 1 6 2 2 — — — — — — — — 67 47 1923— 1932 14
- 302 220 46 16 6 4 3 2 1 — — — — 600 153 1913—1922 15
548 498 111 39 22 4 7 — 3 — — — — 1232 436 1903— 1912 16
' 766 789 185 78 . 21 14 11 7 1 2 — — — 1874 456 1893— 1902 17
: 1028 1216 303 103 51 22 27 9 5 1 ■ 1 — — 2 766 476 1883— 1892 18
772 989 256 75 32 21 25 7 10 * ' --- — — — 2187 393 1873— 1882 19
256 342 88 31 8 6 6 5 1 2 — — — 745 203 1863— 1872 20
27 41 11 5 2 — 1 — — — — ---- 87 25 1853— 1862 21
— — 1 1 — — — — — — '--- — — 1 2 — — 1852 22
598
ITuntematon
249 251 49 33 3 6 3 4 ’ 197 •{ Obekant 
l Inconnue
23
8 981 4 372 1057 , 383 147 ' 77 82 31 25 5 1 — — 10 161 2 389 /Y ht. —  S:ma\ Total 24
Artetare — Ouvriers '
— — — — •--- — — — — — — •--- — — — 1933— 25
1637 755 4 — — — — — — —* — — ---• 2 396 1 1923— 1932 26
4882 2 839 23 — — — — — — — — --- . — 7 744 2 1913—1922 27
3 847 2 311 50 5 •--- — — — — — — ---- — 6 213 2 1903— 1912 28
2 439 1490 42 9 3 980 12 1893— 1902 2 9
1111 618 14 4 — — — — — — — — ■----- 1747 17 1883— 1892 3 0
302 121 2 1 1 — — ' ------ — — — — --- . 427 ■ 12 1873—1882 3 1
14 3 — — — — — — ----- - — — — * ------ 17 3 1863— 1872 3 2
1 — — — — — — — — — — ----- - — 1 — 1853— 1862 3 3
‘  — . — — — — , ------ — ------ — — — — • --- — --■ — 1852 3 4
352
(Tuntematon
260 90 1 1 1 •j Obekant 
| Inconnue
3 5
14 493 8 227 136 20 1 — — — — — — — — 22 877 50 /Yht. — Sana
1 Total 3 6
Hela rik e t —  Tout le p a y s -
Samtiiga beskattade —  Total des contribuables
15 18 • 9 4 1 1 — — • --- — — — — 48 89 1933— 3 7
6 339 2 249 43 14 12 2 2 1 4 1 . 1 — 1 8 669 330 1923— 1932 3 8
31 640 28 067 1892 501 122 41 42’ ■ 9 5 — — ---- — 62 319 491 1913— 1922 3 9
22 504 29 866 4 797 1562 483 161 176 ' 45 32 7 3 3 1 59 640 849 1903— 1912 4 0
14036 19141 4 496 1497 525 263 246 97 75 11 4 2 ---- 40393 1016 1893— 1902 4 1
. 8180 10 021 2 895 1226 486 189 230 80 73 9 12 4 1 23 406 1530 1883— 1892 4 2
3 519 3 903 1190 567 242 128 128. 39 66 13 7 1 1 9 804 1674 1873— 1882 4 3
964 1284 276 142 -52 28 50 16 29 4 5 2 2 2 854 1099 1863— 1872 4 4
152 209 60 24 8 3 6 8 5 • — 1 — ■ —. 476 205 1853— 1862 4 5
7 8 4 2 ' 1 - 1 ' --- — — — ---. . --- — 23 11 — 1852 4 6
(  Tuntematon
1822 1455 259 105 54 32 42 15 21 4. - --- — — 3 809 375 < Obekant 
[ Inconnue
4 7
89178 96 221 15 921 5 644 1986 849 922 310 310 49 33 12 6 211441 7 669 /Yht. — Sana\ Total 4 8
78
Taulu 11. Huoltovelvollisuudesta vapaiden 
Tabell 11. Personer, som icke värit underhallsskyldiga
Tableau lit Impôt additionnel selon le §  23 a 
1. Syntym ävuoden ja  verotettujen 
1. E nligt fodelseär och  den
1 . S elon  Vannée de naissance et la
Syntymävuosi —
• —1913 / 1912—1903 1902—1893 1892— 18S3 ■
Tuloluokka
Inkorastklass 
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aS 9? 53 g_____ P  0 E 1 § £ a  3 - 1_____sr 0 ■
«*• ** <r*- e*
mk mk mk ♦ mk
Kaupungit —
l 10.0— 14.9 8 193 539 295 10811 724 904 5 945 406129 3 439 236 428
2 '15 .0— 29.9 14 051 2 805 218 22 280 4 664 175 13 162 2 870 618 6 565 1 440 018
3 30.0 -44.9 3 1 7 4 1 742 481 7 734 4 226 885 6 047 3 378 037 3 038 1 767 410
4 45.0-—59.9 13 45 1 436 875 3 688 4 017 029 2 639 2 894 703 1511 1 681 674
5 60.0— 74.9 324 - 592 610 1 2 2 6 2 293 875 873 1 667 533 556 1 114536
6 75.0— 89.9 96 29 8166 491 1 435 635 410 1 2 4 1 6 9 5 244 743 829
7 90.0— 134.9 . 65 325 517 418 1 986 019 393 1 830 043 322 1 593 437
8 135.0— 179.9 14 122 636 89 900179 127 1 175 778 97 10 0 6  950.
9 180.0— 359.9 11 206 579 58 1 295 183 107 2 20 1657 Tl 1474,998
10 360.0— 539.9 1 35 054 10 405 311 16 560 803 12 723111
11 540.0— 899.9 — — 4 460 961 7 663 561 6 364 294
12 900.O— 1499 .9 ' ------ — 1 142 312 2 25 6217 3 833 912
13 1 5 0 0 .0 — — — t — 1 315113 1 202 405
14 Yht. — S:ma\T otalj 27 274 8 104 431 46 810 22 552 468 29 729 19 461 887 15 871 13183 002
15 ; 0 — 9.? ' 138 12 190 175 20 495 188 56 687 273 59 487
■ Maaseutu —
16 • 10.0— 14.9 '7 779 508 831 11336 736 418 6 961 448 754 3 543 ■ 240 307
17 1 5 .0— 29.9 9 641 1 911 962 17 203 3 562 787 11 752 2 520161 5 702 1 2 6 4  219
18 30.0— 44.9 2 241 1 215 693 5 089 2 836 591 3 802 2 184 391 1 778 10 5 9  510
19 45.0— 59.9 605 811 715 1 635 1 873 777 1 0 8 0 1 286 450 588 758 859
20 1 60.0— 74.9 117 247 698 506 975 370 380 816 288 216 536 651
21 75.0— 89.9 33 97 492 - 170 502 148 . 153 492 633 102 381 616
22 90.0— 134.9 34 2 2 1219 157 947 202 139 8 0 0429 85 487 186-
23 135.0— 179.9 6 76 866 27 238 388 ■ 41 646 035 23 265 291
24 180.0— 359.9 4 80 793 26 576 106 23 638 228 32 82 0154 '
2 5 360.0— 539.9 2 '74  990 5 219 743 5 163501 4 176292
26 540.0— 899.9 1 85 688 3 223 662 , 2 255 020 3 163 504
27 900.O— 1499 .9 — — . ------ 1 149 388 — —
28 1 5 0 0 .0 — — — — — 1 450 281 1 360 927
29 Yht. —  S:ma\ 20 468 5 332 947 36157 12 692 192 24 340 10 851 559 12 077 6 514 516
30 0— 9.9 • 502 19 954 663 20161 277 691120 334 81112
Kokomaa —
31 10.0— 14.9 15 972 1 0 4 8 1 2 6 22 147 1 461 322 12 906 854 883 6 982 476 735
32 15.0— 29.9 23 692 4 71 7180 39 483 • 8 226 962 24 914 5 390 779 12 267 2 704 237
33 30.0— 44.9 5 415 ■ 2 9 5 8174 12 823 7 063 476 9 849 5 562 428 4 816 2 826 920
34 ’ 45.0— 59.9 19 50 2 248 590 5 323 5 890 806 3 719 4 1 8 1 1 5 3 2 099 2.440 533
35 60.0— 74.9 441 840 308 1 732 .3  269 245 12 53 2 483 821 772- 1 6 5 1 1 8 7
36 75.0— 89.9 129 395 658 ■661 1 937 783 563 1 734 328 346 1 125 445
37 90.0— 134.9 99 546 736 ' 575 2 933 221 532 2 630 472 407 . 2 080 623
38 135.0— 179.9. 20 199 502 116 1 138 567 168 1 8 2 1 8 1 3 120 1 272 241
39 180.0— 359.9 15 287 372 84 1 871 289 130 2 839 885 109 2 295 152
40 360.0— 539.9 .  3 110 044 15 625 054 21 724 304 16 899 403
41 540.0— 899.9 1 85 688 ’ 7 684 623 9 918 581 < 9 527 798
42 900. o— 1  499.9 — — 1 142 312 3 405 605 v 3 ' 833 912
43 1 5 0 0 .0 — — — — .  — 2 765 394 ■2 563 332
44 Yht. — S:maV 47 737 13 437 378 82 967 35 244 660 54 069 00 318 446 27 948 19 697 518
45 1 0 — 9 .9' 640 32 144 838 40 656 465 747 807 . 607 140 599
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lisä verotus 23 a §:n mukaan.
och som ,i enlighet med 23 a § päförts tilläggsskatt.
pour les personnes exemptes de charges de famille. 
tu lojen  suuruuden mukaan, 
beskattade inkom stens storlek.
grandeur des revenus imposés.
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Stader —  Villes
13 70 105 680 285 27 795 42 4 976 2 209 244 23 866 30 331 2 069 282 1
2 241 516 960 618 174 300 78 24 934 5 1 1 6 9 345 84 013 59 345 12 581 405 2
1027 649 218 166 152 602 23 19 221 1 1 8 2 8 120 87 010 21 330 12 024 692 3
527 642 446 89 161 976 18 43 499 2 ‘ 2 477 51 '67 397 9-870 10 948 076 4
215 485 006 40 152 743 3 12 958 1 4 461- 23 42 369 3 261 6 366 091 5
105 399 124 22 81 020 1 6 731 — — 12 42 657 1381 4 248 857 6
128 1 031295 25 292 043 4 8 1 089 —. — 19 172 038 13 74 7 311481 7
44 459 871 10 160 134 3 138 786 — — 3 41 576 387 4 005 910 8
46 1 111488 15 609 400 1 117 927 — —. 7 139 465 322 7 1 5 6  697 9
6 444 250 3 510 765 — — — — 1 33 182 49 2 712 476 10
9 951135 1 58 514 1 175 818 — — 4 265 697 32 2 939 980 11
— — 2 327 597 — — — — — — 8 1 560 038 12
1 321 477 — — — — — — — — 3 838 995 13
5 719 7 117 950 1 2 7 6 2 708 889 174 625 939 11 10 144 829 999 270 127 693 74 763 980 14
358 117 443 224 10 037 40 1 731 3 69 48 8 488 1 447 286 627 15
Landsbygd — Cam pagne
1325 101 802 272 25 057 31 3 343 1 62 1 2 3 0 80 676 ■ 32 478 2 145 250 16
1821 430 056 362 100108 40 15 066 1 223 15 82 .3 2 8  262 48104 10 132 844 17
529 409 425 90 80 632 6 5 226 — — 443 264 783 13 978 8 056 251 18
191 400 275 42 ' 74 894 . 8 15 326 — ■ — 121 156 324 4 270- 5 377 620 19
'9 2 241123 20 58 903 1 19 94 — — 40 87 696 1372 2 965 723 20
48 194 129 13 67 028 2 9 447 — — 29 121015 550 1 865 508 21
50 • 359 933 12 91499 1 5 980 '• — — 16 230 261 494 3 143 709 22
16 209 795 2 27 149 1 11 940 — —. 4 37 695 120 1 5 1 3  159 23
19 585 632 11 317 329 — — — — 5 110 840 120 3 129 082 24
4 332 957 1 51 634 — — — —.• ■ 1 144 992 22 1 16 4109 25
3 277 500 1 51942 — — — . — — — 13 1 0 5 7  316 26
1 142 487 :_ — — — — — — — ' 2 291 875- 27
— — — — ■ — — — . — — — 2 811 208 28
4 099 3 685 114 826 946 175 90 68 322 2 285 3 471 1 5 6 2  544 101 525 41 653 654 29
339 12 061 152 4131 24 1046 — . — 166 5 690 2 457 83 5275 30
Hela riket — T ou t le p a y s
2 695 20 7482 557 52 852 73 8 319 3 271 1 474 104 542 ' 62 809 4 214 532 31
4 062 947 016 ■980 274 408- 118 40 000 6 13 92 1927 412 275 107 449 22 714 249 32
15 5 6 1 058 643 256 233 234 29 24 447 1 1 8 2 8 563 35 1793 35 308 20 080 943 33
718 1 042 721 131 236 870 26 58 825 2 2 477 172 223 721 14 140 16 325 696 34
307 726 129 60 211646 4 14 952 1 4 461 • 63 130 065 4 633 9 331 814 35
153 593 253 35 148 048 3 16178 '— — .41 163 672 1 931 6 114 365. 36
•178 1 391 228 37 383 542 5 87 069 — ■ — 35 402 299 1 868' 10 4 5 5 1 9 0 37
60 669 666 12 187 283 4 150 726 — — 7 79 271 507 5 519Ô 69 38
65 1 697 120 26 926 729 1 117 927 — — 12 250 305 442 10 285 779 3 9
10 777 2Ö7 4 562 399 — — ■ — — 2 178 174 71 3 876 585 40
12 1 228 635 2 110 456 1 175 818 — — 4 265 697 45 3 997 296 41
1 . 142 487 ■ 2 327 597 — — — ' — — • — 10 1 851 913 42
1 321 477 — — — • — — ' — — — 5 1 650 203 43
'9 818 10 803 064 2102 3 655 064 264 694 261 13 10 429 4 300 2 561 814 229 218 116 41 7634 44
697 129 504 376 14168 64 2 777 3 69 . 214 .14 178 39 0 4 1 121 902 45
8 0
2 . A m m atin  ja  verotettu jen  tu lojen  suuruuden m ukaan. —
( T a u l u  11 . J ä t i t . )  - 2. Selon la profession et la
Kaupungit —
* x Tulo-
l
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper — C a tég o ries  p rofession n elles
10.0—14.9 15.0— 29.9
Luku
Antal
N o m b r e
Lisävero
Tilläggsskatt
I m p ô t
a d d ition n el
. . mk
Luku
Antal
N o m b re
Lisävero
Tilläggsskatt
I m p ô t
a dd ition n el
mk
Ï Maanviljelijät —  Jordbrukare —  A g r icu lteu rs ....................: ................... 42 3 940 92 25 039
2 Talonomistajat — Gärdsägare —  P rop riéta ires  d ’ im m eu b les .................. 183 23 338 286 93142
3 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat —  Rentierer och pensions- 
tagare —  R en tiers  e t p en s io n n és  ........................................................... 268 - 33 222 621 199 375
4 Teollisuudenharjoittajat —  Industriidkare — In d u s tr i e l s ...................... 2 7 688 4 2 293
5 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat —  Handels- ooh sjöfartsidkare— 
C om m erçants et naviqa teurs  ................................................. : ............. 391 26 275 1083 ■ 247 284
6 Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —  Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare— A rtisa n s  et ouvriers , a r t i s a n s .................... ......................... 4 741 314 245 '6 512 1 186 620
7 Vapaiden ammatt. harjoitt. —  Idkare av fria vrken — P ro fess . libérales 341 24 979 786 194 836
8 Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. —• Tjänstem. och biträden i 
statens och kommunens tjänst —  F o n c tio n n a ires  et em ployés de 
l’ É ta t et des c o m m u n e s ............................................................... ........... 1079 77 031 5 762 1 299 878
9 Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuuden palv. —  Tjänstemän 
o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst —  F on ction n a ires  et 
em p loyés de bureau  du com m erce et de l’ in du strie  ....................... 1921 134 321 9 973 2 243 379
10 Muut virkam. — Tjänstemän i annan tjänst — A u tres  fon ction na ires 142 9 993 342 78 754
11 Työnjohtajat, teknikot y. m. —■ Arbetsledare, tekniker o. dyl. — 
■ C ontre-m aîtres, tech n icien s , etc................................................................ 326 21993 1313 305 052
12 Työmiehet — Arbetare — O u v r ie r s ........................................................... ' 11348 . 754 849 19 604 3 998 016
13 Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset — Betjänte och handelsbiträden 
1 — P er s o n n e l , de serv ice et de m a g a s i n s ............................................... 3 559 235 647 8 063, 1 728 289
14 Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning '— D om estiques . . 4 554 ■ 282 306 2 929 502 233
15 Muut — Övriga —  A u t r e s ............................ : ....................................... 1395 116 986 1811 438 291
16 Tuntemattomat —• Obekanta — I n c o n n u s .......................................... ' 39 2 469 164 38 924
17 Yhteensä — Summa — Total 30 331 2 069 282 59 345 12 581405
Tulo-
135.0—179.9 180.0—359Í9
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper — Catégories professionnelles
Luku
Antal
Nombre/
Lisävero
Tilläggsskatt
Impôt
additionnel
mk
Luku
Antal
Nombre
Lisävero
Tilläggsskatt
Impöt
additionnel
mk
1 Maanviljelijät —  Jordbrukare —  A g r icu lteu rs ............................................... 2 19 763 2 101 567
2 Talonomistajat — • Gärdsägare —  P rop riéta ires  d ’ im m eu b les ......... -.......... 1 16 058 6 258 543
3 Koroillaanelääjät ja eläkkeennauttijat —  Rentierer och' pensions- 
tagare —  R en tiers  et p e n s i o n n e s ......................................................... .. 10 347 363 8 414 950.
4 Teollisuudenharjoittajat — Industriidkare —  I n d u s tr i e l s ......................... 2 42 269 4 171 075
5 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat —- Handels- och sjöfartsidkare-—  
C om m erçants et nav iga teu rs  ............................................................................. 95 878 837 108 2 266 780
6 Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —  Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare — ■ A rtisa n s  et ouvriers artisans  .................................................... 13 102 544 « ' 6 95 712
7 Vapaiden ammatt. harjoitt. —  Idkare av fria yrken ■—  P rofess . libérales 34 350 301 22 500 928
8 Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. —  Tjänstem. och biträden i 
statens och kommunens tjänst — • F o n c tio n n a ires  et em ployés de 
l'É ta t  e t des c o m m u n e s ........................................................................ ............. 50 527 407 24 522 597
9 Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuuden palv. —  Tjänstemän 
o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst —  F on ction n a ires  et 
em p loyés  d e  bureau  du  com m erce et de l’ in du strie  .......................' . . . . 147 1 3 2 5  112 130 2 593 699
10 Muut virkam. ■—  Tjänstemän i  annan tjänst —  A u tres  fon ction n a ires 11 143 892 1 16 362
11 Työnjohtajat, teknikot y . m. —  Arbetsledare, tekniker o.-dyl. —  
C ontre-m aîtres , tech n icien s ,  etc ................................................................ 11 84 700 5 112 221
12 Työmiehet •—  Arbetare —  O uvriers ........................................................... 3 23 378 — —
13 Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset •—  Betjänte och handelsbiträden 
—  P erson n el de serv ice  et de m a g a s i n s .............................................. _
14 Henkilökohtaiset palvelijat — ■ Personlig betjäning —  Dom estiques . . — — —
15 Muut —  Övriga —  A u t r e s .......................................................................... 6 , 8 1 788 5 73103
16 Tuntemattomat —  Obekanta —  I n c o n n u s .............. ........................... 2 62 498 1 29 160
17 Yhteensä —  Summa — ■ Total 387 4 005 910 322 7156 697
81
2. Enligt yrke och  den beskattade inkom stens storlek.
grandeur des revenus imposés. ■ (T à b e l l  1 1 . F o r t s . )
Stâder —  Villes ___________________________ ______________________
lùokka, 1 000 mk —  Inkomstklass, 1 000 mk — Classes de revenus, 1 000 mares
30.0— 44.9 45.0—59.9 60.0—74.9 75.0— 89.9 90.0— 134.9
Lisävero Lisävero Lisävero Lisävero Lisävero
Tilläggsskatt Luku Tillaggsskatt Luku Tillaggsskatt Luku Tillaggsskatt Luku Tillaggsskatt
Impôt Impôt Impôt Impôt Antal Impôt
Nombre additionnel Nombre additionnel Nombre
additionnel ' Nombre additionnel Nombre additionnel
mk mk mk mk mk /
23 16 702 i i 15 406 5 1 1 6 7 6 i 7 735 6 25  228 1
111 90  260 65 113 260 17 58  88 5 10 7 7 9 0 4 14 124 996 2
146 1 9 0 1 4 0 100 239 525 32 153 200 ■22 193 537 30 5 8 1 5 7 4 3
3 2 207 6 7 65 8 1 3 0 0 0 3 7 0 5 8 2 . 2 8  474 i
541 32 0  531 350 39 4  202 2 n 4 2 3 1 9 4 113 370 159 224 1 1 0 3  03 3 5
■ 1 5 4 9 83 7  625 665 713 964 152 2 7 4  057 40 107 2 8 0 : 31 137 992 6
35 8 244 686 30 5 3 9 3  317 186 392 08 2 124 373 80 5 132 6 5 5  06 3 7
3 1 8 8 1 8 2 2  058 1 7 3 7 1 9 1 6  85 9 818 1 ,5 2 1 4 8 8 353 ■ 1 078 321 292 1 45 5  252 8
N.
3 936 2 20 5  941 1 9 1 9 2 1 1 2  328 782 1 5 9 1  352 4 0 9 1 175 469 457 2 349 700 9
188 123 394 154 167 32 0 67 151 976 47 136 755 ' 47 221 041 10
.1 0 8 5 63 6  209 85 3 9 1 7 6 0 0 304 5 4 3 4 8 4 110 29 5  394 71 31 8  813 U
6 8 5 4 3 6 8 9  320 2 749 2 8 6 5 1 0 3 438 749 607 92 2 4 0 0 0 9 39 154 08 3 12
2 416 1 2 4 1 5 5 1 401 40 4  336 ' 59 1 0 3 0 7 3 12 29  449 7 2 9  007 13
591 3 2 4  219 . 414 447 946 134 23 3  88 5 25 6 3  566 6 25  719 .14
301 2 4 3 1 7 7 131 2 2 9 6 8 3 48 139 00 0 17 73 217 . 15 92  146 15
40 36  672 10 9 56 9 7 1 6 1 3 2 3 1 9 1 9 9 2 9 360 16
21 330 12 024 692 9870 10 948 076 3 261 6 366 091 1381 4 248 857 1374 7 311481 17
i >1
kuokka, 1000 mk — Inkomstklass, 1000 mk — Classes de revenns, 1000 marcs
360.0—539.9 540.0—899.9 900.0—1 499.9 1 500.0— Yht. — Summa— Total 0— 9.9
■ t-t Lisävero • f  -■ Lisävero tr1 Lisävero P Lisävero H Lisävero tr1 Lisävero
Tillaggsskatt !iît Tillaggsskatt b it Tillaggsskatt teia Tillaggsskatt feic
Tilläggs-
skatt b it Tilläggsskatt© i
s
© d
Impôt © . , Impôt l i Impôt © l Impôt I l  .
f i »
© i Impôt
additionnel ’ © s
additionnel ' S* !> <5 d
additionnel 2“ S>- »  d
additionnel I  mpol adm ditionnel ■ ? § -  <» d
additionnel
p mk g mk- p ' mk P, mk <T+-P mk mk
_ _ _ 183 22 7056 14 556 1
1 79 374 1 93 798 i 211631 . ■ — — 696 1 241189 ,192 10 726 2
1 41688 2 444 367 i___ ' ____ ____ ____ 1240 2 838 941 99 102 022 3
1 57 996 2 359 398 , — — i 202 405 31 891521 — i
18 776 065 18 1 288 420 4 496 899 i 321 477 31 57 8 913156 58 . 16 220 5
2 63 417 1 95184 ____ "___ •____ ____ 13 712 3 928 640 46 . - 1 430 6
3 45 9440 1 61785 — — -— --- - 2 292 3 651222 .5 0 12 777 7
4 303 924 1 99893 — — — — 13 308 10 624 708 51 4 989 8
' 18 890 754 4 319 858 2 271 393 i 315113 19 699 17 528 419 63 43 544 9
1 ■ 39 818 1 1459 — — — — 1001 1 090 764 14 1 2 0 8 io
__ •__ — __ __ __ __ -__’ 4 078 3 235 466 17 1 5 0 5 11
— — — — ■ --- — ■ ■------ 41127 12 474 365 64 2 575 12
____ ____ __ ____ ____ • ____' ____ 14 517 3 771 352 31 1 690 13
" --- — — — . ----- — — . ------ 8 653 18 79  874, 47 1145 U
— — 1 175 818 — - ' --- -— — 3 730 1 6 6 3 2 0 9 .686 .8 5 5 8 6 15
— — — — 1 580115 — — ' 269 . 804 098 15 - • - 654 16
49 2 712 476 32 2 939980 ■ 8 1 560 038 3 838 995 127 693 74 763 980 1447 286 627 17
T u l o -  j a  o m a i s v m v e r o t i l a s t o  1 9 4 S .
S t a t i s t i k  ö v e r  m J c o m s t -  o o h  f ö r m ö g e n h e t s s J c a t t  1 9 4 ê .  
5 6 7 0 — 44 11
82
(Taulu 11. Jatk.) '  M aaseutu —
Tulo-
10.0—14.9 15.0—29.9
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper — C a tég o ries p rofession n elles
Luku
Antal
N o m b r e
Lisävero
Tilläggsskatt
Im p ô t
a dd ition n el
mk
Luku
Anta!
N o m b r e
Lisävero
Tilläggsskatt
Im p ô t
a d d ition n el
. mk
1 Maanviljelijät —  Jordbrukare — A q r icu lteu r s .......... ............................... 5 758 457 551 8 830 2 220 016
2 Talonomistajat — Gärdsägare —  P rop riéta ires  d 'im m eu b les .................. 93 10 220 92 25 500
3 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat —  Rentierer ,.och pensions- 
tagare —  R en tiers  et p e n s i o n n e s .............. . ........................................... 210 17 468 248 57 209
4 Teollisuudenharjoittajat — Industriidkare —  I n d u s tr i e l s ...................... 9 572 17 41 32
5 Kaupan- ja merenkulun harjoittajat —  Handels- ooh sjöfartsidkare — 
C om m erçants et n a v ig a te u r s ................................................................... 343 24 688 619 163 900
6 Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki — Hantverkare ooh hantverkeri- 
arbetäre— A rtisa n s  et ouvriers a r t i s a n s ............................................. 16 45 101 373 1922 364 521
7 Vapaiden ammatt. harjoitt. — Idkare av fria yrken — P rofess . libérales 113 8 447 .192 39147
8 Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. Tjänstem. ooh biträden i 
statens ooh kommunens tjänst —  F on ction n a ires  et em ployés de 
l'Ê ta t et des c o m m u n e s ........................................................................... 14 54 '  98 598 7 743 1 630 346 '
9 Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuuden palv. —  Tjänstemän 
o. kontorsbitr. i handélns o. industrins tjänst —■ F on ction n a ires  et 
em ployés de bureau du com m erce et de l'ind ustrie  . .  : ...................... 1122 76 984 3 697 755 056
10 Muut virkam. —  Tjänstemän i annan tjänst—  A u tres  fon ction naires 168 10 562 519 106 312
l i Työnjohtajat, teknikot y. m. —  Arbetsledare, tekniker o. dyl. — 
C ontre-m aîtres, tech niciens, etc................................................................. 793 51 866 1731 359 933
12 Työmiehet — Arbetare —  O u v r ie r s ..................................................... . 12 490 779 874 15 875 3 042 442
13 Palvelusmiehet ja kauppa-apulaistt — Betjänte ooh handelsbiträden
4 065*
-
■— P erson n el de serv ice et de m a g a s i n s ................................................ 19 88 127 710 88 3642
44 Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning —  D om estiques . . 3 229 187488 834 128 659
15 Muut —  Övriga — A u t r e s .......................................................................... 2 800 174 846 1 4 2 7 287 729
16 Tuntemattomat —  Obekanta —  I n c o n n u s .......................................... 263 17 003 ■293 64 300
17 Yhteensä — Summa — T otal 32 478 2145 250 48 104 10 132 844
Tulo-
135.0-179.9 180.0—359.9
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper — C a tég o ries  p ro fessio n n elles
Luku
Antal
N o m b r e
Lisävero
Tilläggsskatt
Im p ô t
a d d ition n el
mk
Luku
Antal
N om bre-
Lisävero
Tilläggsskatt
I m p ô t
a d d ition n el
mk
1 M a a n v ilje lijä t  —  J ord b ru k a re  —  A q r icu lteu r s ......................................... 33 761530 34 1 2 1 8 0 3 1
2 '  T a lo n o m ista ja t  —  G ärd sägare  —  P rop riéta ires  d ’ im m eu b les .................. ----' — 1 71 724
3 K o ro illa a n e lä jä t  ja  e lä k k een n a u ttija t  — ■ R e n tie re r  o ch  p en sion s- 
tagare  —  R en tiers  et p en sio n n es  ........................................................... 2 ! 27196 i 24 879
4 T e o llisu u d e n h a r jo itta ja t  —  In d u str iid k a re  —  Industriels ........................... 1 9 298 3 70 093
5 K a u p a n - ja  m e re n k u lu n h a rjo itta ja t  —  H a n d e ls - o ch  s jö fa rts id k a re  •—
C om m erçants et n a v ig a teu rs ..................................................................................... 31 269 234 39 798 738
6 K ä s ity ö lä ise t  ja  k ä s ity ö lä is ty ö v ä k i — ■ H a n tverk are  o ch  ha n tverk eri- 
a rb eta re  —  A rtisa n s  et ouvriers a r t is a n s ........................................................ 3 28128 1 • 12 968
7 , V a p a id e n  a m m a tt . h a r jö itt . —  Id k are  a v  fr ia  y rk e n  —  P rofess . libérales 5 36 094 5 84 148
8 V a lt io n  ja  k u n tie n  v irk a m . ja  a p u v irk a il. ■—  T jä n stem . o ch  b iträ d en  i 
sta ten s o ch  k om m u n en s t jä n s t  —  F on ctiom ia irës  et em ployés de 
l ’Ê ta t et des c o m m u n e s ................................................................ ............................ 7 61 987 . 6 224 033 ■
9 V irk a m . ja  k o n tto r ia p . k a u p a n  ja  te o llisu u d e n  p a lv . —  T jän stem än  
o. k o n to rsb itr . i h a n d eln s o . in d u strin s  t jä n s t  —  F on ction n aires  et 
em ployés de bureau du  com m erce et de l’ in du strie  .................................. 30 246 638 27- 575 829
10 Muut virkam. — Tjänstemän d annan tjänst — A u tres  fonctionnaires — — — —
11 Työnjohtajat, teknikot y. m. —  Arbetsledare, tekniker o. dyl. — 
C ontre-m aîtres, tech n iciens, etc................................................................ 4 32 294 1 12 386
12 Työmiehet — Arbetare — O u v r ie r s .......................................................... 1 81 40 1 11 048
13 Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset — Betjänte och handelsbiträden 
—  P erson n el de serv ice et de m a q a s in s ......................................... __ • __ __
14 Henkilökohtaiset palvelijat —  Personlig betjäning — D om estiques . . — — — —
15 Muut — Övriga —  A u t r e s ........................ ..............: ................................... 3 32 620 1 25 205
16 Tuntemattomat —  Obekanta —  I n c o n n u s ............................ : ........... — — , Ff: —
17 Yhteensä — Summa — Total 120 1 5 1 3 1 5 9 120 31 29  082
t83
Landsbygd —  Campagne (Tabell 11. Forts.)
luokka, 1 000 mk; — Inkomstklass, 1 000 mk —  C la sses d e rev en u s , 1 0 0 0  m a rcs
30.0—44.9 45.0—59.9 60.0—74.9 75.0—89.9 90.0—134.9
Lisävero Lisävero Lisävero Lisavero , Lisävero
Luku Tilläggsskatt Luku Tilläggsskatt Luku Tilläggsskatt Luku . Tillâggsskatt Luku Tilläggsskatt
I m p ô t Im p ô t I m p ô t I m p ô t Im p ô t
N o m b r e
a d d ition n el
N o m b re
a dd ition n el
N o m b r e
a d d ition n el • N o m b r e a d d ition n el N o m b re a d d ition n el
mk mk mk mk mk
•2 653 1 974 603 953 1 646 036 . 400 1 108 809 177 776 251. 145 1 118 269 1
19 13 500 - 14 ' 19 705 5 9 834 6 44 791 K 1 8 762. 2
32 77 680' 12 25 726 3 7 673 6 32038 __ _ 3
10 6 522 4 5 260 3 5 607 3 8 360 V 36 199 4
311 186 013 180 218 487 83 166113 54 154127 77 396 258 5
610 321783 194 201 075 42 71380 14 39 824 5 23 122 6
87 60176 . 6 ? . 78 754 52 96 660 29 76 891 48 220198 7
2 232 ' 1 166 530 690 761 710 .. 235' 428 716 .73 211620 46 227 871 8
1092 590 852 388 427 857 153 346 988 '90 2Ô2 630 108 530 388 9
206 112 210 69 75 640 30 52 933 18 . 50 884 14 66 707 10
801 443958 408 437 489 128 226 450 38 100 679 19 82 790 11
4 408 2 325 334 1083 1 105 390 172 297 519 30 75 628 13 58 432 12
1136 560 011 87 86 202 12 20 716 4 10 343 1 3 344 13
76 41 379 49 51053 16 26 871 2 4811 — — 14
209 126 329 55 219 639 29 79 865 5 21361 10 366 804 15
96 49 371 . . 17 17 597 9 19 589 1 5 270 1 4 565 16
13 978 8 056 251 4 270 5 377 620 1372 2 965 723 550 1865 508 494 3143 709 17
luokka, 1000 mk —  Inkomstklass, 1 000 mk —  C la sses  d e rev en u s , 1  0 0 0  m a rcs
360.9—539.9 540.0-899.9 900.0-Ï-1499.9 ' 1500.0- Yht. — Summa— Total 0 -9 .9
tr* ■ Lisävero & Lisävero Lisävero Lisävero H Lisävero w Lisävero
Ï8& Tilläggsskatt Tilläggsskatt- Tilläggsskatt Tilläggs- tse Tilläggs- * #
Tilläggs-
g 1 
»  B
Impôt
additionnel 1 1 
» B
Impôt
additionnel 1 1 
® B
Impôt
additionnel ¡ 1
ï i r
Impôt adr 
ditionnel
S 1 Impôt ad• 
ditionnel
11 
Ä S
Impôt ad­
ditionnel
g mk et-p mk P mk p mk P mk et-£ mk
4 358 305 1 142 487 18988 1 1 7 8 1 8 8 8 14 49 42 415
— — — — — ' --- — — 231 204 036 109 4 708
— __ 1 1-92 128 _ __ __ __ __ _ 515 461 997 64 2 039
4 178 074 1 444 1 149 388 — — 62 473 949 3 .2 232
7 278 227 8 591565 — — ! — 17 52 3 247 350 39 68 1617
1 33 566 __ __ — __ _ _ 4 437 1 197 740 42 980
1 56 701 - -- - * — - -- 7--- — ■ 599 757 216 15 1431
— — — — — — — 12 486 4 811 411
r b
31 31 2 3
3 182 369 1 60 447 _ 2 811208 6 713 4 857 246 20 ■ 72162
— — 1 117 792 — - — —  _ — 10 25 593 040 v9 192
1 ' 43 202 __ ___ __ __ • ;__ _ _ 3 924 1 791 047 12 ! 915
— --- , . --- — — — 34 073 7 703 807 112 3 1 5 9
__ _ __ __ __ __ __ __ 7 293 1 69 1968 9 . 194
— ' ------ — — — •------ — — 4 206 440 261 14 , 465
— ■----- 1 , 94 940 •----- , ------ — — 4 540 1 429 338 506 18 454
1 33 665 — — ■ — — — 681 211360 23 1 Í89
22 1164109 13 1 057 316 2 291 875 2 811208 101525 41 653 654 2 457 835 275
í
8 4
(Taulu 11. Jatk.)____________________________________________________ __ __________________________________________________________ K o k o  m aa —
T u lo -
1 0 .0 — 14 .9 1 5 .0 — 2 9 .9
A m m a t t ir y h m ä t  — Y r k e s g r u p p e r  — C a tégories p rofession n elles
L u k u
A n ta l
N o m b r e
L is ä v e r o
T il iä g g s sk a tt
I m p ô t
a d d ition n el
mk
■ L u k u  
A n ta l  
N o m b r e
L is ä v e r o
T iliä g g ssk a tt
I m p ô t
a d d ition n el
mk
1 Maanviljelijät —  Jordbmkare —  A g r icu lteu rs ......................................................... 5 800 461 491 ■ 8 922 2 245 055
2 Talonomistajat —  Gärdsägare —  P rop riéta ires  d ’ im m eu b les ..................
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat —  Rentierer och pensions-
276 33 558 378 118 642
3 tagare •— R en tiers  et p e n s i o n n é s .......... : ............................................... .478 50 690 - 869 - 256 584
4 Teollisuudenharjoittajat —  Industriidkare — I n d u s tr i e l s ..............................
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat—  Handels- och sjöfartsidkare —
11 8260 21 6 425
5 C om m erçants et n a v ig a te u r s ............................................................................................
Käsityöläiset ja käsitjmläistvöväki —  Hantverkare och hantverkeri-
. 734 50 963 1702 411184
6 arbetare —  A rtisa n s  et ouvriers a r t i s a n s .............................................................. 6 386 415 618 8 434 1551141
,7 Vapaiden ammatt. harjoitt. —  Idkare avfria yrken —  P rofess . libérales 
Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. —  Tjänstem. óch biträden i 
statens och kommunens tjänst —  F o n ctio n n a ires  e t em ployés äe
454. 33 426 978 233983
8 l’É ta t et des com m u n es ■ ............ .........................................................................................
Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuuden palv. —  Tjänstemän 
■ o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst —  F on ction n a ires  et
2 533 175 629 13 505 2 930224
9 em p loyés de bureau  du  com m erce et de l’ in du strie  ...................................... 3 043 2Í1305 13 670 2 998 435
1 0 Muut virkam. —  Tjänstemän i annan tjänst —  A u tres  fon ction na ires  
Työnjohtajat, teknikot y. m. —  Arbetsledare, tekniker o. dyl. —
310 20555 861 185 066
1 1 - C ontre-m aîtres, tech n icien s , etc................................................................ 1119 73 859 3 044 664 985
1 2 Työmiehet —  Arbetare —  O uvriers ..................... : ...................................
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset —  Betjänte och handelsbiträden
23 838 1 534 723 35 479 7 040458
1 3 —  P erso n n el de serv ice et de m a g a s i n s ............................................... 5 547 363 357 12 128 2 611 931
1 4 Henkilökohtaiset palvelijat —  Personlig betjäning —• D om estiques . . 7 783 469 794 3 763 630892
1 5 Muut — Övriea •—• A u t r e s ........................ ........... ....................................... 4195 291832 3 238 726 020
16 Tuntemattomat — * Obekanta —  I n c o n n u s .................................. . 302 19 472 457 103 224
17 Yhteensä — Summa —  Total 62 809 4 214 532 107 449 22 714249
Tulo-
135.0—179.9 180.0—359,9
S
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper — C a tégories p rofession n elles
Luku
Antal
N o m b r e
Lisävero
Tiliäggsskatt
Im p ô t
a d d itio n n el
mk
Luku
Antal
N o m b r e
Lisävero 
Tiliäggsskatt. 
Im p ô t  
a d d ition n el
mk
1 Maanviljelijät —  Jordbrukare —  Agriculteurs............................................... 35 ■ 781293 36 1 319 598
2 Talonomistajat —• Gärdsägare —  Propriétaires d’immeubles................... 1 16 058 7 330267
3 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat —■ Rentierer och pensions- 
tagare —  Rentiers et pensionnes.................................. ................................. 12 '374 559 9 439 829
4 Teollisuudenharjoittajat —  Industriidkare —  Industriels......................... 3 51 567 7 - 24 1168
5 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat —  Handels- och sjöfartsidkare — 
Commercants et navigateurs ............................................................................. 126 1 148 071 147 3 065 518
6 Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —  Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare —  Artisans et ouvriers artisans.................................................... 16 130 672 7 10 8680
7 Vapaiden ammatt. harjoitt. —• Idkare av fria yrken •— Profess. libérales 39 386 395 27 ,585 076
8 Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. ■— Tjänstem,. och biträden i 
statens och kommunens tjänst —  Fonctionnaires et employés de 
l’État et des communes..............................' ....................................................... 57 589 394 30 746 630
9 Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuuden palv. — Tjänstemän 
o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst —  Fonctionnaires et,, 
employés de bureau du commerce et de l’industrie ................................ 177 1 5 7 1 7 5 0 157 3 169 528
10 Muut virkam. —  Tjänstemän i annan tjänst —  Autres fonctionnaires 11 143 892 -1 16 362
11 Työnjohtajat, teknikot y. m. —  Arbetsledare, tekniker o. dyl. — 
Contre-maîtres, techniciens, dc......................................................................... 15 116 994 6 124 607
12 Työmiehet —  Arbetare —  Ouvriers........... ....................................................... 4 31 518 1 11048
13 Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset —  Betjänte och handelsbiträden 
—  Personnel de service et de magasins................................................ _ _ _ _'
14 Henkilökohtaiset palvelijat —  Personlig betjäning — Domestiques . . — — — —
15 Muut —  Övriga —  Autres.................. : ....................................................... 9 114 408 6 98 308
16 Tuntemattomat — Obekanta —  Inconnus.......................................... 2 62 498 1 29 160
17 Yhteensä — Summa— Total , 507 5519 069 442 10 285 779
8 5
Hela riket — T o u t le pays ___________ - ■ __________ ■_________ ' _______________ ( T  ab  e l i  11 . F o r t  s . )
lu o k k a , 1 000  m k  —  I n k o m s tk la s s ,' 1 0 0 0  m k  —  Classes de recenus, 1 000 mar.cs
3 0 .0 — 44.9 4 5 .0 — 5 9 .9 6 0 .0 — 7 4 .9 7 5 .0 — 89.9 9 0 .0 — 1 3 4 .9
1
L is ä v e r o L is ä v e r o L is ä v e r o L isä v e ro ” L isä v e ro
L u k u T illä g g s sk a tt L u k u T illä g g s sk a tt L u k u T illä g g s sk a tt L u k u T illä g g s sk a tt L u k u T illä g g ssk a tt
. A n ta l  
Nombre
Impôt
additionnel A n ta lNombre
Impôt
additionnel A n t a lNombre
Impôt
additionnel A n ta lNombre
Impôt
additionnel A n ta lNombre
Impôt
additionnel
m k m k m k m k m k
/
2 676 1 99 1305 964 16 6 1 4 4 2 405 1 120485 178 783 986 150 , 11 4 3  497 1
130 103 760 79 132 965 22 68 719 ' 16 122 695 15 133 758 2
178 267 820 112 265251 35. 16.0873' 28 225 575 30 581574 3
13 -  8 729 ■ 10 12 918 4 8 607. 6 15 418 8 64 673 i
852 506 544 530 612 689 294 589 307 167 524 286 301 1 499 291 5
2 159 1 159 408 859 915 039 194 , 345 437 54 . .147 104 ' 36 16 1114 6
445 304’ 862 372 472 071. 238 488 742 , 153 450 696 180 875 261 r
5 420 2 9 8 8588 2 427 2 678 569 : 1 0 5 3 1 950 204 426 1 2 8 9  941 338 1 6 8 3 1 2 3 , 8
5 028 : s 2 796793 2 307 2 540185 935 1 938 340 499 1 4 2 8  099 .' . 565 2 8 8 0088 ,9
394- 235 604 223 242 960 97 20 4909 65 187 639 61 287 748 10
18 86 1 080167 1261 13 55  089 432 769 934 148 396 073 90 40 1603 11
11262 6 014 654 3 832 3 970 493 610 1.047126 122 315 637. 52 . 212 515 12
3.552 1 8 0 Î 562 488 490538 71 123 789 16 . 39 792 8' 32 351 13
667 365 598 463 498 999 150 260 756 27 68 377 6 25 719 1 4
510 36 9506 186 449 322 77 218.865. . .  22 94 578 25 458 950 1 5
, 136 86-043 27 27 166 16 35 721 4 24 469 3 13 925 1 6
35 308 20 080 943 14140 16 325 696 4 633 9 331814 1931 6 114 365 1868 10 455 190 17,
lu o k k a  1 0 0 0  m k  —  I n k o m s tk la s s , 1 0 0 0  m k  —  Classes de revenus, 1000 marcs
360.0—539.9 540.0-899.9 900.0—1499.9 1500.0— Yht. — Summa7— T ota l 0 -9 .9
tr* Lisävero tr* Lisävero Lisävero • tr* Lisävero Lisävero f Lisävero
Tilläggsskatt Tilläggsskatt te ? Tilläggsskatt tee Tilläggsskatt - te Sf - Tilläggsskatt t e l Tilläggsskatt
I l I m p ô ta dd ition n el S 1s v
I m p ô t  
a d d itio n n e l .
1  1 I m p ô t
a d d ition n el
O .
s  1 Im p ô t
a d d ition n el
—
 Antäl
om
b
re
I m p ô t  - 
a d d ition n el
1  1 Im p ô t
a d d ition n el
c mk
«> 5
c mk
3
p mk
<fe 3 et1 P mk mk
3
SL" mk
4 358 305 * 1 142 487 19171 12 008 944 14 63 42 971 1
1 79 374 1 ' 93 798 1 211631 — — 927 1 445 225 301 15 434 2
1 41688 3 636 495 __ __ __ __ 1755 3 300 938 163 104061 3
. 5 236 070 3 359 842 1 149 388 1 202 405 93 1 365 470 3 2 232 4
25 ' 1 0 5 4  292 . 26 18 79  985 4 496 899 1 321 477 4 909 12160 506 97 697 837 5
3 96 983 1 95 184 ___ ' __ * __ , _ _ 18149 . .5 1 2 6  380 88 2 410 6
. 4 516141 1 61785 — — — — 2 891 4 408 438 65 14 208 7
4 303 924 1 99 893 — — — — 25 794 1 5 1 3 6 1 1 9 82 81 1 2 8
21 1 073 123 5 380305 2 27,1 393 3 1 126 321. 26412 22 385 665 83 115 706 9
. .1 39 818 2 ' 119 251 — — — — 2 026 1 6 8 3 8 0 4 23 1 4 0 0 10
1. 43 202 — — — — __ _ __ 8 002 5 026 513 29. 2 420 11
— — ---- — — — --- - — 75 200 20 178 172 176 5 734 12
— — --- ' — — — — _ __ 21810 5 463 320 40 1 8 8 4 13
— '--- — — — — — ‘ - -- 12 859 2 320135 61 1 6 1 0 U
— 2 270 758 — — — - -- 8 270 3 092 547 11 92 104 040 15
-. 1 33 665 ' --- ' — 1 580115 — - 950 . 1015 458 38 18 4 3 16
71 3 876 585 45 3 997 296 10 ; 1851 913 5 1650 203 229218 116 417 634 3 904 1 121 902 17
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3 . A m m atin  ja  sukupuolen m ukaan.
3 . ' E nligt yrke och  kön.
( T a u lu  1 1 . J a t k . )  3. Selon la profession et le sexe.
Miehiä — Män 
Hommes
Naisia —  Kvinnor 
Femmes
Yhteensä — Summa 
Total
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper — Catégories 'professionnelles
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Tilläggsskatt
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m
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m
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Kaupungit — Städer
Maanviljelijät — Jordbrukare —  A q r ic u lte u r s ..........................................
— V ille  
179
?
211 092 18 16 520 197 227 612
Talonomistajat Gärdsägare — P rop riéta ires  d ’ im m eu b le s .................. 506 957 241 382 294 674 888 1 251 915
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat— Rentierer och pensionstagare 
—  R entiers et p en sion n és  .................................................... ................. 391 833 136 948 <2 107 827 13 39 2 940 963
Teollisuudenharjoittajat —  Industriidkare — Ind ustriels  ....................... 29 602 744 2 288 777 31 891521
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat— Handels- och sjöfartsidkare— 
C om m erçants et naviqateurs .................................................................. 1606 5 996 844 16 09 2 932 532 3 215 8 929 376
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki — Hantverkare och hantverkeri- 
arbetaie •— A rtisa n s  et ouvriers a r t i s a n s ...................... ..................... •4 985 2 616 929 8 773 1 313141 13 758 3 930 070
Vapaiden ammatt. harjoitt. —  Idkaie avfriayrken— P rofess . libérales - 1192 2 521 233 1150 1 142 766 2 342 3 663 999
Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. —  Tjänstem. och biträden i 
statens och kommunens tjänst —  F on ction n aires  et em ployés de 
l ’ É ta t et des com m unes  ............................................ '■........................ 4 200 6 215 347 91 59 4 414 350 13 359 10 629 697
Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuud. palv.— Tjänstemän 0 . 
kontorsbitr. i handelns 0 . industrins tjänst — F on ction n aires et 
em p loyés de bureau  du  com m erce et de l’ industrie .......................... 5 524
I
11884 834 14 238 5 687 129 19 762 17 571 963
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan tjänst-—A u tres  fon ction naires ' 456 779 518 559 312 454 1015 1 091 972
Työnjohtajat, teknikot y. m. —  Arbetsledare, tekniker o .d y l .— 
C ontre-m aîtres, tech niciens, etc ............................... -.............................. 3 586 3 1 1 7  403 -509 119 568 4 095 3 236 971
Työmiehet —  Arbetare — O uvriers  .......................................................... 24 964 10 564 130 16 227 1912 810 41191 12 476 940
Pälvelusmiehet ja kauppa-apulaiset — Betjänte och handelsbiträden 
■— P erson n el de serv ice et de m agasins ............ ................................. 7149 2 619 654 7 399 1 153 388 14 548 3 773 042
Henkilökohtaiset palvelijat— Personlig betjäning —  D om estiques . . 126 115 637 8 574 1 765 382 8 700 1 8 8 1 0 1 9
Muut —  Övriga — A u tres  ........................................................ .................. 676 370 037 3 740 1 378 758 4 416 1 748 795
Tuntemattomat —  Obekanta —  In con n u s .......................... ................... 233 798 347 51 6 405 284 804 752
Yhteensä —  Summa — T ota l 55 802 50 204126 73 338 24 846 481 129140 75 050 607
Maaseutu — Landsbygd
Maanviljelijät —  Jordbrukare —  A g r ic u lteu r s ..........................................
— Camp
18 266
agne
10572 872 2171 1 251 431 20 437 11 82 4303
Talonomistajat— Gärdsägare —  P rop riéta ires  d ’ im m eu b le s .................. 192 154 446 148 54 298 340 208 744
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat —  Rentierer och pensionstagare 
—  R entiers et p en sion n és  ............................................................ ......... 312 108 323 267 355 713 579 464 0£6
Teollisuudenharjoittajat —  Industriidkare —  I n d u s t r i e l s ...................... 63 439593 2 36 588 65 476 181
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat-— Handels- och sjöfartsidkare — 
C om m erçants et n a v iq a te u r s .................................................................. 1151 2 907 233 640 1 021 734 1791 3 928 967
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki •— Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare A rtisa n s  et ouvriers a r t is a n s ............................................ 2 646 946 335 18 33 - 252 385 4 479 1 198 720
Vapaiden ammatt. harjoitt. — Idkare avfriayrken— P r o fe s s .libérales 282 390 989 332 367 658 614 758 647
Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. —  Tjänstem. och biträden i 
statens och kommunens tjänst —  F onctionn aires et em ployés de 
l ’ É ta t et des com m unes  .......................................................................... 3 462 2 507 825 9 055 2 306 709 12 517 4 814 534
Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuud. palv. — Tjänstemän 0 . 
kontorsbitr. i handelns 0 . industrins tjänst — F onctionn aires et 
em p loyés de bureau  d u  com m erce et de l’ industrie .......................... 2109 3 689 687 4 624 1^ 39  721 6 733 4 9 2 9  408
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan tjänst—A u tres  fonctionnaires 534 - 484 621 500 108 611 10 34 593 232
Työnjohtajat, teknikot y. m . — Arbetsledare, tekniker 0 . dyl. — 
, C ontre-m aîtres, techniciens, e tc ..................................................... ......... 3178 1 707 400 ‘ '758 84 562 3 936 1 791 962
Työmiehet Arbetare —  O uvriers  .................................................................. 25 317 . 6 842 731 8 868 864 235 3 4 185 7 7 0 6  966
Pälvelusmiehet ja kauppa-apulaiset —  Betjänte och handelsbiträden 
P erson n el de serv ice et de m agasins ..................................................... 4 629 1 389 405 '2 673 302 757 7 302 1 692 162
Henkilökohtaiset palvelijat —  Personlig betjäning —  D om estiques . . 42 16 374 41 78 424 352 4 220 440 726
Muut —  Övriga —  A u tres  ................................................ .................................... 1608 364 005 3 438 1 0 8 3  787 5 046 1 447 792
Tuntemattomat —  Obekanta —  In con n u s  .................................................... 638 200 943 66 11606 704 212 549
Yhteensä —  Summa —  T ota l 64 429 32 722 782 39 553 9 766147 103 982 42 488 929
>87
(Tábell 11. Forts.)
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Koko maa — Hela riket —
Maan vili elij ät — Jordbrukare — Aqriculteurs................... ; .......................
- Tout le 
18 445
pays
10 783 964 2189 1 267 951 20 634 12 051915
Talonomistajat — Gärdsägare — Propriétaires d'immeubles ................. 698 1111687 530 348 972 1228 1460 659
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat — Rentierer och pensionstagare 
—  Rentiers et pensionnés .......................................................................... 703 941 459 1215 2 463 540 1918 3 404 999
Teollisuudenharjoittajat — Industriidkare — Industriels........................ 92 1 042 337 4 325 365 96 1367 702
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat— Handels- och sjöfartsidkaie — 
Commerçants et naviqateurs...................................... ................................ 2'757 8 904 077 2 249 3 954 266 5006 12 858 343
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki — Hantverkare och hantverkeri- 
' arbetare — Artisans et ouvriers artisans .................................. : .......... 7 631 3 563 264 10 60'6 1 565 526 18 237 5128 790
Vapaiden ammatt. harjoitt. — Idkare av fria yrken —  Profess. libérales 1474 2 912 222 1482 1510 424 2 956 4 422 646
Valtion ja kuntien virkäni. ja apuvirkail. — Tjänstem. och biträden i 
statens och' kommunens 'tjänst —  Fonctionnaires et employés de 
l’ État et des communes............................................................................... 7 662 8  723 172 18 214 6 721 059 25 876 15 444 231
Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuud. palv. — Tjänstemän 0 . 
kontorsbitr. i handelns 0 . industrins tjänst —  Fonctionnaires et 
employés de bureau du commerce et de l'industrie ............. .............. 7 633 15 574 521 18 862 6 926 850 26 495 22 501 371
Muut virkamiehet —• Tjänstemän i annan tjänst— Autres fonctionnaires 990 1 264139 1059 421065 2 049 1685 204
Työnjohtajat, teknikot y. m. —  Arbetsledare, tekniker 0 . dyl. — 
Contre-maîtres, techniciens, etc. ................... ' . ...................................... 6 764 4 824 803 1267 204130 •8 031 5 028 933
Työmiehet — Arbetare — Ouvriers .......................................................... ‘50 281 17 406 861 25 095 2 777 045 75 376 20183 906
Palveluamiehet ja kauppa-apulaiset :— Betjänte och handelsbiträden 
—  Personnel de service et de m agasins.......... ................................. 11 778 4009 059 10 072 1 456 145 ■ 21850 5 465 204
Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning —  Domestiques . . 168 ■ 132 Oil 12 752 2189-734 12 920 2 321745
Muut — Övriea —  Autres ................: . . .  : ................................... . 2 284 734 042 7178 2 462 545 9 462 3196 587
Tuntemattomat — Obekanta —  Inconnus ........................................ ...... 1 871 999 290 117 18 011 988 1017 301
Yhteensä —  Summa —  Totall 120 231 82 926 908 112 891 34 612 628 233122 117 539 536
4 . Verotetun om aisuuden suuruuden m ukaan. 
4 . Enligt den beskattade fbrm ögenhetens storlek.
-  4. Selon la grandeur de la fortune imposée.
Omaisuusluokka 
Förmögenhetaklass \ 
C la sses  d e fortu n e  
mk
Kaupungit — Städer 
V ille s
Maaseutu — Landsbygd 
C a m p a g n e
Koko maa — Hela riket 
T o u t  le  p a y s
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Antal
N o m b re
Lisävero 
Tilläggsskatt .
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Luku
Antal
N o m b re
Lisävero
Tilläggsskatt
Im p ô t
a d d ition n el
mk
100 000—Í49 000 ■ 2 904 2 460 240 6  639' 1606 291 9  543 4066 531
150 000— 299 000 - 3 601 4 520 242 8 265 3176 903 11866 7 697 145
300 000—599 000 1819 4 410 395 4 011. 3 783 281 5 830 8 193 676
600 000—899 000 564 2 254 265 1165 2 638526 . 1729 4 892 791
900000— 1 199 000 274 2 181190 452 1 727 649 '726 1 ' 3 908 839
1 200 000— 1 499 000 178 1 218 385 210 1153 486 388 . 2 371 871
1500 000— 1 799 000 108 1131859 8 8 623 745 196 1755 604
1800 000—2 699 000 181 2 757 228 117 1 432 472 298 . 4189 700
2 700 000—3 599 000 66 1219 299 21 . 329 580 87 1 548 879
3 600 000— 7 199 000 98 3 504 272 39 f  359 402 - 137 4863 674
7 200 000— 10 799 000 21 .1 287 256 14 1 051 297 35 2 338 553
10 800 000— 17 999 000 12 1353 927 7 929 666 19 2 283 593 .
18 000 000— 29 999 000 ■ \ 8 .1 188 019 7 1 346 736 15 2 534 755'
30 000 000— ■ 5 1 498 701 2 952 781 ■ 7 2 451 482
Yht. —  S :ma —  Total 9 839 30 985 278 21037 22 111815 30 876 53 097 093-
0—99 119 301 44 065 329 82 945 20 377114 202 246 64 442 443
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Taulu Ig . Tuoden 1943 tuloista verotetut n. s. yhteigveroilmoittajat, 
Tabell 13. För 1943 ars inkomster beskattade s. k. samdeklaranter,
Tableau 12. Contribuables collectifs imposés sur le revenu en 1942,
Maanviljelijät —  Jordbrukare 
Agriculteurs
Talonomistajat —  Gàrdsâgare 
Propriétaires d'immeubles
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Kentierer och pensionstagare 
Rentiers et pensionnés
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Taulu 13. Vuoden 1942 omaisuudesta verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, 
Tabell 13. För 1942 ärs iörmögenhet beskattade s. k. samdeklaranter,
Tableau 13. Contribuables collectifs imposés sur la fortune en 1942,
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1 100— 149 . 1 142 42.9 55 64 7 690 175.0 2 694 — — — ____
2 . 150— 299 3 646 38.3 415 102 19 805 778.3 11526 — • — — —
3 300— 599 . . 1 365 21.5 396 57 24 050 1235.1 30 360 _ _ — : — —
4 600— 899 2 13 0 0 50.0 2 320 22 15 940 738.5 32 080 — •— — .—
5 900— 1 1 9 9 4 3 931 237.3 10 494 9 9 785 709.3 28 876 — — — —
6 1 200— 1 499 _ __ _ — — — l i 14 480 628.9 51456 — — — —
7 1 500— 1 799 3 4 906 217.6 21573 8 12 705 518.3 54 204 — — — —
'8 1 8 0 0 — 2 699 — — — i — 15 34 141 1 492.0 198154 — — — —
9 2 700— 3 599 1 2 838 23.8 19 046 9 27 811 891.6 200 461 — — — —
10 3 600— 7 199 ____ — — — 15 77 761 2 858.3 774158 ' — — — —
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Kaupungit ja  maaseutu—
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40 1 800— 2 699 51 108 617 5 943.1 602 083 16 36179 1592.4 209 079 — — — — ‘
41 2 700— 3 599 20 62 073 2 930.9 448 934 9 27 811 891.6 200 461 — — — ---r
42 3 600— 7 199 12 58 343 2 707.1 563 659 15 77 761 2 858.3 774 158 — — — ---  '
43 7 200— 10 799 3 25 318 1182.9 301408 5 42 026 1 245.1 499 616 — — ■ — ' ---
44 10 800— 17 999 2 30 897 802.1 432 669 6 74 261 2 704.9 98 8384 1 — — — —
45 18 000— 29 999 — — --- - 1 24 464 1073.4 378 138 — — — —
4 6 30 000— — — — — 2 61493 2 743.8 98 3888 — — _
47 Yht. — S:ma\Total) 5 5 0 2 2 242 440 161 771.8 5 480 070 373 461680 18 381.4 4 265 109 1 142 12.4 55
4 8 0— 99 419 8 416.1 11 506.2 2 40.4
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ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade lörmögenhetens storlek.
répartis selon la profession et la grandeur de la fortune imposée.
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f Taulu 13. Jatk.)
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan javapaiden ammattien Harjoittajat virkailijat —  Tjänstemän och biträden teollisuuden palv. — Tjänstemän o. kon-
Idkare av fria yrken i statens o. kommunens tjänst — Fonc- torsbitr. i handelns o. industrins tjätist
tionnaires et.employés de l'État et des Fonctionnaires et employés de bureau du
communes commerce et de l industrie
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11 7 200— 10 799 — — — — — — • --- — — — — __
12 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — __
13 18 000— 29 999 — . — — — ' — — - --- — ■ — — — __
14 30 000— :--- — . — — — — — __ __ __ __ __
15 Yht. —  S:ma|Total) — — — i 600 18.1 96« —
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16 0— 99 1 52.4 — — — —
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Maaseutu —
17 100— 149 — — _ — — — __ 2 265 __ 99
18 150— 299 — — — 3 671 36.2 445 1 181 __ 97
19 300— 599 — .— --- . — 1 330 l l . l 312 — -_ —
20 600— 899 — — — — — •--- ' — __ __ __ __ __
21 900— 1 1 9 9 — — — 1 1166 45.4 3 650 — — __ __
22 1 200— 1 499 --- - ' .— — — --- - — — --- . __ --- - __ __
23 1 500— 1 799 ' --- '— — — — — — -- .. __ — __ __
24 1 8 0 0 — 2 699 — — --- - — — — — — ___ .__ __ __
25 2 700— 3 599 — — — — — — — __• __ __ __
26 3 600— 7 199 --- ; — — — — — --- - — __ — __ __
27 7 200— 10 799 — — — — — — --- V — __ — __ __
28 10 800— 17 999 --- - — — — — — — __ ' __ __ __ __
29 18 000— 29 999 — — — — — . --- — : --- __ — __ __
30 30 000— . --- — — — — —i. — __ __ — __ __
31 Yht..—  S: m alTotalf — — — — 5 21 6 7 92.7 4 407 3 446 — 196
32 0— 99 — — ‘--- '--- 4 86.2
- Kaupungit ja  maaseutu —
33 100— 149 — — — — — — . - --- — 2 265 __ 99
34 . 150— 299 — — — — 3 671 . 36.2 445 181 — 97-
35 300— 599 — — — — 1 330 11.1 312 — — — __
36 600— 899 — — . — — 1 600 18.1 960 — — __ __
37 900— 1 1 9 9 — — — — 1 1 166 45.4 3 650 __ __ __
38 1 200— 1 499 . - -- - — — — — --- - — — __ __ __ __
39 1 500— 1 799 — . ;— — .— ' --- — __ __ __ ■__ _ _
40 1 800— 2 699 — — — — •--- — — • __ __ __ __
41 2 700— 3 599 __. — — • __ — __; __ __ __ __ __- __
42 3 600— 7 199 — — — __ — ---r — __ __ __ __ __
43 7 200— 10 799 — — — ; ■ — — --- - — __ __ __ __ __
44 10 800— 17 999 --- - '— . --- — — — — __ __ __ __ __
45 18 000— 29 999 — — — — . --- ---. — — __ -_ # __ __
46 30 000— ,--- — — __ — __ __ __ __ __ __ __
47 Yht. —  S:malTotal/ — —
— — 6 2 767 n o .  s 5 367 3 446 '--- 196
48 0— 99 1 52.4 — — 4 ■ 86.2
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(Tabell 13. Forts.)
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1000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Stader —  Villes
__ — __ __ __ — — — — — — —
— — ■ — 1 222 — 146 — ■—■ —  • ' —
__ _ __ •__ __ — — — — — — —
— — — — ■ — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
__ __ __ — — — — . .. — — - — — —
— J— — — ■— — — — — — ■— —
— — — — — — • — — — — — ■ —
--- - — — — — — •— ■ — — .— — — ■
— • --- — — — — — •--- — •— — —
— — — — — — — ■ --- — — — —
— — — — — — ’ — :— — —
__ _ _ — — 1 222 — 146 — — — —
' — — — 1 <
17.1
Land sbygd —  Campagne
__ 9. 205 61.4 63 4 400 45.0 120__ __ __ __ — — . — 3 667 47.4 440__ __ __ ' 1 375 37.8 420 — — — —
__ __ ■ — — — — ■--- — 1 622 43.8 1 0 4 8
— — — — — --- ' — — --- ' - --- — —
— J— — — — — --- - --- . — — — —
__ — . — '— — — ■--- - — •--- — — —
—
— —
— — — ■ ■— — — , — — —
— ■— — — — — — Z Z __ —
— —: — — , — — — — — — • — —
— — — — — — — — — . — - --- —
- ■ _ __ 3 580 99.2 483 8 1 6 8 9 136.2 1 6 0 8
— — 1
41.9 22 413.4
Stader och Iandsbygd —  Villes et campagne
__ __ 2 205 61.4 63 • 4 400 45.0 120__ __ __ 1 222 — 146 3 667 47.4 440__ __ r '375 37.8 420 — — — —
__ 1 __ , __ • ‘li— — — --- 1 622 43.8 1 048
. --- — — — Z __ — Z __ _ — —
. --- — — — — z — __ Z — — —
— --- - — — — z Z __ Z — — —
— — — — — — . — — — — — —
— —
4 802 99.2 629 8 1689 136.2 1 6 0 8
- -- — 1 41.9 23 430.5
T u lo - ja  o m a isu u sv e ro ti la s to  1942 .
S ta t is t ik  o v e r  in k o m st- o ch  fö r m ö g e n h e ts s ic a tt  1942. 
5 6 7 0 — 13
I98
(Taulu 13. Jatk.)
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset Henkilökohtaiset palvelijat r
Betjänte och handelsbiträden Personlig betjäning Autres
Personnel de service et de magasins Domestiques
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sur la fortune 
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1 000 mk a  °  3o 1 000 mk - a O 1000  mk
Kaupungit —
1 100— 149 ___ __ - _ _ __ __ — ■ 15 1761 44.1 607
2 150— 299 __ __ __ — _ _ — — — 26 5 057 157.9 2 948
3 . 300— 599 _ __ ■___ __ __: _ _ — -— — 11 4 773 349.4 6175
4 600— 899 — — — — — — . — — 1 600 113.6 960
5 900— 1 1 9 9 ' .— — — — — — .— — — — — —
6 1 2 0 0 — 1 4 9 9 — .— » --- — . — — — — ■--- — ■ --- * . ---
7 1 500— 1 799 — — . ---- — — — — — 1 1697 53.5, 7 734
8 1 800— 2 699 — — — — — — — — — - . ---
9 2 700— 3 599 — — — — — . — .--- = --- — — —
10 3 600— 7 199 — — — — ■ — — — — — — — —
11 7 200— 10 799 — — ■ — — — — — — — — —
12 10 800— 17 999 — — — — — — — - — — —r
13 18 000— 29 999 — . — •--- . — — — — — ■--- — — --- -
14 30 000— — — — — ■— — — — " --- • • --- —
15 Yht. —  S:ma\Total) — — — — __ — —
54 13 888 718.5 18424
16 0— 99' 10 842.3
Maaseutu —
17 100— 149 i 142 . 13.7 55 __ __ . __ — 18 2 090 37.3 715
18 150— 299 i 183 46.5 100 — —r — — 12 2 511 70.6 1573
19 300— 599 ' — — - -- —. — — • — — 7 3 027 208.5 3 904
20 600— 899 — ' --- — * — . — ' --- — — ■--- - --- — • —
21 900— 1 1 9 9 __ --- - - -- - !--- — — — '--- 1 1 0 9 3 67.8 3 241
22 1 2 0 0 — 1 499 — • — — --- . — — — — 2 2 700 106.9 9 840
23 1 5 0 0 — 1 799 — — — ■--- - — — — — --- - — —
24 1 800— 2 699 — — — — •— — — — — --- — —
25 2 700— 3 599 — — . --- — - — — — — •--- — •--- ---4
26 3 600— 7 199 —- — „  — — — — — — — ' --- — —
27 . 7 200— 10 799 — — . --- — — — — — — — — ■ ---
28 1-0 800— 17 999 — --- . — — — — — — ■ — • --- — --- -
29 18 000— 29 999 — — — — — — ----- — ■--- - ‘---- —
30 30 000— — — — — — — — - --- — — « --- —
31 Yht. —  SimalT otal) 2 325 60.2 155 — — — —
40 11421 491.1 19 273
32 0— 99 ---- — — 20 342.4-
Kaupungit ja  maaseutu —
33 100— 149 1 142 13.7 55 — — — 33 3 851 81.4 1322
34 150— 299 1 183 46.5 100 — — — — 38 7 568 228.5 4 521
35 300— 599
600— 899
__ _ J__ _r __ — - — — 18 7 800 557.9 10 079
36 __ __ .___ __ — — . — — 1 600 113.6 960
37 900— 1 1 9 9 __. — — — — ' --- — ---■ 1 10 93 67.8 . 3  241
38 1 2 0 0 — 1 499 :__ __ _ ___ — — • — • — — 2 2 700 106.9 9 840
39 1 500— 1 799 •--- — — — — — ■ — — 1 1697 53.5 7 734
40 1 800— 2 699 — . --- — — . — — — — — '--- —
41 2 700— 3 599 — — — — — — — — — — —
42 3 600— 7 199 — --- . ---• — — — — — ' --- .--- — —
43 7 200— 10 799 --- - ---• — ---• — — — -•--- — —  -
44 10 800— 17 999 — — — — — . — — — — — —
45 18 000— 29 999 --- - . '--- - • --- — — — — — — — ‘ --- —
46 30 000— — — — — :— — — — — — — —
47 Yht. —  Simal 2 325 60.2 155 — — — — 94 25 309 .1 2 0 9 .6 37 697
48 '  0— 99 — — — — 30 1184.7
99
(Tabell 13.' Forts.)
Tuntemattomat «— Obekanta 
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1000 mk 1 000 mk % • . • •
Städer —  Villes
31 3 666 94.2 1270 113 13 530 427.8 4 729 22.4 2.5 0.1 1
33 7 093 493.3 4552 168 33 449 1830.2 19 978 33.2 6.3 0.4 2
15 6143 378.3 7 543 90 .37 981 2 709.1 47 954 17.8 7.1 1.1 3
4 3 015 102.3 6 300 31 22 205 1 648.3 44180 6.1 4.2 1.0 4
' ' — — — — 14 14 686 1 249.0 41922 2.8 2.7 0.9 5
— — — — 13 17142 796.5 61 022 2.6 3.2 1.3 6
1 1589 63.8 6 783 13 20 897 853.2 90 294 2.6 3.9 2.0 7
5' 11151 360.3 63 850 21 47 262 1917.8 272 276 4.1 -8.8 5.9 8
1 3 295 i — 24896 11 33 944 915.4 244 403 2.2 6.4 5.3 9
1 4141 15.1 36 590 16' 81802 2 873.4 810 748 3.2 15.3 17.6 10
— — ' — — 6 51272 1542.8 . 612 992 1.2 9.6 13.3 11
—• — — — 6 74180 2 581.5 987 024 1.2 13.9 21.5 12
— — — — 1 24 464 1 073.4 378 138 0.2 4.6 8.2 13
— — / 2 61493 2 743.8 983 888 0.4 \ 11.5 21.4 14
Iti 40 093 1 507.5 151 784 505 534 407 23162.2 4 599 548 - 100. o 100.0 100.0 15
25 826.0 77 3 545.6 16
Landsbygd —  Campagne
32 3 664 255.9 1238 975 117 339 11 048.8 41124 16.9 5.0 0.7 1 7
31 6 544 392.8 , 41 33 2156 464 779 39 700.8 299 014 37.4 20.0 5.3 1 8
18 7 225 767.6 ' 8 700 1762 726 632 56 553.1 898156 30.5 31.3 15.9 19
7 4 970 679.8, 9 800 470 ' 338 715 23 753.7 678.060 8.2 14.6 12.0 2 0
2 21 05 ' 130.5 6 028 194 200 143 12 708.7 • 562 081 3.4 . 8.6 10.0 2 1
— — — . , — 88 116 398 6 647.0 415 666 1.5 5.0 , 7.4 2 2
3 4 616 334.5 19 021 37 60 774 3 878.2 268 412 0.6 2.6 4.8 2 3
— — . — ■ — 52 110 655 6 043.8 613 008 0.9 4.8 10.9 2 4
— — — — 19 59 235 2 907.1 42 9888 0.3 2.6 7.6 2 5
2 ' 10 286 496.8 102 039 14 68 629 3 204.2 665 698 0.2 3.0 11.8 26
' — — — — 2 16 072 885.2 188 032 0.0 0.7 3.3 2 7
— ■ — — ». ■ 3 42 450 1281.8 583559 0.1 1.8 10.3 2 8
. — — — — — — — — ‘ — — — 29
— — — — *— — — — — — 3 0
95
. 89
39 410 3 057.9
2 043.2
150 959 5 772
591
2 321821 168 612.4
12 306.2
5 642 698 100.O 100.O 100.O 3 1
3 2
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
63 7 330 350.1 2 508 1088 130 869 11 476.6 ' 45 853 17.3 4.6 0.4 33
' 64 ' 13 637 886.1 8 685 2 324 498 228 41531.0 318 992 37.0 17.4 3.1 34
33 13 368 1145.9 16 243 1852 764 613 59 262.2' 946110 29.5 26.8 9.2 35
11 7 985 782.3 16100 501 1 360 920 25 402.o 722 240 8.0 12.6 ■7.1 36
2 2105 130.5 6 028 208 214829 13 957.7 604003 3.3 7.5- 5.9 37
— — — —, 101 133 540 7 443.5 476688 1.6 4.7 4.7 38
4. 6 205 398.3 25 804 50 81671 4 731.4 358 706 0.8 2.8 3.5 39
5 11151 360.3 63 850 73 157 917 7 961.6 885 284 1.2 5.5 8.7 40
1 3 295- — 24 896 30 93179 3 822.5 674 291 0.5 3.3 6.6 41
3 14 427 511.9 138 629 ' 30 150 531 6 077.6 1 476 446 0.5 5.3 14.4 42
— — — — 8 67 344 2 428.0 801024 0.1 2.3 7.8 43
— — — — 9 116 630 3 863.3 1570 583 0.2 - 4.1 15.3 44
— — — 1 24 464 1 073.4 378138 0.0 0.9 3.7 45
— — - - 2 61493 2 743.8 983888 o.o ■ 2.2 9.6 46
186 79 503 4 565.4 302 743 6 277 2 856 228 191 774.6 . Î0 242 246 100.O 100.0 100.O 47
114 2 869.2 668 15 851.8 48
100
Taulu 14. Vuoden 1942 tuloista verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
Tabell 14. För 1942 ârs inkomster beskattade oskiîtade dödsbon,
Tableau 14. Successions indivises imposées sur le revenu en 1942,
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R en tiers  et p en sio n n és   ^ ■
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m
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1000 mk 1000 mk 1000 mk
1 10.0— 14.9 3 40.6 1033 569
2 15.0— 29.9 3 68.8 510 1746
3 30.0— 44.9 4 14Ö.7 1 940 ■5152
i . 45.0— 59.9 1 55.5 911 3128
5 60.0— 74.9 — — .--- -- -
6 75.0— 89.9 1 86.4 4 406 7 506
7 90.0— 134.9 — — ---- —
8 135.0— 179.9 — — — -- -
9 180.0— 359.9 '  1 306.5 — 61155
10 360.0— 539.9 — — ----
11 540.0— 899.9 __' — — ---.
12 900.0— 1 499.9 — — — ---.
13 1 500.0— _- __ — —
14 Yht. —  S :ma\T o ta l) 13 698.5 8 800 79256
15 0— 9.9 6 4 410
16 10.0— 14.9 2140 25 613.6 373 203 325 8 26
17 15.0—29.9 3 749 80 124.0 1 077 076 1 918 530
18 30.0— 44.9 1488 53 557.6 732 673. 2 008 020
19 45.0— 59.9 621 31 955.5 478 926 1 678 627
20 .60.0— 74.9 278 18 569.5 289 968 1255 882
21 75.0— 89.9 127 10 342.8 166178 849 312
22 90.0— 134.9 140 14 961.3 254 675 1 559 034
23 135.0— 179.9 40 6 001.8 131175 792 432
24 180.0—359.9 32 7 722.4 116 687 1 393 848
25 360.0— 539.9 — — — -- -
26 540.0— 899.9 4 2 594.5 21335 655 268
27 900.O— 1 499.9 . 1 1 101.1 42 362 312 380
28 1 500.0— __ __ __ __
29 Yht. —  S :ma\Total) 8 620 252 544.1 3 684 258 12 749 159
30 0— 9.9 1824 303 151
31 10.0— 14.9 2143 25 654.2 374 236 326 395
32 15.0—29.9 3 752 80192.8 1 077586 1 920 276
33 30.0— 44.9 1-492 53 698.3 734 613 2 013 172
31 45.0— 59.9 622 32 011.0 479 837 1 681755
35 60.0— 74.9 278 .18 569.5 289 968 1255 882
36 75.0— 89.9 128 10 429.2 170 584 856 818
37 90.0— 134.9 , 140 14 961.3 254 675 '1559  034
38 135.0— 179.9 40 6001.8 131 175 792 432
39 180.0— 359.9 33 8 028.9 116 687 1 455 003
i0 360.0— 539.9 — — — '  • —
41 540.0— 899.9 4 2 594.5 21335 655 268
42 900.0— 1 499.9 1 1 1 0 1 . 1 . 42 362 312 380
43 1 500.0— — — — —
44 Yht. —  S .‘m alTotal/ 8 633 253 242.6 3 693 058 12,828 415
45 0— 9.9 1830 ' 307 561
Kaupungit —
84 1 010.1 22 886 12 902 ' 2 28.1 573 404
137 3 045.5 56 569 75 398 14 277.2 4 828 61 7 4
64 2 297.5 40 593 85 912 2 62.7 513 2 003
40 2 081.6 36 440 110 568 - 2 109.1 3 282 6 055
. 10 672.5 10 332 45 788 1 72.0 3161 5 220
10 ' 798.9 16169 64 319 ■ — — — —
11 1 086.0 15 411 106 380 2 212.8 2 989 2 2 104
5 761.3 . 10 635 101 712 1 144.1 . 7 055 1.8 456
4 974.1 5 059 176 607 — — — ' —
1 576.3 2 876 141 034 Z E — —
366 13 393.8 216 970 920 620 24 906.3 22 401 60 416
196 37 968 22 11153
Maaseutu —
26 303.3 5 487 3 769 i 14.0 • — 201
24 506.5 8 077 11993 i 19.1 . — 410
11 - 422.4 5 989 16 830 — — — —
.4 211.8 6 533 11439 i 58.5 560 3 442
3 191.8 2 970 12 393 — — — —
2 160.9 1160 13 048 — — — —
3 326.8 1876 . 34 524 . i 109.8 3 333 11664
— — --- - --- - — — — —
2 438.8 7 955 75 276 — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
— — - — — — ■ — — ■---
— — — — *  — — — —
75
86
2 562.3 40 047
15148
179272 4
1
201.4 3 893
3 031
15 717
*
\ Kaupungit ja maaseutu —
110 1 313.4 28 373 16 671 3 42.1 573 605
161 .3  552.0 64 646 87 391 15 296.3 4 828 6 584
75 2 719.9 46 582 102 742 2 '62 .7 513 2 003
44 2 293.4 42 973 122 007 3 167.6 3 842 9 497
13 864.3 13 302 58 181 1 72.0 3161 5 220
12 959.8 17 329 •77 367 — — — —
14 1412.8 17 287 140 904 3 322.6 6 322 33 768
5 761.3 10 635 101712 1 144.4 7 055 18 456
6 1 412.9 13 014 25 1883 — — — —
— — — -- - — — — ■--
. 1 576.3 2 876 141 Ö34 --  ' — — -
— — — — — — . — ■--
— . ' — — — — — —
441
282
15 866.1 257 017
53116
1099 892 28
' 23
I J 07.7 26 294
14184
76133
101
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
iördelade enligt yrkèn och den beskattade inkomstens storlek.
réparties selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
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Évaluation de Vim
pöt 
sur le revenu 
m
k
1000 mk 1 000 mk 1000 mk
Städer - -  Villes
____ ____ ,____ ____ ' 7 81.3 10 280 1 0 0 6 i 10.0 240 105 1
1 17.8 124 351 16 332.5 v 6 048 • 7 763 6 137.8 2 313 3 501 2
3 112.6 ■ 3 790 4 395 i,6 554.6 6 611 21 345 — • --- — — 3
2 100.1 4 226 5 111 10 535.4 9 550. 29 217 — — — — 4
1 63.2 2 073 . 4 032 6 417.9 41 6 3 ' 29 416 2 127.2 1 1 5 3 8 1 7 2 5
1 82.3 818 6 830 2 ■ 171.0 1 761 14 715 1 ,  84.6 1 0 0 0 7 209 6
— — , ------ 9 953.2 18 052 98 676 1 103.7 548 10 566 7
2 292.0 . 261 37 680 2 308.3 1891 41592 3 442.8 7 740 57 672 8
i 294.5 9 608 57‘915 2 554.0 7 660 106 380 — — — — 9
— — — — 3 1502.4 14111 353 520. 1 386.9 1 6 4 9 S3 670 10
i 573.1 240 140 026 ■------ — — ------ - — — .--- 11
■— — — — 1 1133.0 8 824 323 385 — — ---  ' 12
13
12 1535.6 2 1 1 4 « . 256 340 73 6 543.« 88 951 1 027 015 15 1 293.0 « 14 643 170 895 14
1 100 21 6 919 7- 1 3 2 9 15
Landsbygd —  Campagne
— ------ - . ____ . — 5 57.8 969 712 4 44.6 1 1 5 5 530 16
— — — — 21 451.2 3 4 6 3 ' 10 854 4 95.1 1 075 2 480 17
2 77.0 10 85 3 075 7 . 256.4 2 814 9 780 4 137.0 972 4 875 18
— — — — 11 586.0 7 730 3 1 8 3 0 — — . ' ------- ’  ------- 19
— — .  ------- — 6 402.8 31 6 0 27 378 1 61.3 276 3 776 20
— '------- — — 4 320.7 3 309 25 916 — — — — 21
2 243.2 15 88 27 576 6 609.-8 5 626 61 164 — — — — 22
— — , ------- — 2 341.0 2 524 49 440 — — — — 23
1 251.3 4 795 46 251 3 714.7 4 721 128169 1 203.6 814 33 372 24
— — — — 1 365.9 1159 77 370 — — — — 25
— - — —
— — — — 1 609.9 1 017 151618 26
1 1661 .3 40 811 498 390 — — — — ■ ------- . ------- — — 28
6 2 232.8 48 279 575 292 66 41 06 .3 35 475 422 613 15 1151.3 5 309 196 651 29
— '  — 8 1 9 8 5 ' 7 1 078 30
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
c.
____ — ____ . ------- 12 139.1 11 249 17 18  ' 5 54,6 13 95 635 31
1 17.8 124 351 37 783.7 ■ 9511 18 617 •10 232.9 3 388 5 981 32
0 189.6 . 4 875 7 470 22 811.0 9 425 3 1 125 4 137.0 972 4 875 33
v» 100.1 ' 4  226 5111 ■ 21 1 121.4 17 280 61047 — — — — 34
i 63.2. 2 073 4 032 12. 820.7 7 323 56 794 3 188.5 14 29 11948 35
i 82.3 818 ■ 6 830 6 491.7 5 070 40 631 1 84.6 10 0 0 7 209 36
2 '  243.2 1 588 27 576 15 1563.0 23 678 159 840 1 103.7 548 , 10 566 37
2 292.0 261 37 680 4 649.3 4 415 91032 3 442.8 7 740 57 672 38
2 545.8 14 403 . 104166 5 1268.7 12 381 234 549 ' 1 203.6 814 33 372 39
— — — — 4 1 868.3 15 270 430 890 1 386.9 16 49 83 670 40
1 573.1 240 140 026 — — — — 1 609.9 1 017 151 618 41
— — — — 1 1133.0 8 824 323 385 — — '------ — 42
1 1661.3 40 811 498 390 — — — — — — — 43
18 3 768.4 69 419 831 632 139 1» 649.9 124 426 1 449 628 30 2 444.» 19 952 367 546 44
1 100 29 8 904 14 2 407 45
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(Taulu 14. Jatk.)
t
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1000 mk
Vapaiden ai&mattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat —Tjänstemän och biträden i 
statens och kommunens tjän st— Fonc­
tionnaires et employés de l’État et 
des communes
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. — Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 
commerce et de l’industrie
Luku —
 Antal
■N om
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
j 
kom
ster 
1 
R
evenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt
É
valuation de Vim
pôt 
sur le revenu 
m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
R
evenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
i 
B
eskattad för- 
! 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
1 
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt
É
valuation de Vim
pôt 
sur le revenu 
m
k
N
om
bre 
|
Luku —
 Antal
1 
V
erotetut tulot 
’ Beskattade in- 
kom
ster
R
evenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
, 
skatt 
E
valuation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k
1000 mk 1 000 mk 1.000 mk
'
Kaupungit —
1 10.0— 14.9 ■ 2 24.2 386 311 24 299.3 9 575 3 943 i i 135.4 2 872 1765
2 15.0— 29.9 ' 9 180.2 51 51 4 059 22 509.8 12 478 13 041 16 363.3 10 816 • 9 1 4 9
3 30.0— 44.9 5 203.1 4 970 8 482 9 310.3 10 314 11123 6 224.3 3 009 8 723
i 45.0— 59.9 2 106.0 3 638 5 730 5 247.7 3 806 12 509 8 420.9 8 597 22 594
5 60.0— 74.9 — — .--- — — — --- - '  --- : 3 203.7 4 353 13 999
6 75.0— 89.9 — . --- — ' --- 2 168.9 6 094 14 368 5 391.6 4 088 30 864
7 90.0— 134.9 1 126.1 — 14 598 5 544.9 f 11962 57 582 4 455.3 2 987 49 554
8 135.0— 179.9 2 . 285.1 4 479 36 024 5 714.7 18 065 , 90 528 3 453.9 847 60 336
9 180.0— 359.9 1 326.8 3 882 ■ 66 636 — — — — 2 490.1 9 003 89127
10 360.0— 539.9 — — — — — — — — — — — —
11 540.0— 899.9 — — ; --- — — — f — — — — — —
12 900.0— 1499 .9 — — — — — — — ■ --- — — — —
1 3 1 500.O— — — — — — — . ' — — — — —
1 4
Yht. —  S:ma\
Total) 22 1251.5 22 506 135 840 72 2 795.6 72 294 203 094 58 3138.5 46 572 286 111
1 5
0— 9.9 9 5 959 47 20 995 32 ' 18 027
» Maaseutu —
1 6 10.0— 14.9 __ , ___ __ __ 9 107.8 709 1372 3 42.0 1105 603
17 15.0— 29.9 1 22.1 428 ■ 545 10 224.4 3 255 5 598 7 148.6 2 364 3 537
1 8 30.0— 44.9 1 40.6 2 1 6 4 16 95 4 153.1 551 6 083 4 144.3 761 5 422
1 9 45.0— 59.9 3 152.8 14 77 7 944 1 59.8 15 28 3 579 1 55.9 2 630 31 70
20 60.0— 74.9 — — — — 3 198.0 2 1 3 8 13 230 1 72.2 1413 5 247
21 75.0— 89.9 — — — — 3 234.4 323 18 426 — — --- - —
22 90.0— 134.9 — — - -- — 2 240.0 3 601 27 000 2 231,6 5 432 25 488
2 3 135.0— 179.9 1 ■166.3 992 23 712 — — — — 1 172.1 915 25 104
21 180.0— 359.9 1 285.9 10 793 55 593 • --- — — ■ --- 3 638.4 - 14 742 107 568
2 5 360.0— 539.9 — — — — — — — — - 1 376.3 324 80 490
2 6 540.0— 899.9 1 863/5 15 814 23 1502 — — — — --- . — —
2 7 900.O— 1 499.9 — — — — — — — — — — — —
28 1 500. o— — — — — — — — —; — — — —
2 9
Yht. — S :ma|
Total/ 8 1 531.2 31668 320 991 32 1 217.5 12 105 75 288 23 1 881.4 29 686 256 629
30 0 - 9 . 9 — — 8 10 02 4 512 ■r
Kaupungit ja maaseutu —
3 1 10.0— 14.9 2 24.2 386 311 33 407.1. 10 284 5 315 14 ' 177.4 3 977 2 368
3 2 15.0— 29.9 10 202.3 ' 5 579 4 604 32 734.2 15 733 18 639 23 511.9 13180 12 686
3 3 30.0— 44.9 6 243.7 71 34 10177 13 463.4 10865 17 206 10 368.6 3 770 14145
3 4 ' 45.0— 59.9 5 258.8 51 15 13 674 6 307.5 5 334 16088 9 476.8 11227 25 764
3 5 60.0— 74.9 — — — 3 198.0 2 1 3 8 13 230 4 275.9 5 766 19 246
36 75.0— 89.9 — — 1--- — 5 403.3 6 417 32 794 5- 391.6 4 088 30 864
37 90.0— 134.9 1 126.1 _ 14 598 7 784.9 15 563 84582 6 686.9 8 419 75 042
3 8 135.0— 179.9 3 451.1 5 471 59 736 5 714.7 18 065 90 528 4 626.0 1 762 85 440
39 180.0— 359.9 2 612.7 14675 122 229 — — — ' --- 5 1128.3 23745 196 695
4 0 360.0— 539.9 — — — — — — '--- — ' 1 376.3 324 80 490
4 1 540.0— 899.9 1 863.5 15 814 231502 ■ --- — — — — — — —
4 2 900.O— 1 499.9 — — — — — — — — — — — - ---
4 3 1 500. o— — — — — — — — — — — — —
4 4
Yht. —  Sanat
T ota l) 30 2 782.7 54174 456 831 104 4 013.1 84 399 278 382 81 5 019.9 76(258 542 740
4 5 0 — 9.9 9 5 959 55 21997 36 ' 18 539
103
(Tobeli M. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänsib 
' Autres fonctionnaires
i
: Työnjohtajat,'teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maîtres, techniciens, etc.
Työmiehet
Arbetare
Ouvriers
%
Liiku —
 Antal 
'N
om
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade iii- 
kom
ster
R
evenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
S*- M§ 5? t-< •S-
| |  f i
§ ~ . g °
S f  3 g►S oo 2
Ci» *
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
■ kom
ster 
¡ 
Revenus im
posés 
\
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Foi tune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt
Evaluation de Vim
pôt 
. 
sur le revenu\ 
m
k
i
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Í? W <1<3 <0 2
' i  g. a 2 a  §f *  -SS  ff
O £L '
8. . Ç 2.«o ~
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
•Beräkuad inkom
st« 
skatt
Evaluation de Vim
pôt 
sur le revenu 
m
k
1000 mk 1000 mk 1 000 mk
Städer —- Villes
2 23.1 801 284 3 36.6 573 473 4 43.8 — . 511 1
■ 5 106'. 7 3 685 2 552 2 53.6 879 1512 ■ 5 90.7 726 tß 18 32 2
3 ; 107.9 2 003 4 043 3 108.3 1 932 4 073 2 79.8 116 ■ 3 285 . 3
__ __ - --- — ---1 — i--- - -- - ---  ' — ---- ■--- 4
1 64.1 376 4 1 5 3 — — — ' --- . — •*— _ _ 5__ __ _ __ — ---  . — • • --- — ■' --- - — —
1 91.2 236 8 316 1 120.0 10 00 13 500 ‘--- — . --- — 7
__ __ _ ---- 1 147.0 680 19 080 — — — — 8
• __ ___ __ ---  ■ 1 350.0 700 72 900 — — — - ' - -- 9
__: •___ __ — „ --- - — — — --- - — 10
__ __ __ ' --- — — — ■ — — — — t ' )  ■ --- 11
__ •__ —  ' — — — — — — — — — 12
__ — — — — — • --- — — — — 13
12 393.0 7101 19 348 11 .815.5 5 764 111538 11 214.3 842 5 628 14
3 627 - ' 5 1912 5 805 15
Landsbygd —  Campagne
2 28.1 455 404 16 193.1 167 2-474 16
_ ' __ . ~ 5 107.9 ■747 2 605 15 298.6 :--- - 6 687 17__ __ ' » __ '1 38.1 — 15 0 8 — — y- •--- 18
__ ___ _ _.■ 1 48.3 339 2 372 — — . --- - — 19
• __ _ _ — — 1 ■ 70.0 125 4 950 ---■ — ■ --- 20
___ ’ __ — — — — ' --- - — — — — — 21
__ — ' ;---: — — — — — ■ --- — — — 22
_ __ __ ___ — ■---• — — — ---  / — — 23
■ . 1 244.8 ■ 4 5£9 44 496 — — — . — “  , — 24__ __ __ __ — — ----- — — — —
* __ __ — — — ' .--- — --- ' ■ --- — • --- 26
__ ' __. — — — — — — — — — 27
' --- — — ' ---- ■ --- — — — — --- ' -- - 28
1 244.8 4 589 44  496 10 292.4 1 6 6 6 I l  839 31 491.7 167 9 161 29
■ — ' " — 3 377 21 2 751 30
Städer och  landsbygd —  Villes et campagne
2 23.1 801 284 5 64.7 1 0 2 8 877 20 236.9 167 2 985 31
106.7 3 685 2 552 7 161.5 16 26 41 17 20 389.3 726 8 519 32
3 107.9 2 003 4 043 4 146.4 1932 5 581 . 2 79Æ 116 3 285 33
__ r 48.3 ' 339 2 372 — — — --- - 34
1 64.1 376 4 1 5 3 1 70.0 125 4 950 — — —
--- . 35
__ _ • __ __ — — — •---- • — — — 36
1 91.2 236 ■8316 . 1 120.0 10 00 , 13 500 — .--- — — 37
« _ __ __ __ 1 147.0 680 19 080 — — — 38
1 244.8 , 4 589 44 496 1 350.0 700 72 900 —
— — --- • 39
__ __ __. — — — J--- — — — —“ — 40
__ __ — — — — — - - --- — 41_, __ ___ __ — — — — — --- - •--- • --- - 42
__ — — — ~ — — — . --- ---  ' — -- !• 43
: 13 337.8 11690 63 844 21 1107.9 • 7 430 123 377 42 706.O 1 0 0 9 14 789 44
3 627 ' 8 2 289 26 3 556 45
104
(Taulu 14. " Jatk.)
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1000 mk
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaisefc 
Betjänte och handelsbiträden 
, Personnel de service et de magasins
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning 
Domestiques
Muut — Övriga 
Autres
tr*
% f  
i  i
Cö y
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt
Évaluation de Vim
pôt 
sur ie revenu 
m
k
Luku —
 Antal 
1 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st* 
skatt
Évaluation de Vim
pôt 
. 
sur le revenu 
m
k
Luku —
 Antal
- 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade. ln- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt
Évaluation de l'im
pôt 
sur le revenu 
m
k
1 000 mk • 1 000 mk 1000 mk
• ■
»
Kaupungit —
1 10.0— Í4.9 1 10.0 149 105 __ ‘ — — — : 5 1 ' 651.5 10 830 8 751
2 15.0— 29.9 2 50.6 ,354 1377 — — — — 71 1508.8 3 1 800 35946
3 30.0— 44.9 2 77.8 612 3 135 . — — — — 15 551.1 10 487 21083
4 45.0— 59.9 __ __ __ — — — — — 11- 565.4 10 941 29 667
. 5 60.0— 74.9 .__ __ __ __ — — — — 3 194.6 5 939 .12 771
6 75.0— 89.9 __ __ ___ --- - — — . — — 4 325,7 6 1 5 9 26 740
7 90.0— 134.9 / __ __ — — — — — 3 321.2 6 862 33 516
8 ■ 135.0— 179.9 __ — — — — . — — 3 461.0 . 697 62 040
g 180.0— 359.9 — — /• --- ■ — — — — — 1 201.7 . --- 32 859
10 360.0— 539.9 __ — :--- — — „ — — — — — • — —
11 540.0— 899.9 ■__ — — — - - — — 1 800.9 3 919 211783
12 900.O— 1 499.9 _ . --- — — — — — — — — —
13 1 500.0— — — — — — ■ — ■— — — — — —
14 Yht. — S:ma\ 5 138.4 1 1 1 5 4 617 — — — — 163 5 581.9 87 634 475156
15 0— 9 .9" 9 1 683 — 149 38 982
Maaseutu —
16 10.0— 14.9 1 13.2 __ ‘ 182 __ -i— • — — , 28 330 .0 4 956 4 1 4 0
17 15.0— 29.9 2 46.7 — 1201 — — — — 20 423.0 5 250 10 035
18 30.0— 44.9 __ __ — — — — — — 6 210.7 2.104 7 703
19 45.0— 59.9 __ — — — — — — — 2 104.9 750 5 615
20 6O.O— 74.9 — — — — — — * — — i 134.1 ‘ 940 9 1 0 3
21 75.0— 89.9 .. __ ---  . — — • — — — — — — — —
22 90.0— 134.9 __ __ — ' --- — • — . — — 1 132.2 — 15 696
23 135.0— 179.9 — — — — — • — — — 2 301.8 3 480 40 032
24 180.0— 359.9 — — — ' — — — — — — — —
25 360.0— 539.9 — — — — — — — — — — — —
26 540.0— 899.9 — 1 --- ' — — — — — — — — —
27 900.0— 1499 .9 . — — — --- : — —  ■ — — — ■ — — —
28 1 500.0—  . — — ---  ' — — — — — — — —
29 Yht. —  S:ma\ 3 59.9 1 3 8 3 — ■. — . — — 61 .1636.7 17 480 92 324
30 0— 9 .9" 3 464 — — 71 16 623
Kaupungit ja  maaseutu —
31 10.0— 14.9 2 23.2 149 . 287 • — — ' — — 79 981.5 15 786 12 891
32 15.0— 29.9 4 97.3 354 2 578 — — . ■ — — 91 1931.8 37 050 45 981
33 30.0— 44.9 2 77.8 612 3 1 3 5 — — — — 21 761.8 12 591 28 786
34 45.0— 59.9 __ __ — — — ■ — —  ’ — 13 670.3 11691 35 282
35 6O.0— 74.9 __ __ __ — — — 5 328.7 6 879 21 874
36 75.0— 89.9 __ __. —. — — — — — 4 325.7 61 5 9 26 740
37 90.0— 134.9 __ — — — — . — — r — 4 453.4 6 862 49 212
38 135.0— 179.9 __ __ — — — — —  . — 5 762.8 4 1 7 7 . 102 072
39 . 180.0— 359.9 — — — — — — — — 1 201.7 — 32 859
40 360.0— 539.9 — — — ---• — — — — — — — ' ---
41 540.0— 899.9 • — — — — — .— — 1 800.9 3 919 211783
42 900.0— 1 499.9 — — — — — — — — — — — —
43 1 500.0— — — — — — — — — — --- . — —
44 Yht. —  S :ma\ 8 198.3 1 1 1 5 6 000 — . — ' — — 224 7 218.6 105 114 567 480
45 0— 9.9 12 4 2 147 — — 220 55 605
105
(Tabell 14. Forts.)
T u n te m a tto m a t  —  O b e k a n ta  
In c o n n u s
?»  ¡3.
W <<0 s® 
f'T  7? 2 . g £. »  3 e» ?
B P S .-S -  ^
CD Ct- 
— £
«*
s£ P  11
K a ik k i  a m m a tt ir y h m ä t  —  A lla  y rk e s g ru p p e r  
T o u s  les g rou p es p rofession n els
S* >»  p
s? w î?
I  ***■ g. s  S i »  “  3 S ï  •s». “L s° 5-
! s?sec S3 O
<Âs > —HCO ~
§> « S  
ê | ï â l  
g &§■ ?
t- ! ' g  1
I  —S .  • t  03
® ‘ g
*• a  ;W P  , 
1
t*P W 3
>rw , o p :
S S  ;. B p 1
~  £5? O
S A 
s  !?
s ï©»
*• iJ  c
s i
B S 
S- o
1000 mk
“Ö <r  0 .1000 mk O.
Ç»- 0 0//o
Städer- -  V illes
4
140 1688.1 32 312 21 614 335 . 4 082.1 92 510 52 743 24.2 6.6 0.9 1
202 4 313.4 75323 103 203 511 11056.7 211604 267 604 36.9 17.8 4.3 2
67 2 472.3 48 184 94 973 200 7 303.0 135 074 277 727 14.5 11.8 4.5 3
36 1 826.4 30 086 94 572 117 6 048.1 111477 319 151 8.5 9.8 5.x 4
19 1282.4 20 960- 87 624 - 46 ■ 3 097.6 52 510 211 175 3.3 5.0 3.4 5
10 .825.8 13 310 68 757 36 2 935.2 53 805 241 308 2.6 4.7 . 3.9 6
20 2 225.5 50 204 238 590 58 6 239.9 110 251 653 382 4.2 10.1 10.5 7
11 1 695.0 . 10 344 228 600 38 5 705.5 ' 62 694 753 720 2.7 9.2 12.1 8
16 3 934.6 54 470 716 742 29 7 432.3 90 382 1 3 8 0 321 2.1 12.0 22.3 9
__ 4 1889.3 15 760 437 190 0.3 3 .0 . 7.1 10
5 3 146.3 93 087 788 584 8 5 096.6 100122 1 281 427 0.6 8.2 20.7 11
— 1 1133.0 8 824 323 385 0.1 1.8 5.2 1213
526 23 409.8 428 280 2 443 259 1 3 8 3 62 019.3 1 045 013 6199 133 100 . 0 100.O 100.O 14
353 81198 865 232 067 15
Landsbygd —  C am pagne.
172
155
55
28
14
10
9
3 .
6
2 051.9 
3187 .6  
2 017.8 
1 479.1
939.4 
844.6
967.4 
512.3
1 350.3
18 513 
32 467 
28 426
19 472 
11566 
. 7 896
9 728 
8 896 
18 683
/
26 026
73 692 
77085 
79 705 
63 819 
71859
101 232.
74 352 
234 981
2-407 
4 014 
1 5 8 3  
673 
309 
146 
166
49
50 
2 
6 
1 
1
28 799.4 
85 654.8 
57 055.0 
34 712.6 
20 639.1 
11 903.4 
17 822.1 
7 495.3 
11850.2 
742.2 
4 067.9 
1101.1 
1661.3
406 719 
1 134 202 
777 539 
519 945 
312 556 
178 866 
285 859 
147 982 
183 779 
14 83  
38166  
42 362 
40 811
366 239 
2 048167 
2 142 076 
1 827 723 
1 395 778 
978 561 
1 8 6 3  378
1 005 072
2 119 554 
157 860
1 0 3 8  388 
312 380 
498 390
25.6
42.7
16.8 
7.1 
3.3 
1.6  
1 .8  
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
0 .0  
0.0
10.2
30.2 
20.1
12.2 
7.3
4.2
6.3 
2.6  
4.2 
0.3
1.4 
0.4 
0 .6
2.3 16
13.0 17
13.6 . 18
11.6 19
8.9 20
6.2 21
11.8 22
6.4 23
13.4 24
1.0 25
6.6 26
2.0 27
3.2 28
452 13 350.4 155 647 802 751' 9 407 283 504.4 4 070 269 15 753 566 1 0 0 . O 1 0 0 . O 100.O 29
305 57 962 2 341 404084 30
Städer och landsbygd —  V illes  et cam pagne
312 3 740.0 50 825 47 640 2 742 32 881.5 499 229 •418 982 25.4 9.5
357 . 7 501.0 107 790 176 895 4 525 96 711.5 13 45  806 2 315 771 42.0 28.0
122 4 490.1 76.610 172 058 1 783 64 358.0 912 613 2 419 803 16.5 18.6
64 ■ 3 305.5 49 558 174 277 790 40 760.7 631422 2 146874 7.3 11.8
33 2 221.8 32 526 151443 355 23 736.7 365 066 1 606 953 3.3 6.9
20 1 670.4 21 206 140 616 182 14 838.6 232 671 12 19  869 1.7 4.3
29 3192 .9 59 932 339 822 224 24 062 .0 39 6110 2 516 760 2.1 7.0
14 2 207.3 19 240 302 952 87 13 200.8 210 676 1 758 792 0.8 3.8
22 5 284.9 73153 951 723 .. 79 19 282.5 274161 3 499 875 0.7 5.6
_____ _____ 6 2 631.5 17 243 595 050 0.1 0.8
5 .3 1 4 6 .3 93 087 788 584 14 9164 .5 138 288 2 319 815 0.1 2:6
_____ 2 2 234.1 ' 5 1 186 635 765 O.o 0.6
— — — — 1 1661.3 40 811 498 390 0.0 0.5
978
658
36 760.2 583927
139160
3 246 010 10 790
3 206
345 523.7 5 1 1 5 2 8 2
636 151
21 952 699 100.O 100. Ö
1.9 31
10.5 32
11.0 33
9.8 34
7.3 35
5.6 36
11.5 - 37
8.0 38
15.9 39
2.7 40
10.6 41
2.9 42
2.3 43
100.0 44
45
T u lo - j a  o m a isu u sv ero ti la s to  1943 .
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Taulu 15. Vuoden 1942 omaisuudesta verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
Tabell 15. För 1942 ärs förmögenhet beskattade oskiftade dödsbon,
Tableau 15. Successions indivises imposées sur la fortune en 1942,
Maanviljelijät —  Jordbrukare Talonomistajat —  Gärdsägare
Koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat
Agriculteurs Propriétaires d ’ immeubles Rentiers et pensionnés
Omaisuusluokka < < :
Förmögenhetsklass
Kj <5
sr »  a s? w <
te- K p  
. S  MW- o
M<K> S3 fC* W pS 2 en»  a. k* W O
fej u-. <J la hrt t-*«  ® 2L
Classes de fortune 
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luation de Vin, 
sur la fortune 
m
k
1 000 mk o. i 25 o 1 000 mk
©> ?  CO
o 1000 mk S  “ S o
6 8 6
K au pu ngit —
1 10 0— 149 6 55 .7 232 120 14Q 01 .4 6 8 .8 4 801 7 879 15.7 3 1 7
: 2 15 0— 29 9 2 . 39 0 12.0 228 163 3 3  997 1 6 2 6 .2 21 236 10 2 35 0 60 .5 1 6 2 0
; 3 3 0 0 — 599 4 1 6 3 0 87 .2 1 9 9 2 142 6 3  714 3 400.7 8 4 7 5 4 11 4  511 147.3 5 547
1 4 60 0— 899 2 . 1 3 4 8 72 .6 2 512 56 4 1 1 9 5 2 192.1 8 4 1 4 0 3 2 575 58 .8 5 980
! 5 900— 1 1 9 9 1 911 55 .5 2 221 26 25  842 1 6 5 0 .o 69  83 5 2 2 022 42 .1 5 56 3
6 1 2 0 0 — 1 49 9 — — — — 20 2 6 1 8 0 1 39 8 .3  I 92 496 — — — —
: 7 1 500— 1 799 — — — — . 5 8 208 244.4 36  230 ■1 1 5 7 4 — 6 651
' 8 1 800— 2 699 ____ — — 11 .2 3 1 8 1 771.8 127 498 3 6 438 50 .3 35  8 8 5
; 9 2  700— 3 599 — — — ------ 3 9 287 69 8 .3 6 7  034 2 6 1 5 0 166.6 44  160
10 3 60 0— 7 199 2 8  245 86 .4 72 648 2 9 333 279.1 8 8  315- 1 7 05 5 144.4 78 552
i l 7 2 0 0 — 10 799 — — — — — — — — — — -----•
12 10  80 0— 17 999 ____ ____ •------ __ ------' — — — — — — —
113 18  0 0 0 — 2 9  999 — — — — — — — — — — — —
 ^14 30  0 0 0 — — — — — •------ — -----. — — — — —
15 Yht. — S:ma|T ota l) 17' 13 210 369.4 79 833 548 254 938 12 729.7 676 339 40 33 554 685.7 184 275
16 0 — 9 9 ' 2 32 9 .1
.
14 574.1 6 220 .6
Maaseutu —
: 17 10 0— 149 1 8 0 3 21 6  077 12 66 9 .5 75 556 56 6 603 186.5 2 282 — — ' ------ —
18 1 5 0 — 29 9 3 96 9 8 4 0  91 4 5 7  944 .0 53 2  817 56 1 1 6 4 6 344 .4 7 255 — — — —
19 30 0— 599 2 743 1 12 9  871 75 627 .3 .1 3 9 5  051 33 1 4 1 0 9 88 2 .1 18 022 1 560 58 .5 86 4
20 60 0— 89 9 8 4 4 61 2  96 4 37  776.7 1 23 6  496 6 4  697 202 .3 1 0 1 4 8 — — — —
21 90 0— 1 1 9 9 3 3 0 3 3 9  4 0 4 19 486 .7 95 0  262 4  224 301 .8 12 134 — — — —
22 1 2 0 0 — 1 49 9 164 21 7  767 12 670.7 780 722 1 1 3 0 4 230.2 4 5 8 9 — — — ------ ‘
23 1 5 0 0 — 1 7 9 9 76 124 758 6 537 .7 5 5 0  670 1 1 7 1 0 65 .6 7 848 — — — —
24 1 80 0— 2 699 106 2 2 5  61 8 12 3 0 8 .5 1 25 0  093 ------ — — ‘ —- — — — —
25 2 700— 3 599 18 5 6  462 2 747 .0 411 674 — — — — 2 6 364 109.8 46  899
26 3 60 0— 7 199 27 126 39 3 6 3 5 3 .5 1 197 979 2 10 902 25 9 .6 110 909 — ------ — —
27 7 20 0— 10 799 3 26  742 1 1 1 6 .3 32 4  192 — — — ' ------ — — — —
28 10 800— 17 999 . ------ — — — •----- — — — — — — —
29 18  00 0— 2 9  999 1 2 8  077 144.8 44 4  617 — ' ------ — ------. ------ — — —
30 30  00 0— 1 4 2  36 2 ■ 1 1 0 1 .1 677 792 — — — — — — — —
31 Yht. — S:ma\T otal) 10 085 3 987 409 246483.8 9 827 921 159 55 195 2472.5 173187 3 6 924 168.3 47 763
32 0 — 99 35 9 6 0 6 0 .3 ' 2 89 .8 .2 1 33 .1
• Kaupungit ja maaseutu —
33 10 0— 149 1 8 0 9 216 763 12 725.2 75 788 176 20  604 65 5 .3 7 0 8 3 7 879 15.7 ’ 317
34 1 5 0 — 29 9 3 971 8 4 1 3 0 4 57  95 6 .0 5 3 3  045 219 45  643 1 970 .6 2 8  491 10 2 35 0 60 .5 1 6 2 0
35 3 0 0 — 599 2 747 1 1 3 1  501 75 714.5 1 3 9 7  043 175 77 823 4  282 .8 102 776 12 5 071 205 .8 6  411
36 600— 8 9 9 84 6 61 4  312 3 7  8 4 9 .3 1 2 3 9  00 8 62 45  892 2 394 .4 94  28 8 3 2 575 58 .8 5  98 0
37 9 0 0 — 1 1 9 9 331 3 4 0  315 19 5 4 2 .2 95 2  48 3 30 3 0  066 1 9 5 1 .8 8 1 9 6 9 2 2 022 42 .1 5 563
38 1 2 0 0 — 1 49 9  ■ 164 2 1 7  767 12 670 .7 78 0  722 21 27  484 ■ 1628 .5 97 0 8 5 — — . ------ —
39 1 50 0— 1 799 . 76 12 4  75 8 6 537 .7 5 5 0  670 6 9 918 - 310 .0 44  078 1 1 5 7 4 , 6  6 5 i
40 1 800— 2 699 106 2 2 5  61 8 12 3 0 8 .5 1 2 5 0  093 ■. 11 2 3 1 8 1 771.8 127 49 8 3 6 438 50 .3 3 5  885.
41 2  700— 3 599 18 5 6  46 2 2 747.0 4 1 1 6 7 4 3 9 287 698 .3 . 67 03 4 4 12 514 276 .4 91 059
42 3 60 0— 7 1 9 9  , 29 13 4  6 3 8 6 4 3 9 .9 1 2 7 0 6 2 7 4' 2 0  235 538 .7 199 224 1 7 055 144.4 78 55 2
43 7 20 0— 10 799 3 2 6  742 1 1 1 6 .3 3 2 4  192 — — — — — — — ------
44 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
45 18  0 0 0 — 29 999 1 2 8  07-7 144.8 44 4  617 — — ------' — — — — —
46 30  0 0 0 — 1 42 36 2 1 1 0 1 .1 ■ 677 792 — — — — ------ — — —
47 Yht. — S:ma|T otal) 1 0 1 0 2 4 000 619 246 853.2 9 907 754 707 310 133 15 202.2 849 526 43 40 478 854.0 232 038
48 0— 99 361 6 3 8 9 .4 16 66 3 .9 8 253.7
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ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. '
fôrdelade enligt yrken och den beskattade îôrmôgenhetens storlek.
. réparties selon la profession et la grandeur de la fortune imposée.
Teollisuudenharj oittaj at . 
Industriidkare 
Industriels
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare, 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki *. 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
Artisans et ouvriers artisans
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N
om
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m
ögenhet 
Fortune im
posée
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
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posés
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aisuusvero 
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ögen- 
hetsskatt
Évaluation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k
1000 m k’ 1 000 mk' 1 000. mk
■1
Städer - -  Villes ;
2 224. 17.8 ' 74 l i 1 2 8 4 214.8 440 1 106 — 34 1
2 501 717.0 361 17 4 078 • 579.7 2 854 10 2 1 8 0 205.0 14 16 ■2
2 • 999 ' 85.2 14 3 8 18 7 452 443.1 9 245 5 . 2 081 226.8 2 594 3
1 818 82.3 1832 9 6 734 554.1 13 976 3 2 1 1 6 . 239.6 4 1 4 4 4
. --- 7 79 26 899.6 19186 1 1 0 0 0 84.6 • 2 720 5
1 1351 36.0 4 927 6 8 i72 735.7’ 30 038 — — ' — 6
— 3 5 046 94.6 22 805 1 -1 649 386.9 7 311 7
2 ' 3 941 . 107.8 20 554 5 11098 288.2 . ' 63 341 — — — — 8
' ___ — 1 3 573 106.5 28 454 — — •---• — 9
1 3 798 46.9 31 651 3 12 849 564.3 115 905 1 6 840 150.1 75 456 10
1 9 608 294.5 119168 2 16 776 1 228.7 199 296 — ■ --- — --- . 11
— — •--- 1 11 782 512.7 154 738 — — — — 12
__ __ __ — — --- - — — — — — — 13
„ — — — — — __ — — — ✓  --- 14
12 21240 1 887.5 180 005 83 95 870 6 222.3 660 278 . 22 15 972 1293 .0 93 675 15
1 , 148.1 11
1
321.3 — — 16
Landsbygd —  Campagne ■
__ __ ‘ _ 12 1 379 244.6 467 7 777 99.1 256 17
1 , 285 37.0 222 19 3 995 463.2 2 514 9 1872 151.7 11 67 18
__ __ 14 6 373 940.8 8 575 — ---  • ' , «---- — 19
1 800 40.0 17 60 8 5 743 610.o 11452- 4 2 721 . 275.5 5 124 20
__ — 9 9 320 1061.6 . 26 272 1 1 017 609.9 . 2 815 21
. .__ __ — — 1 13 13 81.2 4:654 — — — ■%--- 22
1 .1 5 8 8 116.2 .6 774 — — — ~ — — — 23
__ __ __ — 3 6 217 337.9 33 763 — — — . --- 24
__ __ — — 1 3 1 2 0 200.0 22 656 — — — - — 25
1 4 795 251.3 46 008 — — — — — — --- • — 26
' — — - ' --- — — — — ' --- — — • --- — 27
___ — — — --- - — — — — — — 28
__ __ — — — ---- — — — — — — 29
1 40 811 • 1661.3 652 976 — — 1 __ — — — — — 30
5 48 279 2 105.8 707 740 67 37 460 3 939.3 110 353 21 6 387 1136.2 9 362 31
1 '  127.0 7 167.0 •1 15.3 32
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
2 224 17.8 74 23 2 663 i 459.4 9 0 7 / 8 ■ 883 99.1 29 O 33
3 786 754.0 583 • 36 8 073 1 042.9 5 368- 19 4 052 356.7 2 583 34
2 999 85.2 14 38 . 32 13 825 1 384.1 17 820 5 2 081 226.8 ... 2 594 35
2 16 18 ■ 122.3 « 3 592 17 .12 477 . I 164.1 25 428 7 4 837 515.1 ; 9 268 36
; __ ' 16 16 346 1961.2 45 458 2 ' 2 017 694.5 5 535 37
1 1351 -36.0 4 927 7 9 485 816.9 . 34 692 --- S — — ■ --- - 38
1' 15 88 116.2 6 774 3 5 046 94.6 22 805 1 1 649 386.9 7 311 39
2 3 941 107.8 . 20 554 8 17 315 626.1 . 97104 — — — — 40
' . --- 2 6 693 306.5 . 51110 — — — — 41
2 8 593 298.2 77 659 3 12 849 564.3 115 905 .1 6 840 150.1 75 456 42
1 9 6 0 8 294.5 119168 2 16 776 1228.7 - 199 296 — — — 43
— , --- 1 '1178 2 512.7 154 738 — — — --- - 44
__ __ __ — .--- --- - — — — ■--- — — 45
1 40 811 • 1661.3 652 976 — — — — — — — — 46
17 69 519 3 493.3 887 745 150 133 330 10161.6 770 631 43 22 359 2 429.2 103 037 47
2 275.1 18 488.3 ’ 1 15.3 48
1 0 8
(Taulu 15. Jatk.)
Omaisuusinokka 
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1 000 mk
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torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
F o n ction n a ires  et e m p lo yés  d e bureau d u  
com m erce et de l ’ in d u strie
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1000  mk 1000 mk 1 000 mk .
Kaupungit —
1 100— 149 2 229 — 77: 13
2 150— 299 4 755 24.2 426 29
3 300— 599 5 1 9 1 7 54.9 2 201 33
4 . 600— 899 4 2 943 207.8 6 012 8
5 900— 1 1 9 9 2 2 030 44.8 5 608 8
6 1 2 0 0 — 1 499 5 6 321 152.4 21511 3
7 1 500— 1 799 1 15 17 55.3 6 1 5 0 3
8 1 800— 2 699 1 2 1 2 1 50.7 11722 4
9 2 700— 3 599 1 2 938 — 20 326 2
1 Ó . 3 600— 7 1 9 9 2 7 694 476.5 64 714 . 5
11 7 200— 10 799 — — — — —
12 10 800— 17.999 — — — - — 1
13 18 000— 29 999 — — ■ :— — —
14 30 000— — • — — . — — :
15 Yht. —  S:ma\Total) 27 28 465 1066.6 138 747 109
16 0— 99 4 184.9 10
17 100— 149 __ __ — — 12
18 150— 299 ■ 1 271 50.8 205 6
19 300— 599 2 793 79.0 943 4
20 600— 899 1 841 45.1 1924 3
21 900— 1199 1 992 166.3 2 675 1
22 1200— 1499 — — — — 1
23 1 500— 1 799 — — — ' — . 1
24 1 800— 2 699 1 2 164 40.6 12134 —
25 2 700— 3 599 — —■ — — 1
26 3 600— 7 199 — — — , ■—• —
27 7 200— 10 799 — — — — ■—■
28 10 800— 17 999 2 26 607 1149.4 360 598 —
29 18 000— 29 999 ..— — — — —
30 30 000— — — — — —
31 Yht.—  S:maiTotuit) 8 : 31668 1531.2 378 479 29
32 0— 99 — — 11
33 100— 149 - 2 229 , 7? 25
34 150— 299 5 1026 75.0 631 35
35 300— 599 ■ 7 2 710 133.9 3144 37
36 600— 899 ' 5 3 784 252.9 7 936 11
37 900— 1199 3 3 022 211.1 •8 283 9
38 1200— 1 499 5 6 321 152.4 21511 4
39 1 500— 1 799 1 1517 55.3 6150 4
40 1 800— 2 699 2 4 285 91.3 23 856 4
41 2 700— 3 599 !■ 2 938 — 20 326 3
42 3 600— 7 199 2' 7 694 476.5 64 7Í4 ■ 5
43 7 200— 10 799 — —. — —• —
44 10 800— 17 999 2 26 607 1 149.4 360 598 1
45 18 000— 29 999 — — — — —
46 30 000— — — — — —
47 Y ht.—  S:ma\Total) 85 60133 2 597.8 517 226 138
48 0 - 9 9 4 184.9 21
1546 21.2 538 8 966 69.3 340
6 254 176.9 4 025 17 3 681 87.2 2 377
13 483 692.7 16 519 23 9 531 720.5 11 834
5 579 232.7 10 796 12 8 952 394.2 18 528
81 68 287.0 22 701 5 4 919 183.3 13146
4 031 - 135.8 14 623 14 5 548 224.9 20 746
4 975 261.5 22 180 2 3131 ' 122.4 13153
9153 37.5 53 309 6 12 301 237.4 66 250
6 277 150.6 45 785 1 2 799 . 48.0 18 547
21802 . 397.4 198 749 3 ■12 771 490.1 114 782
— — — ■ --- — — '---
12 021 138.8 158 753 —
—
— -- -
93 289 2 532.1
263.5
547 978 81
9
64 599 2 577.3
561.2
279 703
Maaseutu —
1380 155.1 468 4 508 15.4 185
1329 78.8 875 2 331 17.1 157
1 744 165.5 à 266 . 7 2 727 487.0 3185
2182 207.4 4 408 2 1500 59.0 3120
927 15.2 2 311 1 ■915 172.1 2 244
1241 61.0 4135 1 1413 72.2 5 374
1528 59.8 , 6 246 1 1 757 101.7 8261
— — — 1 2 630 55.9 16 608
2 776 131.2 18 253 — — — —
— — 1 3 675 129.9 29 880__ _: — — — — —
— — 1 14 742 191.5 204 465
— — — — — — —
— — ■ —■ — — — —
13107 874.0
343.5
38 962 21
6
30 198 1 301.8
579.6
273 479
Kaupungit ja maaseutu —
2 926 176.3 10 06 12 1474 ' 84.7 525
7583 255.7 4 900 19 40 12 104.3 2 534
15 227 858.2 18 785- 30 12 258 1 207.5 15 019
7 761 440.1 15 204 14 10 452 453.2 21 648
9 095 302.2 25 012 6 5 834 355.4 15390
5 272 196.8 18 758 5 6 961 297.1 2 6 120
6 503 321.3 28 426 3 4 8 8 8 224.1 2 1 414
9153 37.5 53 309 7 14 931 293.3 82 858
9 053 281.8 64 038 1 2 799 48.0 18 547
21 802 . 397.4 198 749 . 4 _ 16 446 620.0 144 662
12021 138.8 158 753 1 14 742 191.5 2 ¡34 465
106 396 3 406.1 686 940 102 94 797 3 879.1 553182
607.0 . 15 1140.8
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(•T ab ell 15. Forts.)
Muut virkamiehet. Työnjohtajat, teknikot y m. Työmiehet
Tjänstemän i annan tjänst Arbetsledare, tekniker o. dyl. Arbetare
Autres^  fonctionnaires -
Contre-maîtres, techniciens, etc. Ouvriers
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|
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
.
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Jji* tö e»*
■ - I f  1 1  
,  J p g ?
% »  i  £0 -0
P? a, P? qî S
3 .« g-S-B. 
S - ^ & S  
a § w g
1000 mk •O» , <0^  o 1000 mk & - 8  o 1 000 mk & “ 8 O
Städer - -  Villes
___ __! __I ___ 1 117 — 40 3 383 44.5 140 1
5 1 0 8 8 103.7 706 3 635 11.2 402 4 808 . 18.2 490 2
5 21 25 144.9 2 700 3 12 44 67.8 1546 1 456 18.3 614 3
• 2 1445 60.2 2 900 5 3 551 533.3. 7 004 — — — ---> 4
1 970 34.3 2 552 2 2 129 159.2 61 6£ — __ Z . 5 6
1 ' 2 1 0 0 20.6 11520 __Î __ . Z __ — . __ __ 78
—
—
—
■ —
---.
—
\ __
—
1--- — —
' ' —
9
10 
11 
1 °
14 7 728 363.7 20 378 14 7 676 771.« 15 154 8 1647 81.0 1 244
13
14
15
1 29.3 2 44.0 8 ' 133.3 16
Landsbygd — : Campagne
__ __ : ■__: — 3 327 70.0 . 106 16 1795 — 597 17
__ — — — 3 630 28.1 396 6 1 123 11.8 628 18
—
— : ■ —
—
3 10 86 94.7 1 167
—
IMI. — —
19
20 
21 
22
1 4 589 244.8 43 042
—
”
i
i
m
i —
M
INI —
M
INI
—
23
24
25
26
27
28
1 . 4 589 244.8 43 042 9 2 043 192.8 16 6 9 22 2 918 i l . 8 1 225
29
30
31
— 4 99.6 30 479.9, 32
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
___ _ _ — 4 444 70.0 146 19 21 78 44.5 737 33
' 5 1 0 8 8 103.7 706 6 1265 39.3 798 10 1931 30.0 11 18 34
5 2 1 2 5 144.9 •2 700 '6 2 330 . 162.5 27 13 1 456 18.3 614 35
2 ■ 1 445 60.2 2 900 5 3 551 533.3 7 004 --- - . - --- — :--- 36
1 9.70 34.3 2 552 2 2 129 159.2 :6 1 6 2 — — — — 37
— ! . --- — — — — — — . --- — — ---  ^38,
39'
40
41
42
43
44
. ' 1 ■ 2 1 0 0 20.6 11520 — . — — — — ' --■ —
1 , 4 589. : 244.8 43 042 —
—
—
— —
—
—
—
15 12 317 608.5 63 420 23 9 719 964.3 16823 .30 4 565 92.8. 2 469
45
46
47
. 1 N 29.3 6 143.6 38 . 61 3 .2 ' 48
\
lio .
{Taulu 15. Jatk.)
-
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1 000 mk
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjânte och handelsbitrâden 
Personnel de service et de magasins
Henkilökohtaiset palvelijat 
Perspnlig betjäning 
Domestiques
Muut —  Övriga 
Autres
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1000  mk , 1000 mk 1000  mk
Kaupungit —
1 100— 149 6 746 39.1 268 — — — — 78 ' 9 296 ' 117.4 3 238
2 150— 299 5 1 117 21.5 740 — — — — 94 19 523 452.4 12 147
3 300— 599 1 323 . __ 295 — — — — 58 ' 23 006 1 372.3 27 374
4 600— 899 1 612 43.2 1 0 0 8 — — — — 19 14-380 525.0 30 160
5 900— 1 1 9 9 __ __ __ — — — — : — 11 11-175 363.0 30 900
6 1 2 0 0 — 1 4 9 9 !__ '__ __ __ -— — — — 3 3 878 129.5 13 522
7 1 5 0 0 — 1 7 9 9 __ v __ __ — — . '— . — — 2 3 223 77.4 13 962
8 1 800— 2 699 __ __ — — . • ' — — — 7 12 866 345.0 63 034
9 2 700— 3 599 __ __ __ — — — __ — 3 9 644 67.9 71 603
10 3 600— 7 199 ■ — — — --- . — — — —  - 5 19 625 1009.7 167 400
11 7 200— 10 799 — — ---- — — — . — — — — —
12 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — —
13 18 000— 29 999 — — — --- - — — — . — '--- — — ,--- -
n 30 000— —  : — — — — — ■ — — — — . . ---
15 Yht. —  S:ma\Total/ 13 2 798 103.8 2 311 — — ■— 280 126 616 4 459.6 433 340
16 0— 99" 1 34.6 — 32 1122.3
Í ■ Maaseutu —
17 100— 149 ' 1 120 . ; 42 ' _ — *— — 34 4 004 42.4 1 3 8 3
18 150— 299 2 344 __ 173 — — — — 44 8 215 169.0 • 4 578
19 300— 599 __• __ __ __ — — — — 17 6 248 248.9 6 835
20 ■ 600— 899 __ __ — — — — ¡ — 7 4 935 185.5 9 660
21 900— 1 Ï99 __ __ __ ---1 —i — — —  - 3 2 960 260.0 ' 7 936
22 1 20Ö— 1 4 9 9 __ — — — — — — . — 1 13 78 — .5 1 2 2
23 1 500— 1 799 __ — — — — — — —. — - --- — —
24 1 800— 2 699 — — — — — — — — 1 2 480 140.8. 15 168
25 2 700— 3 599 __ — — — — • — — — — — — —
26 3 600— 7 199 ,--- — — — — . ■ — — — . 1 .3 883 . - --- 32 875
27 7 200— 10 799 .--- — — — — — — — — — —
28 10 800— 17 999 — — --- ; --- . — — — — — — — —
29 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — --- -
30 30 000—  . , --- ■ — — — ■ — — — — — ; ~~ —
31 Y ht. —  S:ma\Total) 3 464 — 215; — — —
108 34 103 1046 .6 83 557
32 0— 99 3 59.9 — . —* 24 590.1
Kaupungit ja  maaseutu —
33 100— 149 7 : 866 39.1 '  • 310: — . . —• 112 13300 159.8 i 4 621
34 150— 299 ■7 1 4 6 1 , 21.5 913. _ — — 138 27 738 ' 621.4 16 725
35 300— 599 1 323 — 1 295! — , .— — _ — '■ 75 29 254 1621.2 34 209
36 600— 899 1 612 ■ 43.2 1 0 0 8 ' — .— — •— ■ ’ 26 19 315 710.5 3 9 8 2 0
37 900— 1! 199 __ __ __ — — ‘i— — — 14 14135 1 623.0 3 8 8 3 6
38 1 2 0 0 — 1Í 499 __ — — — — — . — 4 5 256 ' 129.5 18 644
39 1 500— l! 799 __ __ __ --- - — ■ — — — 2 3.223 ; 77.4 13 962
40 1 8 0 0 — 2i 699 __ __ . __ — ■ — — — 8 15 346 : 485.8 78 202,
41 2 700— 3 5 9 9 __ — — — — — — — 3 9 644 ' 67.9 71 603
42 3 600— 7 1 9 9 — — — — — ■ — — — 6 23 508 1 009.7 .200 275
43 7 200— 10 799 — — — , ---  ' — — — 1 — — — —
44 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — 1 —
45 18 000— 29 999 — — — — — — — ' — — ----- : i —
46 30 0 0 0 ^ -  ! — — — 7 — — ; — — — — : —
47 Yht. —  S:ma\ 16 3 262 103.8 2 526 — — — — "388 160 7 }9 5 506.2 516 897
48 0— 99 ■ 4 94.5 — 56 1 712.4
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(Taibell 15. Forts.)
Tuntemattomat —  Obekanta
•>
Kaikki ammattiryhmät —  Alla yrkesgrupper ,
Inconnus Tous les groupes professionnels
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1 
Évaluation- de 
Vim
pôt sur la fortune
1 0 0 0 . mk ©s * 2** o 1 000 mk & * $o %
Städer — Villes
198 23 569 669.9 8 201 456 54 032 1 734.2 18 740 22.0 4.2 0.3 ‘v 1
274 57 729 3 066.2 '3 6  395 639 135 086 7 161.9 85 423 .30.9 '10.6 1.3 2
172 70 530 4029 .6 86 712 • 483 203 002 11491.6 255 365 23.4 15.9 3.9 3
57 40 636 2 383.9 80 464 182 132 884 7 579.8 269 456 8.8 10.4 4.1 4
27 ' 27 581 1894.6 76 694 93 93 773 5 698.0 257 288 4.5 7.3 3.9 5
22 29 687 .1 4 3 6 .4 108146 . 64 '85 168 4 249.0 306 009 3.1 6.7 4.6 6
9 14 520 420.6 '62 976 27 43 843 1 663.1 191 418 1.3 3.4 2.9 7
19 40 189 2 588.1 221655 . 59 123 388 - 4 497.4 674 768 2.9 9.6 10.2 8
7 21 513 826.8 154 406 20 62 181 2 064.7 450 315 1.0 4.9 6.8 9
10 49 438 I 880.3 481507 35 159 450 5 525.2 1 489 679 1.7 12.5 22.5 10
2 19 414 340.6 241 504 5 45 798 1863.8 559 968 . 0.2 3.6 8.5 11
2 . 29 839 354.6 414 895 4 -53 642 1 006.1 728 386 0.2 4.2 11.0 12
1 .1 8  855 649.8 274 932 1 18 855 649.8 274 932 0.0 , 1.5 4.1 13
1 65 978 662.0 10 55  648 1 65 978 662.0 1 0 5 5  648 O.o 5.2 15.9 - 14
801 509 478 21203.4 3 304 135 2 069 1277 080 55 846.6 .6 617 395 100.O 100.O 100.O 15
78' ■ 2 206.4 179 6172.7 IG
Landsbygd —  Campagne
i
r
177 20 740 490.7 71 34 2 125 253 710 13 973.3 88 476 19.1 5.7 0.7 17
220 44 433 1 495.4 26 920 4 338 915 388 60 791.3 577 907 39.0 20.4 4.7 18
96 39 567 2 055.4 48 881 2 920 1 2 0 3  078 80 639.2 1 485 789 26.3 26.9 12.1 19
37 25 918 1641.7 50 392 913 662 301 41 043.2 1 334 484 8.2 14.8 10.8 20
16 16 613 780.o 46 953 366 376 372 22 853.6 1 0 5 3  602 3.3 8.4 8.6 21
13 17 167 850.0 61202 182 . 241583 13 965.3 865 798 1.6 5.4 7.0 22
3 5 081 242.1 23113 . 83 136 422 7123.1 602 912 0.8 '  3.0 4.9 23
4 9 557 291.2 57187 116 . 248 666 13 174.9 1 3 8 4  953 1.1 5.6 11.2 24
5 16 349 645.8 122 867 27 85 071 3 833.8 622 349 0.3 1.9 5.1 25
4 ' a  8 184 850.0 169 689 37 172 421 8 089.1 ■1 630 382 0.3 3.9 13.3 26
— — — ---- - ■ 3 26 742 1 116.3 - 324192 0.0 0.6 2:6 27
---- - . . ------ — — 3 41 349 1 340.9 565 063 0.0 0.9 4.6 28
— — — — 1 28 077 144.8 444 617 0.0 0.6 ' 3.6 29
— — — — 2 8 3 1 7 3 . 2 762.4 1 330 768 O.o 1.9 10.8 3 0
575 213 609 9 342.3 614 338 11116 4 474 353 270 851.2 12 311292 100.O ioo:o 100.O 31
182 4D08.1 632 12 653.2
■ /
32
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
375 ■ 44 309 1160.6 15 335 2 581 307 742 15 707.5 107 216 19.6 5,4 0.6 33
494 102162 45 61 .6 63 315 4 977 1 050 474 67 953.2 663330 37.7 18.3 3.5 34
268 110 097 60 85 .0 135 593 3 403 1 406 080 92 130.8 1 741154 25.8 24.4 9.2 - 35
94 66 554 4 025.6 130 856 10 95 795185 48 623.0. 1 6 0 3  940 8.3. 13.8 '8.5 3 6
43 .4 4 1 9 4 2:674.6 123 647 459 47 0145 28 551.6 13 10  890 3.5 8.2 6.9 37
35 46 854 2 286.4 169 348 246 326 751 18 214.3 1 1 7 1 8 0 7 1.9 5.7 .6.2 38 ’
1 2 19 601 662.7 86 089 110 180265 8 786.2 794 330 0.8 3.1 4.2 3 9
23 49 746 2879 .3 278 842 175 372 054 17 672.3 2 059 721 1.3 6.4 ' 10.9 40
’ 12 37 862 1 472.6 277 273 47 147252 5 898.5 1 072 664 0.4 2.6 5.6 41
14 67 622 2 730.3 651196 72 331 871 13 614.3 3 120 061 0.5 5.8 16.5 42
2 19 414 340.6 • 241504 8 72 540 2 980.1 88 4160 o.i 1.3 4.7 4 3
2 29 839 354.6 414 895 7 94 991 2 347.0 1 293 449 O.i 1.6 6.8 4 4
1 -1 8  855 649.3 274 932 2 46 932 794.6 719 549 O.o 0.8 3.8 4 5
1 65 978 662.0 1 055 648 3 149151 3 424.4 .2 386 416 0.0 2 .6 12.6 4 6
1376 723 087 30 545.7 3 918 473 13185. 5 751 433 326 697.8 18 928 687 100 .O 100 .O 10 0 . o 47
260 6 214.5 811 18 825.9 48
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Taulu 16. Vuoden 1942 tuloista verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät. 
Tabell 16. För 1942 ars inkomster beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar.
Tableau 16, Coopératives et autres associations mutuelles imposées sur le revenu en 1942.
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Classes de revenus 
1 000 mk
Kaupungit -— Stader —- Villes Maaseutu —  Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu —  Städer och landsbygd — Villes et campagne
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1000 mk . 1000 mk 1000 mk
1 2 3 v [ 4 5 6 ? S 9 10 n  1 12 13
A . Tuloluokittain - -  Enligt inkomstklasser —  Selon les classes de revenus
10 .o— 14.9 ....................................... 27 322.7 20 725 4 1 0 0 142 1 673.6 50 431 20 997 169 1 996.3 71156 25 097
15.o— 29.9 ....................................... 44 919.5 41 219 21 579 258 5 480.7 138 731 130 534 302 6 400.2 179 950 152 113
30.0— 44.9 ....................................... 23 846.2 14 355 32 415 144 5 222.0 101885 197 248 167 6 068.2 116 240 229 663
45.0— 59.9 ....................................... 14 712.5 13 237 37 013 85 4 324.4 71803 224 563 99 5 036.9 85 040 261576
6 0 .o— 74.9 ....................................... 18 1 192.5 30 692 79 987 80 5 351.0 78 178 362 385 98 6 543.5 108 870 442 372
75.0— 89.9 ....................................... 18 1483 .8 48 558 123 327 57 4 629.8 66 913 379166 75 ' 6113 .6 115 471 502 493
90.0— 134.9 .............. ....................... 18 1 968.9 28 077 208 602 100 11 324.5 147 753 1 2 2 8  410 118 13 293.4 175 830 14 37  012
135.0— 179.9 ..................................... 24 3 753.5 48 985 512 040 63 9 830.1 125 085 1 338 624 87 13 583.6 174 070 1 8 5 0  664
180.0— 359.9 ..................................... 32 7 877.7 95 579 1 435 779 78 19 050.5 220 522 3 458 835 110 26 928.2, 316101 4 894 614
360.0— 539.9 ..................................... -15 6 986.8 78 994 1 610 040 15 6 134.3 52 618 1 354 290 30 13121.1 131612 2 964 330
540.0— 899.9 ..................................... 25 17837.3 219 460 4 606 249 14 9 727.0 84 310 2 497 004 39 27 564.3 303 770 7 1 0 3  253
900 .o— l  499.9 ................................... 15 16 969.4 3 2 1508 4 841 942 3 3 336.1 16 530 948 454 18 20 305.5 338 038 5 790 396
1 5 0 0 .o— .............................................. 18 132 703.4 1 906 733 39 8 1 1020 . 1 1 503.2 11744 450 960 19 134 206.6 1918 477 40 261980
Yhteensä —  Summa —  Total 291 193 574.2 2 868 122 53 32 4093 1040 87 587.2 1 1 6 6  508 12 591470 1331 281161.4 4 034 625 65 915 563
0— 9.9 101 66 522 337 133194 438 199 716
B. Toim ialoittain — Enligt verksamhetsomràden •— Selon la sphère d’activité
K ok o  teollisuus —  H ela industrin  —
Toute l’ in d u str ie .............................. 32 6 963.0 107 924 1 582 940 321 12666.7 273 397 973 151 353 19 629.7 381321 2 556 091
M alm innosto, su latot v . m . s. me- ,
ta li. ja lostuslait. —  M alm upp-
fordr., sm ält- o. a. d. m etallföräd-
. lin g sv erk  —  Ind . m inière, fonde- \
ries, métallurgie .............................. — __ — — — — — — — — — —
Siitä: —  Därav: —  Dont:
Malminnosto —  Malnrnpplordring —
Industrie m in ière ........................ .... .. — — — — — — — — — — —
Sulatot y. m. s. metail. jalostuslait. —
Smält- o. a. d. metallförädlincsverk
—  Fonderies, métallurgie.................... — — , — — — — — — — — — —
K on epajat —  M ekaniska verksta-
der —  A teliers m éca n iq u es ......... 2 216.3 3 581 28 626 — — — — 2 216.3 3 581 28 626
H ienom pi koneteoll. —  F inare m as-
k in in d . —  Fabrication d’ instru-
ments de p r é c is io n .......................... — — — — — — — — — — — —
K iv i-, sav i-, lasi- ja  tu rveteoll. —
Sten-, 1er-, glas- och  torv in d . —
Industrie de la pierre, de V argile,
du verre et de la tourbe . . . . . . . 1 52.7 500 2 834 5 703.3 6 383 159166 6 756.0 6 883 162000
Siitä: — Därav: — Dont:
Kivi- ia kivitavarateollisuus —  Sten- o
stenVaruindustri —  Fabrication d'ar
ticles en pierre .................................. 1 52.7 500 2 834 — — — — 1 52.7 500 2 834
Savi- ja savitavarateollisuus---- Ler- o
lervaruindustri —  Fabrication d’Urtic
les en argile ...................................... — — — — — — — — — — — —
Lasiteollisuus —  Glasindustri —  In
dustrie verrière ........................ .. — — . — — — — — — — — — —
Turveteollisuus —  Torvindustri -— Fab
rication de tourbe .............................. — — — — O 703.3 6 383 159166 5 703.3 6 383 159166
K em iallinen  teollisuus —  K em isk
Industri —  Industrie de produits
ch im iq u es ..................................... . . . — — — — — — — ' .— — — — —
Siitä: —  Därav: —  Dont:
Värien yi m. s. valmistus —  Tillverkning '
av färger o. a. d. —  Fabrication de -
couleurs, etc............................................ — — — — — ' — — — — — — *—
üljv- ja rasvaValmisteiden tuotanto —
Tillverkning av olje- och fettfabrikat
—  Fabricat. d'huiles et de graisses . . — — — — • — — — — — — — —
Lannoitusaineteoll. —  Tillverkning av
gödningsämnen —  Fabrication d'en- ' f
grais chimiques.................................... — — — — — — — — — — — —
Kuivatislauslaitokset —  Torrdestilla-
tionsverk —  Distilleries à sec ........ — — — — — — — — — — — —
Räjähdys- ja sytytysaineteoll. —  Tili-
verkn. av spräng- och tändningsäm-
nen —  Fabric. de matières explosives
et d'allumettes...................................... — — — — — — — —- — — • — —
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(Tmi lu .16. Jatk.) (Tabell 16. Forts.)
1 .
Muu kemiallinen teollisuus —  Övrig ke 
misk industri — Autre fabrication de
2 3 4 ■ ■ 5
'produits chimiques.............................
Nahka-, kum i- y. m . s. teollisuus —  
Läder-, guniini- o. a. d. ind . —
Inä. de cuir, de caoutchouc, etc. 
Siitä: — Därav: —  Dont:
Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och 
pälsverksind. —  Fabric, de cuir et de
i 10.9 127
fourrures . . .  j ................................... ;
Nahkatavarateollisuus — Lädervaru-
— — —
industri — Fabric, d’articles en cuir 
Kumitavarateollisuus — Gummivaru- 
industri —  Fabrication d’articles en
1 10.9 127
caoutchouc.............................................
Harjas- ja jouhitavarateoll. — Borst- 
ocli tagelvaruindustri —  Fabrication
d’articles en poil et en crin ...........
K utom a- ja vaatetustavarateoll. —  
T extil- och beklâdnadsvaruind.
—  Ind. textiles et de vêtements . .  
Siitä: — Darav: — Dont: 
Kehruu- ja kutomateollisuus —  Spinn-
och vävindustri —  Filage et tissage .. 
Punomateollisuus —  Tvinnindustri —
—
Retordage....................................... .
Vaatetustavarateollisuus -  - Beklâdnads-
“ 7 — — —
varuind. —  Fabrication de vêtements 
Muu tähän kuuluva teollisuus —  övrig 
hithörande industri — Autre fabric.
de même espèce ...................................
Paperiteollisuus —  Pappersindustri
—  Industrie du papier . . . . . . . .
Siitä: — Därav: — Dont: 
Paperivanuke- ja paperiteoll. —  Pap- 
pèrsmasse- och pappersindustri —
'
Fabricat. de pute à papier et de papier 
Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll.— 
Pappers-, papp- o. kartongvaruind. —
Fabric, d’articles en papier et en carton 
Puuteollisuus —  Träindustrr —
In d u strie  du lo is  ...........................
Siitä: —  Därav: —  D o n t :
Sahat ja höyläämöt — Sàgverk och hyv-
lerier —■ S cier ies ' et r a b o t e r i e s ...........
Lastuvillafcehfcaat, pärehöyläämöt ja va­
neritehtaat — Träullfabriker, pärt- 
hyvlerier o. fanerfabriker — F a b r i ­
qu es d e la in e d e bois , de ba rdea ux et
de feu illes de p l a c a g e ..........................
Puuvalmisteteoliisuus —  Trävarufabri- 
kation — F a b rica tio n  d ’a rticles e n  bois  
Korkkitehtaat —  Korkfabriker —  F a b -
riea tion  d ’ ouvrages e n  liège ...........
R avinto- ja  nautintoaineteoll. —  
Närings- o. njutningsmedelsind. 
— Industries des denrées a lim en- i '
taires et de jou issance .....................
Siitä: — Därav: — D o n t : 
Viljatavarateoll. —  Spannmälsvarutill-
21 6 124.3 98 848 14 8 5  921
verkn. —• T ra item en t d es  céréa les . . .  
Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus >— 
Kött-, iett- och fiskvaruindustri — 
F a b ric a tio n  de cha rcuteries, d e m a rga -
>
r in e  e t de>con serves d e p o is s o n  . . . . . .
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — 
Socker-, choklad- o. a. d. industri —
21 G 124.3 98 848 1 485 921
S u creries , fa briques d e chocolat, etc. .. 
Juoma- y. m. s. teoll. —  Drvckes- o. a. d. — ■ • — — —
industri — F a b rica tion  d e b o isso n s , etc. 
Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri — — — — —
I n d . d u  tabac ................................. ....
Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesi- 
■ johto teoll. —  Belysnings-, kraft- 
överförings- p. vattenlednings- 
industri —  É cla irage, transm is-
-
s ion  de force, service d ’ e a u .........
Graafillinen teollisuus —  Graîisk
3 233.4 2 122 28 173
industri —  In d u strie  graphique . .  
Rakennusteollisuus —  Byggnads-
3 313.0 2 738 • 37 096
industri —  C o n stru ctio n ............
Muu teollisuus —  Övrig industri —
— — —
A u tres  industries .....................
Teollisuuskompleksit —  Industri-
— — — —
kom plex —  C om plexes d’ industr. 
Siitä: — Därav: —  D o n t :
Metalli-, paperi- jakutomateoll.-komplek­
sit— Metall-, pappers- o. textilindustri-
1 . 12.4 135 163
. T u lo - j a  om aisu M sverotila sto  1948 .
S ta t is t ik  ö v e r  in k o m st- o ch  fö r m ö g e n h e ts s k a t t  1948 .
6 7 8 9 io 11 12 , 13
-
3 ' 119:5 872 5 534 4 130.4 ' 872 5 661
2 58.2 490 1 758 2 58.2 490 1 758
1 61.3 382 3 776 > 2 72.2 382 3 903
- - -
- - - - - - -
— — — —
— — — — - — —
- - - - - - - . -
- - - - - - ■ - -
- - -
i
- - - -
— ■ — . — — — — — —
- - /  . - - - - - -
- - , ■ - - - ,  ^ -
2 61.o ■777 ' 2 760 2 61.0 777 2 760
2 61.0 /  777 2 760 2 63.0 777 2 760
- - - - - - -
- - - - - - - -
277 10 323.7 250 707 698 414 298 16 448.0 349-555 2 1 8 4  335
3 73.1 1 014 2 681 3 73h 1 014 2 681
274 10 250.6 249.693 695 733 295 16 374.9 348 541 2181 654
- - - - / ■ • - - -
— — — , “ — — — —
— — — — — . — —
18 916.4 8 282 80 275 ' 21 ■ 1149.8 10 404 108 448
— — — — 3 313;0 2 738 37 096
— — — — ' — — —
— — — — — — — ■ —
16 542.8 . 6 376 27 002 17 555.2 6 511 27 165
5670— 44 10
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(Taulu 16. Jatk.) (Tabell 16. Forts.)
1 • 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 . 12 13
komplex — Complexes d’ industries de
métaux, du papier et des produits )
textiles ............................................ — — — — — — * — — • — . . . .  —: —
Puu- ja paperiteollisuuskompleksit —
Trä- o. pappersindustrikomplex —
Complexes d'industries du bois et du
Saha-, sähkö- ja myllyteollisuuskomplek-.
sit — Sâgverks-, elektricitetsyerks- o. >kvarnindustrikomplex — Complexes
de scieries ¡usines électriques et moulins 1 12.4 135 103 16 542.8 6 376 27 002 17 555.2 6.511 27165
M a a ta lou s  s ivu elin kein oin een  — 1
L a n tbru k  jâm te b in a rin ga r  —
A gricu ltu re  et branches adhérentes 3 279 . o 539 3 4 1 0 5 17 1 6 7 9 .3 4 2 7 0 2 2 5 9 4 6 20 1 9 5 8 .8 4 8 0 9 2 6 0  051
Maa- ja metsätalous —  Lantbruk
och skogshushâllning —  A g r i-
cu ltu re et écon om ie  forestière  . . . . — •--- — — 6 518.8 3 029 61 770 6 518.8 *3 029 61 770
Kalastus —  Fiskeri —  P êch e  . . . . 3 279.5 539 34 105 11 1160.5 1241 164176 14 1 440.0 1780 198 281
K iin te im is tö n  om istus —  F astigh ets-
besittn in g  :— P o ssession  d’ im -
m e u b le s .......................................... 49 1 8 8 5 .6 4 9 0 3 7 2 1 5 3 8 0 — — — — 49 1 8 8 5 .6 4 9 0 3 7 2 1 5 3 8 0
K a u p p a  —  H ä n d el —  C om m erce  .. 113 1 4 6 3 6 7 .9 1 6 6 3  475 4 1 6 9 3  462 452 6 3 0 0 9 .2 743 443 1 0 3 8 6  249 565 2 0 9 3 7 7 .1 2 4 0 6 9 1 8 5 2  07 9  711
Varsinainen kauppa —  Händel i
egentlig mening —  C om m erce
p ro p rem en t dit ............................ 112 146 202.2 1 6 6 1 3 3 8 41 669 894 452 63009.2 743 443 10 386 249 564 209 211.4 2 404 781 52 056143
Agentuuri- ia välitysliikkeet —
Agentur- och förmedlingsaifärer
—  A g en ces  ..................................... 1 165.7 2 137 23 568 — — — — 1 165.7 2137 23 568
A rk k iteh ti-, a sia n a jo - ja  in sin öör i-
to im istot —  A rkitck tU r-, advokat-
och  ingen jörbyrd er  —- B u rea u x
d 'arch itecture et d 'in gén ieu rs , étu-
des d ’ avoca ts .................................. — — — — — — — — — — --- ---•
L u o tto liik e  ia  va ku utustoim i —
K r e d it -  och försäkringsväsen  —
C réd it et a ss u r a n c e s .................... 67 2 8  346 .0 8 7 1 4 4 0 7 3 1 2 7 3 5 226 8 426 .0 1 3 1 2 4 2 7 2 0 6 4 7 . 2 9  3 3 6  773.2 1 0 0 2 6 8 2 S 03 3  382
Pankit ja pankkiiriliikkeet —  Ban-
ker ochjbankirfirmor—  B anques
et b a n q u ie r s ................................ .. 17 2 276.3 11476 458 972 110 3 741.8 43 419 422 740 127 6  018.1 54 895 881712
Vakuutuslaitokset —  Försäkfings-
anstalter —  É tab lissem ents d ’ as-
s u r a n c e s .................................. . 50 26 070.3 859 964 6 8 5 3  763 ' 116 4 684.8 87 823 297907 166 30755.1 947 787 7 151 670
L iik en n e  —  S am färdsel —  Commit-
n ic a t io n s ............ : .......................... 19 8  533 .0 1 7 3  656 2  2 8 0  472 2 2 1 6 2 6 .3 13  26 9 2 6 4 1 5 4 41 1 0 1 5 9 .3 1 8 6 9 2 5 2  544 626
Rautatiet —  Järnvägar —  C hem ins *
de fe r  ............................ '. ............. — — — — — - - — — — — — —
Huolinta—  Spedition — E x p éd itio n 1 . 154.0 11 95 ■ 20 760 — ---- — — 1 154.0 1195 20 760
Järviliikeiine — Insjötrafik —  N a - *
v iq a tion  in térieu re  ...................... 4 112.6 . 17 872 3 742 3 269.9 18 09 35 839 ■ 7 382.5 19 681 39581-
Meriliikenne — Havstrafik —  N â -
v iq a tion  de qrandes liqnes ........ — — — — — — — — — — — —
Puhelin, yleisradio —  Telefon,
rundradio — T élép h on e, T .  S . F . 13 8  255.7 154 589 2 255 848 16 486.8 7 631 32 312 29 8 742.5 162 220 2 288160
Muu liikenne —  Annan samfärdsel f
—  A u tre  serv ice  .......................... 1 10.7 — 122 3 869.6 3 829 196 003 4 880.3 . 3 829 196125
H o te lli- ja  rav in to la liik e  —  H otell-
och  värdshusrörelse —  H ôte ls  et
r e s ta u r a n ts .................................... 4 684 .1 1 5 0 8 11 9  29 5 .2 179.1 88 2 2 1 3 2 3 6 863 .2 2  390 1 4 0 6 1 8
T ea tterit y .  m . taidelaitokset —  T ea t-
ra r  o .a .  k on stin m ttn in ga r  — <
T h éâ tres , salons, e tc ..................... — — — — — — — — ■ --- — ------- —
M u u t  —  Ö vriga  —  A u t r e s .............. 4 514 .5 54 3 8 5  704 . --- — — — 4 514,5 543 8 5  704
. Yhteensä —  Summa — T ota l 291 193 574.2 2 868122 53 324 093 1040 87 587.2 1 1 6 6  503 12 591470 1331 281161.4 4 034625 65 915 563
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Taulu 17. Tuoden 1942 omaisuudesta verotetut osuuskunnat ja muut. keskinäiset yhtymät. 
Tabell 17. För 1942 ärs förmögenhet beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar.
Tableau 17. Coopératives et autres associations mutuelles imposées sur la fortune en 1942.
Omaisuusluokka 
.Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1 000 mk ,
Kaupungit —  Städer -— Villes Maaseutu —  Landsbygd —-Campagne Kaupungit ja maaseutu —  Städer och landsbygd.—  Villes et campagne1 
Luku —
 Antal 
| 
N
om
bre
Verotettu om
ai­
suus -Beskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée
Verotetut tulot; 
Beskattade 
inkom
ster 
Revenus im
posés
Laskettu om
ai­
suusvero - Beräkn. 
förm
ögenhetsskatt 
Évaluation de l'im
­
pôt sur la fortune 
m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu- om
ai­
suus -Beskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée
V
erotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster 
' 
Revenus im
posés
Laskettu om
ai­
suusvero - Beräkn. 
förm
ögenhetsskatt 
Évaluation de Vim-\ 
pôt sur la fortune 
m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
V
erotettu ornai-, 
suus -Beskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée■
V
erotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster
Revenus im
posés
Laskettu om
ai- i 
suusvero - Beräkn. 
förm
ögenhetsskatt] 
Évaluation de l’im
­
pôt sur la fortune 
m
k 
j1000 mk 1 000 mk 1000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Omaisuusluokittain —  Enligt förm ögenhetsklasser — Selon les classes de fortune
100— 149 ........................................ 23 2 825 245.1 10 05 104 12 685 422.2 4 4S0 127 15 510 667.3 5 495
, 150— 299 ........................................ 41 8 952 939.3 5 824 270 57 673 2 652.7 36 808 311 66 625 . 3 592.0 42 632
300— 599 ........................................ 76 33 207 2 588.7 43 216 303 130 733 8 834.8 168 320 379 163 940 11 423.5 211 536
600— 899 ........................................ 39 28 883 1 929.3 59 372 194 141 919 8 012.3 288 316 233 170 802 9 941.6 347 688
900— 1 199 ...................................... 26 26894 1 964.7 75 726 131 134 528 9 329:9 376 076 157 161422 11 294.6 45 1802
1 200— 1 499 ...................................... 20 26 836 1607.9 97 219 79 106 231 6 428.3 385 664 99 133067 8 036.2 482 883
1 500— 1 799 ...................................... 22 35 482 2 789.9 153 842 81 132 726 8 498.9 584 789 103 168 208 11 288.1 738 631
1 800— 2 699 ...................................... 20 44 955 3 019.9 258 767 80 1.74 161 12 498.4 980 745 100 219116 15 518.3 1 239 512
2 700— 3 599 ...................................... 17 53 162 3 252.6 ' 386 714 36 110 529 8 299.5 792 691 53 163 691 11 552.1 1 179 405
3 600— 7 199 ...................................... 31 157 879 12 484.8 15 59  218 43 201177 14668.7 1 906 230 74 359 056 27 153.5 3 465 448
7 200— 10 799 .................................... 20 171130 15 519.0 2 046 880 6 54 513 3 941.6 664 848 26 225 643 19 460.6 2 711 728
10 800— 17 999 ......... .......................... 15 214 768 15 418.7 2 960103 2 24 822 2 051.0 330 609 17 239 590 17 469.7 3 290 712
18 000— 29 999 .................................... 6 138 139 10 010.4 2 109 767 1 18 000 — 259 200 ? 156139 10010.1 2 368 957
30 000—  ............................................... 14 1 991 532 118 421.3 31864  512 — — — — 14 1 991 532 118 421.3 31 864 512
Yhteensä —  Summa —  Total 370 2 934 644 190190.9 41 622 155 1330 12 99  697 85 638.3 6 778 786 1700 4 2 3 4  341 275 829.2 48 4Ü0 941
0— 99 22 3 383.3 47 1 948.9 69 5-332.2
B. Toimialoittain - -E n lig t  verksamhetsomräden —  Selon la sphère d’activité
K oko teollisuus —  Hela industrin —
Toute l'ind ustrie ............................. 34 122105 6 917.1 1 3 6 3  741 464 335 721 12 433.6 1 1 8 8  963 498 457 826 19350.7 2 552 704
M alm innosto, sulatot v. m . s. me-
ta li. jalostuslait. —  Malmupp-
fordr., sm ält- o. a. d. m etallföräd-
lingsverk —  Ind. minière, fonde-
ries, métallurgie ............................. — — — — — — — — — . ---
Siitä: —  Därav: —  Dont:
Malminnosto —  Malmuppfordring —
Industrie minière ............................... — ■— ■— ■— — — — — — — — —
Sulatot y. m.s. metall. jalostuslait. —
Smält- o. a.d. metallförädlingsverk
—  Fonderies, métallurgie .................. — — — — — — — — — — — —
K onepajat —  Mekaniska verkstä-
der —  Ateliers mécaniques ......... 1 3 581 181.3 28 557 — — — — 1 3 581 181.-3 28 557
Hienom pi kone! eoll. —  Finare mas-
kinind. —  Fabrication d’ instru-
ments de p ré c is io n ......................... — — — — . --- — — — — — — --- -
K iv i-, savi-,-lasi- ja  turveteoll. —
Sten-, 1er-, glas- och torvind. —
Industrie de la pierre, de V argile,
du verre et de la tourbe ............. 2 12 320 52.7 156 096 7 6 694 703.3 55 824 9 19 014 756.0 21 1920
Siitä: — .Därav: — Dont:
Kivi- ja kivitavarateoilisuus — Sten- o.
stenvaruindustri —  Fabrication d’ar-
tides en pierre ................................... 1 500 52.7 720 - — — — — 1 ■ 5C0 52.7 720
Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- o.
lervaruindustri — Fabrication d’artic-
les en argile ....................................... — — — — — — — — — — — —
Lasiteollisuus —  Glasindustri —  In-
dustrie verrière ................................... _ — — — — - — — — ' — —
Turveteollisuus — Torvindustri — Fab-
rieation de tourbe............................... 1 11 820 — 155 376 7 6 694 703.3 55 824 8 18 514 703. s 211 200
Kem iallinen teollisuus —  Kem isk
industri —  Industrie de produits
■ ch im iques ........................................... — — — — — — — ■ — — — — -
Siitä: — Därav: — D o n t :
Värien v. m. s. valmistus — Tillverkning
av farger o. a. d. — F a b rica tion  de
cou leu rs, etc. ..................................... — — — — — — — — — —
Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —
Tillverknina av olje- och fettfabrikat
■— F a b rica t. d ’h u iles et d e g ra isses .. . — — — — — — — — — — — —
Lannoitusaineteoll. — Tillverkning av
godningsämnen — F a b rica tio n  d 'e n - ‘
g ra is c h i m iq u e s ................................... — — ■ — — — — — — —' — — —
Kuivatislauslaitokset —  Toirdestilla-
tionsverk —  D istiller ies  à s e c ........... — — — • — — — — — — — —
Räjähdys- ja sytvtysaineteoll. — Till-
verkn. av sprang- och tändningsäm-
nen — F a b r ic , d e m a tières exp losiv es
et d'allumettes ..................................... — — — . — — — — — — — , —
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( Taulu 17. ¡M k.) (Tabell 17. Forst.)
1 2 3 4 5 ^
Muu kemiallinen teollisuus — Övrig ke- 
misk industri —  Autre fabrication de 
produits chimiques..............................
N ahka-, kum i- y . m . s. teollisuus —  
L äder-, gum m i- o. a. d. ind . —  
In d . de cuir, de caoutchouc, etc.
Siitä: —  Därav: —  Dont:
Nahka- ja turkisteollisuus —  Läder- och 
pälsverksind. —  Fabric, de cuir et dc 
fourrures .............................. ..........; . .
Nahkatavarateollisuus —  Lädervaru- 
industri —  Fabric. d’articles en cuir _ _ ♦ '_ _
Kumitavarateollisuus —  Gummivaru- 
industri —  Fabrication d’articles en 
caoutchouc..............................................
Harjas- ja jouhitavarateoll. -— Borst- 
och tagelvaruindustri —  Fabrication 
d’articles en poil et en crin ............
K u tom a- ja  vaatetustavarateoll. —  
T ex til- oeh beklâdnadsvaruind. 
—  Ind . textiles et de vêtements . .
Siitä: —  Därav: —  Dont: 
Kehruu- ja kutomateollisuus —  Spinn- 
och vävindustri —  Filage et tissage ..
Punomateollisuus —  Tvinnindustri —  
Retordage.............................................. _ _ _ _
' Vaatetustavarateollisuus —  Beklâdnads­
varuind. —  Fabrication de vêtements _ _ A- _
Muu tähän kuuluva teollisuus —  övrig 
hithörande industri —  Autre fabric, 
de même espèce ................................ . .
Paperiteollisuus —  Pappersindustri
Siltä: —■ Därav: —  Dont: 
Paperivanuke- ja paperiteoll. —  Pap- 
persmasse- och- pappersindustri —  
Fabricat. de pâte à papier et de. papier
Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll.—  
Pappers-, papp- o. kartongvarumd. — 
F'abric. d’articles en papier et en carton
Puuteollisuus —  Träindustri — '
Industrie du lo is  . . ' ....................... — — — -
Siitä:—  Därav: —  Dont:
Sahat ja höyläämöt —  Sàgverk och hyv- 
lerier —  Scieries et raboteries............
Lastuvillatehtaat, pärehöyläämöt ja va­
neritehtaat — Träullfabriker, pärt- 
hyvlerier o. fanerfahriker —  F a b r i ­
q u es d e la in e  d e  b o is , d e  ba rd ea u x et 
d e  fe u ille s  de p la ca ge ..........................
Puuvalmisteteollisuus —  Trävarufabri- 
kation :— F a b r ic a tio n  d ’a rtic les  e n  b o is
Korkkitehtaat —  Korkfabriker —■ F a b ­
r ic a tio n  d ’ ou vra g es e n  l i è g e ...............
R avin to - ja  nautintoaineteoll. —  
N ärings- o. njutningsm edelsind. 
—1 In d u stries  des denrées a lim en ­
ta ires et de j o u i s s a n c e ................ 24 101 209 6124 .3 1 1 6 4  957
Siitä: — Därav: — D o n t :  
Viljatavarateoll. —  Spannmâlsvarutill- 
verkn. ■— T r a ite m e n t  d e s  céréa les . . .
Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus —  
Kött-, fett- och fiskvaruindustri —  
F a b r ic a tio n  d e ch a rcu ter ies , d e m a rg a ­
r in e  e t  d e  con serves  d e p o i s s o n ........ 24 101209 0 124.3 1164 957
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  
Socker-, choklad- o. a. d. industri —  
S u c r e r ie s , fa b riq u és  d e  ch ocolat, etc , . .
Juoma- y. m. s. teoli. — Dryckes- o. a. d. 
industri — F a b r ic a tio n  d e b o is so n s , etc. -
Tupakkateollisuus —  Tohaksindustri —  
I n d .  d u  tabac ............................ ..
Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesi- 
joh toteo ll. —  B elysnings-, kraft- 
överförings- o. vattenlednings- 
industri —  É cla ira g e , tra n sm is­
s io n  de force, serv ice d 'ea u  . . . . . 3 2 122 233.4 5 350
Graafillinen teollisuus —  Grafisk 
industri —  In d u strie  q ra ph iqu e . . 3 2 738 313.0 8 730
R akennusteollisuus —  B yggnads- 
' industri —  C o n s tru c tio n ................
Muu teollisuus —  Ö vrig  industri —  
A u tres  in d u str ies  ...........................
Teollisuuskom pleksit —  Industri- 
kom plex  —  C om p lexes  d’ industr. 1 135 12 .4 51
Siitä: — Därav: — D o n t :
Metalli-, paperi- ja kutomateoll.-komplek­
sit— Metall-, pappers- o. textilindustri- 
komplex — C o m p le x e s  d ’ in d u str ies  de  
m é ta u x , d u  p a p ie r  et d es  p r o d u its  
te x tile s  ...... ............................................
6 7 8 D M) ‘ : n . t.2 13
- - . - ~ - - . -
3 872 ! 119.5 . 785 ' 3 872 119.5 785
2 490 58.2 348 2 490 58.2 348
1 382 61.3 437 1 382 61.3 437
- -- - - - - ■ - -
- .. - - - - ■ - -
— .  — — — — — ■ — —
— — — — — — — —
- - - - - - ■ - -
- ' • - - - - - - - -
- . - - ■ - - - . -
— — — — — — — —
- - - - - - - '■ -
• - - ■ ' - ■ - - - - -
3 887 61.0 i  164 3 887 61.0 1164
3 887 61.0 1 164
' /
3 887 61.0 1 164
— — — — — — — —
- . - - - - - -
-
402 30 9082 10121.9 1 100 644 426 410 291 16 246.2 2 265 601
7 1 995 73.1 2 493 7 1 995 73.1 2 493
395 307 087 10 048.8 1 098 151 419 408 296 1 6 1 7 3 .1 2 263 108
. — — — — — — — —
- - - - - - - -
-
■
■N
29 10 553 916.4 17  950 32 12 675 1149.8 23 300
— — — — 3 2 738 313.0 8 730
— — — — — — — —
— — — . — — — —
20 7 633 511.5 12596 21 7 768 523.9 12 647
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( Taulu 17. Jatk.) ' (Tabell 17. Frost.)
1 2 3 4 5 6 7 ' - 8 9 10 11 12 13
Puu- ja  paperiteollisuuskompleksit —
Trä- o. pappersindustrikomplex —
Complexes d’ industries du bois et du
Saha-, sähkö- j a myllyfceollisuuskomplek-
sit —  Säaverks-, elektricitetsverks- o
kvarnindustrikomplex —  Complexes
de scieries, usinas électriques et moulins 1 135 12.4 51 2C 7 633 511.e 12596 21 7 768 523.9 12 647
M aatalous s ivu elin keinoineen  .—
L a n ib m k  •jäm te binäririgar — < ,
A qricu lture et branches adhérentes 4 819 254.0 581 14 4 9 7 9 1 0 10 .5 . 8 558 18 5 798 1264 .5 9 1 3 9
M aa- ja  m etsä ta lou s —  L a n tb ru k
och  sk ogsh u sh â lln in g  —  A gri-
culture et économ ie forestière . . . . 1 , 176 — 91 9 3 511 451.7 6 907 10 3 687 451.7 6 998
K a la s tu s  —  F is k e r i—  P êch e ___ 3 643 254.0 490 5 1468 558.8 1651 8 2 111 812.8 2 141
K H n teim istön  om istus —  Fastighets-
besittning —  P ossession  d 'im -
m eu bles■.............................. 97 81528 1 764.0 329 765 — — --- - — 97 81 528 ■ 1 764.0 329 765
K a u p p a  —  H ä nd el —  C om m erce .. 114 1 6 6 5 8 0 2 145036.3 24 588075 442 744639 62265.6 4 724667 556 2 410441 207301 .9 2 9 3 1 2  742
V arsin a in en  k au pp a  —  H ä n d e l i
eg en tlig  m en in g  —  Com m erce
proprem ent dit .................................. 113 1 6 6 3  665 144 870.6 24 576 200 442 744 639 62 265.6 4 724 667 555 2 408 304 207 136.2 29 300 867
A g en tu u ri- 'ja v ä lity s liik k e e t  — 3
A g en tu r- o ch  förm ed lin gsa ffä rer
— A g e n c e s ................. .. 1 2 137 165.7 11875 - ---- — — ï 2 137 165.7 11 875
A rk k iteh ti-, asianajo- ja  in sinööri-
toim istot —  A rk itek tu r-, advokat-
och ingen jörbyräer ' — ( B u reau x
d'architecture et di ingénieurs, étu-
des d 'avocats ..................................... — , ---- ' ---- — — — •--- '---- — — —
L uotto liik e  ja  vakuutustoim i —
K red it- och försäkringsväsen —
C réd it et assurances . . .  7 ............... 89 883 078 26 637.2 12 8 4 7 1 3 8 363 168541 8141 .7 460693 452 1 051619 34 778.9 13 307 831
P an k it ja  p an k k iir iliik k eet —  B an- «
k er  o ch  b a n k ir firm or  —  Banques
et b a n q u ie r s ................. ........................ 29 14 687 ' - 778.5 56 123 224 65 204 3635 .7 87460 253 79 891 4 414.2 143 583
V ak u u tu sla itok set —  F örsäk rin gs-
an sta lter  —  É tablissem ents d'as- - '
s u r m ic e s .................................. 60 868 391 25 858.7 12 791015 139 103 337 4 506.0 373 233 199 971 728 30 364.7 13 164 248
L iik en n e  —  Sam färdsel — C om m u- -
n ica tio n s .................................................. 20 174189 8 522.3 2 455008 44 44740 1607 .8 394433 64 218 929 10130.1 2 849 441
R a u ta tie t  —  Jä rn vägar —  C hem ins
de fer ...................................................... — — — — — --- - — — . ---- ' ---- — —
H u o lin ta  —  S p ed ition — E xp éd ition 1 1195 154.0 3 812 — — — — 1 1 195 154.0 3 812
J ä rv iliik en n e  — ■ Ins jöt.ra fik  —  N a -
viqa tion  in térieure ........................... 5 18 142 • 112.6 197 939 8 28 523 269.9 339 106 13 46 665 382.5 537 045
M eriliikenne —  H a vs tra fik  —  N a - 4
v iqa tion  de grandes liqnes ....... — — — . -- — - ---- —- — — — —
P u h elin , y le isra d io  —  T ele fön , '
ru n d ra d io  —  T éléphone, T . S . F . 13 154 589 8 255.7 2 253 061 33 12 388 .468.3 30 296 46 166 977 8 724.0 2 283 357
M uu liik e n n e  —  A n n a n  sam färdsel
—  A u tre  service ...................... 1 263 « ■ -- 196 3 3 829 869.6 25 031 4 4.092 869.6 25 227
H otelli- ja  ravintolaliihe —  H otell-
och värdshusrörelse —  H ôtels  et '
r e s ta u r a n ts ............ ............. . .7 2 3 5 2 684.1 3 221 2 '  882 , 179.1 13 58 9 3 2 3 4 863.2 45 7 9
T eatterit y .  m . taidelaitokset —  T eat-
ra r  o. a. konstinrättningar '— e
T héâtres, salons, etc. .............. . — — — —. — — — — — — — —
M u u t — Öuriga — A u t r e s ............ 5 4 771 375.9 34626 1 195 — 114 6 4 9 6 6 375.9 34 740
Yhteensä —  Summa — T otal 370 2 934644 190190.» 41622 155 1330 1 299 697 85 638.3 6 778 786 1700 4 234 341 275 829.2 48400 941]
!
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Taulu 18. Vuoden 1942 tuloista verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt. 
Tabell 18. För 1942 ars inkomster beskattade öppna, kommandit- och rederibolag.
Tableau 18. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur le revenu en 1942.
Kaupungit —  Städer - -  VÜles Maaseutu —  Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd —  Villes et campagne
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Classes de revenus' 
1 000 mk
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotetut tulot 
Beskattade 
1 
inkom
ster 
Revenus im
posés
Verotettu 
om
aisuus 
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förm
ögenhet 
Fortune im
posée\
Laskettu tulov« 
Beräknad 
inkom
stskatt 
Évaluation de Vi 
pôt sur 
le reve 
m
k
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N
om
bre
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster 
Revenus im
posés
V
erotettu 
om
aisuus 
B
eskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad 
inkom
stskatt 
Évaluation de V im
­
pôt sur 
le revenu 
m
k
1 
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster 
Revenus im
posés
Verotettu 
om
aisuus 
Beskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulove 
Beräknad 
1 
inkom
stskatt 
Évaluation de V
i 
pôt sur 
le reve: 
m
k
1000 mk o 1000 mk 1 000 mk 3» S«  r  o
1 2 3 4
A. Tul
5
oluokittain
6
—  En
7 1 8 
iligt inkomstklassei
9
' —  S elon  1
10 1 11 1 12 
s classes de rev en u s
13
lO .o 14.9 ....................................... 28 346.2 3 009 4 528 37 432.1 6 996 5 376 65 778.3 10 005 9 90^
15.o— 29.9 ...................................... 82 1 805.9 12 384 44 369 89 1881.0 12 694 44 598 171 3 686.9 25 078 88 96J 
175 24530.o— 44.9 ....................................... 74 2 652.1 9 763 99 008 ■ 57 2 042.5 14 587 76 237 131 4 694.6 24 350
45.o— 59.9 ....................................... 72 3 718.5 11446 196 043 45 2 242.8 15 225 113 994 117 5 961.3 26 671 310 0 3 7
6 0 .o— 74.9 ....................................... 37 2 474.9 11 260 167 610 27 1 754.6 18 267 115 371 64 4 229.5 29 527 282 981
75.o 89.9 ....................................... 34 2 743.6 13 742 223 193 25 2 064.5 14 356 171892 59 4 808.1 28 098 395 085
90.0— 134.9 ..................................... 74 8 195.5 42 469 875 790 39 4 170.6 70 536 434 808 113 12 366.1 113 005 1 3Í0  598
135.0— 179.9 ..................................... 61 9 426.9 42 330 1 274 256 14 2 147.2 . 13 135 288 528 75 11 574.1 55 465 1 562 784
180 .o 359.9 ..................................... 84 21417.1 84 772 3 968 217 25 6 400.1 48 224 1 1 8 8 1 0 8 109 27 817.5 132 996 5 1 5 6  325
360.0— 539.9 ..................................... 27 11 562.5 52 473 2 593 950 6 2 713.3 11830 619 590 33 14 275.8 64 303 3 213 540
540.0— 899.9 ..................................... 10 6 884.9. 22 050 1 763 743 6 3 982.6 43 959 1 0 1 1 5 1 7 16 10 867.5 66 009 2 775 260
900.0— 1 499.9 .................................. 10 11 033.4 108 973 3 1 3 1 5 2 2 1 1009.1 5 686 28 0639 11 12 042.5 114 659 3 412 161
1 500 .o ................................................ 10 88 529.8 529 206 26 558 940 2 3 546.2 12 818 1 0 6 3  860 12 92 076.0 542 024 27 622 800
Yhteensä — Summa — T ota l  
0— 9:9
K o k o  teollisuus — H ela  in d u strin  —
603
50
170 791.3 943 877
98 627
B. Toimi
40 901169 
aloittain —
373
26
Enlig
34386.9 
t verksa
288 313
6 285
mhetsomr.
5 414 518 
iden —  S e l
976
76f
m  la
205 178.2
sphère d'a
1232190
104 912
ctivité
46 315 687
T o u te  V in d u s tr ie ..............................
M a lm in n o s to , s u la to t  y. m . s . m e- 
ta l l .  ja lo s tu s la it . —  M a lm u p p - 
fo r d r .,  s m ä l t - o .a .d .  m e ta llfö rä d - 
l in g s v e r k  —  In d . m in ière , fon d e-
m 1 0 7  089 .2 5 4 5 1 7 4 2 8 9 5 5 1 5 9 161 p5 452 .4 12 6  867 2 5 8 5  735 .340 12 2  541. b 6 7 2 0 4 1 3 1 5 4 0 8 9 4
ries , m éta llurgie ..............................
Siitä: —  Därav: — Dont: 
Malminnosto —  Malmuppfordring —
19 2 727.7 3 122 48 0565 5 598.4 2 797 83175 . 24 3 326.1 5 919 563 740
Industrie m inière ................................
Sulatot y. m. s. metail. jalostuslait. — 
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk
1 67.6 326 4 626 1 67.6 326 4 626
—- Fonderies, métallurgie ..................
K o n e p a ja t  —  M ekam  sk a  v e rk stä -
19 2 727.7 3 122 480 565 4 530.s 2 471 78 549 23 3 258.5 5 593 559114
d e r  —  A te lier s  m é c a n iq u e s .......
H ie n o m p i k o n e te o ll. —  F in a re  m as- 
k in in d . — F a b rica tion  d 'instru -
29 3 794.0 7 302 635 409 li 1071.3 .3 874 148 615 40 4 865.3 11176 784 024
m en ts  de p r é c i s i o n ...................
K iv i - ,  s a v i- , la s i-  ja  tu r v e te o l l .  — 
S te n -, 1er-, g la s - o ch  t o r v in d . — 
In d u s tr ie  d e-la  p ierre , de Vargile,
5 1 026,1 11 79 181 902 5 1 026.1 1179 181 902
du verre  et de la  tourbe ...........
Siitä: —■ Därav:1— Dont:
Kivi- ja kivitavarateollisuus —  Sten- o- 
stenvaruindustri —- Fabrication d’ar-
10 6 292.3 ■ 21 919 1 776 644 19« 1 778.5 8 334 338 981 29 8 070,8 30 253 2 115 625
tides en pierre ....................................
Savi- ja savitavarateollisuus —' Ler- o. 
lervaruindustri —  Fabrication d’artic-
5 181.9 2 343 7 961 5 357.3 1113 3 9 407 10 ( 539.2 3 456 47 368
les en argile ........................................
Lasiteollisuus —  Glasindustri —- In-
1 56.3 — 3 212 12 395.3 1535 18 629 13 451.6 1 535 21 841
dustrie verrière ................ ...................
Turveteollisuus —  Torvindustri —  Fab-
3 6 024.1 1 9 5 7 6 1 764 571 1 1 009.1 5 686 280 639 4 7 033.2 25 262 2 045 210
rication de tourbe ................................
K e m ia llin e n  teo llisu u s . —  K e m isk  
in d u s tr i  —  In d u strie  de produits
1 30.0 900 1 16.S 306 2 46.8 1 206
c h im iq u e s .................................
Siitä:—  Därav: —  Dont:
Värien y. m. s. valmistus —  Tillverkning 
av färger o. a. d. —  Fabrication de
4 413.5 852 69 664 2 1208.1i» 4 310
299 551 6 1621.6 5 1 6 2 369 215
couleurs, etc....................................... ....
ö ljy - ja rasvavalmisteiden tuotanto —  
Tillverkning av olje- och fettfabrikat
1 548.5 2 223 132 277 1 548.5 2 223 132 277
—  Fabricat. d’huiles et de graisses .. 
Lannoitusaineteoll. —  Tillverkning av 
gödningsämnen —  Fabrication d’en- V
grais chimiques' ....................................
Kuivatislauslaitokset —  Torrdestilla-
— — — — ‘— : — — — — _ ■
tionsverk —  Distilleries à sec ........
Räjähdys- ja sytytysaineteoll. —  Till- 
verkn. av sprang- och tändningsäm- 
nen —  Fabric, de matières explosives
1 13.3 223
i
184 1 18.3 223 184
et d’allumettes...................................... — — — — — — -- _ — — — —
(Taulu 18. Jatk.) (Tabell 18. F  orsi.)
x
Muu kemiallinen teollisuus — övrig ke- 
misk industri —  Autre fabrication de
produits chimiques . . ..........................
Nahka-, kum i- 3^ . m. s. teollisuus —  
Läder-, gum m i- o. a. d. ind. —  
Ind. de cuir, de caoutchouc, etc.
Siitä: — Därav: — Dont:
Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- ooh 
pälsverksind. — Fabric, de cuir et de
fourrures .............................................
Nahkatavarateollisuus —  Lädervaru- 
industri — Fabric, d'articles en cuir 
Kumitavarateollisuus —  G ummiv aru - 
industri —  Fabrication d'articles en
caoutchouc................•............................
Harjas- ja jouhitavarateoll. —  Borst- 
och tagelvaruindustri —  Fabrication
d'articles en poil et en crin ............
K utom a- ja  vaatetustavarateoll. —  
Textil- och beklâdnadsvaruind.
—  Ind. textiles et de-vêtements . .
Siitä: —  Därav:— Dont: '
Kehruu- ja kutomateollisuus -7  Spinn- 
och vävindustri —  Filage et tissage .. 
punomateollisuus —  Tvinnindustri —
Betordage.............................................
Vaatetustavarateollisuus —  Bekladnad s- 
varuind. —  Fabrication de vêtements 
Muu tähän kuuluva teollisuus —  Övrig 
hithörande industri —: Autre fabric.
de même espèce ...................................
Paperietoliisuus —  Pappèrsindustri
—  Industrie du papier ................
Siitä: — Därav: —- Dont:
Paperivanuke- ja paperiteoll. —  Pap- 
persmasse- och pappèrsindustri — 
Fabricat. de pâte à papier et de papier 
Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll.— 
Pappers-, papp-o. kartongvaruind.— 
Fabric, d’articles en papier et en carton 
Puuteollisuus —  Träindustri —  
Industrie du bois ■..................
Siitä: — Därav: — Dont:
Sahat ja höyläämöt —  Sâgverk och hyv-
lerier —  Scieries et raboteries ...........
Lastuvillatehitaat, pärehöyläämöt ja va­
neritehtaat' —  Träullfabriker, ;pärt- 
hyvlerier o. «ianerfabriker —  Fabri­
ques de laine de bois, de bardeaux et
de feuilles de placage............! .............
puuvalmisteteollisuus —  Trävarufabri- 
kation —  Fabrication d’articles en bois 
Korkkitehtaat —  Korkfabriker —* Fab- ,
rication d’ouvrages en liège ...........
.Ravinto- ja nautintoaineteoll. —  
Närings- o. njutningsmedelsind.
—  Industries des denrées alimen­
taires et de jou issa n ce ..................
Siitä: —  Därav:— Dont: 
Tiljatavarateoll. —  Spannmâlsvarutill-.
verkn. —  Traitement des céréales . . .  
Xihä-, rasva- ja kalatavarateollisüus — 
Kött-, f ett- och fiskvaruindustri —  
Fabrication de charcuteries, de marga-
■ rine et de conserves de poisson ........
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  
Sockèr-, choklad- o. a.d. industri —  • 
Sucreries, fabriques de chocolat, etc. .. 
Juoma- y. m. s. teoll. —  Dryckes- o. a. d.
industri —  Fabrication de boissons, etc. 
Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri —  
Ind. du tabac.....................................
Valaistus-, voim ansiirto- ja vesi- 
joh toteoll. —  Belysnings-, kraft- 
överförings- p . vattenlednings- 
industri —  Éclairage, transmis­
sion de force, service d'eau .........
Graafillinen teollisuus —  Grafisk 
industri —  Industrie graphique . .  
Rakennusteollisuus —  Byggnads-
industri —  C onstruction ................
Muu teollisuus —  Övrig industri —
Autres industries ...........................
Teollisuuskom pleksit —  Industri- 
kom plex —  Complexes d’ industr.
Siitä: — Därav: — Dont:
Metalli-, paperi- ia kutomateoll.-komplekr 
sit— Metall-, pappers- o. textilindustri- 
komplex — Complexes d'industries de 
métaux, du papier et des produits 
textiles .................................................
2 3 4 5 ■.
3 400.2 629 69 480
13 4 5 9 3 .9 a0 667 1 063 757
1 , 73.0 _ : 5355
6 1 495.0 7 348 285 255
4 033.1 488 175 292
2 2 092.8 2 831 597 855
18 2 426.1 , 4107 423185
2 260.9 857 42 881
1 351.5 - 73 305
12 1 494.9 3 250 264 673
3 31Ö.4 - 42 326
4 256.1 407 24 294
4 256.1 407 24 294
25 18 087.8 271 772 5 004 694
11 13 793.1 #. 243 922 3 944 587
1 2 067.4 25 210 800 220
13 1 627.3 2 640 259 887
20 62 770.9 217 320 18 497 286
10 1 170.0 7 096 184 958
6 . 1315.4 3 3.34 267 574
2 - 634.S 2 061 149 544
0 59 650.7 204 829 17 895 210
5 915.6 2 0 2 0 158 967
5 • 1 141.7 3 234 249589
22 2 642.9 1273 389 203
6 7 • 8 • 9
1 659.6 2 087 167 274
12 797.2 3 467 67 202
'8 505.0 . 1.243 39 926
4 292.2 2 224 27 276
- - - -
- - - -
9 663.2 3 3 7 0 102 966
7 G41.S 3 270 102 722
— - - -
2 21.4 100 244
- ■ - ■ - -
2 2 319.7 10 956 66 3510
— - - -
2 2319.7 10 956 663 510
42 2 699.9 69 804 293 285
28 1 581.1 17 1-22 .167 345
— — —
14 ■ 1118.8 52 682 125 940
— i —
35 2 789.3 11752 m  9 6 i
30 2 222.5 9 915 337 443
3 104.2 627 3 816
1 270.8 756 51 516
1 191.8 454 30186
\
2 90.8 219 6 687
— — — —
2 361.2' 13 33 ' 60 280
5 360.5 1557 45 346
15 714.3 5 094 53 176
10 11 , 12 13
4 1 059.8 2 716 236 754
25 5391.1 14 134 1 130 959
. 9 578.0 1 243 45 281
10 1 787.2 9 572 312 531
4 933.1 488
«
175 292
2 2 092.8 2 831 597 855
27 3089.9 7 4 7 7 526151
9 902.7 - 4127 145 603
1 .351.5 - 73 305
14 1 516.3 3 350 264 917
. 3 319.4 - 42 326
6 2.575 .8 .11363 687 804
6 -2-575.8 11363 687 804
67 .20 787.7 341 576 5 297 979
. 39 15 374.2 261 044 4111 932
1 2 667.4 25 210 800 220
■ 27 2 746,1 55 322 385 827
55 65 560.2 229 072 18 920 247
40 3 392.5 ' 17 OU 522 401
9 1 419.6 3 961 271 390
1 270.8 756 51 516
3 826.6 2 515 179 730
2 59 650.7 204 829 17 895 210
2 90.8 219 6 687
5 915.6 2 020 158 967
7 1502.9 4 567 309 869
27 3003.4 2.830 434 549
15 714.3 5 094 53 176
mt
(Taulu 18, Jatk.) , , ' (Tabell 18. Forst.)
1 2 3 4 5 6 T- & 9 ■ 10 11 12 13
Puu- ja paperiteollisuuskompleksit —
- Trä- o. pappersindustrikomplex —
Complexes d'industries du bois et du
papier .......................................... . — — — — — — — — — — — —Saha-, sähkö- ja myllyteolUsuuskompiek-
sit—Sâgverks-, elektricitetsverks- och
kvarnindustrikômplex — Complexés *
de scieries, usines électriques et moulins — — — — 15 714.3 5 094 53 176 15 714.3 5 094 53 170
M a a ta lou s s ivu e lin k em o in een  —
L an tbru k  jäm te b in ä rin ga r  —
A gricu ltu re  et branches adhérentes 4 451.7 3 1 2 8 5 6  04 0 3 2 3 356.2 5 3  966 5 6 3  940 36 3 808.5 5 7  094 6 1 9  98Ù
Maa- ja metsätalous —  Lantbruk
och skogshushâllning —  A g r i-
Culture et écon om ie forestière  . . . . 4 451.7 3128 56 040 3 2 3356.5 53 966 563 940 36 3808.2 57 094 619 980
Kalastus — Fiskeri — P ê c h e ----- — — ' --- — — — — . --- — — —
K iin te im is tö n  om istus —  F astighets-
besittn ing  —  P ossess io n  d 'im -
m e u b le s ................................ .......... 26 2 1 6 9 .3 3 7  413 3 2 4  795 13 741.6 9  598 10 3  545 39 2 9 1 0 .9 4 7  011 ' 4 2 8 3 4 0
K a u p p a  —  H ä n d el - -  Comm erce. . . 23 7 3 9  881 .6 2 1 2 1 3 4 7 6 5 1 6 5 1 12 8 12 677.5 86  219 1 9 4 4 8 8 9 365 5 2 5 5 9 .1 2 9 8 3 5 3 9 5 9 6  540
Varsinainen kauppa —  Händel i
egentlig mening —  C om m erce /
'proprem ent d it ............................ 201 33 687.9 172 099 6 460 954 120 10 464.8 49 062 1 382 405 321 44152.7 221161 7 843 359
Agentuuri- ia välitysliikkeet —
Agentur- och förmedlingsafiärer
—  A g e n c e s ..................................... 36 6 193.7 40 035 1 190 697 8 2 212.7 37 157 . 562 484 44 8 406.4 77 192 1 753181
A rk k iteh ti-, a sia n a jo - ja  in sin ö ö r i-
to im istot —  A rk itek tu r-, advokat-
öch in gen jörb yrä er  —  B u rea u x
d 'arch itecture et d 'in gén ieu rs , étu -
des d'avocats .............................. 43 6 9 4 5 .3 - 8 4 3 4 1 1 5 9  788 1 81 .3 — 6 6 6 5 44 7 0 2 6 .6 8 4 3 4 1 1 6 6  453
L u o tto liik e  ja  vaku utustoim i —
K r e d it -  och försäkringsväsen  —
C réd it et a s s u r a n c e s .................... 4 1 772.4 7 4 2 3 0 4 7 4 4 5 0 — — — — 4 .1 7 7 2 .4 74.230 4 7 4 4 5 0
Pankit ia pankkiiriliikkeet —  Ban- '
ker och bankirfirmor —  B anques
et banquiers . . . ............................ 3 1 752.6 74 104 474 009 — — :--- . --- 3 1 752.6 74 104 474 009
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings-
. anstalter —  É tab lissem ents d 'as-
su ra rces  . .....................................*. Î 19.8 126 441 - --- — — — 1 19.8 126 '441
L iik en n e  —  S am fä rdsel —  C om m u-
n ic a t io n s ........................................ 4 2 8  599.3 5 7 9 4 9 1 9 3 3  80 4 1 2 1 0 7 0 .8 8 4 6 9 1 4 8 6 2 0 54 9  670.1 6 6 1 1 8 2 0 8 2 4 2 4
Kautatiet —  Järnvägar —  C hem ins
de f e r ............................................
Huolinta— Spedition — E x p éd it io n 8 2 412.3 .  9155 506 131 2 512.6 5 541 99 492 10 .2 924.9 ■ 14 696 605623
Järviliikenne —  Insjötrafik —  N a -
v iq a tion  in térieu re  .................. ». 1 152.4 1910 20 376 — —* — — 1 152.4 1910 20 376
Meriliikenne —  Havstrafik N a - •
v iq a tion  de grandes lignes ........ 18 S 150.9 45149 1 334 913 2 32.3 275 617 20 ' 5 183.2 45 424 1 335 530
Puhelin, yleisradio —  Telelon,
rundradio —  T éléph on e, 'T. S . F . — — — — — — — — — — . --- . ---
Muu liikenne —  Annan samfärdsel /
A u tre  serv ice .......................... 15 883.7 1 735 72 384 8 525.9 2 353 48 511 23 1 409.6 4 088 120 895
H o te lli- ja  rav in to la liik e  —  H otell-
och värdshusrörelse —  H otels  et
restauran ts  .................................... 2 6 1 6 5 6 .7 94 5 1 5 8  609 1 0 467 .3 1 1 9 4 3 2 3 8 4 36 2 1 2 4 .0 2 1 3 9 1 9 0 9 9 3
T ea tterit y .  m , taidelaitokset —  T eat-
ra r  o. a. kon stin rättn in gar  —
T héâ tres, salons, etc..................... S 33 5 .8 . 9 5 6 3 0 1 1 1 9 33 9 .8 1 8 0 2 2 1 4 4 3 14 ■675.6 2-758 5 1 5 5 4
M u u t  —  Ö vriqa  —  A u t r e s .............. 37 1 8 9 0 .  o 3  514 15 6  762 7 19 9 .7 .4 9 8 7 297 44 2  089.7 4  012 ■ 1 6 4 0 5 9
Yhteensä Summa — Total] 603 170 791.3 943 877 40 901169 373 34 386.9 288 313 5 414 518 976 205178.2 1232190 46 315 687
v
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Taulu 19. Vuoden 1942 omaisuudesta verotetut avoimet* kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt. 
Tabell 19. För 1942 ärs förmögerihet beskattade öppna, kommandit- och rederibolag.
Tableau 19. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur la fortune en 1942.
Omaisutisluokka 
Förmögenhetsklass 
C la sses d e fortu n e  
1 000 mk
Kaupungit — Städer — V ille s Maaseutu —  Landsbygd - -  C a m p a g n e Kaupungit, ja maaseutu —  Städer och landsbygd — V ille s  et ca m p a g n e
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1000 mk 1000 mk 1000 mk
1 2 ' 3 5 6 7 ! 8 9 10 11 1 I 3 13
A. Omaisuusluokittain
*■
— Enligt förmögenhetsklasser — Selon les‘  classes de fortune
100— 149 ........................................ 59 7 221 4 992:6 2 562 55 -6 463 1 669.9 2 227 114 13 684 6 662.5 4 789
150— 299 ................................... 105 22 888 12 776.1 14 865 96 19 854 4 757.6 12 306 201 - 42 742 17 533.7 27171
300— 599 ................................... 84 35 368 12.747.5 44 563 63 24 754 4 509.5 29171 147 60 122 17 257.0 73 734
600— 899 ................................... 39 28 414 6 817.5 57 496 26 19 682 2 927.3 41 288 65 48 096 9 744.8 98 784
900— 11 99  . .................................... 20 20 096 4 213.2 54 938 14 14 247 1 633.0 39 464 34 34 343 5 846.2 94 402
1 200— 1 499 ...................................... 11 14 669 2 568.5 52 818 4 5 417 794.0 19 801 15 20 086 3 362.5 72 619
15 00— 17 99  .................... . . . . . . . . 5 7851 1172.7 33 089 5 8 262 1589.6 36 705 .10 16 113 2.762.3 69 794
1 800— 2 699 ...................................... 20 44159 9 193.0 25112.7 15 32 878 4 564.8 186 029 35 77 037 13757.8 43 7156
2 700— 3 599 .................. .................... 6 ' 18 714 2-701.3 135 860 2 6 560 704.9 49 408 8 25 274 . 3 406.2 185 268
3 600— 7 199 ...................................... 19 102 345 6 690.6 1 036 007 7 . 32 964 3137 .0 313 401 26 135 309 9 827.6 1 349 408
7 200— 10 799 .................................... 8 73 425 3 620.2 898 320 3 26 374 2 306.0 318 304 11 99 799 5 926.2 1 2 1 6  624
10 800— 17 999 .................................... 3 45 825 — 640 260 • 1 12 636 301.2 169 085 4 58 461 301.2 809 345
18 000— 29 999 .................................... 4 92 777 13 173.6 1 419 096 — — — — 4 92 777 13173.6 1 419 096
30 000—  ......................................... 5 528 752 72 243.2 8 460 032 2 84 507 918.5 1 352 112 7 613 259 73 161.7 9 812 144
Yhteensä — Summa — Total 388 1042 504 152 910.0 131010 33 293 294 598 29 813.3 2 569 301 681 1 337 102 182 723.3 15 670 334
0— 99 265 17 881.3 106 4 573.6 371 22 454.9
B. Toimialoittain —-Enligt verksamhetsomräden —  Selon la sphère d’activité
Koko teollisuus — Hela industrin — 1 /
Toute l’ in du strie ............................. 97 550951 100254 .2 7 9 8611 6 130 128 795 13 990. i 1 1 4 9 0 1 8 227 679 746 114244 .6 9 1 3 5 1 3 4
Malminnosto, sulatot y. m. s. me-
tali. jalostuslait. — Malmupp-
fordr., smält- o. a. d. metallföräd-
lingsverk —  Ind. m inière, fonde-
ries, métallurgie ............................. 11 31 22 2186.0 3 772 5 2 797 598.4 7 891 .16 5 919 2 784.4 - 11663
Siitä: — Därav : — D o n t :
Malminnosto —  Malmuppfordring —
I n d u s tr ie  m i n i è r e ............................. — — — — 1 326 67.6 302 1 326 67.ti 302
Sulatot v. m. s. metall. jalostuslait. —
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk
— F o n d e r ie s> m étallurgie .................. Il 3 122 2186.0 3 772 4 2 471 530.8 7 589 15 ' 5 593 2 716.8 11 361
Konepajat —  Mekaniska verkstä-
der —  Ateliers m éca n iqu es ......... 16 7 530 2 694.3 23 817 8 3 874 670.2 10 032 24 11 404 3 364.5 33 849
Hienompi koneteoll. — Finare mas- 1
kinind. —  Fabrication d’ instru-
ments de p ré c is io n ......................... 3 1179 813.3 17 00 — — — — 3 11 79 - 813.3 1 7 0 0
KiVh, savi-, lasi- ja turveteoll. —
Sten-, 1er-, glas- och torvind. —
Industrie de la pierre, de Vargile,
du verre et de la tourbe ............. 4 22 044 5 879.8 300 932 13 8 603 1 605.9 61648 17 30 647 7 485.7 362 580
Siitä: — Därav: — D o n t :
Kivi- ja kivitavarateollisuus —  Sten- o.
stenvaruindustri — F a b ric a tio n  d ’a r-
ticles e n  p ierre  ................................. 2 2 343 107.5 12 689 5 1 226 311.0 1 224 7 3 569 418.5 13 913
Savi- ja savitavarateollisuus —  Ler- o. '
lervaruindustri F a b ric a tio n  d 'a rtic-
les e n  a rgile ...................................1 1 125 — 45 7 1 691 285.8 1586 8 1 816 285.8 1 631
Lasiteollisuus —  Glasindustri — I n - -
d u str ie  verrière ................................. 1 19576 5 772.3 288198 1 5 686 1 009.1 58 838 2 25 262 6 781.4 347 036
Turveteollisuus —  Torviiidustri — F a b - — — — — — — — — — — — —
r ic à tio n  d e ' t o u r b e ...............................
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk
industri —  Industrie de produits
ch im iques ........................................... 4 852 413.5 571 2 4 310 1 208.1 24 096 6 51 6 2 1621.6 24 667
Siitä: —  Därav: —  D o n t :
Värien y. m. s. valmistus — Tillverkning
av färger o. a. d. —  F a b r ic a tio n  de — •— — • — 1 2 223 548.5 12 701 1 2 223 548.5 12 701
öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —
Tillverkning av olje- och fettfabrikat
— F a b rica t. d 'h u iles  et de gra isses .. — — — — — — — — — — — —
Lannoitusaineteoll. — Tillverkning av
gödningsämnen — F a b r ic a tio n  d 'e n -
g ra is c h i m iq u e s ................................. — — — — — — — — — — — —
Kuivatislauslaitokset — Torrdestilla-
tionsverk — D istiller ies  à sec ....... 1 223 13.3 148 — — — — 1 223 13.3 148
Räjähdys- ja sytytysaineteoll. — Tili-
verkn. av spräng- och tändningsäm- •
nen — F a b r ic . de m a tières e x p lo s iv es I
et d ’a l lu m e tte s ................................... — — — — — 1 — — | — — — —
Tulo- ja  om aisvm verotüasto 1942. ■ • _ 16
Statistik over inkomst- och förm ögenhetsskatt 1942.
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(Taulu 19. Jatk.) ' (Tabell 19. Forts.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Muu kemiallinen teollisuus — övrig ke- 
misk industri — A u tr e  fa b rica tio n  de  
p r o d u its  c h im iq u es  ............................. ' 3 629 400.2 423 1 2 087 659.6 11395 4 2'716 1 059.8 11 818
Nahka-, kumi- v. m. s. teollisuus — 1
La,der-, gumïm- o. a. d. ind. —
I n d .  d e  c u i r ,  d e  c a o u t c h o u c ,  e tc . 8 10 667 3 989.1 65 461 6 3.467 407.7 7 5 7 4 14 14134 4 396.8 73035
Siitä: — Därav: — D o n t :
Nahka- ja turkisteoliisuus — Läder- och 
. palsverksind. — F a b r ic . d e c u ir  et de 
fo u r r u r e s ............................................ 3 1 243 240.5 1 919 3 1 243 240.5 1 919
Nahkatavarateollisuus — Lädervaru- 
industri — F a b r ic . d 'a rticles  e n  c u ir 5 7 348 1 441.2 52 756 3 2 224 167.2 5 655 ' 8 9 572 1 608.4 58 411Kumitavarateollisuus —• Gummivaru- 
industri — F a b r ic a tio n  d 'a rticles  en  
c a o u tc h o u c ............................................ 1 488 455.1 691 1 488 455.1 691
Harjas- ja jouhitavarateoll. — Borst- 
och tagelvaruindustri — F a b r ic a tio n  
d 'a rticles  e n  p o i l  e t  e n  c r in  ........... 2 2'831 2 092.8 12 014 2 2 831 2 092.8 12 014
Kutoma- ja vaatetustavarateoll. —  
Textil- och beklâdnadsvaruind. 
—  I n d .  t e x t i l e s  e t  d e  v ê t e m e n t s  . . 7 4107 1501.8 12 771 6 3 370 629.1 7 981 13 7 4 7 7 2 130.9 20,752
\ Siitä: — Därav: — D o n t :  
Kehruu- ja kutomateollisüus — Spinn- 
och vävindustri — F ila g e  et tissa g e  . . 1 857 236.4 1 988 , 5 3 270 . 617;7 7 951 6 4127 854.1 9 939
Punomateollisuus — Tvinnindustri —
R e t o r d a g e .................................. ^  -- — — — — — — ___
Vaatetustavarateollisuus — Beklâdnads- 
varuind. — F a b r ic a tio n  d e  vê tem en ts 6 3 250 1 265.4 10 783 1 100 11.4 30 7 3 350 1 276.8 10 813
Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig 
hithörande industri — A u tr e  fa b ric .
d e  m ê m e  e s p è c e .................................. — — — . — — — — ■ — — — — —
Paperiteollisuus —  Pappersindustri
—  I n d u s t r i e  d u  p a p i e r  ............... 1 407 147.7 497 2 10 956 2 319.7 120 871 3 11363 2 467.1 . 121368
, Siitä: — Darav: — D o n t :  
Paperivanuke- ja paperiteolj. — Pap- 
persmasse- och pappersindustri — 
F a b r ic a t . d e p â te  à  p a p ie r  et d e p a p ie r
<
«
Paperi-, pahvi- ja kartonkitavaratcoll.—
Pappers-, papp- o. kartongvaruind. —
497 2 31-9.7 120 871F a b r ic . d 'a rticles e n  p a p ie r  et e n  carton 1 407 147.7 2 10 956 . «3 11363 2 467.4 121. 368
Puuteollisuus —  Träindustri —  
I n d u s t r i e  d u  b o i s .......................... 18 277196 17 417.8 4 206 685 34 69 804 2 517.5 863 910 52 3 4 7  000 1 9 9 3 5 .3 5 070595
Siitä: — Därav:.— D o n t :  , 
Sahat ja höyläämöt — Sâgverk och hyv- 
lerier— S c ie r ie s  e t r.aboteries ........... 7. 247 384 - 13 408.8 3 800 697 21 17 122 1 428.7 78 344 28 264 506 14 837.5 3 879 041
Xastuvillatehtaat, pärehöyläämöt ja va­
neritehtaat ■— Träullfabriker, pärt- 
hyvlerier o. fanerfabriker — F a b r i- 
q u es  d e  la in e  d e b o is , de ba rd ea u x et 
d e  fe u illes  d e  p l a c a g e ........................ 1
\
25 210 2 667.4 391 864
! ■ -■
1 ' 25 210 2 667.4 391 864
Puuvalmisteteollisuus — Trävarufabri-
kation — F a b r ic a tio n  d ’a rticles e n  bois 10 4 602 1 341.G 14124 13 52 682 1 088.8 785 566 23 ■ 57 284 2 430.4 799690
Korkkitehtaat — Korkfabriker —1 F  ab- 1
r ic a tio n  d 'o u v ra g es e n  liège ........... — — ■ — — ; — — — — — — — « —
Ravinto- ja. nautintoaineteoll. — ,
Närings- o. niutninesmedelsind.
—  In d u stries  des denrées a lim en ­
ta ires  et- de jou issa n ce  . . . . . . . . . ‘ 16 217 320 62 635.9 3 342188
CO 12 715 2 629.5 «29 321 50 230 035 65 265.1 3 371509
Siitä: — Därav: — D o n t :  
Viljatavarateoll. — Spannmâlsvarutill- 
verkn. — T r a ite m e n t  d es céréa les . . . ■ 7 7 096 1 070.7 43 410 - 31 10 878 2123.2 26 059 38 17:974 3193.9 69 469
Liha-, rasva- ja kalatayarateoliisuus — 
KÖtt-, fett- och fiskvaruindustri — 
F a b r ic a tio n  d e ch a rcu ter ies, d e  m a rg a ­
r in e  e t  d e c o n serves  d e  p o is s o n  ....... 6 . 3 334 1 315.4 10 368 1 627 43.7 1 068 7 3 961 1 359.1 11 436
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — 
Socker-, choklad- o .a .d . industri — 
1 S u c r e r ie s , fa b riq u es d e chocolat, etc. . . 1 756 270.8 1 584 1 756 270.8 1 584
Ju oma- y. m. s. teoll. — Dryckes- 0. a. d. 
industri — F a b r ic a tio n  d e b o is so n s , etc. 1 2 061 599.1 11146 1 454 191.8 610 2 - 2 515 790.9 . 11 756
Tupakkateollisuus, — Tobaksindustri — 
I n d .  d u  tabac .................................... 2 204 829 59 650.7 3 277 264 _ 2 204 829 î. 59 650.7 .3 277 264
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi- 
johtoteoll. —  Belysnings-, kraft- 
överförings- o. vattenlednings- 
industri —  É cla ira ge, tra n sm is­
s io n  de force, serv ice d ' e a u ......... ■ 2 219 90.8 :71 2 219 90.8 71
Graafiliinen teollisuus —  Grafisk 
industri —  In d u strie  graph ique . . 4 2 0 2 0 814.3 3 920 _ 4 , 2 020 814.3 3 920
Rakennusteollisuus —  Byggnads- 
industri —  C o n s tru c tio n ............... 2 3 234 810.9 21513 2 1333 361.2 2 657 4 4 567 1172.1 -  24 170
Muu teollisuus —  Övrig industri —  
A u tres  in d u stries  .......................... 3 1273 949.8 2 289 2 1557 307.0 4 298 5 2830 1256.8 6 587
Teollisuuskompleksit —  Industri- 
kom plex —  C om p lexes  d 'ind ustr. ■ __ — — r 14 5 790 645.3 8 668 14 5 790 . 645.3 8 668
Siitä: — Därav: — D o n t :  
Metalli-, paperi- jakutomateoll.- komplek-
sit— Metall-, pappers- 0. textilindustri-
komplex :— C o m p le x e s  d ’ in d u str ie s  de 
m é ta u x , d u  p a p ie r  et d es  p r o d u its  
te x tile s  ................................................ -  _ _ —
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(Taulu 19. Jatk.) (Tabell 19. Forts.)
1 ■ 2 3 4 5 6 7 S 9 10 • il 12 13
Puu- ja paperiteollisuuskompleksib — 
Trä- o. pappersindustrikomplex — 
Complexes d’industries du bois et du 
■ papier ................................--------------
< N
Saha-, sähkö- j a myllybeollisuuskomplek 
sit —  SÄgverks-, elcktricitetsverks- o 
kvarnindusbrikomplex —  Complexes 
de scieries, usines électriques et moulins 14 ‘ 5 790 645.S 8 668 14 5 790 645. S 8 668
M aatalous s ivu elin kein oin een  —  
L antbruk jm nte binàringar —  
A gricu lture et branches adhérentes Ï 31 28 431.7 14993 28 54216 3 200.2 663 483 31 57 344 3 631.9 678'476
Maa- ja metsätalous — • Lantbruk 
ooh skogshushâllning —  A g r i­
culture et économ ie forestière . . . . 3 3128 431.7 14 993 28 54 216 3 200.2 663 483 31 57 344 3 631.9 678 476
Kalastus — Fiskeri — P ê c h e . . . . . . --- - — • --- — — — __
K iin te im is tön  om istus —  Fastighets- 
besittning — P ossession  a’ im ­
m eubles ..................................... 45 72407 2169.3 658 786 20 10 835 731.6 61428 65 83 242 2 900.9 72 0214
K a u p p a  — H a nd el — C om m erce .. 159 222681 34822.2 2 097800 92 86 577 10 378.0 635 770 251 30 9258 45200.2 2 733 570
] Varsinainen kauppa —  Handel i 
egentlig mening —  Com m erce 
, p roprem ent dit ........................ 132 176 511 29 461.7 1 '710 612 85 49 420 8 196.3 211782 217 225 931 37 658.0 1 922 394
Agentuuri- ja välitysliikkeet — 
Agentur- och förmedlingsaifärer 
— A g e n c e s ........................................ 27 46170 5 360.5 387188 7 37 157 2181.7 423 988 34 83 327 7 542.2 81 1176
A rk kiteh ti-, asianajo- ya in sin ööri­
toim istot — A rk itek tu r-, advokat- 
och ingenjörbyräer — B u rea u x  
d'architecture et d 'ingénieurs, étu ­
des d'avocats .................................... 20 84 34 4 1 2 1 a
»
18 790 20 8 434 4 1 2 1 a 18 790
L uottoliike ja  vakuutustoim i — 
K red it- och försäkringsväsen —  
C réd it et a ssu ra n ce s ...................... 4 91218 1654 .2 1 4 1 0 8 0 6 4 9 1 2 1 8 1654 .2 1 4 1 0 8 0 6
Pankit ja pankkiiriliikkeet —  Ban­
ker och bankirfirmor —  Banques  
et b a n q u iers ...................................... 3 91092 1 634.1 1 4 1 0  760
» ■
3 91092 1 634.1 1 410 760
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings- 
anstalter —  Établissem ents d ’ as­
surances ............................................. 1 126 19.8 46 1 126 • 19.8 ' 46
L iik en n e  —■ S cm fä rd sel —• C om m u­
nications ............................................. 42 86 712 .7977.1 899287 9 10265 960. s 5 5 5 8 7 51 9 6 9 7 7 8937 .9 95 4874
Rautatiet —  Järnvägar —  C hem ins 
de fe r  . . . .  : ......................................
Huolinta —  Spedition— E xp éd ition 6 9155 2 228.5 72 321 2 5 541 512.6 39 599 8 14 696 2 741.1 111 920
Järviliikenne —  Insjötrafik —  N a ­
vigation  in térieure ................... 1 1910 152.4 9 696 1 2 096 11482 2 ,  4 0 0 6 ■152.4 2 1 1 7 8
Meriliikenne <— Havstraiik —■ N a ­
vigation  de grandes lignes ....... 26 73 490 5 092.1 814 769 : 1 275 12.0 210 27 73 765 5 104.1 814 979
Puhelin, yleisradio —  Telefon, 
rundradio — Téléphone., T . S . F . _ __ _ _ _
Muu liikenne — Annan samfärdsel 
—  A u tre  service ................. ; .. 9 ' 2157 504.1 2 501 5 2 353 436.2 4 296 14 4 510 940.3 6 797
H otelli- ja  ravin tolaliike —  H otell- 
och värdshusrörelse ■—■ H ôtels  et 
restaurants ............................... 5 21 77 435.6 4 8 9 2 ■5 1 6 1 0 193.0 18 4 5 10 3  787 628.6 6 737
Teatterit y . m . taidelaitokset — T eat- 
ra r  o. a. konstinrdttningar — 
Théâtres, salons, etc.................. 4 956 246.6 674 7 1 8 0 2 296.5 1 7 7 6 11 2  758 543.1 2 4 5 0
M u u t —  Ö v rig a — A u t r e s ............ 9 38 40 797.7 8 889 2 498 62.8 394 11 4 3 3 8 860.5 9 2 8 3
Yhteensä — Summa — T otal 388 1042 504 152 910.0 13101033 293 294 598 29 813.3 2 569 301 681 1337 102 182 723.3 15 670 334
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Taulu 20. Vuoden 1942 tuloista verotetut yhdistykset, säätiöt y. m. 
Tabell 20. För 1942 ars inkomster beskattade föreningar, stiitelser m. m.
Tableau 20. Sociétés, fondations, etc., imposées sur, le revenu en 1942.
Tuloluokka . 
Inkomstklass 
C la sses  d e  rev en u s  
1 000 mk
Kaupungil '— Städer —  V ille s Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ia maaseutu- landsbygd —  V ille s  et
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1 000 mk 1000 mk 1000 mk
10 .o— 14.9 ...................................................... 23 289.3 6 974 3 838 17 204.2 1737 2 606 40 493.5 * 8 711 6 444
. 15.0— 29.9 ................ . '.................. ................ 27 605.7 8 542 15107 28 634.1 2 020 15 935 55 1239.8 10 562 31042
30.0— 44.9 ..................................................... 21 795.7 12 942 31 327 13 484.6 7 691 18 795 34 1280.3 20633 50 122
45.o— 59.9 ..................................................... 11 549.1 5 052 27 956 9 464.7 2 002 24 493 20 1013.8 7 054 52 449
60.0— 74.9 ..................................................... 4 265.2 3 1Ö0 17 802 7 459.6 6 824 30 546 11 724.8 9 924 48 348
75.o— 89.9 ....... .............................................. 3 253.4 — 21561 1 79.9 — 6,434 4 333.3 — 27 995
90.0— 134.9 ................................................... 13 1 484.8 2 0 8 8 6 161 964 4 417.9 2 388 42 822 17 1 902.7 23 274 204 786
135.0— 179.9 ................................................... 4 625.7 2 6 1 6 3 85 368 3 421.0 4 083 52 440 7 1 046.7 30 246 137.808
180.0— 359.9 ............................................ .. 6 1 400.1 24 305 248 427 4 1 120.5 1992 216135 10 2 520.6 26 297 464562
360.0— 539.9 ................................................... 3 .1302 .0 14 724 293 400 — — — — 3 1 302.o 14 724 293 400
540.0— 899.9 ................................................... 1 594.0 16 44 146 610 1 566.1 14 03 137 821 2 1160.1 3 047 284 431
900.0— 1499 .9  ................................................. — — — — — — — — — — — —
1 500. o— ................ .............................................. 2 4 432.7 2 5 1 5 3 1 3 2 9  810 — — — ' --- 2 4 432.7 25 153 13 2 9  810
Yhteensä — Summa — T ota l 118 12 597.7 14 9485 2 383170 87 4 852.6 30140 548 027 205 17 450.3 179 625 2 931197
0— 9.9 106 7 3 5 8 4 48 10161 154 83 745
Taulu 22. Vuoden 1942 tuloista verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 22. För 1942 ärs inkomster beskattade utländska aktiebolag.
Tableau 22. Sociétés anonymes étrangères imposées sur le revenu en 1942.
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Classes de revenus 
1 000 mk
Kaupungit —  Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd ■— Campagne Kaupungit ja landsbygd -
maaseutu — Städer och 
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1 000 mk 1000 mk 1000 mk
A . Tuloluokittani - — Eniigt inkomstklasser — Selon les classes de revenus
10.0— 14.9 ...................................................... — — — — — — — — — — • — •—
15.0— 29.9 ...................................................... — — — — — — — — — — —
3 0 .o— 44.9 ..................................................... 1 32.3 — 1073 — — — . — 1 32.3 • — 1073
45.o— 59.9 ..................................................... — — — — — — — — — — — . ---i
60.0— 74.9 ..................................................... — — — — — — — — — — — —
75.o— 89.9 .............................. ...................... — — — — — — — — — •--- 1— —
90.0— 134.9 ................................................... 2 229.2 — 25 056 — — — — 2 229.2 — 25 056
135.0— 179.9 ................................................... 1 138.0 — 16 920 •--- — — — 1 138.0 . — 16 920
180.0— 359.9 ................................................... 2 622.3 5 998 124 821 — — — —. 2 .622.3 5 998 124 821
360.0— 539.9 ................................................... — — — — — — — — — — '--- —
540.0— 899.9 ................................................... 1 601.4 19 18 14 8 941 — — — — 1 601.4 1 918 148 941
900.O— 1 499.9 ................................................. 1 1073 .6 4 618- 302 892 — — — — 1 1073.6 4 618 302 892
1 500-o— .............................................................. 1 1 700.0 2 500 510 000 . --- — — — 1 1 700.0 2 500 510 000
Yhteensä —  Sum ma —  Total 9 4 396.8 15 034 1 1 2 9  703 — — — — 9 4 396.8 15 034 1 1 2 9  703
0— 9.9 1 1612 1 600 2 2 212
B. Toim ialoittain —  Eniigt verksamhetsomräden —  Selon la sphère d'activité
K oh o teollisuus —  Hela industrin  —  Toute
V industrie ...................................................... 3 1 011.7 3 011 217 782 — — »--- ---: 3 1 011.7 3 011 217 782
K onepajat —  M ekaniska verkstäder —
Ateliers m écaniques ................................... 1 272.3 10 93 51 921 — — — 1 272.3 10 93 51 921
K em ia ll. teo ll. —  K em isk. in d . —  Ind.
de produits chimiques ........................: . . 1 138.0 — 16 920 — — — — 1 138.0 — 16 920
* Siitä: — Därav: —■ Dont:
Muu kemiall. teoll. — övris kemisk industri
—  Autre fabric. de produits chimiques.......... 1 138.0 — 16 920 - — —■ — — 1 138.0 ■ — 16 920
Kutoma- ja vaatetustavarateoll. —  Tex-
til- o. beklädnadsvaruind. —  Ind.
textiles et de vêtements .............................. 1 601.4 1918 148 941 — — — — 1 601.4 1918 148 941
Siitä: — Därav: —  Dont:
Vaatetustavarateoll. — Beklädnadsvaruind.
—  Fabric. de vêtements .................................. 1 . 601.4 1 918 148 941 _ _ _ 1 601.4 1 918 148 941
K a up p a  —  Händel —  Commerce ................ 3 1235.3 4 618 31 9157 __ — — — 3 1235.3 4 618 319157
Varsinainen kauppa —  Händel i egentlig
mening —  Commerce proprement d i t . . 1 1 073.6 4618 302 892 — — — — 1 1 073.6 4 618 302 892
Agentuuri- ja .välitysliikkeet —  Agentur-
O 161.7 16 265 2 161.7 16 265
Luottoliihe- ja  vahuuiustoimi - Kredit o. för-
sährinqsväsen — Crédit et assurâmes . . 1 99.8 — 9 864 __ — — — 1 99.8 _ 9 864
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstal-
ter — Établissements d’assurances . . . 1 99.8 — 9 864 — — — — 1 99.8 ;_ 9 864
Liikenne  —  Samfärdsel —  Communications 2 2  050.o 7 405 58 2900 — — — — 2 2 050.0 7 405 582900
Kautatiet — Järnvägar —  Chem.ns de fer . 1 1 700.0 2 500 • 510 000 — — — — 1 1 700.0 2 500 510 000
Puhelin, yleisradio — Tel elon, rund-
, radio —  Téléphone, T . S . F .................... 1 350.0 4 905 ' 72 900 — — — — 1 350.0 4 905 72 900
Yhteensä —  Summa —  Total 9 4 396.8 15 034 1129 703 — — — — 9 4 396.8 15 034 1129 703
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Taulu 21. Vuoden 1942 omaisuudesta verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.
Tabell 21. For 1942 ârs îôrmôgenhet beskattade îoreningar, stiîtelser m. m.
Tableau 21. Sociétés, fondations, etc.,, imposées sur la fortune en 1942._______
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1000 mk
Kaupungit —  Städer — Villes Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne Kaupungit ja maaseutu - landsbygd —  Villes et
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N
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posée
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Évaluation de l’im
­
pôt sur la fortune 
m
k
1 000 mk 1000 mk 1 000 mk
100— 149 ...................................................... 32 3 919 401.2 1391 30 3 646 459.8 12 88 62 7 565 861.0 2 679
150— 299 .................. ................................... 41 8 675 356.1 5 490 32 6 397 524.1 3 836 73 15 072 880.2 9 326
300— 599 ...................................................... 49 2 1 690 1028.3 28 536 11 4 546 556.8 5 630 60 26 236 1 585.1 34 166
600— 899 ...................................................... 23 17 463 1123.4 36 732 6 4 756 306.6 10 384 29 22 219 1 430.0 47 116
900— 1 1 9 9  .................................................... 10 10052 405.5 27 491 2 21 9 4 135.3 6 526 12 12 246 540.8 34 017
1 200— 1 499 .................................................... 12 16 517 536.5 61 322 4 51 2 8 1 047.8 17 722 16 2 1 6 4 5 1 584.3 79 044
1 500— 1 799 .................................................... 7 11197 738.9 48 134 ---. — — — ■7 11197 738.9 48 134
1 800— 2 699 .................................................... 3 7 È77 131.5 44 899 2 40 91 140.1 21994 5 11468 271.6 66 893
2 700— 3 599 .................................................... 5 15 951 .2 038.0 117 773 1 2 931 148.5 20 237 6 18 882 2186 .5 138 010
3 600— 7 199 ..... ............................................... 6 26 189 257.4 238 882 1 6 612 40.7 72173 7 32 801 298.1 31 1055
7 200— 10 799 .................................................. 4 37 203 650.2 457 008 — — — — 4 37 203 650.2 457 008
10 800— 17 999 .................................................. 2 24 822 764.1 330 610 — — — — 2 24 822 764.1 330 610
18 000— 29 999 .................................................. 1 22 014 2 827.0 333 057 — — --- . — 1 22 014 2 827.0 333 057
30 000—  ............................................................. - - — — — — — - -- - — — — .---
Yhteensä —  Summa —  Total 195 223 069 11258.1 1 731 325 89 4« 301 3 359.7, 159 790 284 263 370 14 617.8 1 891115
0— 99 29 1 339.6 46 1 492.0 75 2 832.5
Taulu 23. Vuoden 1942 omaisuudesta verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 23. För 1942 ârs förmögenhet beskattade utländska aktiebolag.
Tableau 23> Sociétés anonymes étrangères imposées sur la fortune en 1942.
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1 000 mk
Kaupungit —  Städer —  Villes
S V
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Kaupungit ja maaseutu - 
landsbygd —  Villes et
— Städer och 
Campagne
f
fest
I 'I
f* £
V
erotettu om
ai­
suus -Beskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée
V
erotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster
Revenus im
posés
1000 mk
g f l j l
s  I. s  s
O* et- WoC> <S CD (S Sa.*~ a a B
I f  I I -
100— 149 ...........................................................
150— 299 .......... : ..............................................
300— 599 ...........................................................
600— 899 ............................................................
900— 1 1 9 9  ............ ............................................
1 2 0 0 — 1 499 .........................................................
1 500— 1 799 .......... ..............................................
1 800— 2 699 . . .................................................
2 700— 3 599 .........................................................
3  600— 7 199 .........................................................
7 200— 10 799 ................................ .....................
10 800— 17 999 ......................................................
1 8 0 0 0 — 29 999 ........................... ...........................
30 000—  ...................................................................
Yhteensä — Sumina — T otal
0— 99
K o k o  teollisuus — H ela  industrin  —  T oute
V industrie .............................................
Konepajat — Mekaniska verkstäder —
A teliers m écaniques ..............................
Kutoma- ja vaatetustavarateoll. — Tex- 
til- o. beklädnadsvaruind. —  In d .
textiles et de vêtem ents ..........................
Siitä: —  liärav: — Dont: 
Vaatetustavarateoll. — Beklädnadsvaruind.
—  Fabric. de vêtements..............................
Puuteoll. — Träind. — Ind ustrie  du  bois.
Siitä: — Därav: — Dont:
Sahat ja höyläämöt —  Sägverk och hyvle-
rier — Scieries el mboteries ..........................
K a u p p a  — H ändel —  C om m erce ..............
Varsinainen kauppa — Händel i egent- 
lig mening — Com m erce proprem ent d i t . . 
Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur-
o. förmedlingsaiiärer — A gences ..........
L iik en n e  — S am färdsel— C om m unications  
Rautatiet — Jämvägar —  C hem ins de f e r . 
Puhelin, yleisradio — .Telefon, rund-
radio — T éléphone, T . S . F ...............
Yhteensä — Summa — T ota l
A. Omaisuusluokittain — Enligt förmögenhetsklasser — S elon  Us classes de fortune
— — — — — — • — _ — — — —
— — — — — — — — — •—. — —
— — — — .— — — .— — . __ __ __
— — — — 1 600 — 960 1 600 — 960
1 10 93 272.3 3 241 — — — — 1 1 0 9 3 272.3 '3 241
— ■ — — — — -7- — — —r — — . __
1 1612 — . 6 985 — — — — r 1612 — 6 985
2 44 18 2 301.1 25 133 — — — — 2 ■4418 2 301.1 25 133
;--- — — ' — — --- - — — — — — . __
2 9 523 1423.6 91051 — — — — 2 9 523 1 423.6 91 051
— . — •— — ■— ■--- - ■— — — — — —
— —
\”
— — — — — — — — .—
— — — — — — ,. — — — — —
— — — — — __ — __ __ __ __ __
6
4
16 646 3 997.3
399.5
126 410 1 , 600 — 960 7
4
17 246 3 997.3
399.5
127 370
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden — S elon  la sphère d'activité
3 011
10 93
1918
1 918
6 230
4 618
1612 
74 05  
2 500
4 905 
16 646
873.7
272.3
601.4
601.4
1073.6
1 073.6
2 050.o
l  700.0
350.0
3 997.3
13 014
3 241
1
9 773
9 773
5 0 4 4 4
43 459
6 985 
6 2 9 5 2  
■15 360
47 592 
126 410
600
600
600
600
960
960
960
960
3 611
1 0 9 3
1 9 1 8
1 918 
600
600
6 2 3 0
4 618
1 6 1 2  
7 405  
2 500
4 905 
17,246
873.7
272.3
601.4
601.4
1073 .6
1 073.6
2 050.0 
1 700.0
350.0
3 997.3
13 974
3 241
9 773
9 773
960
960
5 0 4 4 4
43 459
6 985 
6 2 952  
15 360
47 592 
127 37«
126
Taulu 24. Vuoden 1942 tuloista verotetut kotimaiset osakeyhtiöt, 
Tabell 24. För 1942 ars inkomster beskattade inhemska aktiebolag, iör-
Tableau 24. Sociétés anonymes indigènes en 1942, réparties selon leur
1 Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vähentä- vähen- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi-
matto- nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
Tuloluokka tr* mukaan . tulot - Inkomst- vero mukaan tulot Inkomst- vero
Xnkomstklass sa! &S i
minskade Inkomst-avdrag Beskattadeinkomster
skatfc jämte 
lörhöjning Förmogen-hetsskatt I f
minskade Inkomst-avdiag Beskatfcadiinkomster
» skatt jämte 
förhojning Pörmögen-hetsskatt
1 . 1 komster enligt enligt § 23 1  1 komster enligt enligt § 23
revenus S § 23 Revenus Impôt sur S > § 23 Revenus Impôt sur
g. Revenus Dêducti- imposés revenu plus la fortune * P Revenus non di- ’ Déducti-
imposés revenu, plus la fortune1 000 mk ons sur le l'augmenta- ons sur le l'augmenta-
revenu se- tion selon revenu se- tion selon
lon le § 23 te § 23 lon le § 23 le § 23
1 000 mk mk 1000 mk mk
K oko teollisuus —  Hela industriñ 1. M alm innosto, sulatot y . m . s. m etallien jalostuslaitokset 1. M alm uppfordring, sm ält- o. a. d. m etallförädlingsverk
1. Industrie m iniere, fonderies, métallurgie
1 10.0— 14.9 121 2 374.1 931.2 1 442.9 19 078’ 298 095 2 55.6 27.9 27.7 395 958
2 15.0— 29.9 261 8 817.0 3 067.4 5 749.6 21 4380 457 631 7 234.9 59.9 . 175.0 5 623 2 7013 30.0— 44.9 210 11099.7 3 314.1 7 785.6 354 256 604 253 8 384.7 82.9 301.8 15 283 100989
4 45.0— 59.9 155 '  11186.1 3 067.7 8118.7 492 721 527 147 7 520.4 147.3 373.1 22 455 7 608
5 60.0— 74.9 114 10 496.6 2 873.1 7 623.5 578 990 406 900 1 112.6 48.7 63.9 41 27 3 962
6 75.0— 89.9 94 10 374.5 2 739.4 7 635.1 973 611 309 207 7 713.2 151.9 561.3 53 200 9 679
7 90.0— 134.9 231 33 340.7 7 958.7 25 382.0 3 096 489 970 728 13 1 983.0 514.5 1468.5 167 294 43 988
8 135.0— 179.9 164 33 306.1 7 483.5 25 822.6 4 1 1 1 1 1 9 1 399 205 8 1625.2 392.2 1233.0 201 614 66 989
9 180.0— 359.9 295 94 626.9 20 563.5 74 063.4 15 996 919 3 284 210 16 5126.7 1261.1 3 865.6 790166 205 569
10 360.0— 539.9 137 78 056.4 17 364.4 60 692.0 15 904 547 4 046 893 7 4129 .4 1 092.2 3037 .2 721827 250385
i l 540.0— 899.9 138 126259 .4 31014.2 95 245.2 28 199 942 10 084 848 6 5 772.4 1453.0 4 319.4 1 220 761 426 761
12 900.0— 1 499.9 88 123 273.3 22 243.5 101 029.8 3 4 3 2 5 5 5 3 9 30 1268 10 12 809.0 1 490.6 11318.4 4 1 2 6 8 4 5 323 712
13 1 500.0— 166 1 687 111.5 482 092.3 1 2 0 5  019.2 394 538 995 209 003 490 13 223 428.6 53 853.5 169 575.1 55 383 504 19 892 756
Yhteensä]
14 Sum m a} 21 74 2 230 322.6 604 713.0 1 6 2560 9 .6 498 806 600 240 693 875 105 256 895.7 60 575.7 196 320.0 62 713 094 21 336  057
Totai)
15 0— 9.9 417 45 26  585 13 173 729
2. K o n e p a ja t— 2. M ekaniska verkstäder 3. Hienompi koneteollisuus — 3. Finare m askinindustri
2 . Ateliers mécaniques 3. Fabrication d'instruments de précision
16 10.0— 14.9 7 119.7 34.6 85.1 1 124 1105 2 27.0 4.7 22.3 331 __
17 15.0— 29.9 22 . 742.3 220.2 522.1 15 436 91117 4 101.4 18.6 82.8 2 205 176
18 30.0— 44.9 20 910.4 177.1 733.3 32 237 4 273 3 138.6 39.1 99.5 3 5 8 8 10 53
19 45.0— 59.9 18 1218 .8 281.1 937.7 54 390 12 874 2 123.6 25.6 98.0 7 577 929
20 60.0— 74.9 15 1322 .1 . 305.8 1 016.3 78 715 15 014 3 238.6 32.1 206.5 17 512 736
21 75.0— 89.9 18 1 8 85 .4 420.7 1464.7 137 215 47 300 — — . --- — — __’
22 90.0— 134.9 22 3 039.2 664.6 2 374.6 293 385 39 861 8 1 071.9 172.2 899.7 119 773 10 473
23 135.0— 179.9 30 5 866.2 1126.7 4 739.5 770 516 110 747 1 197.6 46.9 150.7 20 767 3 683
24 180.0— 359.9 40 12 796.2 2 264.0 10532.2 2 390 375 309 997 2 678.9 . 162.1 516.8 122 232 26 833
25 360.0— 539.9 17 9 106.4 1681 .3 7 425.1 1 943 239 308 527 — — — — — —
26 540.0— 899.9 18 13 941.6 2158 .3 11783.3 3 803 749 453 791 1 916.0 200.6 715.4 • 195 942 49147
27 900.0— 1 499.9 10 13 209.7 2 369.6 10 840.1 3 568 379 644 370 1 1055.7 357.6 1 298.1 403165 108 464
28 1 500. o— 26 132 462.8 20 783.9 111678.9 39 855 087 7 674 905 — — — — —
Yhteensä] S'
29 Summa > 263 196 620.8 32 487.9 164132.9 52 943 847 97 1 3 8 8 1 27 5 149.3 1059.5 4 089.8 893 092 201494
Totai)
30 0 — 9.9 37 86 674 7 1152
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
h) Savi- ja savitavarateollisuus —  b) Ler- och lervaruindustri c) Lasiteollisuus — c) Glasindustri
b) Fabrication d’articles en argüe , c) Industrie verrière
31 10.0— 14.9 9 135.2 39.3 95.9 1 2 6 5 474 — — — — ■ --- __
32 15.0— 29.9 19 801.2 368.4 432.8 11 438 66 081 2 70.4 19.9 50.5 1393 387
33 30.0— 44.9 5 269.3 99.6 169.7 6 341 22 214 — — — — — —
34 45.0— 59.9 8 - 533.5 106.4 427.1 26 895 3 926 2 . 190.6 83.8 106.8 5 814 17 942
35 60.0— 74.9 5 553.3 229.8 323.5 2 1 5 9 4 68 594 1 75.7 6.0 69.7 6 775 60
36 75.0— 89.9 2 189.3 21.6 167.7 17 364 505 — — — — — —
37 90.0— 134.9 8 1 096.0 252.7 843.3 106 784 35 743 — — — — — —
38 135.0— 179.9 7 ' 1575 .0 487.7 1087.3 159 324 80 895 — — — --- - — —
39 180.0— 359.9 14 4 962.0 1 651.9 3 310.1 646 776 288 729 — •--- — — — —
40 360.0— 539.9 2 1 503.5 527.6 97.5.9 •227 970 143 842 2 1 256.5 358.5 898.0 209 208 82 943
41 540.0— 899.9 4 3 954.6 1 286.5 2 668.1 699 300 482 757 — — — — — —
42 900 .o— 1 499.0 — — — — — — — — — — — —
43 1 500.0— 4 64 027.2 17 739.4 46 287.8 14 592 379 7 327 378 1 6694 .5 902.5 5 792.0 2 032 033 343178
Yhteensä]
44 Summa > 87 79 600.1 22 810.9 56 789.2 16 517 430 8 521138 8 8287.7 1 370.7 6917.0 2 25 5223 444 510
Totai)
45 0 — 9.9 25 •19188 2 79 714
127
ryhmitettyinä toimialan ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den heskattade inkömstens storlek.
sphère d’activité et la grandeur des revenus imposés.
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1 000 mk
1000 mk mk 1000 mk mk
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont: ~
a) Malminnosto —  a) Malmuppf ordring b) Sulatot y.m.s. metallien jalostuslaitokset — b) Smält- o.a.d. metall-
a) Industrie minière - förädlingsverk — b) Fonderies, métallurgie
__ __ __ — __ — 2 55.6 27.9 27.7 . 395 958 10.0— 14.9 1
— __ — .— — — 7 234.9 59.9 175.0 5 623 2 701 15.0— 29.9 2
— __ — —. — . . — 8 384.7 82.9 301.8 15 283 100 989 30.0— 44.9 3
__ __ __ — — — 7 520.4 147.3 373.1 2 2 4 5 5 7 608 • 45.0— 59.9 . 4
__ __ __ — — — 1 112.6 48.7 63.9 41 27 3 962 60.0— 74.9 5
__ __ __ __ — 7 *713.2 151.9 561.3 53 200 9 679 75.0— 89.9 6
__ __ __ — __ — 13 1 983.0 514.5 1 468.5 167 294 43 988 90.0— 134.9 7
__ __ — — — — 8 1625 .2 392.2 1 233.0 201 614 66 989 135.0— 179.9 8
i 563.9 282.0 281.9 54 513 79 358 15 4 562.8 979.1 3 583.7 735 653 126 211 180.0— 359.9 9
__ __ • --- — — — 7 4129 .4 1 092.2 3 037.2 721827 250 385 360.0— 539.9 io
. __ __ __ — __ — 6 5 772.4 1 453.0 4 319.4 1 220 761 426 761 540.0— 899.9 31
— '__ — — — — 10 12 809.0 1 490.6 11 318.4 4 1 2 6  845 323 712 900.o— 1 499.9 12
2 105 527.4 18 365.5 87 161.9 29 314173 7 329 535 11 117 901.2 35 488.0 82 413.2 26 069 331 12 563 221 1 500.0— 13
(Yhteensä
3 106 091.3 18 647.5 87 443.8 29 368 686 7 408 893 102 150 804.4 41928.2 108 876.2 33 344 408 13 92 7164 < Summa 14
\Total
' 2 306 11 173 423 0— 9.9 15
4. K iv i-, savi- lasi- ia turveteollisuus —  4. Sten-, 1er-, Siitä: — Därav: — Dont:
elas- och torvindustri a ) ’Kivi- ja kivitavarateollisuus— a) Sten- och stenvaruindustri
4. Industrie de la pierre, de l'argile, du verre et de la tourbe a) Fabrication d’articles en pierre
14 206.2 50.2 156.0 2 079 1218 2 33.5 9.5 24.0 296 — 10.0— 14.9 16
31 1196.2 495.0 701.2 18 532 69 039 7 243.6 87.2 156.4 3 946 2 259 15.0— 29.9 17
11 547.9 147.7 400.2 16 075 23153 2 85.7 15.7 70.0 2 957 295 30.0— 44.9 18
15 1 044.1 263.8 780.3 45 976 25 138 4 ' 239.0 37.6 , 201.4 11242 1 110 45.0— 59.9 19
7 761.0 301.8 459.2 32 779 79 982 — . - -- — — — .60.0— 74.9 20
3 314.4 64.0 250.4 24 260 3 567 — — — — — 75.0— 89.9 21
9 1 214.9 265.4 949.5 120 554 36 019 1 118.9 12.7 106.2 13 770 276 SO.o— 134.9 22
8 1 773.6 510.9 1 262.7 190 917 81 805 1 198.6 23.2 175.4 ■ 31 593 910 135.0— 179.9 23
15 5 282.0 1 748.7 3 533.3 685 827 303 321 1 320.0 96.8 223.2 39 051 14 592 180.0— 359.9 24
6 4 333.0 1 443.0 2 890.0 773 081 324 503 2 1 573.0 556.9 1016.1 335 903 97 718 360.0— 539.9 25
7 6 268.1 1 671.4 4 596.7 1 241 375 559 631 2 1612.1 301.2 1 310.9 361 807 6 2 8 2 9 540.0— 899.9 26
---- — — --- „ — — — — — — — ■ 800.0— 1 499.9 27
6 72 853.7 19 095.2 53 758.5 17158  239 7 817 750 1 2 132.0 453.3 1 678.7 533 827 147 194 1 500.0— 28
(Yhteensä
132 95 795.1 26 057.1 69 738.0 20 309 694 9 325 126 21 6 556.4 1 594.1 4 962.3 1 334 392 • 327183 < Summa 29
(Tota l
57 695 356 17 593 870 0— 9.9 30
Siitä: — Därav: — Dont: 5. Kem iallinen teollisuus —  5. Kem isk industri
d) Turveteollisuus —  d) Torvmdustn 
d) Fabrication de tourbe 5. Industrie de produits chimiques
3 37.5 1.4 36.1 518 744 6 119.7 48.0 71.7 928 6 483 10.0— 14.9 31
3 81.0 19.5 61.5 17 55 312 9 278.3 87.6 190.7 4 683 2 1 1 3 15.0— 29.9 32
4 192.9 32.4 160.5 6 777 644 12 578.0 127.0 451.0 20 987 13 587 30.0— 44.9 33
1 81.0 36.0 45.0 2 025 2 1 6 0 5 311.3 51.1 • 260.2 15 476 1 237 45.0— 59.9 54
1 132.0 66.0 66.0 4 410 11328 9 823.1 226.1 597.0 4 4 155 43 413 60.0— 74.9 35
1 125.1 42.4 82.7 6 896 3 062 5 482.8 71.4 411.4 46 581 4 985. 75.0— 89.9 36
— — — — — --- - 10 1 300.2 223.3 1 076.9 144 744 36 515 90.0— 134.9 37
•--- --- - — ---. — — 7 1368.9 254.7 1114.2 182 820 22 215 135.0— 179.9 38
— — — — — — 11 3 649.1 842.8 2 806.3 615 023 151 464 180.0— 359.9 39
— — — --- - --- . --- - 6 3 359.6 658.0 2 701.6 778 967 153 243 360.0— 539.9 40
1 701.4 83.7 617.7 1 8 0 268 14 045 11 10 6 97.8 2 952.4 7 745.4 2 248 704 999 873 540.0— 89D.9 41
— — — — — — 8 11 783.5 ■ 2 227.6 9 555.9 3 376 507 927 260 900:0— 1 499.9 42
— — — — — — 13 66 098.6 9 501.8 56 596.8 18105 064 7 780171 L 500.0— 43
(Yhteensä
14 1 350.9 281.4 1069.5 202 649 32 295 112 100 850.9 17 271.8 83 579.1 25 584 639 L0 142 559 'Summa 44
:Total
13 2 584 23 ' 331 71810— 9.9 45
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(Taulu 24. Jatk.)
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vähentä- vahen- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi-
matto- . nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
Tuloluokka
mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan
mukaan tulot Inkomst- vero mukaan tulot Inkomst- vero,
Inkomstklass 
Classes de | . l
minskade
in-
komster
Inkómst-
avdrag
enligt
Beskattade
inkomster
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23
Förmögen-
hetsskatt S 1
minskade 
. in­
komster
. Inkomst - 
avdrag 
i enligt
Beskattade
inkomster
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23
Förmögen-
hetsskatt
revenus § 23 . Revenus Impót sur  ^ > § 23 Revenus Impôt sur le 
revenu, plus
Impót sur
1 000 mk et- Revenus non di- Déducti-
imposés revenu, plus la fortune Ä S Revenus Diducti- imposés la fortune2- ons sur le Vaugmenta- ■ ons sur le Vaugmenta-
revenu se- - tion selon revenu se- tion selon
Ion le § 23 le §. 23 lon le § 23 le § 23
1000 mk mk ' 1000 mk mk
Siitä: —-  Dârav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
a) Viirien v. m. s. valtnistus — ai Tillverknins av färser o. a. rl. b) Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto
a) Fabrication de couleurs, etc, b), Tillverkning av olje- och fettfabrikat t b) Fabrication d’huiles et de graisses
1 10.0— 14.9 — '— — — — — — __ __ __ __ ___
2 15.0— 29.9 — — — — .— — — — __ __ __ __
3 30.0— 44.9 3 142.4 35.9 106.5 3 969 1308 2 97.5 19.6 77.9 3 961 571
4 45 .0— 59.9 — — — — •---- — 2 115.0 13.0 102.0 6 529 150
5 60.0— 74.9 3 289.8 88.6 201.2 14 299 5 706 1 81.4 8.6 72.8 6 660 137
6 75.0— 89.9 — . --- — — — — .__ __ __ __ __
7 90.0— 134.9 2 294.9 . • 101.8 193.1 21 890 31 291 __ ;__ __ __ __ ___
8 *135.0— 179.9 3 615.8 133.0 482.8 83 245 14 768 — — — — — ___
g 180.0— 359.9 2 632.2 125.2 507.0 101 879 14 950 2 840.7 242.9 597.8 '  146 990 57 544
10 360.0— 539.9 — ■---- - — — — — — ___ ___ — ___
l i 540.0— 899.9 — — — — — — 1 1059.7 447.2 612.5 • 152 438 144624
12 900.0— 1 499.9 1 1 712.2 467.5 1 244.7 369 160 153 158 4 5 779.0 1249.3 4 529.7 1 5 8 3 1 2 2 653 081
13 1 500.0— 2 4 822.7 1 047.8 3 774.9 1 197 926 354 387 1 1 874.5 183.7 1690.8 649 267 43 070
Yhteensä!
14 Summa > '  16 8 510.o 1999 .8 8 510.2 17 92  368 575 568 13 9 847.8 2 164.3 7 683.5 2 548 967 899 177
T ö M )
15 0 — 9.9 2 1212 3 2 371
Siitä: — Dârav: —  Dont: Siitä: — Därav: —  Dont:
e) Räjähdvs- ja svtvtysaineteollisuus f) Muu kemiallinen teollisuus —  f) Övrig kemisk industri
~ e) Tillverkning av spräng- och tändningsämnen 
e ) Fabrication de matières explosives et d’allumettes f) Autre fabrication de produits chimiques
16 10.0— 14.9 — ___ ___ ___ ___ ___ 3 ■ 54.8 16.5 38.3 532 183
17 15.0— 29.9 — ___ — ___ ___ ___ 5 158.1 46.9 111.2' 2 905 10 10
18 30.0— 44.9 — ' - -- s ___ - ___ ___ ___ 5 209.3 25.1 184.2 9 576 294
19 45.0— 59.9 — — ' — ___ ___ — 1 60 .o 14.0 46.0 2 237 360
20 60.0— 74.9 1 ,  126.4 63.2 . 63.2 4 032 35 021 3 . 257.8 58.7 199.1 14 509 2 458
21 75.0—89.9 — — ___ ___ ___ -i— 3 315.3 64.3 . 251.0 27549 4 611
22 90,0—134.9 2 255.3 33.4 221.9 24 023 1900 6 750.0 . 88.1 661.9 98 831 3 324
23 135.0—179.9 — •___ ___ ___ ____ ___ 4 753.1 121.7 631.4 99 575 7 447
24 180.0—359.9 — — — ___ __ . — 5 1 672.5 428.3 1 244.2 264 025 76 432
25 360.0—539.9 1 881.5 408.7 472.8 109 440 128 912 5 2 478.1 249.3 2 228.8 669 527 24 331
26 540.0—899.9 2 1 855.7 731.4 1 124.3 281 233 ■ 241 356 7 6 853.5 1641.8 5 211.7 1 570 «26 588 933
27 900.0—1 499.9 — — — . — ___ ; ---- 3 4 292.3 510.8 3 781.5 1 4 2 4  225 121021
2 8 1500. o— 2 11 727.9 1 667.5 10 060.4: 3 544196 631 431 . 7 27 168.4 3 928.6 23 239.8 8 434 259 1 402 723
Yhteensä!
29 Summa > 8 14 846.8 2 904.2 11 942.6 3 962 924 1 038 620 ■ 57 45 023.2 7 194.1 37 829.1 12 618 576 2 233127
Totalf
30 0—9.9 1 463 9 22 585
Siitä: — Dârav: —  Dont: Siitä: — Därav: —  Dont:
b)‘ Nahkatavarateollisuus b) Lädervaruindustri c) Kumitavarateollisuus— c) Gummivaruindustri
b) Fabrication d’articles en cuir c) Fabrication d’articles en caoutchouc
31 10.0— 14.9 3 41.8 8.3 33.5 448 32 ___ ' — . — — — ___
32 15.0— 29.9 5 130.5 26.0 104.5 3 584 438 1 46.6 23.1 23.5 ' 608 910
33 30.0— 44.9 ' 5 226.6 46.3 ■ 180.3 7 960 971 3 120.3 21.1 99.2 3 778 281
3 4 45 .0 — 59.9 8 ' 608.5 176.5 432.0 27 251 10 013 '  3 215,7 63.4 152.3 9 815 5 254
3 5 60 .0— 74.9 3 224.8 23.2 201.6 17 420 332 2 284.9 156.9 128.0 8 938 3,0 389
36 75.0— 89.9 2 186.4 11.9 174.5 ' 23 880 146 — — — — : ____ ___
3 7 90.0— 134.9 9 1 276.5 266.4 1 0 1 0 .1 125 682 24 383 3 352.3 48.7 303.6 37 558 1781
3 8 135.0— 179.9 5 789.1 76.7 712.4 119 756 2 685 — — — — — ' ----
3 9 180.0— 359.9 8 2 264.9 323.7 1 941.2 4 3 1883 28 949 1 261.6 12.0 249.6 79 678 245
4 0 360.0— 539.9 10 5 096.6 751.3 4 345.3 1 187 345 111 410 2 1150.4 187.5 962.9 226 084 37 785
41 540.0— 899.9 5 4 220.6 755.4 3 465.2 1 116 060 . 174 OiO — — — — — ___
42 900. o— 1 499.9 6 7 336.2 1 127.5 6 208.7 2 1 0 5  858 272 203 — • ---- — — ___
43 1 500.0— 3 37 503.9 7 522.8 29 981.1 1 0 443  989 2 992 173 2 33 877.7 14 524.5 19 353.2 5 830 816 5 779 518
Yhteensä! '  1
44 Summa > 72 59 906.4 11116.0 48 790.4 15 611116 3 617 745 17 36 309.5 15 037.2 21272.3 6197 275 5 856163
Total)
45 . 0— 9.9 5 1070 1 60
V
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(Tobeli 24. Forts.)
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oför-
minskade
inkomster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en- 
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Bcskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
förhöjnjng 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
' Vaugmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen­
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oför-
minskade
inkomster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot.
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jâmte 
forhôjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
V augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen­
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
Tuloluokka
Inkömstklass
Classes de 
■ revenus
1 000 mk
1 000 mk mk 1000 mk mk
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
'
c) Lannoitusaineteollisuus — c) Tillverkning av gödningsämnen d) Kuivatislauslaitokset —  d) Torrdestillationsverk
c) Fabrication d’engrais chimiques d) Distilleries à sec
1 24.6 12.3 12.3- 160 5 654 2 40.3 19.2 21.1 ' 236 646 10.0— 14.9 1
i 23.4 8.4 15.0 225 134 3 . 96.8 32.3 64.5 1 5 5 3 969 15.0— 2 9 .9 ’ 2
i 81.0 40.5 40.5 1 6 8 8 11414 1 47.8 5.9 41.9 1793 — 30.0— 44.9 3
__ — — — — — ■ 2 136.3 24.1 112.2 6 710 727 45.0— 59.9 4
__ --- ' — — — — 1 67.7 7.0 60.7 4 655 ~ 91 ■60.0— 74.9 5
i 88.7 4.0 84.7 12 717 — 1 78.8 3.1 75.7 6 315 374 75.0— 89.9 6
— — .— — — — — — — — - • --- 90.0— 134.9 7
__ — — . — — __ — — — — — 135.0— 179.9 8
__ — — — ;— — 2 503.7 ' 46.4 457.3 102129 2 538 180.0— 359.9 9
__ --- - — , --- — — __ —- — — — — ¿560.0— 539.9 10
— " — — — ■ ' „ 1 928.9 132.0 796.9 244 207 24 960 .540.0— 899.9 u
__ — — — ■— — __ — ■ --- ■--- — — 900.0— 1499 .9 13
i 20 505.1 2 674.2 17 830.9 4 279 416 5 348 560 __ — — — — 1 500.0— 13
(Yhteensä
5 20 722.8 2 739.4 17 983.4 4 294 206 5 365 762 13 1 900.3 270.O 1630.3 367 598 30 305 ■¡Sumina 14
\Total
1 ' 120 7 304 967 0— 9,9 15
6. Nahka-, kum i- y . m . s. teollisuus Siitä: — Därav: —Dont:
6. Läder-,. gum m i- o. a. d. industri a) Nahka- ja turkisteollisuus — a) Lader- och palsverksindustri
6. Industrie de cuir, de caoutchouc, etc. a) Fabrication de cuir et de fourrures
5 79.0 23.7 55.3 701 ■ 3 627 2 37.2 15.4 21.8 253 3 595 '  10.0— 14.9 16
9 , 290.5 88.9 201.6 6 1 5 4 . 2 558 3 113.4 39.8 73.6 19 62 1 210 15.0— 29.9 ' 17
9 395.0 78.6 316.4 13 226 14 66 1 48.1 11.2 36.9 1 4 8 8 214 30.0— 44.9 18
14 1028.6 287.3 741.3 45 823 16 662 3 204.4 47.4 157.0 8 757 1 3 9 5 45.0— 59.9 19
5 509.7 180.1 329.6 26 358 30 721 — — — — — — 60.0— 74.9 20
2 186.4 11.9 174.5 2 3 8 8 0 146 — — — — — — 75.0— 89.9 21
15 1961.5 351.2 1 610.3 195 299 27 502 3 332.7 36.1 296.6 . 32 059 1 3 3 8 90.0— 134.9 22
6 1065.3 214.8 850.5 136 700 176 054 1 276.2 138.1 138.1 16 944 173 369 135.0— 179.9 23
11 3 231.6 430.9 2 800.7 654 557 37 412 2 705.1 95.2 609.9 142 996 8 218 180.0— 359.9 24
16 8 725.6 1 453.5 7 272.1 1 939635 257 852 4 2 478.6 514.7 1 963.9 526 206 108 657 360.0— 539.9 25
io 8 961.6 1 925.5 7 036.1 2 1 5 4 1 6 9 512 217 5 4 741.0 ' 1 170.1 3 570.9 1 03 8109 338 207 540.0— 899.9 26
10 13 015.0 . 2 022.1 10 992.9 3 749 678 506 858 4 5 678.8 894.6 4 784.2 1 643 820 234 655 900.0— 1 499.9 27
.10 84 569.2 24 511.2 60058.0 19 838 726 9 561 975 4 10825.8 1 976.3 8 849.5 2 962 303 . 628 709 1 500.0— 28
(Yhteensä
122 124019.o 31579.7 92 439.3 28 784 906 11135 050 32 25 441.3 4 938.9 20 502.4 6 374 897 1499 567 ¡ Summa 29
\Total
11 19 686 3 17 918 0 — 9.9 30
Siitä: — Därav: — Dont: 7. K utom a- ia vaatetustavarateollisuus
dlHarjas-iajouhitavarateollisuus—diBorst- och tagelvaruindustri 7. T extil- och beklädnadsvaruindustii
d) Fabrication d’articles en poil et en crin 7. In d u stries  textiles et de vêtem ents
._ __ __ __ '-- 9 168.3 57.4 110.9 15 20 1 4 4 0 10.0— 14.9 31
__ — —i — — — 23 720.6 217.1 503.5 14 534 13147 15.0— 29.9 32
__ — ■ — — — — 25 1357.9 390.8 967.1 44 076 127 143 30.0— 44.9 33
__ — — — — — 15 1 007.3 200.2 807.1 57 409 12453 45.0— 59.9 34
__ — — — — — 17 1364.7 218.0 1146.7 100 707 7 026 60.0— 74.9 35
__ — -i- — — — 11 1 067.2 ■ 183.0 884.2 91865 7 638 75.0— 89.9 36
__ — — — — — 38 5 093.3 858.7 4 234.6 56 1957 51 462 90.0— 134.9 57
__ — — — ' --- — 25 4 804.3 780.9 4 023.4 672 836 67 663 135.0— 179.9 38
__ — — — — — 52 16 622.5 2 870.0 13' 752.5 3 062 958 291 914 ■ 180.0— 359.9 39
__ — — — — — 21 11 457.4 2 319.6 9 137.8 2 398 206 507 409 360.0— 539.9 40
__ — • — — — — 1 22 19 861.7 4 520.3 15 341.4 4 617 820 1 421246 540.0— 899.9 41
__ — — __ — — 15 20 991.1 3126 .1 17 865.0 6 072 408 790 284 900.0— 1 499.9 42
i 2 361.8 487.6 1 874.2 601618 161575 23 138 592:4 32 549.1 1C6 013.3 35 625 811 15 654 358 1 500.0— 43
. (Yhteensä 44
i 2 361.8 487.6 1874.2 601618 161 575 296 223108.7 48291.2 174 817.5 53 322107 18 953183 ¡ Summa
\Total 45
2 638 30 1 043 241 0— 9.9
T u lo - j a  o m a isu u sv e ro ti la s to  1942 .
S t a t i s t i c  o v e r  in k o m st- o ch  fö r m ö g e n h e ts s k a t t  19 42 . 17
\
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(Taulu 24. Jatk.)
Tuloluokka
Inkomstklass
C la sses  d e  
rev en u s
1000 mk
Luku —
 A
ntal 
N
om
b
re
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
in-
komster
R e v e n u s  
n o n  d i ­
m in u é s
Tulon- 
vähen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D é d u c t i ­
o n s  su r  le 
re v e n u  s e ­
lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev e n u s
im p o sé s
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
reven u  p lu s  
l'a u g m en ta ­
t io n  selon  
le §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la fortu n e
Luku —
 Anta) 
N
om
b
re
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
in­
komster
R ev en u s  
n o n  d i ­
m in u é s
Tulon- 
vàhen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D é d u c ti­
o n s su r  le 
reven u  se ­
lo n  le §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
koroituksi- 
* neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
reven u  p lu s  
l'a u g m en ta ­
tio n  selon  
le §  2 3
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t .s u r  
la  fortu n e
1 000 mk mk 1000 mk mk
Siitä —  Dârav: — D o n t : Siitä: — Därav: — D o n t :
a) Kehruu- ja  kutomateollisuus, —  a) Spinn- och vävindustri b) Punomateollisuus — b) Tvinnindustri
a )  F ila g e  et tissa ge b) R etordage
1 10.0— 14.9 2 41.3 19.9 21.4 244 554 — — — — — —
2 15.0— 29.9 7 248.8 91.9 156.9 5 1 9 4 7 719 — — — — — —
3 30.0— 44.9 5 265.4 82.8 182.6 8 017 8557 — — — — — —
i 45 .0— 59.9 2 174.1 69.8 104.3 5 552 . 7 636 f — — — — — —
5 60 .0— 74.9 5 399.0 57.6 341.4 28 766 1457 — — — — . — —
6 75.0— 89.9 5 489.0 89.9 399.1 41 110 4111 — — — — — —
7 90.0— 134.9 3 485.9 161.2 324.7 36 436 26 224 — — — — — —
8 135.0— 179.9 1 234.1 58.5 175.6 26 982 5 719 — — — — — —
9 180.0— 359.9 10 3 436.6 731.6 2 705.0 562 813 63138 i 371.5 50.6 320.9 76 100 4 308
10 360.0— 539.9 5 2 965.5 815.3 21 50 .2 506 908 212 827 i 489.6 62.9 426.7 113 776 6 634
11 540.0— 899.9 ■ 8 7 298.8 2 063.7 5 235.1 1 498 271 724057 1 1123.9 263.6 860.3 242 019 71 842
12 900.0— 1 499.9 2 3 3 37 .8 582.7 2 755.1 921 414 168304 — — — — — —
13 1 500.0— ■ 14 99 726.6 28 724.9 71 001.7 22 965 424 13 031 611 — — — — — —
Yhteensä!
14 Summa > 69 119102.9 33 549.8 85 553.1 26 607 131 1 4 2 6 1 9 1 4 3 1985.0 377.1 1607.9 - 431 895 82 784
T o t a l J
15 0— 9.9 11 1 017120 1 54
Siitä:. — Därav:— D o n t :
8. P aperiteollisuu s— 8. Pappersm dustri a) Paperivanuke- ja paperiteollisuus
8 .  I n d u s t r i e  d u  v a v i e r a) Pappersmasse- och pappersindustri
a )  F a b rica tion  de p â te  à  p a p ie r  et d e p a p ier
16 10.0— 14.9 2 41.7 .17.2 24.5 324 617 1 13.1 2.9 10.2 116 —
17 15.0— 29.9 5 142.4 36.9 105.5 3 082 4 676 1 39.9 20.0 19.9 446 4 618
1.8 30 .0— 44.9 3 137.6 20.4 117.2 5 507 282 — — — — — —
19 45.0— 59.9 1 67.6 12.3 55.3 3 386 257 — ---• — — — —
20 60 .0— 74.9 1 127.1 63.6 63.5 4 073 7 654 ' --- — — — — —
21 75.0— 89.9 4 384.9 60.6 324.3 30 815 .1812 — — — — — —
22 90 .0— 134.9 8 1 279.1 420.1 859.0 99 361 77 745 1 224.3 112.2 112.1 12 078 24 922
23 135.0— 179.9 5 1062 .4 274.5 787.9 125 161 302 923 1 279.8 139.9 139.9 17 376 292 394
24 180.0— 359.9 6 2 199.6 560.6 1639.0 329 861 131495 1 277.0 40.0 237.0 42 390 2 720
25 360.0— 539.9 6 3 246.5 500.9 2 745,6 76 8853 82 731 — — — — — —
26 540.0— 899.9 4 3 688.7 1 203.8 2 484.9 688 212 880297 2 2 194.8 886.9 1 307.9 339 466 802 026
27 900.0— 1 499.9 4 6 500.4 1916 .3 4 584.1 1 404 940 2 963 696 3 5 356.9 1 737.4 3 619.5 1 1 0 5 1 6 6 . 2 922 354
28 1 500. o— 11 159 886.8 43 043.4 116 843.4 37 869 283 17 047 358 8 151916.6 42 163.2 109 753.4 34 821368 16 793 057
Yhteensä!
29 Summa} 60 178 764.8 48 130.6 130 634.2 41 332 858 2 1 5 0 1 5 4 3 18 160 302.4 45 102.5 115199.0 36 338 406 20 842 091
Total)
30 0 — 9.9 6 451466 2 444 886
Siitä: - - Dârav: — D o n t : Siitä: — Dârav: — D o n t :
a) Sahat ja höyläämöt —  a) SAgverk och hyvlerier b) Lastuvillatehtaat, pärehöyläämöt ja vaneritehtaat b) Träullfabriker, pärthyvlerier och fanerfal-riker
a  j  s c i e r ie s  et r a o o te n es b )  F a b riq u es d e  la in e  d e bois d e ba rdea ux et d e feu illes d e p lacage
31 10.0— 14.9 8 154.5 63.9 90.6 11 03 138 846 — — — — — —
32 10.0— 29.9 19 667.3 249.7 417.6 10 685 88 26 2 52.8 11.3 41.5 1035 112
33 30 .0— 44.9 19 10 50 .1 376.0 674.1 35 839 60 505 — — — — • --- —
34 45 .0— 59.9 5 388.8 126.2 . 262.6 14 411 2 593 — — — — — —
35 6o.O— 74.9 2 200.6 68.9 131.7 5 937 2 737 1 133.0 66.5 66.5 4 478 118 960
36 75.0— 89.9 6 781.7 285.3 496.4 292 662 83 629 — — — — — —
37 90.0— 134.9 13 2 045.0 570.1 1 474.9 174 789 74 958 1 139.6 13.6 126.0 18 808 336
38 135.0— 179.9 18 3 965.6 1118 .6 2 847.0 415151 189868 — — — — — —
39 180.0— 359.9' 23 7 578.8 2  340.8 5 238.0 991 300 506581 1 238.5 44.9 193.6 33 432 3 409
40 360.0— 539.9 9 5 004.6 1114 .0 3 890.6 1 022 754 228 846 1 . 620.0 116.4 503.6 129 361 19 994
41 540.0— 899.9 6 5 220.0 1162.7 4 057.3 1 119 253 293549 3 2 901.1 832.5 2 068.6 557 027 235 827
42 900.0—1 499.9 4 7 174.0 1 908.6 5 265.4 1 5 9 4  022 570 492 , * ------ — — — — —
43 1 500— 7 32 703.5 5 284.5 27 419.0 10 085 661 2 023 664 3 35 661.4 4 353.5 31307.9 11357 662 1 684 773
Yhteensä!
44 Summa} 139 6 6  934.5 14669.3 52 265.2 15 763 567 4185 094 12 39 746.4 5 438.7 34 307.7 12141803 2 063 411
Total)
45 0— 9.9 31 696 299 2 67 298
N
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(Tobeli 24. Forts.)'
Vähentä­
mättömät
tulot
Oför-
minskade
inkomster
R ev en u s  n o n  
d im in u é s
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en- 
ligt § 23
D éd u ction s  
su r  ie reven u  
selon  le §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
1 000 mk
Tuîovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt îâmte 
forhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
reven u , p lu s  
l ’a u g m en ta ­
tio n  selon  
U  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la fortun e
mk >
% I
Vähentä­
mättömät
tulot
Oför-
minskade
inkomster
R ev en u s  n o n  
■ d im in u é s
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u ction s  
su r  le reven u  
se  on  le § 2  3
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
1000 mk
Tuîovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jâmte 
forhôjning 
enligt I 23 
I m p ô t  su r  le 
reven u, p lu s  
l ’a u g m en ta ­
t io n  selon  
U  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la fortu n e
mk
Tuloluokka
Inkomstklass'
C la sses de  
reven u s
1 000 mk
» Siitä: — Därav: — D o n t :
c) Vaatctustavarateollisuus— c) Bekladnadsvaruindustri 
c )  F a b ric a tio n  d e v êtem en ts
6
14
19 
11 
116
31
20 
35 
13 
13 
13
8
200
17
Siitä: — Därav: — JJ ont:
d) Muu tähän kuuluva, teollisuus — d) Övri" hithörande industri 
d )  A u tr e  fa b rica tion  d e m ê m e  espèce
4
3
10
6
11
17
35
112.6
427.2 
043.8
674.7 
879.5
578.2 
011.1
844.7
741.2
789.8
439.0
653.3
580.0
98 775.1
33.1 
119.8 
291.2
72.4
145.1
93.1
587.1
625.1
1 738.0- 
1 018.0 
2193.0
2 543.4
3 074.4
12 533.7
79.5
307.4
752.6
602.3
734.4 
485.1
3 424.0 
3 219.6 
9 003.2 
5 771.8 
9 246.0 
15 109.9 
32 505.6
81241.4
1170 
8 397 
35 016 
46 674 
66 362 
50 755 
460 643 
534 898 
2 061 765 
1556 663 
2 877 530 
5 150 994 
12 127 827
24 978 694
850 
- 5 344
118 060 
1065 
5130 
3 527 
20 275 
56 880 
189179 
139 242 
625 347 
621980 
2 425 803
4212 682
25 991
1
24
1
.14.4
44.6
48.7
158.5 
86.2
596.3
725.5 
2 073.2 
1212.5
3 285.8 
8245.7
4.4
5.4.
16.8
58.0
15.3
110.4
97.3 
349.8
423.4
749.8 
1 830.6
10.o
39.2
31.9 
100.5
70.9
485.9 
628.2 
1 723.4 
' 789.1
2 536.0 
6 415.1
106 
943 
1043 
5183 
5 579
. 64 878 
110 956 
362 280 
220 859
532 560 
1 304 387
36
84
526
3 752 
.439
4 963
5 064 
35 289
148 706
196 944 
395 803
76
Siitä: — Därav: — D o n t :  
b) Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollismiä 
b) Pappers-, papp- ooh kartongvaruindustri
9. Puuteollisuus —  9. Träindustri 
9 - Ind ustrie  du lo is
1 28.6 14.3 14.3 208 617 13 245.7 91.9 153.8 2 002 139 811
4 102.5. 16.9 • 85.6 2 636 58 35 1164.1 399.5 764.6 19 752 16 983
3 137.6 ' 20.4 117.2 5 507 282 37 1888.5 537.8 1 350.7 69 465 69 817
1 67.6 12.3 55.3 3 386 257 15 1066.7 288.2 778.5 45 464 50 382
1 127.1 63.6, 63.5 4 073 7 654 14 1319.9 396.4 923.5 65 364 152 393
4 384.9 60.6 324.3 30 815 1812 14 1 614.8 466.2 ■ 1148.6 355121 96 856
7 1 054.8 307.9 746.9 87 283 52 823 31 4495.3 999.6 3 495.7 426 671 99 257
4 / 782.6 134.6 . 648.0 ' 107 785 10 529 28 5 790.9 1 367.4 4 423.5 687 211 ' 205 551
5 1 922.6 520.6 1 402.0 287 471 128 775 53 16 908.3 4 075.8 12 832.5 2 721691 738 151
6 3 246.5 500.9' 2 745.6 768 853 82 731 18 9517.8 1 645.6 7 872.2 2139 893 270 836
2 1 493.9 316.9 ■ 1177.0 348 746 - 78 271 .15 13 368.3 2 968.0 10 400.3 2 906 250 753 520
1 1143.5 178.9 964.6 299 774 41 342 9 13 008.2 '2 382.6 10 625.6 3 787 902 644 380
3 7 970.2 880.2 7 090.0 3 047 915 254 301 16 106 175.1 11882.2 94 292.9 33 881 693 4 719 971
42 18462.4 3 028.1 15434.3 4 994452 659 452 298 176 563.fi 27 501.2 149 062.4 47 108 479 7 957 908
4 6 580 ■ 47 767 547
Siitä: — Därav; — D o n t :  
c) Puuvalmisteteollisuus — c) Trävarufabrikation 
f. ) TPnhrisMinn d ’artÀdles e n  b o is
Siitä: — Därav: — D o n t :  
d) Korkkitehtaat — d) Korkfabriker 
d )  F a b r ic a tio n  d ’ ou vra ges e n  liège
5 91.2 28.0 63.2 899 .965 — — — — — —
14 444.0 138.5 305.5 8 032 8 045 — — — — — —
18 838.4 161.8 676.6 33 626 9 312 — — — , — — —
10 677.9 162.0 515.9 31 053 47 789 — — — — • — ‘ —
11 986.3 261.0 725.3 54 949 30 696 — • — — — — —
8 833.1 180.9 652.2 62 459 13 227 — — — — — —
17 2 310.7 415.9 1894.8 233 074 23 963 — — — — —T —
10 1825.3 248.8 1576.5 272 060 15 683 — — — — — —
29 9 091.0 1 690.1 7 400.9 1 6 9 6  959 228 161 — — — — — —
8 3 893.2 415:2 3 478.0 987 778 21 996 — — . — — — —
6 5 247.2 972.8 4 274.4 1 229 970 224 144 — — — — — —
5 5 834.2 474.0 5 360.2 2 1 9 3  880 73888 — — — — ■ --- —
: 6 37 810.2 2 244.2 35 566.0 12 398 370 10 1 1 5 3 4 ' ,--- — — — — .---
147
12
69 882.7 7 393.2 62 489.5 19 203109 1 709 403
2 024 2
— — —
1 9 2 6
10.0—  14.9 
la .o— 29.9
30.0—  44.9 
4„.0— 59.9 
6u.O— 74.9
75.0—  89,9
90.0—  134.9 
135'.0— 179.9
180.0— 359.9
360.0—  539.9
540.0— 899.9
900.0—  1 499.9 
1 500.0— 
[Yhteensä
{ Summa
[T o ta l
0—9.9
10.0— 14.9 16
15.0— 29.9 1-7
30.0—44.9 18
45.0— 59.9 19
60.0— 74.9 .20
75.0—89.9 21
90.0—134.9 22
135.0— 179.9 23
180.0—359.9 24
360.0—539.9 25
540.0—899.9 26
900.0— 1 499.9 27
1 500.0— 28
(Yhteensä
{ Summa 29
1 T otal
0—9.9 . 30
10.0— 14.9 31
15.0—29.9 32
30.0—44.9 33
45.0— 59.9 34
60.0— 74.9 35
76.0— 89.9 36
90.0— 134.9 37
135.0— 179.9 38
180.0—359.9 39
360.0—539.9 40
540.0— 899.9 41
900.0— 1 499.9 42
1 500:0— 43
^Yhteensä
{Summa 44
[T o ta l
0—9.9 45
/
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(Taulu 24. Jatk.)
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1 000 mk
Luku —
Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
' Oför- 
minskade 
in-
komster
Revenus 
non di- 
minués
Tulon- 
vâhen- 
nyksct 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
Déducti­
ons sur le 
revenu se­
lon le §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
koroituksi- 
•necn 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
l’augmenta- 
tion selon 
le §  23
Omaisuus­
vero '
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
in­
komster
Revenus 
non di­
minués
Tulon- 
vahen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
Déducti­
ons sur le 
revenu se­
lon le § 23
Verotetut 
tulot •
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
. Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le. 
revenu, plus 
l’augmenta­
tion selon 
U § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
1000 mk mk 1000 mk mk
10. R av in to - ia nautintoaineteollisuus Siitä: —
Därav: Dont:
10. N ärings- och n iutm ngsm edelsindustri a) Viljatavarateollisuus — a) Spannmâlsvarutillverknmç
1 0 . I n d u s tr ie s 'äes denrées a lim entaires et de jou issance a ) Traitement des céréales
1 10.0— 14.9 18 399.8 182.2 217.6 2 847 36 763 6 120.7 52.4 68.3 861 13 970
2 15.0— 29.9 27 943.6 363.6 580.0 72 555 91408 14 420.2 142.5 277.7 12 089 29 849
3 30 .0— 44.9 20 1 116.3 387.4 728.9 29 872 47 768 9 529.6 195.1 334.5 13 977 24 091
i 45 .0— 59.9 15 1135 .3 344.6 790.7 48 971 33 267 10 695.5 173.9 521.6 33 890 19 480
5 60 .0— 74.9 7 646.7 183.4 463.3 ' 34 579 17 918 2 169.7 39.5 130.2 9 932 1837
6 75.0— 89.9 10 13 39 .8 539.7 v 800.1 65 626 64 475 3 343.9 106.0 237.9 19124 6 453
7 90.0— 134.9 20 3 027.4 827.7 2 199.7 254 787 93359 5 884.1 295.6 588.5 63 799 44844
8 135.0— 179.9 10 19 70 .9 361.7 1 609.2 278 529 34 972 3 541.4 54.1 487.3 99 837 höÖ
9 180.0— 359.9 33 10 498.4 2 065.3 8 433.1 1 941031 265 334 11 3 580.9 ' 708.4 2 872.5 590 997 90 990
10 360.0— 539.9 14 7 679.1 1619 .5 6 059.6 1 426 362 321634 5 2 635.7 520.4 2 115.3 534162 94 015
l i 540.0— 899.9 19 20128 .3 70 94 .1 13 034.2 3 503 705 ' 2 642152 6 5 907.7 2 063.5 3  844.2 98 8185 519 605
12 900.0— 1 499.9 10 13 654.7 2 668.1 10 986.6 3 599 425 761489 3 4 365.5 1050 .8 3 314.7 995 438 318 871
13 1 5 0 0 .0 — 19 128 670.7 39 058.8 89 611.9 29 823 990 15 467 596 3 22 321.6 4 760.0 17 561.6 5 597 630 1 842 274
Yhteensä!
14 Summa ¡> 222 191211.0 55 696.1 135 514.9 41 «82 279 19 878135 80 42 516.5 10162.2 32 354.3 8 959 921 3 008 864
T ota l1
15 0— 9.9 65 351 723 20 253 840
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
d) Juoma- y. m. s. teollisuus— d) Dryckes- o. a. d. industri e) Tupakkateollisuus — e) Tobäksindustri
d) Fabrication de boissons, etc. e) Industrie du tabac
16 10.0— 14.9 2 34.3 7.6 26.7 393 33 — — — — — —
17 15.0— 29.9 2 72.6 35.8 36.8 756 1219 — — — — — —
18 30.0— 44.9 ■ 4 ■ 192.2 50.0 142.2 5 934 1402 — — — — — —
19 45 .0— 59.9 — — — — — — — — — — — —
20 60 .0— 74.9 3 274.6 75.2 199.4 13 743 3884 — — — — — —
21 75.0— 89.9 4 550.2 ■ 226.5 323.7 26 894 44486 — — — ■ — — —
22 90 .0— 134.9 4 483.8 54.4 429.4 59 629 1530 — — ' — — — —
23 135.0— 179.9 2 349.6 55.3 294.3 44 885 2 975 ---- - — — — — —
24 180.0— 359.9 10 3 024.2 460.3 2 563.9 731 448 81 616 — • s — — — — —
25 360.0— 539.9 7 3 788.3 769.7 3 018.6 649 530 144026 — — — — — —
26 540.0— 899.9 7 7 08Q.8 2 119.8 4 961.0 1 3 8 0 8 0 4 645110 1 - 796.5 90.7 705.8 223 647 13133
27 900.0— 1 499.9 5 6 599.1 1 275.9 5 323.2 1 770 413 362 563 ■---- — — — — —
28 1 500.0— 7 29 443.5 7 886.7 21556 .8 7 940 915 2 957 500 2 20054.2 4 361.2 15 693.0 5 038 993 1 730 966
Yhteensä!
29 Summa! 57 51893.2 13 017.2 38 876.0 12 625 344 4 246 344 3 20 850.7 4 451.9 16 398.8 5 262 640 1744099
T ota l)
30 0— 9.9 7 7 037 — --- ’
13. Rakennusteollisuus — 13. B yggnadsindustri 14. Muu teollisuus — 14. Övrig industri
13. C onstruction 1 4 . A u tres industries
31 10.0— 14.9 4 88.2 40.5 47.7 605 7 475 4 63.9 15.0 48.9 882 288
32 15.0— 29.9 ' 10 361.5 127.0 . 234.5 8 025 5 711 10 287.8 50.4 237.4 7 963 660
33 3v.O— 44.9 3 172.2 ' 66.1 106.1 3 908 2 671 12 618.2 152.5 465.7 23 238 2 002
34 45 .0— 59.9 3 263.7 104.4 159.3 9 669 283682 11 705.2 140.6 564.6 37 100 10 846
35 60 .0— 74.9 2 197.8 62.2 135.6 9 696 3 848 3 229.7 40.3 189.4 13 614 1106
36 75.0— 89.9 1 103.7 16.1 87.6 83 97 487 1 101.9 23.6 78.3 6 478 936
57 90 .0— 134.9 7 1 079.4 316.1 763.3 86 327 30 281 8 1109.5 215.5 894.0 119 957 . 81980
58 135.0— 179.9 4 851.7 211.1 640.6 109 419 26 918 3 . 506.4 55.2 451.2 76 384 2 018
39 180.0— 359.9 12 3 658.5 775.1 2883 .4 642 372 120 965 4 1062.5 112.6 949.9 217 721 6 513
40 360.0— 539.9 4 2 840.4 1126 .6 , 1713.8 442 865 199 310 4 1 920.9 144.5 i  776.4 569 664 9 1 6 6
41 540.0— 899.9 6 4 936.9 945.0 3 991.9 1 2 4 9  581 227 356 4 3 305.6 250.5 3055 .1 1201  263 28 767
12 900.0— 1 499.9 2 2 932.8 541.1 2 391.7 761 964 148 978 2 2 822.5 281.3 2 541.2 , 798 523 78 221
á3 1 500.0— 2 7 924.4 510.5 7 413.9 3 36 2118 137 722 — — — — — —
Yhteensä!
44 Summa > 60 25 411.2 4 841.8 20 569.4 6 694 946 1195 404 66 12 734.1 1482.0 11252.1 3 072 787 222 503
Total)
45 0 — 9.9 16 74 945 9 15 967
133
(Tobeli 24.. Forts.)
Tulovero Tulovero
Tulonvä- koroituksi- Tulonvä- koroituksi-
Vähentä- hennykset neen 23 Vähentä- heiinykset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
tulot mukaan tulot Inkomst- vero fc-l tulot mukaan tulot Inkomst- vero Tuloluokka
SS g1 Oför- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- tS tí ' Oför- Inkomst- Beskattade skatt jâmte Förmögen- InkomstklassO 1 minskade avdrag en- inkomster hetsskatt S 1 minskade avdrag en- inkomster fôrhôjning hetsskatts
?  ¡> CS 5 et-
inkomster 
Revenus non
ligt § 23 
Déductions
Revenus
imposés
enligt § 23 
Impôt sur le Impôt sur la fortune
i
S* >  «s g
inkomster 
Revenus non
ligt § 23 
Déductions
Revenus
imposés
enligt § 23 
Impôt sur le Impôt sur la fortune
Classes de 
revenus
diminués sur le revenu 
selon le § 23 Vaugmenta-tion selon
diminués sur le revenu 
selon le § 23 l'augmenta- tion selon
1 000 mk
U § 23 le § 23
1 000 mk mk 1 000 mk mk
Siitä: — Dârav: — Dont: Siitä: — Dârav: — Dont:
b) Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus
b) Kött-, fett- och fiskvaruindustri c) Socker-, choklad- o. a.( L industri
b) Fabrication de charcuteries, de margarine et de conserves de poisson c) Sucreries, fabriques de chocolat, etc.
9 223.3 111.7 111.6 1464 22 567 i 21.5 10.5 11.0 129 193 10.0— 14.9 1
11 450.8 185.3 265.5 59 710 60 340 — — — — — — 15.0— 29.9 2
6 345.0 131.3 213.7 8 393 22 063 i 49.5 11.0 38.5 1568 212 30.0— 44.9 3
4 358.0 144.0 214.0 11995 12 559 i 81.8 26.7 55.1 3 086 12 2 8 45.0— 59.9 i
1 78.0 6.5 . 71.5 7 007 72 i 124 .4 62.2 62.2 3 897 12 125 - 60.0— 74.9 5
2 276.5 122.6 153.9 11894 13 536 i 169.2 84.6 84.6 7 714 — 75.0— 89.9 6
7 1 072.4 304.6 767.8 86 275 29 025 4 587.1 173.1 414.0 45 084 17 960 90.6— 134.9 7
4 818.0 169.4 648.6 '107 047 18180 1 261.9 82.9 179.0 26 760 11232 135.0— 179.9 8
9 2 855.4 600.0 2 255.4 461 499 87 257 3 1 037.9 296.6 741.3 157 087 5 471 180.0— 359.9 9
1 ■795.8 288.1 507.7 119 910 8 0 6 8 8 1 459.3 41.3 418.0 122 760 2 905 ■ 360.0— 539.9 10
4 4 930.7 2113.8 2 816.9 . 729 084 1 1 8 8 5 2 6 1 1412.6 706.3 706.3 181985 275 778 540.0— 899.9 11
1 1150.1 93.4 1056.7 409 945 13 786 1 1 540.0 248.0 1 292.0 423 629 66 269 900.0— 1 499.9 12
. 2 3 822.6 410.7 3 411.9 1 332 376 102 912 5 53 028.8 21 640.2 31388.6 9"914 076 8 833 944 15 0 0 .0 — 13
[Yhteensä
61 17176.6 4 681.4 12 495.2 3 346 599 1 651 511 21 58 774.0 23 383.4 35 390.6 10 887 775 9 227 317 < Summa
\Total
14
30 71403 8 19 443 0— 9.9 1
11. Valaistus-, voim ansiirto- ja vesijohtoteollisuus 12. Graafillinen teollisuus — 12. (rrafisk indnstri
11. Belvsnm gs-, kraitoveriôrm gs- och vattenledningsm dustri 
11. Éclairage, transmission de force, service d'eau 12. Industrie graphique
18 394.4 177.0 217.4 2 740 91434 7 171.8 84.8 87.0 1142 4 655 10.0— 14.9 16
32 1 093.5 453.0 640.5 14 684 37 843 15 467.9 153.0 314.9 8 014 9 753 15.0— 29.9 17
24 1 486.7 601.8 884.9 41 319 141 530 15 852.9 299.3 553.6 23 084 51571 30.0— 44.9 18
16 1 338.5 512.5 826.0 44 305 36 594 11 804.7 223.1 581.6 34 245 22 555 ' 45.0— 5§.9 19
10 1016.9 324.8 692.1 50 249 13 279 13 1 139.3 . • 265.7 873.6 65 315 13 534 60.0— 74.9 20
6 783.6 282.9 500.7 49 942 28 215 6 657.9 189.8 468.1 40 308 18 878 75.0— 89.9 21
12 2105.7 . 796.0 1309.7 139 868 181459 22 3 387.2 978.8 2 408.4 .277 976 122 839 90.0— 134.9 22
10 2 100.3 583.3 1517.0 212 950 8 1 154 14 3 008.6 798.4 2 210.2 328822 105 303 135.0— 179.9 23
16 5 042.3 1305.8 3 736.5 ' 682885 277 973 17 5 382.4 1 330.2 4 052.2 831 234 272 146 180.0— 359.9 24
5 3 871.0 1 577.8 2 293.2 528 403 518 421 9 • 5 217.9 1 039.5 4 178.4 1 117 869 202 841 360.0— 539.9 25
6 6 043.5 1863.0 4180.5 1 198450 650 620 8 7 525.2 1588.1 5 937.1 180938 1 423 224 540.0— 899.9 26
1 2 963.4 1481.7 1481.7 443 687 10 2 0 1 1 2 6 7 927.3 1378.8 6 548.5 2 232 130 383 444 • 900.0— 1 499.9 27
2 39 130.4 16 376.1 22 754.3 7 030116 6 538 067 9 47 828.9 9 468.6 38 360.3 12 888854 3 621315 1 500.0— 28
84 372.0
[Yhteensä
158 67 370.2 26 335.7 41034.5 10439 601 96 1 6  701 152 17 798.1 66 573.9 19 658 374 5 252 058 [  Summa
\Total
29
43 454.014 28 36 212 0— 9.9 30
15. Teollisuuskompleksit — 15. Industrikom plex
Siitä: —  Därav: —  Dont:
a) Metalli-, paperi- ja kutomateollisuuskompleksit
a) C
a) Metall-, pappers- och textilindustrikompléx -
omplexes d industries de métaux, du papier et des produits textiles
10 193.1 76.1 117.0 1458 2 221 — — __ __ __ _ 10.0— 14.9 31
22 792.0 296.7 495.3 13 138 109 746 — — — — — __ 15.0— 29.9 32
8 514.8 205.6 309.2 12 391 16 948 — — —/ — — __ 30-0— 44.9 33
7 550.6 185.6 365.0 20 475 12 663 , --- — — _ __ _ 45.0— 59.9 34
7 687.4 224.1 463.3 31 747 16 314 — — — — — '__ 60.0— 74.9 35
6 738.5 257.6 480.9 39 923 24 233 ---. — —: — — __ 75.0— 89.9 36
8 1193.1 355.0 838.1 88536 37 988 — — — — — __ . 90.0— 134.9 37
5 1 313.8 '504.8 809.0 116 473 111210 — — __ — __ 135.0— 179.9 38
7 2 487.9 758.5 1 729.4 308 986 145123 — — 1 — — — - --- 180.0— 359.9 39
4 2 651.4 1 062.4 1589.0 355 680 640035 — - _ — — — __ 360.0— 539.9 40
1 843.7 - 220.2 623.5 160580 56 246 -r- — — — — — 540.0— 899.9 41
— — — — — — — — — — ---- — 900.0— 1 499.9 42
16 479 489.9 201458 .0 278 031.0 83 716 510 93 089546 1 69 817.6 19 348.5 50 469.1 15 443545 ' T 739 392 1 500.0— 43
[Yhteensä
101 491456.2 205 604.6 285 851.6 84 865 897 94 262 273 1 69 817.6 19 348.5 50 469.1 15 443545 7 739 392 < Summa
yTotal
44
25 23155 — — 0 — 9.9 45
»
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(Taulu 24. Jatk.)
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1000 mk
Luku —
 Antal
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
in-
komster
Revenus 
non di­
minués
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en- 
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
l’augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
in­
komster
Revenus 
non di­
minués
Tulonvä- 
hennvkset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jâmte 
fôrhojning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
Vaugmonta- 
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
1 000 mk mk 1000 mk ■mk
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
b) Puu- ja paperiteollisuuskompleksit c) Saha-, sähkö- ja mvllyteollisuuskompleksifc
b) Trä- ooh pappersindustrikomplex c) SAaverks-, elektiicitetsverks- och kvarmndustrikomplex
b) Complexes d'industries du bois et du papier c) Complexes de scieries, usines électriques et moulins
1 10.0— 14.9 — — — — — — 10 193.1 76.1 117.0 14 58 2 221
2 15.0— 29.9 — — — — — — 22 792.0 . 296.7 495.3 13138 109 746
3 30.0— 44.9 — — — — — — 8 514.8 205.6 309.2 12 391 169 48
4 45.0— 59.9 — — — — — — 7 550.6 185.6 365.0 20 475 12 663
5 60.0— 74.9 — — — — — — 7 687.4 224.1 . 463.3 31747 16 314
6 75.0— 89.9 — — — — — — 6 738.5 257.6 480.9 .39 923 24 233
7 90.0— 134.9 — j — — — — 8 1193.1 355.0 838.1 88 536 37 988
8 135.0— 179.9 — — — — — — 5 1313.8 504.8 809.0 116 473 111210
9 180.0— 359.9 — , — — — — — 7 2 487.9 758.5 1 729.4 30 8986 145123
10 360.0— 539.9 — —: — — — — 4 2 651.4 1 062.4 1589.0 355 680 640035
11 540.0— 899.9 — — — — — — 1 843.7 220.2 623.5 160580 56 246
12 900.0— 1 4 99 .9 — — — — — — — --- ' — — — —
13 1 500 .o— 13 401 506.2 179106 .8 222 399.4 66 679 032 8 4 166  013 2 8166.1 3 002.7 5 163.4 1 593 933 11 8414 1
Yhteensä]
l i Sum m at 13 401506 .2 179106 .8 222 399.4 66 679 032 8 4 1 6 6 0 1 3 87 20 132.4 7 149.3 12 983.1 2 743320 2 356 868
Total)
15 0— 9.9 . — — 25 23155
2. K alastus —  2. F iskeri Kiinteim istön omistus —  Fastighetsbesittning
2. Pêche Possession d’ immeubles
16 10.0— 14.9 1 27.3 13.7 13.6 191 648 317 ■ 7 601.4 3 691.7 3 909.7 52 076 3 238 748
17 15.0— 29.9 • --- — — — — — 630 25 701.3 12 193.1 13 508.2 335 386 1 0 0835 62
18 30.0—44.9 — — — — — — 339 24 006.O 11 413.9 12 592.1 497 503 7 419 504
19 45.0—59.9 — — — — — — 203 19 724.1 9159.4 10 564.7 580398 5 976 687
20 60.0—74.9 1 122.3 61.2 61.1 3 748 18 720 114 14 034.8 6 402.3 7 632.5 545 088 3 827 679
21 75.0—89.9 — — — — — — 72 10 999-8 5 074.4 5 925.4 523 942 2 826 693
22 90.0—134.9 — — — — — — 94 18 196.3 8 164.2 10 032.1 1 0 9 6  809 4 478 291
23 135.0—179.9 — . --- — — — 26 7 321.7 3 266.7 4 055.O 586 785 1 703 629
2á 180.0—359.9 — — — — — — 31 12 510.4 5 313.9 7196.5 13 53  070 3 1 0 5  212
25 360.o—539.9 — — — — — — 7 4 928.4 1866 .9 3 061.5 908 432 862 937
26 540.0—899.9 1 1 678.3 839.2 - 839.1 223 817 412 141 6 6 773.4 2 321.2 4 452.2 1 2 7 8  486 1 6 9 5  632
27 900.0—1 499.9 — — — — — — 2 3 932.9 1 605.8 2 327.1 679 936 964288
28 1 500.0— — — •--- — — 1 2 005.0 69.6 1935.4 11 61  240 8 094
Yhteensä]
29 Summa \ 3 1 827.9 914.1 913.8 227 756 431509 1842 157 735.5 70 543.1 87 192.4 9 599151 46190 956
T ota l)
30 0—9.9 — — 1459 14133 625
2. A gentuuri- ia välitysliikkeet A rk k iteh ti-, a sian ajo- ja  in sinööritoim istot
2. Agentur- och förm edlingsaffärer A rk itek tu r-, advokat- och  in qen jörbym er
2 . A gen ces B ureau x T  architecture et d ’ ingén ieurs, études d’ avocats
31 10.0— 14.9 8 134.3 39.3 95.0 1 0 9 8 1628 7 141.9 51.7 90.2 1257 937
32 15.0— 29.9 49 1496 .0 437.4 1058 .6 29 789 55 531 11 348.1 86.5 261.6 8 561 53 567
3 3 30 .0— 44.9 17 821.2 209.6 611.6 27 702 ' 98 798 10 501.3 114.0 387.3 17 752 ' 3 300
3 4 45 .0— 59.9 23 1431 .0 227.9 1 203.1 85 404 6 844 3 170.3 17.1 153.2 10 648 180
3 5 60.0— 174.9 6 486.8 76.1 410.7 32 264 1800 2 216.6 83.0 133.6 9 327 10 577
3 6 75.0— 89.9 7 698.4 - 118.5 579.9 64 654 9212 1 106.3 21.4 84.9 7 767 804
3 7 90.0— 134.9 18 2 389.6 416.5 1 973.1 280 213 89805 6 854.1 143.8 7 1 0 . 3 91691 - •■ 7 023
3 8 135.0— 179.9 20 3 740.7 . 660.1 3 080.6 529 259 99 829 1 149.4 8.4 141.0 '  28048 131
3 9 180.0— 359.9 36 11429.2 1 730.5 9 698.7 2 55 3157 751833 7 2 340.9 561.0 1 779.9 392 075 88 900
40 360.0— 539.9 12 5 925.3 645.8 5 279.5 1 5 6 5  081 67 887 1 594.4 105.6 488.8 125 664 16 694
41 540.0— 899.9 6 4 500.2 459.6 4040.6 1 435 912 71 748 1 740.7 149.5 591.2 155 929 30 773
42 900 .o— 1 499.9 — — — - - .--- — — — — — — —
43 1 500.o— 9 34 334.7 8 815.2 25 519.5 9 242 221 3 326 951 2 4 615.9 395.2 4 220.7 2 014550 102 874
Yhteensä]
4 4 Summa > 211 67 387.4 13836.5 53 550.9 15 846 754 4 581866 52 10 779.9 1 737.2 9 042.7 2 863269 315 760
T otal}
4 5 0— 9.9 60 31 418 17 11 734
€
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(T-abell 24. Forts.)
Tulon. Tulovero Tulon- Tulovero
vähen- koroituksi- vähen- koroituksi-
Vähentä- nykset neen 23 Vähentä- nykset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
fc-» tulot mukaan tulot Inkomst- vero t* tulot mukaan tulot Inkomst- vero TuloluokkaÉ
te S Oför- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- t e l Oför- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- Inkomstklassavdrag inkomster förhöjning hetsskatt inkomster hetsskatt
s  1 inkomster enligt enligt § 23 inkomster enligt R ev en u s
enligt § 23
I m p ó t  su rf  > § 23 R ev en u s I m p ó t  su r § te § 23 reven u so B R ev en u s non im p o sés la fortu n e R ev e n u s  n on D ö d u c ti- im p o sés reven u, p lu s la fortu n eP d im in u és o n s su r  le l’a u gm en ta - P d im in u és o n s  su r  le l ’a ugm enta - 1 000 mk
reven u  se* t io n  selon reven u  se - t io n  selon
lon  le  §  2 3 le  §  23 lon  le  §  2 3 le  § 2 3
1000 mk mk 1000  mk mk
M aatalous sivu elin keinoineen 1. Maa- ja  m etsätalous
Lantbruk jäm te binärinqar i . Lantbruk och skogshushällning
A gricu lture et branches adhérentes i . A gricu lture et économ ie forestière
24 522.3 231.7 290.6 18 905 91585 23 495.0 218.ü 277.0 18 714 90 937 10.0— 14.9 1
47 1 749.0 719.9 1 029.1 26032 125 446 47 1 749.0 719.9 1 029.1 26 032 125 446 15.0— 29.9 2
32 2 066.2 879.2 1187.0 47 667 144 655 32 2 066.2 879.2 1187.0 47 667 144655 30.0— 44.9 3
24 1951.9 726.0 1225.9 65669 124 310 24 1 951.9 726.0 1 225.9 65 669 124 310 45.0— 59.9 4
18 1 986.6 758.9 1 227.7 '9 1 5 9 5 182 680 17 1864.3 697.7 1166.6 87 847 163 960 60.0— 74.9 5
7 837.9 274.2 563.7 53147 44 084 7 837.9 274.2 563.7 53147 44 084 75.0— 89.9 6
26 4.547.8 1 590.1 2 957.4 346489 429 399 26 4 547.8 1590.4 2 957.4 346489 429 399 90.0— 134.9 7
10 2 311.5 735.0 1576.5 230953 403 473 ' 10 2 311.5 735.0 1576.5 230 953 403 473 135.0— 179.9 8
10 3 690.8 1 246.8 2 444.0 463 753 689 670 10 3 690.8 1 246.8 2 444.0 463 753 689 670 180.0— 359.9 9
2 934.1 200.9 733.5 157 595 41 740 2 '934.4 200.9 733.5 157 595 41 740 360.0— 539.9 10
3 3109.6 1 050.0 2 059.6 571543 445 443 2 1 431.3 210.8 1 220.5 347 726 33 302 540.0— 899.9 11
1 2 941.8 1 470.9 1 470.9 439 961 1 349 264 1 2 941.8 1 470.9 1 470.9 439 961 1 349 264 900.o— 1 499.9 12
1 1 968.2 210.1 1 758.1 659 288 52 560 1 1 968.2 210.1 1 758.1 ,659288 52 560 15 0 0 .0 — 13
(Yhteensä
205 28 618.0 10 094.O 18 524.0 3 172 597 4 1 2 4  309 202 26 790.1 9179.9 17 610.2 2 944841 3 692 800 {  Summa
yT otal
14
59 5 798 280 59 798 280 0— 9.9 15
K a u p p a  —  H andel 1. Varsinainen kauppa —  1. H andel i egentlig m ening
Com m erce 1. C om m erce proprem ent dit
96 1 742.9 553.2 1189.7 17 907 19 757 88 1 608.6 513.9 1094.7 16 809 18129 10.0— 14.9 16
246 7 561.1 2 167.9 5 393.5 . 152159 151364 197 6 065.4 1 730.5 4 334.9 122370 95 833 15.0— 29.9 17
160 7 819.3 1868.7 5 950.6 265 095 184196 143 6 998.1 1 659.1 5 339.0 237 393 85 398 30.0— 44.9 18
144 9 740.9 2 250.2 7 490.7 476 583 173 541 121 8 309.9 2 022.3 6 287.6 391179 166 697 45.0— 59.9 19
102 8 907.1 2 108.6 6 798.5 543 927 232 821 96 8 420.3 2 032.5 6 387.8 511663 231021 60.0— 74.9 20
80 8 227.6 1 6 8 4 .4 6 543.2 637 737 365 309 73 7 52.9.2 1 565.9 5 963.3 573 083 356 097 75.0— 89.9 21
188 26141.8 5 318.1 20 823.4 2 672 604 485 449 170 23 752.2 4 901.9 18 850.3 2 392 391 395 644 90.0— 134.9 22
134 26 819.6 5 881.5 20 938.1 3 426 283 971 769 114 ■ 23 078.9 5 221.4 17 857.5 2 897 024 871 940 135.0— 179.9 23
252 77 931.2 14 340.1 63 590.8 14 404 402 2 593 473 216 66 502.0 12 609.9 53 892.1 1 1 8512 45 1 8 4 1640 180.0— 359.9 24
87 48 500.1 9 745.5 38 754.9 1 0 4196 92 2 281 842 75 42 575.1 9 099.7 33 475.4 8 854 611 2 213 955 360.0— 539.9 25
94 81666.5 15 713.3 65 953.2 20 371650 3 818 091 88 77166.3 15 253.7 61 912.6 18 935 738 3 746 343 540.0— 899.9 26
58 78 431.1 12 395.2 66 035.9 22 728 420 3 327 003 58 78 431.1 12 395.2 66 035.9 22 728 420 3 327 003 900.0— 1 499.9 27
63 2 065 774.8 132182.3 1 933 592.5 1 091 996 996 51822  028 54 2 031 440.1 123 367.1 1 908 073.0 1 0 8 2  754 775 48 495 077 1 500.0— 28
(Yhteensä
1704 2 449 264.6 206 209.6 2 243 055.0 1 1 6 8 1 1 3 4 5 5 66 426 643 1493 2 381877.2 192 373.1 2 189 504.1 11 52  266 701 6 1 8 4 4  777 {  Summa
yT otal
29
216 1 193 556 156 1 1 6 2  138 0— 9.9 30
. I m tío ln k e  ja  va ku utustoim i— K red it- ooh försäkrinqs- 1. Pankit ia pankkiiriliikkeet
vasen 1. Banker och bankirfirmor
C rédit et assurances 1 . B anques et banquiers
3 59.9 25.9 34.0 411 1082 3 59.9 25.9 34.0 411 10 82 10.0— 14.9 31
2 96.1 48.1 48.0 1260 7 020 2 96.1 48.1 48.0 1260 7 020 15.0— 29.9 32
1 69.9 35.0 34.9 1268 3 022 — — — — — — 30.0— 44.9 33
3 335.0 163.4 171.6 10 049 14 955 2 220.7 106.2 114.5 6 753 4 049 45.0—  59.9
60.0—  74.9
75.0—  89.9
34
2 324.1 162.1 162.0 13 230 59 697 1 154.1 77.1 77.0 5 955 25 958 36
2 487.3 243.7 243.6 27 648 51418 — — — — — — 90.0— 134.9 37
5 1 490.1 654.9 835.2 121 982 286 349 — -Î- •--- — — — 135.0— 179.9 38
12 5 258.9 2 163.2 3 095.7 58 6188 1 2 8 3 3 8 2 7 2 917.6 1 045.7 1871.9 363 762 814 013 18u.O— £59.9 39
7 5 091.1 1 992.1 3 098.7 759 563 795 023 3 2366.2 943.1 1423.1 369376 4 1 8  994 360.0— 539.9 40
3 3 369.0 1140.5 2 228.5 600563 274154 2 2 440.5 978.2 1462 .3 379625 238 788 540.0— 899.9 41
7 17100.2 7 829.9 9 270.3 2 735 944 2 623 952 5 13 023.4 6 240.0 6 783.4 2 002 774 2 023 653 900.0— 1 499.9 42
8 187 432.5 90 390.2 97 042.3 29 380 524 42 265 790 6 173 094.2 86 547.3 86 546.9 25 964 070 40 732 912 1 500.0— 43
( Yhteensä
55 221114.1 104849.3 116264.8 34238  630 47 665 844 31 194 372.7 96 011.6 98 361.1 29 093986 4 4 2 6 6 4 6 9 [  Summa 44
8 47 605 6
C
O[>
O0
3
yT ota l
0— 9.9 45
f  :
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(Taulu 24. Jatk.)
Tuloluokka
Inkomsfcklass
Classes de 
revenus
1 000 mk
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
in-
komster
R evenus 
non  d i­
m inués
Tulonvä- . 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en- 
ligt § 23
D éductions 
sur le revenu  
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
im posés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
Im pôt sur le 
revenu, p lus  
■ l'augm enta­
tion  selon 
le §  23 \
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Im pôt sur 
la fortune
Luku —
 A
ntal
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
in­
komster
Revenus 
non d i­
minués
Tulonvä- 
hennvkset 
23 §:n 
mukaan
inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus 
im posés .
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jümte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
Im pôt sur le 
revenu, plus 
l'augmenta­
tion selon  
U §  23
Omaisuus­
vero
Fôrmôgen-
hetsskatt
Im pôt sur 
la fortune
1000 mk mk 1000 mk mk
2. Vakuutuslaitokset —  2. Försäkringsanstalter L i i k e n n e  —  S a m fä rd se l
• 2 .  É ta b lis s em en ts  d 'a s su r a n ce s C o m m u n ica tio n s
1 10.0— 14.9 _ — _ — _ .— 37 719.8 275.0 444.8 5 811 42 773
2 15.0— 29.9 — — — — — •— 61 ■ 2 172.7 823.4 1 349.3 34 226 42 952
3 30 .0— 44.9 i 69.9 35.0 34.9 12 68 3 022 30 1 482.7 355.8 1126.9 52 046 38 097
4. 45 .0— 59.9 i 114.3 57.2 57.1 3 296 10 906 29 2 146.8 655.0 1 491.8 84 726 ■ 112 873
5 60 .0— 74.9 — — — — — — 26 2 412.0 659.6 •1 752.4 153 799 191408
6 75.0— 89.9 i 170.0 85.0 85.0 7 275 33 739 • 22 2 596.9 789.2 1807.7 159 511 140193
7 90.0— 134.9 2 487.3 243.7 243.0 27 648 51 418 37 6 375.8 2 298.7 4 077.1 460868 1 107 594
8 135.0— 179.9 5 , 1490.1 654.9 835.2 121982 286 349 28 6 029.1 1 711.7 4317.4 685 995 402 133
9 180.0— 359.9 5 2 341.3 1117 .5 1 223.8 222 426 469 369 60 19 883.4 5 131.3 14 752.1 31 17  209 1 465149
10 360.0— 539.9 4 2 724.9 1 049.3 1 675.6 390 187 376 029 34 21 289.7 6 575.4 14 714.3 3 640 695' 2 407685
11 540.0— 899.9 1 928.5 162.3 766.2 220 938 35 366 37 33 740.1 8 332.7 25 407.4 7 618 605 3 735 184
12 900.0— 1499 .9 2 4 076.8 1 589.9 .2 486.9 733 170 600 299 16 23 641.7 ■ 6 001.7 17 640.0 5 817 240 1 927 582
13 1 500.0— 2 14 338.3 3 842.9 10 495.4 3 416 454 1 532 878 10 64145.1 18 585.3 45 559.8 15 228 395 7 524 631
Yhteensäl
n Summa > 24 26 741.4 8 837.7 17 903.7 5 1 4 4  644 3 399 375 427 186 635.8 52 194.8 134 441.0 37 059126 1 9 1382 54
T o ta lJ —
15 0— 9.9 2 5 527 119 • ' 2 1 9 3  698
3 Järv iliikem ie— 3. Insjötrafik 4. Meri 1 iikenn e —  4. H avstraíi k
« 3 .  N a v ig a t io n  in t é r ie u r e 4 . N a v ig a t io n  d e g ra n d es  lig n es
16 10.0— 14.9 1 28:s 14.4 14.4 211 3 437 4 82.8 29.9 52.9 730 1204
17 15.0— 29.9 3 77:3 22.5 54.8 12 19 711 11 378.5 156.5 222.0 51 10 8 003
18 30.0— 44.9 4 208.8 40.7 I 68.1 8 1 1 8 1610 ■7 344.9 79.4 . 265.5 11196 2 844
19 45:0— 59.9 2 134.3 21.4 112.9 7 363 450 4 370.8 . 147-7 223.1 12 955 5 3 624
20 60 .0— 74.9 2 222.8 90.6 132.2 12 686 6 545 7 593.2 126.5 466.7 39 633 62 312
21 75.0— 89.9 — — — — — — 5 604.8 189.6 415.2 37 187 19 306
22 . 90.0— 134.9 2 348.6 97.6 251.0 29 243 7 987 13 2 543.3 .1125.6 1 417.7 151 797 749 090
23 135.0— 179.9 2 370.5 88.9 281.6 36 821 7 095 10 2 264.2 704.6 1559.6 231 753 , 171549
24 180.0— 359.9 5 1 4 7 5 .5 336.6 1138 .9 240116 40 902 18 6 908.3 2 367.1 4 541.2 961275 983 892
25 360.0— 539.9 — — — — — — 18 11965.3 4 286.6 7 678.7 1 8 3 4 1 5 4 1 518 437
26 540.0— 899.9 — — — — — — 24 23 371.2 6 845.1 16 526.1 4 950 061 3 467 348
27 900.0— 1499 .9 — — — — — — 8 12142.0 3 357.2 8 784.8 2 874 170 1 0 7 9 1 7 0
28 1 500 .o— — — — — — ,  ------ 5 43 355.0 15 012.4 28 343.2 9 331 087 5 924 013
Yhteensäl
29 Summa! 21 2 866.6 712.7 2153 .9 335 777 68 737 134 104924.9 34428.2 70 496:7 20 441108 14040  792
T o ta l ) -
30 0— 9.9 6 34 727 43 V 1 692 473
H o te l l i -  ja  r a v in to la in k o —  H o le l l - ooh  v ä rd sh u sröre lse T ea t te r it  y. m . ta id e la ito k s e t  — ■ T e a tr a r  o . a . k on s tin rä ttn in g a r
H ô te ls  e t  r e s ta u r a n ts T h é â tr e s , sa lo n s , etc.
31 10.0— 14.9 18 284.2 55.8 228.4 3 846 427 5 ' 91.0 32.0 59.0 782 422
32 15.0— 29.9 41 1155 .5 269.9 885.6 26 289 11735 7 213.1 61.1 152.0 3 898 11185
33 30 .0— 44.9 19 86 O.1 167.0 693.1 34 348 15 310 6 286.7 71.8 214.9 9 633 3 573
34 45 .0— 59.9 22 1 382.2 •227.2 1155-0 85 900 27 403 ■ 1 82.2 26.9 55.3 3107 12 4 4
35 60 .0— 74.9 12 : 903.5 97.3 806.2 75 263 1983 2 ■ 190.4 48.2 142.2 10 546 2 091
36 75.0— 89.9 ' 8 . 8O8.2 146.9 661.3 77 543 20 480 — — — — ------; —
37 '9 0 .0 — 134.9 29 3 687.4 532.9 3154 .5 446 270 ' 51049 11 1 475.9 197.8 1278.1 176 675 . 80 9 4
38 135.0— 179.9 9 1 550.8 • 161.1 1389.7 254 908 6684 1 2Ó5.6 33.3 172.3 28170 18 92
39 180.0— 359.9 30 8 547.4 1 178.8 7 368.6 1 747136 149 053 14 4 185.6 610.5 3 575.1 840 284 58 403
40 360.0— 539.9 9 4 543.4 466.3 4 077.1 1 2 8 4  613 50 635 1 • 514.0 43.7 470.3 146 732 3 230
4 i 540.0— 899.9 6 5 207.0 1038 .9 41 68 .1 1 344 223 417 018 3 2 377.1 260'. 3 2 117.0 678 936 37 052
42 900.0— 1 499.9 6 6 274.7 485.4 • 5 789.3 2 387 009 77 871 1 979.0 . 78.0 901.0 335 816 10090
43 1 500. o— — — • ------ — — — 1 1 968.7 353.6 1615.1 532 983 106 864
Yhtéènsâ'j
44 Summa! 209 35 204.4 4 827.5 30 376.9 7 767 348 829 648 53 12569.3, 1 817.0 10 752.3 2 767 562 244140
Total)
45 0— 9.9 23 9 893 10 ’ 6 216,
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(Tabeil 24. Forts.)
Liiku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oför-
minskade
inkomster
Revenus non  
dim inués
Tulon- 
vâhen- 
nykset 
23 §:n' 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D éducti­
ons sur le 
revenu se­
lon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jàmte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
Im pôt sur le 
revenu, plus 
l'augmenta- 
tion  selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Im p ô f sur 
la fortune
Luku —
 Antal
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oför-
minskade
inkomster
Revenus non  
dim inués
Tulon- 
vâhen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D éducti­
ons sur le 
revenu se­
lon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R evenus
im posés
Tulovero 
koroituksi- c 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
Im pôt sur le 
revenu, plus 
. l ’augmenta­
tion selon  
le $ 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Im p ô t sur  
lu fortune
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus ,
1 000 mk
1 000 mk mk 1 000 mk mk
1. Rautatiet —  1. Jämvägar 2. Huolinta —  2 -Spedition
1. C h em in s  d é je r 2 .  E x p é d i t i o n
_ •V __ _ _ _ _ 6 120.2 48.0 72.2 1049 ••2 458 10.0—14.9 1
__ __ — — — __ 13 - 497.4 184.8 312.6 8540 7 820 15.0—29.9 2
— — — V — — — 5 252.0 63.0 189.0 9 937 1808 30.0—44.9 3
i 45.4 — 45.4 2 067 —- 12 840.0 ■220.4 619.6 ■35 951 36134 45.0—59.9 4
— __ — — — __ 11 1 020.6 • 277.6 743.0 59121 106 649 60.0—74.9 5
— . __ _ — — __ 11 1389.7 476.6 913.1 81 977 111106 75.0—89.9 6
__ * __ — — — __ .13 2 327.3 876.4 1 450.9 163 847 341080 90.0—134.9 7
■ — — — -1- — — 6 1 334.2 408.1 926.1 132 392 73 161 135.0—179.9 8
— — — .--- • -- — 15 5 003.4 1275.6 3 727.8 800554 321 221 180.0—359.9 9
— — — — ' --- — 11 6188.2 1 281.5 4 906,7 1 306 944 265 636 360.0—639.9 10
— _ — — - - — 9 7 033.9 998.8 6 035.1 1827580 178 856 540.0—899.9 i i— _ — — ■ -- — 8 11499.7 2 644.5 8 855.2 2 943 070 848 412 900.0—1499.9 12_ _ — — • -- _ 2 11581.5 831.7 10 749.8 3 658 577 263 661 1 500.0— 13
i Yhteensä .
i 45.4 --- 45.4 2 067 — 122 49 088. J 9 587.0 39 501.1 11029 539 2 558 «02 1 Summa 14
[T o ta l
— — 27 17 507 0—9.9 15
5. Puhelin, yleisradio-— 5. Telefon, rund radio 6. Muu liikenne — 6. Annan samfardsel
5 . T é lé p h o n e , T .  S . F . 6 . A u t r e  s e rv ic e -
19 346.9 124.2 222.7 2 716 14 065 7 141.1 58.5 82.6 1105 21608 10.0—14 9 16
19 672.1 263.7 408.4 9 573 17 128 ■ 15 547.4 195.9 351.5 9 784 9 290 15.0— 29.9 17
5 286,7 111.7 175.0 6 430 30 584 9 390.3 61.0 329.3 16 365 1251 30.0—44.9 18
4 322.4 137.4 185.0 - 8 697 15 263 6 433.9 128.1 305.8 17 693 7 402 45.0—59.9 19
3 353.2 137.3 215.9 24527 15 208 3 222.2 27.6 194.6 17 832 694 60.0— 74.9 20
5 504.2 106.6 397.6 32 790 9 284 1 98.2 16.4 81.8 7 557 497 75.0—89.9 21
5 638.3 119.1 519.2 59 082 . 5  729 4 518.3 80.o 438.3 56 899 3 708 90.0—134.9 22
2 456.1 160.9 295.2 45 852 44 839 8 1 604.1 349.2 1 254.9 239177 105 489 135.0— 179.9 23
3 843.8 157.7 686.1 130099 16 244 19 5 652.4 - 994.3 4 658.J 985165 102 890 180.0—359.9 24
2 1284.1 378.3 905.8 209009 90 144 3 1852.1 629.0 1 223.1 290588 533 468 360.0—539.9 25
1 930.5 147.7 ' 782.8 226 690 30154 3 2 404.5 341.1 2 063.4 614 274 58 826 540.0—899.9 26
— — — — — — — — — — — 900.0— 1 499.9 27
1 2 756.5 . 640.0 2116.5 666 698 225 634 2 6 451.5 _ 2101.2 4 350.3 1 572 033 1111323 1 500.0— 28
l Yhteensä
69 9 394.8 2 484.6 6 910.2 1422163 514276 80 20 316.0 4 982.3 15 333.7 3 828 472 1956 447< Sumina 29
' {T o ta l
27 205 037 16 243 954 0—9.9 30
M u u t  — Û v rig a  — A u tr e s Yhteensä — Inalles - -  T o ta l
8 173.2 70.7 102.5 1467 149 828 . 636 13 710.7 5 918.9 7 791.8 1 2 1 540 3 843 654 10.0—14.9 31
19 547.0 108.1 438.9 14 329 6 927 1325 48 361.2 19545.4 28 815.8 816 520 10 951 389 15.0—29.9 32
12 637.8 192.6 445.2 21020 119 837 819 48 829.7 18 412.1 30 417.6 1300588 8 535 747 30.0—44.9 33
8 502.3 104.9 397.4 23 208 4 826 592 47 222.1 16 397.8 30 824.3 1 833 009 (5 363 166 45.0— 59.9 ■34
4 344.2 73.4 270.8 . 24111 3 921 394 39 491.8 13104.4 26 387.4 2 032 646 4 860 060 60.0—74.9 35
1 95.8 6.2 89.6 12 0.51 65 287 34 371.1 10898.2 23 472.9 2 458 539 3 766532 75.0—89.9 36
3 422.7 116.0 306.7 38 354 27 748 .627 95 529.8 26 564.6 68 965.2 8 453 897 7 616 793 90.0—134.9 37
5 1056.9 269.a ■ ■ 787.7 136 170 119883 38c 80 240.8 20 205.3 60035.5 9 610 413 5 295148 135.0— 179.9 38
1 298.8 91.9 206.9 34 263 13 421 712 229 274.3 51 201.3 178 073.0 38 935 299 12 730 873 180.0—359,9 :39
' 1 . 490.8 55.9 434.9 120 626 5 266 286 ' 164 943.0 38 417.0 126 526.0 33 468 159 10 511945 360.0—539.9 40
— — — — — ■291 263 242.8 61 020.4 202 222.4 60 819 877 2Ö 538195 540.0—899.9 41
— — — .--- — — 179 256 574.7 52110.4 204 464.3 69 449 879 19 58a. 318 900.0—1499.9 42
— — — — — — 252 4 015 021.7 724-278.6 3 290 743.1 1 535 512 971 310 886 331 1 500.o— 43
[Yhteensä
62 4 569.5 1088.9 3 480.6 425 599 451 722 6 7835 336 813.71 058 074.4 4278 739.3 1764 813 337 426 081151{Summa 44
{ T o ta l
25 180 802 2 353 ' 23 101 994 0—9.9 45
18
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Taulu 25. Tuoden 1942 omaisuudesta verotetut kotimaiset osakeyhtiöt, 
Tabell 25. För 1942 ars förmögenhet beskattade inhemska aktiebolag, för-
Tableau 25. Sociétés anonymes indigènes en 1942, réparties
1
2
3
4
56 
7 
S 
9
10 
U  
12 
13 
: 14
15
: i6
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
Classes de 
fortune
1 000 mk
O ,
3 I
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits 
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
■ A
ntal 1 
N
om
bre
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
Fortune
brute
Velat 
. Gäld 
Dettes ,
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée■
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
mk 1 000 mk mk
100— 149 
' 1B0— 299 
300— 599 ' 
600— 899 
900— 1199 
1 200— 1 499 
1 500— 1 799
1 800—2 699
2 700— 3 599
3 600— 7 199 
7 200— 10 799
10 800— 17 999 
18 000— 29 999 
30 000—
Yhteensä»
Summa}
T ota l)
0— 99
KoU o teollisuus —  H ela  industria  
T ou te  l'industrie
200
406
495
268
170
111
97
165
90
189
69
62
36
63
2 421
170
23 708 
87 155 
212 547 
198 819 
176 857 
149 726 
159 644 
3 6 1599  
278 544 
, 958 021 
607 815 
870 696 
854 649 
11 979  263
16 919 043
8 226 
55 860 
272 571 
404 546 
5 0 0 8 0 8  
545 220 
715 419 
2 044 741 
2 287 848 
9 460 959 
7 265 988 
11 671 544 
13 0 3 9154  
196 947 576
245 220 460
375 791 
2 190 769 
• 5 769 735 
6 617 919 
6 904 009 
8 1 4 8  902 
6 365 626 
13 969 932 
18 866 928 
54 598 966 
27 494 191 
44 579 818 
34 351 030 
266 568 478
496 802 094
2 004 506
182
378
460
251
157
104
87
146
Î0
157
52
41
29
34
2148
55 293 33 487 2 1 8 0 6 6 ■'736 262 16 807
213 451 132193 81 258 13 2 701 16 8 2 14 855
434 848 237 202 197 646 22 9 231 11667 28 1618
488522 30 1983 186 539 10 7 775 16 700 201 630
326 251 162 741 163 510 8 8 671 25 518 249 187
32 2385 181641 140 744 . 5 6 624 23 693 17 75  081
287112 143 769 143 343 5 -8 354 37 515 531 957
708106 389271 318 835 7 15 875, 90 919 621140
411 741 195 668 216 073 7 22 902 172 185 1 8 8 4 1 2 7
1 872 268 1072  766 799 502 12 60 087 588 775 2 396 394
993 775 54 1209 452-566 4 33 385 395 920 1 7 0 1 4 2 3
1 125 725 549 126 576 599 5 68 659 837195 2 34 0178
1 8 4 3 6 6 8 1 150 559 69 3109 2 54 557 863 211 2 808 810
10 181 849 3 667 535 6 514 314 6 1 152 784 18 444 544 47 801581
19 264 994 8 759 15« 10 505 844 112 1 452 341 21509 786 62 624.788
6 88 £06
1. Malminnosto, sulatot y.m.s. 
1. Malmuppfordring, smält- o. 
1 . Ind ustrie  m in ière
17 100— 149 6
18 150— 299 11
19 300— 599 22
20 600— 899 10
21 900— 1199 8
22 1 200— 1 499 4
23 1 500— 1 799 5
24 1 800— 2 699 7
25 2 700— 3 599 7
26 3 600— 7 199 11
27 7 200— 10 799 4'
28 10 800— 17 999 5
29 18 000— 29 999 2
30 30 000— '
Yhteensäl
5
31 Summa ;
T ota l)
107
32 0— 99 6
33 100— 149 23
34 150— 299 31
35 300— 599 45
36 600— 899 14
37 900— 1 199 6
38 1 200— 1 499 4
39 1 500— 1 799 4
40 1 800— 2 699 15
41 2 700— 3 599 6
42 3 6C0—7 199 16
43 7 20u— lo  799 —
44 10 800— 17 999 2
45 18 000—29 999 2
46 30 OCO—
Yhteensäl
4
47 Summa}
T otal)
172
48 0—99 17
Siitä: — Därav: — Dont: 
b) Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset 
b) Smält- o. a. d. metallförädlingsverk . 
b) Fonderies, métallurgie
736 262 16 807 6 1554
2 246 13 76 14 855 10 4 528
9 231 11667 28 1618 20 13 010
7 775 16 700 2 0 Í6 3 0 9 19 365
8 671 25 518 249 187 7 10 288
5 273 18 766 55 1201 3 5 490
8 354 37 515 ■ 53 1957 4 15 388
15 875 90 919 621 140 7 56 139
22 902 172 185 1 8 8 4 1 2 7 5 24567
52 976 509 417 2 341881 9 70 051
33 385 395 920 1 701 423 4 64 277
68 659 83 7195 2 340 178 5 89 988
54 557 863 211 2 808 810 1 33 911
694 996 11 119 936 19 711 288 3 869 431
985 636 14 100 587 33 256 102 93 1277 987
88 306
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 
4. Sten-, 1er-, glas- och torvindustri 
4 . In d u strie  d e  la p ierre , de V argile, du verre et de
2 572 853 12 605 20 5 609
6  550 4140 46 513 27 17 572
19 753 25 809 406 606 40 37 411
9 720 17 970 71213 12 35 340
6  097 16 864 12 903 6 15 818
5 381 19 543 5 549 . 4 6 283
6 251 26 209 65 393 3 . 7 250
33 071 187 880 445 261 14 44 949
18 290 130 432 259 549 6 38 684
84111 842 558 2 138 264 15 140 419
25 449 244 168 662 377 1 16 052
42 950 646 280 2 179116 1 23 647
491 H l 7 857 776 13 874126 3 624 179
751 306 10 020 482 20 179 475 152 1013 213
■ 130 219
2. Konepajat —
818 736 20 2 460 876
2 . A teliers  
28116
2 432 2 096 50 10389 6 471 183 042
4 593 8 417 51 22 390 29 259 930 680
12 317 7 048 41 29 480 58 980 1 8 6 5  653
2 634 7 654 21 21783 61806 842 072
■ 1662 ■ 3 828 17 23 040 84 288 1 471135
8 665 6 723 7 11583 51531 479 528
40 264 15 875 17 36 691 205 353 2 355 773
8 607 15 960 7 21 364 152 498 682 747
25 611 44 440 21 102 885 997 705 5 906 311
30 892 33 385 13 109 521 12 96  656 7 234 743
21329 68 659 7 104 008 1 4 4 4  933 11 751 237
7 953 25 958 5 113 345 1 725 548 6 1 4 3  754
505 848 3 6 3 5 8 3 4 230 290 3 684 651 12 972 584
673 625 604 362 281 839 229 9800 555 52 847 375
la tourbe 
3 370 2 239
19
3
a) Kivi-
373
ja kivitavar 
a
133
96 472
Siitä: —
ateollisuns —  
1 Fabrication
3 093
11832 5 740 8 17 96 1196 2 308
19 874 17 537 14 55 2 7 6 546 261 646
27 030 8 310 2 13 49 2 516 —
9 721 6 097 1 1 1 8 8 3 773 —
902 5 381 — — — —
2 590 4 660 1 ' 1591 6 801 —
14 251 3 0 6 9 8 2 4 432 25 267 39 051
20 394 18 290 1 3 302 24 986 153487
61 678 78 741 1 4 228 37 843 208 320
4 719 11333 2 25 449 244168 662 377
3 261 20 386 — •— ■ ■ — —
215 627 408 552. 1 35 489 567 824 —
395 249 617 964 36 84 724 921053 1 330 282
4 4 1 1 0
9
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ryhmitettyinä toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade förmögenhetens storlek.
selon leur sphère d’activité et la grandeur de la fortune imposée.
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- ;
förmögenhet uppgivits .
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto* 
förmögenhet uppgivits — Dont sociétés, dont 
la fortune brute a été déclarée .
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
Classs de 
fortene „
1 000 mk
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
Fortune
brute
Velat
Gäld
Dettes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
1 Luku —
 Antal 
1 
N
om
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée ' 
1 000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Brutto- 
omaisuus 
Bruttoför- 
mögenhet 
Fortune 
brute
Velat
Gäld
Dettes
Verotettu 
omaisuus 
Beskattat 
förmögenhet 
* Fortune 
imposée
1000 mk mk 1000 mk
metallien, jalostuslaitokset Siitä: —  Därav: —  Dont:
a . d. m etallförädlmffsverk a) Malminnosto —  a) Malmuppfordring
fonderies, métallurgie a) Industrie minière
6 1554 818 736 — — — . — — — — 100— 149 X
11 4 736 2 435 2 301 2 455 306 — i 208 3 205 150— 299 2
20 13 010 4 593 8 417 — . --- — — — — — — ■ 300— 599 3
9 19 365 12 317 7 048 — — — — — — — — 600— 899 4
7 10 288 2 634 7 654 — — — — — — — ---. 900— 11 99 5
4 57 737 52 558 51 7 9 1 1351 4 927 1 2 2 3 8 8 0 i 52 247 50 896 1351 1 200— 14 99 6
4 15 388 8 665 6 723 — — — •--- — — — — 1 500— 1 799 7
7 5 6 139 40 264 15 875 — — — — — — — — 1 8 0 0 — 2 699 '.8
5 24 567 8 607 15 960 — — --- - — — — — — 2 700— 3 599 9
io 87 494 35 943 . 51551 1 7111 79 358 54 513 i 17 443 10 332 7 111 3 600— 7 199 10
4 64277 30 892 33 385 ---- — — — — — — — 7 200— 10 799 11
5 89 988 21329 68 659 — — — --- - — — — — H  800— 17 999 12
1 33 911 7 953 25 958 ---- — — — — ' --- — — 18 000— 29 999 13
3 869431 505 848 , 363 583 1 457 788 7 324608 28 090 293 — — — — 3 0 0 0 0 — 14
V (  Yhteensä
96 1 347 885 734856 613029 5 466 705 7 40 9199 29 368 686 3 69 898 61231 8 667 < Summa 15
(Total ‘
— 0 — 99 16
M ekaniska verkstäder 3. Hienom pi koneteollisuus —■3. Finare m askinindustri
■mécaniques 3. Fabrication d'instruments de précision
20 6 968 45 08 ■ : 2 460 6 .785 291 45 798 5 1419 734 685 100— 149 17
49 20 637 10 448 10189 7 1627 1113 3 307 7 3 420 1793 16 27 .  150— 299 18
49 61630 40113 21517 7 2 906 3 614 46 812 7 4 519 . 1613 2 906 300— 599 19
41 69 699 40 219 29 480 2 13 70 ! 2 600 111 966 2 3 023 1653 ' 13 70 600— 899 20
19 32 932 13 157 19 775 2 2 314 71 98 34 849 2 9 493 7179 2 314 900— 11 99 21
15 53 239 32 751 ' 20 488 1 1333 4 798 15 835 1 2 865 1532 1 3 3 3 1 2 0 0 — 1 499 22
6 20 558 10 561 9 997 — — — — — — — — 1 5 0 0 — 1 799 23
14 76 267 46 252 30 015 -- - — — — — — — — 1 8 0 0 — 2 699 24
6 36 229 17 965 18 264 1 3 336 25 421 2 8 188 1 11884 ' 8 548 3 336 2 700— 3 599 25
18 197 498 110 319 87179 1 5 013 49 147 195 942 1 13 310 8 297 5 013 3 600— 7 199 26
12 197 059 96 209 100850 1 8 939 108 464 403165 1 44 315 35 376 8 939 7 200— 10 799 27
3 144 987 99 603 4 5 3 8 4 -- - — — — — — — — 1 0 8 0 0 — 17 999 28
5 183808 70 463 113 345 — — — ' --- — — — — 18 000— 29 999 29
2 413061 261854 151 207 — — — — — — — — 3 0 0 0 0 — 30
| Yhteensä
259 1514 572 854422 660150 28 27 623 202 646 885 862 27 94248 66 725 27 523 < Summa 31
(Total
6 , 7 230 0 — 99 32
Därav: — D o n t : Siitä: — Därav: — D o n t :
a) Sten- och stenvaruindustri b) Savi- ja savifcavarateollisuus —-b ) Ler- och lervaruindustri *
d 'a rticles  e n  p ie r re b )  F a b rica tion  d ’a rticles e n  a rgile
3 981 608 373 l4 1642 506 9512 13 3 536 2 097 1 4 3 9 100— 149 33
7 3 008 1489 15 19 14 2 863 1755 31814 13 9 767 7 072 2 695 150— 299 34
14 12 356 6 829 5 527 23 11043 15 464 142 697 20 20 957 11330 9 627 300— 599 35
2 6 242 4 893 1349. 11 7 759 14 446 68 915 9 28 188 21839 6 349 600— 899 36
1 8 033 6 845 11 88 3 2 948 7 869 3 982 3 5 082 2 1 3 4 2 948 . 900— 11 99 37
.--- — — — 4 5 381 19 543 5.549 4 6 2 8 3 902 5 381 1 200— 1 4 9 9 38
— ---- — — 3 4 660 19 408 65 393 3 7 250 2 590 4 660 1 5 0 0 — 1 799 39
2 8 067 36 3 5 4 432 10 21 532 120306 218 016 9 24173 5 014 19159 1 800— 2 699 40
1 12 889 9 587 3 3 0 2 5 14 988 105 446 106 062 5 25 795 10807 14988 2 700— 3 5 9 9 41
1 13405 91 77 4 2 2 8 12 6 3 8 2 0 642 529 1 720 736 11 100893 42 443 58 450 3 600— 7 199 42
— ---. — — — — — — — — — — 7 200— 10 799 43
1 Í6  052 4 719 11333 ---- — — — — — — — 10 800— 17 999 44
— — — — 1 20 386 303102 147083 1 23 647 3 261 20 386 1 8 0 0 0 — 29 999 45
1 63 332 27 843 35 489 3 455 622 7 289 952 13 874126 2 560 847 187 784 37 3063 30 000— 46
| Yhteensä
33 144 365 75625 68 740 103 612 544 8 540 326 16 393885 93 816418 297273 519145 < Summa 47
[T o ta l
9 123545 0— 99 48
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(Taulu 25. Jatk.)
Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset,' joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Omaisuus-
luokka
Alla beskattade aktiebolag tunnettu —  uarav saaana, vincas orutto- / Alla beskattade aktiebolag
Nombre total de sociétés imposées rormogennet uppgivitsDont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée. Nombre total de sociétés imposées
Förmögenhets- tr» Verotettu Omaisuus- Tulovero f  . Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tuloveroklass E omaisuus vero a . omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero
Beskattad Förmögen- teja - Bruttöför- Oft-M Beskattad öjc Beskattad Förmögen-
fortune S 1
s v® a
förmögenhet
Fortune
hetsskatt 
Impôt sur Impôt sur U
mögenhet
Fortune Dettes
förmögenhet
Fortune i  1
»  a
förmögenhet 
- Fortune
hetsskatt 
Impôt sur Impôt sur
1000  mk imposée la fortune le revenu brute imposée imposée la fortune
S 1 000 mk ’ mk ■ . E. 1 000 mk E. 1000 mk mk
Siitä: — Därav: — Dont:  _ Siitä: —i
' e) Lasiteollisuus —-c ) Glasindustri d) Turveteollisuus —
c) Industrie verrière ' : d) Fabrication
1 100— 149 __ __ ' — — — — . — 6 657 214 •—
i2 : 150— 299 2 321 145 7 304 2 628 307 321 7 15 70 10 44 . 5 087
,3 300— 599 2 722 773 864 2 948 226 722 6 2 461 3 026 13 99
i 600— 899 1 612 1 0 0 8 2 298 . 1 ■ 910 298 612 — — — --- -
5 ; 900— 1 1 9 9 — — •--- •--- — — L_ 2 1961 5 222 8 921
6 ! 1 2 0 0 — 1 4 9 9 : --- --- - — — — ■ --- — — — --- . — ' ---
7 ; 1 500— 1 799 __- — — — •--- — — — — — — —
8 , 1 800— 2 699 1 2 664 16 934 3 516 1 8 266 5 602 2 664 2 4 443 . 25 373 184 678
9 ! 2  700— 3 599 — — — — — — — — — — — - ---
10 ] 3  600— 7 199 3 16 063 1 6 2 1 8 6 209 208 3 26 121 10058 16 063 — — - -- —
11 ! 7-200— 10 799 ___ __ — — ' --- — ■--- — — «--- — —
12 10 800— 17 999 - -- ---- — — — — — — . — — ■ ---
13 18  000— 29 999 1 22 564 343 178 2 032 033 — — — O- — — — ■ . —
u 30 000— ' __ — — — --- : — — — — ' --- ---- i ---
Yhteensä!
15 Sum ma l 10 42 946 524 224 2 255 223 9 36 873 16 491 20 382 23 11092 34 879 20Ó 085
Totalj
16 0— 99 ____ — 4 2 564
Siitä: —  Därav: —  Dont: bl Öljy-
Siitä: — 
ia rasvaval-
a) Värien y. m. s. valmistus— a) Tillverkning av larger o .a . d. h) Tillverkning av olje-
a) Fabrication de couleurs, etc. b) Fabrication d'huiles
17 100— 149 1 106 34 1 8 5 3 — — — — — — —
lá  18918 150— 299 4 929 635 51 425 4 4 200 3 271 929 4 723 388
19 300— 599 2 905 12 12 •--- 2 9 000 8 095 905 3 1 3 8 5 1 8 8 3 90 554
20 600— 899 3 2 262 4 728 48 777 1 650 22 628 1 798 17 52 —
21 900— 1 1 9 9 1 1 042 2 955 24 627 1 . 2 840 17 98 1.042 — — — . —
22 1 200— 1 499 1 1 2 2 3 4 006 4 896 1 3 279 2 056 1 2 2 3 — — * - -- - —
23 1 500— 1 799 __ __ — — — — — 1 1619 7 047 619927
24 1 800— 2 699 2 4 357 24 547 85 244 2 8 678 : 4 321 4 357 — — — ' ---
25 2 700— 3 599 — — — — — ---• — — — ' --- — •---
26 3 600— 7 199 1 3 761 3 1 118 8 4 6 0 1 - 3 949 188 : 3 761 3 15 877 159508 986825
27 7 200— 10 799 1 9 890 123 680 544 255 1 17 510 : 7 620 ' 9 890 1 8 917 108112 34 8140
28 10 800— 17 999 2 27 992 383 865 1 0 2 2  831 2 48 668 ■ 20 676 27 992 1 11180 144 624 152438
29 18 000— 29 999 — — — — — — — 1 .--- 1 29 904 478 234 335 736
30 30 000— — — — — — > .--- — — — — — . ---
Yhteensä!
31 Summa l 18 52 467 576 780 1 792 368 15 98 774 48 «47 50 727 15 70 403 901 548 2 546 809
T ota l)
32 0— 99 — — , 1 21 58
Siitä: — Därav: — Dont:
d) Kuivatislauslaitokset —  d) Torrdestillationsverk .
Siitä: — 
ej Räjähdys- ja : syty- 
e) Tillverkning av spräng-d) Distilleries a sec e) Fabrication de matières
33 100— 149 2 ; 227 76 — 2 924 697 227 — — — i —
34 150— 299 6 1 1 6 9 899 8 080 6 - 3 995 2 826 1 1 6 9 • --- — — —
35 300— 599 6 2 389 '  2 853 59 252 6 4 634 2 245 2 389 1 393 463 : — •
36 600— 899 . 1 821 18 44 53 906 1 2150 1 329 821 1 835 .1.900 ,  9 641
37 900— 1 199 . - -- — — — — — — — — ■--- . ■ ■ ---
38 1 2 0 0 — 14 99 : — — , --- ■ --- - — — ---. , « _ . --- ; — ■ --- . ---
39 1 500— 1 799 — — — --- ' — — — — ! --- ---- ; ■---
40 1 8 0 0 — 2 699 , 1 11800 8 640 ■ --- 1 3 737 1937 • 18 00 • --- - --- .• — 1
41 : 2 700— 3 599 1 1 i 3 300 24 960 244 207 1 6 543 3 243 3 300 — i --- — i ---
42 3 600— 7 199 , _ _ : — — — — : . — — 2 : 8 356 74 247 149869
43 . 7 200— 10 799 ; ____ ____ — — — — : — ■ --- 1 10 217 128 912 109 440
4 4 .10 800— 17 999 ____ ____ • ' '-- ! . --- — -- ■ . — — 2 27 359 373 231 678 236
45 ' 18 000— 29 999 1 20 000 296 000 ; : — .1 20 190 190 20 000 1 28 931 460 330 3 00 1356
46 30 000— ; — — ! --- ' “ 7* — • — — Í --- — , --- — 1 ---
47
Yhteensä!
Summat . 18 29 706 335 272 365 445 18 42173 12 467 29 706 8 76 091 1 039 083 3 948 542
Total) ! i •
4 3 8 24 8 0— 99 2 2 153 1 ;
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(Tabell 25. Farts.)
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits 
D o n t  sociétés, don t la fortu n e brute a  é té  déclarée
Kaikki. verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b r e  tota l d e so ciétés  im p o sées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
föririögenhet uppgivits 
D o n t  sociétés, d on t la for tu n e  brute a  été  déclarée
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
C la sses  de  
fo r tu n e
1 000 mk
Luku —
 Antàl 
N
o
m
b
re
Brutto- 
omaisuus 
Bruttoför- 
mögenhet 
F o r tu n e  
brute
Velat
Gäld
D ettes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r tu n e
im p o sée
Luku —
 A
ntal 
N
o
m
b
re
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sée  
1000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la for tu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  su r  
le  reven u
Luku —
 Antal 
N
o
m
b
re
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
F o r tu n e
brute
Velat
Gäld
D ettes
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
, im p o sée
1000  mk mk 1000 mk
Därav: —i Dont: 5. Kemiallinen teollisuus —  5. Kem isk industria; xorvmaustn 
de tourbe
66E
5. Industrie de produits chimiques
4 1092 . 427 n 1245 418 15 423 10 2 139 1000 11 39 100— 149 1
41 69 2 964 12 0 5 28 5 509 3 468 161280 28 14 78S 9 280 5 509 150— 299 2
3 150 1 48£ ■ 1661 23 9 185 . 11003 273 104 22 23 276 ■ 14 391 8 885 300— 599 3
— . : — 11 8 546 > 18 344 39 3415 ' 8 10587 4 437 6 1 5 0 600— 899 4
2 703 742 - 1961 5 '5  440 16 064 315 668 5 9 758 4 318 ■ 5 440 , 900— 1 1 9 9 5
— — 5 6 418 22 209 ■ 179827 5 11 423 : 5 005 6 418 1 200— 1 499 6
— — 2 3 360 15168 879 446 2 4 680 ’ 1320 3 360 1 500— 1 799 7
4 443 , 4 443 10 : 22 508 : 129 676 > 1 926-373 9 33 430 ■ 13 346 20 084 1 8 0 0 — 2 6 9 9 8
— ; — 2 6 300 4 6 0 8 0 244 207 2 10058 3 758 ' 6 300 2 700— 3 599 9
— ■ • — 11 52 016 .495 589 4 333 350 9 91631 ' 48 310 43 321 3 600— 7 199 10
— : — .8 71282 864 032 3 697 220 5 66 308 23 150 4 3 1 5 8 7 200— 10 799 11
— — 5 ; 66 531 901720 1 8 5 3  505 3 : 76 574 37 402 39 172 10 800— 17 999 12
— — 5 ■130584 2 042 746 5 482101 5 259148 .128 564 130 584 1 8 0 0 0 — 29999 13
— — — 2 101807 . 5  907 760 5 793 842 2 147 829 ; 46 022 101 807 30 000— U
: 1 [Yhteensä
17 15 557 5 860 9 697 128 : 490 731 10 474 277 25 548 761 115 761630 340 303 421 327 ¡Summ a
[Total
15
7 35 878 0— 99 16
Därav: — Dont: 
misteiden tuotanto Siitä: —- Därav: — Dont;
och fettfabrikat c) Lannoitusameteollisuus— c) Tillverkning av gödningsämnen
et de graisses , c) Fabrication d engrais chimiques
— — — — — — — —- — — — — 100— 149 17
4 12 88 565 723 2 412 254 225 2 489 77 412 150— 299 ' 18
3 2 006 . 621 1 3 8 5 — — . — — . ' — — — 300— 599 19
1 933 135 798 — — — ! — ■ — — — — 6 0 0 -8 9 9 - 20
— — — V- ----- — — — — — :• . — — — 900— 11 99 21
— — — 1 — 1 1452 5 654 160 1 21 63 711 1.452 1 200— 1 499 22
1 2 797 1178 1619 — — — . — — — _L — 1 5 0 0 — 1 799 23
— — — I— 1 2 089 11414 1 688 1 2 103 14 2 089 1 8 0 0 — 2 699 24
— — — ■— ■ — — — — — • / — — — 2 700— 3 599 25
3 _ 25198 9 321 15 877 — — — — — — — — 3 600— 7 199 26
— — — ; --- — — — — • — ’ -r- — .— 7 200— 10 799 27
1 27 906 16 726 11 i8 0 — — — — — — — — 10 800— 17 999 28
1 32 473 > 2 569 29 Ö04 — — — — — — .— — 18 000— 29 999 29
— ■. — — :---- 1 66 857 5 348 560 4 279 416 1 '110 624 : 43 767 66 857 30 000—  : 30
i [Yhteensä
14 92 601 31115 61486 5 ; 70 810 5 365 882 4 2 8 1489 5 115 379 44 569 70 810 {  Summa 31
1 12 717
[Total
0— 99 32
Därav: — Dont: 
tysaineteollisuus 
och tändningSämnen f)
Siitä: — Därav 
Muu kemiallinen teollisuus -
: — Dont:
- f )  övrig kemisk industri
explosivés et d'allumettes i, f) Autre fabrication de produits chimiques
— — — '— 8 912 308 13 570 8 1 215 303 912 100— 149 33— " --- — ; — 12 1 2 276 1 2 9 2 ' . 88 361 12 4 817 2 541 2 276 150— 299 34
1 . 393 ' --- ' - 393 11 ■ 41 13 4 592 123 298 10 7 243 3 430 3 813 300— 599 35
1 934 99 835 5 ' 3 830 , 8 1 2 0 ■ 281091 4  ^ 5 920 2 852 . 3 068 600— 8 9 9 . 36
— — — ■ ' — 4 ; 4 398 13109 291041 4 6 918 ’ 2 520 4 398 900— 1 199 37
— — ,— 3 ; 3 743 . 12 549 174 771 3 5 981 ' 2 238 3 743 1 200— 1 499 38
— ~ — — ■ :— 1 ; 1741 ■ 8121 259 519 1 ( .1 8 8 3 i 142 1 741 1 5 0 0 — 1 799 39
— — ' ■ — — 6 ; 14 262 85 075 - 1 8 3 9  441 5 ; 18 912 1 7 074 11 838 1 8 0 0 — 2 699 40
- — • — . — — •1 3 000 >- 21 120 ■ --- 1 i-  3 515 : 515 3 000 2 700— 3 599 41
1 31 244 27 212 4 032 5 > 24 022 230 716 ¡3 1 8 8 1 9 6 4 31 240 ! 11 589 19 651 3 600— 7 199 42
1 15 214 4 997 : 10 217 5 42 258 503 328 2 695 385 3 : 33 584 ; 10 533 23 051 7 200— 10 799 43
• — —
: 36165
' — — : — — ■ — ■ — ; — ! — — 1 0 8 0 0 — 17 999 44
1 65 096 ! 28 931 2 : 51 749 ' 80 8182 2 145 009 2 > 141389 ! 89 640 51 749 18 000— 29 999 45
■ -— ■ _ j ■. — . ' : — 1 ; 34 950 559 200 1 5 1 4 4 2 6 . 1 , 37 205 | 2 255 34 950 30 000—  , 46
1 . • j ■
12 61 4108 |l35 632
["Yhteensä
5 112 881 ¡6 8 4 7 3 1 44 408 64 ¡191254 2 255 712 58 | 299 822 16 4190 {Summa
[Total
47
i ; j ■
, ■ * ’ 2 i : 4468; 1 ' , 0— 99 18
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'(Taulu 25. Jatk.)
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b r e  to ta l d e  so cié tés  im p o sées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
D o n t  so ciétés , d on t la fo r tu n e  brute a  été déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b r e  to ta l d e  so ciétés  im p o sées
i
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sé e  
1000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  su r  
le reven u
Luku —
 A
ntal 
N
o
m
b
re
Brutto- 
omaisuus 
Bruttoför- 
mögenhet 
F o r tu n e  . 
brute
Velat
Gäld
D ettes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r tu n e
im p o sée
Luku —
 Antal 
N
o
m
b
re
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad . 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sé e
1000  mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
Ul fortu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  su r  
le reven u
mk 1000 mk mk
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
C la s se s  d e  
fo r tu n e
1000 mk sv
100^149 
150— 299. 
300— 599 
600— 899 
900— 1199 
1 200— 1 499
1 500— 1 799 
1800—2 699
2 700— 3 599
3 600— 7199 
7 200— 10 799
10 800— 17 999 
18000— 29 999 
30 000—
Yhteensä! 
Summa > 
TofaîJ 
0— 99
100— 149 
150— 299 
300— 599 
600— 899 
900— 1199.
1 200— 1 499
1 500— 1 799 
1800— 2-699
2 700— 3 599
3 600— 7 199 
7 200— 10 799
10 800— 17 999 
18 000— 29 999 
30 000—
. Yhteensä! 
Summa ¿ 
Total) 
0— 99
100— 149. 
150— 299 
300—599 
600— 899 
900— 1199
1 200— 1 499 
1500— 1 799 
1800— 2 699
2 700—3 599
3 600— 7 199 
7 200— 10 799
10800— 17 999 
18 000— 29 999 
30000—
Yhteensäl
Summa}
T o t a l )
0—99
9.
26
23
11
6
7 
1
10
6
14
5
4
1
, 2 
125
8
3 
8
14
5
4
3
4
4
5
6
4
5 
1 
8
74
1048 
5 721 
9 687 
8184 
5 883 
9194 
1528 
22 625 
18 006 
73 458 
47 157 
58 079 
21300 
526 217
808 087
6. Nahka-, 
6. Lader-, 
6 . Ind ustrie  
358 
3 747 12 210 
17 036 
15 664 
32 595 
6 246 
130 803 
116 797 
695 241 
581 712 
802 935 
319 920 
8 419 472
1 1154  736
kumi- y. m. s. teollisuus 
gummi- o. a. d. industri 
de cu ir, de caoutchouc, etc. 
2Ï569 7 2 018
169 375 25 11 177
485 228 20 14 449
634 013 11 16184
474 462 6 13 219
854 442 6 11528
Öl 259 1 3 357
684 224 7 30 686
986854 5 22.703
370166 13 148 569
134 261 2 31738
462 984 3 64117
976 069 1 42 410
425 435 1 567 540
28 760 341 108 979 695
1180 
5 606 
6123 
8 000 
7 336 
3 607 
1829 
■ 14 991 
7 579 
82 203 
14 033 
22 899 
21110 
220 565
417 061
24 565
Siitä: — Därav: — D o n t :  
c) Kumitavarateollisuus— c) Gummivaruindustri 
c )  F a b r ic a tio n  d ’articles e n  caoutchouc
838 
5 571 
8 326 
8184 
5 883 
7 921 
1528 
15 695 
15124 
66 366 
17 705 
41218 
21300 
346 975
562 634
2 240 84 5 227 ■ 2 339 99 240 — — — —
6 1 266 . 799 3 4 0 5 3 6 16 20 354 12 6 6 — — —
—
3 1 399 19 18 203 676 1 982 403 579 2 666 638
—
1 715 14 2 0 10 112 1 11 03 388 715 - T
1 1 3 9 2 5 222 3 096 1 2 132 740 13 92 — — —
—
2 7 871 67 262 107 320 2 47 364 ' 39 493 7 871 —
—
—
—
1 16 138 227 918 646 246 1 32 750 16 612 16138 1 12189 161 575 601618
1- 346 975 5 551 600 5 184 570 1 567540 220 565 346 975 — — — —
17 375 996 5 856 223 6 194 300 15 653830 278 654 375176 3 12 855 162 213 601 618
1
' 1
2 975 — —
, Siitä: —  Därav 
a) Kehruu- ja kutomateollisuus -
: —  D o n t :  
— a) Spinn- 
tissa ge
och vävindustri
363 128 7 1 0 8 3 457 94 363 1 140 54 —
1 711 10 93 22 055 7 •2 546 1074 1 472 — — 1— —
6 458 8 781 45 791 14 12 798 6 340 6 468
— — — —
3 753 7 812 103 748 5 7 221 3 468 3 753
— — — —
3 937 10 527 86 599 . 3 7103 4 076 3 027 —
— — —
4 1 0 5 15156 148 192 3 8 659 4 554 4 1 0 5 1 12 65 43 08 76100
6 466 28 163 142 827 4 11891 5 425 6 466 1 1.572 6 634 113 776
8 704 48 998 429 936 3 13 244 7132 61 12
— — — —
15 332 109850 643 973 4 23 805 11178 12 627 —
— — —
28 832 276 941 1 757 900 5 47 719 23 664 2 4 055 1 6 589 71842 242 019
37 498 461728 1 992 610 3 44 303 16 081 28 222 — —
— —
7 1 0 2 9 874 711 4 554 794 3 84 040 41 716 42 324 — — — —
26 871 422 426 145 571 1 38 720 11849 26 871
— — — —
813 295 13 012 720 16 478 479 4 778 379 209883 568 496 — - " " ■ ~
1 028 354 15 279 034 26 559 583 62 1 080 885 346 534 734 351 4 9 566 82 888 431 895
47 548 —
Siitä: —■
a) Nahka- ja  turkisteollisuus — 
a )  F a b rica tion  dc cu ir
34
1
■ "êi9 
925 
1533 
2106 
' 1149 
2 646 
1528 
9 466 
2 719 
32 224
28 898
29 752 
21300
134 465
71 
630 
1760 
4104 
3 554 
9 451 
6 246 
56 316 
17 523 
325 780 
358688 
413 442 
319 920
1517 485
131 
. 13 095 
8 757 
72 425 
122 
349 929 
81259 
876 673
2133108 
1636483 
215120 
976 069
6 363171
11 726
Siitä:
d) Harjas- ja jouhitavarateoilisuus 
d )  F a b rica tion ' d 'a rticles
Siitä:
b) Punomateollisuus 
b )  F e to r -
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(Tabell 25. Forts.)
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits ,
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto 
förmögenhet uppgivits 
Dont sociétés, dont la fortune brute a été âéclarét
•
Omaisuus-
luokka
t-» Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tulovero f Brutto- Verotettu Förmögenhets-
£ omaisuus Velat omaisuus e omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus . klass
Bruttoför- Beskattad tels Beskattad FÖrmögen- Bruttoför- Gäld BeskattadS i mögenhet förmögenhet i  1 förmögenhe hetsskatt 2 i mögenhet förmögenhei
*  b
Fortune Dettes Fortune Fortune Impôt sur Fortune Fortune
brüte . imposée . imposée la fortune «  Ç brute imposée 1 000 mk
£ 1000 mk P 1000 mk mk C 1000 mk
Därav —  Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
a) Lader- och pälsverksindustri b) Nahkatavarateollisuus — b) Lädervaruindustri
et de fourrures b) Fabrication d articles en cuir
i : -821 702 ' 119 5 589 203 16 211 ' 4 858 379 479 100— 149 1
•3 2 894 21 19 775 16 3 530 2 318 122 227 16 6 663 3133 3 530 150— 299 r 2
4 2175 642 15 33 14 6 089 7 894 . 272 795 13 10 292 4 744 5 548 300— 599 3
3 2 387 ■ 281 2 1 0 6 7 5 363 11512 '5 5 1 4 7 6 7 12 694 7 331 5 3 6 3 600— 899 , i
1 1149 — 11 49 5 4 734 12110 474 340 5 12 070 7 336 4 734 900— 1 1 9 9 5
2 4 012 1366 2 646 4 5 1 5 6 17 922 501417 3 5 384 1501 3 883 1 200— 1 499 6
1 ; 3 357 18 29 1528 — — — — — — — 1 50Ö— 1 7 9 9 7
1 43 07 1771 ; 2 536 6 13159 74 487 807 551 6 26 379 13 220 13 159 . 1 8 0 0 — 2 699 8
1 2.842 123 2 7Í9 5 15 287 99 274 986 854 4 19 861 7 456 12 405 2 ’700— 3 599 9
6 59832 27608 ' 32 224 6 33 363 30 2199 4 129 738 5 41373 15102 26 271 3 600— 7 199 10
1 ,20 701 11906 ■ 8 795 2 ' 18 259 223 024 497 778 1 , 11037 2 127 8 910 7 200— 10 799 11
1 14857 1966 12 891 — — — — — ■--- — — 1 0 8 0 0 — 17 999 12
1 42 410 21110 21300 — -.i— — ---: — — . --- — 18 000— 29 999 13
__ — • — — 1 179 242 2 867 872 7 240865 — — — — 30 000— 14
(Yhteensä
26 161 744 71423 90 321 71 284 771 36 18  815 15 601252 64 146 611 62 329 84 282 { Summa 15
{Total
6 9 864 0 — 99 16
Därav: — Dont: 7. K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus
■— d) Borst-och tagelvaruindustri 7. T extil- och beklâdnadsvaruindustri ‘
en poil et en crin 7. Industries textiles et de vêtements
__ — — — 24 2 771 942 125 848 24 7 606 4835 2 771 100— 149 17
■ __ — — . --- ' 44 • 9 528 5 952 30 9830 40 17 373 8 606 8 767 15u— 299 18
2 10 00 334 666 • 68 30 207 39861 1 43 9152 63 45 612 17 779 27 833 300— 599 19
— — — — 31 23 445 49140 903 943 29 31 792 9 733 22 059 600— 899 20
— — — — 21' 21466 59 730 929 708 20 33 952 13 396 20 556 900— 1 199 21
— — — i--- 13 17 701 65047 1 095 735 13 27 008 9 307 ' 17 701 1 200— 1 499 22
__ — — — 13 21448 95 207 1 0 8 8  967 12 31 701 11859 19 842 .1 500— 1 799 23
— — — --- ' 18 39 182 220622 1 754 623 15 51426 19060 32 366 1 800— 2 699 24
— — .--- — 15 45 622 324 761 3 238 026 12 61347 24 485 36 862 2 700— 3 599 25
— — — ; — 23 112 646 1 092183 7 689 646 16 120108 . 42 613 77 495 3 600— 7 199 26
— — — — 8 70 594 853 024 3 478 307 5 66 786 21846 44 940 1 200— 10 799“ 27
1 16 510 4 321 12189 9 126 157 1 6 2 8 0 3 1 10 3 3 9802 6 137 948 53 034 84 914 1 0 8 0 0 — 17 999 28
— — — — 3 68 888 975 814 88 9852 3 90 260 21 372 68 888 1 8 0 0 0 — 29 999 29
— — ■--- — 9 911 630 1 4 5860 80 19 8 5 3686 4 778 379, 209 883 568 496 30  000— 30
(Yhteensä
3 • 17 510 46 55 12 855 299 1 5 0 1 2 8 5 199964 24 53 137 125 262 1 5 0 1 2 9 8 467 808 1 0 3 3  490 { Summa 31
l Total
27 184982 0 — 99 32
Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont;
— b) Tvinnindustri c) Vaatetustavarateollisuus— c) Beklâdnadsvaruindustri
tage c) Fabrication de vêtements
i 314 174 140 17 1918 640 117 691 17 6 270 4 352 1918 100— 149 33
— — — ; --- 1 32 6 878 4212 214 704 30 13638 7119 6 519 150— 299 34
— — — i --- ■ 49 21594 28 308 1 2 1 8  959 45 30149 10 614 19 535 300— 599 35
— — — 24 18110 37 880 763666 22 21 951 5 227 16 724 600— 899 36
— — 13 13 220 36592 730452 13 •21 072 7852 13 220 900— 1 199 37
i 12 65 — 12 65 6 8 399 31 673 722 804 6 12 082 3 683 8 399 1 200— 1 499 3 8
i 2 305 733 1572 7 11766 • 53143 754 012 6 15 832 5 672 10160 1 500— 1 799 39
— • --- — — 13 28 497 161246 • 1 2 6 5 1 2 9 11 35 395 11122 24 273 1 800— 2 699 40
— — — . — 10 30 290 214 911 2 594 053 8 37 542 13 307 24 235 2 700— 3 599 41
i 8 557 1968 6 589 16 77 225 743400 5 689 727 10 63 832 16 981 46 851 3 600— 7 199 4 2
—i. — '--- — 4 33 096 391296 1 4 8 5  697 • 2 22 483 5 765 16 718 7 200— 10 799 4 3
— ..--- — 3 43 760 605568 5 697438 2 36585 5 363 31 222 10 800— 17 999 44
— — --- : — 1 23 285 356 444 211721 1 29 843 6 558 23 285 18 000— 29 999 45-
— — — — 1 98 335 1 573360 3 375 207 — — — - --- 30 0 00— 46
: (Yhteensä
4 12 441 2 875 9 566 196 416 373 4238 673 24 841260 173 346 674 103 615 243 059 < Summa 47
\Total
21 137 434 0— 99
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(Taulu -25. Jatk-),
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
C la s se s  'de 
fo r tu n e
1000 mk
100—149 
150—299 
300—599 
. 600—899 
900—1 199 
1 200—1 499
1 500—1 799 
1800—2 699
2 700—3 599
3 600—7199 
7 200—10 799
10 800—17 999 
18 000—29 999 
30 000—
Yhteensäl
Summa*.
■Total)
0—99
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
,AIla beskattade aktieboläg 
N o m b r e  to ta l d e  so cié tés  im p o sées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
D o n t  sociétés, d on t la  fortu n e brute a  é té  déclarée
Verotettu 
omaisuiis 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
' im p o sé e
Omaisuus*
vero
Förmögen* 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
Tulovero 
Inkomst- ■ 
skatt 
I m p ô t ,  su r  
U  reven u
Luku —
 Am
 
N
o
m
b
re
Brutto- 
omaisuus 
Bruttoför- 
mögenhet 
F o r tu n e  
brute .
Velat
Gäld
D ettes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r tu n e
im p o sée
t-i 
o  ,
E 1^  î>«  s
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r tu n e
im p o sée
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskait. 
I m p ô t  su r  
la  fortun e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  sur 
le revenu
1000 mk mk p 1000 mk
p 1000 mk mk
Siitä: — Därav; — D o n t :
d) Muu tähän kuuluva teollisuus — d) övrig hithörande industri 
d )  A u tr e  fa b rica tion  d e  m ê m e , esp èce
i 100—149 3 350 120 Í 049 3 565 215 350 ■ 4 459 156 1994
2 150—299 . 4 939 647 73 071 3 1189 ' 413 776 5 1059 671 41 351
3 300—599 5 2155 2 772 : ' 174 402 4 2 665 825 • 1840 9 '3 453 3 968 84 289
i 600—899 2 1582 3 448 36 529 2 2 620 1038 1582 1 600 960 7 589
5 900—1 199 4 : 4 309 12 611 112 657 4 5 777 1468 4 309 8 8602 25130 712 154
6 1200—1 499 3 3 932 13 910 148 639 3 5 002 1070 3 932 3 4110 15192 109 473
7 1 500—1 799 1 1644 7 267 78 352 1 1673 29 1644 • 4 6 573 29 042 163193
8 1800—2 699 ■ 1. , 1981 10 378 59 558 1 2 787 806 1981 3 6 705 38 448 207 490
9 2 700—3 5§9 _ _ - — — — 2 6 256 45 517 86 470
10 3 600—7 199 ■__ __ _ _ __ — — — ■ 8 40 266 395 510 3 517 888
11 7 200—10 799 __ , _ _ _ •--- — — — 1 7 382 .83552 31185
12 10 800—17 999 1 •11 368 ! 147 782 87 570 1 17 323 ; 5 955 11368 4 56 052 768 873 3 547 041
13 18 000—29 999 1 18 732 196 944 532 560 1 : 21697 2 965 18 732 3 73189 1 130 678 1 738 872
11 30000— 1 ■ — — — ' — —
7 1213 457 19 415 312 31081383
Yhteensä! \
15 Sum m a J. 25 46 992 395 879 1 304 387 23 61298 ; 14 784 46 514 62 1 428 163 21953009 41 330,372
T ota l) i
16 0—99 — , : — 4 2 486
Siitä: — Därav: — D o n t :
b) Paperi -, pahvi- ia kartonkitavarateollismis 9. Puuteollisuus —
b) Pampers-, papp- ôch, kartongvaruinpUstn 9. Industria
6) F a b r ic a tio n  d 'a rticle8 e n  p a p ie r  e t  e n  carton
17 100—149 4 459 156 1994 4 949 490 ■ 459 27 3222 1127 52 050
18 150—299 5 1059 671 41351 5 1967 908 1059 57 12 552 8195 636130
19 300—599 8 : 3133 ' 3 680 ' 84 289 8 19 734 16 601 3133 55 23887 30 930 632 294
20 ' 600—899 1 : 600 i 960 7589 1 902 302 600 42 31605 64 018 840086
21 900—1 199 7 ■ 7 602 ' 22 410 669 764 5 10268 4 879 5 389 18 19 223 56 808 630 290
22 1 200—1 499 •'2 ■ 2 802 10 574 109 027 . 2 3 741 939 2 802 16 21268 76 330 1619 411
23 1500—1 799 4 6 573 29 042 163 193 4 13865 7 292 • 6 573 13 22 009 100078 543168
21 1800—2 699 3 . 6 705 . 38 448 i 207 490 3 11338 4 633 6f05 20 44 485 254 256 1 646 453
25 2 700—3 599 1 2 959 20595 74 392 1 4 045 1086 2 959 17 51 700 655 688 8 242 405
26 3600—7 199 6 31 279 , 312177 2 996 673 5 55168 28 600 26568 30 148335 1504829 7 110 718
27 7 200—10 799 1 7 382 83 552 31185 1 9 691 2 309 7 382 13 124819 1479 812 5 266 007
28 10800—17 999 1 11129 143 767 605 135 1 13 606 2 477 ' 11J29 2 28270 388536 837 656
29 18 000'—29 999 __ _ _ _ — — 4 94 437 1 449 640 7 607088
36 30000— _ _ — — — — — — 3 166 013 2 656208 11033 581
Yhteensä!
31 Summa > 43 81 682 6 6 6  032 : 4 992 082 . 40 145 274 70 516 74 758 317 791825 8  725 455 46,697 337
T o ta l) ,
32 0—99 3 2 370 28 411142
Siitä: — Därav: — Dont:
14
126
357
340
1 123
' 2 912 
22 297 
,20 070
19798 
83 346
150 369
b) Lastu villatehtaat, pärehöylää mot, ja vaneritehtaat 
' byTfäuhfabriker, pärthyvlerier oçh fanerfabriker 
b )  F a b r iq u e s  d e  la in e  d e  b o is , d e  ba rd ea u x  et d e  feu illes d e p lacage
46 
188 
336
3 409
19 994 
228 917 
252 000
292 283 
1333 536
2130 709
; 253 
782 
18 808
33 432
129 361 
. 1 187 517 
170 744
2893406 
7 707 500
12141 803
1341 
2 024
1465
3 353 
32 389
236 185 
276 757
'984
1684
342
441 
19 669
152 839 
' 175 959
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b r e  total d e sociétés im p o sées
8- Paperiteollisuus — 
8. Ind ustrie
c) puuvalmistcteollisuus — 
c )  F a b rica tion
: _ 13 1567 552 33463
. 357 29 6 479 4 268 327 647
• 340 25 11086 14 606 483253
21 16 438 35 030 613401
’ 1123 12 12 646 36 258 503 788
■ . _ 10 13 307 47 811 1 248 283: — 4 6 821 31225 320 572
_ 8 17028 94349 1 169 860
: 2 912- 7 22 295 452 104 7 593 951
12 720 , 7 32 478 306404 2 992 053
, ; — 3 26 782 324 832 2 533383
; ■ z 1 23 695 363988 1015 403
■ 83 346 — — — :—
, 100 798 140 190 622 1 711427 18 895 057i
19 368 052
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(Tabell 25. Forts.)
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sàdana, vilkas brutto- - 
förmögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées.
Niistä sellaiset,-.joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu -r» Därav SAdana. vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits 
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
Classes de 
fortune
1 000 mk
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
Fortune
brute
Velat
Gäld
Dettes
Verotettu : 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen­
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-:
mögenhet
Fortune
brute
Velat
Gäld
Dettes
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
. imposée ’
1 000 mk mk 1000 mk
Siitä: —  Därav: —• Dont:
8 - Pappersindustri a) Paperivanuke- ja paperiteollisuus a) Pappersmasse- och pappersindustri
du papier- a) Fabrication de pâte à papier et de papier
4 949 490 459 — . —  ’ — — — — ■ :— . -— 100— 149
5 1967 908 10 59 . __ —^ — — — — — — 150— 299
9 22 873 ' 19 420 3 453 i 320 288 ■ , --- i 31 3 9 2 819 320 300— 599
1 902 302 600 — — • --- — — — ---- — 600— 899
6 14008 7 619 6 389 i 1 0 0 0 2 720 42 390 i 3 740 . 2 740 1 0 0 0 900— 1 199
3 . 5  622 1512 41 1 0 i , 13 08 4 618 446 i 1881 573 1 3 0 8 1 200— 1 499
4 .13 865 7 292 : 6 573 — — — — — — : —: 1 500— 1 799
3 11338 4 633 ■ 6 705 — — ; — — — — — — 1 800— 2 699
2 7 478 ; 1222 6 256 i 3 297 ' 24 922 12 078 i 3 433 136 3 297 2 700— 3 599
6 8 1 3 0 7 49 656 : 31651 2 8 987 ! 83 333 521215 i 26139 21056 5 083 3 600— 7 199
1 9 691 : 2 309 ; 7 382 __ — — — — — .---- — 7 200— 10 799
! 2 61 676 : 37 198 ■ 24 478 3 1 44 923 : 625106 2 941 906 i 48070 ■34721 13 349 10 800— 17 999
1 389  759 361683 ■ 28 076 3 73189 1 1 3 0  678 1 738 872 i 389 759 ' 361683 28 076 18 000— 29 999
2 276 042 178 370 . 97 672 . . 7 1 2 1 3  457 19 415 312 3 1 0 8 1 3 8 3 2 276 042 178370 97 672 30 0o0—
49 897 477 672 614 '2 2 4  863 19 1 3 4 6  481 21 286  977 36 338290 9 752 203 602 098 150105 {Sum m a■ { Total
1 116 0— 99
Siitä: Därav: — Dont:
y . Träindustn a) Sahat ja hövläaniöt —  a) SAgverk och hyvlerier
du bois a) Scieries et rabotcries
22 8 801 61 10 2 t e l 13 15 29 529 18 334 10 5 699 4 475 1224. 100— 149
49 52179 41315 10 864 26 5 716 3 739 307 701 21 35 001 30335 4 666 150— 299
50 62 810 40861 21Ö49 28 12 002 15 366 130233 25 23 346 12589 10 757 300— 599
39 79 700 50 398 29 302 20 14 481 1 27 684 . 226 685 18 50 203 37126 13 077 600— 899
18 42 792 23569 19 223 5 5 454 ' 16141 93 070 5 13 877 8 423 5 454 900— 1 199
14 47 689 28 907 18 782 6 7 961 i 28 519 371128 6 30 582 22 621 7 961 1 200— 1 499
12 83 914 63562 20352 9 15188 i 68 853 . 222 596 9 77 978 62 790 15 188 1 500— 1 799
18 87115 47 300 39 815 12 27 457 I 159.907 '476 593 11 '46 335 21509 24 826 1 800— 2 699
13 92 409 53 384 39 025 9 26 493 183 590 519 093 7 . 63 070 42 499 20571 2 700— 3 599
24 302 901 184111 118 790 19 . 93 560 . 969508 2 931148 16 203 918 124822 79 096 3 600— 7 199
9 294 214 208 770 ■ 85 444 8 ! 77 967 902 980 2 561880 8 286 273 208306 77 967 ' 7 200— 10 799
1 31 838 14968 16 870 2 28 270 ; 388 536 837 656 31'838 : 14968 16.870 10 800— 17 999
1 355 761 326 588 29 173 2 50 944 793 369 3 698 279 1 355 761 326588 2 9 1 7 3 18 000— 29 999
2 328 584 195 394 133190 .2 82 667 1 322 672 3 326 081 l 92 399 42555 49 844 30 000—■; . i  Yhteensä
272 1 8 7 «  707 1285 2 37 585 470 161 449 689 4 881393 15 720 477 139 1 316 280 959606 356 674 {su m a n i
[ Total
9 43 090 0— 99
Siitä: — Därav: — Dont:
c) Travarufabrikation d) Korkkitchtaat — d) Korkfabriker
d’articles en bois d) Fabrication d’ouvrages en liège
12 3102 1635 1467 — — — \ --- __ — — — 100— 149
26 15 837 9 996 5 841 ---: — — — — — ’ --- — 150— 299
23 34 809 24 416 10393 1 459 622 i 2 631 : 2172 : 459 300— 599
20 28 461 12 922 15 539 1 686 13 04 — i 1036 350 ■ 686 600— 899
12 27 450 . 14 804 12 646 — — — — — — — — 900— 1 199
8 17107 ' 6 286 10821 — — — — — — : --- — 1 200— 1 499
3 5 936 772 5 Í64 — — — — — — ' ---- — 1 500— 1 799
7 40 780 : 25 791 14 989 __ — — — — — --- ; — 1 8 0 0 — 2 699
5 25 986 10 444 15 542 — — — — — — — — 2 700— 3 599
6 66 594 39 620 26 974 — — — — — ■--- — — 3 600— 7 199
1 7 941 464 7 477 — — — — — — — — 7 200— 10 799
__ __ __ __ -,__ '. :—: — 10 800— 17 999
,__ __ __ __ __ __ — — — 18 000— 29 999
•__ __ __ ___ __ __ __ — — 30 000—
( Yhteensä
123 274003 147 150 126 853 2 1145 19 26 — 2 3 667 2 522 11 45 \Summa\Tnlal
— ;--- 0— 99
S ta t is t ik  ö v e r  in k o m st- ooh  fö r m ö g e n h e ts s k a t t  19 48 . 
T u lo - j a  o m a isu u sv e ro tü a s to  1 9 4 2 .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I T
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5470— 44 19
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(Taulu 25. Jatk.)
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t K iis ta  se lla ise t, jo id e n  b r u t to -o m a is u u s  o n K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t
A lla  b e s k a t t a d o  a k t ie b o la g t u n n e t t u  —  x ia ra v s a a a u a , v in cas  o r u i t o - A l la  b e s k a tta d e  a k t ie b o la g
lu o k k a Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées
F ö r m ö g e n h e t s - f V e r o t e t t u O m a is u u s - T u lo v e r o f B r u t t o - V e r o te t tu e V e r o te t tu O m a isu u s- T u lo v e r o
o m a is u u s v e r o G o m a is u u s V e la t o m a isu u s a o m a isu u s v e ro '
*32 B e s k a t ta d F ö r m ö g e n - s k a t t fe ¡g ’ B r u t t o fö r - G ä ld B e s k a t ta d B e s k a tta d F ö r m ö g e n - s k a t t
fortune !  i f ö r m ö g e n h e t h e t s s k a t t S  i m ö g e n h e t Dettes fö rm ö g e n lie t
§  1 fö rm ö g e n h e t h e tssk a tt
* t ¡
Fortune Im pôt sur . Im pôt sur sri Fortune Fortune
? j ?
Fortune Impôt sur Im pôt sur1 0 0 0  m k imposée la fortune ■ *  £■ brute imposée imposée la fortune le revenu
p_ 1000  m k m k iÈ 1000  m k S 1000  m k m k
' 10. Ravinto- ia. nautintoaineteollisuus
10.
10- Närings- och niutningsmedelsindustri . sa) V il ja ta v a ra te o H is u u s :—
Industries des désirées alimentaires et de jouissance a) Traitement
X 1-00— 1 49 20 2 356 815 12 230 18 5 635 3500 2135 7 837 292 7175
••2 •150— 299 40 9 042 6 052 312 135 39 26 015 17 271 8 744 14 3107 2 049 20 791
3 300— 599 56 24 024 30 753 545 089 53 46 549 24 006 22 543 20 . 8 417 10603 47 010
i 600— 899 28 20 949 43 476 402 310 26 41 049 21 407 19 642 10 7 807 16 828 130 072 >
5 900— 1199 17 ' 17 701 50166 463 768 15 27 546 11862 15 684 5 5149 14 435 181319 ;
'■6 1 200— 1 499 7 , 9 669 36 016 149805 6 15 227 6 784 8 443 — —
-7 1 500— 1 799 14 23 147 112 381 704 669 12 30420 10 708 19 712 6 9 919 53 564 240 979
■8 1 800— 2 699 34 71 688 394 443 1 915 352 30 162 949 99803 63146 12 24005 126 768 433 217
9 2 700— 3 599 9 29 325 219 839 1 460 273 3 16 083 6 053 10030 3 .10 030 76 544 188 730
10 3 600— 7 199 16 81589 806 243 5 764 611 13 148 856 83 570 65 286 5 26 703 269 323 848 076
11 7 200— 10 799 7 56 727 665 712 2 711 241 4 63182 30428 32 754 1 8388 ■ 99 648 429 700
12 10 800— 17 999 15 209979 2 879 645 8 109 578 9 258 764 • 129 026 . 129 738 6 ;86 794 1182138 2 318 068
1 3 18 000— 29 999 3 61839 921837 2151283 3 107 698 45 859 61839 __ __ __ •. __
1 4 30 000— 7 878 905 14 062480 16075888 5 923560 217442 706118 • 1 • 88 157 1410 512 ■ 3856608
' Yhteensä!
1 5 Summa > 278 1496940 20 229 858 40 778 232 236 1873 533 707 719 1165 814 90 278 313 3262 704 8 701 745
Totalf
1 6 0— 99 14 304 047 , 10 258 176
S iitä : —  D ä r a v : —  Dont: S iitä : —c )  S o k e r i- , s u k la a -  v .  m . s. te o llisu u s
• c )  S o ck e r - , c h o k la d o .  a . d .  in d u str i • d) J u o m a -  y. m . s te o llisu u s  —
c )  ¡Sucreries, fabriques de chocolat, etc. d) Fabrication
17 100— 149 3 367 131 — 3 397 30 367 2 205 63 2 533
i 8 150— 299 4 1 055 786 1697 4 1 724 669 1055 11 2 563 1757 281116
19 300— 599 2 823 1 015 13 219 2 1467 ■ 644 '  823 14 6 225 8 221 355 627
2 0 600— 899 5 3 625 7300 94691 5 8559 4 934 3 625 1 718 1432 56099
2 1 900— 1199 1 1033 2 905 122760 1 1944 911 1033 . 4 4 058; 11205 41 651
22 1 200— 1 499 1 1 226 4 027 47 802 — — ’ — — 1 1397 5 258 —
2 3 1 500— 1 799 ---- - — — — — — — — 1 1609 ' 6 959 449530
2 4 1 800— 2 699 4 • • 9 288 54 605 42 753 4 23883 ’ 14 595 9288 7 14 765 81262 621483
2 5 2 700— 3 599 — — — — — — — — 4 13315 101311 565 706
2 6 3 600— 7 199 1 6 202 66 269 423 629 — — — — 8 . 39 917 390487 4 418 368
2 7 7 200— 10 799 ---- — — — — — — — 3 26 647 322 672 1343363
2 8 10800— 17 999 2 27470 •375096 2 772 426 1 22 089 6 458 15 631 5 64857 873 597 2 615582
2 9 18 000— 29 999 1 18 901 275 778 181985 1 • 42 816 23 915 18 901- 1 18 542 269 173 226 872
3 0 3 0000— 3 528 678 8458848 7141 650 3 746 120 217442 528 678 1 136 249 2 179 984 1 647 210
Yhteensä!
3 1 Summa !> 27 . 598 668 9 246 760 10 842 612 24 848 999 2.69 598 579401 63 331067 4 253 381 12 625140
Total)
3 2 0— 99 2 45 163 1 • 204
- 11. Valaistus-, voimansiirto- ja vesiiohtoteollisuus 11. Belysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri 
11. Éclairage, transmission de forcé, service Seau
12. Graafillinen teollisuus 
12. Industrie
3 3 100— 149 .11 1291 445 3 346 9 ' 1785 695 1090 17 2 027 704 15 546
3 4 . 150— 299 30 6 260 3 912 15 770 29 7 889 1889 6 000 26 5 675 3 690 94159
3 5 300— 599 49 21 673 28 498 90 772 45 31 871 11949 ■ 19 922 33 13 702 17 043 234013
3 6 600— 899 31 23 367 46 450 303 696 30 124 384 101772 22 612 20 14853 30 612 447 780
3 7 . 900— 1 199 13 13 225 35 999 65 895 12 30 425 18 200 12 225 14 ,14 522 41 002 362 208
3 8 1 200— 1 499 16 21904 80 906 259 685 16 36 445 14 541 21 904 11 .15115 56 027 284693
3 9 1 500— 1 799 11 17 952 78178 467 977 11 20206 2 254 17 952 11 . 18002 79 218 840 704
40 1 800— 2 699 11 25 208 146 956 150969 11 89 533 64 325 25 208 9 19 846 112 760 720603
4 1 • 2 700— 3 599 3 • 9 538 70 246 53 778 3 ' 18 023 8 485 9 538 10 30639 219 379 1375 622
4 2 3 600— 7 199 8 42 567 \ 428 645 782 291 7 205 764 167 971 37 793 14 67 271 646 143 3395 664
4 3 7 200— 10799 4 34 151 408176 212193 4 82 754 48603 34151 1 8 222 96 992 57 024
44 10 800— 17 999 3 :36 208 500 769 414 623 2 80 638 ■ 57109 23 529 5 75 657 1055039 3 184 877
4 5 18 000— 29 999 3 71 013 1068559 1906 041 3 147 304 76 291 71 013 2 58 292 928 573 1440845
4 6 30 000— 2 448 311 7 172 976 5 702 087 1 589024 204 470 384 554 2 125 068 2 001088 7180948
Yhteensä!
47 Summa) 105 ' 772 668 10 070 715 10 429123 183 1466 045 778 554 687 491 175 468 891 5 288 270 19 634686
Total)
*8 0 — 99 6 ; 10478 5 23688
i
147
(Tabell 25. Forts.)
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on .Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on *
tunnettu —  Därav sâdana, vilkas brutto- Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
tunnettu —  Uarav saaana, vilkas brutto-
förmögenhet uppgivits 
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
rormogennei uppgivits .
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée luokka
JH Brutto- Verotettu t* Verotettu Omaisuus- Tulovero f Brutto- Velat
Verotettu Förmögenhets-klassC Velat omaisuus £ omaisuus vero omaisuus omaisuus
teîc Beskattad ¡asa Beskattad Förmögen- Bmttoför- Gäld Beskattad
1 1  
* 5
mögenhet Dettes förmögenhetFortune I I»  És
förmögenhet
Fortune
hetsskatt 
Impôt sur Impôt sur f ig.
mögenhet
Fortune Dettes
förmögenhet
Fortune fortune
brute imposée imposée la fortune brute imposée 1 000 mk
1000 mk E 1000 mk mk £1 1000 mk
Därav ■—Dont: Siitä: — Därav: — Dont:b) Liha-, rasva-ja kalatavarateollismis
a) Spannmâlsvarutillverkning 
des céréales •
■ b) Kött-, fett- och fiskvaruindustri
b) Fabrication de charcuteries, de margarine el de conserves de poisson
947 100— 1495 11 23 507 616 8 947 329 2522 8 3 711 2 764 1
14 . . ■ 5 882 2 775 3 1 0 7 11 2 317 14 60 8 531 11 5 232 2 915 2 317 150— 299 2
• 19 12 048 4 213 7 835 20 8 559 10 914 129 233 18 18 629 10 969 7  660 300— 599 3
10 11666 3 859 7 807 12 8 799 17 916 121 448 ■ 10 17 983 10 491 7 492 600— 899 4
4 11172 6 955 , '4.217 ■ 7 7 461 21 621 118 038 6 • 9 393 3 017 6 376 900— 1 1 9 9 5
__ — 5 7 046 26 731 102 003 5 10 734 3 688 7 046 1 200— 1 499 6
4 '12  662 61 78 6 484 7 11619 51858 14 160 7 14 412 2 793 11 619 1 500— 1 799 . 7
11 •67 688 45 577 ' 22111 10 21362 118 675 594 252 9 ; 47 839 . 28 813 19 026 1 800— 2 699 8
3 16 083 -6  053 10 030 2 5 980 41 984 705 837 — — — — 2 700— 3 599 9
3 34 438 17 836 16 602 2 8 767 80 164 74 538 2 13 065 4 298 8 767 3 600— 7 199 10
1 18 545 10157 8 388 3 . 21692 243 392 938178 1 7 203 — 7 203 7 200— 10 799 n
5 ,1 5 5  350 81195 74155 2 31858 448 814 403 502 1 36 530 21 725 14 805 10 800— 17 999 12
__ __ — __ — — — — — — 1 8 0 0 0 — 29 999 13
J_ __ . __ 1 41191 659 056 133 853 1 41191 — 41191 30 000— 14
[Yhteensä
79 346 657 185 305 161 352 90 177 598 1 722 914 3 346 095 79 225 922 91473 13 4449 •¡Summa
y io ta l
15
1 5C4 0 — 99' 16
Därav: — Dont: Siitä: — Därav : — Dont:
dl Drvckes- o .a .d . industri e) Tupakkateollisuus —-e) Tobaksindustri
de boissons, etc. » e) Industrie du tabac .
2 . 404 199 205 — — — ■ — — — .--- — 100— 149 17
10 '1 3 1 7 7 10 912 2 265 — — — — — . --- — '  --- 150— 299 18
14 . 14 405 81 8 0 6 225 — — — — •—■ — • --- ' --- 300— 599 19
1 ' 2 841 2 1 2 3 718 — — — — . — — — «---- 600— 899 20
4 5 037 979 ; 4 0 5 8 ' --- — — — — — — — 900— 11 9 9 21
1 4 493 3 096 1397 — — — — — — — ■ --- 1 200— 1 499 22
1 3 346 1737 . 1609 — * --- — — — — — — 1 5 0 0 — 1 799 23
6 23 539 10 818 : 12 721 1 2 268 13 133 223 647 — — — — 1 800— 2 699 21
__ — __ __ __. — — •--- — — 2 700— 3 599 25
8 101353 61 436 39 917 ---- — —- — — — — . —; 3 600— 7 199 26
2 37 434 20 271 17163. - -- - — — — — ! - -- — — 7 200— 10 799 27
■ 2 44 795 : 19 648 25147 — — --- - — • — — — — 10 800— 17 999 28
1 25 263 6 721 ' 18 542 Í 24 396 : 37 6886 1 742 426 i 39 619 15 223 . 24 396 18 000— 29 999 29
1 136 249 *_ 136 249 1 84 630 1 354 080 . 3 296 567 — — — — 3 0 0 0 0 —  ' 30
53 412 336\ 146120 26 6216 3 111294 1 7 4 4  099 5 262 640 i 39619 15223 24 396
[Yhteensä
{Sum m a 31
\Totnl
— i . • — 0— 99 32
—  12. Grafisk industri 13. Rakennusteollisuus'— 13. Byggnadsindustri
graphique , 13. Construction .
17 4 327 2 300 2 027 ' 6 687 232 5 400 6 973 286 687 100— 149 33
24 14 245 9 1 0 9 5 1 3 6 7 1612 10 95 100317 7 2 824 1212 1612 150— 299 34
32 31 108 17 706 13 402 13 • 5  764 7 593 93 587 12 11600 6 284 5 316 300— 599 35
19 26 050 11806 14 244 7 51 14 10 376 149 141 6 8 097 3 589 4 508 600— 899 36
14 21 852 : 7 330 14522 12 12 543 36 011 488561 11 19 433 8 055 11378 900— 1 199 37
11 29 743 14 628 15 115 3 1 41 25 15 300 242 626 3 12 492 ■ 8 367 4 1 2 5 1 2 0 0 — 1 499 38
10 25 211 8 896 16 315 3 : 4 947 ; 21934 46549 3 94 13 : 4 4 6 6 4 947 1 500— 1 799 39
8 22 835 5 454 17 381 4 •9125 • 53 041 253 946 4 18 790 : 9 6 6 5 912 5 1 800— 2 699 40
8 58 570 33 719 24851 3 9 290 ; 67 072 262 267 2 75 08 1 247 6 261 2 700— 3 5 9 9 41
11 85 813 31 768 54 045 7 41520 436 610 4 1 9 4  433 ' 7 170 219 128 699 41 520 3 600— 7 199 42 •
1 21148 12 926 8 222 3 27 773 34 0688 . 523142 3 39 602 . 11829 27 773 7 2u^— 10 799 43v
5 136 952 61 295 75 657 — — — — -■ — — — 10 800— 17 999 44 ’
2 122 043 63 751 58 292 1 19152 280 397 3 086 1 21088 , 1936 19152 18 000— 29 999 45
1 69 660 29 251 40 409 — — — — — — — t -- 30 000— 46
[Yhteensä -
163 669 557 309939 359 618 69 141652 1 270 349 6 363 055 65 322 039 185 635 13 6404 ¡Summa
\Total
47.
7 331891 0— 99 48.
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{Taulu 25. JatJc.)
4
Omaisuus-
luokka
Förmogenhets-
klass
Classes de 
fortune
1000 mk
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-, 
förmögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée,
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
Luku —
 Arital 
N
om
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1000 mk
Omaisuus- 
' vero 
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
J
î*L* aet-P
Brutto- • 
omaisuus 
Bruttoför- 
mögenhet 
Fortune 
brute
Velat
Gäld
Dettes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu 
omaisuus , 
Beskattad. 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkómst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu .
mk 1000 mk mk j
14. Muu teollisuus — 14.' Ö vrie industri 15 Teollisuuskompleksit
IA . Autres industries 15. Complexes
1 100— 149 10 1 3 0 9 484 17 826 10 2 586 12 77 13 09 6 740 263 1 2 3 3
2 150— 299 16 3 277 2 011 89 148 15 6 642 3 515 3127 <26 ■5 653 3 661 13 557
3 300— 599 15 6 221 7 730 184831 15 8 209 19 88 6 221 26 10 464 12 633 41 660
: 4 600— 899 7 4 796 9 1 0 4 211872 6 7 859 3 844 4 015 12 9 015 18 780 73 612
à 900— 11 9 9  ■ 6 6 084 16 791 1 123 649 5 23 817 18 848 4 969 13 13 303 37 057 198 635
6 1 200— 1 499 1 ' 1 2 1 2 3 926 77 515 1 1946 . 734 1212 2 . 2 632 9 350 8 090;
7' 1 500— 1 799 2 3 238 14 094 343 952 1 2 624 900 17 24 7 11.252 48 618 128 864
S 1 8 0 0 — 2 699 2 4 618 27 053 188776 2 10 090 5 472 4 618 5 9 972 52 531 98 949
9 2 700— 3 599 __ __ — 1 --- — — — — 2 5 976 4 1 933 62 415
10 3 600— 7 199 2 14122 157277 4 8 ¿ 785 2 : 26 960 12 838 14 122 6 32 135 324504 320503
11 7 200— 10 799 __ ; --- ! ■ — . — — — — 1 7 863 91 248 44 280
12 10 8 0 0 — 17 999 __ __ --- . ; — - -- - —- — •--- 1 15 647 219 670 75 960
13 18 0 0 0 — 29 999 .__ __ ---. 1 — — --- - — '--- 2 45 103 685 951 1 0 2 4 1 1 3
14 30 000— — : -— — ; — - --- ■ --- — ? ,--- 15 5 733 670 92 739 229 82 773 337
Yhteensä! :
15 Summa > 61 44 877 238 470 2 72Ô 354 57 ■ 90 733 49 416 41317 124 5 903 425 94 285 428 84 865 208
T otal) '
lß 0 — 99: 14 35é 433 2 , 689
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: —
b) Puu- ja paperiteollisuuskompleksit c) Saha-, sähkö- ja
b) Trä- och pappersindustrikomplex c) Sâgverks-, elektncitetsverks-
b) Complexes d'industries du bois et du papier c) Complexes de scieries,
’ 17 100— 149 __ — ' .. — ■ - — ' •--- - ---• — 6 740 263 ■1233
< IS 150— 299 ‘ __ __ — . — — ‘ --- — .---- 26 5 653 3 661 13 557
,19 300— 599 _^ ___ — — . — — — ---- 26 10 464 12 633 41 660
20 600— 899 , __ __ — — - -- • .---. — *--- 12 9 015 18 780 73 612
21 900— 1 199 __ — — — •--- — — ,--- 13 13 303 37 057 198 635
! 22 . 1 200— 1 499 __ - -- .—. — - -- --- - •--- — 2 2 632 . 9 350 :8 090
23 1 500— 1 799 __ __ _ — — — — — — 7 111252 48 618 128 864
m 1 800— 2 699 __ __ — :--- — --- - 5 1 9 972 52 531 98 949
25 2 700— 3 5 9 9 __ — — — — — — — 2 1 : 5 976 41 933 62415
a 6 3 600— 7 199 __ __ — — . — - --- — — 6 32 135 324504 320 503
27 7 200— 10 799 __ _- — — — — — — 1 7 863 - 91 248 44 280
2,8 10 8 00— 17 999 __ —. — — — ---- — 1 15 647 219 670 75 960
2,9 18 000— 29 999 , _ _ — ; — — — — ! --- 2 45 103 685 951 1 0 2 4 1 1 3
30 30 0 00— 13 5 197 844 8 4 1 6 6  013 66 679 032 ■ 7 4 535 202 1 375 565 3 159 637 1 ■52 114 833824 650 760
Yhteensä! 1 (
31 Summa > 13 5 197 844 84 166013 66 67Ö 032 7 4 535 202 1 375 565 31 59  637 110 22 1869 2 380 023 2 742 631
Total)
32 0 — 99 — — 2 689
1. M aa- ja  m etsätalous.^ - 1.' Lantbruk och skogshushällning 2.1. Agriculture et économie forestière
S3 100— 149 23 2 923 1121 31 839 22 : 10103 7 295 : 2 808 — — —
34 150— 299 38 i 8 255 5 347 78 856 35 21579 13 934 7 645 — — ■—• —
35 3 0 0 — 599 45 20 601 ■ ‘ 27 844 156 624 41 . 37894 19021 18 873 1 470 648 191
36 600— 899 26 18 650 37 156 72 659 23 25504 9 0 3 3 16 471 — — — —
37 900— 1 199 23 2 3 9 0 2 66 851 145 609 22 : 34655 : 11763 . 22 892 — — - --- 0 ---
38 1 200— 1 499 15 19 721 ■ 68 216 149 043 12 , 23504 ' 7 798 15 706 — — —-
39 1 500— 1 799 9 14 734 , 67 859 37 417 9 ■ 19819 5 085 ■ 14 734 — — — —
40 1 8 0 0 — 2 699 24 54 315 314 060 476 694 23 68 707 16 800 51 907 — — — —
41 2 700— 3 599 13 39 785 28 4608 274 897 12 54535 17 550 36 985 1 3 300 ■ 18 720 3 748
42 3 600— 7 199 15 7 8  455 784151 752 896 14 102 700 28 726 73 974 — ---- — —
43 7 200— 10 799 3 28 373 : 350 288 8 6 8 0 2 3 • 33 515 5 1 4 2 28 373 — i ' --- — —
44 10 800— 17 999 2 23 538 3 0 9038 , 82 830 1 11 263 — 11263 — ' --- — —
45 18 000— 29 999 1 ,18 472 267 885 5 5 0 8 0 1 • 24 829 6 357 18 472 1 26 312 412 141 223 817
46 30 000— 2 119 166 1 906 656 439 961 — — — — — : -- : ' — —
Yhteensä!
47 Summa > 239 470 890 4 4 9 1  080 2 841 207 218 468 607 148 504 320 103 3 .30 082 431509 227 756
Total) '
48 0— 99 22 103 634 — — :
14 9
(Tábell 25. Forts.)
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu — Därav sädana, vilkas brutto- 
* förmögenhet uppgivits 
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
.Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
, Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädanä, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits 
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Omaisuus-
luokka \
. f Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tulovero fcH Brutto- Verotettu ' Förmögenhets-£= omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero . g . omaisuus Velat omaisuus kiuas
fe¡§" Bruttoför- Beskattad • feîc Beskattad Förmögen- ■teÆ .Bruttoför- Gäld Beskattad^ I ' mögenhet förmögenhet S 1 förmögenhei hetsskatt § 1 mögenhet förmögenhei
S’ K, Fortune Fortune §*L- Fortune Impôt sur Fbrtune Fortune !■ 3 > brute imposée «  p imposée la fortune “ a brute imposée 1000 mk£ 1000 mk E 1000 mk mk 1000 mk
Siitä: — Därav: — Dont: !;
— 15* Industrikom plex a) Metalli-, paperi- ja kutomateollisuuskompleksit 1
dJ industries a) Metall-, pappers- och textilmdustrikomplex
a) Complexes d'industries de métaux, du papier et des produits textiles
k 2 924 2 384 540 — — . ■ — — — — — 100— 149 1
23 11986 6 974 5 012 — — — — — - 1 ‘— — 150— 299 2
23 19 921 10502 9 419 ,— — — — — — — 300— 599 3
12 14 491 5.476 9 015 - “ — ■— — , — ' — — 600— 899 4
11 20 918 9 517 11401 ' --- — — ■— — ( — i — 900— 11 99 3
: 2 3 1 3 8 506 2 632 — — — — — — Í — 1 200— 1 499 ' ” 6
6 18 525 8 867 9 658 — '--- — — — — ; — ---T 1 5 0 0 — 17 99 7
! 4 12 659 4 455 81 0 4 — 1 --- — — . — — — ’ --- 1 800— 2 699 8
■ 2 6 1 9 8 222 5 976 — . --- - — ■ — — ; — : — — 2 700— 3 599 ö
5 51 419 24 790 26 629 — — — — — — — . --- 3 600— 7 199 10
1 12 'JOI 4 8 3 8 7 863 — — — ■ — — .— : . — ' ---■ 7 200— 10 799 11
1 26 191 10 544 15 647 .— — — ; — — ; __ — : — 10 800— 17 999 12
2 66 831 21.728 4 5 1 0 3 — — I' — ■— — ; --- ! — 18 000— 29 999 13
8 4 594 560 13 82  809 3 2 1 1 7 5 1 i 483 712 7 739 392 15 443 545 — — — 30 000— i'4
4 862 362
; i (Yhteensä
104 1 4 9 3  612 3 368 750 i 483 712 7 739 392 15 443 545 — ; — — ; — v Summa 15
\Total
— — ! 0— 99 id
myllyteollisuuskompleksit Maatalous sivuelinkeinoineen — Lantbruh jämte binäringar
och kvarnindustrikomplex Agriculture et tranches adhérentes
usines électriques et moulins
4 2 924 2 384 540 23 2 923 1121 31839 22 10103 7 295 2 808 100— 149 I l i
23 11986 6 974 5 012 38 8 255 ; 5 347 . 78 856 35 21579 13 934 7 645 150— 299 i 18
23 19 921 10.502 9 419 46 21 071 28 492 156 815 42 38 371 19 028 19 343 300— 599 19
12 14 491 5 4 7 6 9 015 26 18 650 37 156 72 659 23 ,25 504 9 033 16 471 600— 899 : 20
11 20 918 9 517 11 401 23 23 902 66 851 . 145 609 22 ■ 34655 11 763 22 892 900— 1 1 9 9  ■21
2 3 1 3 8 506 2 632 ■ 15 19 721 68 216 ! 149 043 12 23 504 7 798 15 706 1 2 0 0 — 1 4 9 9  . 22
6 18 525 8 8 6 7 9 658 9 14 734 67 859 37 417 9 .19 819 ;  5 085 14 734 1 500— 1 799 23
4 12 559 4 455 8 1 0 4 ; 24 54 315 314 060 , 476 694 23 '68 707 16 800 ■' 51 907 1 8 0 0 — 2 699 24
2 6 1 9 8 222 5 976 : 14 43 085 303 328 : 278 645 13 -58 566 18 281 40 285 2 700— 3 599 25
5 51 419 24 790 26 629 ■ 15 78 455 784151 '• 752 896 14 102 700 ,28 726 73 974 ' 3 600— 7 199 26
1 12 701 4 8 3 8 7 863 ! 3 28 373 . 350 288 ' 86 802 3 £ 3  515 51 42 28 373 7 200— 10 799.. 27
1 26 191 10 544 15 647 2 23 538 309038 ! 82 830 1 11263 — 11 263 10 800— 17 999; 28
2 -  66 831 21:728 45,103 2 44 784 680 026 278 897 2 55 589 10805 44 784 18 000— 29 999: 29
1 59 358 72 44 52114 2 119166 1 906 656 439 961 — — — ---; 30 000— 30
(Yhteensä
97 327 Í60 118047 209 113 242 500 972 4 922 589 3 068 963 221 503875 153 690 350 185 l  Summa 31
f Total
22 103 634 0— 99 32
Kiinteim istön omistus — Fastiqhetsbesittninq t
i. Kiskeri —  z .  Feche Possession d'immeubles
__ . __ __ __ 115 13 747 4 797 45117 100 119 348 107 415 11 933 100— 149 , 33
— — , --- - -- 329 72151 47195 185 290 296 342 609 277 344 65 265 150— 299 34
i 477 : 7 470 : 466 203676 264 992 456 685 441 628 615 436 086 192 529 300— 599 35
— — — . --- . 292 217145 447 518 293 632 276 652 825 447 282 205 543 600— 899 , 36
— . --- — — 259 271023 771 348 172 240 245 642 863 386196 256 667 900— 1 199 37
— , — : — — 212 283 735 1 0 2 5  292 428 204 204 662 840 389 609 273 231 1 200— 1 499 38
— — — — 171 282 147 1 251 701 1 292 890 162 680165 412 826 267 339 1 500— 1 799 39
— , --- — . • __ 429 955 763 5 468 770 655 694 409 2 047 125 1 134 895 912 230 1 8 0 0 — 2 699 i 40
i 4 031 ‘731 3 3 0 0 280 875 683 6 370 307 82 0476 267 1 651 935 818 775 833 160 2 700— 3 599 i i
— — — -__ ■ 556 2 727 735 26 469148 1 8 1 6  565 514 4 526 954 1 994 583 2 532 371 3 600— 7 1 9 9  : 42
— — ' — ' .___ : 83 693 230 8 223 200 1 216 141 75 1 Q 33138 404120 629 018 7 200— 10 799 : 43
— ’--- — . --- - 30 396 950 5 299 441 . 512 677 25 497 584 160 853 336 731 10 800— 17 999 4!4
i 30 760 . 4 448 26 312 8 181 737 2 767 960 495 371 8 337 475 155 738 181 737 18 000— 29 999 45
— — ; — . .--- '2 119 557 19 12  912 594 790 2 246 214 . 126 657 119 557 30 000— 46
(Yhteensä -J
3 35268 5186 30 082 3232 7 294 279 60 324 581 8 985 772 3 024 14 069 69(1 7 252 379 6 817 311 { Summa ! 47,
! \Total 1
' 69 613 379 0— 99 j 4 8
150
('taulu 25. Jatk.)
Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset» joiden brutto-omaisuus ou Kalkki verotetut osakeyhtiöt
Alla beskattade aktlebolag tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- förmögenhet uppgivits 
D o n t  so ciétés , d on t la  fortu n e brute a  été d éd o rée
Alla beskattade aktlebolag
luokka 1 N o m b r e ' to to t  d e  so ciétés  im p o sées N o m b r e  to ta l d e  so ciétés  im p o sées
Förmögenhets- Verotettu Omaisuus* Tulovero . & Brutto- Verotettu f ' Verotettu Omaisuus* Tuloverokiass d omaisuus vero d omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero
*3 e Beskattad Förmögen- *3 S Bruttoför- Gäld Beskattad 535 d Beskattad Förmögen-
fo r tu n e 1 1 förmögenhet
hetsskatt 
I m p ô t  su r I m p ô t  su r i  j
mögenhet
F o r tu n e D ettes
iörmögenhet
F o r tu n e I I
förmögenhet
F o r tu n e
hetsskatt 
I m p ô t  su r I m p ô t  su r
1 0 0 0  mk *  s im p o sé e la  for tu n e 5 g ■ bru te im p o sée ä g im p o sée la  for tu n e
E. 1000 mk mk » 1000 mk E 1000 mk mk
Kauppa —-Handel ■ 1. Varsinainen kauppa —
Commerce 1. Commerce
X 100—149 176 21259 7 476 437 382 170 42 639 22 093 20546 134 16 330 5 776 333250
2 150—299 341 72 659 46308 1864 476 32C 143 609 75 474 68135 292 61 774 39126 ' 1 424 991
3 300—599 399 170 389 217 516 6 605 308 377 342 973 182539 160 434 341 146286 187510 5 269828
4 600—899 195 144 516 297 264 6 976 075 181 221 663 . 87 662 134001 168 124 844 257 456 5 701193
S 900—1199 114 119 791 342 618 4 598'574 108 194 563 81232 ' 113 331 97 102502 294 708 3 697 921
6 1 200—1499 61 81 771 295 953 4 023 425 56 140 367 65130 75 237 55 73 818 267 492 3525106
7 1 500—1 799 60 97 532 426 372 4 302892 53 140 946 54 671 86275 50 81203 354 675 3 893 608
8 1 800—2 699 111 246 830 1410 517 ' 14 281481 105 443 691 209 315 234 376 105 234 507 1344 056 12 665 000
9 2 700—3 599 62 194 636 1419 981 11925 028 51 262 256 102 598 159658 57 178 512 1 299 993 10905 821
10 3 600—7 199 95 476 762 4 676 538 21 334 712 80 845 691 450328 395363 91 455422 4 461 402 20 977 434
11 7 200—10 799 36 309169 3 692 544 18 918844 30 656 333 401287 255 046 31 268 786 3 219 216 15 36o 563
12 10 800— 17 999 23 322 575 4 327 839 12 775557 18 629263 371229 258034 23 322 575 4 327 839 12 775 557
13 18 000—29 999 9 208 569 3189 669 10 121 442 8 330 965 144 214 186 751 8 182 381 2 779 810 8 351 831
14 30 000— 21 2 954 350 47 269 604 1 048 700 692 19 4022 074 1207585 2 814 489 18 2 760 491 44 167 856 1 046 546 131
Yhteensä!
115142« 23415 Sum m a} 1703 5 420 808 67 620199 1166 865888 1576 8417 033 3 455 357 4 961676 1470 5 009 431 63 006 915
Totalf *
16 ’ 0—99 217 1 247 567 179 838 467
Arkkitehti-, asianajo- 
Arkitektur-, advokat-
ja insinööritoimistot 
och ingmjörbyr&er Luottoliike ja vakuutustoimi — rw/7 i f  oi
Bureaux d'architecture et dringénieurs, études d'avocats
17 100—149 15 1834 650 9 877 14 2 230 506 1724 1 121 43 107
18 150—299 13 2 907 1928 54 017 13 6 792 3885 2 907 . 2 403 243 117
19 300—599 15 6 511 8 426 146 045 15 18 185 11 674 6511 4 2 025 2 940 187
20 600—899 2 1312 2 368 14 492 2 3 091 1779 1312 - 1 ' 604 976 468
21 900—1199 7 7 445 21532 254 519 7 16145 8 700' 7 445 2 '  2195 6 532 1268
22 1 200—1499 — — — — — — — — 4 5 387 19587 238 616
23 1 500—1 799 2 3192 13 690 . 38357 2 6 714 3522 3192 1 1505 . 6 044 792
24 1 800—2 699 3 6 446 35 962 1414 398 2 8 589 4 014 4 575 . 5 10483 57 436 209864
25 2 700—3 599 — — — — — — — — 5 16365 123072 58 995
26 3 600—7 199 3 15174 149386 189 873 ‘ 3 64 004 48830 15174 9 43 356 416-966 557 846 '
27 7 200—10 799 1 8 007 93 552 730 010 1 12 928 4 921 8007 3 27039 328 944 112 869
28 10 800—17 999. — — ,-- ' --- — — — — 8 109 283 1 490 844 1004451
29 18000—29 999 — — — — — — — -- : 3 77 879 1 216 974 . 2 865 033'
30 30 000— . — __ — — -- - — — — 9 2 752 678 44042 848 27 279 983
Yhteensä!
31 Summa} 61 52 828 327 494 2 851588 59 138 678 87 831 50 847 57 3049 323 47 713449 32 330 596
t o ta l )
32 0—99 8 11681 6 1 908034
2. Vakuutuslaitokset. — 2. F örsäkrinssanst alter Liikenne —
t 2- Établissements d’assurances Comma-
3 3 100—149 __ __ — — — — » --- — 46 5 514 1932 35 819
34 150—299 — — — — — — — — 100 22 077 14632 251 404
3 5 300—599 1 306 - 254 — 1 441 135 "306 98 41598 52 800 1.204 862
3 6 600—899 — — — — — — — . --- 46 34593 71 788 1 740 986
3 7 . 900—1199 ■ 1 . 1054 : 3 022 1268 1 7 076 6022 1054 33 34 217 96 958 1 267155
3 8 1 200—1 499 1 1399 5 273 — 1 1793 394 1399 23 30173 106845 1 416 347
3 9 1500—1 799 — — — — — — — — 15 ■ 24 091 103 649 640 047
4 0 1 800—2 699 • 3 6 747 38 851 164178 3 23 716 16 969 6 747 36 78 972 447113 2 751523 .
4 1 2 700—3 599 3 9 463 69 287 53 040 2 48 710 42 698 6 012 25 78175 568 639 2 845105
42 3 600—7 199 7 34338 333 187 454 814 7 82 696 48 358 34338 41 207 606 2 043895 5 855 046
43 7 200—10 799 3 27 039 328 944 • 112 869 3 68895 41856 27 039 17 143 144 1 702 784 3 146178
4 4 10 800—17 999 4 47 241 621 339 558 675 4 445 299 398058 47 241 21 289538 3 882 323 7 325 971
4 5 18000—29 999 2 57 777- 919 097 2 564 280 1 171 744 143 525 28219 9 198 683 3 044 862 1 931388
4 6 30000— ' 1 67 853 1085 648 1235520 1 417 993 350140 67 853 8 574 608 9 193 732 6 424 611Yhteensä!
4 7 Summa} 26 253217 3 404902 5144 644 24 1268 363 1 048 155 220 208 518 1762 989 21 331 952 36 836 442
Total )
4 8 0—99 — — • -28 222 684
151
(Tabeil 25v Forts.)
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu —  Därav sâdana, vilkas brutto- tunnettu —  Därav sâdana, vilkas brutto- Omaisuus- 
'  luokka •förmögenhet uppgivitsD o n t  sociétés, don t la  f  m in n e  brute a  été déclarée N o m b r e  tota l d e  so ciétés  im p o sées
förmögenhet uppgivits
D o n t  so ciétés , d on t la for tu n e  brute a  é té  déclarée
Verotettu I"* Verotettu Omaisuus- Tulovero tH Brutto- Verotettu Förmögenhets-
Velat omaisuus g . omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
¡ ¿ ¡ g " Bruttoför- Beskattad Beskattad Förmögen- a Bruttoför- Gäld Beskattad
I  I»  g
mögenhet
D ettes
förmögenhet 
F o r tu n e  - 3  1I Vö
förmögenhet
F o r tu n e
hetsskatt 
I m p ô t  su r I m p ô t  su r i  15 *  i .
mögenhet
F o r tu n e D ettes
förmögenhet
F o r tu n e
fortu n e
brute im p o sée im p o sée la  fortu n e »  g brute im p o sé e 1 000 mk
«♦
P 1000 mk P , 1000 mk mk SL 1000 mk
1 .  Handel i egentlig mening 2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — 2. Agentur- oeh törmedlingsaffärer
p r o p r e m e n t  d i t z ,  A g e n c e s
130 31 930 16 092 15 838 42 4 929 1700 104132 40 10 709 6 001 .4 708 100—149 1
273 110 496 52 790 57 706 49 10 885 7182 439 485 ■ 47 33113 22 684 10 429 150— 299 2
320 272 368 135 537 136 831 58 24103 30 006 1335 480 57 70 605 47 002 23 603 300—599 3
157 191 893 75 487 116 406 27 19 672 39808 1274882 24 29 770 12 175 17 595 600—899 4
91 165 762 69 720 96 042 17 17 289 47 910 900653 17 28801 11512 17 28’9 900— 1 199 5
50 115 862 48 578 67 284 6 7 953 28 461 498 319 6 24505 16 552 7 953 1 200— 1 499 6
44 121 752 50 240 71512 10 16 329 71697 409 284 9 19194 4 431 14 763 1 500—1 799 T
100 427 816 203 492 224324 6 12 323 66 461 1 616 481 5 15 875 5 823 10 052 1 800—2 699 8
47 240 252 93488 146 764 5 • 16124 119 988 1019 207 4 22 0Ö4 9110 12 894 2 700—3 599 9
77 792 565 411846 380 719 4 21340 215 136 357 278 3 53126 38 482 14 644 3 600—7 199 10
25 544973 330 310 214 663 5 40383 473 328 3 558 281 5 111360 70 977 40383 7 200— 10 799 11
18 629 263 371 229 258 034 ___ — — — — — — 10 800— 17 999 12
7 285153 124 590 160 563 1 26188 409 859 1 769 611 1 45 812 • 19 624 26 188 18 000—29 999 1 3
16 3 722 250 1101620 2 620 630 3 193 859 3 101 748 2154 561 3 299824 105 965 193 859 30 000— 1 4Y^hteensä
1355 7 652 335 3 085 019 4 567 316 233 411 377 4 613 284 15 437 654 221 764 698 370 338 394 360 < Summa
\T o t a l
15
38 409100 0—99 1 6
K r e d i t -  o c h  f ö r s ä k r i n q s v ä s e n 1. Pankit ja pankkiiriliikkeet —  1. Banker och bankirfirmor
a s s u r a n c e s 1. B a n q u e s  e t  b a n q u i e r s
i 121 '  __ 121 1 121 43 107 1 121 — 121 . 100—149 1 7
2 468 65 403 2 403 243 117 2 468 65 403 : 150—299 1 8
4 2 230 205 2 025 3 1719 2 686 187 3 1789 70 1 719 300—599 1 9
1 1148 544 604 1 604 976 468 1 1148 544 604 600—899 2 0
2 10 393 8198 2195 1 1141 3 510 — 1 3 317 2176 1141 900— 1 199- 2 1
4 16 852 • 11465 5 387 3 3 988 14 314 238 616 3 . 15 059 11071 3 988 1 200— 1 499 2 2
1 2 299 794 1505 1 1505 6 044 792 1 2 299 794 1505 1 500— 1 799 2 3
5 28 397 17 914 10 483 2 3 736 18 585 45 686 2 4 681 945 3 736 1 800—2 699 2 4
4 82 996 70'082 12 914 2 6 902 53 785 5 955 2 34 286 27 384 6 902 2 700—3 599 2 5
9 109 132 65 776 43 356 2 9 018 83 779 103 032 2 26 436 17 418 9 018 3 600— 7 199 2 6
3 68 895 41856 27 039 ____ — — — — — — — 7 200—10 799 2 7
8 799 366 690083 109 283 4 62 042 869 505 . 445 776 4 354 067 292 025 62 042 10 800— 17 999 2 8
2 210 829 162 508 48 321 1 20102 297 877 300 753 1 39 085 18 983 20102 18 000—29 999 2 9
8 21 628 765 18.908 556 2 720 209 8 2 684825 42 957 200 26 044463 7 21210 772 18 558 416 2 652 356 30 000— 3 0tYhteensä
54 22 961891 19 978 046 2 983 845 31 2 796106 44 308 547 27 185 952 30 21693 528 18 929 891 2 763 637 { Summa 3 1
6 1 908 034
'V. y T o t a l
0—99 3 2
S a m f ä r d s e l
n i c a t i o n s
1 . Rautatiet —  1. Järnvägar 
1 .  C h e m i n s  d e  f e r
39 10273 5 589 4 684 _ ,  ------ — — — — — — 100—149 3 3
93 38 963 18 519 20 444 — — — — — — — — 150—299 3 4
91 70 757 32 099 38 658 — — — — — ---- — — Suu—byy 3 5
40 66 955 36 709 30 246 — — — — — — — — 600—899 3 6
31 66110 . 34120 31 990 — — — — — — — — 900—1 199 3 7
21 41116 13 519 27 597 — — — ---■ — — — — 1 200— 1 499 3 8 ;
12 -28 358 9 281 19 077 — •-- - — — — — — — 1 500— 1 799 3 9
35 126 912 49 884 77 028 — — — — ---. — — --- 1 800—2 699 4 0
21 107 861 42152 65 709 — — — — — — — — 2 700—3 599 4 1
36 . 277 708 96 267 181 441 — — — ï-- — — — — 3 600—7 199 4 2
14 168 400 50 878 117 522 — — — — — — — 7 200—10 799 4 3
19 424 734 160 647 ■264 087 — ( -- — — — — — — 10 800—17 999 4 4
9 422 351 223 668 198 683 — — — — — — — — 18 000—29 999 45
8 1 195 806 621198 574 608 — • -- — — — — — — 30 000— 4 6Y^hteensä
469 3 046 304 1 394 530 1 651 774 — — — — — — — — {Summa 4 7
1 2 067 0—99 4 8
i
152
(Taulu 25. Jatk.)
Omaisuus-
luokka
Förmögonhets-
klass
C la sses  d e  
fo r tu n e
1000 mk
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
*N o m b r e  to ta l d e  so cié tés  im p o sé es
S? t> 
*  a
S■
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
lörmögenhet uppgivits
S o n t  so ciétés , don t la  for tu n e  brû le a  é té  déclarée
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o s é e  '
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  su r  
le  reven u
Luku —
 An 
N
o
m
b
re
Brutto-
omaisuus
Bruttofor-
mögenhet
F o r tu n e
b ru it
Velat
Gäld
N e ttes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r tu n e
im p o sé e
Luku —
 Ant 
N
o
m
b
re
• Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sée
Omaisuus­
vero
Förmögen* 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  su r  
le  reven u
1 000 mk mk p 1000  mk E. 1000 mk mk
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Allá beskáttáde aktiebolag 
N o m b r e  to ta l d e  sociétés im p o sées
,1
2
3
4
5
6
7
8 
9
io‘
Tl
12
13
14
15
16
100— 149 
150—299 
300—599 
600—899 
900— 1 199 
1 200— 1 499
1 500— 1 799 
1 1800—2 699
2 700—3 599
3 600—7 199 
7 200—10 799
10-800— 17 999 
18 000— 29 999 
30 000—
Yhteensä! 
Summa > 
T o ta l)
: 0— 99
2. Huolinta —  2. Spedition 
2 . E xp éd ition
14 1625 ¡ 557 . 19 762 14 . 3 508
25 5 364 , 3 437 45 071 24 7 381
27 11 749 15 239 359423 25 21010
12 8 741 17 338 287 551 10 23586
10 10 402 ■ 29452 419 065 9 14 827
8 10 455 36 876 1 047 998 6 10 269
'  2 3 321 ' 14 825 127 595 1 1997
17 39 522 232 535 1566 316 17 ' 57 073
6 18 467' 132 698 891398 5 24 985
12 • 58 676 567 454 1 321 263 10 79 724
5 45 097 548 752 1 701 484 3 43 052
-4 52 226 704 597 2 834 200 3 - ■ 72 069
1 18 682 271 749 403 529 1 33 793
143 284 327 2 575 509 11024 655 128 39S274
' 6 4 884
3. Järviliikenne —
» 3. N a viga tion
1883 1625 2 261 97 —
2 238 5143 6 1307 848 12156
10147 10863 5 2 077 2 585 100 248
. 16171 . 7 415 3 . 2 453 5 492 86566
5 473 9 354 2 2 325 ■ 7 260 13 632
i 2 390 7 879 2 2 631 i 9 343 32 814
391 1606 1 1545 6 396 6 731 ‘
; 17 551 39 522 — — — — '
9 440 ' 15 545 2 5640 37 632 78 604
. 31 205 48 519 1 3 948 - 33 811 —
16 238 26 814 — — — — 1
30 759 41 310 — — — —
' 15 111 18 682 — — __ __
158 997 234277 24 22187 103464 330 751
3 5 026
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27. 
28
29
30 
✓
31
32
100—149 
150— 299 
300— 599 
600—899 
900— 1 199- 
1 200— 1 499 
1 500—1 799
1 800— 2 699
2 700—3 599
3 600—7 199 
7 200— 10 799
10 800— 17 999 
18 000—29 999 
30 000—
Yhteensä! 
Summa> 
T ota lJ 
0—99
5. Puhelin, .yleisradio— 5. Telefon, rundradio 
'5- T éléph one, T .  S .'F .
14 1 693 595 1175 11 1 915
31 6 590 ' 4 328 19 394 27 9 564
19 8 355 10 932 79 783 18 10 704
6 4 225 8 260 47149 5 6 951
4 4 380 13 008 29348 4 6 036
5 6 494 22 756 49 921 5 15 471
1 1559 6 519 2 078 1 - 1 559
4 7 916 41 432 69 212 4 13 912
1 2 911 19 981 1 575 1 10 719
4 17 850 164 880 455 163 3 16 950
2 30 537 426 622 666 698 1 44 145
91 92 510 719 313 1421 496 80 137 926
5 667
6. Muu liikenne —  
6- A u tre
567 1348 8 935 322 1489
3 864 5 700 18 4 429 , 3155 78 977
2 749 7 955 25 10 033 12 083 177 368
3 489 3 462 7 5181 10 644 363 075
1656 4 380 7 7 343. 20 959 263 225
8 977 6 494 4 5382 ■ 19 551 115 791
1 559 6 ' 9 307 38 350 265 721
5 996 7 916 3 6 591 37 374 309 973
7 808 2 911 4 .12 250 87 680 458 822
4 399 12 551 2 10 244 101433 1 1Ó4625__ 1 8 032 93 952 23 544
28143 16 002 1 16 643 236 402 —
— — 2 96156 1 538 496 647 610
67 648 70 278 88 192 526 2 200 401 3810220
8 18 252
33 100—149 9
34 150—299 8
3á 300—599 13
36 600—899 8
3‘7 900— 1 199 9
aá 1 200—1 499 4
39 1 500—1 799 1
4Ö 1800—2 699 2
41 2 700—3 599 2
l i 3 600—7 199 —
43 7 200— 10 799 1
4.4 10 800— 17 999 —
4â 18 000— 29 999 —.
146 30 000— - 
Yhteensä!
—■*
|47
i • .V
Summa >
! T otal)
57
‘4.8 0—99' 6
T eatterit y .  m . taidelaitokset — T eatro  
T héâtres, salons,
1 096 388 2 981 8
1834 1241 55 773 8
.5 615 7 235 377 253 12
.5  895 ,12 060 217 798 8
9 247 25 865 328285 8
5 650 21 481 . 343 666 4
1748 8182- 783 1
4 214 : 23 175 532 198 2
6127 .43 865 '  354 700 2
8 839 106 864 532 983 1
— — ’ — —
— — — —
50 265
1
250 356 2 74Ü 420
! 21142
54
a. konstinrätlningar
1 971 : 980 ■ 991
2 901 ■ 1067 1834
6 733 1628 5105
12 247 ; 6 352 5 895
11931 : 3 657 8274
10556 4 906 5 650
2 684 1 936 1748
7 899 ! 3 685 4 214
7 416 ; 1289 6127
11068 ; 2 229
Í
, 8 839
.
75 406
] __
Í
j26 729
1
48 677
M u u t —
14 1704 605 61 785
27 5 980 4 025 64118
8 3 657 4 936 >4 449
4 2 721 5124 32 050
6 6 556 19 633 49 843
3 4129 15 329 12(3115
3 7132 43 547 3|5 853
1 3 490 27392 9198
1 5165 51336 143
3 25 529 304 784 22 480
1 11846 155 813
—
71
1
77 909 632 524 40 $034
16 i 2 565
153
(Tabell 25. Forts.}
Kiistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt Kiistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus ontunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- tunnettu —  Därav sädana. vilkas brutto* Omaisuus-formogenhet uppgivits förmögenhet uppgivits
D o n t  so ciétés , d on t la fortu n e brute a  é té  déclarée D o n t  sociétés, d on t la fo r tu n e  brute a été  déclarée luokka
t* Brutto-
Velat
Verotettu f Verotettu, Omaisuus- Tulovero f Brutto- Verotettu Förmögenhets-
s* omaisuus omaisuus . £ vero omaisuus Velat omaisuus klasssää S Bruttoför- Gäld Beskattad s? S Beskattad Förmögen- 5^ e Bruttöför- Beskattad C lu sses de  
fortu n eS 1
?  >  S
mögenhet
F o r tu n e D e tte s
förmögenhet
F o r tu n e l i
förmögenhet hetsskatt 
I m p ó t  su r I m p ô t  su r
5 1 
g* ¿
mögenhet
F o r tu n e D ettes
förmögenhet
F o r tu n e
brute im p o sé e im p o ste la  fortun e «  g brute im p o sée 1 000 mk
1000 mk SL 1000  mk mk E 1000 mk
3. Insjötrafik 4. Meriliikenne — 4. Havstrafik i
in térieure 4. N a viga tion  de grandes lignes
2 310 49 261 8 1 0 0 0 361 13 393 6 3 591 2 855 736 100— 149 ' 1
• 5 17 54 671 10 83 20 4 387 2 864 95 806 20 10 716 6 329 4 387 150— 299 2
5 2 295 218 2 077 22 9 384 •Il 961 488 040 21 20 496 11551 8 945 300— 599 3
'3 2 710 257 2 453 18 13 993 30 054 956 645 16 23 206 10 783 12 423 600— 899 42 2 402 77 2 325 10 9 767 26 279 54 1885 10 33 594 23 827 9 767 900— 1 1 9 9 : 5
2 3 335 704 2 631 4 5 211 18 319 169 823 4 5 562 351 5 211 1200— 1 499 6
1 15 45 — 1545 5 8 359 37 559 237 922 3 6 329 1269 5 060 1 500— 1 799 ' 7
— — — — 12 24 943 135 772 806022 11 45 471 22 472 22 999 1 8 0 0 — 2 699 8
■ 2 5 830 190 5 640 12 38907 290 648 1 414 706 11 54 420 18 767 35 653 2 700— 3 599 9
1 91 57 5 209 3 948 22 116 888 1 176 317 2 973 995 20 148-320 42 141 106179 3 600— 7 199 10
‘ --- — — — 11 90 015 1 0 6 0 0 8 0 1 421150 10 106 350 23 674 ■ 82 676 7 200— 10 799 11
— — — — 14 190132 • 2 514 702 3 825 073 14 258 545 68 413 190 132 10 8Ö0— 17 999 12
— — — ' --- 8 180 001 2 773 113 15 27  859 8 38 8558 208557 180 001 18 000— 29 999 13
— — — 6 478 452 7 655 236 5 777 001 6 837 749 359 297 478 452 30 000— 14
29 338 7 375
(Yhteensä
23 21963 172 1171 439 15 733 265 20 249 320 160 1 942 907 800 286 1142 621 {  Summa
\Total
IS
5 191788 0— 99 16
6. Annan samfärdscl H otelli- ja  ravin tolaliike —  H otell- och värdshusrörelse
service H ôtels  et restaurants
6 949 • 235 714 30 3 640 1360 132 992 27 7123 3 840 -, 3 283 100— 149 17
17 9 548 5 417 4131 51 11156 7 268 939 390 46 16 695 6 574 10121 150— 299 18
22 16-252 7 434 8 818 45 20 222 26 935 1 2 1 4  922 41 26806 8 289 18 517 300— 599 19
. 6 10 502 6 009 4 493 17 12 675 26 220 792 317 15 23 224 12 013 11211 600— 899 20
6 9 251 3 087 61 64 8 8 045 22 012 412142 7 10 523 3 531 6 992 900— 1 199 21
4 6 479 1097 5 382 8 11035 41052 1 371 219 7 13 581 3 916 9 665 1 200— 1 499 22
6 16 928 7 621 9 307 1 15 02 6 018 149 813 1 1502 — 15 0 2 1 500— 1 799 23
3 10 456 3 865 6 591 9 19 414 108 615 1 730 751 9 30 240 ■ 10 826 19414 1 800— 2 699 24
2 11907 5 947 5 960 4 12 064 85 299 351 259 2 13 740 7 444 6 296 2 700— 3 5 9 9 25
2 23 557 13 313 10 244 2 7 948 68 372 291 679 1 5 517 11 83 4 334 3 600— 7 199 26
1 18 998 10 966 8 032 1 7 363 83 248 52 758 1 8 677 1314 7 363 7 200— 10 799 27.
1 49 975 33 332 16 643 — ’--- —- — — — — — 10 800— 17 999 28
— — — — 1 23 649 363142 161 636 1 44 789 21140 23 649 18 000— 29 999 29
' 2 358 057 261901 96156 — — — — — — — — 30 000— 30
(Yhteensä
. 78 542 859 360 224 182 635 177 138 713 839 541 7 600 878 158 202 417 80 070 122 347 < Summa 31
\Total
55 166 470 0— 99 32
Üvriga —  A utres Yhteensä —  Inalles —- T otal
1
14 2 256 552 1 704 629 75 5461 26 598 1 133 690 577 251 357 181757 69 600 100— 149 33
25 9 657 41 66 5 491 1315 284 577 184 047 5 684 210 1216 796 724 533221 2 6 3503 150— 299 34
8 5 468 1811 3 657 1589 687 311 886 843 15 936 261 1491 1 574 986 930 561 644 425 300— 599 35
; 3 2 261 158 21 0 3 859 636 930 1 3 0 5 0 2 0 16 758 396 800 1 497 440 903 515 593 925 600— 899 36;
' . 5 8 854 .  3 350 5 504 631 659 278, 18 7 4 1 5 7 14 133 644 592 1 322 288 703488 618 800 900— 1 199 37
3 11540 7 411 41 29 441 591327 2 138 975 16 242 537 415 1 242 741 685 395 557 346 1 200— 1 499 38'
— — — — 357 586 095 2 598934 12 828 617 328 1 169599 630884 538 715 1 500— 1 799 39
3 11954 4 822 7132 787 1 7 4 5 1 6 8 9 953936 36 058 388 739 3 481 620 1 841 426 1 640 194 1 800— 2 699 40
1 10 018 ,6 528 3 490 483 1 5 0 8 1 6 9 11229 731 35 510 334 431 2 606 529 12 62  817 13 43  712 2 700— 3 599 41
1 6 441 1276 5 1 6 5 911 4 520 222 44 120  751 8 5 3 9 7  726 815 7 810 415 3 759 735 4 0 5 0 6 8 0 3 600— 7 199 42
2 18 471 10 68 17 403 217 1 858 508 221521 96 52 313 256 182 3 005 200 1 454 024 1 55 1176 7 200— 10 799 4 3 ,
i 18 218 6 372 11846 147 2 024 426 27136842 66 281304 113 3 506153 1 938 310 1567 843 10 800— 17 999 44
:----- — — — 68 '  1 5 8 9  950 24 301 787 50 204 797 59 3 245 666 1 8 6 8  632 1377 034 18 000— 29 999 45
— — — — 105 18 499 622 301 273328 1350 008 515 71 37 274 708 24531531 12 743 177 30 000— 46
(Yhteensä
66 105138 37 514 67 624 8 539 35 267129 449183145 1758 491 675 7 829 68 785 426 41225 296 27 560 130 {Summa
\Total
47
597 6 321662 0— 99 48 :
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Taulu 26. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1942, ryhmitettyinä toimialoittain sekä sen 
Tabell 26. Inhemska aktiebolag är 1942, fördelade enligt verksamhetsomräden och
Tableau 26. Sociétés anonymes indigènes en 1942, réparties selon leur sphère d’acti-
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Iloko teollisuus —  Hela industrin
Toute l'industrie
1 A ile  —  U nder
—  Au-dessous 1 428 563.3 281.4 537 353 9 835
2 1— 2 17 2 959.6 1 479.6 234 827 306 753
3 2— 3 13 2 503.3 1 256.8 80 493 208 861
4 3— 4 27 37 738.3 18 868.8 1 107 830 5 686 844
5 4— 5 38 15 329.5 8 924.7 339 503 2 351 408
G 0— 5 523 59 094. o 30811.3 2300006 8563 701
7 5— 6 42 35 498.8 17 742.3 617 998 4 582 452
8 6— 7 51 18 915.2 9508.4 279 769 2 116 647
9 7— 8 51 203 658.9 101831.3 2 600 015 29 8 8 1059
10 8— 9 68 125 347.2 66 291.1 1 476 586 19 044 976
11 9— 10 80 157 053.0 90 417.2 ■ 1 665 705 26 042 590
12 5— 10 292 540473.1 285 790.3 6640073 81 667 724
13 10— 11 90 84 841.2 49 059.9 805 458 13 277 030
14 11— 12 74 67 935.0 48 177.4 574 305 13 287 288
15 12— 13 68 66 254.1 45 550.0 520 066 12 562 332
16 13— 14 67 97162 .1 68 829.9 708 950 19 57 7159
17 14— 15 76 101518 .4 73 385.2 702 310 .21 014 405
18 10— 15 375 417 711.1 285 002.i 3311089 79 718214
19 15— 20 306 269 298.7 206 964.7 1 554 248 59 325 811
20 20— 25 252 337 921.2 277183 .6 1 496 268 86 273 017
21 25— 30 , 191 182 947.2 155 820.7 677 744 49 356 248
22 30— 35 133 122 059.1 106 615.2 381 062 32 971528
23 35— 40 102 61105 .6 54 570.5 16 2123 17 944 660
24 40— 45 89 54 360.3 49 081-0 128 444 16 901 090
25 45— 50 72 36 922.7 33 738.5 78 205 11 446 469
26 50— 75 143 87 468.9 81 430.6 147 597 31 8 3 3163
27 75— 100 40 29 000.4 27 506.2 34 229 12 711-917
28 100— 41 28 567.9 28 237.9 7 955 9 607 760
29 T un t.- O bek.- I n c . 32 3 392.4 2 856.7 — 485 298
30 Yht.—  S:a— Total 2 591 2 230 322.6 1625 609.6 16 919 043 498 806 600
2. K onepajat —  2. M ekaniska verkstädei
31 A ile  —  Under
2- Ateliers mécaniques
—  Au-dessous 1 38 56.1 28.0 • 2 5 182 810
32 1— 2 1 50.8 25.4 3 064 693
33 2— 3 _____ — — — —
34 ■ 3— 4 1 20.2 10.1 564 107
35 4 — 5 1 45.2 22.6 1 0 0 0 567
36 0— 5 41 172.3 86.1 29810 2177
37 5— 6 1 179.3 89.6 3 548 8 034
38 6— 7 — — — — —
39 7— 8 2 307.8 153.8 4 052 17 240
40 8— 9 1 505.3 277.9 5 685 53 433
41 9— 10 6 682.6 385.7 7 422 31 315
42 5— 10 10 1675.0 907.o 20 707 110022
43 10— 11 12 2 063.7 1278.1 19 630 171 644
44 11— 12 4 1152 .9 743.6 10 234 142 599
45 12— 13 11 3 548.8 2 430.5 28 953 580181
46 13— 14 9 2 801.4 1959.0 21 052 410 463
47 14— 15 8 7 299.1 5 261.3 50 944 1 4 2 1 0 1 7
48 10— 15 44 . 16865.9 11672.5 130813 2 725904
49 15— 20 38 30827 .6 23849.4 174 847 6 912 057
50 20— 25 35 48 323.6 39321.8 224072 1 2 1 3 3 0 5 8
51 25— 30 32 24 521.4 20853 .5 9 1 5 9 8 6 417 216
52 30— 35 20 10555.4 9252 .8 32 450 2 8 6 4329
53 35— 40 19 22 225.1 19864.8 58 462 7 005 767
54 40— 45 18 7 025.9 6343 .8 16 961 1 9 8 9 1 0 8
55 45— 50 9 1628 .8 1 490.5 3 3 8 8 348 272
56 50— 75 26 30684 .1 28 499.3 54 326 11 654  491
57 75— 100 3 965.8 920.9 10 96 358 290
58 100— 2 895.0 867.0 699 40 4380
59 T u n t .-  Obek.- Inc. 3 254.9 203.5 — 18 776
60 Yht.—  S:a— Total 300 196 620-8 164132-9 839 229 52948 847
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102621873  
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1. M a lm in n osto , su la to t  y .  m . s. m eta llien  ja lostu sla itok se t  
1. M a lm u p p ford r in g , sm ä lt - o . a . d . m eta llfö rä d lin gsverk  
1. Industrie minière, fonderies, métallurgie
14 74.1 37.0 30 983 1425 274 005
— __ __ __ __ __
__ __ —L — — —
14 . 74.1 37.0 30  983 1 4 2 5 274005
1 45.9 22.9 883 581 2 092
2 308.3 154.1 4 511 17 452 35 955
2 589.8 294.8 7 453 54 688 79 699
2 504.6 260.2 6 1 0 8 31 710 43 894
7 5 545.6 3 167.9 59 444 833 707 828 646
14 6 9 9 4 .a 3899 .9 78 399 938138 99 0286
5 30 878.1 15 635.1 288024 4 591 547 4 508 536
3 1352.7 931.2 11720 208 694 119102
1 27 259.4 18 790.6 211 720 5 637180 3 387 520
1 166.8 119.0 1196 13 453 3 818
4 1 272.6 923.5 8 725 195 087 59 272
14 60929 .6 36  399. i 521385 1 0 6459 61 8 078248
20 19 699.4 15049.4 116 245 4 348 714 1 5 8 8  961
15 140 757.7 115 688.3 626 725 37879  490 9 840 480
9 9 995.1 8 515.4 36 989 2 735 987 435 800
6 5 460.6. 4 777.0 16 089 15 55  607 154 718
10 4 314.4 3 855.3 11321 1 227 062 73 319
3 3 134.0 2 845.1 7 220 1 0 6 3  956 52 623
5 986.6 903.0 2 089 199 321 3 884
5 1367 .6 1 275.0 2 222 434 224 7 809
1 1 043.6 990.7 1323 455 324 4 726
2 2 138.8 2 084.5 1351 1 227 885 4 927
118 256 895.7 196 320.O 1452 341 62 713094 21 509 786
3.. H ienom pi koneteollisuus — 3. Finare maskinindustri
3. Fabrication d'instruments de précision
7 ■—■ — 1539
—
1152
7
—
— 1 5 3 9 — 1 1 5 2
1 317.9 184.4 3 336 28188 25 421
1 317.9 184. i 3 3 3 6 28 188 25 421
1 51.0 30.8 503 960 727
1 , 70.2 46.7 687 2 204 929
1 185.4 132.1 1333 15 835 .4  798
2 202.2 146.5 13 89 ■14 761 3 691
5 508. s 356.1 3 8 1 2 33 760 10145
5 2 829.5 2 208.8 15 417 621223 161526
4 310.1 258.7 1212 25 792 1707
2 101.3 86.0 315 5 992 276
1 123.8 108.7 378 13 759 427
2 168.8 151.5 355 18 960 372
7 789.1 735.6 1259 145418 1 6 2 0
34 5149.8 4089.8 27 623 893092 202 646
155
mukaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat omaisuudesta, 
storleken av de oîôrminskade skattbara inkomsterna i procent av förmögenheten.
vité et la grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune._________
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Siitä: —- Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
a) Malminnosto —  a) Malmuppfordring b) Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset —b) Smält- o. a. d. metallfônidïingsverk
a) Industrie minière b) Fonderies, métallurgie
2 — ■
-
455
—
306 12 74.1 37.0 3 0  528 1 4 2 5 273 69 9 1
2
Z
2
— —
45 5
—
3 0 6 12 74.1 v 3 7 .o 3 0  52 8 ' 1 42 5 27 3  69 9
4
5
6
— — ■ — — — — 1 45.9 22 .9 883 581 2 092 7
— — — — — 2 308.3 154.1 4  511 17 45 2 3 5  955 8
1 563 .9 281.9 7 1 1 1 5 4  513 79 358 1 25 .9 12.9 342 175 341 9
— ; — . — i __ — — 1 2 504 .6 260.2 6 1 0 8 3 1 7 1 0 4 3  89 4 10
.--- • — . — — — — 7 5 54 5 .6 3 167.9 5 9  444 8 3 3  707 8 2 8  646 11
1 56 3 .9 281 .9 7 1 1 1 5 4  513 79 358 13 6 4 3 0 .3 3  618 .0 7 1 2 8 8 ' 8 8 3  6 2 5 9 1 0  92 8 12
— — — — ■ ---- — 5 3 0  878.1 15 635 .1 288 024 4 5 9 1 5 4 7 4  5 0 8  536 13
- -- - -- - — — — — ' 3 1 3 5 2 .7 931.2 11 720 2 0 8  694 119 102 14
__ __ — —  ^ — — 1 27 259 .4 18 790.6 ■ 211 720 5 6 3 7 1 8 0 3  38 7  52 0 15
_ ---- ' — — — ■--- - . 1 166.8 119.0 1 1 9 6 13 45 3 3  818 16
— — — — — — 4 1 272.6 923 .5 8 725 195 087 5 9  272 17
' ---- — --- - — — — 14 6 0  92 9 . e 3 6  39 9 .4 5 2 1 3 8 5 1 0  6 4 5 9 6 1 8  0 7 8  2 4 8 18
--- . — — --- - — 20 19 699 .4 • 15 049 .4 116 245 4  3 4 8  714 1 5 8 8  961 19
1 1 0 3 4 3 3 .6 8 5 1 2 2 .1 . 457 788 28  09 0  293 7 32 4  608 14 37  324.1 30  566 .2 168 937 9 7 8 9 1 9 7 2 5 1 5  872 20
— — — — • ---- — 9 9 995.1 8 515 .4 3 6  989 2 735 987 43 5  8 0 0 21
— — — — — 6 , 5  460 .6 4 777.0 16 089 1 5 5 5  607 15 4  718 22
— — — .---- — — 10 4 314.4 3 85 5 .3 1 1 3 2 1 1 227 06 2 73 319 23
— ---- ‘ — — — - — 3 3 1 3 4 .0 2 845 .1 7 220 1 0 6 3  956 5 2  62 3 21
— — — — — — 5 986.6 903 .0 2 089 199 321 3  8 8 4 25
--- - — ----. — — 5 1 367 .6 1 275.0 2 222 4 3 4  224 7 8 0 9 26
— — — — — — i 1 043.6 990.7 - 1 3 2 3 4 5 5  32 4 4  726 27
1 2 093 .8 2 039 .8 1 3 5 1 1 2 2 3 8 8 0 4 927 i 45 .0 44.7 — 4 00 5 — 28
29
305 106 091.3 87  443.8 4 6 6  705 2 9  36 8  68 6 7 4 0 9 1 9 9 113 150 804 .4 108 876 .2 98 5  636 33 344 408 1 4 1 0 0  587
4. K iv i- , sa v i- , la s i- ja  tu rveteo llisu u s Siitä: —- Därav: — Dont:
4. S ten -, 1er-, g las- oek  to rv in  dustri a) Kivi- ja  kivitavarateollisuus —  a) Sten- och stenvaruindustri
4 . Industrie de la pierre, de Varqile, du verre et de la tourbe a) Fabrication d’articles en pierre
57 .--- - — 6 5  713 •---• 69 5  356 17 — — 44 458 — 5 9 3  870 31
■ 2 72.7 36.3 5  512 734 36  595 — — — — — — 32
2 154.2 82 .5 5 88 0 5 304 5 5  032 V— — — — — — 33
1 75.5 37.7 2 224 1 4 7 8 12 710 — — — — — — 31
7 489.5 217.5 1 0 8 6 5 8 1 9 2 49  202 — — -s— - --- — — 35
69 791.9 374 .0 9 0 1 9 4 1 5  708 8 4 8 8 9 5 17 — — U  458 — 5 9 3  87 0 36
2 1 223.6 611.8 20  983 1 4 7 3 6 7 3 0 4 0 5 5 — — — — — — 37
6 9 408 .9 4 738.5 136 757 1 32 5  840 2 06 7  975 — — * — — — . — 38
3 1 250.2 625.1 16 499 133 05 9 105 772 1 1 073.0 536 .5 1 4 1 1 6 128 55 0 9 6  974 39
5 286.7 151.4 3  382 6 08 5 8 1 9 8 . 2 80 .9 44 .8 902 1 1 1 6 1 2 0 5 40
8 758.8 437.8 8 024 4 8  30 8 4 3  470 1 36 .5 20 .6 399 522 478 41
24 1 2 9 2 8 .2 6  5 6 4 .b 1 8 5  645 1 6 6 0 6 5 9 2 5 2 9 4 7 0 4 1 1 9 0 .4 60 1 .9 1 5  417 1 3 0 1 8 8 9 8  65 7 42
8 2 365.4 1 447.0. . 22  957 279 025 213 320 — — ' ---- — — ‘ ---- 43
6 1 3 6 0 .6 900.5 1 1 5 0 7 150 722 8 0 5 7 3 ' 1 25 .8 16.8 225 306 ’ 150- 44
5 2 074.2 1 420.6 16 339 317 838 158 341 — — ' — — — 45
8 35  533.7 25 147.0 25 9  525 7 43 4  700 4 071 491 3 375.0 261.6 2 697 39  906 14 80 4 16
7 604.9 437.1 4 1 9 4 52  862 16 107 2 101.8 74.0 692 , 3 2 5 0 788 47
34 4 1 9 3 8 . s 29  352.2 3 1 4  522 8 2 3 5 1 4 7 4 53 9  832 6 502.6 35 2 .4 ■ ' 3 6 1 4 4 3  46 2 1 5  74 2 18
14 5 774.0 4  477.7 32  324 1 163 348 3 0 8  798 4 -  2 267.6 1 782 .9 12 039 53 8  637 147 92 8 49
13 21 639.2 17 874.7 94  070 5 725 890 1 392 702 3 1 6 4 3 .1 ' 1 3 3 5 .9 ' . 7 680 362 482 6 2  88 9 50
7 7 778.2 6 734.3 26  368 2 240 202 3 5 8  734 — — — — — 51
3 444.5 391.1 1 3 3 3 62  762 1 8 9 8 1 198 .6 175.4 579 3 1 5 9 3 - 910 52
2 335 .0 298.2 916 44  010 1 2 4 0 1 118.9 106.2 315 13 770 276 53
4 343.5 310.1 221 44  614 145 — — — — — — 51
5 2 153.6 1 968.9 4 548 7 3 0 1 4 6 37  545 2 85 .2 78.0 112 4  357 37 55
4 446.8 419.2 65 5 86  354 479 — — — — — — 56
3 956.1 707.7 510 270 306 744 1 5 0 0 .o 479.6 510 207 35 3 744 57
2 126.5 126.5 ' -- 25  420 — — — — — — — 58
5 138.8 138.8 — 5 1 2 8 — 1 .5 0 .0 50 .0 :----- 2 550 — 59
189 95 795.1 69  738.0 751 306 20 309 694 10 020 482 40 6 556 .4 4  962 .3 8 4  724 1 334 392 92 1  053 60
156
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Siltä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
b) Savi- ja savitavaratcoHismis— b) Ler- och lervaruiudustri c) Lasiteollisuus —  c) Glasindustri *
' b) Fabrication d'articles en argile c) Industrie verrière
1 A ile  —  Under 
—  Au-dessus  1 25 • _ 10 847 __ 19188 2 __ __ 7 499 __ 79 714
2 ■1— 2 2 72.7 36.3 5 512 734 36 595 — * — — — — —
3 2— 3 1 143.4 71.7 5 370 5 1 8 0 54288 — — ■ — — — —
4 3— 4 1 '75.5 37.7 2 224 14 78 12 710 — — — — — —
5 4— 5 6 371.0 158.3 8 201 4 676 32 268 1 118.5 59.2 . 2 664 3 516 16 934
6 ' 0— 5 35 , 002.6 3 0 4 .o 3 2 1 5 4 1 2 0 6 8 155 049 3 118.5 59.2 10163 3 516 96 648
7 5— 6 • 2 1 223.6 611.8 20 983 . 147 367 - 304055 — — — — — —
8 • 6— 7 5 • 9 276.9 4 672.5 134 677 1 321 430 2 056 647 — ■ — — — — —
9 7— 8 2 177.2 88.6 2 383 4 509 8 798 — — — — — • ---
10 8— 9 ‘ 3 205.8 106.6 2 480 4 969 6 993 — — — — — —
11 9— 10 5 613.2 355.8 6 432 45 473 40 600 — . — — — — —
12 5— 10 ' ■ 17 1 1 496 .7 5835 .3 1 6 6955 1 5 2 3  748 2  417093 — ■ — — — — —
13 10— 11 8 2 365.4 ■ 1 447.0 22 957 27 9025 213 320 — — — — — —
14 11— 12 2 528.1 347.4 4 520 51 822 26112 2 681.6 453.6 5 701 9 1 698 51 249
15 12— 13 4 2 031.9 1391.4 16 013 •316 974 158 039 1 42.3 29.2 326 864 302
16 13— 14 5 35158 .7 24885 .4 256 828 7 394 794 4 056 687 — — — — — —
17 14— 15 4 455.0 328.1 3 1 7 4 48 337 15 012 — . --- — — — —
18 10— 15 23 40539 .1 28 399 .3 303 492 8  09 0952 4 4 6 9 1 7 0 3 . 723.9 482. s 60 2 7 92  562 51551
19 15— 20 6 2 743.8 2 112.0 15 795 501525 ■ 127 786 2 675.1 513.3 4 042 120 337 32 787
20 20— 25 . 10 19 996.1 16 538.8 86 390 5 363 408 1 3 2 9 8 1 3 — — — — — —
21 25— 30 4 330.3 280.6 12 41 25 951 1391 1 6 694.5 5 792.0 22 564 2 032 033 343 178
22 30— 35 2 245.9 215.7 754 31 169 988 — — — — — —
23 35— 40 1 216.1 192.0 601 30 240 964 — — — --- . — —
24 40— 45 3 328.6 296.6 221 44 368 145 — — — *--- — —
25 45— 50 . 3 2 068.4 1 890.9 4 436 725 789 37 508 — — — — — —
26 50— 75 3 371.1 349.5 505 79 579 419 1 75.7 69.7 150 6 775 60
27 75— 100 1 434.9 208.0 — 62 208 — — — — — — —
28 100— 2 126.5 126.5 — 25 420 — — — — — — —
29 T u n t.- O bek .r/tîc . 2 40.0 40.0 — 1 0 0 5 — — — — — — —
30 Yht.—  S :a— Total 112 79 600.1 56 789.2 612 544 16 517 430 8 540 326 10 8 287:7 6 917.0 42 946 2 255 223 524224
Siitä: —  Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
a) Värien y. m. s. valmistus — a) Tillverkning av färger o. a. d. b) öljy - ja rasvavalmisteiden tuotanto b) Tillverkning av olje- och fettfabrikat
31 A ile  —  U nder
a) Fabrication de couleurst etc. b) Fabrication d'huiles et de graisses
—  Au-dessous  1 2 — — 905 — 1212 3 — — 13 98 — 2 371
32 1— 2 — — — — — — — — — — — —
33 2— 3 — — — — — . --- — — — — — —
34 3— 4 . --- — — — — — — — — — — —
35 4— 5 - 1 184.0 92.0 3 761 8 460 31118 — — — ■--- — —
36 0— 5 3 184.0 92.0 4 6 6 6 8 4 6 0 32330 3 — — 13 9 8 — 2 371
37 5 — 6 — — / — — — — 1 1 766.9 1168.8 ^ 2 9  904 335 736 478 234
38 ■ 6— 7 - — — — — — — |--- — — — — —
39
40
7—  o
8—  9 1 53.0 32.0 628^ 1 0 5 0 1072 __ '--- '  --- — — —
41 9— 10 1 118.5 69.6 1 2 2 3 4 896 4 006 2 1 577.1 908.2 16 721 210 677 201 374
42
.43
5— 10
10— 11
2 171.6 101.6 1 8 5 1 5 9 4 6 50 78 3 33 44 .0 2077 .0 ‘ 46625 546413 679 608
44
45
11— 12
12— 13 1 262.0 177.1 2 1 2 3 26 304 11 741 . z
— — — __ —
'46 13— 14 1 98.3 68.8 738 4 788 1512 1 59.3 41.8 438 18 03 571
47 14— 15 1 1 712.2 1 244.7 11 688 36 9160 153158 — — — — — —
48 1 0 — 15 3 2 0 7 2 .6 1 4 9 0 .6 1 4 5 4 9 4 0 0 2 5 2 166 411 1 59.3 41.S 438 1 8 0 3 571
49 15— 20 4 3 374.2 . 2 580.2 19 848 738 304 246 670 1 1 513.3 1156.7 8 917 348140 108112
50 20— 25 1 2 075.4 1 679.8 9 8 9 0 54 4255 123 680 1 1175.1 945.3 5 745 279319 5 9 6 8 8
51 25— 30 2 325.9 279.9 1 1 5 3 47 554 2 332 __s — — — — —
52 30— 35 — — — — — ' --- 1 58.7 51.9 169 3 354 83
5 3 35— 40 — — — — — — 2 137.7 122.9 370 9 835 204
5 4 40— 45 1 46.9 42.7 106 1 8 5 3 34 1 1 874.5 1 690.8 4 591 649 267 43 070
5 5 45— 50 1 .110.9 101.1 244 13 430 173 — — — — — —
5 6 50— 75 __ — . --- — — — 2 361.5 338.2 531 90 909 794
5 7 75— 100
100—
Tunt.- Obek.-inc.
1 148.7 142.3 160 32 314 72 1 1323:7 1 258.9 1619 619 927 7 047
5 9 Z Z __ ’ _ _ _ _ _ __ __ — __
6 0 Yht.— S :a— T otal 18 8 510.0 , 6 510.2 52 467 1 792 368 576 780 16 9 847.8 7 683.5 70 403 2 548967 901548
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Siitä: — Därav: — Dont:  . .
v
d) Turveteollisuus — d) Torvindustri 5. Kem iallinen teollisu u s—  5. Iiem isk industri
d) Fabrication de tourbe 5. Industrie de produits chimiques
13 __ __ -  2 909 • ' __ 2 584 23 __ __ -  30 233 __ 3 3 1718 1
— — — — — — • 1 24.6 12.3 1452 160 5 654 2
1 10.8 10.8 510 124 744 — — — — — — 3
— — — — — — 2 207.4 103.7 6121 5 720 ' ' 46 435 4
— ' --- — — ---  • — 1 184.0 92.0 3 761 8 460 3 1 1 1 8 5
14 10.8 . 10.8 3 419 124 3 328 27 416.0 208. o- 41 567 1 4 3 4 0 414 925 6
— — — --------' — ' ------- 3 3 152.5 1861.6 54066 510 102 843 663 7
1 132.0 66.0 2 080 4 410 11328" — .------- — — — — S
— — — • ------. — — 2 1 148.4 574.1 15 010 135 653 202 627 9
— — — — , ------- — 3 952.6 514.8 11049 110 595 13 0109 10
2 109.1 61.1 11 93 2 313 2 392 7 ■ 2 534.1 1 475.4 26 462 298 998 27 4526 11
3 241.1 127.1 3 273 6 723 13 720 15 7 787.6 4425.9 106587 1 055 348 1 4 5 0 9 2 5 12:
— — — — — ■ ------- 2 183.6 , 114.4 1 730 8 436 5 025 1»
1 125.1 ■ 82.7 1061 6 896. 3 062. 3 159.6 104.7 1376 5 288 2 342 14
— — ‘ ------- — -------. — 1 262.0 177.1 2123 26 304 11741 15
— — — — ■=------- — 3 1190.1 844.1 8 650 199 049 87 107 16
1 48.1 ' 35.0 328 1275 3Ó7 2 2 816.7 2 040.3 19 412 583 476 2 4 2182 17
2 173.2 117.7 1 3 8 9 8 1 7 1 3 369. 11 4612 .0 32 80 .6 33291 8 2 2553 3 4 8 3 9 7 18
'2 87.5 69.5 448 - 2 849 297 .17 14 735.7 11346.2 84 735 3 338 524 1 132 498 19
— — — — — — 12 12 895.5 10 679.6 55 678 3 348 491 726 385 20
2 753.1 661.7 2 563 182 218 • 14 165 6 2 268.3 1 939.4 • 8 222 497 193 44 526 21
— — — --- • - --- — 9 37160.5 32 419.4 118 676 9 398 266 6 063 742 22
— — — — ---  ’ 8 4 335.8' 3 862.1 11842 1 2 5 0  428 . 88 589 23
1 14.9 - 13.5 — 246 ■ --- 5 2 577.4 2 326.8 6172 805 140 47 460 24
. --- — — — — — 7 3 285.5 3 001.7 7 092 ■ 958 847 28 834 25
— — — — — — 9 8 772.5 8176 .9 14 832 3 375 729 . 120 779 26
1 21.2 20.1 — 745 — 5 1 775.4 .1 689.9 2 037 700 275 7 217 27
— —  . — • --- — — 1 38.0 37.8 . --- • 2 970 — 28
, 2 48.8 48.8 — 1573 — 3 190.7 184,8 --- - 16 535 — 29
/  27 1 350.9 1069.5 . 11092 202 649 34 879 135 100 850.9 83 579.1 490 731 25 584 639 10 474 277 30
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: --  Därav: — Dont:
c) Lannoitusaineteollisuus -— c) Tillverkning av gödningsämnen d) Kuivatislauslaitokset —  d) Torrdestillàtionsverk
c) Fabrication d’engrais chimiques d) Distilleries à sec
1 _„ 200 \ __ 120 7 ___ __ 22 536 ___ 304 967 31
1 24.6 12.3 1452. 160 5 654 — — — — — — 32
1 . 81.0 40.5 2 089 1 6 8 8 11 414 — — — — — — 34
35
363 105.6 52.8 3 741 1 8 4 8 17188 7 \ _ ____ 22 536 ____ 3 0 4 9 6 7
— — — — — — 1 22.2 î i . i 417 131 521 3 7
3 8
— ‘ --- — — — —
1
t ---
18.1 10.0 204 105 125
3 9
4 0
— ' — — T - „ — 1 33.8 19.5 356 . 428 374 4 1
— — — — — — . .3 74.1 40.6 977 664 1 0 2 0 42:
— — — — — — 1 45.0 ■27.0 448 765 595 43.
1 23.1 .15.0 212 225 134 •--- — — — — __ 4 4
— — •--- - — — — — ' --- — •--- — — 4 5
46,
1 23. i 15.0 212 ■225 134 1 45.0 27.0 448 765 595
4 7
4 8
___ ! __ __ „ __ ___ 3 215.1 187.9 959 13 025 11 01 50
— — — ---• — — 1 928.9 796.9 3 300 244 207 24 960 51
i 20 505.1 17 830.9 66857 4 279 416 5 348 560 1 271.9 245.0 821 53 906 1 8 4 4 . 5 2
— — — — — — 1 67.7 60.7 176 4 655 91 5 3
__ _ — — , --- __ — . ------ — __ __ _ __ _ 5 4
— — — — — X — 1 231.8 212.3. 489 . 48 223 694 5 5
— — — — — N___ — — — ___ ____ ____ 5 6
i 88.7 84.7 — 12 717 — — — — — — ■ ' — 5 7  1
____ . _ ___ ____ ____ ____ ___ 2 65.8 ' 59.9 ___ . 2 1 5 3 5 9
6 20 722.8 17 983.4 70 810 4 294 206 5 365 882 20 1900.3 1630.3 29 706 367598 335 272 60:
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(Taulu 26. Jatk.)
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Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
e) Räjähdvs- ja svtytvsaineteollismis f) Muu kemiallinen teollisuus — f) övrig kemisk industri
e) Tillverkning av sprang- och tändmngsamnei /) Autre fabrication de produits chimioues
1 A ile  —  U nder
e) Fabrication de matières, explosives et d allumettes
—  Au-dessus  1 i — — 393 — 463 9 — -  4 801 — 22 585
2 1— 2 — — — — — — — — — — — —r
.3 2— 3 — — — — — — — — — — — —
4 3— 4 ' i 126.4 63.2 4 032 4 032 35 021 — — — — — —
5 4 — 5 — — — — — — . --- — — — — —
6 . 0— 5 2 126.4 63.2 .4 4 2 5 4 0 3 2 35484 9 — — 4801 — 22 585
7 5— 6 ---. — — — 1 1 363.4 681.7 23 745 174-235 364 908
8 6 — 7 __ — — — — — " --- — — — — —
9 7— 8 1 1 116.9 558.4 14 603 135396 202 130 1 31.5 15.7 407 257 497
10 8 — 9 1 881.5 472.8 10 217 109 440 128 912 — — — —T — —
11 9— 10 __ __ — — — 3 804.7 478.1 8 1 6 2 82 997 68 772
12 5— 10 2 1 9 98 .4 1 0 3 1 .2 2 4 8 2 0 24 4836 33 1042 5 2 1 99 .6 1175 .5 32 314 25 7489 434177
13 10— 11 __ __ — — 1 138.6 87.4 ■ 1 282 7 671 4 430
14 11— 12 — — ‘--- — — __ 2 136.2 89.7 11 64 5 063 2 208
15 12— 13 __ — — — - --- — . --- — — — — —
16 13— 14 __ __ __ ' __ — — 1 1 032.5 733.5 7 474 . 192 458 85 024
17 14— 15 __ __ __ __ — — 1 1104.5 795.6 7 724 214 316 89 024
18 10— 15 __ 1__ __ __ __ — 5 2 4 1 1 .3 1 706.2 17 644 419508 180686
19 15— 20 3 3 1 0 2 .8 2 386.2 17 915 698 318 212 227 9 6 745.4 5 223.1 38 055 1 5 5 3  762 565 489
20 20— 25 __ __ __ — 7 9 429.9 7 866.6 39 084 2 511892 541 916
21 26— 30 __ __ __ __ — — 3 1 013.5 862.6 3 769 205 432 17 234
22 30— 35 1 9 494.3 8 337.1 28 931 3 00 1356 460330 5 6830 .5 5 954.5 21 898 2 060 234 252 925
23 35— 40 __ __ — — O 4130.4 3 678.5 11296 1 235 938 88 294
24 40— 45 __ __ __ __ _ — 3 656.0 593.3 1475 154 020 4 356
25 ' 45— 50 __ , __ __ __ __ — 5 2 942.8 2 688.3 6 359 89 7194 27 967
26 50— 75 __ __ __ __ - --- — 7 8 411.0 7 838.7 14 301 3 284 820 119 985
27 75— 100 __ __ __ __ — — 2 214.3 204.0 258 35 317 98
28 100— __ __ — — — — 1 38.0 37.8 — 2 970 —
29 T unt.- Obek.- In c. 1 124.9 124.9 -J- 14 382 — — — — — — —
30 Yht.— S:a — Total 9 14 846.8 11 942.6 76 091 3 9 6 2  924 1 0 3 9 0 8 3 66 45 023.2 37 829.1 191254 12 618 576 2 255 712
Siitä: — Därav: — Dont: '  ■ Siitä: — Därav; — Dont:
b) NahkatavarateolUsuus — b) Lädervaruindustri c) Kumitavaratcollisuus — c) Gummivaruindusfcri
b) Fabrication d'articles en cuir c) Fabrication d'articles en caoutchouc
31 A ile  —  Under
—  Au-dessous 1 5 — — 1 1 8 3 — 1070 1 — 150 — 60
32 1— 2 — — — — — — — — — — — —
33 2— 3 — — — — — — — —r — —
— —
31 3 - 4 — — — — — — — — — — — —
35 4— 5 — — — — — — — — — — — —
36 0— 5 5 __ __ 1 1 8 3 — 1070 1 — — 150 — 60
37- 5— 6 — . .— — — — 1 215.6 67.6 3 700 4 626 30 240
38 6— 7 __ — — — — . -L- — ---7 — — — —
39 7— 8 __ __ __ — — — 1 110.5 , 55.2 13 92 3 096 5 222
10 8— 9 2 347.2 185.7 4 035 18 321 22 630 2 31 207.5 17 305.4 347 554 5 1 8 5 1 7 8 5 552 510
11 9— 10 . 2 112.4 64.6 1 1 9 4 2 697 2 503 . --- — — — — —
-J 2 5— 10 4 459.6 . 250.3 5 2 2 9 2 1 0 1 8 25133 4 31533 .6 17428.2 35 2646 5 1 9 2 9 0 0 5 587972
13 10— 11 2 659.7 536.6 6 093 129 783 . 15 346 — --- ' — — — —
i l . 11— 12 3 ■ 1 1 40 .4 . 743.6 9 919 172 954 109731 — — — — — —
15 12— 13 1 50.1 34.4 392 12 3 0 461 — — — — — —
16 13— 14 1 622.5 . 434.0 4 711 98 778 44 798 - --- • --- — — ' --- —
47 14— 15 1 331.3 239.7 2 291 .4 3  981 13354 1 610.4 443.6 4 1 7 1 102 694 37 022
18 10— 15 S 2 804.0 1 9 88 .3 23 406 446 726 183690 1 610.4 443.6 41 71 1 0 2694 3 7 0 2 2
19 15— 20 7 32 131.8 24 523.0 ' 190148 7 582 597 2 985466 3 2 887.6 2 204.1 17 088 657 654 229 500
50 20— 25 10 4 242.3 3 474.3 19196 ■, 874 527 139031 1 36.2 30 .o 156 999 67
51 25— 30 7 3 322.1 2 830.5 12 189 . 793 339 82 853 -1 40.4 34.9 137 1 4 8 3 52
52 30— 35 5 2 422.1 2 130.4 7 327 641621 37 341 1 . 69.3 60.4 224 •4 312 149
53 3 5 - 4 0 8 4 1 56 .3 3 711.7 11113 1 1 8 0  811 79327 — — ‘ --- — — —
54 ' 40— 45 6 950.1 859.5 2 235 ' 190 773 43 83 1 124.4 112.6 295 15 818 234
55 . 46— 50 1 93.4 85.7 193 10 051 112 1 100.8 92.5 206 . 11 628 127
56 50— 75 9 2 271.7 2 108.6 3 930 . 574 797 7 350 2 105.2 97.1 103 6 719 32
57 75— 100 . 5 7 010.1 6 785.3 8 622 3 292 804 73 059 1 261.6 249.6 302 79 678 245
58 100— 2 42.9 42.8 — 2 052 . --- 1 540.o 519.3 518 123 390 763
59 Tunt.- Obek.-Zwc. __ __ — — — — — — — ' --- — —
60 . Yht.,—  S:a— Total 77 59906.4 48 790.4 284 771 15 611116 3 618815 18 36 309.5 21272.3 375 996 6.197 275 5 856 223
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(Tábell 26. Forts.)
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6. Nahka-, kum i- y . ni. s. teollisuus Siitä: —-Därav: — Dont:
6. Läder-, aiummi- o. a. d. industri a) Nahka- ja turkisteollisuus —  a) Läder- och pälsverksindustri
6- Industrie de cuir, de caoutchouc, etc. a) Fabrication de cuir et de fourrures
l i __ __ 5 170 __ 19686 •3 — — 3171 — 17 918 1
i 21.4 10.7 11 49 122 3 554 1 21.4 10.7 ,11 49 122 3 554 2
i 276.2 138.1 12 891 16 944 173 369 1 276.2 138.1 12 891 16 944 173 369 . 34
13 297.6 148. s 1 9 2 1 0 17 066 196 609 5 297.6 148. s 17211 17 066 194 841
5
6
1 215.6 67.6 3 700 4 626 30 240 — — — — . --- — 78.
1 110.5 55.2 1392 3 096 5 222 __ __ — — — — 9
6 33 036.6 18 274.6 369 054 5 402 386 5 816 189 2 1 481.9 783.5 17 465 198 887 241 049. 10
2 112.4 64.6 11 94 2 697 2 503 — — — — —r - --- 11
10 33 475.1 18 462.0 375 340 5 4 1 2 8 0 5 5 85 4154 2 1481 .9 783. s 1 7 465 198 887 2 4 1 0 4 9 12
2 659.7 '536.6 • 6 093 129 783 15 346 — ■--- — - -- - — ■--- - 13
4 1 958.5 1283.1 16 882 302 404 186 958 1 818.1 539.5 6 963 129 450 Tl 221 là
1 50.1 34.4 392 12 30 461 — . . --- — --- . ' — — 15
4 779.8 576.8 5 075 111 184 45 013 3 157.3 142.8 364 - 12 406 215 16
3 2 214.9 1604.7 15 257- 412 939 156 536 1 1 273.2 921.4 8 795 266 264 106 160 17
14 5663 .0 4035 .6 4 3 6 9 9 95 7540 4 0 4314 5 2248 .6 16 03 .7 1 6 122 4 0 8 1 2 0 183 602 18
18 43047.7 33 041.6 . 250 075 10132  364 3 763 523 7 5 666.5 4 440.3 30 650 1 1 290 495 3 8 6982 19
15 9 381.6 7 683.8 39 943 2 249 983 392 017 4 5103 .1 4179 .5 20 591 1 374 457 252 919 20
12 7 898.3 6 746.2 28 704 2 048 609 233865 4 4 535.8 3 880.8 . 16 378 1 253 787 150 960 21
9 5 737.7 5 046.7 17 312 1 598 874 117311 3 ■ 3 246.3 2 855.9 ,9 761 952 941 79 821 22
10 4 556.7 4 067.9 12 218 1 252 904 81 481 2 400.4 356.2 11 05 72 093 2 1 5 4 23
8 1 650.2 1 494.8 3 855 ' 36 9568 9 357 ' 1 ■ 575.7 522.7 1325 • 162 977 4 740 24
4 2 079.6 1 909.2 4 256 665 753 20 656' 2 1885.4 1731.0 . 3 857 644 074 20 417 25
11 2 376.9 2 205.7 4 033 58 1516 7 382 ■ — — — — — — 26
6 7 271.7 7 034.9 8 924 3 372 482 73 304 — — — — ---  . — 27
3 582.9 562.1 518 125 442 763 — ’ --- — — — — 2829
133 ' 124 019.0 92 439.3 808087 28 784 906 11 154  736 35 25 441.3 20 502.4 134465 6 374 897 1 517 485 30
Siitä: — Dârav: — Dont: 7. K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus
d) Harjas- ja jóuhitavarateollisuus — d) Borst- och tagelvaruindustri 7. T extil- och  beklädiiadsvaruindustri
d) Fabrication d’articles en poil et en crin • 7. Industries ' textiles et de vêtements
2 —
—
666 ■--- 638 31 86.4 43.2 83 880 1 8 9 0 1 150 889 31
32
33
— — — ■ — — —
5 5 166.0 2 582.9 117 418 720 530 1 8 2 3  902
34
35
2 __ _ __ - 666 __ 638 36 5252.4 2 626.1 20 1298 722 420 „2974 791 36
__ __ _ __ __. --- - 4 16 301.7 81 50 .8 276 046 2 42 9162 4 387 608 37
__ __ __ __ _ __ — 6 2 527.6, 1 270.8 36 727 293 674 499 508 38__ __ __ _ _1 — 5 2 585.6 1292.8 35 174 315 368 324 483 39
_L ___ ___ ___ --- . 4 262.2 138.9 3 079 5 839 7 630 40
__ __ __ . __' — 6 20 318.6 12 053.0 206 635 3 540 737 3 2 3 0 1 0 4 41
___ __ _ __ _ __ __. ;--- 25 41995.7 22906 .3 55 7661 6 584 780 8 4 4 9333 42__ __ _ __ _ __ — 4 180.9 111.0 1745 3 605 2 324 43
— — • — ■■ ~ — — 4 i l  438.6 11002.8 99 395 3 377 797 1 574 640 44
__ ' 5 868.9 617.3 6 286 106 331 - 40 761 46
__ • __ __ __ — 6 1 480.3 1 075.8 8 1 1 9 1 8 9130 47 555 47
__ __ __ __ _ » --- 19 13968 .7 12 806 .9 115 545 . 3 676 863 1 6 6 5 2 8 0 48
1 2 361.8 1 874.2 12189 601618 161 575 48 41169.6 31554.1 238 024 8 676 029 2 969 309 49
__ , _^ — __ — 43 28 586.3 23 588.5 125 019 6 760 519 1 336 499 50
__ __ __ __ • „ — 37 35 283.4 30 050.9 130 669 9 456 641 1 5 2 4  407 51
_ , _L. __ __ __ , . --- - 29 20548.9 17 955.5 64 754 5 74 1032 605 689 52
. __ __ _ _ __ __ 14 4 426.5 3 954.1 11385 1 0 9 4  697 54 426 53
_ __ __ _ __ _ __ ‘ --- - 17 8423 .5 7 622.5 19 857 2 596 588 141 870 54
__ __ __ • __ ' --- - 14 4 508.0 41 2 0 .5 9 609 1 180 302 30 977 55
_ __• ' __ __ _ __ --- - 29 16 693.7 15 633.4 26 074 6 25 1017 242 410 56
__ __ __ ___ — 3 452.4 430.6 538 110 575 387 57
__ _ __ • __ __ __ . --- 9 1382.5 1 345.7 852 439 280 1 046 58
__ , __ __ ___ ___ ? — 3 417.1 222.4 — 3 1 3 6 4 — 59
3 2 361.8 1874,2 12 855 601 618 '1 6 2  213 326 223108 .7  1 174 817.5 1 501 285 53 32 2107 19 996 424 60
160
(Taulu 26.. Jatk.)
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Siitä: — Därav: —  Dont: Siitä: — Därav: — Dont:.
t) Kehruu- ja kutomateollisuus — a) Spinn- och vävindustri b) Pimomatcollisuus.— b) Tvinoindustri
1 A ile  —  Under a) Filage et tissage b) Jletordage
2
3
—  Au-dessous 1 
1— 2 
o  3
i l — — 67 287
—
3 017120 i
—
— 140 — 54
4
*
3—  4
4—  5 5 5 1 6 6 .0 2 582.9 117 418 720 530 1 823 902
— — ■ —
\ ---
— —
6 0— 5 16 5 1 6 6 .0 2 5 8 2 .9 184 705 720 530 2 8 4 1 0 2 2 — — 140 — 54
| V 5— 6 2 36 207.2 8 1 0 3 .6 274 318 2 427 937 4 383 576 — — .--- — __ __
8 6— 7 3 880.0 439.9 32 709 8 1 3 7 7 142 433
— — — — __ __
9 7— 8 - 2 1 422.4 711.3 18 860 20 8116 140683 • — — — — __ __
p o • 8 - 9 1 19.5 10.5 222 117 146 — — — — , — __
n 9— 10 ' 1 19511 .6 11 579 .5 198 302 3 473 850 3 1 7 2  832 — — — — __ __
12 5— 10 9 3 8 0 4 0 .7 20  844. s 504411 6 1 9 1 3 9 7 7 8 3 9 6 7 0 — — — — __ __
13 10— 11 2 90.5 54.4 899 1 678 1198 — — — — — __
11 11— 32 1 56.4 36.9 487 1 4 1 8 689 — — — — — —
15 12— 13 — — — — — — — — — — — —
16 13— 14 2 698.1 496.3 5 042 99 507 38 786 — — — — — __
17 14— 15 1 446.6 325.8 3 019 67 693 21 363 — — — — — _
IS 1 0 — 15 6 ■ 1 2 9 1 .0 9 1 3 .4 9  4 4 7 1 7 0  2 9 6 6 2 0 3 6 — — — — __ __
iü 15— 20 ' 13 23 196.2 17 663.2 138 324 5 288 403 2 022 547 i 1123.9 860.3 6 589 242 019 71842
20 20— 25 8 13 807.8 31412.1 59 894 3 594 973 818 374 — — — — — __
21 25— 30 11 24 534.6 20 824.7 92 747 6 893 927 1 263 840 i 371.5 320.9 12 65 • 76100 4 308
22 30— 35 6 11304 .1 9 873.2 35 769 3 442 764 420 345 i 489.6 426.7 1572 113 776 6 634
23 35— 40 3 1 007.6 897.6 2 758 240 241 11060 — — — — — __
21 40— 45 2 65.7 62.7 — 2 715 — — — — — — \__
25 45— 50 — — — — — — — — __ __ __
26 50— 75 3 209.1 193.7 299 19 408 140 — • --- — — __ __
27 75— 100 __ — . --- — — — — — — — __ __
2S 100— ' 1 75.1 75.1 — 11 283 — — — — — —I __
29 Tunt.- Obek.- Inc. 2 404.4 209.7 — 3 1 1 9 4 — — y--- — — '  __ __
-30 Yht.—  S:a—Total 80 119 102.9 85 553.1 1 028 354 26 607 131 15 279 034 4 1985.0 1607.9 9 566 431895 82 838
Siitä: —  Därav: — Dont:
8. Paperiteollisuus— 8. Pappersindustri a) Paperivanuke- ja paperiteollisuus
31 Aile —  Under
8 . Industrie du papier . a) Pappersmasse- och pappersindustri a) Fabrication de pâte à papier et de papier
— Au-dessous 1 6 — — 30 448 — 45 1466 2 — — 28 396 — 444 886
32 1— 2 2 -2  279.8 11 39 .9 188 000 294 876 .2 983 530 2 2 279.8 1139 .9 188 000 294 876 2 983 530
33 2— 3 __ __ __ __ — __ .--- — — — __ __
31 3— 4 2 1 501.5 750.7 49 361 190148 773 466 2 1501 .5 750.7 49 361 190148 773 466
35 4— 5 1 191.2 95.6 3 910 9 108 33 264 — — — — — —
36 0— 5 11 ' 3 9 7 2 .0 1 9 8 6 .2 27 1  719 4 9 4 1 3 2 4 2 4 1 7 2 6 6 3  781.3 1 8 9 0 .6 2 6 5  757 4 8 5 0 2 4 4 2 0 1 8 8 2
37 5— 6 1 391.0 195.5 7 382 3 1 1 8 5 83 552 — — .--- — — —
3 S ’  - 6— 7 2 252.9 126.4 3 754 32 286 25 539 1 224.3 1 1 2 .J 3 297 12 078 24 922
39 7— 8 1 127.1 63.5 1 6 8 8 4 073 7 654 — — — — — —
10 8— 9 1 195.8 108.5 2 181 1 1 430 12 298 — — — — — —
4] 9 — 10 2 29 296.2 16 917.9 309 467 5 075 370 4 951 472 2 29 296.2 16 917.9 309 467 5 075 370 4 951 472
42 ' 5— 10
10—  i l
11—  12
12—  13
13—  14
7 3 0 '2 6 3 .0 1 7  4 1 1 -s 3 2 4 4 7 2 5 1 3 4 3 4 4 5  0 8 0  515 3 2 9  52 0 . s 1 7  030. o 3 1 2  764 5  0 8 7 4 4 8 4 9 7 6  394
44. 2 24 832.7 16 356.8 211397 4 874 640 3 350 954 1 24193.9 15 947.0 2013173 4 784100 3 298 768
16 3 48 666.1 34 500.8 354 131 10 396 235 5 613 207 1 47 557.2 33 729.2 345 698 10 219 948 5 531168
47 14— 15 1 21.7 ■ 15.8 146 266 58 — — '--- — —
IS 1 0 — 15 6 73 50 0 . s 5 0 8 7 3 .4 5 6 5 6 7 4 1 5  2 7 1 1 4 1 8  9 6 4 2 1 9 2 7 1 7 5 1 .1 4 9  676.2 5 5 1 8 7 1 1 5  0 0 4 0 4 8 8 8 2 9 9 3 6
49 15— 20 10 4 481.3 3 389.8 27 215 837 938 261700 3 2 759.8 2 066.8 17 253 606 095 ■214 241
50 20— 25 6 8 868.9 7 336.5 38 310 2 366 330 ’ 540 751 1 6135 .8 5 123.5 25 309 1 721 496 393 686
51 25— 30 ' 11 50 341.6 42 810.7 388 271 14 497 669 2 796 075 5 46 353.9 39 412.8 173 527 13 434 295 2 670 838
52 30— 35 3 619.6 540.0 1 722 138 846 7 954 — — , --- — — —
53 35— 40 2 531.9 474.2 1 442 112 403 3 896 ---* — — — — —
51 40— 4 5 3 293.2 265.8 683 35 684 562 — — — — — ‘  ---
55 45— 50 3 1275.1 11 68 .7 2 660 350 541 7 322 — --- ---- — — —
56 50— 75 ■ 2 718.9 667.5 1 284 21 1118 3 491 — — — — — —
57 75— 100 1 3 878.8 3 690.4 4 711 1 882 104 44 798 — — — — — —
5$ 100— 1 19.5 19.2 — 828 — — — — — — —
59 Tunt.- Obek.- Inc. — — — — — — — — — — — —
€0 Yht.— S:a— Total 66 178 764.8 130 634.2 1 428 163 41332 858 21953 009 .20 160 302.4 115199.9 1346 481 36 338 406 21286 977
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1 000 mk mk 1 000 mk mk
» Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
c) Vaatetustavarateollisuus—  c) Beklädnadsvaruindustri d) Muu tähän kuuluva teollisuus —  d) Övr g hithörande industri
c) Fabrication de vêtements d) Autre fabrication de même espèce
18 86.4 43.2 16 290 18 9 0 133 639 i
—
— 163 ■ — 76 1
2
3
18 86. i 43.2 1 6 2 9 0 1 8 9 0 133 639 i
— —
163
—
76
4
5
6
2 94.5 47.2 1 728 1225 4 032 — — — — — —
3 1647.6 830.9 24018 212 297 357 075 — — — • — —
' 2 363.4 181.6 4 946 19 682 36 018 i 799.8 399.9 I l  368 87 570 147 782 9
2 147.6 78.7 1 722 3 203 4 008 i 95.1 49.7 11 35 2 519 3 476 10
5 807.0 473.5 8 333 66 887 57 272 — .--- — — — — 11
i ■ 14 3 060.1 1611 .9 40 747 303 294 458 405 2 894.9 449.6 12 503 9 0 0 8 9 1 5 1258
12
2 90.4 56.6 846 1927 1126 — — — — — — 13
1 2 11 333.5 10 934.0 98 489 3 375 336 1 573 425 1 48.7 31.9 419 1 0 4 3 526 1415
2 156.4 111.0 11 34 6 718 1939 1 14.4 10.0 110 106 36 16
1 5 1033.7 750.0 5 1 0 0 121437 26 192 — — — — — — 17
11 12614 .0 11851.6 10 5569 3 505418 1 6 0 2 6 8 2 2 63.1 41.9 529 1 1 4 9 562 18
29 12 827.8 9 919.2 70 271 2 518 653 662 147 5 4021 .7 3 1 11 .4 22 840 626 954 212 773
19
27 13 269.7 10 948.9 58 475 2 964 560 497 397 8 1508 .8 1227.5 6 650 200 986 20 728 20
24 10 015.2 8 595.7 35 345 2 415 323 251613 1 362.1 309.6 1312 71291 4 646 21
21 8 390.2 7 337.9 26 232 2 108 761 174 976 1. 365.0 317.7 1181 75 731 3 734
22
10 ■ 3 303.1 2 952.4 8 335 840 946 43 136 1 115.8 104.1 292 13 510 230
23
'■ 14 8169-4 7 389.5 19 404 2 562 046 141 263 1 188.4 170.3 453 31 827 607 24
14 4 508.0 4120 .5 9 609 1 1 8 0  302 30 977 — — — — — —
25
23 15 758.7 14 756.7 24 706 6 038 759 241005 3 725.9 683.0 1069 192 850 1 265
26
3 452.4 430.6 538 110^75 387 — --- - — — — —
8 1307.4 1 270.6 852 - 427 997 1046 — — • --- .--- ‘ —
—
1 12.7 12.7 __ 170. — — — — ■--- • --- • ---
217 '93 775 1 81 241.4 416 373 24 978 694 4 238 673 25 8 245.7 6 415.1 46 992 1 304 387 395 879 30
b) Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus Q. PmitfinllisniiR —  9. Träindustri fb) Pappers-, papp- och kartongvaruindustri
b)Fabricaïion d'articles en papier et -en carton y . Industrie du bois
4 2 052 __ 6 580 48 23.1 11.5 79 245 141 904 091 31
— — — — 3 287.6 143.8 18 666 7 948, . 2 0 3503 3233
' ---
5 683.1 341.5 19107 283 391 192155 34
1 ' 191.2 95.6 3 910 91 0 8 33 264 5 264.6 144.3 5 921 6 348 27 384 35
S 191.2 95.6 5 9 6 2 9 1 0 8 39 844 61 1258 .4 641.1 122939 2 9 7 8 2 8 1 3 2 7 1 3 3 36
1 391.0 ,195.5 73 82 31185 83 552 4 552.2 318.1 9 547 33 701 73 894 37
1 28.6 14.3 457 208 617 5 595.9 297.8 9 314 28 228 63 647 38
1 127.1 63.5 16 88 4 073 7 654 4 420.5 210.2 5 731 16 769 31 330 39
1 195.8 108.5 2 181 11430 12 298 9 6157 .4 3 320.2 70 927 857 954 983 781 40
__ __ _ 11 1 684.7 985.7 17 475 152 770 117 739 41
4 742.5 381.8 11 708 46896 104121 33 9 410.7 5132 .0 112994 1 0 8 9  422 1 2 7 0  391 42
__ __ 14 3 451.8 2 144.3 32 696 377 036 269 459 43
1 618.8 409.8 5 224 90 540 52186 9 2 898.2 1888.1 25 509 382 064 237 336 44
__ __ 14 4 058.2 2 753.8 32 830 615 376 325 534 45
2 1108.9 771.6 8 433 176 287 82 039 11 3 288.3 2 338.7 , 24509 475 186 138 675 46
1 21.7 15.8 146 266 58 16 3 982.1 2 909.6 27 772 57 1857 204 861 47
' 4 1749 .4 1197 .2 13 803 26 7093 134283 64 17 678.6 12034 .5 143316 2 4 2 1519 1 1 7 5 8 6 5 48
7 1 721.5 1 323.0 9 962 231823 47 459 37 17 492.0. 13 489.3 100 531 3 466 739 1 0 0 8  440 49
5 2 733.1 2 213.0 13 001 644 634 147065 30 8 955.9 7 347.7 38 728 1 782 340 269 012 50
6 3 987.7 3 397.9 14 744 1 063 374 125 237 23 12 993.6 11082.2 47 631 3 350 734 585 848 51
3 619.6 540.0 1722 138846 7 954 ]9 33 604.6 29 228.7 105 811, 9 851 262 1 4 9 6  702 52
2 531.9 474.2 1442 112 403 3 896 14 10 748.7 9 581.0 29 350 3 268 980 292 869 OO
' 3 293.2 265.8 683 35 684 562 14 17 348.0 15 602.o 41177 5 748 907 518 590 54
3 1 275.1 1.168.7 2 660 350 541 7 322 10 15 580.9 14 246.7 33 351 5 443 064 405 802 55
2 718.9 667.5 12 84 211118 3 491 15 3 220.1 2 998.7 5 320 869 653 14 511 56
1 3 878.8 3 690.4 4 711 1 88 2104 44 798 9 5 664.3 5 387.0 6 683 2 514 292 47 319 57
1 19.2 __ 828 __ 8 21 909.9 21 748.0 3 994 6 958 406 312 973 58__ __ 8 697.9 543.5 — 45 333 — 59
46 18 462.4 15 434.3 81 682 4 994 452 666 082 345 176 563.6 149 062.4 791825 47 108 479 8 725 455 60
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1942.
Statistic over inkomst- och förmögenhetssicatt 1942.
5670— 44
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(Taulu 26. Jatk.)
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1 000 mk * mk 1 000 mk mk
Siitä: — Därav : —  Dont: Siitä: r— Därav: — Dont:
b) Lastuvillatehtaat. närehövläämöt ia vaneritehtaata) Sahat ja hoylaamot —  a) Sägverk och hyviener b) Träullfabriker, närthyvlerier och fanerfabriker
1 A ile  —  U nder a) Scieries et raboteries b) Fabriqués de laine de bois, de bardeaux et de feuilles de placage
—  Au-dessous 1 32 23.J 11.5 69 075 141 832 843 2 — — 6 467 — 67 298
2 1— 2 1 61.8 30.9 4 404 1 2 9 8 40 378 1 133.0 66.5 9 595 4 478 118 960
i
Ci— O
3— 4 4 639.4 319.7 17 811 282 860 187624 --- - — — __ __ —
5 4— 6 2 57.6 28.8 1 3 0 0 472 2 480 — — — — — —
6 0— 5 39 781.9 390.9 92  590 284  771 1 0 6 3 3 2 5 3 133.0 , 66.5 16 062 4 4 7 8 186 25S
7 6— 6 3 502.3 279.0 8 708 3 2 1 1 8 71 978 — — — — — —
8 6— 7 4 547.8 273.8 8 549 27 598 62 027 — — — — —
9 7— 8 3 388.4 194.2 5 325 16 499 30 836 — — :--- — — —
10 8— 9 6 5 550.8 2 989.0 64 045 813 353 932 965 — — — — — —
11 9— 10 8 1 499.0 877.6 15 537 146 954 113057 — — — — — —
12 5— 10 24 ■ 8 4 8 8 .3 4 6 1 3 .0 1 0 2 1 6 4 1 0 3 6 5 2 2 1 2 1 0 8 6 3 — — — — — —
13 10— 11 9 1 739.6 1 086.6 16 324 156 967 103 257 1 1 075.4 656.4 10 475 166 266 133 040
14 11— 12 6 2 676.9 1 741.3 23 639 370 634 •232 278 — — — — — —
15 12— 13 9 2 728.8 1 849.5 22 202 46 3382 257 270 — — — — — • ---
16 13— 14 4 2 437.4 1712 .1 18 146 412 031 120 778 — — — — — —
17 14— 16 10 1 761.1 1 306.4 12 326 214 601 67 539 1 906.8 648.6 6 455 168 723 69 912
18 10— 15 38 1 1 3 4 3 . s 7695 .9 9 2 6 3 7 1 6 1 7 6 1 5 781122 2 1 9 8 2 .s 1 3 0 5 . o 16930 334989 202952
19 16— 20 22 9 820.0 7 621.1 55 446 1 925 837 497 479 1 20.5 15.4 126 253 46
20 20— 26 12 4 5 0 8 .0 3 694.5 19 641 988 735 158 550 4 1 809.7 1 486.9 8 073 385 613 56 344
21 26— 30 8 10 437.5 8 898.4 38 478 2 90 4856 549537 — — — — ' --- __
22 30— 35 6 4 316.8 3 786.9 13 246 1 2 1 5  673 131 744 1 25 106.5 21 772.6 83 346 7 707 500 1333 536
23 36— 40 1 129.8 115.9 •348 15 952 . 355 — . --- — — — —
24 40— 45 5 5 1 39 .7 4 564.8 11 899 1 6 8 7140 158 610 3 10694.5 9 661'.3 25.832 3 708 970 351 573
25 46— 50 2 10 270.4 9 382.0 22 210 3 735 015 329160 — — — — — —
26 60— 75 4 446.1 420.1 612 8 2 1 0 2 386 — — - --- — — —
27 75— 100 1 176.5 • 168.1 210 41 286 132 — — — — — —
28 100— 2 462.8 454.5 208 188 460 130 — — — — — —
29 Tunt.-Obek.-7wc. • 6 612.9 458.5 - -- 39 603 — — — — — — —
30 Yht.— S :a — Total 170 66 934.5 - 52 265.2 449 689 15 763 567 4881393 14 39 746.4 34 307.7 150 369 12141803 2 Î30 709
' 10. Ravinto- ja nautintoaineteolli suus Siitä: — Därav: — D o n t :
10. Narings- och njutningsmedelsindustri a) Viijatavarateollisuus;-—a) Spannmâlsvarutillverkning
31 Aile — Under 10 . Industries des denrées alimentaires et de jouissance a )  T ra item en t d es  céréales
—  Au-dessous 1 66 31.8 15.9 55 428 266 376 414 21 31.8 15.9 27 949 266 ' 278 531
32 1— 2 4 115.0 57.5 9 048 1071 57 928 1 21.2 10.6 2 055 119 11088
33 2— 3 4 1 597.8 <■ 798.8 4 3 5 7 7 171 670 666 819 — — — — — —
34 3— 4 4 208.0 103.9 6 476 54 725 30159 1 26.5 13.2 862 182 '2 008
35 4— 5 6 302.4 151.1 7 1 1 1 6 057 27 570 3 193.6 96.7 4 518 3 578 20 100
36 0— 5 84 2 2 5 5 .0 1 1 2 7 . s 1 2 1640 . 233 789 1 1 5 8  890 26 273.1 136.4 3 5 3 8 4 41 45 311727
37 5— 6 10 956.3 478.0 17 273 2 8 1 0 3 91170 4 262.1 131.0 4 747 5 664 19 504
38 6 — 7 5 174.1 94.9 ■ 2 568 . 1 9 8 7 4 737 2 103.0 51.9 1 536 1604 , 3 616
39 7— 8 8 32 650.4 16 325.0 425 132 4 791 696 6 682 268 1 ■ 22.7 11.3 301 136 242
40 8— 9 9 15 676.7 7 964.1 192 858 2 239 122 2 928 031 2 1 414.7 724.8 17 245 163 296 219 393
41 9— 10 8 11150 .9 6 314.1 120 917 1 778 692 1 8 0 9  466 3 1 236.4 711.2 13127 167 816 1 6 1201„
42 5— 10 40 60608 .4 3 1 1 7 6 . J 758 748 8 8 3 9600 1 1 5 1 5 6 7 2 12 3 039. s 1630 .2 36956 338 516 403956
43 10— 11 7 1821.1 1135 .0 17162 216 935 152 715 3 264.3 166.4 2 451 21822 ■ 9 979
44 11— 12 16 .5  848.6 3 792.8 4 1 8 2 6 821 387 409 699 6 1846.1 1189.7 7 230 235 578 4 8 0 8 3
45 . 12— 13 6 8 561.4 5 821.0 68 507 1 666 433 1 020 814 3 1 501.6 1 009.0 12 314 263 217 153058
46 13— 14 5 1 564.8 1103 .6 11 532 ■ 237 824 102128 5 1 564.8 1103.6 11532 237 824 102128
47 14— 15 6 2 389.9 1731.4 16 478 399 757 151593 2 734.3 536.9 4 921 113 715 38822
48 10— 15 40 2 0 1 8 5 . s 13 583. s 1 5 5495 3 3 4 2 3 3 6 1 8 3 6 9 4 9 19 5911.1 4 005. e 3 8 4 4 8 872 156 352070
49 16— 20 32 42 503.0 3 2  582.0 245 930 9 633 514 3 485 320 9 21100.0 16 374.6 118155 5 00 0195 1 742 125
50 20— 25 29 25 185.1 20 794.4 109 679 6 30 0645 1 194 838 12 •9171.9 7 49Í.9 41 994 2 191125 432 860
51 • 25— 30 13 14 048.0 11 968.7 52 125 3 850 512 629 360 6 804.3 686.4 2 947 105165 61 41
52 30— 35 11 3173 .2 2-775.9 9 810 756 464 56 076 6 836.7 730.o 2 546 163 526 10175
53 3 5-=—40 6 1 918.8 1 708.6 5 253 . 438 466 19126 1 77.0 69.2 194 6197 113
54 40— 46 6 6 320.3 .5 714.2 15 156 1 943 776 163 402 — — — — * --- —
55 45— 60 6 2 151.4 1 972.4 4 474 62 6109 17 625 2 733.2 669.0 15 83 185 320 3 5 0 3
56 50— 75 8 6 787.3 6 303.0 12 042 2 550 895 99 658 2 111.7 104.3 106 8 294 34
57 75— 100 5 . 5 1 43 .4 4 892.1 6 237 2 314 151 52 760 1 33.1 31.4 — 1648 —
58 100— ' 4 703.5 689.2 351 222 421 182 2 ' 218.5 218.3 — 54 537 —
59 Tunt.- Obek.- In c . 3 227.3 227.3 — 29 601 — 2 206.1 206.1 — 29 097 —
60 Yht.— S :a— Total 287 191211.0 135 514.9 1496 940 41 082 279 20 229 858 100 42 516.5 32 354.3 278 313 8 959921 3262 704
}
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Siitä; — Dârav: — D o n t :  
c) Puuvalmisteollisuus — c) Trâvaruîabrïkation 
c)  F a b rica tio n  d ’a rticles en  b o is
12 _ _ 2 558 __ 2 024 2 — — 1145 ■ —
1 92.8 46.4 4 667 21 72 44 165 — — — —
1 43.7 21.8. 1 2 9 6 531 4531 — — — — . —
3 207.0 115.5 4 621 5 876 24 904 — — —
— —
17 343.5 183.7 1 3 1 4 2 8 579■ . 75 624 2 — 1 1 4 5 —
1 49.9 39.1 839 1 6 8 3 1916 — , . --- • — —
—
1 48.1 24.0 765 630 16 20 — — — • — . ---
1 32.1 16.0 406 270 494 — - - --- • — — . ---
3 606.6 331.2 6,882 44 601 50 816 — - --- - — — ; —
3 185.7 • 108.1 1 9 3 8 5 816 4 682 — —
.— —
9 922. i 518.4 1 0 8 3 0 5 2 9 0 0 59 528' — —* • ' — — .
—
4 636.8 . . 401.3 5 897 53 803 33 162 — - — ■ — :—
3 221.3 146.8 1 8 7 0 11430 5 058 — — — ; — ■
5 1329.4 904.3 10 628 151 994 68 264 — — -— :— • •• —
7 850.9 -626.6 6 363 6 3 155 17 897 — — — — ; ---
5 1314.2 954.6 8 991 188 533 67 410 — — — — —
24 4352.6 3 033.6 33 749 4 6 8 9 1 5 191 791 — •r— — —
—
14 . 7651.5 5 852.8 44 959 1 540 649 510 915' — — — — , ---
14 2638.2 2 166.3 11014 407 992 5 4 118 - — — — • — ---  •
15 2 556.1 2183 .8 9 1 5 3 445 878 36 311 — — ' — ' —
■ ---
12 4181.3 3 669.2 9 219 928 089 31422 — — — — - , ---
13 10 618.9 9 465.1 2 9 0 0 2 3 253 028 292 514 ■— — — —• ; —
6 1513.8 1 375.9' 3 446 352 797 8 407 ■—■ — — ■ —• —
8 5310.5 4 864.7 11 141 1 708 049 76 642 — — —■ — , —
11 2 774.0 2 578.6 4 708 787 551 14 125 — . , — — —. — ■
8 5 487.8 5 218.9 6 473 2 473 006 • 47187 —• ' --- - v — —
—
6 21 447.1 21 293.5 3 786 6 769 946 312 843 ■ — — *— —  . —
2 85.0 85.0 ■ — 5 730 — . — —•
1145
—
159 69 882.7 62 489.5 190 622 19 20 3109 1 711427 2 --- — —
1 Siitä: — Dârav: — D o n t : Siitä: - - Dârav: — D o n t : •
b) Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuusbi M b ,., fet.t- och fiskvaruindustri c) Socker-, chokjaa- o. a. cl. maustri
b ) F a b rica tion  de charcuteries, d e m a rg a rin e et de con serves de p o isso n c )  S u c reries , fa briqu es d e  chocolat, etc.
30 _ __ 19 617 — ’ 7 1 403 8 — — 4 670 —
3 93.8 46.9 - 6 993 952 46 840 — — — —• 37
—
3 1160.3 580.1 43 577 . 134 221 . 666 819 1 437.5 218.7 —■ 449
■3 181.5 90.7 5 614 54 543 28 151 — — ■ — — —
3 108:8 54.4 2 593 - 2 479 7 470 — — • — — 37
—
42 1 5 4 4 . é 772.1 7839.4 1 9 2 1 9 5 82 0683 9 437.5 218.7 4 6 7 0 449
'3 248.9 124.4 4 516 5 575 19 238 ' 1 124.4 62.2 21 63 3 897
3 ' 70.2 43.0 10 32 383 1121 — — ■ — —
4 742
—
3 365.1 182.5 4-625 14 814 24 177' 2 31 818.9 15 909.1 414 123 915
2 1 465.7 757.6 17 752 189114 244 646 - 2 228.2 123.2 2 625 12 225
3 1 479.5 856.1 15586 216 501 206 438 1 7 224.5 4 024.5 80 000 1 207 $50
14 3629 .4 19 6 3 .6 43 511 4 2 6387 49 5620 6 39396 .0 20119 .3 498911 5 966 387
3 559.1 350.2 5 220 40 817 25 600 — — — — —
4 1 520.4 965.0 13 496 199 238 129 038 — — — —
1 4 0 3
—
— — — 3 7 059.8 4 812.0 56193 216
3 1 095.1 784.8 7 760 193 722 81 134 __ — — — 1 4 0 3
—
10 3174 .6 2 1 0 0 .o 26 476 433 777 235 772 3 7 059.8 4 812.0 56193 216
8 1483.5 1128.0 - '8 8 8 8 176 641 37117 4 478.0 318.7 1871 ,29 051
5 829.8 685.2 3 612 106 326 9 298 3 5 632.9 4 710.6 23 059 1 5 3 9 609
2 2 323.1 . 1999.3 8 097 663 779 83 844 — — — 371 13
—
1 212.0 187.7 .607 35 476 , 988 1 121.1 106.2 219
2 600.O 534.7 16 34 126158 3 874 — — ■ — — 1 8 9 8
—
2 231.9 209.1 570 33 719 677 3 5 648.7 5 1 0 5 .1 ' 13 593 844'
2 1228.1 1128.2 2 496 416 952 13 858 — —■ — — —
2 1 898.6 . 1766.1 3 313 . 734685 21 183 — ___ — ‘ — —
, 1 
91
21.2 
17 176.6
21.2 
12 495.2 177 598
504 
3 346 599 1 722 914 \  29 58 774.0 35 390.6 598 668 10 887 775
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Siitä: ~  Dârav: — D o n t :  
d) Korkkitelitaat — d) 'Korkfabiiker 
d )  F a b rica tio n  d 'ou vra ges e n  liège
19 26
1 9 2 6
1 9 2 6
19 443
19 443 
12 125
6,599 330 
14 247 
1 280 000 
7 905 702
867 756
• 867 756 
3 708 
289 697
'410
160 044
9 246 760
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Siitä: — Därav; — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
d) Juoma- y m. s. teollisuus— d) Dryckes- o. a. d. industri e) Tupakkateollisuus— e) Tobaksindustri
d) Fabrication de boissons, etc. c) Industrie du tabac
1 A ile  —  Under * *
2
—  Au-dessous 1 
1— 2
7 — — 3 1 9 2 — 7037 —
_ Z __ __ __
3
4
. 2— 3 
3— 4
— —
— — — — — — — — — —
6
4 — 5 
a— 5 7 * __ __ 3 1 9 2 __ 70 37 __ __ __ __ — —
7 5— 6 2 320.9 160.4 5 847 12 967 40303 — — — — — —
9
o — <
7— 8 2 443.7 221.8 6 083 33831 58 519 . __ — — — — —
10 8— 9 3 12 568.1 6 358.5 155 236 1 874 487 2 449 745 — — — — — —
11 9— 10 1 1 210.5 722.3 12 204 187 025 161827 — — — — ♦ • — —
12 • 5— 10 8 14 543.2 7463 .0 179 370 2 1 0 8 3 1 0 2  710394 — — — — — —
13 10— 11 1 997.7 618.4 9 481 15 4296 117136 — — — — — —
14 11— 12 6 2 482.1 1 638.1 2 1 1 0 0 386571 232578 — — — — — —
15 • 12— 13 — — — — — — — — — , — — —
IG 13— 14 — — — — — — — — — — — —
17 14— 15 1 560.5 409.7 3 797 92 320 31637 — — — ■ — — —
18 10— 15 8 4 0 4 0 .3 2 6 66 .2 3 4 3 7 8 6 3 3187 381351 — — — — — —
19 15— 20 10 ■ 5 503.1 4 207.6 32 386 1 131060 348 290 1 13 938.4 10 553.1 84 630 3 296 567 13 54  080
20 20— 25 9 9 550.5 7 906.7 41 014 2 46 3585 462983 — — — — — —
21 25— 30 4 4 804.8 4 143.1 1 6 6 8 5 1 3 3 9142 162489 1 6115.8 5139.9 24 396 1 742 426 376 886
■22 30— 35 3 2 003.4 . 1 752.0 6 286 544 243 44503 — --- — — — —
-23 35— 40 2 445.3 398.9 1 1 5 7 82 464 20 06 1 796.5 .705.8 2 268 223 647 13133
24 40— 45 1 439.7 4 0 0 .o 993 11213 2 681 — — — — — —
■25 4 5 — 50 2 190.1 174.3 395 23 837 264 — — — — — —
26 50— 75 4 4 777.5 4 432.6 8 623 1 8 0 7  916 78 441 — — — — — —
27 75— 100 4 5 110.3 4 860.7 6 237 2 312 503 52 760 — — — — — —
28 100— 2 485.0 470.9 351 167 884 182 — — — — — —
29 T u n t.-O bek  - In c . — — — — — — — — — — —
30 Yht.—  S :a — Total 64 51 893.2 '3 8  876.0 331067 ,12 625 344 4 258 381 3 20 850.7 16 398.8 I l l  294 5 262 640 1 7 4 4 0 9 9
13. Rakennusteollisuus —  13- Byggnadsindustri . 14. Muu teo llisu u s— 14. Övrig industri
13. Construction 14. Autres industries
31 A ile  —  U nder
—  Au-dessous 1 17 110.2 55.1 33 589 3 086 355342 9 — — 5 436 — 15 967
32 1— 2 1 22.3 l l . i 11 6 5 131 3 644 — — — — — —
-33 2— 3 1 24.0 12.0 1 141 ■153 3 5 1 0 — — •--- — —- —
34 3— 4 _____ _____ — — — . --- 1 . 230.8 115.4 7 090 ■12 672 79 056
35 4— 5 1 36.4 18.2 902 369 2171 — — — — — —
36 0— 5 20 192.9 96.4 36 797 3 739 364667 10 230. s 115.4 12 526 12 672 95 023
37 5— 6 __ — — — — — 1 99.8 49.9 1 724 2 540 7 971
38 6— 7 3 831.6 415.7 12 111 79 222 138528 — — — — — ‘ ---
39 7— 8 __ -=_ — — — — 1 23.9 ■11.9 320 151 288
40 8— 9 4 359.9 194.1 4 1 4 4 13 380 . 15808 — — — — —
41 9— 10 3 913.9 519.4 9 8 6 0 88  254 89241 1 67.9 38.3 739 1 5 2 3 1 516
42 5— 10 10 2 1 05 .4 11 29 .2 2 6 1 1 5 18 0856 243 577 3 191.6 100.1 2 783 42 14 9  775
43 10— 11 3 1 279.0 788.6 12 261 175 881 134 989 2 117.9 73.1 1 119 3 260 2 015
44 11— 12 2 332.7 ■219.2 2 836 28 392 14 074 — . --- — — — —
45 12— 13 4 614.0 419.9 4 8 5 2 63 232 26 643 — — — — — —
46 13— 14 2 187:2 131.0 1 404 11295 3 574 — — •--- — — —
47 14— 15 __ __ — — — — 1 21.4 15.3 151 »  243 61
48 10— 15 11 2 412.9 1558 .7 2 1 3 5 3 27 8800 179280 3 139.3 88.4 12 7 0 3 503 2 076
49 15— 20 6 2 652.9 2 030.8 15 549 5 0 5922 145110 0 321.9 247.1 1866 15 568 2 389
50 ' 20— 25 8 3 487.0 2 377.1 13 072 555 835 101195 4 1 941.9 1614.7 8 1 7 9 489 071 79 741
51 25— 30 6 3103 .7 2 654.1 11 243 766 716 87 048 10 1 460.6 1 250.3 5 247 249 775 19 614
¡52 30— 35 .2 627.6 609.9 442 150 070 581 7 631.0 550.6 1 972 89 364 4 246
53 35— 40 _____ — — — — «--- 4 561.3 500.5 1477 94144 2 426
1 54 40— 45 3 900.1 817.9 2 052 224 792 6 000 4 357.9 324.0 •843 39113 639
55 46— 50 1 411.5 377.8 843 110 078 1932 4 725.8 625.4 1 341 156594 3 515
56 50— 75 3 7 980.8 7 442.1 12 764 3 363 289 137 722 14 4055.2 3 758.1 6 435 1 2 2 8  686 16 653
57 75— 100 2 994.1 944.8 1 2 3 2 383 547 31 29 2 854.8 817.2 938 350571 2 373
58 100— 4 - 542.3 530.6 190 171302 108 4 133.1 131.4 — 11102 —
59 T u n t.-O bek .- In c. _____ — — — — — 1 1128.9 1128.9 — 328 410 —
60 Yht.— S:a .— Total 76 25 411.2 2 «  569.4 141 652 6 694 946 1270 349 75 12 734.1 11252.1 44877 3 072 787 238 47«
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11. V ala istu s-, v o im a n s iir to - ja  ’v es ijo h to te o llisu u s  ■
11.. B e lysn in gs-, k ra f to v e r i Ö rings-och  vatten l.cdn ingsindust.ri 
11. Éclairage, transmission de force, service dl'eau
12. G raa fillin en  teo llisu u s  — 12. G ra fisk  in d u s tr i 
12. Industrie graphique
47 136.8 68.3 64 150 16 59 623 389 28 — — . 11246 — . 36 212
1 33.1 16.5 1 774 293. 8 411 — — — — — —1
2 276.0 137.9 10 306 11781 105 037 3 175.1 87.5 6 698 3 0 0 9 . 41 268
7 304.9 152.4 8 589 41 19 31 419 2 64.7 32.3 2 009 554 5 490
5 3 145.5 1 572.7 67 743 446 425 1034 060 2 140.1 70.0 3 000 2 940 13 786
62 3 896.3 1 9 47 .8 1 5 2562 46 4277 1 8 0 2 3 1 6 35 379.9 189.8 22 953 6 503 96 756
6 1 325.7 663.3 22 808 137 738 287 270 2 98.9 49.4- 1 744 1 6 3 4 5 213
8 2 186.0 1095 .6 32 886 193858 387 447 8 1421.6 710.6 22 241 83 605 1 8 5168
10 1 161.5 582.5 15 390 48 753 86 284 4 774.2 387.0 10 767 61 330 105 244
14 34 689.0 18 454.3 405 867 5 402 963 6 343 873 5 1 666.0 . 860.7 20 128 197502 256 729
8 1190.9 697.2 12 163 103 974 88 289 2 641.1 381.9 6 478 62 577 51 576
46 40 553.1 21 492.9 4 8 9114 5  887 286 7 1 9 3 1 6 3 '21 4 601.8 2 389.6 61358 4 0 6648 6 0 3 9 3 0
11 3 096.2 1 897.4 30 216 395 788 313 496 7 5 237.0 . 3163 .7 51 784 8 5 0143 728 892
9 690.9 449.1 6 027 28143 13 231 7 , 1540.8. 1003 .4 13 439 165 551 97 102
12 2 124.5 1488.7 17160 230 549 106 807 8 1 337.6 915.2 10 547 138 988 62 449
7 629.2 441.5 4 690 42 853 14 074 4 841.8 592.3 6 237 .91885 32 493
6 1506.0 1086.6 10 489 197 225 69 755 9 7 636.1 5 484.8 53 784 1 5 2 0  410 722 471
45 80 46 .8 5-363.3 68 582 '894558 517 363 35 16 593.3 11159.4 135 791 2 766977 1 6 4 3 4 0 7
21 3 124.9 2 387.6 18439- 397 658 85 945 20 13 736.9 10 660.0 76 760 2 993144 964 191
11 2 890.5 2 343.7 13 276 468 495 72 351 21 ' 23 609.1 19 479.1 . 103 464 6 05 9188 1 457 689
4 6 678.7 5 620.6 26 454 18 37  256 38 8148 14 5 543.2 . 4 726.3 20 415 1 2 6 3  651 ' 127 699
3 442.5 389.5 1 325 71391 2 402 9 2 566.6 2 253.9 7 812 618 259 45 429
1 317.2 283.6 839 68 715 1916 10 6 665.4 5 968.7 17 263 2 06 8124 151 949
2 193.0 174.1 412 26 294 509 2 5 793.3 5 239.9 13 835 2 0 1 3 5 5 0 160128
1 46.6 42.7 100 2 482 30 3 2 089.3 1 911.0 4 454 674960 23 399
1 878.4 815.8 15 65 311 727 6 572 . 9 2 697.0 2 500.3 4 786 769 046 13 693
_ __ __ __ 1 95.9 . 95.9 — 18 324 —
4 302.2 172.9 .---- 9 462 --- ’ — — — — — .—
201 67 370.2 41 084.5 772 668 10 439 601 10 070 715 180 84 872.0 66 573.0 468 891 19658374 5 288 270
Siitä: —- Därav: — D o n t :
15. Teollisuuskompleksit —  ^15. Industrikomplex > a) Metalli-, paperi* ja kutomateollisuuskompleksit
15. Complexes d'industries a) Metall-, pappers- och textilindustrikomplex a )  C o m p lex es d ’ in d u str ies  d e m éta u x , d u  p a p ie r  et d es  p rod u its  textiles
26 44.8 22.4 15111 558 72 403 — . — .--- ' . — — —
1 52.3 26.1 4 997 725 4 8 ‘917 — ’— --- . — — —
2 34 442.2 17 221.1 1 006 289 5 1 3 3  930 16 081842 _ — — — — —
4 5 364.6 3 957.8 117 872 1 142 412 1 830 250 — —■ — — — —
33 39 903.9 21227.4 1 1 4 4 2 6 9 6 2 7 7625 18 033 412 — — — - — —
6 110 956.3 5 183.8 198 294 1 247 679 3 1 3 3  934 — — — ,— ---- —
6 1 208.3 604.0 18 900 80 495 170 551 — — — — — —
8 162 509.0 81255.4 2 061 407 24 299183 33 885  263 — — --- - — — —
5 31 054.4 15 771.4 382 124 4 712 577 6 091858 ;--- — — — — —
8 81 837.4 46 793.9 876 089 13 995 480 13 974 833 — — — — — —
33 287 565.4 149608 .5 3 536 814 4 4 3 3 5 4 1 4 5 7 256  439 — — — — — —
12 33 455.8 20 704.8 319 548 6 072 987 4 986 567 — — ' --- — — —
4 14 318.0 9 455.4 121570 2 797 403 1 914 650 — — — — — —
5 . 16 363.9 11 298.2 126 643 3 285 021 1 940 796 — — — — '---
■ 4 458.9 326.7 3 330 30 866 8 799 — ■— — — — —
5 70 070.5 50 652.5 485 450 15 455 375 7 742 280 1 69 817.6 50 469.1 483 712 15 443 545 7 739 392
30 .134667.1 92437 .6 1 0 5 6 5 4 1 2 7 6 4 1 6 5 2 16-593092 1 69817:6 50469.1 483 712 15 4 4 3545 7 739 392
15 26 902.3 20 650.9 156 291 6 283 089 2 373 635 — — — — — —
6 1 088.5 795.0 4 841 128 090 16 262 — — — — — —
5 931.8 782.1 3 493 138 095 9 882 — — — — — —
2 362.6 315.5 1 176 61243 2 706
—
—
—
— —
2 34.6 34.6 689
—
IMI — — — — —
126 491456.2 285 851.6 5 903425 84 865 897 94 285 428 l 69 817.6 50 469.1 483 712 15 443 545 7 739 392
(
i
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1 000 mk mk 1 000 mk mk
1 A ile  — ■ Under
Siitâ: — Diirav: — Dont: . 
b) Puu- ja paperiteollisuuskompleksit 
b) Tra- och pappersindustrikomplex 
b) Complexes d’ industries du bois et du papier
«)
Siitä: — Därav: - -  Dont: 
c) Saha-, sähkö- ja myllyteollisuuskompleksit 
SAgverks-, elektrieitetsverks- och kvarnindustrikomplex 
c) Complexes de scieries, usines électriques et moulins
—  Au-dessous 1 26 ■ 44.8 22.4 15111 558 72 403
2 1— 2 1 ■52.3 26.1 4 997 725 48 917
3 2— 3 — —
4 3— 4 1 33 686.6 16 843.3 984 138 5 052 990 15 746 208 1 755.6 377.8 22 151 • 80 940 335 634
5 4 — 5 1 4 562.7 3 548.2 10 0364 1 064 460 1 6 0 5  824 c 801.9 409.6 17 5Ö8 77 952 224 426
6 0— 5 2 38 24 9 .3 20391 .6 1 0 8 4 5 0 2 6 1 1 7 4 5 0 17 3 5 2 0 3 2 31 1 6 54 .6 835.9 S9 767 160175 681380
7 5— 6 2 10 794.3 5097 .1 195 325 1 2 4 5  088 3 125 209 1 162.0 86.7 2 969 2 591 8 725
8 6 — 7 6 1 208.3 604.0 18 900 80 495 170 551
9 7— 8 2 161 757.4 80 878.7 2 0 5 1 18f 24 263 61C 33 819 008 6 751.6 376.7 10 219 35 57 ; 66 255
10 8 — 9 1 26 673.2 13533.6 328 488 4 060 080 5 255 808 4 4 381.2 2 237.8 53 636 652 497 836 050
11 9— 10 2 81 55 3 .8 46 630.7 873 079 13 989 21C 13 969261 6 283.6 163.2 3 010 6 270 5 569
12 5— 10 7 280 778.7 14 6140 .1 3 4 4 8 0 8 0 4 3 5 5 7 9 8 8 5 6 1 6 9 2 8 9 26 6 786.7 3 468.4 88 734 777426 1 0 8 7 1 5 0
13 10— 11 i 32 020.3 19 789.5 305 767 5 936 850 4 892 772 11 1 435.7 915.3 13 781 136 137 93 795
14 11— 12 i 14 050.9 9 279.8 119 278 2 783 940 1 9 0 8 4 4 8 3 267.1 175.6 2 292 13 463 6 202
15 • 12— 13 i 15 318.6 10 581.6 118 425 3 174 480 189480C 4 1 045.3 716.6 8 218 110 541 45 996
16 13— 14 — — — — — — 4 458.9 326.7 3 330 30866 8 799.
17 14— 15 — — — . --- — — 4 • 252.9 183.4 17 38 11830 2 8 88!
18 10— 15 3 0 1 389 .6 39  650.9 543 470 1 1 8 9 5 2 7 0 8 6 9 6 0 2 0 26 3 459.9 23 17 .6 2 9 3 5 9 30 2837 157680
19 15— 20 1 21 088.6 16 216.9 121.792 5 1 0 8 3 2 4 1 948 672 14 5 813.7 4 434.0 34 499 1 1 7 4  765 424 963
2Q 20— 25 — — - . --- — — — 6 1 088.5 795.0 4 841 128090 16 262
21 25— 30 — — — — — — 5 931.8 782.1 3 493 138 095 9 8 8 2 '
22 30— 35 — — — — — — 2 362.6 315.5 ■ 1176 61 243 2 706
23 36— 40 — — — — — — — — — — — —
24 40— 45 — : — — . --- — — — — — — — __
25 45— 50 — — - --- — — — — ---. '--- — — —
26 50— 75 __ __ — — — __ — — — — — —
27 75— 100 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
28 100— __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ * __ __
29 T a n t.-O b ek .- In c. __ __ — — — __ 2 34.6 34.6 — 689 —
30 Yht.—  S :a — Total 13 401 506.2 222 399.4 5 1 9 7  844 66 679 032 8 4 1 6 6 0 1 3 112 20 132.4 12 983.1 22 1869 2 743 320 2 380 023
31 A ile  —  Under 
—  Au-dessous 1
Siitä: — 
2. K alast 
2
«
Därav: — D 
us —  2. Fis 
Pêche
ont:
keri
1612
Kiinteirm  
5 776.7
stön omist 
Possessw  
2 902.9
us —  Fast 
n d’ immet 
2 8 9 4 4 8 8
ighetsbesittn
ê te s
78 445
vng
22 849 923
32 1— 2 — — — — — — 421 23 559.7 11 818.2 15 5 3  871 477 336 13 768176
33 2— 3 — — — ’ . --- — . — 342 29149.7 14581,9 11 73  072 1 076 087 1 0 5 7 6 8 8 5
34 3— 4 1 • 122,3 61.1 3 300 3 748 18 720 216 20 581.1 10 306.6 60 0187 784886 4 922 467
35 4— 5 — — — — — . ' ’■ --- 161 20 513.5 10 244.5 471 326 12 0 8 5 8 1 4 336 285
36 0— 5 1 122.3 61.1 3 300 3 748 18720 2 752 99 580.7 49854.1 6 6 9 2 9 4 4 3 6 2 5 3 3 5 56 453 736
37 5— 6 1 27.3 13.6 470 191 648 102 12 023.7 5 993.8 224113 628 172 1 800 438
3S 6— 7 1 1 678.3 839.1 26 312 223 817 412141 78 7 563.4 3 822.6 117 416 320 075 708 270
39 7— 8 — — — — . --- — 36 3 514.2 1 754.7 47 234 167 313 288 246
40 8— 9 — — — — — — 28 3 983.4 2131 .4 43 302 264 035 303 193
41 9— 10 ' — — — — — — 39 3 738.6 2 138.4 39 128 218 896 197 475
42 5— 10 2 1 705.6 852.7 26 782 2 2 4 0 0 8 412789 .283 30 823.3 15840.9 471193 1 5 9 8 4 9 1 3 2 9 7622
43 10— 11 — — — ■ --- — — 37 2 711.0 1 681.2 25 877 119 580 76 937 .
44 11— 12 — — — — — — 16 2 578.6 1 666.8 22 141 278 708 162 683
45 12— 13 — — — — — — 12 863.3 584.9 '6 898 • 34 687 13121
46 13— 14 — — — — — — 16 1737.8 1 220.2 12 882 149 114 52 575
47 14— 15 — — — — — — 9 652.4 473.9 4 488 35 429 8 737
48 ' 10— 15 — — ' p--- — ‘ --- — 90 8543.1. 5627 .0 72286 617518 31 4053
49 15— 20 — — — — — — 52 5 525.3 4 213.5 32 564 687 357 186 402
50 20— 25 — — ' --- — . --- — 25 2 320.2 1 784.1 10 473 230115 27 897 '
51 25— 30 — — — — — — 11 608.4 503.7 2171 45 975 2 534
52 30— 35 — — — — — ■ --- 12 1934.2 1 692.2 5 855 383 300 26 013
53 35— 40 — — — — — 10 1 000.8 794.1 1 736 103 749 1726
54 40— 45 — — '--- — — — 2 87.5 78.9 156 ' 4  787 67
55 45— 50 — — — — — — 1 76.3 . 70.1 156 6 750 67
56 50— 75 — — — — — ' --- 14 1 679.1 1562.4 2 445 348 906 5 731
57 75— 100 • — — .--- — — — 4 246.3 235.8 111 32 065 37
58 100— — — — — ' --- — 41 5.049.3 4.703.7 2 1 8 9 1 8 8 4  773 8 696
59 Tant.- Obek.- Inc. — — — — ---1 — 4 261.0 231.9 — 30 030 —
60 Yht.— S :a— Total 3 1827.9 913.8 30 082 227 756| 431 509 3301 157 735.5 87 192.4 7 294 279 9 599151 60 324581
í
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M aa- ja  m etsä ta lou s  —  
1 . A gricu lture
Siitä: — Därav: — D o n t :  '
1. L a n tb ru k  o ch  sk ogsh u sh ä lln in g  
et économ ie forestière
25.9 12.9 81 887 175 868 394 60 25.9 12.9 .81887 175 868 394
231.2 115.5 14 491 3 242 107 570 5 231.2 115.5 14 491 3 242 107 570
868.0 446.0 32 498 53 699 319 609 9 868.0 446.9 32 498 •53 699 319 609
4 910.0 2 473.3 142 755 548 540 1 931563 18 4 787.7 2 412.2 139 455 544 792 1 912 843
3 071.7 1653.9 66 847 182 975 587154 24 3 071.7 1653.9 66 847 182 975 5 8 7154
9 1 0 6 .8 4  702. s 3 3 8 4 7 8 7 8 8 6 3 1 3  8 1 4 2 9 0 116 8 9 8 4 .5 4 6 4 1 .4 3 3 5 1 7 8 7 8 4 8 8 3 3  795 5 7 0
1351.6 767.7 25 529 64 507 174 091 13 1 324.3 754.1 25 059 64 316 173 443
3 332.0 1 767.4 . 51 668 302 734 560 494 15 1653.7 928.3 25 356 78 917 148 353
1 262.1 802.9 16 727 78 516 85190 13 1 262.1 802.9 16 727 78 516 8 5 1 9 0
1142.6 600.3 13 592 39 957 55 272 12 1142.6 600.3 13592 39 957 55 272
601.4 352.8 6 420 27 070 24 872 7 601.4 352.8 6 420 27 070 24 872
7 6 8 9 .7 4 2 9 1 .1 1 1 3 9 3 6 51 2  784 899 919 60 5 9 8 4 .1 3  43 8 .4 8 7 1 5 4 2 8 8  776 4 8 7 1 3 0
486.8 282.1 4 724 19 829 17105 6 486.8 282.1 4 724 19 829 17 105
442.4 290.8 3 791 22 089 10 092 5 442.4 290.8 . 3 791 22 089 10 092
610.6 456.5 4 856 39 407 9 571 7 610.6 456.5 4 856 39 407 9 571
762.6 533.3 5 737 63 234 22 048 6 762.6 533.3 5 737 63 234 22 048
56.9 41.7 382 1 778 437 1 56.9 41.7 382 1 778 437
2  359 .3 1 6 0 4 A 1 9  49 0 1 4 6 3 3 7 59 2 5 3 25 2 3 5 9 .3 1 6 0 4 .4 1 9  490 1 4 6 3 3 7 5 9  25 3
1 543.3 1 192.4 9 464 190 391 47168 12 1 543.3 1 192.4 9 464 190 391 47 168
509.2 335.3 1652 29 868 2 898 4 509.2 335.3 1652 29 868 2 898
2 342.5 2 002.5 8 418 475 992 40829 9 2 342.5 „ 2 002.5 8 418 475 992 40 829
461.0 380.2 13 93 45 597 1414 5 461.0 380.2 1393 45 597 1 4 1 4
2 051.5 1832.4 5 474 667 681 52 709 2 2 051.5 1 832.4 5 474 667 681 52 709
627.9 566.3 1491 99 847 3 268 3 627.9 566.3 1491 99 847 3 268
56.3 51.4 122 3 587 43 1 56.3 51.4 122 3 587 43
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89.0 84.3 118 11 670 41 1 89.0 84.3 118 11670 41
273.8 270.2 — 40 408 — 6 273.8 270.2 — 40 408 — •
915.2 656.1 ____ 55 554 — 12 915.2 656.1 — ■ 55 554 —
28 618.0 18 524.0 500 972 3 172 597 4 922 589 261 26 790.1 17 610.2 470 890 2 944 841 4 491080
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Siitä: — Därav: — Don*: 
Agentuuri- ja välitysliikkeet 
Agentur- och förmedlingsaffärer 
2 . A gen ces
—  19 852 —
271.7 49 365 37 404
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Siitä: — Därav: — Dont: 
ituslaitokset — 2. Försäkrings. 
2 . É tablissem ents d ’ assurances  
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B u reau x ■ d/architecture et d 'ingénieurs, études d’ avocats
31418 17 • __ ____ 5 903 — 11 734
726 673 1 53.8 26.9 5 093 761 50 299
3689 — — — — — —
87 228 — — — — — —
1 660 — — — — — —
8 5 0 6 6 8 18 53 . s 26 .9 1 0 9 9 6 761 6 2 0 3 3
72 069 1 52.9 ■ 26.4 1047 738 2 983
3132 3 560.o 279.9 8646 37 544 78 658
1084 — — — ■ — — —
1 744899 1 22.8 11.5 284 141 221
757188 1 19.9 11.7 203 •146 124
2  5 7 8 3 7 2 6 ‘ 65 5 .6 32 9 .5 1 0 1 8 0 3 8  569 8 1 9 8 6
69 340 1 70.8 43.8 674 1935 1256
462 2 85.5 55.2 755 1957 984
8 77Ö .— ' — — — — —
23 281 1 50.5 36.0 363 1364 391
1396 — . — — — — —
1 0 3 2 4 9 2 0 6 . s 135 .0 1 7 9 2 5 2 5 6 2 6 3 1
51 175 l i 1 593.2 1 243.7 8 738 227 384 43880
575 579 5 924.5 758.0 4160 150857 18 840
. 163 329 9 2 988.6 2 581.5 , 10 051 792 233 96 878
113865 3 889.9 777.1 2 816 174 380 7 984
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■ 14 567 1 44.4 40.2 104 2165 32
3 505 4 •237.4 217.2 383 23 065 238
127 906 4 560.8 525.1 727 117 329 894
17 586 — — — — — —
424 3 2 259.2 2183.2 1871 1286 547 9 322
4 613 284 69 10 779.9 9 042.7 52 828 2 863269 327 494
er L iik en n e —  Sam färdsel' C om m unications
5 527 120 23.4 11.7 203 055 146 2 213 576
4 627.1 313.4 45 460 30888 618 808
____ 10 4 466.9 ,2  506.5 141553 570 579 2 082 256
285 033 16 3 272.8 1 657.6 90 351 256 095 1105 622
156 475 14 4 603.6 2 309.4 99 301 457 845 1 341631
4 4 7 0 3 5 16 4 1 2 9 9 3 .8 6  798 .6 57 9  720 1 3 1 5 5 5 3 7 3 6 1 8 9 3
87 716 ' 8 5 781.5 2 890.5 101263 739 610 1449406
'414 176 17 4 468.4 2 233.9 68 201 422 706 v 797 988
174615 15 i 4 525.8 2 297.5 59133 458 970 692101
471 867 19 7107.1 3 789.3 83 735 807 431 986 209
15 283 19 35 267.9 20153.7 377 290 5 788 639 5 762 255
1 1 6 3 6 5 7 78 5 7 1 5 0 .7 3 1 3 6 4 .9 6 8 9 6 2 2 8 2 1 7 3 5 6 9 6 8 7 9 5 9
1 140467 18 2 733.0 1682.9 26 336 296 237 214 990
10 3 402.6 2 200.2 30 058 545 670 359 399
____ 15 7 956.7 . 5 357.4 65 031 1 422 309 836 534
30053 22 7 524.7 5 386.0 55132 1173 983 472 698
____ 16 5 302.9 3 932.6 34 099 886 964 311 297
1 1 7 0 5 2 0 81 2 6 9 1 9 .9 1 8 5 5 9 .1 2 1 0 6 5 6 4 3 2 5 1 6 3 2 1 9 4 9 1 8
128432 49 12 396.1 9 593.4 71 059 2 078 122 548 263
35 366 55 15 037.6 12 290.0 69 563 2 828 394 470 476
459892 18 9 858.7 8 383.2 36.814 2 391499 275 650
25 8 037.8 7 060.7 24186 1 805 970 98 646
__ 14 2 423.8 2 094.8 6 213 423137 ■ 13193
__ 9 9 961.3 9 038.1 23 080 3 287 219 202 865
__ 11 12 334.6 11304.9 25 602 4 329289 295 381
__ 22 14198.7 13166.0 22 442 4153 609 173454
__ 7 3 323.8 3174.8 3 691 1399 557 8 916
____ 7 1 074.9 1-065.3 341 416 535 338
____ 6 924.1 547.2 — 87 723 —
.3 404 902 546 186 635.8 134 441.0 1 762 989 37 059126 21331952
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Luottoliike ja  vakuulustoimi 
Kredit- och försälcringsväsen
Siitä: — Därav: — Dont:
1. Pankit ja  pankkiiriliikkeet —  1. Banker och bankirfirm or
Crédit et assurances ■ ■ 1. Banques et banquiers i .
8 — — 9 538 47 605 6 — — 7 833 — ■42 078 12
2 1104.5 552.2 46 626 105 894 715191 2 ■ 1104.5 552.2 46 626 105 894 715 191 3
4 2 093.6 1046.8 23 576 223 727 291 077 2 1 413.0 706.5 1*505 174 146 6 044 4
4 ' 794.3 397.0 . 17 742 51649 183 369 2 181.0 90.4 ' 3 968 '6 142 26 894 5
IS 3 992.4 19 96 .0 9 7 4 8 2 3 8 1270 1 2 3 7 2 4 2 12 2 698. s 1349 .1 59932 28 6182 7 9 0207 6
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5 8 379.0 4412.5 99160 1 267 806 1 540 754 4 5 889.8 3105.7 69 602 . 884 460 1 0 6 8  887 io
3 2118.7 1251.0 22 780 328 748 313 263 2 1889.5 1 077.9 20 288 300.870 29.7 980 11
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3 8 449.5 7 175.9 31 842 2 381 670 465 201 1 358.1 . 302.0 . 1404 67 732 5 309 2122
1 ■ • 588.5 534.3 13 55 167 536 4 956 1 588.5 534.3 1355 ' 167 536 4 956
23
24
25
26
— — — — — — — — — . — — 2728
4 11 528.3 5 880.7 ‘ __ 1 731 275 — 4 11 528.s • 5 880.7 — 1 731275 — 29
63 221114.1 116 264.8 3 «49  323 34 238 630 47 713449 37 194 372.7 98 361.1 2 796106 29 093 986 44 308 547 30
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont:
1. Rautatiet —  1. Järnvägai * 2. H uolinta —  2. Spedition
1. Chemins de jer 2. Expédition , '
_ __ *__ __ 27 __ — 9 029 17 507 31
__ __ __ __ __ 1 129.5 . 64.7 7 574 4 235 86 624 32__ . __ __ __ — __ 3 1156.7 851.5 16193 214 322 179 925 33
__ __ _ __ __ __ __ 4 550.1 275,0 16 280 24 620 159 449 34
__ __ __ __ 3 - 866.9 433.4 17 997 68 678 201 760 35
__ __ __ __ . __ 38 2 703.2 1624 .6 67073 31 1855 6 4 5 2 6 5 36
' __ __ __ __ __ 3 309.5 154.7 5 554 10 807 33 710 37
__ __ __ __ __ __ 4 814.7 407.3 12 708 47 080 108 644 38
__ __ __ __ __ __ 3 813.7 406.8 10877 59 024 97 879 39
__ __ __ __ __ 6 671.6 361.0 7 762 36 413 42 440 40
__ __ __ __ __ 4 1 762.6 •997.3 19132 196 073 197 276 41__ __ __ __. — __' 20 4372.1 2327.1 56033 3 4 9397 479 949 42
__ __ __ __ __ __ 3 346.5 214.0 3 312 27 237 16 979 43
__ __ ■ __ __ __ 1 2 112.6 1 365.3 18682 403 529 2 7 1749 44__ __ __ __ — __ 4 3 655.5 2 447.7 30191 688 338 407 897 45
__ __ __ __ __ 2 156.0 110.8 1127 7 896 2 1 4 4 46
__ __ __ __ __ 5 680.9 489.0 ■ 4 797 5 9 1 0 4 17 395 47__ __ __ __ __ 15 6951.5 4 6 2 6 .s 58109 1 1 8 6 1 0 4 . 71 6164 48
__ __ __ __ __ ■’ 14 2 203.9 1 688.1 12 816 253 391 • 50 550 49
__ __ __ __ __ 17 6282.5 5 104.0 29 447 • 1 2 6 9  459 222 409 50
__ __ __ __ __ __ 6 3 307.6 2 800.2 12 601 786 420 88 571 51
__ __ __ __ __ 14 4 486.9 3 932.0 13666 1002.645 56 599 52
__ __ __ __ — — 7 1133.0 991,2 2 900 207 063 7 043 53
__ __ __. __ __ ' __ 2 5 545.0 5 033.0 12 799 1 9 5 5  515 143 594 54
__ __ __ __ __ 2 688.4 630.3 1451 190181 4.591 55__ __ __ __ — — 9 10189.5 9 574.5 16051 3 02 1639 156 321 56
__ __ __ __ __ __ 2 1142.6 1 087.4 1381 492 489 4 453 57__ __ —  t — — 1 10.5 10.5 • --- 234 — 58
1 45.4 45.4 __ 2 067 — 2 ■ 71.4 71.4 — 3 1 4 7 — 59
1 45.4 45.4 — 2 067 — 149 49 088.1 39 501.1 284327 11 029 539 -2  575.509 60
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1942.
Statistic över inkomst- ooh förm ögenhetsskatt 1942.
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1 000 mk mk ;l OOO mk- mk '
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Vont:
. 3. Järviliikenne —  3. Insjötraiik 4. M eriliikenne —  4- Havstrafik
1 A lle  —  Under
3- N avigation intérieure r ■ 4 . Navigation de grfmdes lignes
6 __ __ 5 1 1 9 — 34 727 43 — — 145 009 — 1 692 473
2 1— 2 __ __ — — , 2 474.7 237.3 35 812 26 514 520 914
3 2— 3 1 28.8 14.4 1 1 2 8 211 3 437 . 4 2 427.2 1213.5 91056 270 441 1 394 673
4 3----4: .__ __ 8 2 550.7 1296.7 68 976 229 283 926 439
5 4— 5 »  __ __ __ __ __ __ 5 3182 .3 1591.1 68 572 361 931 1 03 1866
0 0— 5 7 28. s 14.4 6 2 4 7 211 38164 62 8 634.9 ; 4338.6 4 0 9425 88 8169 5 5 6 6 3 6 5
7 5— 6 — _ 4 1 714.7 857.2 29 818 165 223 361 440
8 6— 7 ' 1 31.7 15.8 469 261 646 4 2 910.8 1455.3 44 201 346 920 624 051
9 7— 8 __ — 8 3 613.7 1841.5 ■46 960 399 305 593 018
10 . __ __ __ __ — — 9 6 085.3 3 215.9 71732 756 499 930 369
11 9— 10 . 2 214.2 103.5 2 279 8 5 0 9 7892 8 33117.7 18955.1 35 4059 5 581861 5 555 059
12 5— 10 > 3 245.9 119.3 2 748 8 770 85 38 33 47 442 .2 26325.0 546 770 7 2 4 9 8 0 8 8 0 6 3 9 3 7
13 10— 11 — — 5 1 896.5 1162 .9 18 340 245 510 188 206
14 11— 3 2 1 322.9 207.0 2 898 • 34 290 19814 2 796.1 515.2 7 021 105 351 8 6  743
15 12— 13 2 371.6 258.8 2 896 44 598 17 883 4 3 422.7 2 302.5 28 006 649 664 395 512
16 13— 14 2 358.9 265.7 2 583 30 413 9 002 9 4 337.3 3145 .6 31 450 721 937 297 652
17 14— 15 1 182.7 132.9 1 245 15 822 4164 6 4 358.7 3 246.8 27 640 810 740 289477
18 10— 15 0 1 2 3 6 .1 854.4 9 622 . 12 5123 50863 26 14 811.3 10  373.0 11 2457 2  533202 1 2 3 7 5 9 0
19 15— 20 ' __ — — 10 4 243.1 3 306.0 24 442 783 238 209 807
30 20— 25 2 247.0 2 0 0 .o 1 1 7 8 23 263 2 2 5 0 17 6 395.3 5 248.7 29 625 1 29 1600 223 799
21 25— 30 1 49.9 42.1 195 1 9 8 8 ' 114 3 3128 .8 2 687.7 11030 867 750 104 725
-22 30— 35 2 91.0 79.6 197 4 603 116 3 1168.7 1 029.9 3 471 279 438 16 260
23 35— 40 2 430.1 3 4 U . 1 1 0 4 70 914 2 22S 1 271.5 ■ 230.6 772 50 014 16 4 8
34 40— 45 1 224.3 202.5 546 42 667 830 5 4 084.3 3 705.3 9 474 1 276 893 58 248
•25 45— 60 1 48.2 44.3 2 702 — 3 8 422.4 7 718.4 17 601 3 053 883 232 759
■26 50— 75 1 225.3 211.3 350 5 3 8 8 6 360 6 2 487.6 . 2177 .6 3 721 778 066 . 13 326
■27 75— 100 __ __ — — 4 2153 .2 2 060.8 2 310 905 798 4 463
2 8 ■ 100— __ __ __ __ — — 3 927.8 918.2 341 402 579 338
29 T unt.- Obek;.- Inc. 1 40.0 . 40.0 __ 16 50 — 1 753.8 376.9 — 80 670 —
30 Yht.—  S :a — Total 27 2 866.0 2 153.9 22187 335 777 103 464 177 104 924.0 70 496.7 1 1 7 1 4 8 9 20 441108 15-733 265
Motelli- ja  ravintokdiilce —  lioteli- och välrdshusrörelse Teatterit y . m. taidelaitokset —  Teatrar o. a. hmstinrâttn.
'Hôtels et •restaurants Théâtres, salons, etc.
31 A lle  —  U nder
—  Au-dessous 1 23 — — 6 774 — ■ 9893 10 — 1 --- 3 550
— 6 216
32 1— 2 — — — — — — — — — — —
33 2— 3 * __ __ — — — — — — — — — —
34 3— 4 4 276.6 138.3 7 628 5 894 42 897 1 54.9 27.4 1 748 783 8 1 8 2
35 4— 5 __ — — 1 44.7 22.3 1031 554 2 894
36 0— 5 27 276.0 138.3 '1 4 4 0 2 5 894 52 790 12 99.6 49.7 63 29 13 37 17292
37 5— 6 • 3 1 478.1 739.0 27 099 168 295 382 862 — — — — — —
:3S 6— 7 3 286.5 143.2 4 669 12213 30 574 2 90.2 45.0 13 89 1380 3 366
39 7— 8 2 587.0 . 293.4 7 818 5 3 1 1 8 83 860 — — — — — —
40 8— 9 ' • 2 39.6 29.3 464 160 316 — --- - — — — —
41 9— 10 1 38.1 . 21.9 403 536 487 — — — — — —
42 5— 10 11 2  429.3 1 2 2 6 .3 40  453 2 3 4322 498099 2 90.2 45.0 1 3 8 9 13 8 0 3 366
43 10— 11 ■ 2 275.7 168.3 2 686 16 371 12 099 — . --- — — — —
44 11— 12 1 23.7 . 1 5 .i 215 ■ 230 138 ■ --- — . * --- — — ,---
45 12— 13 3 74.4 50.4 596 1 0 5 9 407 1 82.2 55.3 671 31 07 1 244
46 1 3— 14 1 74.6 52.1 561 2 798 866 1 447.4 313.5 3 348 63 675 25 574
47 14— 35 7 337.8 244.6 2 328 14 787 3 507 • 3 246.8 178.1 1 716 14 757 3 643
48 10— 15 14 786.2 530.5 6 3 8 6 3 5 2 4 5 17017 5 776.4 546.9 5 735 81539 30 461
49 15— 20 15 2 050.9 1584 .8 1 1 665 277 407 56134 8 699.4 543.9 3 741 67 994 9 226
50 '  20— 25 20 1 780.0 1 452.2 7 452 169 736 15 084 8 2 816.8 2 318.0 • 12 408 646 771 116 912
51 . 25— 30 22 4 458.6 3 789.0 16 209 8 2 3139 76 061 8 1 483.8 1255.0 5 565 230 725 14 626
52 30— 35 12 1 992.2 1 747.2 5 880 37 7183 16 565 3 1019 .8 894.0 31 42 229 916 14 234
53 35— 40 16 3 190.7 2 847-.4 8 1 8 6 693 875 28288 3 1 471.9 1 307.9 4 097 380746 20 683
54 40— 45 14 3 355.9 3 043.4 7 539 ■ 875 249 30 847 4 1 228.0 1115.9 2 792 301408 7 703
55 45— 50 9 1 239.4 1 1 35 .9 2 354 235 907 3 290 4 812.7 743.9 16 30 184 390 3 637
56 60— 75 1 36 . 82 5 5 .2 7 674.8 . 14 092 2 238 220 37 636 3 1589 .8 1 469.5 3 007 496 432 11 664
57 75— 100 18 3 1 5 1 .2 3 004.1 3 398 ' 985 297 6 978 1 368.9 351.7 430 126 911 552
5? 100— 18 2 238.2 2 2Q2.5 697 815 874 752 1 95.3 94.2 — 17 712 —
59 T ulit.- O b e k .-/n c . __ __ __ — — 1 16.7 16.-7 — 3ul > ---
60 Yht.—  S :a — Total 232 35 204.4 30 376.9 138 713 7 767 348 839 541 63 12 569.3 10 752.3 50 265 2 767 562 250 356
(
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1 000 mk mk 1 000 mk mk
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: — Dont;
5. Puhelin, y le israd io— 5. Telefon, rulidradio 6. Muu liikenne —  6. Annan samfärdsel
5. Téléphone, 'T . S : F . • 6. Autre service
27 __ — 19 770 __ 205 037 17 23.4 11.7 24 128 . 146 263 832 1
1 22.9 11.4 2 074 139 11270 — — — :--- — — 2
1 78.0 39.0 2 911 1575 19 981 1 776.2 388.1 30 265 84 030 484 240 3
3 .151.4 75.6 4 522 2 080 18 839 1 20.6 10.3 573 112 895 i
3 130.9 73.,2 2 794 2 517 8 771 ■ 3 ' 423.5 211.7 9 938 24 719 99 234 5
35 383.2 199.2 32 071 6 311 • 263 898 22 1243 .7 621.8 64 904 109 007 848 201 6
' __ — — — — 1 3  757.3 1 878.6 65 891 563 580 1 0 5 4  256 7
6 654.4 327.2 99 35 27 985 63 475 2 ■56.8 28.3 888 460 11 72 8
3 72.6 36.3 971 ,466 904 1 25.8 12.9 325 175 300 9
2 180.7 131.0 2 231 9 429 6 733 2 169.5 81.4 2 010 5 090 6 667 10
4 138.9 78.3 1 446 1 768 1610 1 34.5 19.5 374 428 418 11
15 10 46 .6 572.8 14 583 39 648 72 722 ■ 7 4043.9 2 0 20 .7 69 4.88 569 733 1 0 6 2 8 1 3 12
7 386.1 241.1 3 710 21890 8 808 3 103.9 64.9 974 16 00 997 13
4 95.9 63.0 ' 823 1141 519 2 75.1 49.7 634 13 59 574 U
2 74.5 49.9 593 13 46 528 3 432.4 298:5 3 345 38 363 14 714 15
4 1 353.5 955.1 9 964 210 332 90 509 5 1 319.0 918.8 10 008 203 405 73 391 16
3 48.1 40.6 . 188 687 106' . 1 32.5 23.3 . 229 611 . ,1 5 5 17
20 1958 .1 1349 .7 ■15278 235 396 1 0 0470 14 1962 .9 1355 .2 15 190 24 5338 89 831 18
16 4 203.1 3 245.7 23 992 812 247 247 989 9 1 746.0 1353.6 9 809 229 246 39 917 19
5 ■372.8 309.3 1596 28 888 2 1 5 8 14 , 1 740.0 1 428.0 7 717 21 5184 ■ : 19 860 20
1 930.5 782.8 3 694 226 690 30 154 7 2 441.9 2 070.4 9 294 508 651 ; 52 086 21
1 220.4 193.3 728 34 262 1472 5 2 070.8 1825.9 6 124 485 022 2 4 1 9 9 22
__ — — — — 4 589.2 527.0 1437 9 5 146 2 273 23
1 107.7 97.3 261 12 144 193 — — — — — — 21
__ __ --- i — — — 5 3175 .6 2 911.9 6 550 1 0 8 2  523 58 031 25
1 158.9 146.6 307 26 388 257 5 1137.4 1056.0 2 013 273 630 3 1 9 0 26
__ __ __ __ __ — 1 28.0 26.6 — 12 70 < --- 27
__ _r- __ — ■ --- — 3 136.6 136.6 — 13 722 — 28
1 13.5 13.5 — 189 — — — --- ' — — — 29
96 9 394.8 6 910.2 92 510 1422 163 719 313 96 2» 316.0 15 333.7 192 526 3 828 472 2 200 401 30
M uut —  Övriga —  Autres Yhteensä —  Inalles —  Total
27 49.0 24.5 35 315 318 328 890 2 522 6 589.2 3 308.8 3 932 233 94 610 33 224 589. 31
1 86.9 43.4 81 26 1905 95 456 453 28111.8 14 093.7 1 914 231 858 964 18 761 7 5 i 32
1 78.4 39.2 2 642 1590 16 723 386 39 508.0 20 218.9 . 15 13  646 2 1 5 9  584 15 142 518 33
2 356.6 178.3 10 666 21 111 118 360 303 . 70 239.1 35 174.5 2 012 219 7 554 920 25 862 145 34
1 29.5 14.7 621 218 1 0 4 4 260 46 826.1 24 785.8 1 050 647 4 407 927 1 1 8 6 3  015 35
32 600.4 300.1 57 370 2 5 1 4 2 560473 39 2 4 191274 .2 97581 .7 1 0 4 2 2 9 7 6 15  076 005 104 854 018 36
1 192.2 96.1 3 490 91 98 27 392 195 120 011.4 60 071.3 2 102 779 15 466 565 30 368 296 37
3 178.8 89.4 2 729 31 6 2 7 847 210 62 844.3 31859.3 968120 6 889 928 12 073 407 38
— — — — — 146 322 862.3 161 628.5 4 260 856 46 701 048 66 777 495 39
2 115.0 58.3 1420 2 404 4 091 178 166 284.8 88 098.9 1 9 5 3 1 6 8 24 161 776 28 595 881 40
__ __ ,__ — — — 173 208 693.9 120 093.3 2 217 304 33 742 544 3 3 1 0 7  223 41
6 486,0 243.8 76 39 14 7.64 39 330 902 880696.7 461 751.3 1 1 5 0 2  227 1 2 6 9 6 1 8 6 1 170 922 302 12
__ __ — — — — 199 120 264.1 70 810.5 1 146 986 18 406 957 . 15 614 784 43
1 116.4 . 74.4 1052 5 544 3 011 153 96 838.1 66 816.4 830 721 17 784 393 11 227 148 44
1 33.2 23.0 256 585 187 156 93 147.4 63 720.3 736 518 16 729 728 9 7 5 8158 45
3 368.7 255.9 2 823 35 568 13 901 163 115 607.3 81 887.6 845 335 21 914 323 11 273  014 46
2 51.9 '  37.5 359 867 215 167 158 673.8 114 800.4 1 0 9 4  382 32 318 477 15 312 702 47
7 570.2 390.8 4 490 4 2 5 6 4 1 7 3 1 4 838 584530 .7 398035 .2 4 6 5 3  942 1 0 7 1 5 3 8 7 8 6 3 1 8 5 8 0 6 48
5 360.5 269.8 2 243 23 341 * 4 884 716 386 477.6 296 977.2 2 228 690 80 830 697 26 751 257 49
• 5 413.9 340.5 1835 3 3 169 2 873 571 458 693.6 376 408.4 2 025 239 112 815 130 ' 25 753 410 50
5 235.3 201.3 849 10 054 437 466 312 512.0 265 996.5 1 1 5 5  996 81 415  383 13 155 912 51
2 221.9 193.1 672 32 050 1248 349 224 423.6 196 440.4 692 593 60 339 399 11 642 469 52
4 598.5 530.9 1651 125 293 5 358 237 96 457.4 85 789.6 254 344 26 409 613 1 915 932 53
6 293.0 264.9 540 22 589 313 227 128 278.5 116 073.3 300 451 39 432 253 2 688 858 54
2 44.0 40.2 — 12 28 — 160 '69 391.6 63 503.2 145 669 2 1 2 8 3  940 1 0 8 9  657 55
5 339.3 316.0 472 35 796 235 378 165 691.2 153 883.6 274 075 55 759 090 1 9 1 0  778 56
3 147.7 140.5 — 12 418 — 115 45 489.9 43 246.4 51 368 18 58 8131 278 483 57
5 258.8 248.7 148 47191 59 176 1 775 283.2 1 712 352.1 1 559 559 10 16  338 025 25 034 263 58;
__ , __ __ — — — 77 17 613.5 10 700.4 — . 2 409 932 — 59,
87 4 569.5 3480.6 77 909 425 599 632 524 9136 5 336 813.7 4 278 739.3 35 267 129 1764 813 337 449 183 145 60
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Taulu 27. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1942, ryhmitettyinä omaisuusluokittain ja sen 
Tabell 27. Inhemska aktiebolag är 1942, fördelade enligt förmögenlietsklasser oeh
Tableau 27. Sociétés anonymes indigènes, en 1942, réparties selon les classes de fortune
Verotettuja oli omaisuus-
, Vähentämättömät veronalaiset : N o m b r e  d e  contribuables
; tulot % :na omaisuudesta i
De oförminskade skattbara in- 1 :
' komsterna i %  av.förm ögenheten 1 »-» O ►U O too».0 0  * en®CO O 000 0 0
R e v e n u s  im p o sa b le s  n o n  d im in u é s O o 0 « 0 ° oO O ® 0 00 0
e n  %  d e  la  fortu n e OOO
O O
° l
0 0
° l
00
° l ° i . «  !
1 A ile  ■—  U n d er  —  Au-dessous 1 . . . . ' '2 803 555 51 5  ' 236 159
2 1— 2 .......................................................... __ — — 2 1 - 9
3 2 —. 3 .......................................................... ' 1 , — — 2 11 48
4 3— 4 .......................................................... . 1 1 — 13 34 32
5 4 — 5 .......................................................... — 1 ----• — 25 35 30
6 0 5 .......................1................................. 4 30 4 55 5 5 5 7  ■ 317 2 7 8
7 5— 6  .......................................................... 1 ! ---- — 42 26 15
g • 6 — 7 .......................................................... __ --- - 4 58 25 20
9 ' 7— 8 ..................................................... — — 6 ■ 46 10 12
10 8 — 9 ..................................................... 1 __ * • , 14 • 42 26 20
1 1 9— 1 0 ................................................... — --- . 27 35 21 19
1 2 5 — 1 0 ................................................... 2 — 51 2 2 3 '  10 8 86
1 3 10— 11 .............................................. .. — 1 35 > 47 21 21
•14 11— 1 2 ......... ......................................... 1 2 30 28. 21 13
1 5 12— 1 3 ...................:............................... :--- ; 6 21 . 37 22 12
1 6 13— 14 . ................................................. '2 : 11 27 26 26 ‘ 11
1 7 14— 1 5 ................................................... 7 ' 11 25 ‘ 30 17 14
1 8 1 0 — 1 5 ....................................................... 1 0 31 1 3 8 1 6 8 1 0 7 71
1 9 15— 2 0 .................................................. .. ■ 26 ' 62 124 138 75 45
2 0 2 0 — 2 5  ................................... ................... .3 5 - 46 • ' . 8 6 120 52 48
2 1 2 5 — 3 0  ....................................................... 37 38 76 8 4  ■ 60  . 28
2 . 2 3 0 — 35 ........................................................ 3 4 25 62 : 73 41 : 20
2 3 35— 40 .................... ................................... 3 9 14 44 : 48 1 35 8
2 4 4 0 — 4 5  ..................................................... 32 1 25 38 43 20 14
2 5 45— 5 0  ....................................................... 27 14 37 31 11 ' 14
2 6 5 0 — 75 ............................................. .. 8 6 ■ 47 75 8 3 21 17
2 7 7 5 — 100 ................................................ ■44 15- 2 0 14 9 2
2 8 100— ....................... ................................ ■ 144 8 . 9 '  7 3 —
29 T un t. —  O b ek . —  In c ......................... . 77 —  . — —
3 0
Yhteensä —  Summat
Total) 597 629 1 315 1 589
859 631
i
i
i
i
s
<1
1
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mukaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat omaisuudesta, 
storleken av de oförminskade skattbara inkomsterna i procent av förmögenheten.
et ta grandeur des revenus imposables non. diminués en pourcent de ta fortune,
luokissa:— Antal beskattade i förmögenhetsklasserna: 
dans les différentes classes de fortune:
1 200 000—
 
1 499000
1 500 000—
 
1 799 000
1800 000—
 
2 699 000
2 700 000—
 
3 599 000
3 600 000—
 
7 199 000
7 200 000—
 
10 799 000
10 800 000—
 
17 999 000
18 000 000—
 
29 999 000
Cio  •
0  O O 
O O O
1
Yhteensä 
Sum
m
a 
1 
' Total
' 94 84 151 99 246 44 2 0  . 9 5 2 522 1
32 15 119 88 152 22 8 3 2 453 2
■ 29 35 79 45 107 13 9 1 6 386 3
34 28 55 33 . 47 11 8 3 3 303 4
26 . 20- 40 24 36 8 ' 6 5 5 260 5
215 182 444 289 588 98 51 21 21 ' 3 924 6
12 16 28 22  ' 15 3 4 6 5 195 7
15 7 22 12 28 6 7 3 3 210 8
6 10 16 9 12 4 5 2 ' 8 146 9
10 3 12 5 19 3 10 4 ■ 9 178 10
8 9 11 8 12 5 ■ 7 1 10 ■ 173 11
51 45 89 56 86 21 ’ 33 ,  16 35 902 12
8 11 13 ■ 9 15 8 4 1 ■ 5 199 13
9 4 15 5 11 6 : ' 2 2 4 153 14
8 ' 7 14" 6 9 4 4 2> 4 156 15
10 9 9 9 16 5 — ' --- 2 163 16
8 6 13 4 16 7 3 3 3 167 17
43 37 64 33 67 30 13 8 18 838 18
23 31 54 ■ . 23 51 27 17 8 12 716 19
32 19 37 20 39 10 13 5 9 571 20
21 11 33 23 26 ' 12 8 4 . 5 466 21
14 • 10 19 14 18 9 4 3 3 . 349 22
9 4 14 • 6 10 4 1 » 1 — 237 23
13 4 8 12 11 3 2 1 1 .227 21
7 3 8 2 3 1 1 1 — 160 25
7 9 35 4 8 2 4 /  --- — 378 26
5 1 i ____ 4 — — — — 115 27
1 1 ' i 1 ____ — — — 1 176 2S
_ _ — — — — —  '• — 77- 29
441 357 787 483 911 217 147 . 68 105 9 1 3 6 30
s '
f
\
»
te
i
/
t
y
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Taulu 28. Kaikki osingonsaajät vuonna 1942 pidätetyn veron suuruuden mukaan. 
Takoi] 28. Samtliga dividendtagare är 1942 enligt storleken av den innehällna skatten.
Tableau 28. Tous les receveurs de dividendes en 1942 selon la grandeur de Vimpôt retenu.
Osingosta 
pidätetty vero 
Av :dividend 
innehAlIen skatt 
I m p ô t  re ten u  d es  
d ivid en d es  
mk
Verotetut — Beskattade 
• I m p o s é s
Verottamattomat — Obeskat- 
tade — N o n -im p o s é s
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u
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ô
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 d
es 
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d
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k
Luku
Alitai
N o m b r e
Lasketut osinkotulot 
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inkom
ster 
D
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d
es 
éva
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és 
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k *
Osingosta pidatetty vero 
Av dividend inné* 
h AI Ien skatt 
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p
ô
t reten
u
 d
es 
d
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en
d
es 
m
k
Luku
Antal
N o m b r e
Lasketut osinkotulot 
• Beräknade divideiul- 
inkom
ster
D
ivid
en
d
es éva
lu
és 
3 000 m
k
Osingosta pidätetty vero 
Av dividend inne- 
h&llen skatt 
Im
p
ö
t reten
u
 d
es 
d
ivid
en
d
es 
m
k
1 000 mk
Yksityiset henkilöt — Enskilda personer — Personnes privées
— 2 0 .. 694 36 173.1 41 8124 113 6 1 275 807 47 9 399
• 21— 1 0 0 .. 2 577 150 444.0 726 145 229 418 ’ 122 24 369 2 995 84$ 169 598
101— 2 0 0 . . 1 927 118 488.5 1427 285 336 285 211 42 241 2 212 1638 327 577
201— 1 0 00  . . 5199 393 697.8 13 093 2 618 649 415 873 174 555 5 614 13 966 2 793 204
1 0 01— 4000.. 3 590 '365 338.8, 36 810 7 362 059 35 284 56 734 3 625 37 094 7 418 793
.4001—10 0 0 0 .. 1383 189108.9 43 230 8 646 020 4 125 24 993 1387 43 355 8 671 013
10 001—2 0 0 0 0 .. 555 112 281.0 38 118 . 7 623 565 4 253 50533 559 38 371 7 674 098
20 001—40 0 0 0 .. 317 90337.6 44 630 8 926117 — — — 317 44 630 8 926117
40001— .......... 241 144 759.8 128112 25 622 392 — — — 241 128 112 25 622 392
Yht. — S:ma
Total 1« 483 1 600 629.5 306 187 61237 491 1274 1874 374 700 17 757 308 061 61612191
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter —  Contribuables collectifs
—  2 0 . . 1 ■ 56.7 0 17 _ _ •_ 1 o 17
21— 1 0 0 . . 10 526.1 2 493 — — — 10 2 493
101— 2 0 0 .. 7 406.6 6 1108 2 2 368 9" 8 1 476
201— 1 0 00  .. 8 1521.2 21 4 082 3 9 1 795 11 30 5 877
1001— 4000.. 4 235.9 27 5 599 — — — 4 27 5 599
4 001—10 000 .. _ —- ' --- — — — .-- — — —
10 001—2 0 0 0 0 .. 1 337.5 , 57 11 308 ■ -- , -- ‘ , -- 1 57 11 308
20 001—40 ooo :. — — — — — — — — —
Yht. — S:ma
Total • 31 3 084.3 113 22 607 5 11 2163 36 124 24 770
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade dëdsbon —  Successions indimses
' — 2 0 .. 20 646.1 1 246 6 1 67 26 2 313
21— 1 0 0 .. 85 3 243.2 25 4 979 18 6 1111 103 31 6 090
i 01— 2 0 0 .. 63 2 920.6 44 8809 13 9 1915 76 53 10 724
201— 1 0 0 0 .. 178 8 860.0 ' 489 97 851 34 68 13607 212 557 111458
1 0 01— 4000.. 160 8179.1 ' 1619 323 710 5 39 7 835 165 1658 331 545
4 001—10 000.. 70 4 331.0 2180 436 093 ‘ -- — — 70 2180 436 093
10 001—2 0 0 0 0 .. 29 2 675.8 1 962 392 503 — . -- — 29 1962 392 503
20001—40000.. 22 3 531.1 2 954 590729 1 136 27 278 23 3 090 618 007
40 001— .......... 12 5 486.9 6 258 1 251548 — — — 12 6 258 1 251 548
Yht. — S:ma
Total 639 39 874.4 15 532 3 106 468 77 ' 259 51813 716 15 791. 3 158 281
Osuuskunnat ja muut' keskinäiset yhtymät — Andelslag och ändra ömsesidiga sammanslutningar
Coopératives et autres associations mutuelles
— 2 0 .. 
21— 1 0 0 .. ' 10 389.7 3 604 4 1 257 14 4 861
101— 2 0 0 .. 17 4 273.1 13 2 695 6 « 5 928 23 18 3 623
201— 1 0 0 0 .. 89 24 678.7 '217 . 43 284 15 34 6 788 104 251 50 072
1001— 4 000 .. 41 5 327.0 348 69 550 — — — 41 348 69 550
4 001—10 000.. 9 7 524.9 284 56 721 — — — 9 284 56 721
10001— 20 0 0 0 .. 3 16559.2 . 256 51120 — — — . 3 256 51120
20001—40000.. 5 1 750.9 777 155406 — — — 5 777 155 406
40 001— .......... 6 66563.7 3179 635 954 — — — 6 3179 635 954
Yht. — S:ma
Total 180 127 067.2 5 077 1015 334 25 40 ■7 973 205 5117 1 023 307
!
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(Taulu.;28. Jatk.) (Tdbell 28. Forts.)
> .Verotetut :— Beskattade 
■Imposés
Verottamattomat — Obeskat- 
tade — Noïi'imposés
Yhteensä — Summa 
Total
Osingosta 
pidätetty vero 
Av dividend inneliAUen skatt 
Impôt retenu des dividendes 
mk
Luku
Antal
Nombre
« »  t<s ft 2s 7frt o
8 S & Ïos —• £r et-  ^ tn & e
î  s '!  ~•§ r- ° gr © —60 s o• c*-
g £S 2 2  g
f â f
Si B’ ë £ g. 8 £ cL o !T §«
§ K S; s
1  * r  °
s ^ i- 
a i  I ê I
§■§ sr*°ä
r s  ?
Luku
Antal
Nombre
H o’»
|: „ e s
S f  g.o ê ,o û  O 5“ ¡3 » O «o _ tn
1 1
' 1  f l
O2.hs >a
g.l|S|
g Sa S SS. aff a g a
55,3 “ fret «> g {O <t>
Luku
ÀntaT
Nombre
 ^ WM
g I I<a £g- ... “  ct>
S l & j j l
o  §* 1 O Occ B  ^Xf>
S »  s ? !a ^5:0 e &sr s.- § £
O»,
S „ .^ 1
I l  If-S
g S: a- S S3.Ä S a •
| l  » ä s8 S I I
§■ SH.
1 000 ink 1 • 1 -CO O
o» 0.0 • »
0
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt— öppna, kommandit-och rederibolag
— 2 0 .. 2 63.6 0
Sociétés ouvei 
28
tes, par commandite et l’armateurs
2 Ö 28
21— 1 0 0 .. 3 347.2 1 268 — — — 3 1 ■ 268
101— 2 0 0 .. 4 1144.3 3 609 — — — 4 3 609
201— 1 0 0 0 .. 16 2 789.4 42 8 298 — — — 16 42 8 298
1001— 4000.. 9 2 379.0 101 20172 — — — 9 101 20172
4001—10000.. 4 603.9 115 22 968 — — — 4 115 22 968
10 001— 20 0 0 0 .. 1 105.5 81 .16162 — — — 1 ,81 16 162
20001—40 0 0 0 :. 8 13 474.6 3 820 764 011 — — — , 8 3 820 764 011
■ 40 001— .......... — — — --• — — — — — —
Yht. — Sana
Total 47 20 907.5 4163 832 516 — — — 4163 832 516
— 2 0 .. 1
Yhdistj
131.5
i'kset, sääti 
0
it y. m. — ¡För 
18
eningar, sti
3
ftelser m.
0
n. — Sociét 
52
és, fondatio 
4
ns, etc.
0 70
21— 1 0 0 .. 4 54.8 1 204 3 ■ 0 132 7 1 '. 336
101— 2 0 0 .. 2 26.0 2 336 — — — . 2 .. . .2 336
201— 1000  .. 6 107.2 20 4 080 3 6 1263 9 26 5 343
: 1001— 4 000.. 9 521.6 100 20022 2 20 3 922 11 . 120 . 23 944
4001—10 0 0 0 .. 6 3 334.8 200 39 932 7 237 .47 396 13 437 87 328
10001— 20 0 0 0 .. 1 102.4 96 19 200 1 86 17140 2 182 , 36 340
20001—40 0 0 0 .. • 4 500.3 557 111475 — — — . 4 ■ • 557 111 475
40 001— .......... 1 190.8 332 66 374 --- . ‘ -- . — 1 332 66 374
Yht. — Sana
Total 34 4 969.4 1308 261 641 19 349 69905 53 1 657. .331 546
Ulkomaiset osakeyhtiöt— Utländska aktiebolag — Sociétés anonymes étrangères
. — • 2 0 .'. — — — — — — — — — —
; 21— lo o .. — — — — -- - — — — — —
101— 2 0 0 .. ' — . -- - ---- — • --- • . — -- . — — —
201—. 1 0 0 0 .. — — , ' -- — — — — — — :—
! 1,001— 4 000.. — — — — — — . --- — —
4 001—10 000.. '— — — — - ---, * --- — — — —
10001—2 0 0 0 0 .. • _ — — — — — — — —
• 27 60020:001—40 0 0 0 .. ■ l 1 38-0 138 27 600 . -- — — 1 138
40'001— .......... — — — — — “ — — . -- —
; Yht. — Sana
Total l 138.0 138 27 600 — — — 1 138 27 600
— 2 0 .. ' 6
Koti
' ' 409.0
maiset osai 
1 -
ceyhtiöt-— Inh 
79
;mska aktitibolag — 8 ociétés anoi ymes 4ndig 
.6
ènes
1 ' 79
21— 1 0 0 .. 39 40497.8 ' 12 2 307 — — — 39 12 2 307
101—' 2 0 0 .. 40 32 391.9 28 5 727 — — — 40 28 5 727
201—'1 0 0 0 .. 141 181389.5 377 75 479 -- - — — 141 377 75 479
1001— 4000:. 127 190 849.0 1356 271150 — — — 127 1356 271150
4001—10 0 0 0 .. 68 . 185 028.4 2 235 447142 : — — -- . 68 • 2 235 447 142
10 001— 20 0 0 0 .. '45 90896.2 3 082 ' 616 453 — — — 45 3 082 616453
20001—40 0 0 0 .. . ' 21 115 277.2 3152 630292 ■— . ------ — 21 3152 .630292
40 001— .......... 41 380315.2 46 556- • 9 311,185 î 1519 303750 42 48 075 9 614 935
. Yht: — S.ma
Total 528 1217 054.2 56 799, 11 359 814 î . 1 519 303 750 529 58 318 11663 564
— 2 0 .. 724 37 480.0 43
Yhte
8 512
ensä — Sun
122
ama — ToU 
7-
al
1394 846 50 9 906
21— 1 0 0 .. 2 728 195 503.1 ' 770 154 084 443 129 25 869 3171 899 179 953
101— 2 0 0 .. 2 060 159 651.0 1523 304620 306 227 45 452 2 366 1750 350 072
201— 1 0 0 0 .. 5 637 613 043.8 14 259 2 851 723 470 990 198 008 6107 15 249 3 049 731
1001— 4 000.. 3 940 •572 830.7 40361 8 072 262 42 343 68491 3 982 40704 8 140 753
4001—10 0 0 0 .. 1540 389 931.9 48 244 9 648 876 11 362 72 389 1551 48606 9 721 265
10001—2 0 0 0 0 .. 635 222 957.6 43 652 8 730 311- 5 339 67 673 640 43 991 8 797 984
20001—40000.. 378 225 010.0 56 028 ,11205 630 î 136 27 278 379 56 164 11232 908
40001— .......... 301 597 316.4 184437 36 887 453 î 1519 303 750 302 185 956 37 191203
Yht. — Sana
Total 17 943 3 013 724.5 389 317 77 863 471 1401 4 052 810 304 19 344 393 369 78 673 775
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Taulu 29. Yksityiset henkilöt, jotka. 
Tabell 29. Enskilda personer,
Tableau 29. Personnes privées--
Verotetut
Ammattiry hm at
Yrkesgrupper ' . • 
Catégories professionnelles
i
t
Luku — Antal 
Nombre
Siitä: naisia 
Bärav: kvinnor 
Dont: femmes
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
komster
Revenus imposés 
1 000 mk
1 Maanviljelijät — Jordbrukare — Agriculteurs.................................... 1297 193 106 918.2
2 Talonomistajat — Gardsägare — Propriétaires d’imineubles ............... 221 109 25 408.3
3 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat — Rentierer ooh pensionstagare 
— Rentiers et pensionnés....... ............... ......................................... 1434 999 95 312.1
4 Teollisimdenliarjoittajat — Industriidkare — Industriels................... ' 91 6 51 344.6
5 Kaupan- ja merenkulimharjoittajat— Handels- och sjöfartsidkare — 
' Commerçants et navigateurs......................................................... . i 017 124 211 588.2
6 Käsityöläiset ja -käsityöläisväki— Hantverkare och hantverkcriarbe- 1
' tare — Artisans et ouvriers artisans.................... ......................... 149 14 13 810.8
7 Vapaiden ammattien harjoittajat — Idkare av fría yrken — Proces­
sions libérales ...................................: ........................................... 1054 265 116 093.6
8 Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. — Tjänstem. och biträden 
i statens och koimnunens tjänst — Fonctionnaires et employés de
VÉtat et des communes.................................... '............................ 3 318 - -1018 294 761.5
9 Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuud. palv. — Tjänstemän o. 
kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst — Fonctionnaires et em­
ployés de bureau du commerce et de l'industrie............................. 4 3,31 1 117 549 208.6
10 Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan tjänst — Autres jonction-
naires ........................................................................ ................. 311 76 - 26 490.5
11 Työnjohtajat, teknikot y . m . — Arbetsledare, teknikcr o.dyl.— 
Contre-maîtres, techniciens, etc. ......................................................... 323 12 26 719.8
12 Työmiehet — Arbetare — Ouvriers ......................................................................... 125 13 4 291.1
l3 Palvelusimehet ja kauppa-apulaiset — Betjänte och handelsbiträden 
—  Personnel de service et de magasins .......... '................................................ 180, 52 7 229.3
14 Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning — Domestiques . . . 49 46 1 275.8
IS Muut — Övriga — Autres.............................................................................................. 2 547 2 029 67 340.0
16 Tuntemattomat — Obekanta — Inconnus.......................... : ............................. 36 4 2 837.1
17  ^ Yhteensä Summa — Total 16 483 6077 1600 629.5
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Classes de revenus 
1 000 mk
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ividendes évalués
¡O
singosta pidätetty vero 
1 
Av dividend inne- 
1 
' hällen skatt 
1 
Im
pôt retenu des 
1 
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I 
m
k
1 000 mk
10 .o—  14:9 .............................................................. 829 555 10 222.5 230 618 2 972 594 403
15.0—  29.9 ............................................................. 2 610 1,692 58 317.3 872 055 12 151 2 430198
3 0 .o—  44.9 .............................................. ............... 2 045 1 084 76-301.2 821 884 11728 . 2 345 597
45 .o—  59.9 .............................................................. 1947 849 101144.4 1 075 031 15158 3 031 588
60. o—* 74.9 .............................................................. 1386 392 93 043.3 921 343 12 770 2 554 061
75.0—  89.9 .............................................................. 1168 197 96 179.5 '907 662 12 635 2 527 065
• 90 .o—  134.9 .............................................................. 2 1 7 7 , 274 238183.1 2 345 450 . 31 407 6 281 463
135.0—  179.9 ................ ............................................. 1146 94 177 079.5 18 2 6 1 9 8 v 26808 -  5 361525
1 8 0 .o ^  359.9 .................................. .......................... 1345 116 329 085.0 4 036 510 59 715. 11 943 071
360. o—  539.9 .............................................................. 322 ■' 17 139 656.3 ■ 21 16  787 36 716 7 343129
540.o—  899.9 ......... -.'..................................... ........... 178 . 23- 119061.7 • 1'826 995 33 684 6 736 796
900.0— 1499 .9  .............................................................. 58 7 ' 64 460.8 1 3 1145 2 25 593 5 1 1 8 6 8 3
1 500. o—  ....................................... .................................... 26 5 97 894.9 1'148 307 18 714 3 742 694
Yhteensä —  Summa —  Total 15 237 5305 1  600 629.5 19 440 292 300 051 60 010 273
0— 99 12 46 772 556 000 6 1 3 6 12 27  218
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ovat nostaneet osinkoja vuonna 1942. 
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B e s k a t t a d e  —- I m p o s é s Verottamattomat — Obeskattade — N o n -im p o s é s
Verotettu omaisuus 
Beskattad för- 
mögenhet 
F o r tu n é  im p o sée
Lasketut osinko­
tulot
Beräknade divi- 
dendinkomster
D iv id e n d es  évalu és
Osingosta pidâtetty vero 
Av dividend înne- 
hàllen skatt 
I m p ô t  reten u  d es ’ 
d ivid en d es  
mk
Luku —  Antäl
N o m b re
Siitä: naisia 
Därav: kvinnor 
D o n t :  fem m es
Lasketut osinko­
tulot
Beräknade divi- 
dendinkomster
D iv id en d es  évalués  
1000 mk
Osingosta pidätetty vero 
' Av dividend inne- 
hällen skatt 
I m p ô t  reten u  des  
d ivid en d es  
mk1 000 mk
2 097 540 16 703 3 340 584 - 9 1 70 14 051 1
. 394 318 4 346 869 215 7 1 10 2 044 2
2 947 194 56 580 11 316 077 43 ' 35 . 50 9 873 3
1 248 357 18 407 3 681 472 2 1 4 825 4
2 161 268 22 614  ^ 4 522 758 19 1 24 4 845 5
84 256 755 150 948 14 ' 8 10 1 9 3 4 6
1 455 118 23 099 4 619 887 28 8 ■ 31 6 231 7
2 292 438 36 972 ■ 7 394 292 103 45 203 40 492 8
4 708 678 82 531 16 506 176 69 ■28 ' 172 34 449 9
301662 4 373 874 594 7 2 10 .. 2 009 ■10
237 499 1 396 - 279 279 1 -- 0 48 11
22 366 314 62 856 16 4 20 4 073 12
37 453 527 105 390 17 3 19 3 722 13
7 501 100 19 954 34 34 ~ 16 3 1 9 4 U
1 903 804 35 530 71 06  023 876 G54 1163 232 627 15
96 840 . 19 40 387 986 29 — •72 14 283 16
19 996 292 306187 61 237 491 1274 825 1874 374 70» 17
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
' Classes de fortune 
1 000 mk
Verotettu­
jen luku 
Antal 
beskattade 
Imposés
• 
Siitä: naisia 
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ärav: kvinnor 
D
ont: fem
m
es 
-
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés 
\
Lasketut osinko­
tulot
Beräknade divi- 
. dendinkom
ster
D
ividendes évalués
O
singosta pidätetty vero 
Av dividend inne- 
hällen skatt 
Im
pôt retenu des 
dividendes 
m
k
1 000 mk
100—  1 4 9 * ........... ..................................... ............. 1420 660 175 019 60 947.5 2 662 532 408
150—  299 .............................................................. . 3 027 1 322 663 043 156 679.3 8 471 1 694107
300—  599 ........... ........................................ ' 3 041 1 044 1 299 219 202 190.3 15 581 3 116 173
600—  8 9 9 ............................... ................................. ,15 33 496 1 128 075 134 880.2 ' 13 836 2 767 293
900—  11 99  ............. ................................................. 997 269 1 033 588 . 105 603.1 13 783 2 756 538
. 1 2 0 0 —  14 99  ............................... ............... ............... 655 196 876 213 79 106.3 11232 2 246 438
1 500—  1 799 ..............................'................................ 456 ‘ 122 746 324 64 262.3 9 267 1 853 299
‘ 1 800—  2 699 .............................................................. 825 .199 17 93  230. 133 419.0 25 160 5 0 3 i 964
2 700—  3 599 ............................................................... 356 74 1112 350 71 346.1 14 633 2 926 666
3 600—  7199 ............................................................... 575 141 2 882 023 149 899.7 42 499 8 499 788
7 200— 10 799 .............................................................. 193 .46 1 682 931 75 747.1 25 373 5 074 660
10 800— 17 999 .............................................................. 120 30 ' 16 82  379 63 617.8 34 999 6 999 814
18000— 29 999 ........................................................ ' 64 15 ' .14 5 1 6 5 6 45 461.0 27 135 5 426 978
30000—  ...........................1............................................... 58 11 3 470 242 84 541.5 55 606 1 1 1 2 1 2 7 0
Yhteensä —  Summa —  Total 13 320 4 625 19 996 292 1 427 701.2 300 237 60 047 396
0— 99 31 63 1452 172 928.3 5 950 11 90  095
TvjIo- ja omaisimsverotüasto 1942. . '
Statistik over irikomst- och förmögenhetsskatt 1942. 23
5670 —  45
(
